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AVANT-PROPOS PREFACE 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha-
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor-
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
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Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI-
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Posltionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1 u gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf-
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon-
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice-
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
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VOORBERICHT FORORD 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet-
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde-
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in-
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten-
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar-
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar-
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel-
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit-
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem-
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge-
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold t i l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems-
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles-
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold t i l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL ti l Nederlandene og vice versa ti l en kurs 
af 1.000 BF = 72,4 FL. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5° 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcandas de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Paises Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Paises Bajos y vice­versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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UOO RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­L.ux. Neder land Deutschtand 
(BR) 
lulla 
ROHEISEN (EINSCHL. SPIEGELEISEN) IN BARREN, HASSELN, FLOSSES 7301 ODER DERGL., AUCH IN FORMLOSEN STUECKEN 
FONTES (YC FONTE SPIEGEL) 8RUTES, EN LINGOTS, GUEUSES, 
SAUMONS OU MASSES 
SPIEGELEISEN 
001 00« 028 048 0 56 212 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
737 656 
51 271 163 153 27 
154 474 660 364 66 153 153 163 
475 475 
120 164 
E84 884 70 70 
HAEMATIT­ UNO STAHLROHEISEN 
001 002 003 004 022 028 030 032 036 038 048 050 056 0 58 062 064 208 212 288 390 400 404 508 732 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
879 259 315 000 450 630 305 728 760 000 099 203 352 342 758 306 061 667 130 319 433 97 7 321 270 370 596 
1669 641 
632 49 7 1031 548 542 58 7 40 145 61 179 20 72 8 427 782 
29 
21 1 2 158 11 245 139 
42 19 1 2 23 1 115 38 28 142 5 
302 355 60 2 700 


























19 382 8 715 6 {54 707 
9 561 
480 6 267 280 
5 5.16 
44 112 25 829 12 687 12 407 
5 660 280 
69 20 745 254 
PHOSPHORHALTIGES ROHEISEN MIT SI­GEHALT Β 
001 004 022 028 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
4 092 37 628 536 101 
42 422 41 738 685 637 637 48 
35 581 35 581 Î23 47¡ 476 476 




1 5(2 1 502 60 60 60 
PHOSPHORHALTIGES ROHEISEN MIT SI­GEHALT UEBER 1 PC 
001 002 004 022 036 048 056 058 064 508 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
20 878 772 39 271 
402 1 081 4 380 37 836 27 835 1 233 2 953 20 374 2 383 




11 490 5 913 577 27 27 
941 562 1 911 
5 796 3 413 
171 210 
10 409 7 381 3 028 75 75 2 953 
004 005 028 048 800 
1000 1010 1011 1020 1021 
95 215 5 789 1 509 5 000 
12 e57 435 12 422 12 422 5 890 
215 129 
4 344 215 4 129 4 129 4 129 
ANDERES ROHEISEN 
001 003 004 022 028 036 048 056 058 4.04 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 




47 72 6 
.2 804 3 915 1 585 8 889 
120 93 28 28 28 
150 150 150 
208 68 1 904 44 46 
150 150 150 
699 
É20 
589 180 409 710 90 699 
2 50 
i 50 
775 7 75 775 
11 66 
117 110 7 7 7 
FERROLEGIERUNGEN 
FERROMANGAN MIT C­GEHALT UEBER 2 PCIHOCHGEKOHLT) 
001 002 004 022 028 030 036 042 048 0 56 064 
165 182 34 585 19 463 59 85 669 1 603 181 
701 206 3 021 
5 032 321 2 386 
27 (02 3 
185 471 633 65 0 
63 175 15 417 
40 42 486 1 5,99 102 7 185 
FONTE SPIEGEL 
687 547 
51 271 163 153 27 
314 634 680 364 66 153 1Î3 163 
9 C37 22 
142 Cli 5 C73 7 50 
19 148 1 659 2 COO 158 C99 11 203 203 308 132 684 758 42 3C6 19 C61 1 667 2 130 23 319 553 21 281 17 C80 21 650 139 953 
915 221 151 C70 824 151 405 132 9 482 39 938 2C 728 379 OSO 
2 543 2 046 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 028 NORVEGE 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 212 .TUNISIE Θ00 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACH CLASSE 3 
1011 1U20 1021 1030 1032 1040 
138 228 25 52 126 11 37 






001 002 003 004 022 028 030 032 036 03 8 048 050 056 058 062 064 208 212 288 390 400 404 508 732 800 977 
FRANCE BELG.LUX­PAYS­BAS ALLEH.FEO RQY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. R.D.ALLEM TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE .TUNISIE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL JAPON AUSTRALIE SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
317 733 26 578 347 246 
25 157 100 97 356 575 804 460 
40 053 904 79 107 298 
7o 930 941 729 000 335 
98 318 44 656 53 328 30 940 
2 813 3 030 983 
19 357 
443 14 
22 357 20 593 1 764 1 764 213 





1 954 13 446 
35 35 
1 884 183 
1 277 25 226 
33 435 15 5 513 1 058 


























929 90 97 7 356 575 9 073 6 059 40 2 .053 904 
79 107 1 298 
43 1 786 827 1 286 6 806 
11 855 2 075 9 781 7 194 1 302 1 058 
1 529 

















1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
28 7 2 316 40 30 
2 688 2 60S 80 70 70 10 
2 162 2 162 
37 3 
34 34 34 
FONTES PHOSPHOREUSES PLUS DE 1 PC DE SILICIUM 
777 375 CSI 380 __ 456 27 624 1 233 
20 374 
131 835 44 2C7 87 628 26 2 73 1 456 3 61 352 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEN.FEU 022 ROY.UNI 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEM 064 HONGRIE 508 BRESIL 800 ALSTRALIE 977 SECRET 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE 





1 6 1 3 
6 4 
3 0 4 6 
36 
6 0 221 
2 0 1 6 
1 535 
69 178 1 119 137 
1020 1021 1030 1040 




7 9 0 
4 5 9 
3 3 1 
2 
2 




4 2 4 






7 6 5 




R O H E I S E N , Τ Ι ­ G E H A L T VON 0 , 3 0 ­ 1 PC.V­GEHALT VON 0 , 5 0 ­ 1 PC AUTRES FONTES 0,30 PC INCLUS A 1 PC INCLUS DE ET 0,50 PC INCLUS A 1 PC INCLUS DE VANADIUM 
660 1 509 5 COO 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 028 NORVEGE 048 YOUGOSLAV 800 AUSTRALIE 
7 4 3 8 1 0 0 0 M O N D E 220 1010 INTRA­CE 7 218 1011 EXTRA­CE 7 218 1020 CLASSE 1 686 1021 AELE 
7301.49 FONTES NDA 
36 696 1 268 
192 709 6 C90 100 
51 198 42 839 360 170 460 190 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEM 404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
32 21 558 161 204 
995 62 932 932 566 
494 46 598 111 10 64 36 272 93 103 
840 146 693 329 187 365 
21 382 
403 21 382 382 382 
35 22 13 13 12 
14 14 14 
23 27 lî? 
10 
85 103 
379 169 209 125 21 85 









FERRO­MANGANESE CONTENANT PLUS DE 2 PC DE CARBONE 
49 6 338 146 403 
16 3 86 1 79 
471 633 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 022 ROY.UNI 028 NORVEGE U30 SUEDE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 064 HONGRIE 
24 222 5 354 2 928 10 11 930 260 23 933 286 860 82 
00 7 405 1 151 
709 50 34 8 
9 231 2 375 
6 
5 736 260 15 933 
50 505 10 816 39 689 20 546 463 1 916 

















8 121 3 393 4 729 I 438 
93 
3 291 
69 161 204 
478 41 437 437 71 
3 266 92 
60 36 2 72 
4 197 3 727 470 190 153 280 
7 326 922 
205 3 364 
286 860 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe i m Ende d i e t « Bindet 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 












1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1972 — 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
390 
4 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 








27 e 7 
6 
1 
8 3 1 













2 1 2 
52 5 
2 5 2 




2 0 0 
4 9 
9 6 6 
523 
5 0 0 
2 0 
0 6 6 
635 
4 3 1 
151 
127 
2 6 1 
FERROALUMINIUM, 
MANGANALUMINIUM 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FERRO. 
0 0 1 
002 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










0 4 1 
39 
3 7 6 
2 9 1 
085 
0 8 5 
0 4 5 
























193 46 5 
3 1 1 
4 9 
93 8 
8 9 1 7 1 5 
3 7 6 
6 3 9 
5 0 0 




0 2 1 
4 4 2 
990 
9 0 5 
4 6 5 
185 
2 6 0 
142 
119 
6 7 4 
6 1 0 
9 9 0 
























. . . . . . 20 

























































FERROS U I ¿IUHMANGAN 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FERROL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
.004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 32 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




































5 0 1 
2 6 4 
3 8 9 
2 5 4 
4 8 2 
7 1 4 
5 7 2 
0 3 7 
50 5 
3 3 6 
170 
3 0 1 
8 1 4 
48 8 
7 1 0 
6 7 3 
170 
6 0 7 
954 
193 
2 0 1 
948 
7 0 4 
176 
7 8 3 
28 7 
6 2 1 
6 9 
9 1 
2 5 0 
892 
605 
6 3 9 
130 
2 3 1 




0 1 6 
758 
574 
9 4 0 
9 9 8 
3 6 7 
2 8 6 
4 0 7 
52 5 










0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 4 8 
0 5 6 





8 5 6 
173 
3 9 8 
2 7 2 
6 6 







6 4 2 5 3 
60 
10 
4 8 2 
872 
6 1 1 
6 1 1 























. . 4 7 1 
7 5 8 
134 
717 
4 1 7 
157 




































































































2 3 4 
82 


























5 7 Í 


























! 543 . 13 
360 
2 50 350 
. 715 
. 20 











1 0 1 
55 
88 



















3 3 4 
9 0 0 




3 6 1 
i i 






















β . 365 
4 2 1 




2 2 7 
4 2 1 
5 1 
9 3 4 
175 
212 
, 9 1 1 







2 3 1 
C55 
0 55 
5 3 1 





















































2 3 7 
237 
4 2 8 
76 . 2 9 0 
10 
3 8 9 
576 161 
3 7 6 
6 8 1 
4 8 0 
4 2 4 
. 345 

















3 0 6 
8 7 1 
505 
­
7 0 6 
166 
520 








m 166 . 27 
5 
7C2 
3 5 4 
9 9 6 
5 1 4 
. 967 
4 0 5 
993 
7 1 4 
3 6 3 
0 1 6 
. 574 
5 9 7 
6 1 2 
7 5 1 
4 57 
3 2 8 
0 0 9 
2 8 6 
0C4 
a 




























































5 7 8 






















4 3 9 
7 1 6 7 0 
. 2 0 
9 0 3 
884 
. . 2 0 
115 
50 
























4 3 1 
124 
. 7 4 
176 







4 5 0 




6 5 6 
50 





6 6 7 
. 709 
C21 
2 1 1 
50 
# 77 42 
2 1 4 
NIMEXE 




3 6 6 
3 9 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












7 3 0 2 . 1 9 FERRU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 











7 3 0 2 . 2 0 FERRO 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1Ü20 
1 0 2 1 











6 7 9 







































3 1 1 
­ALUMINIUM 
France 
a . . . 3 568 





































7 3 0 2 . 3 0 FERRO 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FEO 









U . R . S . S . 














7 3 0 2 . 4 0 FERRU­
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

























3 0 1 
3 0 1 
2 8 6 



















0 2 0 724 
27 
6 7 0 
4 8 0 





7 2 1 
3 0 5 
3 2 8 
606 
9 2 1 
9 3 4 
2 6 5 
6 4 9 
159 
4 8 6 
3 0 5 
185 
# 7 
. • 8 
7 
. . ­







7 3 0 
149 
149 
1 3 1 











4 9 7 
6 8 9 







9 7 5 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 









TUR GUI E 
U . R . S . S . 
















7 3 0 2 . 5 5 FERRO­
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 






























2 5 9 
366 
59 






2 5 5 
139 


















. 2 1 










. 1 565547 














• 4 0 4 5 
2 125 






2 2 1 0 
9 4 1 
B9 





' 2 3 


















­UX. Neder land 
360 
2 8 8 
6ΐΌ 216 
4 
02 8 3 239 
922 1 107 
1C6 2 132 
660 1 845 
0 5 1 1 629 
4 2 8 8 













PC DE CARBONE 
632 191 
158 
. Ι Ο Ι 76
110 





733 4 2 4 
2 9 2 45 ( 








2 8 5 3 
233 
233 
2 1 9 
864 34 
4 4 2 399 
10 
3 4 








. . 1 1 1 16 




0 5 2 1 6 0 5 
3 2 0 4 3 3 
7 3 2 1 176 
382 1 138 
2 4 5 l 1 3 · 
102 2 2 
2 4 7 16 
141 15 
30 3 4 
. . 612 2 8 6









. ; 141 
5 ■ 
f 














































































2 6 5 
I tal ia 
519 
1 0 0 9 
­U 503 
8 453 
3 0 5 0 1 6 7 1 
376 
. 1 3 7 9 












" 1 6 7 3 
1 6 6 0 l? 7 
5 

































U . 648 
5 
2 5 1 
767 335 
27 
4 7 9 
4 7 6 
9 9 4 
. 8 7 0 
« 319 2 56 1 8 1 
328 
590 
9 2 1 
033 
2.3° 8 0 3 
175 
6 6 5 
1 8 1 





4 8 0 
7 
4 8 
2 3 9 
6 2 7 
a 




2 2 3 
. 2 6 7 











2 5 7 
7 6 1 
6 6 6 
a 
5 8 0 
124 
2 0 7 




5 4 6 
9 7 0 
006 
127 
3 3 8 
509 
3 6 9 















1 3 5 5 
16 2 0 1 





3 3 6 
4 3 6 1 
1 572 
2 7 8 9 2 3 1 5 
1 112 
a 
4 7 4 
6 9 1 
2 
1 4 1 4 0 6 209 
642 
4 2 




3 4 4 5 
6 9 4 
2 7 5 1 
2 4 7 1 
1 4 2 0 
29 
2 5 1 











5 6 7 
1 3 1 3 
3 0 6 
2 4 






. ­9 8 9 5 
4 7 3 0 
5 165 
4 3 1 7 
2 2 3 
a 
848 
1 6 8 0 






·) Anmerkungen zu den einielnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Tabfc de correipondonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 







4 0 0 
1C00 
1010 




1 0 4 0 
FEKROl· 
0 0 1 
J 0 3 U04 
0 2 2 
0 2 8 
0 50 
0 5 8 
390 
400 
4 0 4 
4 5 6 
508 
809 
8 1 6 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1U30 
1 0 3 2 
1040 






















5 1 0 
37 4 
0 4 1 
3 j 3 
65C 
5 7 1 
2 7 0 
412 
100 





2 3 3 
105 
3 3 1 
2 9 3 
4 5 1 
3 1 1 
2 2 6 
194 
6C8 
662 9 4 6 
3 6 1 
1 5 1 4 7 5 














8 5 1 
400 
4 5 1 







. . 58 954 
. 752 



















6 7 1 
, 6 1 
















FERRUTITAN UND F t R B U S I L I ¿ I U M T I TAN 
0C1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
G05 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
732 
809 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









4 2 1 
2 2 3 
8 1 
3 5 3 
0 0 0 
a 
36 
3 4 1 
4 4 0 
6 4 7 
8 2 5 

















4 4 0 
















FERRUWULFRAM UND FERRUSILIZIUMKOLFRAM 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 
036 
4 0 0 
456 
1000 lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






3 3 7 
6 3 6 
2 4 9 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











0 6 9 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3d 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





4 5 7 
2 1 2 
194 
2 4 2 
1Ù9 
0 0 7 
6 5 d 
352 
352 














. . 13 
43a 















0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 38 
4 0 0 




l o t o 1 0 1 1 
1 0 2 0 














4 8 5 
4 2 5 
00 8 
35 
2 5 5 
15 
2 1 0 
2 5 9 
863 
o 5 6 
2C7 
997 
4 6 7 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
028 









0 4 7 
4 7 3 
605 
2 9 5 
4 5 8 
3 5 4 



































































• UND SCHROTT. VON 
UNO SCHROTT, VON 
KLASSIERT 
110 433 




104 543 8 











i 9 0 
30 

































































. . 887 
C 71 













6 6 2 




















. 2 1 5 
. 3
. 































E l S t N 
E ISEN 
77 
3 6 9 
. 376 
745 




















3 4 9 
2 09 
9 9 9 


















































































































2 4 0 
1 
10 


















4 0 0 ETATSUNIS 
1U00 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 J CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7 3 0 2 . 5 7 FEKRG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FfcD 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 5 0 GRELE 
0 5 0 R .D .ALLEM 
390 R.AFR.SUC 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 5 6 DCMIN1C.R 
508 BRESIL 
8 0 9 .CALEDON. 
8 1 6 . N . H E B K I U 
o 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 2 . 6 0 FERRO 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
G05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 6 0 PULOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
309 .CALEOCN. 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 2 . 7 0 FERRO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
U38 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 6 DCMIN IC .R 
1000 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
7 3 0 2 . B l FERRO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 
U05 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1ÛU0 M L Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 2 . 8 3 FEKRC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 b E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E U 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NGRVEGE 
0 3 d AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 0 2 . 9 8 FERRO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­ÛAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
5 0 8 BRESIL 
732 JAPUN 
1 0 0 0 H C Ν U t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 J 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELt 
1 0 3 0 CLASSE 2 






















l b l 
617 
4 6 3 









1 3 1 
123 0 4 1 187 










4 9 8 
885 
1 3 1 





4 2 9 









6 6 5 
227 
4 3 8 
139 


















































4 0 0 
9 8 4 
83 7 
6 5 7 
375 
502 
4 6 2 
038 
038 
0 3 6 










73C3 F E K R A I L L I S , eu c ACIER 
7 3 C 3 . 1 0 F E R R A I L L E S , 
OU 0 ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 O t L G . L U X . 
003 PAYS­8AS 
0 0 4 ALLEM.FEL 
ü22 RUY.ONI 
0 2 6 IRLANUE 
0 2 8 NORVEGE 
Û34 DANbMARK 
A C I E R , 
U 
u 
4 8 8 
5 2 0 
31 
4 2 9 
2 1 1 








6 7 8 
4 4 4 
915 




































































































2 8 1 
7 6 1 
. . 35 




. . " 
a 
































































2 6 5 

































2 4 6 
3 







6 2 0 1 067 








































7 3 0 2 
115 
132 













• E l CEBRIS D'OUVRAGES OE 





2 2 6 
8 202 






2 8 4 
a 
































. 4 1 3 
109 
182 
2 7 0 
912 

















', 8 8 8 
7 
8 8 1 
2 6 0 
35 













6 9 0 
802 
8 0 1 





































6 2 1 
084 
5 3 6 
5 3 6 
536 
A 63 




2 0 0 
37 









2 1 8 
053 
5 2 9 
FONTE, 
FONTE, 
























. 2 9 4 
" 0 4 5 
63 8 
4 0 7 




4 0 9 

















































2 9 5 







4 3 6 






2 5 9 
2 5 5 
a 
3 6 8 




2 2 4 
2 2 4 
2 2 4 
5 2 3 











3 6 9 
4 1 7 
4 1 7 
3 7 9 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C62 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
204 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 
























4 1 7 
052 
9 1 1 
80 7 
183 
6 4 1 
56 5 
8 8 2 
4 5 6 
846 
603 
0 7 5 
33 8 
4 5 6 
586 
4 3 5 
151 
2 4 6 
807 
3 5 7 
13 









0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 56 
0 58 
060 4 0 0 
4 4 0 
6C4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




















2 1 2 
2 3 0 
2 7 5 
87 9 




2 0 1 
718 
2 2 0 
572 
510 
2 4 3 
97C 
4 2 1 
2 4 0 
0 2 7 
596 
4 3 1 
9 4 2 
















0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 6 
2 0 4 
2 1 2 977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEARS 
SORTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 0 5 6 
G62 
0 6 4 
0 66 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
706 
732 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
SPAEN 
0 0 1 
0 0 2 
G03 
0 0 4 
0 0 3 
0 22 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
060 
062 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
114 
7 4 
4 0 2 
21 
213 
6 6 9 
6 6 6 








2 9 7 
560 
4 3 5 






4 6 6 
. . . 
UNO 














0 5 2 
6 5 0 
2 4 3 
5 5 2 728 
110 
364 
3 3 5 
6 0 0 
4 3 7 
0 9 4 
7 6 5 
4 9 5 
176 
6 8 4 
3 4 9 
2 3 7 
237 
2 5 5 
EITUNGSABFAELLE UND 























7 2 9 
6 1 7 
2 4 6 
6 3 8 
0 3 6 
42 5 





3 9 0 
49 8 
793 




9 6 0 
6 7 
156 
5 6 5 
564 109 
35 
2 4 1 
2 1 6 
112 
666 
4 4 5 
0 5 1 
5 5 1 72 6 
4 
39 















4 6 1 


































4 1 1 


















































































, . . 183 
3 25 
4 9 1 
833 







































6 7 4 9 5 
822 78 
8 5 2 17 
826 13 




3 6 0 33 






0 2 6 184 







































































2 6 6 










2 2 4 



























4 6 2 7 




4 3 9 





2 6 4 
6 7 19 1 









2 4 1 
33 
514 36 
709 2 1 
806 15 
504 13 
4 9 1 7 
302 
29 














4 9 1 
6 5 9 
2 7 4 
5 9 1 
3 7 0 
163 
4 8 5 
2 0 8 
62 0 
9 6 9 
134 
57 








































































4 6 8 
825 




3 5 3 
0 34 











2 2 0 
. . 35 
, ­
6 1 1 
149 
4 62 
















3 7 1 
485 
182 
0 0 5 
22 














2 2 8 
390 







2 2 0 
572 
4 80 
2 4 3 
5 
4 2 1 
2 4 0 
764 



















4 7 4 
139 
2 3 7 
237 
2 5 5 


























. . 535 
537 
. 179 
5 3 1 
. 866 
. 23 







3 8 9 
C47 
ι ρ t 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







U . R . S . S . 








. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 




















7 3 0 3 . 2 0 F E R R A I L L E S , 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
U04 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
4 0 0 
4 4 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













U . R . S . S . 




L I B A N 








7 3 0 3 . 3 0 FERRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 4 0 0 4 8 
2 0 4 
2 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 











I L L E S , 
OU CLASSES 
FRANCE 







. T L N I S I E 
SECRET 










7 3 0 3 . 4 0 F E R R A I L L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TRIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































. A . A C M 
CLASSE 3 




















4 9 5 
4 3 7 
4 o 0 
1 
3 3 9 






















V A L E U R S 




































9 6 1 
636 
4 0 1 







3 6 0 
i 34 8 
173 
3 5 0 1 
1 9 8 0 
1 5 2 1 
1 5 2 1 







5 5 4 





1 9 1 6 1 0 0 1 
1 520 1 0 0 0 
398 1 
391 a 






DECHETS ET OEBRIS D'OUVRAGES OE 



















































7 3 0 3 . 5 1 TOURNURES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
3 2 5 
4 6 3 
615 
2 9 2 
727 
4 0 6 
72 
192 185 
4 1 7 
506 
1 5 1 
2 0 0 




































3 6 5 9 
2 747 
9 1 2 






1 8 4 6 1 6 9 1 
596 
2 7 6 8 
4 4 8 6 1 693 
88 6 0 5 
271 5 7 0 
4 
3 131 137 
•1 
102 4 









2 1 4 
15 7 







9 824 6 409 
9 189 4 585 
635 1 824 
576 1 4 1 4 
4 2 0 845 
27 41C 


































2 6 0 
530 
1 







9 1 5 1 
9 1 5 1 






9 0 0 
188 
6 6 6 
43 
9 6 6 
7 




6 9 0 
35 
112 




4 7 3 
4 4 6 
a 
333 
2 1 6 
OU 
4 9 4 
53 
1 9 Ï 














7 4 4 
8 0 1 


















FRISONS, COPEAUX, MEULURES, SCIURES 
EN ACIER NON A L L I E , TRIES OU CLASSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















4 3 2 
77 
982 
6 4 7 
165 
547 































1 069 . 




. · 1 
1 8 6 5 23 
1 753 13 
2 
ALLIES 
3 9 9 
























2 5 4 












6 0 9 
2 5 5 
3 5 4 






3 8 9 
7 
2 5 4 
3 0 6 
• • ■ 
13 
4 







• • ■ 




• • • " 6 9 3 
9 5 8 
735 
6 6 7 




L I M A I L L E S , 
51 5 
17 













2 7 6 
• 1 9 4 
> 1 
178 
2 0 8 
• 




" 6 4 9 
673 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHMAF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 4 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAKETI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
342 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEARS 
AUSGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 6 
06O 
062 
0 6 4 
0 6 6 
208 
2 1 2 
2 2 8 
248 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
2 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
732 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 






4 5 2 
2 4 3 
692 
3 5 5 
300 
















5 5 1 
26 5 
8 8 8 
7 2 5 
83 
862 
7 1 0 
554 
2 0 7 
4 2 0 
9 0 1 
4 7 2 
5 1 1 
9 6 1 
7 2 3 
6 7 2 
6 8 5 
420 





















7 9 3 
9 4 5 
8 2 4 
2 4 5 
6 0 8 
5 9 5 
4 5 2 
3 8 9 
ooo 9 3 6 
764 
































, . a 
. . -
4 3 9 















. . . . • 
158 
687 
4 7 1 
4 0 6 































, . . • 











9 5 Ì 
24 
299 






. . . , • 
223 
223 































6 3 3 
3 6 9 












. . a 








6 9 9 
515 
. 245 
2 2 7 
a 
. , . • 
5C7 
2 1 3 
6 9 4 
6 9 4 
6 5 4 
. . . ­
SCHROTT AUS NICHTLEGIERTtM 































5 3 4 3 








8 8 1 
504 
429 
3 3 8 
4 0 2 
312 
6 8 6 
2 2 7 
2 7 0 
168 
3 6 7 
8 5 5 
2 5 5 
3 0 6 
138 392 
3 3 9 
0 3 4 
2 5 6 
176 
0 2 5 
4 8 1 
O U 
2 7 7 
6 9 6 
65 6 
509 
8 2 1 2 3 8 
2O0 
553 
0 3 7 
473 
5 3 9 
138 
82 8 
2 2 5 
102 




















0 0 5 
639 
4 7 3 
42 
62 5 











































. . 65 



















7 4 Í 
65S 
2 6* 
2 6 " 
























9 8 7 
9 1 2 
. 2 5 5 
178 
. 4 5 7 
2 








. . 2 7 7 
. . 
a 












277 2 79 




















































4 2 0 









4 5 2 
369 
COO 






4 5 7 
OCO 






























4 2 6 2 



























5 2 5 
4 6 1 
CCC 
. 896 
6 5 6 
509 
621 2 3 8 
2 0 0 
5 5 1 C37 
4 3 8 
4 1 4 
138 
626 















1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 





. A . ACM 
CLASSE 3 






0 0 2 



















7 3 0 3 . 5 3 PAOUETS NOIRS EN ACIER NON A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 4 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






L I B A N 




























4 6 7 
143 
139 




7 3 0 3 . 5 5 PAOUETS, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
3 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 























7 3 0 3 . 5 9 F E R R A I L L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
Ú60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
2 2 2 
564 
4 3 6 











6 1 1 
150 































• QUE PAOUETS NOIRS 
a 
4 0 4 




. . . • 717 












DECHETS ET DEBRIS D'O 
AUTRES UUE TOURNURES,FRISONS ET S 
CLASSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 






. T U N I S I E 
.HAURITAN 
■SENEGAL 
L I B E R I A 


















































































9 7 1 









2 2 5 2 
6 4 7 
637 








































1 3 1 î 

















, EN ACIER NON 
. 2 
4 0 
. . a 






















­0 0 7 




. . a 
; 




A L L I E 
127 
















9 7 6 





8 7 1 
46 
a 












3 i i 
185 
2 4 
0 7 6 
31 
a 




2 6 4 
2 2 
105 
4 2 6 
6 1 6 
6 7 7 
9 4 1 





3 0 7 
UVRAGES EN ACIER NON A L L I E , 






11 4 8 6 1 76 
U O U 1 066 








474 6 9 6 4 
309 69 6 2 






4 4 4 
0 7 2 
697 
. 4 0 

























1 8 1 
a 
. . . a 
12 
a 
• 4 8 8 
2 5 2 
2 3 6 






















5 5 8 
. "lì 9 
7 
2 
0 8 1 
49 
1 1 6 
157 
4 1 
56 5 3 3 
4 1 7 
2 4 5 
7 9 5 
162 
















2 5 5 
. 63 
24 
4 8 7 
5 6 9 
9 1 6 
6 3 1 
9 1 6 
2 4 3 
2 0 4 
103 8 2 1 
E ISEN UND STAHL , GEKOERNT, 
KORNGPOESSE SORTIERT 
AUCH ZERKLEINERT ODER NACH 
STAHL­ ODER 
SORTIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 2 
0 5 8 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 






WALZCRAHT, GEKOERNT, A 
779 
9 6 9 
5 7 1 
775 
145 
8 6 9 
5 1 1 8 3 5 
45 
62 7 
2 5 7 
3 7 0 
4 7 6 
9 0 4 
8 9 2 
UND STAHL , 
GROESSE SORTIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 









6 9 6 
6 6 
764 
5 4 2 
96 1 


















8 3 5 
1 4 2 8 
1 4 4 7 
332 
. 9 














3 6 1 
. a 
6 6 2 
69 
2 0 0 
833 
• 2 147 
1 112 
1 035 
2 0 0 
2 0 u 
635 
AUCH ZERKLEINERT 



















6 6 6 




















GRENAILLES DE FONTE, FER ET A C I E R , MEME CONCASSEES OU 
CALIBREES 
GRENAILLES DE FGNTE, FER OU A C I E R , PROVENANT DE F I L DE FER 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





















142 57 85 85 
U 
3 
53 40 13 
6 
3 


















GRENAILLES CE FONTE, FER OU ACIER, MEME CONCASSEES OU uKcnAiLLtà Lit r u m c, rcK uu nuicK, nene àuninàsc 
CALIBREES, SF PROVENANT DE FIL OE FER OU D'ACIER 
1 13 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



















0 0 ? 
0 0 . 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 




i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
— 1972 — 


























4 2 0 
3 3 1 
























6 0 5 
4 1 1 
9 0 
6 1 
4 3 5 























3 4 1 
9 9 1 
350 






c I S t N 
1 
EISENSCHWAMM UND STAHLSCHHAHH 
0 0 4 
0 3 0 
404 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
RÜH6LI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
528 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FORMLC 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 




0 6 4 
C<66 
0 6 6 212 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VORBLO 
O01 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








> P t N , 
I E . AU 
3 5 0 
2 3 6 
39 5 
0 6 6 
4 1 4 
6 5 2 
632 











2 3 4 
3 3 6 
336 
6 1 0 
ROHSCHIENEN, 














5 5 Í 







6 9 0 4 
6C6 3 
6 0 3 3 
84 

































9 2 6 
6 7 6 13 
6 7 6 13 
















. . Í.3 
0 0 1 
9 2 5 







. 3 6 6 
4 1 5 







6 4 8 
4 9 6 
4 5 5 
4 7 1 
1 
3 2 4 
668 















ROHBLOECKE ( I N G O T S ) . AUCH FORMLO 
STAHL 















6 6 9 
6 6 9 
6 6 9 
( I N G U T S ) , 
2 9 1 
4 3 4 
i 26 
370 
9 9 2 
136 
134 5 1 1 
2 7 5 
4 5 2 
2 5 2 
138 
2 1 1 
9 2 6 
67 5 
6 7 2 




2 3 3 
4 3 7 
184 
2 5 3 



















2 7 5 













































































BLOOMS) UND KNUEPPEL, 
02 4 
5 5 1 
4 4 9 
5 4 6 
759 
6 7 1 
0 1 7 
702 
7 7 7 
150 
4 6 4 
555 
6 0 1 
100 
3 5 0 
4 4 8 
0 7 6 
776 
6 5 1 
2 1 2 5 6 7 
106 
2 7 1 
2 4 0 
5 9 1 
714 
328 
3 8 6 
2 9 0 
02 7 
5 6 7 
56 7 















6 3 6 
117 
503 
6 1 4 
364 
, 29 
. . a 
215 
. . 9 9 7 
2 2 1 
. . a 
. . a 
. . 
696 
8 7 0 
826 
6 0 8 
393 













































6 6 0 
744 
4 1 
3 9 9 
4 7 0 
8 9 3 
57 7 






















4 3 1 
4 3 1 
. a 






























4 Í 4 
. 2 8 6 
131 


































8 3 4 
. 8 1 1 
. 2 3 7 
747 
a 
. . . a 
. a 
. a 
, . . 
. . 153 
. « 
7 6 1 
6 4 5 
136 
1 3 6 

























8 3 9 
2 7 0 
373 
5 5 1 
1 
4 6 4 
9 7 7 
2 8 0 




ICO . 2 4 0 
591 
6 5 0 

























AUS STAHL, GESCHMIEUET 


















































5 9 9 












. 4 5 1 
6 4 




















3 2 1 
100 
. 306 


























o r i 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 6 6 
4U0 
4 0 4 
732 
îooo 
î o i o 1 0 1 1 



















7 3 0 5 . 1 0 POUDRES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
d E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















1 0 1 
30 
U 
3 6 1 






FER OU D ' 











2 3 4 
38 
49 d 
4 9 9 
















































7 3 0 5 . 2 0 FEK ET ACIER SPONGIEUX 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 

















4 3 7 
FER ET ACIER EN 
7 3 0 6 . 1 0 F t R ET ACIER EN 
0 0 4 
1C00 
1 0 1 0 
ALLEM.FEC 




2 9 3 
7 3 0 6 . 2 0 FER ET ACIER EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­dAS 
ALLEH.FEO 























8 6 3 
4 5 1 





4 6 7 
652 
394 
4 5 6 
5 9 1 
467 
7 3 0 6 . 3 0 FER ET ACIER EN 
0 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 0 7 
ALLEM.FED 
JAPON 


























































































6 1 1 






FER ET ACIER S I M P L . DEGROSSIS 
7 3 0 7 . 1 2 FER ET ACIER EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
7 3 0 7 . 1 5 
c o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 















• A . A C H 
CLASSE 3 
































7 6 3 
4 0 2 819 










2 6 5 
104 












0 2 1 
199 
654 




































6 4 6 
2 59 
387 












6 8 1 
350 




















U 0 4 6 























2 8 0 







2 1 6 
3 6 4 
3 6 4 
136 
1 
, 4 1 
4 3 6 
4 7 6 
. 4 7 6 





4 0 7 




























3 0 0 
12 
360 
2 0 1 
705 
. 8 




























7 3 1 









. 2 7 6 
7 7 6 
. . . 













































































. . a 
706 
595 
9 2 2 
. 3 9 5 
322 






3 6 1 
a 
. a 






8 1 9 
533 
6 1 9 
914 
969 


















1 4 9 5 








2 1 9 
, 2 4 




1 8 1 0 
4 2 5 
1 385 
































3 3 7 5 
1 3 9 9 
154 
5 0 9 1 
a 
2 3 8 




6 8 6 
2 6 5 
95 
45 
2 4 3 
2 9 4 




16 2 1 0 
10 0 1 9 6 192 
6 Í 6 3 
2 5 6 
6 5 4 




6 8 0 
. ­
708 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­L.ux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland l u l l » 
(BR) 
GAMMEN UND P L A T I N E N , AuS STAHL, GEWALZT, LEiiER 30 NM CIC K FER c l ACIER EN GRANES E l LARGETS, LAMINES, PLUS UE 5 0 MM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
03U 
032 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 








309 7 3 3 
1 738 
482 6 i 5 
122 
6 2 
87 6 3 9 
28 6 5 9 
24 0 9 9 
124 
222 052 
7 2 9 5 
36 6 5 8 
2 3 5 0 
198 9 0 0 
144C 356 
830 0 3 9 
61C 3 4 0 
56S 310 
116 9 6 3 









7 1 849 
4 1 218 
36 6 3 1 
36 6 3 1 
62 
2 2 6 646 
141 853 
77 234 
U 9 0 9 
2 4 1 5 
34 822 
502 8 d l 
3o8 5 0 1 
134 3 8 1 





10 6C3 16 770 
15 819 
2 3 50 
136 
106 720 





1 456 14 199 
122 
151 4C6 
























M O N D E 





BRAHMEN UNO P L A T I N E N , AUS STAHL, GEWAL2I , B IS 5C MM DICK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 42 




4 0 4 
1000 


























































































1UÜ0 M C N O t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1U21 A t L b 
1 0 4 0 CLASSE 3 














17 60 3 
123 294 
72 724 
50 5 6 d 
47 165 
8 6 7 0 
3 4 0 4 
6 253 
73 



















26 9 7 6 
9 701 











3 9 9 1 





12 2 6 4 
607 
1 6 2 0 
14 124 
33 526 
4 6 9 1 
28 6 3 5 
27 015 
21 
1 6 2 0 
FER ET ACIER EN BRAMES ET LARGETS, L A M I N E S , MAX. 50 MM 
FRANCE 




























4 9 1 























2 0 7 
1 8 0 
9 7 1 
6 0 1 










BRAMHEN UNO PLATINEN, AUS STAHL, C­ESCHMIEUET 
221 
7 3 0 7 . 2 5 F t K ET ACIER EN BRAHES ET LARGETS, FORGES 
ÜC4 ALLEH.FEC 22 
îoou loio i o n 1020 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 6 0 
0 6 2 
066 
4 0 0 
732 
loou 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 




4 9 0 7 




3 6 3 






2 3 6 9 
32 6 
19 8 
2 0 6 3 
415 1U00 M O N D 
367 1 0 1 0 INTKA­CE 
48 1 0 1 1 EXTRA­CE 
48 1 0 2 0 CLASSE 
MARMOREITEAND A U i STAHL 
HARM8REITEAND lüf »ItOERAUS»ALZEN, 
ELEKTROBLECHE 
















































































FER ET ACIER EN EBAUCHES DE FORGE 
FRANCE BELG.LUX-PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE POLOGNE TCHECUSL ROUMANIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AtLt CLASSE 3 
342 291 38 1 955 141 35 25 11 55 201 64 21 25 
3 234 2 764 469 129 
71 340 
189 
2 1 706 
2 010 1 903 107 23 16 84 
132 84 2 


























EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, EN FER OU ACIER 
UNTER l,3C M 8REIT, FLER 7308.01 EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE, 
DE MOINS DE 1,50 M DE LARGEUR 










HARHBREITeANU ZUf WlEDER AUSWALZEN, UNTER 












































1,5C M B R E I T , UE8ER 7 3 0 8 . 0 3 EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES NON MAGNE­
r i U U E S , LE PLUS OE 4 , 7 5 HM, LARGEUR MOINS DE 1 , 5 0 M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 













WARMBREITBAND ZUM HIEDEKAUSHALZEN, UNTER 1 , 5 0 H BREIT , 
i . 7 5 MM D I C K , NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
7 009 
2 0 0 6 7 
153 476 
3 36 7 
2 7 4 6 
6 6 6 
3 815 
5 0 6 9 
1 679 
13 866 
2 1 2 121 
183 9 6 1 
28 160 
24 2 4 9 
2 74 8 
β 
8 
3 9 0 3 
368 
6 4 7 
275 























24 4 2 9 
23 556 

























































































































1 0 0 0 M C Ν D c 
1 0 1 0 INTKA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 




















































tBAUCHES, DESTINEES AU RELAHINAGE, POUR TOLES NON MAGNE­



















1000 H Ο Ν D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 






















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






ezember — 1972 — 







WARHBREITEAND ZUM hl EDER AUSWALZEN, 
3 MM 
001 
002 003 004 005 030 0 38 
046 C 56 







DICK, NICHT FUE* ELEKTROBLECHE 
31 
26 5 
467 217 12 
167 
22 9 41 
16 33 71 17 163 
1540 
954 545 455 168 90 
770 
675 546 275 43 4 
764 837 433 812 392 44 4 
93 861 514 049 621 991 
55 6 

























002 003 004 005 038 048 0 50 
0 56 











50 36 34 2 5 3C 
9 
15 11 17 21 
2 1 3 11 
256 




705 067 608 296 457 117 158 175 137 060 592 456 450 852 258 014 091 096 
748 
776 571 131 457 958 632 868 









002 003 004 005 022 0 32 
0 36 
0 36 










940 641 126 269 . . . 304 . 221 69 . . , , 465 
075 










279 15 15 
215 
































MICHT FUER ELEKTROBLECHE 






40 25 14 5 
8 
670 




122 336 45 
a 
. . 320 
136 
785 351 8 52 
a 


















4,75 HH DICK, NICHT FUER ELEKTRUBLECHE 
23 
212 87 65 
2 10 
113 4 36 4 26 16 49 54 2 19 
732 
390 342 153 13 
188 
819 
887 42 7 
808 231 414 313 229 034 398 767 594 469 556 717 871 840 089 333 212 
380 
173 207 53 6 
275 74 52 542 











002 003 004 005 022 030 036 0 38 
042 048 050 056 060 
0 62 
















3 HH DICK 
74 
397 155 163 
11 




791 395 257 29 
137 
231 
169 378 951 50 1 
04 5 
46 6 





343 956 149 695 963 800 270 172 568 
942 
230 712 466 522 871 3 695 376 
986 170 234 231 
a 
a 
803 . a 
. 526 
640 . a 
396 611 647 
244 
621 62 3 





















C4Ô 22 5 
97 82 6 
139 
655 484 59 8 
























'NICHT FUER ELEKTROBLECHE 






468 14 12 3 
2 
a 
797 623 427 501 
a 
. . 172 813 
. 333 
140 . , 42 . , 839 270 
­
956 








43 5 4 
1 
412 





657 . . a 
























(EITBAND FUER ELEKTROBLECHE, BREITE 1 
194 
44 7 











BREIT, L M E R 
2f4 
044 5 70 
. 145 164 637 . 569 
113 , a 
. 016 795 9 58 
CS5 
042 053 3 72 
601 681 
20 
38 140 124 
13 
16 33 56 12 28 
465 
323 161 130 
30 
271 
691 705 245 . . , 433 939 
a 
110 24 479 514 C31 626 C93 
361 
912 4 50 








481 79 79 
1.50H EREIT, 
650 
364 609 . . 415 500 . . . . 651 337 249 , . , a 
9C7 
7C4 








5 10 15 6 
2 1 3 3 
ICC 




688 . 285 . 9 C85 158 504 137 384 541 SS7 599 6C7 258 C14 C91 669 
825 





. . . a 
390 . 671 . 415 631 9 83 
6 57 
737 402 63 131 
257 
137 120 255 3 90 
. . 865 
13 
62 7 31 
2 
111 4 U 2 16 15 48 31 
12 
314 
115 259 133 4 
125 
119 
752 745 512 . 414 . 229 641 598 755 554 287 925 37C 174 C63 684 562 608 
331 





665 367 . , . 468 . 500 










55 32 106 
U 
1 8 








854 175 578 , 045 . 052 175 
310 339 287 884 385 266 956 926 69C 563 561 
. C48 
270 




. . • 
92 
296 
212 85 65 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EG­CE France 
73C6.07 EBAUCHES, DESTINEES 
001 













SU RELAHINAGE, POUR TOLES NON HAGNE­





























1 3 7 2 17 
168 
111 57 48 19 8 
60 8 
973 511 076 870 65 000 52 405 662 978 10 598 20 6 
020 045 006 
115 
039 075 416 085 660 
23 1 9 1 
2 
39 
36 2 2 




. . a 
795 
204 





28 1 1 


























1308.13 EBAUCHES, NCN POUR RELAHINAGE 
001 





































DE 4,75 HM 
6 4 4 
2 
1 1 1 1 
1 
27 
15 12 5 
6 
440 
063 183 455 322 791 866 18 913 14 265 112 573 935 68 239 103 109 117 
593 
463 129 034 791 280 68 813 
, LARGEUR 
4 1 1 
6 
7 












483 360 333 . 27 
POUR 
, • . a 
, ­
POUR 




7308.15 EBAUCHES, NCN POUR RELAMINAGE 
001 










































2 1 4 4 
2 
79 




947 141 298 32 40 33 177 337 69 133 527 560 462 266 609 345 907 306 096 
165 
305 682 717 622 7 5 150 









3Í 164 92 
600 






7308.17 EBAUCHES, NCN POUR RELAMINAGE 
001 
002 003 004 005 022 030 036 03 8 












































DE 3 MM, 
8 









93 39 26 3 
13 
315 
859 645 220 79 191 55 113 890 606 614 143 453 050 062 449 274 938 59 502 612 55 24 777 
033 
118 914 566 2 57 
63 1 59 265 
66 









087 298 567 
a 











123 . 209 . 31 
a 
93 B96 56 182 
965 
336 628 393 . 5 5 229 
POUR 
LARGEUR MOINS OE 1,50 
37 1C 7 
56 
55 1 1 
a 
























000 549 396 9 24 
a 
129 







































912 636 . 26 85 000 . 779 
a 
948 . a 
. 657 641 206 
143 
827 316 589 085 727 
2 249 
4 261 16 025 13 906 
a 
. , 52 1 490 . 10 2 1 567 3 208 5 363 1 404 2 672 
52 226 













77 7 7 
NCN MAGNETIQUES, 












788 47 . . a 
. 61 26 392 . . . a 
277 
673 





1 2 662 16 484 14 746 1 051 1 445 832 64 239 103 109 410 
9 629 























, . 033 . 63 . 483 166 200 160 61 759 7 405 
919 








177 87 69 10 947 527 1 088 294 l 307 1 449 4 191 2 951 59 1 417 
36 002 


























600 165 160 8 . 124 
23 
981 










4 533 143 1 762 





29 737 32 797 23 948 2 233 59 1 59 6 790 







17 8 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
fASMBREirtANC, M C F T FUER 
HtHR, UEBER 4,73 MM UICK 
ËLEKTHC6LECFE, BREITE 1,50 M OCER 73C8.34 EbAUCHES.POUk TOLES NCN MAGNETIQUES, 
1,50 M OU PLUS DE LARGEUR 















1 54 7 
44 6 9 3 10 052 51 384 
2 0 6 
8 6 6 
10 6 4 5 
14 768 
5 3 9 5 
5 4 7 5 
6 144 
IO 1 1 9 1 407 BC 253 
1000 247 386 101U 106 076 1011 135 309 
1020 93 4 0 4 
1 0 2 1 8 9 5 
1040 45 9 0 4 
WARM8R0IT8ANÛ, NICHT FUErí 
MEHR. 3 BIS 4 , 7 5 MM DICK 
911 
1 3 1 6 
1 313 
37 301 









22 7 Î 6 
17 680 
3 116 
1 555 10 734 12 676 596 5 467 
973 41 932 
521 203 
3 115 97 7 516 
22 791 U 330 
148 10 442 13 173 7 E29 
415 130 516 
5 30 115 
1 31C 
53 550 
115 660 19 701 59 579 65 650 148 34 129 
UOl 002 ÜU3 004 032 038 046 056 062 0ö4 066 068 400 732 
1000 1010 1011 1U20 1021 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEL FINLANDE AUTRIChE YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS JAPUN 
M C N D t INTRA­CE tXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 












26 279 12 807 13 472 9 176 110 4 29o 
352 164 309 
83 119 
138 
4 220 3 625 394 153 15 242 





7 354 5 125 2 229 1 756 
473 




BC 7 74 
660 533 128 841 79 286 










11 965 2 317 9 647 
6 426 
16 3 221 
ELEKTROBLECHE, BREITE 1,50 M OCER 73C8.3ö EBAUCHES,POUR TOLES NCN MAGNETIQUES,DE 3 A 4,75 MH.UE 1,50 H OU PLUS DE LARGEUR 
001 002 003 004 005 032 C 38 046 056 060 062 064 066 066 400 404 7 32 
2 145 55 367 10 874 27 305 147 










14 86 3 2i 
5 29 
14 
1000 175 582 
1010 95 839 1011 79 743 1020 46 661 1021 3 049 1030 32 1040 33 049 
29. 
25 482 23 544 1 939 360 66 
1 579 
4 6C8 16 966 
13 441 
441 469 
32 478 21 563 10 895 6 356 
2 127 
15 C13 
1 C58 95 962 
WARMBREITBAND, NICHT FUER MEHR, UNTER 3 MH DICK 
001 002 003 004 005 038 0 56 062 208 400 732 
ìooo 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
4 872 31 289 9 744 41 379 717 7 271 494 4 119 364 139 13 841 
114 304 86 OUI 26 304 21 291 7 271 364 364 4 644 
16 286 2 227 U 608 717 
5 464 
36 439 30 8 37 
5 602 5 602 138 






























1 590 Ì2 26 255 
001 002 003 004 005 032 036 046 056 060 062 064 066 068 40 0 404 732 
FRANCE BELG.LUX. 
P A Y S ­ D A S ALLEH.FED ITALIE FINLANDE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE dULGARIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
1000 M C Ν Ο E 1010 INTRA­CE """" tXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
10111020 1021 1030 1040 
























3 543 2 489 1 054 835 
95 19 76 
3 767 299 
154 14 
353 
802 067 735 570 15b 
241 
1 680 
174 231 95 
1 1 378 346 478 126 1 278 123 1 460 
BREITE 1,50 M ODER 7306.38 EBAUCHES, POUR TOLES NON MAGNETIQUES,MOINS DE OU PLUS DE LARGEUR 
9 1 419 
























49 203 40 712 8 491 7 256 384 364 364 8 70 
001 002 003 004 005 036 056 062 208 400 732 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE AUTRICHE U.R.S.S. TCHECOSL ■ALGERIE ETATSUNIS JAPON 
10C0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
612 3 766 1 Oil 5 117 120 799 50 402 37 15 1 415 
13 360 10 636 2 724 2 234 799 37 37 454 
1 954 246 1 458 120 9 
593 
382 780 603 603 9 
96 533 
1 136 
782 646 136 136 
165 
ΗΜ,ΟΕ 
78 454 677 
14 
13 

























BREITFLACHSTAHL, NICHT PLATTIERT 
LARGES PLATS tN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS EN FER OU ACIER, NON PLAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















4 1 2 






6 1 0 
0 0 3 
86 
2 3 7 
112 
887 
6 6 0 
4 5 1 
192 
3 2 7 
9 5 6 
37 1 
0 3 0 
0 1 5 
342 
BREITFLACHSTAHL, 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 42 
1000 




2 7 6 
133 
36 8 
5 3 1 
3 2 1 
7 9 1 














0 5 3 
585 
401 




. . 112 
. . , . 
6 2 1 


















. . a 

















































2 9 9 
3 5 8 
, 735 
1 















































2 3 7 
2 3 7 
. a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
























7 3 0 9 . 2 0 LARGES 
0 0 1 
U02 
0 0 4 
0 4 2 
1000 îo io 1 0 1 1 

























8 6 6 
6 1 7 
101 
6 6 9 
146 
11 




9 0 5 
13 
739 
4 4 9 
2 9 0 
0 5 1 
9 6 5 






























23 7 1 



























9 6 1 5 












3 4 1 




















9 8 0 














6 7 6 





­. . a 
• 
6 7 9 
105 
• 6 7 1 ■ 
• . 48 
a 






2 0 9 1 
1 6 5 6 
4 3 5 
338 








STABSTAHL, WARM GEhALZT. WARM 
KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT; 
FUER DEN BERGBAU 
WALZDRAHT, NUR ­¡ARN GEWALZT 
STRANGGEPRESST, GESCHMIEDE1, 
HUHLBOHRERSTAEBE AUS STAHL 
BARRES EN FER OU ACItR, LAMINEES OU FILEES A ChAUD, FORGEES, 
OBTtNUES UU PARACHEVEES A FROID; BARRES CREUSES EN ACIER 
POUR LE FORAGE OES MINES 













































































35 3 34 100 
744 449 1 866 
331 693 340 107 35 628 






20 9 52 
307 
25 261 
1 632 6 C U 
3 281 1 C81 
001 002 003 004 U05 022 028 030 032 034 036 038 042 048 050 058 OoO 062 064 066 400 404 508 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCLGOSLAV GRECE R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL HONGRIE RUUMANIE ETATSUNIS CANADA BRESIL 
66 751 57 995 8 471 24 829 7 050 3 773 179 371 
1 053 
177 




















42 984 43 576 4 906 
281 261 
82 49 214 
626 6 U 




419 ne 739 2 436 63 








·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 











1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1040 
BE TUN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2I{2 
1000 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
HASSI 
K E I N 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
212 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 































6 9 0 
2 7 8 
2 4 6 
6 9 9 713 
NUR 
13« 
0 1 0 
6 5 1 
7 1 1 947 
52 5 
8 1 6 
104 
6 8 3 
0 1 4 
3 1 0 
4 3 2 
6 6 0 
2 3 0 
4 5 1 
78C 
159 
4 6 3 
8 6 0 


















































. 02 7 









6 8 1 
, . ­
(ER STABSTAHL, NUR 
iETONSTAHL 
2 1 5 
6 0 5 
31 
332 





















2 4 5 
7 2 2 
735 
2 4 8 




8 6 1 
582 
5 2 2 
7 7 1 
132 
8 6 0 
2 4 1 
199 
0 4 7 
5 6 8 
790 
2 4 7 
3 2 6 
2 7 6 
22 5 
0 8 2 
77 2 
2 6 7 
506 
069 
8 9 0 
4 1 7 
27 6 
0 0 0 
251 
1 














2 2 4 
4 







































































4 7 . 
. 932 854 
a 
. 25 







. O U 































C32 2 3 5 




. 2 3 6 4 
HOHLBOHRERSTAEBE FUER DEN BERGBAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STABS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 0 6 6 
4 0 0 
T32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





3 3 4 
5 9 1 








4 1 0 
7 4 
3 3 6 
3 3 6 
336 










2 7 1 






7 0 2 
6 1 7 
B34 
6 0 3 
5 6 9 
7 7 7 
7 9 2 
3 5 0 
0 3 1 
6 
































9 4 9 
0 1 6 
645 
65 5 
0 1 0 
9 0 1 
125 
3 3 2 
6 7 0 
386 
166 
8 4 0 
2 8 8 
6 8 
S3 
3 0 9 
2 6 0 
0 3 1 




IAHT , WARM 
35 
3 4 6 
8 8 
2 2 
5 7 3 

















4 8 6 
1 










4 5 6 




























4 9 0 
56 










6 3 4 





0 1 4 
310 




4 3 3 
582 
. . 7 5 1 





































































































































0 4 4 
0 4 6 
307 
4 2 4 
9 1 1 
2C2 




































6 4 1 
2 6 4 
3 7 7 
4 6 6 
155 
a 








4 8 5 






6 3 9 
744 









































9 2 7 
























































4 9 4 










ι ρ < 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 6 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 









CLASSE 2 CLASSE 3 
7 3 1 0 . 1 3 * ) FERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 












. T U N I S I E 






. A . A O H 
CLASSE 3 










2 5 1 
733 
7 7 4 
92 d 
096 
8 3 2 
5 3 6 
2 6 4 



































7 3 1 
3 7 1 
360 
160 




7 3 1 0 . 1 6 »1 BARRES P L E I N E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FERS 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
JAPON 





















2 2 2 














6 4 7 









6 5 0 
3 2 6 
34 
217 
2 5 3 
5 4 8 
579 
966 









3 7 1 





2 5 1 













































2 2 1 
C44 
C71 






























7 3 1 0 . 1 6 BARRES CREUSES POUR LE FORAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 





























7 3 1 0 . 2 0 BARRES, S I M P L . FORGEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























2 4 5 
59 9 
8 4 1 
758 
3 9 0 
193 
2 
















. . 7 3 1 0 . 3 0 BARRES, S I M P L . OBTENUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















6 1 6 
816 
182 












0 5 8 
6 1 4 
4 4 3 
832 
























9 3 1 
a 
2 8 9 
128 
75 



















4 2 2 
5 4 6 
7 9 0 
3 3 7 
a 
























































4 6 7 

















































































. . a 
a 
1 






7 3 1 0 . 4 1 F I L MACHINE, LAMINE A CHAUD, S I M P L . 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 



























































































4 3 6 
a 
4 9 












9 6 6 
14 
45 





4 2 2 






































3 1 6 




7 3 9 
957 
781 
3 6 6 
3 6 1 
3 9 5 
3 3 5 1 
76 
4 2 














3 0 5 
. 197 
. 7 4 2 7 
6 154 
1 2 7 3 
7 3 4 
3 5 5 
15 
















. • ■ 
15 
2 4 6 


















• 9 6 9 
8 6 8 
1 0 1 




• . • 4 
4 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 



























































0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I t 
0 2 2 R O Y . U M 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 

































































































































































































1000 Μ Ο Ν Ο E 
101Ù INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




















BARRES AUTREMENT OUVREES 
PLAQUEES 


































































































































U ­ , I ­ OOER H­PRUFILE i 
UNTER 80 HM HOCH 
NUR WARH GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, 7 3 1 1 . 1 1 
PROFILES EN FER OU ACIER, LAHINES OU F I L E S A CHAUD, FORGES, 
OBTENUS OU PARACHEVES A F R O I D ; PALPLANCHES EN FER OU ACIER 
PROFILES EN U , I OU F , S I M P L . LAMINES UU F I L E S A CHAUD, 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1000 l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
PROFI 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG CE 
514 





582 76 9 
814 
7 9 7 
1 7 1 
100 
9 1 4 
L E . AUSGEN 
STRANGGEPRESST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 





0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PROFI 
BLECH 
0 0 1 
Ü02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 




1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
101U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PROFI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 
PROFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 3 
0 2 2 
looo 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PROFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 




























7 2 8 
166 
2 6 1 
977 
2 6 6 
8 1 0 
26 6 
597 
4 8 6 
413 
4 5 8 
3 7 2 
3 8 6 
6 1 6 
772 
9 5 1 




























































4 2 5 
4 6 
763 
2 9 6 
19 
17 
6 4 0 
7 3 1 









3 6 1 



























' R Û F I L E , 







































i m p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 9 0 











2 5 3 


















JUR WARM GEWALZT OCER 
635 
4 5 8 
. 4 8 8 
72o 
3 6 1 
3 6 9 
527 
. 3
2 5 5 
523 
. , 7 1 0 
, 5 
8 6 1 
9 4 7 
3 0 7 
6 4 0 
9 0 4 





2 6 7 
2 6 4 
B R E I T F L A C H S I A H L , 













4 1 2 
1 2 5 
790 
6 2 7 
5 1 9 
4 2 4 
55 
72 5 
9 6 6 


























6 5 3 
653 
































2 9 5 
2 9 5 
132 
. 











9 6 2 
6 3 5 
3 4 0 
3 8 5 
2 8 1 
705 
2 1 8 
7 4 
6 9 4 
3 3 0 
36 5 
324 











4 6 6 






6 0 3 
029 
029 
8 1 1 




0 9 2 
1 4 7 
110 
42 5 
































3 4 5 
155 





























3 2 0 
79 
3 8 1 
6 1 
136 































2 2 6 





4 6 6 
07 5 5 2 6 
7 0 2 
1 7 6 
2 6 7 
2 5 6 
2 3 















































3 8 5 
712 
. 63 
l O o 
10 
. 92 
4 5 3 
182 
2 7 1 





















2 1 6 
222 




2 4 5 
613 
12 
9 0 8 
















































































6 3 6 
3 7 9 
. 22 
2 1 4 
1 
50 






2 3 5 
0 1 1 
128 
2 64 




NICHT I N 7 3 1 1 . 3 1 
1 
1 






























































P L A T T I E R ! 
2 8 1 
87 








9 3 8 
7 01 
2 3 7 







. , 13 
. 16 









1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 















2 0 4 
899 
7 1 1 
4 
3 0 1 
France 
ti 
7 3 1 1 . 1 9 P R O F I L E S , AUTRES QU' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
732 
l o o o 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
A CHAUD 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 







































7 3 1 1 . 2 0 P R O F I L E S , S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
4 0 0 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
NORVEGE 
ETATSUNIS 






7 3 1 1 . 3 1 PRUFI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 




B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 























5 3 9 
2 0 0 
7 6 2 









6 3 1 






4 4 2 

















































4 8 1 
579 739 
635 






3 3 7 
772 
3 9 4 
158 
100 






0 8 1 






0 o 7 
7 3 1 1 . 3 9 PROFILES S I M P L . 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
REPRIS SUUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





M O N D E 



























Belg.­Lux. Neder land 

















, 2 4 
. . , . 12 
185 
5 135 3 6 7 1 
1 4 6 4 

































2 6 9 
269 
3 3 7 
a 
000 


























3 6 7 













. ­EN ROULEAUX POUR TOLES, 














3 0 1 
­OBTENLS 



















7 3 1 1 . 4 1 P R O F I L E S , LAMINES OU 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 
















7 3 1 1 . 4 3 P R U F I L E S , OBTENUS OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 





7 3 1 1 . 4 9 PROFI 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








































































6 9 6 
a 
0 0 0 
34 
2 6 4 
































7 2 3 
7 1 1 
2 6 5 
a 
U 




























3 4 1 

















OE LARGES PLATS, 
PARACHEVES A 
4 6 4 
6 0 7 


































0 8 1 
199 
121 
9 1 6 



















• OU PARACHEVES A F R C I D , AUTRES QUE 























































































4 9 4 

























































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 






0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BANDS1 











4 5 4 
4 8 3 
2 3 3 
768 
50 6 
2 6 4 
3 1 
3 1 





0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
BANDS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
400 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BANDS 
0 0 1 
002 0 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




































































1 6 6 
4 0 6 3 5 
6 3 4 
107 
2 3 1 
124 
3 7 7 
54 8 
33Θ 
3 1 6 
3 6 8 
2 8 0 
3 6 3 
916 
5 1 9 
4 9 5 





2 7 1 
271 
4 9 9 
6 2 9 










3 3 3 




































2 1 2 






. . . 
















3 1 6 
. . • 3 2 1 
321 














3 6 9 












. . . * 
ELEKTROBANDSTAHL, NUR KALT GEWALZT 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 6 2 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
















2 3 3 
4 0 8 
149 
3 0 0 
2 3 2 
32 0 
564 
6 9 3 
3 7 6 
5 1 7 
152 
5 3 9 






























ZUH HERST.VON WEISSBANO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 42 
0 4 8 
0 50 
062 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 lo io 1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 3 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1070 
1 0 2 1 
1040 
BANOS 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1J20 
1 0 2 1 
WEISS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 

























9 7 9 
713 






4 2 3 
582 
9 9 7 7 8 1 
4 4 9 
729 
394 
3 1 7 
076 
2 5 1 



































. . , 28 
2 0 54 Β 












































9 6 9 
600 
. 0 3 1 
528 
4 0 7 
2 885 
139 
2 3 1 
6 1 8 














































3 4 6 
23 
6 9 1 
a 
. 11 


































4 9 4 
5 3 9 
05 3 
2 0 2 








. , . • 
4 9 
36 





360 1 800 
453 
6 











9 2 4 94 
4 0 5 76 










6 5 8 




6 6 6 
179 










, . . * 
­



















































































































W E R T E 
EG­CE 
7 3 1 1 . 5 0 PALFLANChES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 H 0 Ν D L 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












7312 FEU1LLAR0S EN FER 
7 3 1 2 . 1 1 FEUILLARCS, SIMPL 
0 0 1 FRANGE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 2 8 
10 
2 3 1 
50 
737 


























• ACIER, LAMINES 

















7 3 1 2 . 1 9 FEUILLARDS, S I M P L . LAMINES A CHAUD, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4C0 ETATSJNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSt 3 
2 2 032 
72 3 3 2 
6 637 




19 1 740 
1 120 
29 
1 7 6 0 




5 5 6 
129 666 
123 514 





7 3 1 2 . 2 1 FEUILLARDS, SIHPL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










7 3 1 2 . 2 5 FEUILLARDS, SIMPL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




3 9 5 9 











7 3 1 2 . 2 9 FEU1LLARUS, SIHPL 
ET POUR FER­BLANC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.ONI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNt 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 H C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 9 0 6 
13 2 6 6 











3 3 6 
410 
49 756 
44 9 7 0 



















































































0 6 1 
758 
a 









• • 69 
26 
4 3 2 
















3 7 0 
a 
a 



















































4 5 7 














9 2 8 





• 2 0 4 7 
105 






2 8 9 
176 
113 
2 3 2 
055 
. 8 8 1 
LAMINES A FROID ,EN ROULE AUX.POUR FER­BLANC 




















• . 37 














« 2 6 1 









7 3 1 2 . 3 0 FEUILLARDS ARGENTES, 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 









7 3 1 2 . 4 0 FEUILLARDS EMAILLES 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








7 3 1 2 . 5 1 FER­BLANC 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 732 JAPON 
143 
412 
2 5 6 























1 2 2 8 
. 1 579 










4 7 9 1 













8 6 2 
6 6 2 
2 0 1 
2 0 1 






























3 9 1 
254 4 



























































3 9 1 





















2 5 3 
0 9 0 
4 9 9 
5 9 1 






















9 8 1 
a 
525 



















5 5 6 
3 6 6 












6 0 3 
3 3 1 




















2 9 3 
a 
' 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en fin de volume 







1 0 0 0 
101U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDS 
0 0 1 
002 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 1U 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
400 
732 
looo l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
732 
looo l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BANDS 
OOl 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 




0 0 2 
0 0 4 




1 0 1 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ezember — 1 

















































0 3 6 















Belg.­Lux. Neder land 












4 6 3 
432 
5 6 1 




9 1 1 
2 7 0 
9 9 7 





























2 6 1 
2 6 1 
62*1 
832 





3 7 1 
855 
9 1 Î 705 793 
9 1 1 
9 1 1 
SNOERS VERZINKT ALS ELEKTROLYTISCH 
7 3 2 
54 1 
825 
7 4 9 


























1 0 1 
62 6 
9 4 0 
2 0 6 
734 
7 3 4 
108 
KALT 
2 6 7 








4 7 3 
2 0 7 
79 6 
0 2 4 






4 1 2 
38 







































































































4 2 7 
498 

















2 1 1 
392 
187 
9 3 9 
3 6 0 









671 8 7 1 
174 
100 


















































BANDSTAHL,UNTER 0 , 5 0 MM U ICK,ELEK TROLYTISCH AUFGEBRACHTE 
UEBERZUGSSCHICHT B IS 0 , 0 5 MIKRON AUS CHROHOXIO ODER CHROM 
UND CHROMOXID, AUCH VERNIERT, LACKIERT UND/UDER BEDRUCKT 
0 0 4 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
BANDSTAHL M 
7 3 1 2 . 3 0 B I S 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
T32 
1 0 0 0 
1010 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 







































6 8 9 
3 5 9 
4 6 8 
69 
3 1 
2 4 6 
9 6 5 
143 
8 0 8 
3 0 2 
50 7 
50 7 















6 1 1 






















4 8 9 










2 1 8 
2 6 6 
6 
1 












TAHL, ANDERS BEARBEITET ALS NUR MIT UBERFLAECHEN­












2 1 0 
99 
9 


























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




7 3 1 2 . 5 9 FEUILLARDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
101Ü INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 





7 3 1 2 . 6 1 F E U I L L A R D S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNt 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 




7 3 1 2 . 6 3 F t U I L L A R U S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E C 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNt 
732 JAPON 
1000 M 0 Ν U t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




7 3 1 2 ­ 6 5 FEUILLARDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
7 3 1 2 . 7 1 F E U I L L A R D S , 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
40C ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A t L t 
7 3 1 2 . 7 5 F E U I L L A R D S , 
UOl FRANCE 
0 0 2 B t L G . L U X . 
UÛ3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
Î D I O INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




7 3 1 2 . 7 7 F E U I L L A R D S , 
O'OXYOES DE 
0 , 0 5 HICRCN 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL t 
7 3 1 2 . 7 8 FEUILLARDS, 
A 77 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
U05 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 AUTRICHE 
4O0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











































2 0 o 
0 3 7 
69 o 
3 4 1 



































AUTREMENT ZINGUES QUE 
140 
9 0 1 
503 



























3 7 1 




3 5 8 
20 
37 2 





4 6 0 
56 





















2 6 6 


















A F R O I D , S I H P L 
2 0 0 
6 
2 9 6 
4 9 2 
6 1 





















206 576 372 
206 
206 




























I 3 0 6 
142 
22 


































3 1 1 
49 
8 
3 8 3 
365 

























3 6 6 
35 
6 1 1 
189 
4 2 1 




2 1 4 
114 
2 
4 0 6 







2 4 4 





3 8 0 
35 











4 0 5 





EPAISSEUR MOINS DE 0 ,50MH.REVETLS PAR ELECTROLYSE 
CHROME 0 0 CHROHE ET OXYDES DE CHROME,COUCHE MAX. 














AUTREHENT TRAITES A LA 
3 4 5 
4 5 9 
730 
230 




9 7 2 
34 
195 
9 7 9 
2 1 7 


















































7 3 1 2 . 8 0 F E U I L L A R D S , AUTREMENT FAÇONNES OU OUVRES C 
A LA SURFACE (PERFORES, CHANFRE I N E S , OURLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 
3 3 1 
80 
123 

















































5 8 2 0 
5 4 2 7 
3 9 3 
393 
122 
UE S I H P L . 











7 3 1 2 . 3 0 
9 2 0 
2 4 1 6 




4 4 7 7 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 










M E N G E N 
EG­CE 
4 564 
4 7 4 
4 7 4 
364 
: AUS STAHl 
France 



















, »ARH OUER KALT GEWALZT 
ELEKTROei tCHt ALS STAHL, 
0 . 7 5 WATT/KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0C5 







1 0 2 0 
1 0 2 1 


















9 0 7 
73 
109 
2 0 7 
22 
102 







• ELEKTROELECHE AUb STAHL, 
0 , 7 5 WATTS/KG, UEBER 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 








6 7 6 
07 7 
2 5 6 
3 4 8 
43 
6 0 0 
9 1 
2 1 0 
4 0 2 
8 1 1 





















. . a 
. a 
, 4C6 














, . 2 1 4 
54 
4 4 1 
133 
306 










1 4 5 7 
1 232 



















. . • 259 
259 
. . . a 
• UHMAGNET1S 
0 , 7 5 WATT/KG, B I S 1 MM DICK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 48 
062 





1 0 0 0 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Còo 











0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
















4 9 0 
37 4 
7 1 
2 0 2 
0 3 0 
3 3 5 
574 









1 6 6 
C04 
573 
7 3 0 
19 
































































2 2 3 9 
975 
704 
3 2 1 
270 
2 9 5 
9 2 6 
3 7 4 
227 
133 
4 7 1 
812 
6 0 4 
7 3 3 





8 0 1 
52 Β 
3 1 6 
8 5 4 
1 9 8 
0 5 7 
0 4 5 
2 3 1 
33 
6 7 
4 8 1 
134 
0 9 4 
6 6 0 
95 7 
703 
4 6 4 
119 
362 
































. . . . 6 4 0 
7 7 2 





. 8 7 3 
140 



























5 1 5 














































9 1 0 
9 5 3 
6 7 6 
239 
6 2 5 
2 2 5 
323 
392 
5 6 4 
102 
522 
0 7 1 
6 7 3 
5 6 7 
2 1 5 
249 



















































. . . . . . . . . 178 
523 













6 6 7 
9 6 7 
973 




























































4 2 4 3 
































5 5 1 
. 78 
50 




























4 , 7 5 MM D I C K , 






















2 9 3 1234 
387 693 












9 4 6 
325 



















. . 2 25 
52 266 
2 1 647 
8 C56 
66 6 7 9 
. 371 
a 
















10 C l? 
4 134 
27 552 
2 6 7 C73 
146 650 





4 , 7 5 MM D I C K , 
4 5 2 31 
0 7 1 157 
3 












182 4 4 
9 4 9 2 1 
942 15 
233 23 



























































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7313 





7 3 1 3 . 1 1 TOLES 
OUI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
















7 3 1 3 . 1 3 TOLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
4 0 0 
732 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 





4 5 9 








































I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 







7 3 1 3 . 1 5 TOLES 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
4U0 
5U0 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






















7 3 1 3 . 2 2 TULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0o4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 































M O N D E 







7 3 1 3 . 2 4 TULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 






























0 0 4 






I T A L I E 
1 
152 







7 3 1 
383 






























4 7 9 
2 1 
917 
6 2 4 











3 3 1 
4 0 7 
569 
2 1 4 
10 
806 
DE FER OU 


























6 5 0 
39 7 
543 
9 9 1 
196 
6 4 2 
542 
752 
2 2 2 
8 0 3 















2 7 5 
2 4 9 
6 1 0 
7 7 9 
833 




OE FER OU 
















6 3 5 
709 
577 







6 4 0 













DE FER OU 






4 1 0 
0 5 6 



















2 2 1 
474 
2 3 9 
141 
10 
















































0 5 6 
1ER, 
1000 RE/UC 















6 1 1 
1 
6 1 1 












































































4 1 7 
787 
6 3 0 
554 
410 






. 3 5 1






9 8 7 
4 38 
549 





















2 3 6 
2 3 1 
Italia 





























4 1 8 





































3 1 1 












5 5 9 
2 0 7 
352 





9 5 4 
a 
0 9 0 
a 
209 
2 1 6 
31 
2 1 




7 1 3 
23 
692 
6 6 7 
82 5 
2 59 


















3 6 6 1 
13Θ 5 





, 3 4 0 16 
2 2 6 167 
5 1 7 97 





0 3 7 
5 6 1 
. 669
8 1 4 
4 1 9 
719 







6 5 3 
9 6 1 
0 1 4 
4 4 3 





2 9 8 
639 
4 5 9 
3 7 4 

















0 5 6 
0 0 7 
1 6 7 




4 9 4 
4 8 3 
3 
6 






3 0 9 





2 7 5 
4 0 9 
5 7 8 
129 





INEES A CHAUD, EPAISSEUR 


































3 4 9 
a 
3 3 5 
7 5 5 
2 5 5 
1 
125 
. . a 
. a 
. . a 
2 0 
849 









6 1 4 






























4 2 0 
9 2 9 
320 








5 5 0 
2 7 5 












8 3 9 
2 9 1 
5 4 9 
2 8 3 
112 
.. 265 
S I M P L . LAMINEES A CHAUU, EPAISSEUR 




9 7 0 





0 5 6 3 
a 
2 2 6 
7 
4 1 4 








4 2 6 
3 1 3 
• 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ftn de volume 
16 






0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 




0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 8 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECHE 
D I C K , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
062 0 6 4 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BL EC HE 
KEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1040 
BLECHE 
KEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
050 
0 6 6 
366 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECHE 
KEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 58 
062 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
432 
506 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




























0 5 0 
2 0 4 
333 
9 5 6 
177 
4 4 8 
442 
59 9 

















, . . , 882 
2 





9 0 1 




















, NUR WARH GEWALZT. 
ELEKTROBLECHE 
8 2 6 





4 1 6 937 
134 
163 125 
2 4 6 
2 1 8 
3 1 4 
104 
3 2 2 
643 
314 
6 2 1 







2 9 9 
550 














































2 6 8 
7 5 0 
523 
72 2 

















































2 5 1 
3 4 9 
85 
179 
6 5 2 
535 





































888 72 5 
632 
2 1 8 
57 6 
4 5 9 
52 
32 
4 4 0 
507 




4 7 2 
790 
0 3 9 
750 
52 9 










































































6 7 1 
3 2 9 
63 1 
6 6 0 
2 4 0 
6 1 6 
197 
753 
5 3 8 
6 0 0 
573 
517 
2 3 0 779 
973 
2 6 8 
0 5 6 
97 
866 
6 9 7 































1 7 Î 
7 
a 






































. . 63 
64 












. . 16 
15 
. . 63 
3 
. . . . • 
366 
9 2 7 





















4 4 7 
2 9 1 



































, . 388 
4 04 




























6 7 1 






50 B IS 1 MM D I C K , 
953 
8 1 0 
. 3 1 1 
074 
0 7 4 















































0 2 4 
2 6 6 
13 
. 4 2 








. . . 666 
053 
862 
1 9 1 









3 6 4 
6 0 1 
96 
. 43 
. 3 49 
24 
716 









C 5 0 MM D I C K , 
10 

















































4 0 3 
162 









4 6 2 
9 5 9 











4 0 3 
97 C57 
. . 8C5 
303 
9 6 0 
532 































9 5 6 
3 0 1 
a 
a 
2 3 4 9 
a 
78 25 
2 0 1 
. . 
646 
9 9 1 
655 
552 


























































































0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
04 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 





















7 3 1 3 . 3 2 TOLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 0 6 4 
4 0 0 
726 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 























4 6 0 
3 9 1 
012 
4 6 9 
4 1 
3 3 7 
DE FER OJ 




















7 3 1 3 . 3 4 TQLtS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 






5 9 9 










4 9 0 
9 8 1 
514 
432 
2 3 4 
48 
35 
OE FER OU 
















7 3 1 3 . 3 6 TOLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 






I T A L I E 




AELE CLASSE 3 
7 3 1 3 . 4 1 TOLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
3 0 6 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 






2 6 1 
42 
349 
2 4 6 










DE FER OU 








4 2 2 
116 





DE FER OU 























7 3 1 3 . 4 3 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 5 8 
0o2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 4 0 0 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







5 4 9 
590 
9 2 1 
80 3 


















DE FER UU 


















































0 9 2 
751 
577 


















2 7 1 
56 2 
579 






































D ' A C I E R , 
1000 RE/UC 






















3 5 7 














. . 47 
­




















































9 9 9 
535 














































D ' A C I E R , 
2 7 1 
. 20 
59 













. 6 0 
4 1 6 
4 1 6 
. . , • 






1 4 3 3 













S I H P L . LAHINEES A 













. . a 
. 6 
• 
5 4 6 




































. 2 1 9 
9 
17 
9 3 3 





S I H P L . LAHINEES A 
E X C L . , AUTRES 
a 
2 5 2 
15 3 
223 
































































9 2 0 
6 2 9 

















3 4 6 









































































































F R O I D , EPAISSEUR 
MAGNETIQUES 
803 
2 6 8 
. 672 












2 2 9 
• a 





2 2 1 
a 















4 0 4 
644 





2 2 9 
0 1 4 











































2 6 8 
8 2 0 
584 
2 7 1 
100 
137 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 











0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 2 













1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
BLECH 
KEINE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 030 
0 3 2 
0 3 6 036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
C56 
0 5 8 
062 
0 6 4 
C66 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
7 2 6 
7 32 
800 
5 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECH! 
KEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 8 
0 6 2 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECH 
M E N G E N 
EG­CE 
" ALS 



































STAHL, NUR KALT GEWALZT, UEBER 
ELEKTHCBLtCHE 
326 
3 2 7 
862 
5 7 9 
6 9 1 
158 
0 6 2 
503 
574 
0 0 4 
9 2 9 
038 
35 8 
6 4 4 








7 6 6 
154 
0 6 2 





6 0 7 
2 3 9 































. . . 230 
687 






6 6 9 
718 


































































. . 041 






5 0 t 
4 
7 6 t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 






























4 6 8 
. 563 
753 









2 5 4 
2 74 
. . 139 
2 0 4 
. • 4 70 
2 69 


















































3 1 1 
73 2 
8 9 5 
6U5 
0 1 9 
6 1 1 
133 57 7 
196 
80 4 0 2 8 
84 
7 9 6 
6 2 4 
524 
3 7 5 
530 
0 5 6 
765 
5 6 9 
6 0 0 
787 
652 
7 5 0 
7 8 9 
568 
9 1 0 
4 7 5 
0 4 5 
5oO 
4 6 5 
093 
4 3 5 
59 8 
































































































, . a 
. . . , 137 




























0 7 1 
125 
9 3 4 
36 3 




0 3 6 
d44 
176 
5 1 0 
0 4 1 
4 7 1 
178 
0 8 8 

















































3 6 1 
• 64C 




































5 1 5 
0 4 6 
, , 555 
155 
4 0 9 
6 0 0 
4 5 1 
7 54 
. 423 




































8 8 1 






. . 662 
­229 
2 5 2 
























. 64 3 
. 3 5 6 
684 
22 
. 3 9 6 
. . 188 
a 
2 6 1 
227 
111 
5 4 1 
9 2 5 
616 
611 








4 1 4 
4 4 2 6 
a 




4 7 6 
375 
2 1 
2 2 3 
675 









3 3 1 
7 50 



















STAHL, NUR GLA6NZEND GEMACHT, POLIERT OUER HOCF­
GLANZPCLItST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
7 32 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
w t i s s 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 3 0 
0 3 8 
042 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
6 0 0 
LOOO 











O l o 
0 3 2 
0 0 3 
6 3 5 
6 5 0 
49 5 
4 3 1 
0 5 4 
37 6 

























2 2 4 
















4 3 9 
4 9 6 
4 6 3 
317 
4 9 0 
37 
2 0 0 
3o7 
131 
4 1 7 
133 
4 7 1 
5 0 
¿3 1 



















. . 176 
. 4 
. . • 




































7 5 4 67 
3 2 5 36 
2 1 
3 6 4 
. 80 
31 








. 4 9 5 
546 
50 




0 1 4 

















. . . 
333 









e 6 i 
207 
836 
2 2 0 
3 4 9 
. . 103 
339 
133 







7 3 1 3 . 4 5 TULES 
UU1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
5 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
DE FER OU 
UE 1 MM EXCLU A 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 






























7 3 1 3 . 4 7 TULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 8 
732 
6 0 0 
9 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














































4 7 9 
701 







5 1 1 
459 
7 7 5 
DE FER UU 
DE 0 , 5 0 A 1 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.F tU 









U . R . S . S . 











NCN i P t C 






7 3 1 3 . 4 9 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 8 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




















7 3 1 3 . 5 0 TOLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
7 3 2 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
JAPON 





7 3 1 3 . 6 2 TOLES 
0 0 2 
0 0 4 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











2 7 2 







7 3 1 
7o5 
O04 
5 6 1 
035 
878 
19 2 2 6 
25 
338 2 5 5 
2 1 











9 0 3 









4 1 1 
464 
DE FER UU 
France 



































D ' A C I E R , 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
S I M P L . LAM 

























. . 463 
177 
. ­2 3 8 
6 4 1 
598 
134 
5 9 9 










V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
F R O I D , EPAISSEUR 
MAGNETIQUES 
328 
5 1 1 
. 376 





2 8 6 
78 








9 9 6 
90 ( 
4 9 2 
1 
95 
S I H P L . LAHINEES A 


















. 0 1 5 










0 6 7 





4 9 1 
D ' A C I E R , 








3 3 3 














































































7 3 1 3 . 6 4 FtR­BLANC DE F t R OU 
UOl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
05U 
4 0 0 








A L L t H . F E U 











































































4 0 1 
. 47 
12 
























9 0 5 






























































5 7 7 
402 
3 3 0 
6 














3 5 9 
. 9 
























































. . 847 
2 1 4 









5 7 6 
317 
093 
2 3 0 











2 7 9 
0 0 5 
4 0 1 






1 1 0 
1 5 8 
2 5 4 
99 
. 5 0 7 
88 
3 
. 4 2 9 





7 3 4 
3 59 
3 7 5 
187 
195 
4 7 9 
6 9 6 
















4 9 3 
9 6 3 
. 4 2 6 
4 2 3 












0 2 0 

























4 3 6 






2 6 9 
21 






2 4 5 
a 








9 9 7 
9 3 6 
127 
562 
9 0 3 
822 




5 5 6 







































2 3 3 
7 1 0 
687 
4 8 0 
23 
GLACEES 
















4 3 7 























4 9 7 
8 1 0 
867 
4 2 3 




3 7 3 
26 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
U G O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BLECH 
0 0 1 
002 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WELL6 
UO l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
732 
l uoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLECH 
WELLB 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
732 
1000 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECH 
0 0 1 
J 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 56 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4'04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
BLECH 
0 0 1 
U02 
0 0 3 D04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1972 — 






































Belg.­Lux. Neder land 
3 3 0 
330 
37 
. S U H L , VERZINNT, AUSGEN. 
0 1 6 
737 
7 6 0 
6 6 8 
4 1 
2 2 4 
3 5 1 
2 3 9 





































¿TAHL, ELEKTKULYTISCH VERZINKT 
7 4 0 
53 0 
2 o l 
2 1 2 9 4 4 
1 3 1 
560 
59 





3 6 7 
2 6 7 
4 3 7 
642 
7 1 1 
68 7 
0 2 4 
0 4 1 



























2 5 0 54 8 
35 
4 6 4 
33 3 
3 4 6 
684 
4 6 0 
4 1 7 












d 3 1 
9 1 
0 4 1 
263 
. 2 
. 5 4 7 





0 2 2 
















2 4 9 
209 
4 6 4 
039 




4 8 4 
. . î AUS S T A H L . ANDERS 
LECHE 
56 






















6 1 3 
7 6 4 
518 





4 1 7 
0 3 5 
80 7 
7 7 2 
4 1 8 
6 8 1 
3 9 6 
6 2 4 
9 6 1 
7 8 3 
6 9 6 
72 5 
164 
9 0 1 
08 7 
62 7 
2 6 0 
2 2 9 
7 8 2 
125 
9 6 1 
902 








2 4 5 
508 
2 0 8 
3 0 0 
55 
5 0 












8 3 3 
7 1 5 






2 4 8 
672 
. . 802 
9 2 
512 
6 6 4 
l o 7 









, . . . 046 



















9 7 0 






2 9 4 8 
2 8 6 6 






. . , • 
364 
364 





















. , 2 4 5 
2 6 1 
16 
2 4 5 
a 
















































2 3 5 
369 







2 6 9 
6 4 4 
9 2 3 





. . 106 
a 
4 0 8 
174 
■ 
2 0 6 
7 80 
4 2 6 



























2 0 6 2 
329 2 
878 





































. . 59 
. 40 
. 482 






















i L L K T R U L Y T I S C H . KEINE 
196 

















3 7 3 202 
6 9 0 139 
4 6 3 63 
4 8 3 59 








9 0 6 4 
9oc 
a 






7 0 3 
3 0 7 
184 
5 7 1 
82 7 
2 5 5 
5 7 1 
5 7 1 
136 
2 
5 7 1 
709 
138 
5 7 1 
















3 7 5 
l o 9 2 1 




3 6 9 
2 6 7 
0 3 7 
2 5 1 




























3 MM DICK 
140 
6 








5 1 3 
4 4 9 




9 2 6 
2 d 8 
035 
. 0 6 6 
020 
. 148 
3 8 1 
. . 626 
725 
17 
6 9 1 
3 4 4 
2 6 1 
063 
517 














2 7 1 







2 7 7 

























2 5 7 
66 0 
124 





, 3 0 
. 2 4 1 
a 
. 7 7 1
5 6 1 
783 
302 
. . 235 
4 2 6 
056 
3 7 0 
63 8 
76 
9 6 1 





. • 2 7 9 













. 6 1 9 
155 
2 9 8 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




7 3 1 3 . 6 5 TOL tS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1U1U 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 





7 3 1 3 . 7 1 TOLtS 
0 0 1 
0 0 2 
OUJ 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 o 
0 6 0 
062 
4 0 0 
732 
0 0 0 
l oou 
1 0 1 0 
1U11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1U40 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 












A U S T R A L I t 







7 3 1 3 . 7 3 TOL tS 
0 0 1 
UU2 
0 0 3 
0 0 4 
0U5 0 2 2 
0 3 0 
U4Ú 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 









DE FER OU U 
1 
2 5 4 
3 6 3 
164 
1 3 1 
10 
4 9 
0 2 o 
















9 3 1 
69 6 178 













6 5 3 
57 7 
346 
8 2 4 
1 























3 0 1 
4É 
7 0 7 
156 
5 5 1 
5 5 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 











7 3 1 3 . 1 5 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 










5 2 1 
585 
7 2 119 
16 
2 5 0 
910 
529 
2 1 9 
309 
3 0 4 










3 3 3 
a 
2 2 3 
55 , . 2 5 6 
2 8 3 
151 
6 1 2 
5 3 9 
5 3 9 










. . 12 







. 2 8 9 











­2 5 2 6 
1 4 6 0 
1 0 4 6 
1 0 4 6 
3 2 3 




. • • ­1 1 5 
115 
. . . • • NON ONDULEES DE FER UU O ' A C I 
ÉLECTROLYTICUEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























7 3 1 3 . 7 7 TULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





U . R . S . S . 






7 3 1 3 . 6 1 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 










7 3 1 3 . 8 3 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 J 3 6 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





I T A L I t 
ROY.UNI 
SUEDE AUTR10HE 



























9 5 0 
836 
5 7 4 
232 
6 7 7 
188 
7 7 1 
5 8 6 
125 
2 7 
8 o l 
047 



























2 2 1 
4 2 8 
82 
111 
0 2 4 
9 1 3 
1 1 1 
1 1 1 















2 8 3 










0 7 7 
. 303 










2 3 1 
. a 
6 5 5 
. 19 
737 
2 2 4 
7 0 1 
523 












• . 4 0 





1 1 1 
140 
2 9 
1 1 1 
1 1 1 












7 3 3 
. 2 6 7 












. . 4 9 4 
a 
5 
3 6 3 
Β 7 3 5 





. « PLOHBEES 




• 6 8 6 





V A L E U R S 



































2 5 9 
5 8 1 



















• 4 6 9 
4 1 5 
8 0 6 
6 0 9 




































3 9 5 2 





Z INGUtES QUE 
AUTREMENT 
4 4 
7 0 9 
a 
9 7 6 
1 3 1 












1 5 1 
• a 
6 2 6 
4 2 6 
6 6 0 
566 
566 
5 8 0 
a 
. • 




• 3 0 0 

















ETAMEES ET IMPRIMEES 
72 







































4 9 3 
8 
61 
6 1 " 
Z1NGUEËS 
6 7 9 
6 4 5 5 
4 4 0 
1 







6 2 3 
a 
187 
3 4 6 
a 
4 3 3 
125 
3 
4 0 2 1 
3 5 3 10 
029 6 
3 2 5 3 
769 3 
2 4 4 
3 
533 
1 3 1 
10 


















4 3 4 1 
108 
3 2 6 
326 
3 2 1 
571 
5 6 7 
8 4 6 
4 
2 2 1 




6 8 6 






0 7 3 
4 












7 0 7 
0 5 5 
8 4 3 
9 
a 

















2 8 8 
149 
156 




7 7 1 
653 
533 
3 0 9 
6 6 1 
6 4 8 




























7 6 4 
9 0 • 2 6 8 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre ί p o r t Ι9 




1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BLECHE AUS o T A H L , P L A T T I E R T , UNTER 3 MM DICK 7 3 1 3 . 6 5 TUL tS U t FER OU D ' A C I E R , PLAQUEES, EPAISSEUR HOINS UE 3 HM 
L O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 



































































1000 H C Ν O t 
1010 INTRA­Ct 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
























1 403 806 595 595 
114 64 237 
604 414 190 190 190 
102 1 
125 118 7 7 
94 393 25 
37 
557 512 45 45 
BLECHE AUS STAHL,UNTER 0 , 3J ΜΗ ΟΙΟΚ,ΕLECTRULYTISCH AUFGE­
BRACHTER UEBEKZUG B l 3 0 , J 3 Hlr.RUN AUS C.­iKUMOXID OUER CHRCM 
UND CHR0MÚX10, AUCH V E R N I t K T , LACKIERT UNU/UUER BtCRUCKT 
TOL tS UE F t f t UU D ' A C I t R , E P A I S S E U R HOINS DE 0 , 5 0 HH, REVETUS 
PAR ELECTROLYSE D'OXYDES DE CHROHE OU CHROHE ET UXYUES DE 









1010 1011 1020 1021 1030 
163 17 144 120 40 150 U 446 
12 103 4o7 11 636 U 466 40 150 
251 








































1000 M Ο Ν U t 
1U10 INTRA­Ct 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASOt 1 
1021 AELE 















































BLECHE AUS STAHL MIT ANDERER UBERFLAÉCHtNÖtARd t I TUNG ALS 
UNTtR 7 3 1 3 . S u B IS 87 
TÛLES Ut FER UU D ' A C I t R , AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE QUE 


































































4 822 3 499 
722 337 366 366 363 
U 333 2 217 
16 12 757 
232 3 191 








































1000 M Ο Ν D t 
ILIO INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






































































BLECHt AUS STAHL, NUR ANUERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG 
ZUGESCHNITTEN,VtRSILBER1,VERGOLDET,PL AT I NItRT 00. tHAILLIERl 
IULtS UE FER OU D'ACIER, SIHPL. OECUUPEES OE FORHE AUTRE QUE 

















0 0 1 FKANCt 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 H C Ν O t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 















BLECHt AUS S T A H L , NUR ANDERS ALS QUADRATISCH UDER RECHTECKIG 7 3 1 3 . 9 5 
Z U G E S C H N I T I t N , ANDERS BEARBEITET ALS VERSILBERT,VERGOLDET, 
P L A T I N I E R T UNU EMAILL IERT 
TULtS U t F t R Ou D ' A C I E R , S I H P L . DECOUPEES DE FORHt AUTRE UUE 
CARREE UU RECTANGULAIRE, AUTREHENT T R A I T t E S A LA SURFACE QUE 
AKGtNT tES ,DOREES,PLAT INÉES ET EHAILLEES 
001 








665 1 459 










1 . . 44 
1 166 
1 141 
45 45 1 
826 
. 441 235 U . 684 163 
360 






880 . 902 16 . . • 
880 
664 16 16 16 
16 






3 3 50 
376 
167 163 127 3 17 
46 
521 
855 66 66 20 
001 





















163 421 26 21 879 36 
3 642 
2 669 
575 975 939 
734 
75 
8 1 2 
8 0 9 
350 




532 194 194 168 
170 




























BLECHE AUS STAHL, NUR uUAURATISCH UDER KEOHIECKIG ZUGE­
SCHNITTEN, ANUERS BEARBEITET ALS NUR HIT OBERFLAECHtN­
BEARBEITUNG 
TuLtS DE FER UU D'ACIER, SIMPL.DECOUPEES Dt FORHE CARREE OU 
RECTANGULAIRE, AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES QUE SIMPL. 



























30 706 2 381 2 361 2 133 
49 
15 25 6 14 62 û 637 637 586 
251 728 313 
730 319 411 411 410 
2 2 573 
β 348 138 10 399 
166 



































1000 H C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­Ct 

























. 128 363 43 
. 1 18 2 
703 









. . 43 
660 

























JRAHT AUS STAHL, AUCH U tB tRZOGEN, AUSGEN. 
FUER D i t t LEKTROTtCHNIK ISOLIERTE DRAtHTE 7 3 1 4 
FILS DE FER UU O'ACltR, 
PUUR L'ELECTRICITE 
NUS OU REVETUS, SF LtS FILS ISOLES 
DRAHT AUS STAHL, C­GEHALT BIS 0,15 PC, NUR KALT HER­
FERTIGGtSrtLLT, AUCH POLItRT 
FILS Dt (ER OU D'ACIER, HAX. 0,15 PC DE CARBONE, 




























39 02 5 
3 7 4 7 





2 5 6 
2 6 1 1 
8 129 




115 4 4 5 
98 069 
17 3 7 6 
3 9 2 5 
2 722 
6 

































31 7 7 6 















2 5 6 






4 4 5 J 8 






JRAHT AU3 STAHL , 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 
9 02 7 
62 24 0 
5 922 
9 6 0 1 
C­GEHALT B I S 0 , 1 3 PC, VERZINKT 
350 8 169 
315 . 17 143 32 9 5 5 
202 170 . 5 5 5 0 






5 2 2 
1 244 
1 2 4 4 




















1000 H C N U t 
1010 ÎNTRA­Ot 
1011 tXTRA­CE 

































4 810 67 94 
6 34 
6 190 6 03 3 157 157 118 
836 
81 504 2 3 
1 456 1 424 32 32 9 







































266 2 28 





293 960 64 210 II 169 
517 
















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
C66 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRAHT 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRAHT 
UND 3. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DRAHT 
— 1972 — 









5 6 0 
132 
o9 
2 0 5 
1 0 1 
303 
02 0 
2 8 3 








, . . . , . ­432 





C­GEHALT B I S 







6 3 4 
59 4 9 4 1 
65 
136 





2 5 7 
6 3 9 
6 3 6 











. 162 2U 
9 5 8 
738 

















3 5 6 
84 7 
2 1 6 
9 1 5 






3 3 1 
6 8 0 




5 6 0 
64 5 
5 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
036 
0 4 6 
C 66 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 C66 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ORAHT UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DRAHT 
7 1 UN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











9 7 3 
3 2 0 
3 5 4 
3 4 0 
2 4 1 
43 
6 1 





0 2 9 
3 0 4 
7 2 6 
3 6 4 











5 5 6 




3 8 7 
4 1 4 
6 9 3 
6 
4 2 1 
3 4 3 
0 7 6 
3 6 5 
3 1 6 












2 4 . a 
a 
, . a 2 
777 
7 3 6 
4 1 
4 1 













2 . 0 , 1 3 
412 
344 537 
. 1 19 






­0 , 1 5 
517 
























8 . a 
a 












2 . . . . ­762 








7 4 9 
. a 4 1 
, a • 5 7 0 







3 0 1 












C­GEHALT JE8ER 0 . 




6 3 8 
2 9 7 
6 3 0 95 8 
4 1 5 106 
4 9 
198 
5 2 7 
7 4 9 
7 7 8 
77 6 



























C­GtHALT UEBER 0 . 










4 0 7 7 0 9 
547 
4 3 3 
54 
56 
4 3 9 
122 9 9 
3 9 0 
1 2 8 1 1 
4 6 1 
9 6 7 
2 3 1 
7 5 9 
7 4 4 















6 8 0 
0 9 7 














































4 6 4 
682 
763 
4 0 8 










0 4 2 
548 
494 
4 9 4 
362 
H I T ANDEREH H E T A L L -
190 







8 6 6 4 




NICHT I N 
15 
6 5 5 2 





























0 8 i 
08 ' 









































7 3 1 4 . 1 0 , 
2 54 
2 2 9 
125 





. 3 3 1 
6 8 0 
. 74 
. 
8 7 8 
6 52 
2 2 6 









0 5 7 




. . 15 
802 






5 7 0 
84 3 
6 3 7 









6 3 0 
3 3 3 
297 














6 4 6 
78 
. 329 112 
6 
36 
6 7 5 
4 
1 3 9 
51 
1 5 4 
333 
9 1 2 
4 2 1 














. 98 109 
4 1 4 
893 
3 
3 7 4 
843 
5 3 1 
115 
104 

















9 2 1 
, 11 • 875 
769 
1C7 







. a . . a 5 













6 1 6 
10 . 49 67 
686 








2 6 1 
a 
6 1 
83 , 6 
4 6 9 





























6 0 6 
18 
909 





5 9 1 
5 9 1 
579 
• 
ι ρ < 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 













7 3 1 4 . 3 3 F I L S 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
Í O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L t H . F t U 












7 3 1 4 . 3 9 F I L S 
oui 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















7 3 1 4 . 5 0 F I L S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 









2 0 lu 3 1 6 
16 
6 3 2 
075 
556 






5 9 " 
591 
UU D ' A C I E R , 
ΛΙΕ ZINGUES 
9 1 0 
0 4 6 







4 2 6 
132 
2 9 4 







Belg.­Lux. Neder land 
6 
2 
4 3 0 
4 2 8 
2 
2 
2 • HAX. 0 , 1 5 PC 
132 
568 
55 133 2 2 5 188 
. 15 . 1 6 4 
. . 36 3 4 6 
946 
848 
4 6 7 
4 5 3 
9 8 14 
9 8 14 
27 7 
. OU D ' A C I E R , 
7 5 1 4 . 1 0 , 
8 1 4 
302 














0 1 9 
544 
2 5 6 
178 
2 





. MAX. 0 , 1 5 PC 
ET 33 
2 9 1 
4 4 4 
10 97 






. 10 1 
2 3 9 1 6 7 7 
2 0 3 1 6 5 0 
36 2 7 
36 27 
25 2 1 
UU O 'AC1ER, 
OBTENUS OU PARACHEVES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 















7 3 1 4 . 7 1 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 0 
0 o 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



























7 3 1 4 . 7 3 F I L S DE FER 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HETALLISES 
FRANCE 















7 3 1 4 . 7 9 F I L S DE FER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
QUE REPRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































2 3 5 
5 3 0 



















































10 . " PC DE 








12 1 . . . . a ­7 2 1 2 58 




. OU O'AC1ER, 
139 
4 5 7 








9 8 0 
55 7 
4 2 3 
104 
78 
3 2 0 
PLUS DE 0 , 1 5 
9 0 
180 










OU O 'AC1ER, 
¡UE ZINGUES 
173 
2 4 0 




10 2 7 5 
6 4 6 
139 
5 0 7 
5 0 7 
2 3 2 











UU D ' A C I E R , 
SOUS 
4 2 4 
74 6 
















7 3 1 4 
1 









. a ­5 1 9 





PLUS DE 0 , 1 5 
1 0 6 
7 




3 6 4 
2 3 8 
2 3 8 
150 
PLUS DE 0 , 1 5 
7 1 ET 73 
192 
. 13 388 
1 
β 
2 . 4 
à 7 
a 





















3 1 6 
16 
639 
3 8 1 


















9 4 0 



























































: : 3 • PC DE 
a 










35 . 76 1 
1 
2 




















4 6 1 
9 7 9 
4 S I 
4 4 4 







0 4 3 










8 1 1 
5 2 7 
2 8 5 
43 
3 4 
2 4 2 
1 
6 0 7 




. . 25 
9 3 4 





4 1 5 
179 
182 









1 4 8 
a 
26 
2 1 6 
938 





S I H P L . 
66 
2 1 7 
42 




. 12 • 7 0 6 
5 7 1 











3 5 8 
3 3 8 
19 
19 




0 3 7 
2 7 3 
190 
a 












30 . . 1 60 
4 
3 







4 9 7 • 72 33 
a 
78 
7 1 0 
5 9 9 
1 1 1 










1 1 0 
2 0 2 
78 
3 6 7 
a 
8 




19 • 8 1 8 
757 
0 6 2 
0 6 2 
0 3 6 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 





Ì ( E HE 
M E N G E N 
EG­CE 








Belg.­Lux. Neder land 
BAHNEN· ALO EISEN 
STROMSCHItNEN MIT L t l T E K 
UC1 
0 J 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




2 5 6 



























N t U t S C h l t N C N , AUSbcH. STRuMoCHlENEN, GEW1C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
J 0 4 




4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
25 403 
14 8 J 4 
1 206 
23 0 6 3 
48 934 
4 632 
1 0 9 1 
7 8 5 
814 
12U 8 6 3 
64 6 0 7 
36 2 7 6 
56 2 7 6 











9 o o 
0 2 9 
9 3 4 
0 9 7 
306 
333 
0 3 5 
0 3 5 
0 3 5 
1 848 l o 
2 
10 
I 249 17 
3 107 37 
3 1C7 37 




9 4 1 


























2 2 7 
7C6 
706 
6 3 4 
NEUE SCHIENEN, AUSGEN. STROMSCHIENEN, GEWICHT UNTER 
UOl 
002 
0 0 4 
0 3 8 
1UU0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GE3KAI 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 652 
11 4 0 2 
6 3oû 
1J3 
21 6 3 8 








JCHTE S C H l L N t N , 
71 7oé 
16 335 
7 3 6 1 
19 2 6 2 
1 195 
742 
5 6 9 
117 3 2 1 
114 7 4 7 
2 573 
1 9 6 4 
1 9 6 4 
5 o 5 
LE ITSCHIENEN 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
10U0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
37 
l o 5 
30 
2 9 1 
93 





0 0 1 
0 0 4 
100U 
lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LASCH 
0C1 
0 0 4 
C 36 
1 0 0 0 
lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LASCH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
loco lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 o 0 7 
74 0 
2 4 3 5 



















































3 9 1 3 














:N UND U N l t u L A G S P L A T I E N , ANDERS H 
3 o û 
4 0 2 
2 3 3 
















WEICHENZUNGtN, HtRZSTUECKE, KREUZUNGEN 
VERBINUUNGSSIANGEN, AUS GJSSSTAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
312 
4 7 0 
I J l 
51 
9 o l 














WEICHtNZUNGEN, HCRZSIUECKE, KREUZUNGEN 
V t R B I N D U N G S S I A N G t N , AU3 ANDEREM STAHL 
UOl 
0 0 2 
O04 
CC5 
0 3 8 
1U00 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
2 109 


























2 5 0 





­ N t N 
2 1 


























1 2 J 
1 2 J 
123 



















































































































4 o 3 





2 4 9 
51 










































W E R T E 
EG­CE France 
7 3 1 5 . O U V.TIR 7 3 6 1 Δ 7 3 7 6 
1000 RE/UC 




731o ELEMENTI DE VUIES FERREES, EN F U N T t , F t R OU A C I t k 
7 3 l o . l l K A I L S 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 a t L G . L J X . 
0 0 4 ALLEH.FEU 
10U0 H 0 Ν U t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 t X T R A ­ C t 
1 J 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 ALLE 
1 0 4 0 CLA03L J 
CUNOUCTtJRS D t 
02 
J9 





































7 3 1 0 . 1 4 RAILS N t U F S , SF CUNUUCTEURS DE COURANT, POIDS AU METRE 
COURANT 2 0 KG UU PLUS 
OUI FKANCt 
UU2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­OAS 
004 A L L I H . F E D 
0 2 2 K U Y . U M 
OJU oUEDt 
U34 DANtMARK 
O j o AUTRICHt 
4 0 0 E I A T S J N I S 
1 0 0 0 M 0 Ν U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 tXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSO 1 





























2 8 0 
353 : 2 5 0 
6 0 1 
6U6 
2 5 5 1 
3 9 0 

















4 2 5 
193 
6 6 4 
1 2 6 
1 9 1 
1 596 
1 2 8 1 
3 1 7 
3 1 7 
126 
7 3 1 0 . 1 0 RAILS NEUF3, oF CONDUCTEURS DE COURANT, POIDS AU METRE 
L U U R A N I MOINO JE 20 KG 
0 0 1 FRANCt 
U02 O t t G . L U X . 
U04 A L L E M . F t U 
0 3 8 AUTRICHt 
îaUO H C Ν U L 
î u i o r i T R A ­ c t 
1 0 1 1 t X T R A ­ C t 
1 0 2 0 C L A S i t 1 
1 0 2 1 A t L c 
7 J 1 6 . 1 7 HAILS 
0 0 1 FKANCt 
UU2 b t L O . L U X . 
U03 PAYS­bAS 
0 0 4 A L l t M . F t Ü 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 0 SUEDt 
0 0 0 FLLCoNE 
1 0 0 0 H 0 Ν U t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 t X T R A ­ C t 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 A t L E 
1 0 4 0 CLASSt 3 
2 3 J 












0 1 5 
42 6 
2 
















USAGES, SF CONDUCTEURS DE COURANT 
4 417 
9 6 2 
313 










7 3 1 6 . 2 u CONTRE­RAILS 
J J 4 A L L t M . F E D 
0 2 2 RUY.UNI 
OoO PULCGNt 
10U0 M υ Ν D t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
l u l l CXTRA­CE 
I ü 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A t L L 










7 3 1 O . 4 0 TRAVERSES 
OUI FKANCt 
Ou4 ALLEH.FEU 
1 0 0 0 M C Ν U t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 t X T R A ­ C t 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELL 
2 4 1 
119 
377 




7 3 1 6 . 5 1 L C L I S S t S t T S t L L E S D 
UO l FRANCE 
. 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 S U I S S t 
1 0 0 0 M C Ν U t 
Î O I U I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 t X T R A ­ C t 
1U20 OLASSE 1 
1 0 2 1 A t L t 
21 
9 1 4 
16 





7 3 1 0 . 3 9 ECLISSE: , ET SELLES D 
0 0 1 FRANCE 
Üo3 PAYS­bAS 
0 0 4 A L L E M . F t D 
1 0 0 0 M L Ν 0 t 
1010 I N I R A ­ C t 
1011 EXTRA­Ct 
1020 C t A S S t 1 
1 0 2 1 A E L t 











































2 0 6 25 
2 0 6 25 
I S E , L A H I N t t S 
12 















4 0 0 
5 0 1 
¿3 
1 2 4 6 















































2 3 9 
2 3 9 
4 0 1 3 
5 4 4 




5 892 5 7 6 4 
129 


























7 3 1 0 . 5 1 A I G U I L L E S , P U I N T t S UE CCtUR, CRUISEMENTS ET CHANGEHENTS DE 
V U I E S , TRINGLES D ' A I G U I L L A G t , EN ACIER HOULE 
0 0 1 FRANGI 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 3 6 A U l R I C H t 
1UUJ H C Ν U t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
l u l l EXTRA­Ct 
1 0 2 0 CLASSt 1 













27 2 0 99 
105 
43 2 5 
27 
71 130 126 
70 150 99 
1 . 27 
1 . 27 





7 J 1 0 . 5 3 A i „ U I L L t S , P U I N T t S UE COEUR, CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE 
V U I t S , T R I N G L t S U ' A I G U I L L A G E , AUTRES QU 'EN ACIER MUULE 
UOl F R A N O L 
0 0 2 B c L G . L U X . 
0U4 ALLEH.FEU 
0U3 I T A L I E 
0 J 6 AUTRICHE 
1 0 0 0 H C Ν J t 
1 0 1 0 I N I K A ­ C t 
1011 EXTRA­Ct 







2 42 7 












73 3 0 3 33 
U 2 
70 133 
153 4 5 0 37 
1 4 7 4 4 9 36 
6 . 2 
6 . 2 
3 . 2 
1 1 2 7 
1 4 1 
145 
77 
1 4 9 1 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 









KLEKMPLATIEN, SPlmPLATTEn J i .U SPUKSTAN 
O O l 
U 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
1 0 0 0 
1U1U 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 
1 6 





0 9 0 
0 3 3 
2 J Í 
2 3 7 
2 1 7 
UBEKBAUMATEKI AL 
C O I 
0 0 2 
U J J 
0 C 4 
0 2 2 
1UUU 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
KOHRt 
DRUCK 
0 C 1 
J 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 6 
1 0 0 0 
l u l u 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 
1 
4 1 6 
3 U 1 
4 1 
ole l 3 o 
6 C J 
4 4 2 
1 6 2 
1 6 2 
U 2 
FU ER 











6 7 4 
0 7 7 
1 1 2 
a¿2 
5 5 9 
5 9 
1 1 7 
4 9 7 
6 1 9 
0 1 9 
5 6 0 
. a 
l o ' ) 
1 
• 17«. 








2 1 3 
9 6 
1 1 7 
1 1 7 
1 0 6 
J A H * t N , NICHT IN 
, 2 5 9 
J 4 J 
1 
6 4 3 








7 2 4 
8 1 
76*, 
5 7 4 
5 7 4 
ABFLUSSROHRE AUS G U S o t l S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
0 66 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u n 1020 
1021 
1 0 4 0 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROHRE 
RUHKL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













5 6 7 
2 4 4 
3 u 2 
3 9 
4 7 5 
6 7 0 
2 6 6 
7 0 9 
1 7 6 
5 3 4 
5 J 0 
5 1 1 
9 3 6 









3 0 0 
44 4 
1 3 7 
40 1 
5 4 
0 7 5 
¿l 
1 1 6 
2 3 6 
4 5 
9 6 6 
4 1 b 
5 6 9 
2 7 5 
2 2 4 




. . . • 
1 6 5 
5 1 
7 1 
3 0 7 





. 2 3 
6 4 3 
2 4 
. 3 6 5 1 






























K t l l E DRUCK­ UNU 
3 5 
. 4 3 
1 
8 1 
, . . 1





4 4 8 






. 3 4 
7 8 6 









J E N 
1 
1 4 3 
3 6 4 
. . • 
5 U 7 
3 U 7 
, . • i J l o . 
. . . 2 0 2 
6 0 
¿aï 




7 7 2 
1 0 U 
. 2 Ou
0 3 1 
. 
1 3 1 
O o U 
C 5 7 
0 5 7 
0 5 7 
9 6 1 
. 1 0 9 
. 4 7 5 
. 
0 6 6 
1 2 9 
5 5 5 
3 5 9 




1 1 9 
9 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
Ital a 
2 1 
. 4 9 




















2 o d 







4 7 8 
. 
1 J 4 
0 3 4 
4 7 9 
4 79 
4 19 
C I 2 
2 1 9 
3 9 
, 6 4 3 
1 1 9 
ica 
3 3 0 
7 7 9 
1 7 
4 
7 o 2 
.B tLUSSROHKt 
0 0 
1 6 8 
. 5 0 7 
1 4 
3 
. . . 
8 1 9 






5 1 3 
1 4 3 
5 3 
. 3 9 
1 
. . 2 36
1 
0 3 4 
7 68 
2 4 6 
1 0 
1 0 



















. . 6 2 
. 
1 0 4 
1 0 4 
a 
, ­
1 1 0 
5 0 
. . 0 2 
. 5 9 
4 2 1 




6 9 3 
2C 
5 5 
. . C 2 7 
1 4 1 
1 6 C 
9 6 9 
1 9 1 
1 7 
1 7 
1 7 4 
3 5 3 
9 b 
. 5 4 7 
9 8 5 
1 2 
1 1 . 
. 9 
1 7 5 
5 9 8 
1 7 7 
1 2 3 
1 1 4 
5 4 
GEN. URUCKROHRLt lTUNGtN 
JPPEN AU3 KUKRUSIUN3­ UUEK Η ΙΓΖΕΒ 
1 
1 6 6 
2 6 2 
4 1 
3 3 7 
1 4 6 




2 7 7 
9 9 2 
2 0 5 
2 6 5 
2 7 5 
. 4 6 
3 6 
1 3 4 
1 3 1 
1 3 4 
1 0 
. 1 
3 1 2 
3 4 7 
1 6 5 
1 6 3 
1 6 4 
JPPEN AUS LEGIERTEM 
H l r z E B E S T A E N D I ü t K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 V 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
100U 
l o i o 
1 0 1 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 4 2 
C 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
looo 








6 2 9 





5 7 1 
Í U 7 
8 6 9 
82 6 
7 8 9 
4 3 













4 9 0 
0 5 7 
3 1 5 
99 3 




3 6 2 
1 9 6 
1 2 3 
l o 6 
1 3 8 
2 0 b 
5 1 u 
54 0 
0 3 7 
3 1 0 
















6 2 2 

















STAHL, K c I N 
¿¿ 
. 3 9 
8 6 
. . . 
. 
1 4 9 
1 4 9 
L t G I t K T t H STAHL 
. 2 2 4 
5 1 
72 3 
6 0 7 
. l i 1 
. . . 2 7 0 
2 0 7 
­
1 0 3 
6 0 7 
4 9 6 
¿ 1 9 
3 5 1 
200 3 0 1 
2 6 
2 196 
7 6 6 
6 6 2 
4 722 




2 3 3 
. 1 
, . . 
2 3 0 
2 3 0 
. 
• 
1 2 2 
1 
2 
. 7 2 be , 1 
2 2 4 















7 2 0 
6 1 
. 8 3 6 
6 3 1 










. 2 7 1 
. 8 1 





1 6 1 
3 o 2 
7 9 9 
7 9 J 
7 6 1 
. 
2 0 3 
7 6 5 
C 3 â 




3 6 1 
. . . . 4 1 0 
4 5 2 
5 7 6 
9 1 7 
9 1 7 
4 3 
1 3 7 
l v 5 











4 3 3 





2 1 C 
1 2 9 
1 2 3 
1 0 Õ 
5 9 6 
3 4 1 
2 5 6 




W E R T E 




0 2 2 RUY.UNI 
0 3 0 3UEDL" 
ÛJ6 A J I R I C H L 
10UU M O N D E 
1010 1 1TRA­Ct 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1U20 CLASSt 1 
1 0 2 1 A t L t 
7 j l o . 9 1 E L t H t 
o O l FRANCc 
002 b E L G . L U X . 
U03 PAYS­bAS 
0 0 4 A L L E H . F t O 
022 RCY.UN1 
1UUU H C fl U t 
1010 I r iTKA­CE 
1 0 1 1 tXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELc 
1317 TUBES 
7 3 1 7 . 1 U TUBES 
UUl FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t H . F f U 
022 RUY.UNI 
0 4 6 YOLGUSLAV 
ÎOOJ H C Ν D t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1 0 1 1 tXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 J 1 7 . 3 0 T u o t S 
C J 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 A L L E M . F t C 
0 0 3 I T A L I t 
022 KUY.UN l 
C6C POLOGNE 
Uob ROUMANIE 
ÍJOO M C Ν U t 
1 0 1 0 Î N I R A ­ C t 
l u l l t X T R A ­ L E 
1U2J CLASSO 1 
1 0 2 1 AELt 
1 0 4 0 CLASSt i 
1311.90 TU e t S 
PRtSS 
OUI FRANCO 
0 0 2 o t L G . L U X . 
0U3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 3 I T A L I t 
U22 ROY.UNI 
0 2 6 NURVEGt 
0 3 6 AUTRICHE 
Ooo RCOMANIt 
4 0 o ETATSUNIS 
1UU0 H C Ν 0 t 
1 0 1 0 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1021 A t L t 
1040 CLASSt 3 
1318 TUb tS 










S t h « 
4 J 
b l 




6 3 3 
4 6 J 
1 1 2 
1 7 2 



















. 1 7 
1 7 5 
6 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 4 
V U I t S F tRREES, AUTRES 'JUt 
1 6 0 
2 8 9 
3 0 
3 3 4 
ál 
9 1 0 










3 3 1 
2 0 6 
JO 
ài-i 
3 5 o 
1 0 
7 9 8 
4 3 2 
3 o 7 
3 6 7 






3 2 4 
3 2 3 
5 4 8 
22 
4 3 0 
6 1 6 
5 4 
5 5 1 
4 2 2 
1 2 9 
4 5 1 
4 4 2 








9 1 2 
323 
5 3 







9 0 9 
92 0 
3 0 3 
9 3 6 
6 7 1 
5 U 
TUYAUX 
2 8 ! 
. 1 2 2 
4 
4 1 3 






1 2 3 
. 3 0 
3 7 
1 9 2 









6 1 1U 
1 6 7 
. 3 1 
3 
249 70 






























. . • 
C A N A L I S A T I O N * SOUS PRESSION, EN FUNTt 
1 4 Ì 
2 3 
2 3 9 
a 
• 
4 2 5 
42 5 
. . ­









DE DESCENTE EN FONTE 










( Y C 
SF CLNUU1TES FURCtES 
7 3 1 6 . 0 1 toAUCHfS 
OUI FRANCL 
UU2 b E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
0U4 A L L t H . F t U 
UC5 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
0 3 0 SUtDE 
0 3 2 FINLANUE 
4 0 0 ETATSUNIS 
ÎOJO H C Ν ΰ E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
U l l t X T R A - C t 
1 J 2 0 CLASOt 1 
1 0 2 1 A t L E 




T U J t S ET 
3 3 1 
1 5 4 
7 2 
2 9 J 
1 3 9 
2 7 0 
1 9 2 
2 3 
5 o 
5 = 2 
99 J 
5 o J 
5 0 J 






. 5 1 
. . a 
1 






1 3 8 
3 




3 6 2 





65 3 60 9 
59 2 
1 
0 7 1 
2 5 9 69 
• 
242 706 
9 8 3 61o 
2 5 9 9 0 
2 5 9 9 0 
259 90 
177 483 
5 1 9 
2 6 4 
22 
4 2 7 
4 7 3 
3 2 
504 1 535 
4 6 0 1 024 
4 4 3 5 1 1 
4 4 3 6 
43 3 3 
, AUTRES OUE PUUR 
1 5 5 







3 4 3 





LEURS EdAUCHESl EN 
TUYAUX, EN A C I t R 
1 5 
U 
1 5 9 
1 1 2 
2 1 0 
22 
. 1 0 
o O O 
3 5 7 
24 3 
2 4 3 









1 2 6 




TUYAUX, EN ACIERS 
INOXYDABLE OU REFKACTAIRÉ 
OUI FRANCt 
0 J 2 BELG.LUX. 
JU3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t H . F t U 
U05 I T A L I t 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNt 4 0 0 ETATSUNIS 
7J2 JAPUN 
10U0 H U Ν D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE i 
1 3 1 b . I J tBAUOHEo 
o J l FRANCt 
0U2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t H . F t U 
CU5 Ι Τ Δ 1 Ι Ε 
022 KQY.UN1 
0 J 4 OANtMARK 
UJO SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .U .ALLEM 
Oo2 TCHECUSL 
J 0 4 HONOR!t 
0 6 6 ROUMANIE 
4U0 ETATSUNIS 
7J2 JAPCN 
l U u U H 0 Ν U E 
Ì U I O l N I h A ­ C t 
1011 EXTRA­CE 













1 3 9 
7 3 
1 3 3 
9 1 4 
3 1 u 





i l l 
3 7 1 
1 4 1 
1 3 8 





1 6 9 
2 6 1 
3 0 0 
1 9 6 





4 6 7 
1 4 
1 5 1 
20d 
1 1 4 
3 U 1 
7 4 4 
3 1 1 
43 3 




. 6 8 
2 1 
6 7 3 













. 1 2 
6 7 
1 0 5 
1 0 5 









. . . 5 7 
1 1 3 
• 
3 3 4 
1 5 7 
1 7 7 
1 2 0 
9 3 





, . 4 6 7 
1 5 1 
1 5 1 
. • 1 0 5 0 1 
2 4 7 1 
8 0 3 
3 4 




3 1 3 
a 
1 0 
1 6 2 9 








1 4 5 
2 2 
7 2 7 
5 5 7 
1 7 0 
3 
3 











4 2 0 4 2 5 





FER CL ACIER 
INOXYDABLt OU 










2 2 0 
2 2 0 




2 2 1 3 







8 1 4 
8 0 6 
7 9 9 
8 
R t F R A C T . 
2 2 
a 
. 7 7 













9 4 ' 
4 : 
2 1 Í 
2 0 ! 
2 0 5 
" 
1 0 1 
. 3 3 





1 2 0 0 
1 4 1 
1 0 6 0 
1 0 6 0 











3 0 5 





ERS. U U ' A L L I t S 
7 0 
1 6 3 
2 1 4 
a 





. . . . a 
2 6 1 
9 6 1 
5 7 U 
4 1 1 














1 7 4 
1 3 2 
4 2 
2a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir, en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 






1 3 l 
G t R A J t RUHKt MIT GLt ICHMAtSo I I I 
ENTHALTEN, LAEi.uc b l i 4 , 3 0 M, 
VON 0 . 5 b l o 2 Fe CHRUM UNU b i j 
Ù C l 2 3 3 
J02 i l 1 
C03 
004 2 202 2 031 
0 0 5 ) 5 θ 3UO 
022 4 13J 4 144 
030 23 6«3 9 JUJ 
0 3 6 
4UU IG 1 
132 
R hANUUIOKt, NICHT IN 131fc.Il ÍJlb.13 
,9 JIJ 1,13 PO KuHLtNolUFF, 
0,5 MULYBDAtN 
Toets ET TUYAUX, U K U I T S , PARUI UNIFORME, NON RtPRls suus 
Î J l b l l , LuNGUtUR HAX. 4 . 5 0 M , 0 , 9 0 A 1 , 1 5 PC INCL .UE CAR6UN6, 








3 1 3 o l 
2 93 1 
26 4 0 5 
la 4 0 2 






1 0 0 0 15 794 I 3 S 242 
1010  2 3 3 6 I t O J 4 
1 0 1 1   13 4 3 0 19 2 0 3 
1 0 2 0 d  13 433 i S 2 0 J 
i o n  dit 13 45«. 19 2 0 J 
1 J 4 0 






6 7 30 
462 























1J0U H L N O t 
1010 ÎUIKA­OC 
1011 CXTKA­Ct 
102U CLASjt 1 
1J21 A L L E 










¿ J 4 
¿¿0 
6 5 1 
J j 
¿0 
l b d 
9 9 o 
o 4 3 
3 3 3 
3 3 3 
















































2 1 1 
4 
l b 4 
4 6 9 
6 J 
3 6 6 
3 0 0 















S U I 
. ( M 
2 1 0 
















































































































































IUOO C C Ν D t 
lOlU 1NTKA­Ct 
loll tXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLt 






3 2 9 
7 4 J 
53«: 




5 3 8 
4 J 




J J 4 
9 0 1 
4 3 4 
4 1 2 
6 3 9 
I I 
2 6 4 
3 6 5 






. 2 2 
6 4 
­1 34 5 
1 114 
2 3 1 
2 0 9 













TUbtS PUUR CANALISATIONS ELECTRIQUES 
36 ÜU1 FKANLL 
002 bELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
4 ÚU4 ALLEM.FEO 
005 ITALIC 
022 ROY.UNI 
45 ÎLJO M Ο Ν U L 
42 1010 INTRA­Ct 
J 1011 EXTRA­CE 













































































NAHTLLbt KOHKL, K k t l o K U N U t K U J t k S C H N l l T , A tUSSERtR UURCH­
HtSSEK UtOÉK 4 0 O . 4 MM, NlLHT I N 7 J 1 6 . 1 3 ENTHALTEN 
0C1 
OOl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
042 
4 0 0 
732 
1000 25 112 3 4 4 9 
101U 23 4 9 0 3 2 1 8 
1 0 1 1 1 6 ¿ 3 2 3 1 
102U 1 3 2 9 2 J 1 
1 0 2 1 9 4 0 127 
1 0 4 0 
LAENGSNAHTGtSCHnt lSST t rfUHKt, 
AEUSS. DURCHH. U t b t k 4 U 6 . 4 HM, NICHT I N 7 J 1 6 . 1 5 t N T H A L l t N 
Í J 1 J . 3 1 TUoES SANS SUJUURE, SECTION C I R C U L A I R E , DIAMETRE S X T t K l t U R 









6 7 5 
6 4 5 
0 0 5 
4 1 9 
3 4 / 
l h 3 
II, 
1 9 
I / O 
2 M 1 








. 4 6 3 
0 9 1 
6 3 





7 0 1 
4 2 6 
42 7 





2 7 o 
. 2 8 3 
7 u 4 
3 2 1 
a 
, . 1 3 o 
2 0 
0 0 3 
5 2 0 
4 7 8 
4 7 8 





7 1 0 
. 6 < 0 
5 9 
. 5 
1 5 8 
3 0 
• 
4 2 0 
1 5 1 




KREISRUNDER J U t R S C H N I T T , 
9 





. 8 1 
J 110 
2 6 9 4 
2 1 7 
1 4 1 
1 
7 6 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 o 
0 4 2 
4 0 O 
7 3 2 
looo 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEI . 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUEDE 
S u l S o L 
ESPAGNt 
t T A T S U N I S 
JAPCN 




A t L t 
CLASSO 3 
1 3 1 6 . 3 3 T U u E i 
1 033 
3 Ü 0 
1 2 6 7 
4 0 J 4 
7 o o 




2 0 0 
4 3 
6 JOO 
7 4 0 5 
5 5 0 
9 4 0 
6 4 o 
1 6 
. 9 1 
4 9 3 
69 5 
4 3 








I B I 
1 6 1 
1 4 4 
. 
2 5 8 
, 1 8 6 
8 2 6 
9 9 
3 0 9 
6 8 
4 
. . . 
1 7 52 
1 3 6 9 
3 6 3 
3 6 1 





3 8 1 
1 2 7 
. 8 9 5 






9 6 6 
84 3 
1 4 3 
1 4 3 
7 5 
a 
3 4 4 
7 6 
5 6 2 




1 1 3 
■ 
1 3 6 6 
1 174 
1 9 2 













i SUUDES LUNGITUCINALEMENT, SECTION C l h C O L A I K E , UIAMETRE 
t X T . PLUS DL 4 J 6 . 4 H H , AUTRES QUE REPRIS SUUS 7 3 1 8 . 1 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 





























































20 200 3 























• 732 JAPON 









I J 4 O 
3 0 0 
J 1 7 












1 5 6 
32 1 4 β 0 
B05 
. 7 139 
1 181 
a 






0 2 4 




8 3 3 















9 3 2 
730 













S C H R A U B t N t l N l t N N A H T G t S C H W t l S S T c RUHRE,ΚΚΕ1SRUNDER WUtRSCHN. 
AEUSS. DUKChH. U t B t « 4 U 6 . 4 MM, NICHT I N 7 3 1 0 . 1 5 t N l H A L T t N 
TUBtS SUUDES HELICOIDALEMENT, SECTIUN C I R C U L A I R E , DIAMETRE 






















41 14 1 































2 J J 
5 6 1 
1 6 7 3 
141 
1 532 
5 5 1 
5 5 1 








1LU0 M Ο Ν U t 
1 0 1 0 I M R A ­ C t 
1 0 1 1 t X T K A ­ C t 
























































































. 7 2 3 





4 7 2 





1 2 1 
3 4 4 















5 4 Ù 
3 0 3 
. i^a 
1 1 7 





1 3 1 
3 6 4 
7 9 J 
0 9 3 







6 4 6 
4 9 2 
6 3 8 
. 1 4 9 
• 10 
4 1 7 
4 2 3 
U 
8 7 ) 
9 F 4 






































1000 H Ο Ν U E 
1010 INTRA­Ct 
1011 tXTRA­Ct 
1020 CLASSL 1 
1021 AtLE 



















ET GAZ A HAUTE PRESSION, 
HAX. 1 6 8 , 3 MM 
6 5 5 
166 6 1 6 





















4 3 6 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 





1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.>Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
NAHTLOSF E R D u t L ­ UND OASHUOHDRUCKRJHKE,AtCSSÉRER GORCHMESStR 7 3 1 3 . 3 9 UtBER l o b , 3 b l b 4 0 6 , 4 HM 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
TOUtS PUUR P í I R O L t ET GAZ A HAUTE P R E 3 S I 0 N , SANS SOUDURE, 



































































LAENGSUAHTGESOHwtlSSTE ERDUEL­ UND GASriUCHURUCKROHRt, 
AEUSSERER DUKCHMtSStR HAX. lod,3 ΜΗ 
65 
. . J 
. lo 30 

































































































121 34 67 87 45 
E  PUUR PtTRULE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES L U N G I T U ­














11 6 9 0 
632 3 150 
6 6 4 
394 25 
17 OU 
16 5 6 6 
4 2 4 
4 2 4 
39 8 









14 867 14 467 
360 









LAENGSNAHTGtbCHXt lSSTE U U U E L ­ UNU GAiHUCHUkUCKKOHRt, 














































































0 0 5 I T A L I L 
0 3 6 SUISSE 
4UU ETATSUNIS 
IUOO M C Ν O t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
U l l EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
1020 102 1 
127 1 724 146 772 143 
66 
33 
i 014 2 911 103 103 
70 














230 217 13 13 13 
r U b t S POUR PETRULt ET GAZ 






































A HAUTE PRESSION, SUUUtS LONGITU­


















































































































































































26 24 2 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­Ct 
1011 tXTRA­CE 































2 675 1 
1 
• 











437 1Ü00 M O N D E 
354 1010 I .TRA­CE 
C83 lull EXTRA­Ct 
C83 1020 CLASSE 1 




































UNU FLANSCHENROHKc 7 J 1 6 . 5 5 TUBES A EH80ITEMENT ET 
4 2 1 172 269 
2 7 J 
273 
2 6 9 
102 














4o7 425 42 42 41 

























































































































































































TUoES flt oAINAGE OU DE TUBAGE 0 ' E X P L O I T A T I G N POUR PUITS OE 
















958 NCN SPEC 
1000 H C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1021 AELE 
lu30 CLASSE 2 

































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
luOJ 2 73t 199 518 40b 1010 1 J3Ü 192 J90 395 1011 1 407 ! 126 13 1020 1 406 I lia 13 1021 1 33u 6 126 10 1040 . . . . . 




4 5 1 
490 












































































































. . 1« 
995 
64 1 









64 4 o l 5 11 5 
31 
152 114 38 
205 
7 

















AUS NICHT L t J l L R T t M STAHL 
79 
























GESCHMElSSTt P k ^ t z I S I O N S ­ U .UUtNNwANDlGt GL 3CHI.E I S3 Tt RCHRt , 






















































































GtSCHUEISSTt P K A = Z I 5 I J N S ­ U.DUENNnANDiJE oESCHWtISSTE RÜHRE, 
AUS L c G I t R T c M S l A H L . K t l N KORROSIONS­ U U t k HI IZEBESTAtND1GER 
001 OOJ 004 005 022 0 36 042 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
295 173 1 263 123 232 17o 25 23 
2 300 1 662 
505 4o7 416 36 
362 20 194 7 
666 642 220 201 201 25 
247 245 
113 127 
103 5 131 
5C0 347 loO 147 147 13 
GtSCHaEISSTE PkAtZISUNS­ U. OUENNUANUIGt ot SCHUt I SSI t AUS NICHT LEGIEklEM S1AHL 
001 002 003 29 201 132 004 19 412 2 610 005 2 605 15 036 1 622 433 0 36 042 400 






















639 506 15 ol 




14 967 14 V23 
U 5C1 o99 24 496 
2 515 1 079 1 643 7 346 00 
49 4o7 39 271 10 190 10 153 2 737 43 
404 CANADA 732 JAPON 
lGuO M C Ν Ο c lulo INTRA­Ct 1011 tXTRA­Ct 1U20 1021 1040 
CLASSÒ AtLo CLASSE 
2J 5J 
0 411 2 6JJ 3 777 3 716 3 112 
421 315 53 53 24 
621 524 97 97 93 
ICO 116 116 47 
31 
42 4 457 967 567 790 
14 
723 179 544 543 352 1 
T U J t S DE PKEC1SILN SANS SUUOUKE, 
OU'INOXYDABLE JU REFRACTAIRí 
EN A C I t R S A L L I L S A U I R t S 
37 1 16 
34 
52 
COU o56 102 142 56 21 
516 22 
ool FKANCt 003 PAYS­0A3 ÛU4 ALLtH.FtU 005 ITALIt 022 ROY.UNI UJO SutOt 036 SUISSt 0t2 tSPAGNt 4O0 tTATOUNIS 732 JAPUN 
lOoO M O N D t lulO INTRA­CE Í O U tXTRA­Ct " CLASSt 1 AtLE OLASat J 
1020 1J21 1040 
361 331 1 762 111 270 15 37 1 J 446 14o 
3 52) 2 3tJ 94 0 5J8 
HO 
462 10 3 1 
69 3 475 216 216 12 
58 2 433 8 12 
12 
526 501 
25 25 23 
329 4 14 
111 310 
12 11 13 157 121 
TJ6LS Ut PRECISION SANS SOUDURE, EN AUTRES AC I EKS' U U ' A L L I E S 
50 104 86 7 49 
772 24 
4 142 2 346 1 796 1 C23 552 772 
JJ1 FRANCt JU2 btLG.LOX. 003 P«Y3­JAS JJ4 ALLtH.FEU JJ5 ITALIE 022 kCY.UNI 030 SUEUE ujo SUISSE UJ8 AUTRICHE U42 tSPAONt 0 J 4 HUNGRIE Ooo KUOMAN I c 400 ETATSUNIS 
1000 M C N U t 
1Ü10 I N T R A ­ C t 
■ ­ " " EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A L L t 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1040 
















1 902 1 395 50 7 
49 6 46C 
61 
123 747 23 15 
16 
1 
1 9 6 6 
































1 8 0 
37 
5 3 8 




083 755 327 325 243 2 
11 
823 787 36 36 23 
13 
097 9 14 123 103 80 20 
410 13 
36 519 26 1 15 
146 71 
2 774 1 957 617 669 584 148 
TUBES Ut PRECISION SCUDES tT TUBES SUUUES MINCES, tN ACIER INUXYUABLE UU REFRACTAIRE 
001 FKANCt 003 PAYS­bAS 0U4 ALLEH.FEU 005 ITALIt 022 ROY.UNI o30 SUEUE 030 SJISSt 0J6 AUTRICHE J42 ESPAGNt 400 tTATSUNIS 732 JAPUN 
IUOO H C N U i 1U10 1NTHA­Ct 1011 EXTRA­CE 1020 GLA33E 1 1021 AtLt 
434 37 006 ¿47 49 3J 7 o 17 13 134 160 
1 697 1 351 544 544 195 
5 65 23 1 
135 97 37 37 30 
31 1 96 2 2 































192 4Θ 4Θ 23 










1 1 1 

































121 48 556 79 101 6o 14 40 
1 070 607 262 251 198 10 
55 U 
321 251 70 66 66 




207 173 94 67 79 7 
35 16 14 31 
197 99 97 97 
52 
DE PRtCISIUN SÜCDES tT TUBES SOUDES MINCES, 
ACItKS JU'ALLItS EN AUTRES 
















































































53 12 2 307 148 5 704 
5J6 366 345 1 190 112 
4 87β 10 146 4 660 β 695 ie 2 051 18 2 045 16 743 
176 166 ÎU 10 10 






































































. . . 21 























































































































































































































































. . J 

































. , • 
3 1 371 




. « 14 

























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







C 3 6 
u 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 




1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
U 3 U 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 32 
l o o o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
OütK 
— 1972 — 






1 6 6 





1 2 1 
1 0 0 
o 4 6 
1 5 2 
5 5 6 
1 4 6 
0 1 5 
0¿¿ 
3 4 
ö b l 
3 0 9 
3 3 3 
6 3 5 
0 9 5 






0 6 0 








6 1 3 
C 7 7 
4 5 6 
6 1 9 
4 
4 



















3 1 1 
2 0 o 
1 6 3 
7 3 3 
1 4 4 
5 7 4 
1 0 3 
4 2 
3 6 
2 3 6 
1 1 0 
0 6 
. 1 
0 8 0 
94 6 
6 1 0 
3 3 7 
3 3 4 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
C 4 6 
0 5 0 
C 5 6 
4 0 0 
7 32 
looo 
lo io 1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 















H A X 
0 o 6 
5 7 2 
7 6 0 
1 4 0 
3 0 2 
2 9 3 
9 3 6 
1 3 6 
2 1 8 
1 4 3 
2 9 5 
1 0 7 
9 6 
29 1 
6 7 1 
1 2 9 
5 7 0 
0 6 2 
46 7 
1 3 3 
7 4 9 
2 6 
J 2 9 
: NAHTLO­.E 
auERSCHNITT 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 



















2 5 8 













3 7 1 
1 3 7 






. . 8 1 
5 0 3 
3 7 9 
0 2 4 
o 2 2 




4 C 7 
. 1 1 6 
5 9 6 
2 1 0 
4 6 




6 3 6 
3 3 0 
5 C 6 
5 0 8 
4 6 3 
. . 
KUHKE AU3 L t G I t R T t « 
= NDIG 









­ K , KREISRUNDER 
4 MM 
a 
9 2 9 
2 4 3 
1 0 5 
3 6 9 




J 3 Û 
. . 3 1 4 
U 
9 2 3 
6 4 7 
2 7 6 
2 4 1 






1 7 1 
. 1 4 2 
7 9 6 
4 3 





4 6 3 
1 5 3 
3 1 0 
3 1 0 
2 9 7 
, 1 
RUHkt AUS NICHT L t u 
AEUOSERtk DURCHMESSER 
03 C 
6 6 3 
9 7 0 
80 6 
9 2 1 
03 9 
6 5 2 
3 6 6 
2 9 2 
1 3 3 
6 3 2 
2 1 2 
69 6 
2 3 6 
5 3 3 
9 6 9 
7 5 3 
4 7 4 
1 9 1 
6 0 
2 1 6 
J 2 4 
3 6 9 
9 3 4 
1 7 2 
7 1 U 
8 0 

















. 1 4 5 
0 1 7 
0 6 4 
7 5 5 
1 7 1 
4 8 4 
1 3 4 
1 2 5 
, 3 0 3 
4 0 8 
6 0 5 
2 0 
78 3 




9 9 3 
6 0 1 
1 9 4 
7 0 6 










6 7 2 
. 3 4 6 
6 3 4 
1 9 
2 9 0 
9 0 3 
2 9 
1 4 
3 5 0 
1 2 
. 3 1 2 
7 6 1 
8 7 1 
9 1 0 
9 1 0 
2 3 6 
. « AUS N loHT L t J 
QUERSCHNITT, AEo io tKER UURCHMESStrt 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
O J 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 ο 
4 0 0 
4 1 2 
7 32 
100U 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANUER1 
OIGEM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 2 
0 3o 
0 3 8 














1 4 4 





b O J 
0 7 8 
0 5 8 
3 1 4 
3 4 2 
9 3 1 
1 6 0 
3 7 
2 9 7 
6 9 5 
9 b l 
2 3 3 
3 3 0 
3 8 5 
1 6 3 
5 5 d 
9 4 6 
0 5 4 
6 3 5 
2 0 0 
4 4 9 
4 0 0 
5 6 4 
7 















. 39 0 
2 9 4 
1 7 7 
2 2 7 
7 1 
4 U 1 
3 1 
7 7 
5 0 9 
3 5 9 
9 3 3 
. 1 2 9 
9 7 
­
9 2 4 
2 9 0 
62 8 
44 8 
5 8 0 
9 7 
. 0 6 2 
3TE RUHR 
KKt1SKUNUER 
8 9 7 
3 0 1 
3 3 2 
6 9 7 
2 4 7 
4 ) 
0 2 4 
1 7 0 
32 
1 5 
3 7 9 
. 6 8 
2 5 4 
7 0 
6 5 1 
7 










. 5 5 1 
5 5 6 
. 7 6 




. . 1 0 
a 
4 2 
1 6 8 
7 3 2 
4 1 6 
4 1 6 
3 0 2 





1 I T 








236 7 0 
7 9 0 4 1 
771 28 
7 7 1 
19 13 
1 2 1 
1 U 0 
6 4 8 
1 5 2 
5 5 0 
1 4 6 
022 
• 2 34 
1 2 7 
1 0 7 
0 2 3 
3 2 0 
C 6 4 
lu i ia 
3 4 
4 5 7 




J U k C H H . H A X . 4 0 6 , 4 HM 
29 5 
1 7 9 
3 8 3 





1 7 0 
1 4 
30 










K t I N 
cRoGHNITT 
3 0 6 
4 4 6 
6 6 4 
67 1 
1 7 7 




1 6 3 


































6 4 3 
2 9 8 
9 4 9 
3 4 9 
3 4 6 






1 3 2 
2 6 6 
¿•iL 
1 2 0 
1 2 2 
1 7 Ï 
1 3 2 
4 1 9 
7 1 2 
7 1 2 
5 3 3 




3 6 8 
. U 0 3 
1 4 3 





. . 5 
2 0 
7 4 1 
5 5 9 
7 C 4 
6 94 
6 6 9 











3 4 0 
1 3 3 
2 5 
3 35 
. 4 3 9 




1 6 7 
9 6 
¿ 6 6 
1 0 7 
1 2 7 
C 6 9 
β 5 4 
2 1 5 
5 0 3 
1 6 1 
2 6 
2 6 6 
KRtloRUNOER 
. 1 6 6 , 3 HM 
773 4 
4 5 3 9 
1 2 
4 1 Ó 
2 7 4 26 
4 5 8 
1 7 « 
1 














9 1 4 5 3 
6 5 6 33 
93 8 13 
1 7 1 
: 
3 
717 2 0 
I t K T t M STAHL 
5 2 8 
4 5 1 
6 0 7 
. 6 7 3 
1 2 0 
2 4 1 
1 6 / 
4 69 
6 6 
9 4 7 
3 5 5 
. 2 38
4 69 
7 4 2 
o 9 1 
9 1 4 
3 0 
. 6 22
5 6 6 
6 59 
1 2 9 
J 3 6 
1 0 1 












6 5 5 
0 1 2 
. 4 7 6 
. . 5 2 
1 9 6 
1 6 
7 2 
cee . . 3 4 5 
5 1 8 




5 9 0 
9 4 4 
C 4 5 
5 6 C 
2 6 6 
7 9 
4 0 7 
KRtloRUNCtR 














9 1 3 6 
3 6 2 
5 3 5 
3 
1 5 
5 4 6 4 
5 5 
2 1 3 
1 
1 7 2 
5 0 
1 2 Ì 
1 5 6 
. 9 7 
. 6 9 1 
6 2 6 
3 o L 
0 6 8 
7 6 1 
9 4 4 
. . 2 6 1 
KORKOSIONS­
UUERSCHNa, 
5 6 5 
. 7 5 
3 7 1 
1 3 8 
6 















C S 2 
6 2 7 
7 6 5 
. 5 o J 




2 6 6 
o 4 
3 2 4 
7 6 4 
4 3 6 
3 7 
, Û 3 6 
6 54 
0 7 3 
5 82 
0 2 1 
5 9 6 










C 1 3 
2 9 1 
2 8 
6 4 0 
. 2 5 
. . 1 8 
7 
5 5 8 
6 4 6 
4 0 8 
. 1 9 
4 6 1 
1 3 7 
0 8 C 
1 7 4 
5 C 6 
7 8 3 
4 2 
4 6 7 
7 
¿ 3 6 
UUER H l T Z t o E S T A E N ­
AEU3S.ÜUKCHM 
l o 5 
2 0 3 
, 2 2 6 
2 0 9 
3 1 
5 1 3 
. . 5 6 
1 
HAX. 
1 4 7 
2 7 
3 
. 2 4 9 
5 
4 0 7 




4 0 6 , 4 MM 
1 
. 3 0 
. . . 
. . * 
ι ρ t 
NIMEXE 
» r v 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
0 4 0 
J 4 2 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 2 
'J30 
0 6 6 
7 J 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







U . R . 3 . S . 
ROUMANIE 
JAPON 


















6 7 2 
0 ¿ J 
6 9 
4 7 4 
o d 
8 3 7 
I J 
3 2 2 
2 4 3 
Ο ο Ο 
1 2 4 
6 4 7 
9 3 0 
7 3 1 6 . 8 1 AUTKtS TUeES Su.NS 
0 0 1 
0 J 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
0 2 4 
131 
1 0 0 0 
1010 






1 7 6 









P A Y S ­ D A S 
ALLEH.FEU 











M C Ν 0 C 
INTRA­Cc 

















5 9 2 
59 3 
4 2 3 
9 4 1 
7 2 1 
O U 
6 1 6 
4 8 
1 0 2 





o u i 
1 3 6 
πι 8 6 3 
8 4 6 
3 9 3 
1 1 
1 
1 3 1 8 . 6 J AUTRES TUOtS oANS 
ooi 
0 0 2 
L.OJ 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
132 
l o o o 
l u l O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















U . R . S . S . 
ETAISUNI3 
JAFCN 

















6 6 0 
34 5 
4 1 4 
5 6 C 
4 
1 2 
1 3 5 
3 7 
4 0 3 
. . 6 C 
5 3 4 
3 0 3 
6 3 1 
6 2 6 





















l a i 
i l a 
3 0 3 
4 0 2 
2 5 1 
7 8 3 
1 J 2 
2 52 
1 3 4 




9 8 J 
6 7 7 
4 8 J 
1 4 o 
7 3 4 
0 7 1 
5 5 4 
5 
5 9 
7 3 1 b . 8 3 AUTKtS TUBcS SANS 
J 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U U 4 
0 0 3 
0 2 2 
O J O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
O o ú 
0 6 2 
0 θ 4 
0 o 6 
0 6 O 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





















M C Ν U t 

































1 6 7 
5 9 5 




, 2 9 6 
. . 5 0 6 
1 0 
9 0 4 
1 8 0 
7 2 4 







C O I 
3 1 9 
7 6 4 
7 4 8 
9 3 5 
4 0 3 
2 1 5 
2 J 1 
54 4 
8 6 
1 3 3 
0 8 α 
5 0 2 
5 1 
3 5 0 
3 0 7 
I I I 
vi·* 
2 9 4 
1 7 
2 6 2 
5 5 3 
7 o 6 
7 6 7 
b 3 9 
4 6 0 
1 7 
0 9 1 
1 3 1 0 . 6 7 AJTRLS TObES SANS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0¿¿ 
0 3 0 
0 3 4 
O J O 
0 4 2 
0 4 6 
0 0 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 





1 0 4 0 
7 3 1 6 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
O J O 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C I R C U L A I k t , 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 













M C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 





























. . . . . 6 6 
. ­
4 3 8 






















8 2 3 
6 9 
4 1 4 
a 
8 5 7 
6 4 6 
6 3 9 
¿ 0 9 
3 4 J 
0 5 
6 6 6 
Italia 
1 3 
1 9 7 
1 7 8 
1 9 
1 9 
. INUXYDABLE OU KtFKACTAIRE 
EXTERIEUR 
4 7 3 
. 3 1 9 
5 3 6 
3 3 1 
1 8 0 








8 7 B 
0 5 9 
2 1 9 
2 1 9 









MAX. 4 0 6 
6 5 3 
4 1 3 
a 
1 4 7 
33 1 
3 1 6 
65 2 3 
5 
2 2 
39 5 1 
2 3 
1 4 4 
2 8 
2 6 9 2 
396 10 




, 4 HH 
9 3 3 
1 2 1 
o 2 
7 1 4 
1 2 
4 9 6 
3 9 
6 1 
3 8 6 
1 3 
1 0 9 
. U 
6 6 6 
0 7 4 
8 3 0 
2 2 4 
2 1 2 




5 3 3 
2 
3 
3 7 6 
. 8 9 
2 4 4 
6 





3 3 6 
8 5 4 
9 1 5 
9 3 8 
9 3 6 
5 7 2 
a 
* 
ACIERS ALL IES AUTRES O U ' I N O X Y ­
C I R C U L A I k t , 
4 4 4 
. 3 6 
9 0 9 
4 1 






, . . 4 5 
6 1 6 
4 2 9 
1 Θ 7 
1 Θ 7 




. 7 6 Í 
3 0 9 
1 6 1 
6 7 1 
9 0 
7 7 4 
1 4 3 
1 9 9 
a 
2 4 5 
7 9 
5 5 1 
2 
3 1 9 
1 2 
3 
1 8 6 
a 
• 
5 1 6 
9 1 0 
6 0 6 
7 1 9 
2 0 6 





9 7 0 
, 2 6 6 
0 9 9 
1 3 
1 1 7 
3 2 4 
1 8 
8 








1 4 9 
0 2 1 
3 4 7 
6 7 4 
6 7 4 




1 2 7 
5 8 7 
9 2 6 
7 4 5 
3 7 6 
¿2 i 
3 0 7 
31 
O d 
5 6 6 
2 72 
2 3 7 
2 4 0 
9 o 2 
1 3 2 
I l o 
6 3 o 
0 5 9 
9 o 4 
0 9 4 
3 2 3 
2 9 9 
1 2 0 
3 









A L L t H . F t U 










4 3 4 
7 1 7 
2 1 J 
O o ) 
0 2 0 
1 0 3 
3 3 5 
2 1 6 
6 1 
3 7 
6 0 8 
E X T 
a 
3 5 6 
3 7 3 
9 3 6 
5 7 
1 6 





3 4 9 




6 5 2 
72 5 
9 2 7 
5 3 0 
1 8 9 
1 5 
a 





1 6 7 
3 6 4 
7 1 6 
1 1 9 





1 3 3 
1 0 8 
0 0 4 2 
366 I 
6 1 8 1 
018 1 
3 6 « 1 
1 3 4 
2 3 
2 3 5 
. 6 4 7 
4 3 9 
5 6 8 
5 5 





3 3 9 
7 6 4 
0 5 9 
7 2 3 
7 2 3 








1 3 4 
3 1 
1 4 
5 1 3 
3 9 3 
4 0 4 






2 1 9 
2 2 0 
1 7 2 
6 9 2 
4 6 0 
4 2 6 
8 5 3 
5 
4 9 










4 3 E 
OOC 
7 3 Ê 
5 5 3 
1 5 6 
3 9 . 
: es 3 1 
1 1 6 
U 
3L~ 
1 2 C 
3 4 
2 θ ' 
2 9 2 
1 2 9 
5 6 3 
1 1 6 
6 7 6 
4 4 ' 
ACIERS 






3 6 6 
. 7 7 6 








. . 1 2 
. 8 
6 0 6 
4 6 0 
1 2 6 










8 4 5 
3 6 4 
0 4 ' 
3 5 3 









. 5 4 C 
0 6 8 
6 1 C 
4 5 1 
2 5 7 
6 7 8 
a 
a 















2 8 5 
2 9 4 
2 U 9 
. 6 9 8 
3 8 
7 Ü 2 
6 7 
2 2 4 
4 6 




4 4 5 
3 2 4 
2 1 0 
5 7 6 
3 5 
a 
7 9 1 
7 9 6 
4 6 6 
3 1 2 
7 0 7 
0 7 7 
a 





3 0 8 
2 5 7 
a 
7 5 0 




5 0 8 
. a 
4 6 9 
1 2 3 
a 




9 2 8 
3 1 6 
6 1 2 
6 4 3 
5 1 
1 7 
9 5 2 
O U ' A L L I E S , S E C T I O N 











3 9 7 
6 2 9 
7 74 
. loo 1 9 2 
1 0 6 
6 
U 
6 6 9 
1 0 
6 0 9 
1 3 2 
9 3 6 
3 5 
. 2 3 6 
1 2 3 
1 6 6 
9 5 4 
2 7 2 
3 2 0 





INUXYDABLE OU REFKACTA1RE, 
, ClAMETRt EXTCRItUR 
1 
. 1 3 1 
5 5 
1 3 2 
9 9 2 
2 5 
2 4 6 
2 0 
. 9 C 
1 0 3 1 
. 1 5 2 
3 1 5 
2 3 6 
1 5 





2 7 3 
5 2 6 
a 
4 6 5 
3 6 1 
5 3 
8 4 7 
3 
. 8 4 
a 4 0 6 
1 
4 MH 
1 2 8 
5 3 
6 
. 4 3 1 
8 
9 9 9 
2 1 6 
2 6 
3 4 
4 0 0 
5 1 9 
3 8 
5 
4 2 0 
a 
1 8 
. . 2 
2 
1 9 2 
1 0 4 
8 3 
, 7 6 
9 9 
5 0 
6 1 0 
9 8 1 
6 2 9 
3 4 0 
2 0 
1 0 1 
3 
1 8 7 
2 
7 
1 5 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
400 126 3 73 4o J 1 
732 30 . . 2 U 15 
1000 7 305 2 U1U 1 500 1 455 2 266 46 
1010 3 415 1 044 1 lo9 8C5 425 32 
lull 3 8J1 960 ii2 034 1 6o2 17 
1020 3 b«b 900 332 654 1 839 17 
1021 3 123 b97 239 546 1 439 
1040 4 . . . 4 
ANDERE GFSChntlSilE kUHkt AUo LtGItRTtH STAnt, KEIN KORRO­
SIONS­ UDtR HITZlbESTAtNUIGtk, KREISRUNUEK JUtRSCHNITT, 
AEUSSERER CUkCHMESSER MAX. 400,4 MH 
400 EIATSUNI3 
732 JAPON 
1000 M C N U t 
U U INTRA­Ct 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 ALLt 
1040 CLAOSt 3 
11 237 2 70 7 
5 451 1 30 5 
5 oOo 1 396 
5 601 1 396 

























7 J 1 6 . 9 2 AuTkES T 0 t t 3 S J U D t S , EN ACIERS A L L I E S AUTRES OU' INUXYDABLE 
UU R E F R A C T A I k L , SECTIUN C I R C U L A I R E , DIAMETRE EXTERIEUR HAX. 






























1 ο 7 
5 1 3 




5 7 7 
16 
1 0 0 
0 o 3 
1 0 0 
1 3 3 
2 1 8 
0 3 8 
l o l 
1 1 6 









. 4 3 9 
1/4 
6 4 1 
5 4 4 
3 
6 4 . | 3 
0 4 1 
1 1 
19 
4 1 0 
22 1 
1 9 0 
1 16 



































































luOO M C Ν D t 













































































ANCERE GESCH*L ISSTE K J H k t AUS NICHT L E ^ l t K T t H STAHL, K R E I S ­ 7 j l J . 9 _ > 
RUNOER U U Í R S C H M I T , A t U S S t R t k CURCHHESStk HAX. l C t , 3 MC 
AJTRtS T U b t S SUUUES, 
O l k C O L A I k E , DIAMETRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 2 6 




0 4 2 
0 4 6 
050 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
C68 
4 0 0 
132 
















































































































































































1000 M C N D t 
1010 INTRA­CE 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELt 











































AUTRES j U ' A L L I t S 
MAX. 
6 4 1 

















9 4 0 
217 
1B3 
l i e 
35 

















137 e 33 
2 
58 
2 0 6 
a 
. . * 
5 
4 1 2 
0 8 6 
3 2 6 
120 
022 










2 9 8 
2 6 7 
















7 9 9 
9 8 9 
810 
2 4 6 
138 
564 
GESCHHEISSTt ROHRE AUS NICHT LEGIERTtM STAHL, KKEIS­
OUERoCHNITT.AtUSS.OURCHH.UtBER 
2 139 
1 6 6 , J b I S 4 U 6 . 4 MH 
AUTRES TUEES SOUDES, 
C I R C U L A I R E , UIAMtTRE 
7 1 5 
746 
565 
8 1 1 
553 
158 
EN ACIERS AUTRES O U ' A L L I E S , SECTION 






















































































































































































































































4 7 9 
a 
5 1 9 



























TUb tS SANS SOUDURt OU SOUDES, CARRES OU RECTANGULAIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLCH.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S t 





1 0 0 0 M C Ν U t 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 392 
4 962 
3 6 5 2 










30 94 7 
23 6 1 4 
7 1 3 3 
6 6C5 
3 4 1 6 
527 
9 6 2 
349 
653 







2 5 2 5 
B4 
2 9 0 
6 1 2 
5 0 0 
10 




1 4 1 7 
1 1 2 4 





1 5 2 
176 
2 9 0 
876 
4 9 1 
NAHTLUSt UDER G t S C H n f l S S T t 
ODER VIERKANTROHRE 
ROHRE, ANUEKE ALS KRt ISRUNÚE TUBtS SANS SOUDURE OL SOUDES, 
CARRES OU RECTANGULAIRES 
2 9 5 7 
17 
3 1 
1 0 1 
1 7 5 3 
4 3 5 
5 2 5 
5 
11 4 6 5 
8 6 1 3 
2 872 
2 344 
1 9 0 4 
5 2 7 
AUTRES Out C I R C U L A I R E S , 
1 5 8 
5 
542 





2 1 0 
3 
9 7 0 
840 
4 5 5 4 4 1 
130 
9 5 1 
7 5 6 
6 0 5 





0 0 3 
0 0 4 
U03 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 36 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
602 
3 1 1 
3 1 9 
2 7 7 
2 6 0 
5 1 
52 
6 ¿ 5 
139 
2 0 7 
75 
10 169 
6 9 6 7 


















ROHRE, ANDtRE ALJ NAHTLOSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
399 
6 6 6 
90 8 
1 8 0 
l b 6 
3 1 5 
3 0 1 







3 3 9 








4 O 0 
2 0 
432 2 236 
3 6 7 1 7 1 1 
4 5 5 2 5 
4 5 5 2 5 
4 5 5 2 3 
UOEK G t o C H ­ l t l S S T t 
1 3 8 
1 2 0 
5 3 1 





1 J 5 7 












5 5 5 
8 74 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 0 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0U3 PAYS­BAS 
0U4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U M 
0 3 0 S u t D t 
0 3 6 S U I S S t 
03B AUTRICHt 
0 4 2 tSPAGNt 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­Ct 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AEL t 
1 5 2 
7oO 
98 













3 1 7 
6 






5 0 0 
3 9 0 
1 1 0 
1 1 0 
3 4 
39 
1 0 7 
187 










9 3 6 
717 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 9 
3 0 





2 8 9 






























































































■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








l O l o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
— 1972 — Janvier­Décembre 







5 8 3 
3 3 9 
2 2 J 
222 
0 0 6 
UKUCKKUHKLEITUN 
VON U t k ART 
NAH1L 
O d 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 1 6 







M i t 
France 
3 7 7 1 
3 0 3 6 
1 3 5 
1 3 4 





1 = 7 
1 3 7 
1 9 
JCH AUS STAHL, AUCH 








2 4 3 
3 6 
6 3 3 
7 7 1 
1 3 0 
1 3 9 
1 2 2 
5 1 3 
e i l 
0 1 9 
7 9 7 
6 7 5 
1 4 3 
1 2 2 
y 
3 6 5 
9 3 4 
1 3 










7 4 J 
4 2 1 
J 2 2 
3 2 2 
3 2 1 
M . t l o E N k 
2 
I 
3 6 4 
6 0 3 
5 60 
5 6 0 






2 3 6 




T A t K K T , 
„AOSEKKKAFTwtKKt V t k W t N J E I HtRDEN 
o t N AOS STAHL 
4 7 
. 9 3 3 
1 1 4 















. 5 9 U 
1 1 9 
a . 4 3 8 
3 3 0 
6 3 J 
4 9 1 
49 7 
J 9 
L A E N G S N A H T G t S C H . t l S S T t U K U C K R U H R L t I T U N G t N A 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
O J o 
4 0 0 
7 3 2 
l u u o 




S C H K A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 « 
1000 
l U l u 




1 6 0 
1 
1 
2 1 5 




1 6 0 
1 0 o 
1 7 5 
0 6 6 
4 4 3 
4 5 5 
2 9 6 
7 3 
6 6 0 
O i l 
5 8 0 
5 1 b 
5 1 6 
7 8 2 
. 4 6 
1 U 4 
64 5 
. . . 3 3 
1 049 









. . . 
1 8 
1 5 9 
1 
1 8 0 




6 2 9 
6 U 
5 0 4 
4 4 3 
3 2 1 
. 7 3 
4 4 J 
7 0 0 
8 3 0 
6 6 4 
6 6 4 
3 3 1 






5 0 6 
3 0 5 
6 6 1 
6 0 5 
92 5 
66 1 
6 6 1 
6 6 1 
2 4 4 
1 3 6 
36 0 
J 8 0 










. . 1 2 0 
0 
1 2 3 








, 5 1 4 
. 0 
o d 
. 1 4 
0 7 7 












I U I 
1 3 5 
. , 1 3 4 
2 5 0 
. l o 7 
8 J J 
2 J 6 
5 9 8 
5 9 8 






0 2 8 
i 1 3 3 
. . 1 2 2 
. 
¿ 6 4 
1 0 2 
1 2 2 
. . 1 2 2 
7 5 1 
. . 2 3 4 
. . 
. • 
C 4 9 
C 4 6 
3 
3 




. 3 1 9 
. 
3 1 9 
3 1 9 
. , • 
DRUCKkUHRLEl lUNGtN AUS STAHL, A lOERt ALS NAHTLOS, LAtNGS 
NAHT­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
9 3 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROHRF 




6 6 1 
9 7 6 
66 6 
3 9 
1 9 3 
0 2 0 
7 2 9 
2 9 6 
1 0 0 
7 4 
3 
2 4 6 
1 5 6 
. 
4 1 3 




2 o 8 
. . . 2^a 
20 6 
. . • 
3 7 





¿a ¿a • 
J R M ­ , ROHKVtRSCHLUSS­ UNJ KOHRVtkb lNUUNoSSTUtCKt 
AUS E ISEN ODER STAHL 
RUHKF J R M ­ , ROHRVtRSCHLUSb­ UNU RUHRVtKBI NoUNGSSTUtCKE 
DRUCKLEITUNGEN, 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
O J o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROHRF 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHRF 
ΓΕΗΡΕ 
u O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 U 




9 1 0 
1 6 2 
2 9 4 
1 1 0 
4 3 




6 6 9 
6 2 
5 2 9 
6 0 6 
9 2 3 
9 1 6 
1 6 9 
5 
AUS NICHT SCHMIËOBAREH 
1 4 












2 3 1 
ics , 3 0 
a 
. . • 
4 J 2 







G U S S E I S E N 
3 0 9 
1 1 9 
9 0 4 
. 4 3 
. a 
. , ­
3 7 5 






3 5 6 
1 2 
6 3 




. 6 1 9 
6 1 
2 0 4 
4 7 J 




J R M ­ , ROHKVtRSCHLUSS­ UNU ROHRVERBINUUNGSSTOtCKc 








7 7 7 
4 1 5 
3 1 9 
8 5 1 
2 1 5 




1 0 7 
9 6 
2 7 4 
4 1 0 
9 9 
9 0 7 
42 5 
1 6 
3 4 5 
60 1 
6 3 7 
90 5 
62 6 
4 8 2 
3 








2 6 7 
1 5 1 
I l o 
I l o 
1 1 3 
. 









9 2 0 
0 1 9 
64 θ 
9 o 0 
2 1 6 
4 3 0 
9 4 6 
3 
4 0 6 
9 6 3 
9 0 6 
6 6 6 
7 o l 
4 2 
2 4 4 
1 9 3 
4 1 2 
4 6 6 
4 104 





1 3 3 
3 6 9 
4 2 














1 6 5 









, 4 9 
6 7 5 
7 7 6 
1 0 1 
6 7 5 
6 1 5 
6 7 5 
6 4 4 
1 
7 1 2 
3 9 
1 9 3 
6 1 9 
5 5 6 





1 6 3 
3 7 
, 1 3 
. . . . 2 1 
3 0 
1 
2 6 5 


















7 0 7 









1 3 4 












0 3 7 
1 6 7 
I 
3 
6 6 3 
8 38 
6 2 5 
6 1 5 
2 2 1 
5 
2 C 6 
S­ UNU R0HRVÉRB1N0UNGSSTUECKE 
2 C 6 








1 3 7 
2 
7 2 
9 6 5 
, 0 6 9 
i o 
7 9 









6 0 1 
2 5 7 
7 C 7 
1 10 
5 5 4 
3 
2 1 1 
6 4 9 
2 0 1 
4 











4 0 Í 
6 6 9 
2 5 6 
3 4 Õ 
1 7 9 
2 5 1 
5 2 9 
t o i e l 
1 2 8 
A O S 
1 
2 
5 9 0 
2 1 
. 1 6 6 
1 5 0 
a 
. 4 5 
6 9 
5 4 6 
4 3 9 
3 7 8 
, 7 2 5 
6 3 
ι ρ X 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7319 
M C Ν U L 
I N T K A ­ C C 
E X T k A ­ C t 
C L A 3 3 t 1 
A t t t 






1 2 1 
0 2 1 
l o 2 
1 0 1 
8 4 4 
CUNUUITES F U k C t t S 





3 3 6 
0 3 3 
2 5 1 
2 5 0 
1 6 8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
7 2 0 
6 0 5 
1 1 6 





4 3 9 
2 0 9 
2 3 0 
2 3 0 
2 3 0 
1 0 9 3 
o 3 J 
4 6 2 
4 6 2 
3 7 0 
Italia 
3 3 1 




ACIER, HtHE F R Ë T T E t S , DU TKPt U T I L I S E 
L t S INSTALLATIONS HYURU­ELECTKlUUtS 
7 3 1 9 . l u CONDUITES FORCEES 
U J 1 
U U 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 1 6 
4 0 0 
loOO 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
FKANCt 
b í L G . L O X . 
PAYS­6A3 
A L L t H . F t U 
I T A L I t 
RCY.ONI 
L IBYE 
t l A T ó U N I S 
M L N D t 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CE 
CCASSt 1 






1 J 0 
4 6 
7 6 4 
6 0 5 
3 0 2 
6 3 
6 3 
3 5 1 
J Í J 
6 0 d 
3 Û 3 
4 4 2 
8 4 
o J 
7 3 1 9 . 3 0 CUNUU1TES FCRCt tS 
O O l 
U U 2 
L o 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
100Ú 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 





I T A L I t 
RUY.UNI 
S U I S S t 
t T A T S U N I S 
JAPUN 
H L N U L 
I f l T R ^ ­ C t 
t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 








9 5 3 
2 3 0 
1 1 9 
67 2 
1 6 4 
3 3 4 
3 3 2 
1 0 
J 7 b 
4b** 
3 7 o 
0 6 7 
0 6 7 
6 9 5 
7 3 1 9 . 3 0 OONOulTtS FUROEtS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCt 
PAYS­bAS 
A L L t H . F t U 
ROY.UNI 
M C N D t 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 






0 6 6 
1 7 9 
0 0 
3 4 o 




7 3 1 9 . 9 0 CUNUuITES F U k c t t S 
U U 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
9 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 






A L L t M . F E D 
RCY.UNI 
N3N i P t C 




A t L t 
C t A S i t J 
1 
1 
A C C t S S U l k t S 
7 3 2 0 . 1 1 ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1U21 
1 0 4 0 
MALLtABLE 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t U 
I T A L I t 
ROY.UNI 





M C N J t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
C t A S S t 1 
A t L t 
C t A S S t 3 
2 
2 
7 3 2 U . 1 9 A C C t S S U l k t S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
U 0 5 
0 « 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 3 0 
0 6 0 
O o O 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l u l o 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
PUUR 
FKANCt 
ö t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I t 


















CLASSC ¿ CLASSE 3 
3 Í 0 
31 1 




6 0 4 









ACIER, SANS SUUUURt 
3 9 
1 1 2 
3 5 0 
7 
. . 2 2 5 








. 1 3 
. 2 
3 o 2 




« A C l t R , SUUDEES 
a 
2 4 5 
2 6 
3 0 9 
. . . . 2 o 
6 0 8 




1 4 0 








. 13 1 
1 3 1 











2 7 3 
9 
a 
0 7 7 
2 9 0 
1 3 
a 
1 1 3 
7 Θ 1 
6 4 9 
1 3 2 








5 1 2 





6 1 3 
. . 1 0 8 
. . 6 3 
• 
9 8 6 
92 3 
6 3 
. . 6 3 





5 5 0 
5 
a 
4 4 5 
1 Θ 4 
3 3 7 
. 1 0 
1 0 6 
64 6 
1 6 4 
4 6 2 







0 6 0 
. a 
1 7 
3 3 2 
. 2 4 4 
6 0 0 
0 8 7 
3 9 3 
5 9 3 
J 4 9 









1 5 1 











. . " U t TUYAUTERIE EN FONTE, 
PUUR CANALISATIONS SOUS 
OC 7 
1 4 1 
4 2 4 






2 3 1 
9 0 
6 3 3 
1 7 2 
4 6 J 
4 7 6 
1 3 1 
2 
. 1 3 
1 
1 4 2 
3 
1 
. 1 3 
a 
. 4 
1 7 9 













5 6 4 











7 3 2 0 . 3 0 ACCESSUIk tS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 U 5 
o 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
U 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
O o O 
0 6 6 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 



















4 6 1 
2 3 2 
1 8 6 
4 6 2 
1 5 6 




1 2 6 
1 0 9 
1 2 0 
9 6 
5 1 
3 2 5 
9 6 
4 4 
2 U 4 
04 0 
3 J , 
5 0 1 
0 7 4 
3 4 9 
1 











. . . 5 
• 
2 3 3 
9 6 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 1 
. 
PRESSION 
1 8 7 
. 2 9 






4 8 2 





U t TUYAUTERIE EN FONTE 
6 9 5 
7 7 U 
9 3 1 
4 4 7 
3 6 4 
5 o 4 
1 7 7 
1 5 
6 4 0 
8 4 4 
7 3 4 
0 9 5 
9 3 1 
4 9 
2 2 3 
1 U 4 
4 
a 
4 7 0 
3 7 0 
7 1 6 
4 4 5 
2 5 
6 7 
. 3 1 
4 1 
1 1 1 
30 8 
5 3 
. 7 0 0 
4 5 
1 7 6 
a 
5 9 9 
3 3 35 
4 6 
3 8 
2 0 8 





1 2 7 
" 
. s 
0 9 8 
3 
1 0 0 








. 0 0 1 
. " 
0 0 7 
0 0 7 
a 
. • SOUDURt 
3 1 




2 0 7 




• FER UU ACIER 
PKESSIUN 




2 C 2 
8 7 
a 
4 6 3 
a 
1 9 
. . . . « 
7 7 1 













3 4 1 





« 1 0 
8 3 






5 4 5 
1 
6 3 4 
4 0 
5 6 
1 2 9 3 
1 ie l 112 5 4 
4 0 
1 
, EN FONTE NON 
4 0 o 
1 8 
6 6 




. 2 1 1 
7 7 
9 3 9 
5 9 3 
3 4 7 
3 4 5 
5 5 
2 











2 0 0 




• MALLEABLE, AUTRtS UUE 
2 4 
5 9 




















4 5 1 
a 
8 2 1 
3 3 
9 3 














1 7 4 
1 8 7 
1 3 1 
. 7 1 
7 9 
e 3 0 
6 5 
7 
1 0 5 
1 2 6 
3 
5 1 




3 3 5 
5 6 3 
7 5 2 
5 0 4 
2 9 4 
1 
2 4 7 
9 2 
8 2 1 
7 6 2 
a 
0 J 8 
2 5 0 
7 3 3 
1 5 
4 6 8 
7 2 4 
1 7 8 
3 
2 2 6 
4 9 
















1 3 6 
4 2 
a 
1 9 9 
7 0 4 
1 6 2 
5 4 2 
3 6 4 
7 0 
1 7 8 
3 6 5 
2 8 
a 
1 5 75 





3 8 9 
3 4 7 
1 6 72 
a 
4 6 8 
3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 


























20 62 1 
4 715 
3 064 












































































































































1 1 725 

























664 M C E 
7ol MALAYSIA 
720 CHINt k.P 
732 JAPON 
7Jo TAlhAh 







































JklUtS ON Ftk 00 ACIER 
137 
7 860 




















































1000 o 003 174 
1010 201 145 
1011 8J2 29 




RUHRBOGEN ZUM 11NSCHHEISSEN, AUS oTAHL 
ÛC1 I 456 . 468 





















































4 S I 
I f 1 
9ΰΟ 








































loUO M C N U t 
1010 I.IKA­CE 
1 0 1 1 t X T K A ­ C t 


















































































































































































3 0 6 
6 7 3 
112 
6 
3 0 96 
32 






5 2 4 
ICC 
60 1 

























5 9 7 
12 




3 0 . 2 
1 3 l o 
3 4 3 
7 3 
1 1 5 1 . 1 1 4 1 
5 1 
b o l 
16 
8 














6 3 6 
551 
109 







































































































































































































































STAHL. AUSGtN. FLANSCHEN, 




























■ UNU RUHRVtkulNCUNGSSTUtCKE AUS 
BUNDE, WINKEL, BUGEN, A B Z H E I G E , 
ACCtSSUlktS UE TUYAOTtklt EN FER OU 
CUUUES, MANCHUNS ET CUUR6ES 
17 
ACIER,AUTRES UUt BRIOES 
4 332 
1 313 
1 5 9 1 
10 9 o 5 




6 6 6 
597 
1 169 
3 2 6 
12 
112 
2 2 7 
3 9 
1 2 4 3 
2 
1 2 4 4 
16 
30 6 5 6 
22 3 4 3 6 3 1 5 
8 213 






0 / i 
1 
, 64 1 
119 
































9 3 9 
4 5 0 
897 




7 0 6 7 
2 109 
2 0 9 9 











2 6 4 4 
1 6C5 
1 C 39 










7CÍ o l 5 2 227 


































































































































































































KUNSTKUKTICNtN UND TtILt JAVU.J, AOS tl3EN UDtR STAHL; 
BLECHE, OAENUEk, STAtbE, PRUFILE, RÜHRE US«. ZU KCN3TRUK­
TIONSZWLCKtN, AUS EIScN UUtK STAHL 
BRUfCKEN UNO hkUECKEΝΓE IL E 
CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIEK; 
TULtO, FtUILLARDS, BARRES, PROFILES, TUBES, ETC. POUR 
























J 8 J 
5 7 9 
a 
5 3 6 . 1 1 7 
4 1 6 
2 0 1 
1 2 32 
. 1 1 4 







7 3 2 1 . 1 0 »1 FONTS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEM.FLU 
0 0 5 I T A L I t 
022 RCY.UNI 
0 2 6 NUkVoOt 
OJO SUEUt 
0J2 F INLANUt 




4 b I 2 
54 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 



































































































— 1972 — 








































































































































































































































































































































































































































6 1 4 
AEHNL. MATERIAL ZUH TUNNtL 





















































































































































67 7 4 
671 
­
ΓΖΕΝ, HEHRE, SCHLEUScNTURE, URTSFESTE 










































, . 103 
Italia 







































































. . 225 
20 







. . 16 
UUCKS, LANDE­




















































ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ, 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 2 3 « 1 o 1 J J IC 10JU 4 . . . 
1040 2¿a . . . 






¿ o l 
10 
7 J 2 1 . 6 U » I C t . f l i l R U o T l U N o , AUTk tS OUt REPRISES UE 7 3 2 1 . 1 0 Δ oO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U04 






0 3 4 
0 3 0 
0 3 o 
042 
C46 
0 5 8 
OoO 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
206 













S A M M E L B t H A E L T t k , 
STAHL , UEBEK 300 
OC 4_»J 
37 3 2 3 
42 6 4 5 
.6 9 0 4 
2 7 24 3 
16 2 1 0 
54 1 
1 9 4 0 
10 9 9 9 
3 8 2 J 
4 G34 
4 433 
6 02 3 









J l 490 
13 3oO 












13 3 "14 













5 6 4 6 
5 9 8 
3 02 6 
0 1 5 
349 0 3 3 
264 9 4 0 
64 065 
65 5 7 4 
47 7¿G 
3 262 
27 t e l 
10 531 
29 2 J 9 
1 350 
5 6 J 6 
3 0 0 0 
3 390 
1 7o3 
5 0 64 
1 103 








4 6 9 
4 0 6 
65 
3 1 1 
4 








15 9 8 9 
11 734 
23b 
J a . . . 
235 a 3 1 ­
110 ¿7 33 15 025 
F A t S S t K , b U T T I C H t UNU D G L . , AUS t I S E N UCER 













































































































































5 29 8 

















































































































RtCIPIENlS EN FUNTE, FER OU ACIER, CONTENANCE PLUS Ut 300 L, 
SANS DISPOSITIF HECANIOLE UU THERHIOUE 
AUSGEN. VERUICHTLTt COtR 7J22.C5 BEFAELTER FUtR oASFutRHIGE STUFFE, 
VtRFLUESSIGTL GASE 
OUI 1L9 . 97 0 . 6 
U02 233 161 56 10 
003 04 4 52 . o . 
004 375 12 244 113 . 6 
005 125 . . 57 06 
022 630 617 6 0 . 1 
028 1.13 . . 133 
036 13 J 10 
400 J5 . 1 11 23 
1000 1 939 1 017 417 382 123 20 
1010 929 (97 354 232 S3 13 
1011 1 031 820 24 150 30 7 
1020 1 022 820 24 150 27 1 
1021 907 620 23 135 4 1 
1040 4 a a a 4 a 
BEHAELTNISSÉ M U INNENAUSKLtlOUNG UDER WAtkMESCHUTZVEKKLE l­
UUNG. FUER FLOtSSIGt STOFFE 
KtClFItNTS PUUR M A T U R E S GAZEUSES, 
L1UUEFIES 










10UÜ M C Ν D t 
ÍUIO INTKA­Ct 
1011 LXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
AELt 










































































































































































































































































































. , 150 
19 
, . . 7 
a 
255 









































































































































, • 6 


















































• , • . • • 
B76 
675 





































































































































B t H A E L T N I S S t , U i l T t k 100 
INNENAUSKLEIUUNG 

































































































. , a 
. 109 
2 6-it 
























































































































































































. . . 14 
1 619 


























































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L & n d e r ­
sch iüsse l 
Code 
pays 
O Ú 4 
O J 5 
0 2 2 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 0 2 
0 6 O 
4 0 0 
5 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F A E S S 
T R A N S 
B E H A E 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 ¿ 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ¿ 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1 9 7 2 










F r a n c e 
J 4 3 
J 1 5 
0 7 1 
2 1 c 
2 5 
3 J J 
2 0 1 
1 1 9 
5 0 3 
3 Í 
3 0 1 
i l 
3 1 2 
1 3 6 
1 2 
1 1 6 
2 1 . 6 
4 ^ 0 
l u 4 
5 1 . 3 
3 7 4 





5 1 0 
1 7 1 





1 1 0 
. , 3 0 
. 
4 0 4 
1 0 o 
3 3 0 
3 5 0 
6 1 2 
• 
e r ­ D é c e m b r e 
0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 






1 0 6 
, . . 5 9 
. 
S o 7 
7 5 5 
2 1 2 




4 6 1 
4 ' 
1 1 2 




1 6 « 
8 3 4 
3 0 6 
2 8 J 
2 6 1 
2­J 
K A N N t N . U U S t N U N U A E H N L 
' O R T ­ O D C K < E R P A C k U N u 3 Z » t C K E N , 













1 0 5 
0 3 9 
6 2 5 
3 ¿ 8 
6 3 0 
0 4 J 
4 1 
5 3 7 
¿ 9 6 
àbï 
7 7 0 




3 o 2 
2 o t 
0 6 1 
7 3 6 
J ¿ 3 
5 0 o 
1 5 2 
¿ 0 
1 1 
3 o 9 




M I L C H T R A N 3 P U K T K A N N E N 
O o i 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
l U l o 
1 0 1 1 
1 0 2 U 




2 2 3 




K O N S t k V t N O C S t N U N T t K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 o 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 






3 4 4 
9 1 6 
2 2 7 
9 0 9 
2 J 1 
3 0 0 
1 0 
3 2 
3 5 4 
O o 9 
0 0 4 
0 4 0 
5 7 o 
¿ 4 





M I L C H T R A N S P U R T K A N N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 U 
Í O O Ü 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E H A E 
M I L C H 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E H A E 
F L U E S 
N A H T L 
U O l 
U 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 











5 2 9 
3 o 2 
o j e 
6 1 7 
9 4 0 






7 0 5 
2 0 2 
5 2 3 
4 9 1 
4 1 1 
¿Ì 













o 5 4 
7 3 3 
5 2 2 
4 3 5 
3 2 1 






1 3 5 
¿¿ 
2 4 0 
3 6 6 
2 3 4 
6 3 
5 9 
5 6 8 
9 3 0 
6 3 6 
9 7 1 
4 0 9 
1 
6 0 7 
1 
. 8 4 o 
1 1 7 





. 3 7 
3 
9 
. . . 2 5 1 
1 5 3 
4 6 0 
9 4 0 
3 3 3 














5 0 2 
1 0 
1 1 2 
2 9 0 
2 3 
, 9 
9 3 3 



















. 1 1 6 
6 5 9 
1 9 
2 i 5 
1 4 
1 4 1 
J 7 
J 2 J 
2¿ 
1 5 7 
1 
. a 
2 6 5 
• 
3 2 8 
C ó l 
2 o 6 
2 o 3 











1 8 3 
5 4 0 
1 3 8 
. . . ­
6 8 1 
6 6 1 











o 3 4 
, 1 6 
2 3 3 
9 
5 2 
1 4 9 
. 3 6 1 
J 7 
3 1 2 
4 3 
C 4 U 
1 3 0 
8 9 0 
5 4 1 
9 o 6 
3 4 9 
I t a l i a 
1 2 1 
. 4 6 2 
. 2 
2 
1 6 4 
¿ 
. 3 7 
. a 
. . 1 2 
1 1 4 5 
4 2 3 
7 2 2 
7 1 0 
6 7 3 
. 
. O E H A E L T E k Z O 








b L t C H U I C K E U N T E R 
U N D 
2 6 9 
5 1 
3 0 1 





J 9 1 






0 4 6 
7 C Í 
1 
9 3 






2 6 4 
8 0 1 
4 5 1 
4 2 4 






9 1 4 
47J 
4 6 4 
5 
9 2 4 
4 4 Ί 
4 7 3 
4 7 5 
4 1 b 
0 , 5 




1 1 0 
2 4 6 





5 7 6 













B L E C H U I C K t M I N D . 
U N D 
1 2 3 
5 9 
6 2 0 








O ö o 
9 3 2 




­ T t K A U S t l O t N U U t K 
> I C T t j A S t 
J S t o E H A t L T t k 
2 
4 
9 3 4 
4 2 7 
7 C 3 
0 0 b 
1 3 3 
5 7 6 
3 
2 J 8 
7 6 
o o 
2 5 « 
1 6 4 
2 5 4 
2 1 « 
1 3 1 
3 
? 
0 4 5 
9 U 2 
1 4 . 
1 4 3 
1 3 4 
0 , 5 




4 2 5 
4 0 2 












6 J 7 
6 7 6 
1 3 9 
1 J 0 
1 0 0 
2 9 
S T A H L F U E K 
5 1 5 
6 4 2 
4 4 9 
5 1 5 





3 0 1 
9 2 1 
3 6 








5 4 1 
3 2 0 
2 2 6 
1 8 4 
















K M , 
1 
1 
4 2 6 
6 3 8 
7 2 B 
5 9 6 
2 1 9 
2 4 
3 6 2 
O o 7 
4 1 0 
6 3 9 
. . j e 
4 7 
3 4 
1 1 3 
3 9 1 
4 1 0 
9 6 1 
7 7 9 
7 4 0 




. , • 
0 5 0 
5 J 2 





















. . . a 
2 
• 
6 1 6 















. 3 9 
1 6 6 
, . • 
2 9 4 
¿ 1 4 
7 9 
5 3 
. 2 4 
. O O G t N . 
2 5 3 
8 7 3 
3 3 1 
1 2 4 





7 7 6 
5 6 2 
1 9 4 
1 9 4 
1 8 7 
. 
1 3 1 2 
1 6 
5 8 0 
6 6 2 
. 2 
, 1 
. 2 3 
1 
2 5 9 7 












V E K U I C H l E T t 
1 
1 
J 6 1 
4 u l 
. 3 1 1 
4 J C 
2 1 3 
1 
1 6 4 
1 3 0 
0 3 0 
3 0 3 
1 6 
3 9 
, 2 6 
2 6 
. 1 3 0 
. 2 4 0 
3 5 1 
1 1 7 
7 1 
5 0 
7 1 6 
6 4 8 
C 6 9 
5 3 0 
1 1 0 
. 3 J 9 
4 5 
1 9 9 
3 1 
7 7 
. 1 7 
. , 2 
. . 4 
1 8 
a 
. . a 
1 0 
4 0 2 















1 Ρ 9 r τ 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 ¿ 
Ú 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
O J o 
0 3 6 
0 4 ¿ 
0 4 4 
0 4 6 
O o 2 
0 6 0 
4 0 0 
9 3 6 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 2 3 
A l l E M . P t O 
I T A L I C 
R O Y . U M 
N O R V E G E 
S o c C t 
O A N t H A K K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
t S P A G N t 
G I B R A L T A R 
Y O O O U o L A V 
T C H E C U S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
N C N S P E C 
M C Ν U E 
I N T R A ­ C E 
t X 7 K A ­ C t 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S E J 
F C T S , 
T R A N S 








5 0 7 
1 9 J 
9 3 J 
3 1 0 
3 7 
¿ J O 
6 J 
8 o 
4 5 1 
1 4 





C C I 
4 J I 
5 7 1 
4 4 4 
7 0 5 
I l o 
T A H 0 U U K 3 , 
PORT UU D ' 
7 J 2 3 . 1 0 K t C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 3 0 
0 J 4 
o 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 3 6 
O o O 
0 0 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t U 
I I A L I t 
R O Y . U N I 
N O K V E u t 
S U t O E 
L A N t M A k K 
S U 1 S 3 E 
A U T K i C H t 
E S P A G N E 
K . D . A t t t H 
P O L O O N t 
I C H C C U 3 L 
t T A T S U N I o 
C H I N E k . P 
M t M 0 e 
I N T K A ­ C E 
E X T K A ­ C t 
C t A o S t 1 
A t L t 
C L A S 3 E ¿ 
• L A M A 









F r a n c e 
6 1 3 
9 5 






3 1 7 




1 7 2 5 
9 1 6 
8 0 8 
ace 4 7 2 
­
B I U U N S , 
M B A L L A G E 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 











7 3 0 
6 0 4 
1 2 6 
1 2 6 
3 3 
­
B O I T E S ET 
, E N T O L E 
I t 5 0 L OU P L U S 
6 1 7 
3 4 1 
0 4 3 
4 5 1 
7 5 9 
4 3 5 
U 
1 9 9 
9 3 7 
2 0 7 





1 6 6 
1 5 
0 1 4 
5 0 6 
3 0 6 
1 7 7 
9 4 o 
J 
1 
1 ¿ 7 
a 
2 0 7 
7 1 
3 6 8 








. . a 
4 0 
1C 
1 1 2 5 







7 4 0 
a 
2 2 8 9 
1 1 1 1 
6 
3 5 2 





. , . 1 0 7 
• 
4 7 5 7 
4 1 4 7 
6 1 0 
6 1 0 
4 4 4 
a 
. " 
7 3 2 3 . 2 1 O I U U N S A t A I T U E H O I N S DE 5 0 L 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C « . 
A L L E H . F E O 
A U T R I C H E 
M C Ν U E 
I N T K A ­ o t 
E X T R A ­ C t 
C L A S o t 1 
A E L t 
7 3 2 3 . 2 3 e U I T t 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L U 5 
0¿¿ 
0 3 4 
0 3 O 
I G L O 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F K A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F t U 
I T A L I t 
R U Y . U M 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
M C Ν 1) t 
I N T K A ­ L E 
E X T R A ­ C E 
C t A S S t 1 
A t L t 




l J o 


























5 9 1 
9 3 4 
6 0 0 
6 3 o 
1 9 3 
3 7 6 
1 3 
5 4 
6 4 4 
l o 7 
4 7 5 
4 1 2 
4 5 5 
3 
a 
3 5 5 7 
6 
4 0 
1 9 1 
1 0 
. 1 0 
3 6 2 1 





1 6 1 
a 





1 6 6 7 






V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 3 0 
2 7 
1 2 1 






. . . . . • 
2 9 0 
9 0 3 
3 8 6 
3 8 2 
3 7 3 
4 
R E C I P I E N T S 








7 3 2 3 . 2 5 R t C I P l t N T S DE H G I N S C E 5 0 L , t P A I S S E U R 
U U 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C G 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
Ú 0 4 
4 0 0 
1 J 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 J 2 1 
1 0 4 0 
0 , 3 H M , SF 
F k A N C L 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t U 
I T A L I t 
R J Y . U N i 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
AUTRICHE 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M C Ν U t 
l N T k A ­ L t 
t x l R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A t L t 











7 3 2 3 . 2 7 R E C I P I E N T I 
0 0 1 
0 o 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 J 4 
O J o 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 o 
0 5 0 
0 5 2 
O o O 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 2 4 
P L U S , 
F K A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ o A S 
A L L t M . F E o 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E U t 
D A N t M A R K 
S U I S S t 
A U T H I L H E 
P O R T U G A L 
Y U L G U S L A V 
G R t C E 
T U K C U l t 
P L L O G N E 
T C F t C ù o L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 t 
I N T R A ­ C E 
E X I R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S t 2 
C L A S S t 3 
3 I 0 J N S A L A I T 
0 3 6 
9 5 1 
9 6 2 
4 6 7 
7 1 9 






0 4 7 
7 7 1 
2 7 J 
2 3 6 
2 L 0 
1 2 
a 
1 7 5 6 
9 0 
3 3 1 






2 9 4 4 
2 6 3 6 
1 0 6 
1 0 8 
9 6 
■ 
JE H O I N S C E 5 








R E C I P I E N T S 
7 3 2 4 . 1 0 K L L I P I t N T o 
U O l 
0 0 2 
O J J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
F R A N C t 
o t L G . L O X . 
P A Y 3 ­ 0 A S 
A L L t M . F t l l 
I T A L I t 
K U Y . U N I 
2 
2 
7 o l 
6 9 6 
1 1 1 
7 6 1 
7 6 3 
2 6 4 
1 5 1 
3 4 





4 5 3 
1 6 2 
1 2 o 
4 4 
2 6 1 
6 5 1 
1 0 1 
7 9 0 
4 3 6 
6 2 o 
1 
3 5 2 
E T S U I T E S 
3 9 1 
a 
1 6 8 9 






2 6 1 5 






8 6 4 
a 





1 6 4 
2 
1 6 





9 8 6 
7 4 2 
2 4 7 
2 1 0 













7 0 2 
a 
3 3 0 
. 3 6 2 
a 
5 
4 3 0 
0 7 8 
3 7 2 
3 7 2 





. 0 6 
2 9 1 
. 3 6 









5 3 6 
6 1 3 
9 2 5 
8 1 3 
3 2 7 
1 1 2 
M I L . 










D E T O L E 





0 L , E P A I S S E U R 
A L A I T ET B U I T E S A 
a 
9 3 
1 0 1 
2 1 4 
2 3 4 
2 1 
1 
. 5 9 
. . a 
, . . 3 2 
6 
2 6 
7 9 7 
6 4 3 
1 5 5 
1 1 7 
8 2 
. 3 6 
2 9 5 
. 1 3 2 1 















2 4 6 Θ 
2 3 3 0 
1 5 8 
1 4 0 
1 2 6 
. 1 8 
1 5 9 
5 5 2 
a 
6 5 1 
1 4 Θ 





6 0 4 
7 1 1 
6 9 3 
6 9 3 




D t T O L t 





1 8 9 
a 
7 1 9 
5 4 











1 9 1 
9 9 5 
1 9 6 
1 7 6 
1 5 4 
1 
2 0 
fcN F E K OU A C I E R POUR G A Z C O H P R I M t S 
3 A N 3 
7 5 2 
¿ 1 2 
3 0 3 
1 3 3 
2 3 o 
4 0 3 




2 0 4 
6 3 
6 6 
3 7 9 
a 
2 3 0 
4 6 7 
4 6 3 
1 8 2 
1 
2 7 8 
1 7 9 
a 
4 9 8 
6 5 5 







1 3 7 
6 6 4 
. 3 7 6 
5 4 
4 
1 5 5 
7 6 7 
1 4 6 







6 4 3 
¿ 9 7 
3 4 6 
2 6 6 












3 6 4 
6 7 5 





4 7 2 






2 0 8 
. 2 4 4 
. io 1 0 
2 9 
7 
. 1 4 
. . . . U 
7 2 4 
3 9 9 
3 2 6 
3 1 5 




1 3 9 
1 
1 3 5 
3 0 1 



















2 3 4 





M O I N S DE 
2 1 2 
6 1 6 
2 8 5 
9 0 





3 7 7 
2 0 4 
1 7 3 
1 7 3 
1 6 0 
• 
8 9 6 
2 7 
8 9 6 








2 5 0 7 





3 , 3 MM E T 
2 5 2 
7 6 
6 6 1 
. 4 6 3 
2 7 







4 5 3 
1 7 1 
6 7 
36 
1 9 3 
6 6 8 
4 3 1 
2 1 7 
9 4 1 
2 2 3 
a 
2 7 6 
1 9 0 
3 3 8 
2 8 














7 4 7 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C2k 12 4 2 
U j u bo 
OJO 2 5 «' ¿0 
0 3 6 3o4 l i 
0 4 ¿ 3 2 4 1 1 1 7 
C4b ¿0 
40o J 6 11 5 
1 0 0 0 9 1 3 4 4 J 5 ¿ 5 4 1 
1 0 l o 6 2 3 0 3 1 9 2 5 2 1 
1 0 1 1 1 5 C o 1 1 1 4 2 1 
1 0 2 0 1 4 0 3 U J 4 J 0 
1 0 2 1 1 0 1 4 9 3 2 1 1 
1 0 3 0 ¿ o H 2 1 
L 0 3 1 ¿ 1 . 2 1 
1Ü4U 14 
G t S C H H E I S S T t b t H A t L T c k U i . T t k 1 L 0 0 L 
0 0 1 1 3 I C . 2 5 o 
0 0 2 1 3 4 3 
0 0 3 5 1 1 1 5J2 
0 0 4 2 139 3 0 1 190 
0 0 5 9 0 3 133 424 
022 t í i IL 
0 3 o 16 . 13 
0 3 4 3 7 7 . 2 
0 3 6 6 ¿ 
0 3 d l o 2 
0 4 2 3 3 1 2 1 
0 4 6 6 1 
C 62 
4ÜO 
1 0 0 0 7 4 7 0 2 2 9 j ¿d¿ 
1 0 1 0 5 7 3 7 2 1 7 ¿ 4 4 4 
l O U 1 7 3 4 12 6 J 6 
1 0 2 0 6 5 6 12 6 8 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 4 . J 
1040 1 0 3 7 . 1J1 
GESCHKEISSTE o t h A E t T c k , M I N O . 1000 L 
6 0 7 
5 0 2 
3 0 5 
3 0 4 
2 1 8 
2 1 4 
7 1 0 
3 4 7 
1 2 3 
¿0 
2 4 1 3 
1 6 50 
o 2 5 





2 0 1 
16 
0 2 o NGKVtOt 
OJO SUtOt 
OJO SCISSE 
0 3 8 AOTRIoHt 
0 4 2 tSPAGNt 
04α YÚL0U3oAV 
4 0 0 t T A I 3 U N I 3 
lOoO Η C Ν U t 
Ì U I O INTRA­CE 
1 U U ΕΧΤΚΔ­Ct 
C t A S S t 1 
A t L t 
C t A S S t ¿ 
.EAMA 
CLASSE J 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 1 
1 0 3 0 
1 Õ J 1 
1 0 4 0 
2 4 1 
11 
1 6 o 
I 2 4 1 
5 7 4 9 
I 4 9 5 
1 4 o i 
















1 6 6 3 
1 5 3 9 
3 2 6 
323 
200 




































0 0 1 FKANLt 
U02 B t L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­0A3 
ÕU4 A L L t M . F t L 
UU5 I T A L I E 
0 2 2 PCY.0N1 
030 3UEDC 
0 3 4 DANtMAKK 
Õ30 SU133E 
0 3 6 AUTRICHt 
042 ESPAGi.c 











































































































M C M o t 




































































































































1000 M C Ν U t 
1010 INTkA­Ct 
lull tXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 





















. . . 51 
11 
15 

























































K A B t L . S t I L t . L i T « t N . S t I L S L H L l N G t N UND AEHNL­r fAKtN,AUS STAHL­
U K A H T . A U S G E N . I S U l I t K I t UKAHT«ARtN FUEK 01c t LEKTRUTEChNlK 
C A B L t S , CORDAGES, TRtSSES 
UU D ' A C l E k , 3F ARTICLES I 
, ELINGUES CT S Í M I L . , E N F I L S DE FER 










l u l o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 0 3 9 
5 3 9 9 
907 
3 679 
1 3 9 
3 1 
2 
3 4 4 
17 6 4 0 
17 2 6 6 
3 3 J 
301 











O l o 
03 6 
1 5 7 J 




492 2 3 1 
9 





















































1 4 4 
2 1 
1 2 4 
2 3 1 
1 54 0 
1 4 3 8 
102 
1 0 2 
93 
10 
4 8 1 
6 0 6 
















5 7 7 
12 
80 





K A B t L , S E I L t . S L l L S o H L I N G t N U.1U AEHNL. V iARtN, A U S G t N . t l T Z E N 7 3 2 3 . 9 0 C A o L t S , CORDAGES, T R E S S t S , ELINGUES ET S I M I L . , SAUF TÜRONS 
0C1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 0 
026 
03U 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 8 




0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
508 
732 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 G 4 0 
1 1 7 o 5 
19 0 0 1 
1 9 2 4 
18 3 2 4 
1 3 0 0 
4 2 4 7 
10 
2 3 




1 3 0 




64 J b J 
59 OoO 
5 3 0 3 
5 1 5 8 
4 5 3 6 
7 2 o 3 
7 5 0 
6 5 3 2 
5 2 5 








15 0 9 2 
1 o 9 o 
1 0 8 J 
Ό 6 1 
712 
6 4 5 
U 


















SIACHELDKAHT; V t 




17 9 6 7 
1 7 2 4 7 





8 4 7 











18 2 4 7 
17 7 7 3 
4 7 4 
3 8 5 
2 0 0 
69 
1 6 6 5 
1 5 1 
2 4 1 
1 3 4 3 
589 
4 





5 6 1 3 
4 2 0 1 
1 4 1 2 
1 3 0 2 























938 NCN SPEC 
loOO M C Ν U t 
1010 INTRA­Ct 
1011 EXTPA­Ct 
1020 OLASiE 1 
1021 AtLt 
10JO CLASSt 2 












































































































BUNDENER RUr.J­ UDEk FLACHUKAHT, AUS STAHL, 7326.00 kONLES AKUFICItLLES; TORSADES, 
EM FLU1LLARD ut FER OU C'ACIEK 
12 
2 
001 1 5C5 
002 U 902 
003 100 
004 462 
1000 14 o74 




















1C6 001 FRANCt 213 
569 002 BtLG.LUX. 3 450 
003 PAYS­oAS 2o 
55 ÜU4 ALLtM.FEO 77 
730 10U0 M C Ν U t 3 7 6 1 
750 1 0 1 0 I N T R A ­ C t J 778 
1 0 1 1 EXTRA­Ct J 
1020 CLASSt 1 J 
1 0 2 1 A t L t 2 
692 
892 
BARBELEES OU NON, EN F I L OU 
3 4 8 




















ENDLOSE l i tWfcbt Aub .iTAHLUrtAHT t­Ufcií MASCHIΝtN 
TUILES M L T A L L I U U E S , GRILLAGES ET T K E I L L l b t EN F I L S DE FER 
ui) Ü ' A C I t K 
























2 0 0 1 FKANCt 
0 0 3 PAYS­bAS 
4 0 0 4 ALLEH.FEU 
OÜ5 U A L l c 
7 0 2 2 K J Y . 0 N 1 
0 J 8 AUTRICHt 
13 1 0 0 J M L Ν U L 
o 1010 l M K A ­ o C 
7 l u l l t X T R A ­ C t 

























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 11 1 1 . 2 
GEwtuE AUS 3 l A H L L k A H T , AU3GEN. ENDLUSE F U t k MASCHINEN 



















l i o 123 ¿«5 5 













53 54 2 
277 214 03 ¿6 ¿¿ ¿0 15 
G l T T t K UND G t F t c C H T t AUS N I C H I VER2INKTËM 3TAHLURAHT VON 






































































G I T T t K UND C t F t L C H l t , AN UEN KKtU2UNGSPUNKTEN VER3CHKE1 S ST, 















GITTtR UNU GtFLtCHTt AU3 KUNSTSTÜFFUMMANTttTEH STAHtUkAHI 













































































































3 0 6 6 
72 10 43 
2 575 2 921 
GITTER UND GEFL tCHTt AUS ANUtRtM ALS KUNSTSTUFFUMMANTELTtN 
STAHLURAHT, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN V t K S C H k t l S S T 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
062 
4U0 
1UO0 1010 1011 102U 1021 1030 1040 
3 o l 17 457 2^2 
5 739 
3 3 7 
49 15 
8 0 9 
2 7 
25 223 24 274 532 140 110 





















STRtCKBLECH AUS STAHL, DURCH STRECKEN EINES GESCHNITTENEN 






































































KETIEN JEDER oRuESSE UND TEIL: CAVUN, AUS EISEN UDER STAHL 






































































































1000 M C Ν ú t 
1010 INTRA­Ct 
1011 ΕΧΤΚΛ­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLo 
1030 CLASoE 2 









































































oKILLAutS tT TKtlLLlS EN FILS NUN GAL VANI St S,ΕΡΔΙS UE 3 HM 







1000 M C Ν 0 L 
1010 INTRA­Ct 
1011 tXTRA­Ct 
1020 CLASSc 1 
1021 A L L t 




























































. . a 
GkILLAGE3 ET T R E I L L I S , 















































































































AGES ET TREILLIS PLASTIFIES, 
PUINTS DE KtNCUNTRE 













10C0 M C Ν D t 
1010 INTKA­CE 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 1021 AELt 
U 719 
49 
572 91 32 14 




















































GRILLAGES ET T R E I L L I S NON P L A S T I F I E S , 
P J I N I S Oí RtNCÜNTRE 
AUTRES OUE SOUDES AUX 
50 
167 1 189 




0 0 1 FRANCc 








10UO M C Ν O t 
ÎUIU INTRA­CE 
loll tXTRA­Ct 




1021 10J0 1040 




33 137 9o 
10 436 10 039 398 256 150 1 13Θ 
653 26 C13 14 26 29 
1 9 7 3 

































































T K t l L L l S D'UNE SEULE 
TOLE CU D ' U N t BANDE 1 
P I E C E , EN FER OU EN A C I E R , 
NCISEË ET DEPLUYEE 
UU1 FRANCt 
0 0 2 BELG.LOX. 
0 0 3 PAYS­BAS 






























































CHAINETTES ET LtURS PARTIES, EN FCNTE, FER OU ACIER 






. . , . 19 





















































26 8 98 161 16 18 22 420 02 249 57 264 77 27 110 98 107 
12 449 297 12 
61 8 556 27 117 16 18 14 405 35 38 
54 17 27 101 23 3 
156 
31 114 14 33 
45 39 61 
3 
13 5 
22 89 12 
120 11 
590 24 
31 18 27 16 
140 
30 
14 1 12 
33 1 
7 127 
46 41 12 93 158 
133 54 15 28 
10 
loOO M C N O t 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en pn de volume 






I C I O l u l l 
l U 2 o 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 2 c 
2 2 o 3 
O l O 
1 0 3 
4 4 6 
1 3 2 
R u L L t N K t T TtN F u t 
KAEUCI· 
U C 1 
0 0 ¿ 
0 θ 3 
0 C 4 
Ο θ 3 
0 2 2 
J 3 U 
0 3 4 
O J O 
0 36 
0 4 2 
0 4 o 
0 6 2 
4 J Ü 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 







O u i 
0 0 2 
0 0 3 
C G 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 30 0 34 
0 3o 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
101o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
France 
j 4 í 
1 3 « 




Λ A . o t k t 
UND HOHL'OS 
2 6 0 








0 3 4 
5 9 
1 3 0 
1 4 5 
2 2 7 
9 e 2 U 1 
0 6 2 3 0 070 
« 752 
2 59 o 1 5 o 4 
14 6 
^KETTEN, Kt 
1 0 3 
2 1 1 
1 3 0 
I 0 0 6 







1 6 3 
4 0 
2 2 * 6 1 7o«' 
5 1 4 
3 1 4 






l o o 
1 
3 






J 72 0 3 0 4 4 
O l o 
o l o 










1 3 9 





G L E I T S C H U T Z K t l T t N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 b 
0 6 4 
louu lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 104U 
¿6 
¿υ 
2 2 0 
4 1 7 
3 7 
2 6 
8 1 4 
6 9 9 





1 0 « 
2 o o 
2 
3 7 o 




STÉGKETT tN , GeSCHWtlSST 
U O l 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3U 
0 4 2 
0 4 8 








1 0 4 0 
STEGL 
u C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
O J O 
0 3 6 
C 4 2 
O o o 
0 02 
•tOu 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 




2 9 1 
3 7 2 
1 0 9 
2 2 7 
I l i o 
1 4 5 4 
1 9 5 
1 6 7 
5 7 1 
4 773 
6 4 4 
3 92 5 
3 9 0 0 




1 7 3 
6 1 9 
2 9 3 
2 8 0 7 
54 7 
3 3 6 
6 6 
1 7 4 
1 4 
3 4 
1 9 ο 
1 1 3 
34 J 
1 9 1 
2 1 
6 259 
4 6 9 6 
1 500 
1 Ot 7 
6 6 6 















1 9 9 




1 9 1 
Zr l tCKE AL3 
0 5 
4 0 
5 7 3 
4 6 









7 2 7 
33 2 
3 7 6 
3 0 2 
ó 
L N K E T T E N 
5 2 
5 3 






i J 9 
1 1 6 
0 7 4 
1 0 2 


















. . . 
1 0 2 
1 0 2 
, a 
. a 
, G tSCHWtISST 
oó 
5 2 0 
1 2 3 









2 1 7 
4 6 6 
5 3 
1 6 6 
1 
a 
, . 4 5 
3 
1 C84 
6 1 4 
307 210 
3 0 
l e t 
Gf Sr .HHH SSTE K t T T t 
K E T I t N 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 J4 
C 3 o 
0 3 6 
0 4 2 
C 4 6 
C 5 o 
U 6 0 
0 6 2 
4 U 0 
4 0 4 
6 C 4 
0 6 4 
1 3 2 
1000 
30 0 
1 40 6 
1 9 1 
5 2 4 u 
b l 3 
1 4 9 1 
6 




1 0 2 0 








1 3 0 
12 4 o t 
4 6 « 
5 J 
2 405 
2 7 0 
2 2 2 
4 9 ¿ 









0 3 0 
7 7 
2 
2 4 3 
J 0 9 




J I O 











1 3 4 1 
4 5 j 
4 5 C 
















7 1 7 
1 7 0 
5 4 7 
5 J 5 




1 6 : 




2 0 0 9 








8 5 « 
2 09 



















1 6 4 
3 2 U 
16 JO 
2 2 7 




2 17 3 1 3C0 
4 7 9 173 
1 6 5 6 1 326 
1 6 9 6 1 305 
1 24 4 165 
. 2 1 
2 1 1CJ 











1 1 3 






2 620 140 
OOl 146 
3 1 0 146 
190 30 
3 4 5 
N. K t l N E C t t t N N ­
2 0 5 
l'¿ 
1 113 













2 114 2 
4 6 J 1 1 624 
Italia 
I t i 
2 C 8 
es J 
I b 
1 2 J 
K k A F T ­
1 1 6 
1 1 9 
2 




1 2 1 
15 
6 6 




υ ι ό 
l o l l 
l o 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 J 2 9 . 1 J 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
U 0 4 
0 0 5 
o ¿ 2 
O J O 
Ü 3 4 
0 3 o 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 0 2 
76 4 0 0 
4 0 4 
3 6 o 4 
o f 
1 471 
7 6 « 
6 1 4 
7 3 2 
ÍOJO 
101O 
1 0 1 1 
559 1 0 2 0 









































. . 3 
10 ¿1 














7 3 2 9 . 1 9 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
o 3 4 
0 3 6 
o 3 6 
0 4 ¿ 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1020 
1 0 2 1 
l u j o 
1 0 4 0 
7 J 2 9 . 3 L 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 3 
I 0 3 6 
0 0 4 
3 1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 2 9 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
O J J 
0 0 4 
3 0¿¿ 
0 2 6 
O J O 
3 042 
0 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
4 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
3 1021 
β 1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
I N T R A ­ C t 
t X T K A ­ C t 
L c A S S t 1 
A t L t 
CLASSc 2 






o 4 2 
4 7o 
¿ b J 
2 2 1 
4 1 J 
1 
l o J 
France 
6 5 2 
1 017 6 5 4 
1 7 0 
2 4 
1 3 9 
A KOUt tAUX PCOR 
HoTOOYCCto 
FKANCt 
D t L G . t J X . 
PAYS­LAS A L L E M . F t U 
I T A L I ! 
ROY.UNI 
S J t U t 




CANAUA I N C t 
JAPUN 
M C Ν o t 
I . I k A ­ C E 
tXTKA­CC 
C L A S i t 1 
AELE 
CLASSt ¿ 
c t A S b ü 3 
oHAINE3 
FkANCE 
b c L G . L U X . 
PAYS­DAS 
A L L t H . F t U 









Ρ C Ν U t 
I N T k A ­ C E 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 




A L L t M . F E D 
I T A L I t 
AOTkICHE 
HCNUKl t 
M C Ν Ü L 
I N I K A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 




B c L G . L U X . 
PAYS­bAS 





t T A T S U N I S 
JAPUN 




A t t t 
CLASSE ¿ 
CLASSt 3 
7 3 2 9 . 4 3 CHAIN tS 
O U I 
0 0 2 
Ü U J 
7 U04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
O J O 
0 3 o 
0 0 3 8 
1 0 4 2 
O o O 
1 üo2 
4 4 0 0 
1 7 J 2 
1 1 0 0 0 
7 1010 
4 1 0 1 1 
0 1020 
C 1 0 2 1 
7 1 0 4 0 
FKANCE 
b C L G . L O X . 
PAYS­bAS A L L t M . F E U 
I T A L I t 
k O Y . U M 
NUKVEUE 
SUEUt 




I C H t C U S t 
t T A T o u N I S 
JAFCN 
M C Ν U t 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASb t 1 
AEL t 
CLASSt 3 
7 J 2 9 . 4 9 CHAINtS 
6 OUI 
9 0 0 2 
9 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 5 
2 022 
U 2 Ó 
9 OJO 
1 0 J 4 
0 0 3 6 
3 0 J 6 
0 0 4 2 
4 0 4 6 
0 5 6 
7 OoO 4 002 
9 4 o 0 
2 4 0 4 
0 0 4 
2 o o 4 
1 / J 2 









5 3 6 
1 9 3 
1 1 7 
2 1 J 
0 2 4 
7 J 1 
9 1 
1 6 
1 3 8 
4 0 7 
7 3 
1 2 4 
1 7 4 
7 J o 
1 8 
¿1 
3 1 5 
0 0 7 
7 4 6 
9 ¿ o 
7 1 7 
44 J 
¿1 







1 6 6 
l o 4 
J Í J 
2 « j 
2 1 9 
2 5 2 
1 U 3 
3 8 
l o 4 
5 9 
l o 
0 0 4 
5 J 
3 1 3 
1 J 7 
2 6 7 
2 o 4 
3 6 o 
2 
2 
, 3 2 
3 
1 577 
1 C6 6 




1 0 5 
5 7 
1 4 
2 1 1 
1 4 
. 8 




7 C 3 
. • SYSTtHE 
. 3 7 
2 






. . 9 7 
• 
4 0 0 
2 6 1 
1 1 9 








4 0 3 
1 0 3 
« 2 
09 1 
9 4 o 
1 4 5 
1 2 J 
1 1 0 
¿ 2 
a 
. 20 8 
3 0 0 
2 
• 
5 1 6 







3 5 5 
3 2 5 
5 9 
3 3 
1 0 4 







ι 1 2 9 
AUTRES USAGtS u U t 
1 0 6 
■ 
1 0 9 
1 005 
1 2 0 








1 2 5 
. 1 5 
2 289 
1 343 9 4 6 
9 3 8 
7 5 3 
■ 
1 
GALL t ET 
8 1 
a 
1 2 3 








1 0 1 
3 4 
1 747 
2 7 6 






. 4 6 0 
a 
1 4 2 
3 35 5 
2 1 5 Í 
1 191 
1 1 9 1 







3 7 4 
1 0 7 
3 
2 1 6 
2 5Ü 
Italia 





1 1 5 
POUR CYCLtS f Τ 




1 4 U 








1 7 0 
2 
1 2 
1 0 3 
1 972 
3 5 2 
1 6 2 1 
1 599 





1 1 C 
4 9 ; 







1 2 6 
4 C 
1 0 3 6 1 145 
7 3 1 7 6 5 
3 0 5 3 5 1 
3 0 5 3 5 1 















2 0 9 
U 
1 6 ο 
3 0 6 
4 6 0 
4 7 7 








1 6 2 
9 4 
22 
107 46 306 
106 4 3 184 
1 2 124 
1 ? 102 







1 5 6 
5 6 
6 7 
4 4 2 
4 7 5 
7 1 
6 1 
2 0 6 
7 6 J 
3 2 9 
4 3 6 
4 2 7 















2 9 1 
S 
¿¿ 
5 33 3 




4UJ 39 i 66 124 
53 16 
3 7 1 
18 188 
7 2 614 544 
72 179 4β 








b E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L t H . F E U 





s o i s s t A U t k l C H L 
t i P A u N t 
YCCOUSLAV 
k . U . A L L t M 
F C t C o N t T C H t C U j L 
t 1 A I S U N l b 
CANAUA 
L1CAN 
l u o t J A F I N 
f C Ν J 1. 
b 
1 
1 1 4 
3 1 3 
1 0 6 
6 4 * 
2 6 0 








3 7 4 
4 0 
6 8 Ó 
o 7 s 
0 1 1 
69 1 
3 9 9 
1 2 0 
. 3 1 
4 1 6 
5 3 
6 3 6 4 9 7 
636 4 6 9 




38 26 50 
2 Θ 4 
9 5 1 3 
4 4 4 9 1 9 
2 2 0 13 
















17 97 199 
4 1θ 9 
6 8 7 1 785 3 6 5 
577 1 4 5 0 77 
110 3 3 5 266 
213 110 245 2ββ 
124 89 105 73 
6 6 
CHAINETTES, AUTRES OUE CHAINES 
ARTICULES OU 
2 9 4 
7 3 2 
1 8 1 
1 « J 
7 2 J 
U l o 
1 3 
2 0 7 
J J 
1 2 5 
9 4 









2 7 4 
11 733 
SUUUES 
1 8 3 
1 2 0 
4 
8 6 4 
a 
5 1 5 
a 
1 6 
1 7 6 
7 
6 5 
1 5 6 





1 147 9 8 0 
7 0Θ 
1 1 














. • 1 0 3 
• 1 2 
■ 
1 1 4 






• • 3 
1 0 
■ 
¿ ö 5 
■ 
■ 
­3 0 5 
β 
2 9 7 
2 9 6 
1 1 
• * 







• 2 7 
1 2 
5 






A M lUtKAPANTES ET 
117 12 84 
3 6 7 3 4 1 9 
63 48 5 3 
2 734 1 194 9 1 0 
504 23 59 134 
7 3 t 45 b8 19 










1 I B 
11 5 
2 β 












4 16 4 0 












ö O l 
2 0 
• 2 0 2 






■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 














0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
O J O 
0 3 4 
0 3 b 
C J 6 
0 4 2 
4 U 0 
7 32 
l o u u 
101U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
T t l L t 
0 0 1 
Ú U 2 
U Ú 3 
U 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 U 
U 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 U 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 






7 o C 
1 2 7 
5 9 0 














2 3 3 
2 1 
9 9 
2 6 4 
4 o 0 
1 3 3 
3 4 
5 
1 2 2 
1 0 
1 3 0 
5 0 4 
7 
0 9 2 
1 1 5 
5 1 5 
9 6 4 






1 6 0 
l i e 
02 6 
4 6 9 
1 0 





1 0 4 
9 
4 0 
1 7 0 
1 
O l i 
4 2 6 
5 6 2 
5 J 3 






1 J 7 
2 4 J 8 
1 0 J 
2 7 
. O J 
. 0 6 
4 5 9 
3 
J 3 2 0 
2 39 6 
1 2 6 
7 2 0 






1 360 2 2 0 . 















1« i V 
16 2 







. . M ALS GtL tNKKtTTEN 















1 0 6 









2 8 « 
5« 
3 1 1 









2 3 0 
2 3 0 















2 3 3 
1 2 1 
1 3 1 






5 7 3 
4 







. 1 2 
2 
8 4 0 
6 0 2 
2 3 7 
2 3 6 
1 5 3 
1 
. 
I tal ia 
6 C 6 
2 200 
2 150 
2 U 5 
2 0 
3 0 









2 4 6 








i . 4 






1 7 7 
7 7 
1 0 0 
7 6 
2 5 
. . 2 4 
SCHIFFSANKER, OkACCEN, TEILE JAVON, AOS EISEN UOtk STAHL 
O O l 
0 0 2 
O O J 
J U 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
S U F T 
KLAHHÍ 
S T I F T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
l o o o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







2 8 1 
6 3 3 
7 6 9 
4 3 








2 6 4 
4 0 
3 0 9 
7 9 5 
5 1 5 
7 6 9 
7 3 9 
6 6 
1 
6 4 0 
a 
7 
1 9 6 









1 0 3 1 
3 9 1 
0 4 1 
6 1 4 
5 2 
, . 2 7 
3U 
2 6 1 
1 2 8 
16 379 








7 2 2 
6 0 




354 2 022 
206 678 













2 3 9 
. 1 8 




1 J 5 
a 
2 6 2 
1 2 7 
1 063 




. 2 6 2 
. . 5 0 
1 6 9 




¿ 2 7 
2 
8 7 
. 6 1 
4 6 
6 3 9 
2 1 9 
6 2 0 
4 5 5 





R N . R I N G N A t G t L . H A K t N U .REISSNAtGEL,AUS EISEN UUEK SIAHL 









REISSBKETTST IFT t 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 30 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S T I F T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
l ú l U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
¿1 
2 4 
1 6 3 
5 
2 4 
2 6 6 



















SPINN S TOF F AOF 6ERE1TUNGSMASCHI NEN 










, NAEGEL UND KRAMPEN ALLEK 
1 
6 4 
1 3 1 
2 6 
3 5 8 
1 3 9 
2 0 1 
7 
0 1 6 
7 4 1 
2 7 6 






1 3 7 
1 9 4 
3 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
2 I E R ­ U N 0 SCHMUCKNAEGEL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 6 
4 9 
2 0 6 
3 6 9 
















































1 6 7 



























. . 1 3 6 
1 9 
5 
3 0 1 









































1 3 4 





















W E R T E 
EG­CE 
c C 3 i 
J Í 4 3 





3 6 6 Í 








2 3 9 






2 3 3 
2 3 7 
1 5 3 
3 
1 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 6 2 
44 7 
4 4 0 
1 7 2 
8 
« 
I tal ia 
1 397 
1 141 
1 0 7 9 
2 1 1 
4 1 
2 2 
7 J 2 9 . S 1 PARTIES tT PIECES DLTACHttS Dt CHAINES A MAILLONS AKT1CULES 
O U I 
0 0 2 
0 J 3 
O Ü 4 
00 3 
0¿¿ 
O J O 
Õ J 4 
Ü J 6 
O J o 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
luco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




B t L G . L U X . 
ΡΔΥ3­6Δ_. A L L t M . F t L 









K C Ν U t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLA3St 1 
A t L t 
CLAJ3C 2 
CLASSt 1 
3 3 0 
2 9 
1 2 6 
4 7 5 
9 7 5 
2 0 o 
0 8 
1 0 
3 4 3 
U 
1 1 9 
5 0 0 
¿ 0 









2 4 7 
5 5 0 
1 3 2 
5 0 
1 
2 1 4 





6 6 7 









2 4 7 















2 1 6 





• 7 J 2 9 . 9 9 PARTIES t l P I t C E S DtTACFitES DE CHAINES tT 
U O l 
U 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
O J U 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
O o O 
4 0 0 
7 3 2 
ïooo 
lo ie i o n 1020 
1021 
1U30 
1 0 J 1 
1 0 4 0 
oO Ά 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-oAS 
ALLEH.FED 











M O N D E 
I N T K A - C t 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 





l o ó 
1 0 7 
54 7 
6 0 2 
¿0 








4 6 6 
l o 
2 74J 
1 727 I 015 
9 6 9 


















4 9 2 
32 9 16 3 





1 1 5 
, 9 9 







. . 11 
1 2 
. 
4 1 C 







733U.UÚ ANCRtS, GRAPPINS ET LtURS PARTIES 
U O l 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
4 U G 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 










A L L t H . F t U 










H C N U E 
INTRA­Cc 








3 7 4 
3 9 J 
JO 




5 6 4 
3 4 
¿ 1 6 
1 3 
1 1 4 
2 6 
2 292 
9 0 1 
1 3 1 1 
1 144 
3 9 2 
32 
. 2 1 6 
a 
5 













5 3 6 
2 2 6 
3 1 0 
3 0 2 
5 1 
, . 6 
3 





. 1 1 
2 




2 0 6 







T E t S , P I T O N S , C R U C H t T S ET 
7 3 3 1 . 1 0 PCINTES UU CENTS POUR L ' 
U U 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 












6 1 7 
2 ¿ 2 
6 9 0 
6 4 7 
2 4 J 
2 4 J 
2¿6 
7 3 3 1 . 9 1 PUNAISES 
U U 1 
0 03 
U 0 4 
0 U 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





I T A L I E 
SUEDE 







3 5 4 
¿¿ 
3 4 
5 1 9 





3 2 3 
1 4 9 
4 7 4 
3 2 4 
1 5 0 
1 5 C 
1 4 9 
a 

















. 1 2 
22 
4 
. 6 9 
. 52 6 
3 8 < 
1 3 1 















3 3 9 
1 6 6 
1 7 3 







, 1 2 





3 4 6 
2 4 6 
1 0 0 
1 0 0 
6 0 













2 3 2 
1 2 
9 7 7 
5 0 1 
4 7 5 
4 7 3 




, EN FONTE, FER UU 
1 2 
6 5 
1 7 1 










7 2 1 
2 4 6 
4 7 3 
4 1 3 






1 5 3 










4 6 4 
1 6 6 
2 7 6 


















1 0 1 
1 
3 3 8 
1 5 1 
1 8 7 




















3 6 5 
1 1 1 
2 5 3 






,FER UU ACIER 
EQUIPEMENT OES MACHINES TEXTILES 
Π 
1 0 2 
3 2 
1 3 8 






















. 1 4 C 
1 
3 
1 5 5 
1 4 8 
' 1 
5 
7 3 3 1 . 9 2 P U I N I E S , CLOUS ET CRAMPONS Dl TOUS GENRES, 
U U 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 






7 3 3 1 . 9 4 OLUUS 
0 0 1 
U U 3 
0 U 4 
1 0 0 0 
101C 
l u u 1 0 2 0 
1 0 2 1 













4 0 2 
1 2 3 
1 7 o 
2 5 
9 0 3 
6 6 8 
2 1 5 
2 0 8 
1 8 2 
o 
Ut CECURA1 
1 6 7 
7 o 
3 7 1 











1 2 2 
• 
2 2 0 
9 7 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 2 
­

























1 2 5 
2 4 8 











1 3 6 





. 5 6 
1 1 6 



















îee 2 4 
2 1 6 






1 0 8 
a 
2 8 
2 1 6 









1 1 8 
1 3 
1 5 
2 5 1 




















2 1 6 







1 1 6 
2 2 6 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG OR/GINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
HEFTKLAMMERN ( U t h F EP TZANGtl . , 
AOSGtN. FUER o U t k O F t F T U t k A t r t 
­ P I S K l L t N UND ­MASCHINEN, AGRAFES FCUk P I N C E S , MACHINES OU PISTOLETS A AGRAFE* j u t UE BURLAU 
COI 
U02 
0 0 3 
004 


























2 0 7 0 
4 o 7 




































































0 0 4 
0 0 3 
022 
OJO 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
732 
FRANCE 
b t L O . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 
I T A L I C 
RoY.UNI 
SUEDE 







S T I F T E . NAEUtt U . D G t a . A U S DkAHT, NICHT FUtK TEXTILMASCHINEN, 
K t i N t R t l i S B k t T T i T l F I t , S C H U H S T I F T t , ­MAEGEL, ­ K R A M P t N , 
























GESGHHIEDETt UUtk GtSTANZTE S T I F T E , NAtGEL UNU U G L . , AGSoEN. 
AUS OKAHT.NlCHT FUtK T t X T I L H A S C H I N E N , K E I NE k 11SSBKtTTST I F T t , 
3CHGHST1 F T E . ­ N A t G E L . ­ K K A M P E N , Ζ 1ER­,SCHMUCKNAEGEL U .HEF IKLAH. 
1UUU M C N D t 
1010 I N T « A ­ C t 
1011 EXTRA­OF 








































































































ι . 4 


































































































CLUUS ET SÍMIL., Dt TREFLERIE, AUTRES gUE POUR 

































































































































POINTES, CtOUS ET SIMIL., FORGES, ESTAMPES OU DECOUPES, NON 
Ut TkEFLtklt, AUTRES UUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR 



























































































, . a 
0 0 1 FRANCt 
002 bELG.LUX. 
0U3 PAYS­6A3 
0U4 A L L E H . F t U 
0 0 3 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
UOO PCLCGNt 
4 0 0 ETATSUNI i 
1UUU H C Ν D t 
Î U I U INTkA­GE 
1 0 1 1 EXTKA­OE 
1U20 CLASSE 1 
1U21 AELE 























































S U F T E , N A E G t L U . u G L . , A U S G c N . oESCHMIEUETE.GESIANZTE UNU ALS 
DRAHT,NICHT FUER T EXTILHASCHINEN,KEINE RE ISSBRETT3T1PTE, 
SCHUHSTIFT t . ­NAEGEL, ­KRAMPEN,Ζ 1ER­,SCHMUCKNAEGEL U .HEFIKLAM. 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
U04 
003 
022 493 255 10 
026 9 2 1 
OJO 2 3 6 2 5 
0 3 6 4 0 4 J2U 2 
036 140 30 5 
4 0 0 3 6 0 19 11 
732 
1000 7 701 2 356 565 
1010 5 644 1 729 530 
1011 1 857 629 35 
1020 1 776 029 35 
1021 
1040 
HAKEN DER SCHRAUBEN­ UNU N I t T t N 1 N 0 U S T K I E 
S I A H t ; UNTtRLtGaCHEIoEN AUS STAHL 
AUS VULLtM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBtN, M U T T E R N , N l t T t , L N T t R ­ 7 J 3 2 . 1 0 
L t G S C H E I b t N , S I I I T D I C K E JDER L U C H ­ I E U t 6 1 3 6 HM.UHNE GEKINDE 
COI 59 
U02 43 
0 0 3 33 
004 IUI 





P U I M E S , CLOUS t T S I M I L . .NON FORGES, ESTAMPES OU DECOUPES ET 
NJN DE TREFLERIE , AUTRES OUE POUR HACHINES T E X T I L E S , POUR 














































































































M C N D t 





















































































































k ICCES CE bUULCNNERlE ET DE V ISSERIE 
A C l t K ; RDNUttLES EN FER OU ACIER 
EN FCNTE, F tR OU 
V I S , tCRCUS, RIVETS ET PUNUELLtS DECOLLETES DANS LA MASSE, 
EPAISSEUR DE TIGE OU D'UN DIAHETRE TROU N'EXCEDANT PAS 6 HH 
luOO 1010 1U11 1020 1021 1030 1040 
14 24 
553 4U4 150 147 118 2 2 
35 13 2 33 2 5 
69 
4e 




64 IO 14 14 
3 
ZAHN-, FAtCHEK-, FtUtRSCHEΙΒοΊ. DREHTE, HIT LoCHKEITE VUN MAX. 
001 002 OOJ 004 005 022 0 30 036 036 048 400 404 732 
1UU0 101U 1011 102U 1021 10 30 1C4U 
408 61 61 907 
2i 
i l l 8 60 14 10 75 12 
17o 











































































































































































RONDtLLtS DESTINÉES A FAIRE RESSORT, 





















































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 







— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
UNTERLEGSCFEI8EN, ANDERE 
VUN HAX. OHH, KEINE ZAHN 
OOl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
•404 508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BOLZE 
EINER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
308 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPL1N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
400 
4 0 4 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEORE 6 MM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0*42 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
732 
7 3 6 
7 40 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 














1 7 0 
2 0 2 
3 3 
54 
2 0 0 
3 0 7 
692 
716 




























l u l l a 
ALO GEDREHTE, H I T EINER LOCHKEIIE 
­ , FAECHER­ .FEDERSCHt lBEN.FtüERRINGE 




2 62 22 
74 28 31 
13 26 5 
1 
3 I 






10 3 21 
782 1 0 0 7 392 
568 934 89 
213 73 303 
213 7« 130 




N I E T E , OHNE GEWINDE, ANDERE ALS GtOREHTE 
S T I F T C I C K t VCN MAX 
2 
1 
2 7 1 
155 
170 
7 1 9 
3 4 8 













5 2 3 
6 6 3 
8 6 1 




















6 2 8 
0 2 3 
60 5 
6 0 2 
















K E I L E , 
3 
5 










4 3 3 







125 14 119 
94 43 
137 20 
157 3 3 9 
20 26 2C3 















5 2 0 546 887 




65 4 2 5 




























4 9 2 3 0 7 299 
3 0 4 24¿ 45 
188 65 2 5 4 
188 64 2 53 
120 50 142 
1 
JBEN,MUTTERN,OHNE GEWINDE,ANDERE ALS 







2 7 3 
2 1 3 
173 












3 5 4 
6 8 6 
0 4 7 
6 4 0 


















































• G t D K E H T E . H U EINER 
DER SCHRAUBENINDUSTRIE, 
BULZEN, S P L I N T E , STIFTE UND 
50 8 119 
2 9 7 
. 1 7 106 
306 4 0 0 
2 25 20 149 332 
13 









22 1 6 44 
1 
35Ú 2 
428 978 780 
374 435 2 57 
54 539 523 
54 517 520 
22 160 4 50 
. 




9 3 0 
159 
6 0 0 
939 








3 0 6 
175 
318 3 0 
83 
4 7 6 
9 9 4 
4 8 3 
862 
2 8 0 
125 
4 
4 9 6 













1 4 1 3 
7 2 1 




4 9 3 
2< 















3 2 1 
201 
2 0 0 
188 
. 1


























38 7 3 6 4 6 
3 4 4 3 0 6 0 
106 4 3 5 8 6 








SCHUELLENSCHKAUBEN, NICHT IN 7 3 3 2 . 5 U ENTHALTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 
2 0 3 
7 6 9 
13 
9 9 1 
162 
2 8 4 
1 ΒθΟ 
85 
169 15 16 
1 
2 



















W E R T E 
EG­CE 
1332.33 RONDELLES, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




Belg.­Lux. Neder land 
UUE DECOLLETEES, 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AVEC DIAMETRE UE 





























7 3 3 2 . 3 5 BUULONS t T 
0 0 1 
0 0 2 
OJ3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




6 7 J 



















































7 3 3 2 . 3 7 GOUPILLES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




























7 3 3 2 . 3 9 V I S . t C R O O S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 4 0 0 
4 0 4 
732 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DE TROU HAX 
AUTRES OUE 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


























2 3 5 
302 
036 
























î e e 
178 





















874 1 5 3 5 
375 1 0 9 8 
4 9 9 




4 3 8 
4 3 6 






















6 2 9 
092 








. 3 2 
7 











2 2 7 
1 























• ­ET CLAVETTES, 
. 7 
14 































6 8 5 
4 5 8 
2 2 6 




• NGN FILETES,AUTRES QUE 





























, 2 1 5 
73 
809 











4 0 1 
672 
665 
4 9 6 
1 
5 
7 3 3 2 . 5 0 V I S ET ECROUS, DECOLLETES, F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
U38 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



























7 3 3 2 . 6 0 T I R E ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




















8 5 9 









2 8 1 
2 9 6 
26 
55 






































6 1 0 
8 
3 ­
2 3 0 
QUE REPRIS 
















4 0 3 
99 5 
4 0 8 
4 0 4 












4 4 4 
1 10 
20 







I tal ia 
TROU 
4 3 5 
4 6 8 
350 
24 
1 2 9 6 
905 
3 9 1 
391 
3 6 1 




















5 1 3 
2 1 3 
























3 3 2 












































7 6 9 
142 
647 







1 0 Í 
32 

























• UN OIAHETRE 










. . 539 




• • LETES 
86 
, 70 














4 1 0 











, D ' 
l 





4 4 2 











5 3 4 
9 7 5 
9 6 9 






















9 5 4 
4 2 6 
528 
520 
0 7 6 
2 
6 













. 4 0 8 
3 
1 
• 4 2 8 
















4 6 0 
34 











2 9 2 
2 2 9 
25 
55 
6 6 0 
8 1 4 
846 
753 









2 0 2 
8 
71 
6 2 7 








. ­1 4 3 7 
90S 
5 3 0 
529 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






0 6 0 
0 6 4 
C66 
4 0 0 
ÏOUÜ 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 










9 o 7 
J 2 
16 





. . • 249 
249 
. . . . DKAHTSCHRAUBWAREN, NICHT 
­001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
J 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHRAl 
ENTHAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
042 
4 0 0 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHRAl 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 









1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HOCHF 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
732 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
SCHRA 
7 3 3 2 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LOSE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 










9 ¿ 3 

















Belg.­Lux. Neder land 
. . . 1
202 
2 0 1 
1 
1 
. • I N 7 3 3 2 . 5 0 
57 














. . • 




















2 6 7 








2 3 6 
97 
3 7 9 
82 6 










. . 17 
a 
• 2 0 1 



























7 1 0 
2 9 
0 6 5 








2 6 5 
103 
6 7 7 
2 0 4 
6 2 9 
4 3 4 
3 2 3 
3 3 
8 0 1 
3 1 0 
1 
























. . . a 
16 
4 




































5 0 1 
7 1 4 
73 8 
2 0 1 
2 2 7 
117 




2 3 1 
159 
4 7 2 
3 8 1 
092 




















7 9 0 
6 1 4 
549 






















4 0 9 
a 









4 4 7 
0 6 1 






















I tal ia 
























































45 e . 184 
a 
2 2 6 
7 23 


























2 3 4 
113 


























4 6 6 
3 2 1 
83 9 
8 9 9 
65 
2 1 




5 2 6 
110 
182 
5 0 5 
52 
39 
3 6 3 
2 1 
4 0 8 
2 4 
1 5 1 
2 9 2 
638 
4 5 3 
4 9 4 
9 9 0 
180 
1 













9 4 4 
742 




























. . 172 
1 696 
a 
1 7 9 4 
3 C35 





























6 9 9 
a 
6 8 0 
9 2 3 
342 
. 1















8 2 4 
3 2 0 
907 
7 5 5 
60 
1 
3 5 3 
I N 7 3 3 2 . 5 0 ENTHALTEN 
7 
4 3 2 
526 










. 0 4 1 























6 5 0 
335 
3 1 5 










, NICHT I N 
4 4 4 
0 6 3 
4 6 4 
a 




4 4 7 
66 










3 4 6 
116 
6C6 
5 4 0 
0 6 6 
832 




6 5 9 
6 0 9 






























0 6 0 
0 o 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 3 2 . 6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
03 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 































I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEUt 
S U I S S t 
ETATSUNIS 
















0 2 5 
600 




7 3 3 2 . 7 0 V I S TARAUCEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCO 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 









H C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
A t L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 3 2 . 7 5 V I S A 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
FKANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEUE 
S U I S S t 
ESPAGNt 
R .D .ALLEM 
OOO­PCLOCNE 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















































































. DE V I S . A U T R 
72 





















• 4 5 9 





















4 0 6 
6 0 4 
803 
2 2 8 
47 
4 0 3 
172 
, 19 8 
. 118 













7 3 3 2 . 8 2 V I S ET BUULONS A METAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
732 
' 1 0 0 0 
ìoio t8aà 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OUb REPRIS SOUS 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 






















4 5 1 
597 
0 7 1 
069 
9 7 4 
372 
4 4 5 





0 8 4 






7 3 3 2 . 8 4 V I S ET BOULONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 2 . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































































0 2 4 
419 
335 
1 1 1 
5 
469 





. 5 0 









2 5 3 
6 












































































































SOUS 7 3 3 2 . 5 0 
2 2 
193 











3 5 9 








3 5 1 
a 













4 1 0 
3 3 6 
18 
18 
2 8 0 
38 










. 6 2 
1 
2 588 















2 7 2 
4 3 5 
9 8 0 
4 5 5 




F I L E T E S , AUTRES OUE 
1 2 2 4 
. 8 9 1 
3 8 7 6 
7 6 5 
3 7 4 
9 














6 7 5 7 
1 3 8 0 
1 3 3 1 










7 3 3 2 . 6 5 ECHOUS PRESENTtS ISOLEMENT, AUTRES QUE 
U U l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 





3 3 4 
4 6 6 
4 0 4 
767 








2 0 6 
a 
9 5 4 





0 3 9 
a 
4 8 8 
7 6 7 
0 8 5 
a 
3 















8 7 4 
8 5 0 
0 2 4 
8 8 9 













2 6 7 
6 0 
6 5 9 
193 
4 6 6 

















1 2 1 
4 7 0 
2 0 4 













3 7 4 





2 5 1 
83 
3 6 9 
7 4 9 
6 2 0 
6 2 0 


































9 7 1 
0 7 1 















































































3 4 5 
2 5 0 
U 
5 6 7 















• 2 0 2 7 
1 173 
8 5 4 
8 5 3 
4 0 5 
. . ­




3 1 0 
5 1 
4 6 1 
1 
8 0 3 
3 6 9 
2 3 2 
2 0 9 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 6 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 















1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
WAREN 
ENTHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
062 4U0 




1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 




0 0 4 
022 
7 32 
7 4 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
— 1972 




























6 9 1 
6 4 4 
04 6 
669 
9 1 3 
4 2 


















J o 7 
6 6 8 
078 
279 

























































3 7 5 
J79 
69 











S T I C K ­
S T I C K t N , 















Belg.­Lux. Neder land 
2 
3 






















2 2 4 8 
1 2 6 4 
578 
4 5 1 
4 
702 















. . 2 
3 799 
3 2C8 
5 9 1 
590 
519 
, , • 
, F I L E T ­ UND 
STAHL 
STICKNADELN 
FUER N A t h ­ . S T I 
ZUH STICKEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
































































































9 3 1 




















Τ GEWINDE, NICHT 
1 
1 
4 2 1 
46 











. . 3 















1 3 0 7 
8 7 1 





HANDAHBEI IEN , 
F I L E T ­ UND ANO.HANDARBE 



























LOCKENWICKEL UNU AEHNL 
>(. SCHHUCKNAUELN, AUS STAHL 
SICHERHEITSNADELN 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAARN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
103O 
1 0 4 0 
NADEL 
WICKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 6 2 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 































6 6 0 
3 3 4 
32 7 
324 

























































































































































ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0o2 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 






















A t L E 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
7 3 3 2 . 9 0 ARTICLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0U5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
Oo2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 












B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 













H t X I O U t 
JAPON 






































6 0 0 
590 



















. . 119 
. 





. 3 J 7 
BUULONNtRIE 
SOUS 7 3 3 2 . 5 0 
04 8 
9 6 1 
759 
087 


































1 3 ; 








2 7 8 
6 2 
. 23 













DE BRODERIE UE F I L E T OU 
EN F t R UU EN ACIER 
7 3 3 3 . 1 0 A I G U I L L E S A 
0 0 4 
0 2 2 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













7 3 3 3 . 9 0 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 J 2 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




















4 2 1 




4 3 9 





















































9 9 1 
122 
145 






3 5 1 
6 
, 4 
9 8 6 
0 3 3 
952 
9 4 9 
566 







































. . 2 1 0 
a 









9 7 0 
569 
3 





, F I L E T E S 
1 9 1 
174 













9 1 4 
4 4 7 
467 
4 4 8 




































4 2 5 








2 3 6 
a 















0 0 8 
402 
. . 3 
6 3 3 
2 2 1 
12 
1 092 













5 0 1 2 
1 958 
3 0 5 4 
3 0 4 3 


































, F I L E T OU TAPISSERIE ET 
























COUUKt,RAVAUDER OU BRODER 
OU EN AC 
A CHEVEUX, ONDULATEURS ET S I H I L . 
7 3 3 4 . 1 0 EPINGLES 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 







7 3 3 4 . 2 0 EPINGLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 












H C Ν 0 t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 3 4 . 9 0 EPINGLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






H C Ν U t 
I N T R A ­ C t 
1 
1 























































































4 9 7 
27 7 
220 























































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 


























FEDERN UND FFGEkbLAtTTtR, AUS STAHL 
BLATTFtUERN MIT tINFACHEN UU.CESChICHTtI EN BLAETTtKN 
RtSSOKTS tT LAMES DE RESSORT, EN FER OU EN ACIER 
KtSSCRTS A LAMÍS SIMPLES OU SUPERPOSEES 
Uûl 
002 003 0C4 003 022 0 30 
0 36 











1 3 2 
20 
11 S 7 1 
1 
501 
3U0 96 825 97 232 243 3U 334 113 O10 337 915 106 15 
09 4 
033 0o2 603 070 2 2 254 
SPIRALFLACFFEDEKN 
001 










63 231 22 39 i 
16 25 
373 




4 3 3 
. 152 13 569 33 30 47 12 1 




196 101 2 2 337 
2 lo 1 2 . 2 1 
25 
21 5 5 4 
MATRATZEN­ UND PÙLSTERFEUERN 
001 








002 003 004 005 022 030 0 34 













010 46 376 19 14 
112 






11 4 4 1 
918 
116 379 794 516 570 244 86 504 69 056 300 5 523 25 6 2Θ 
242 




5 2 2 
74 . 302 11 ­
3β7 
367 . . « 
51 
. 73 BC5 . 66 74 6 1 
a 
. . . 119 5 
26 3 
970 294 294 170 . 
• 
171 
. 45 5 5 . a 
6 
238 
221 17 17 10 
278 
a 
26 98 . 6 
4C8 
402 6 6 6 
SPIRALFLACH­, 
a 
663 15 045 293 23ο 60 10 74 17 051 351 . 161 2 2 
181 1 
216 1 




. 2.4 549 40 44 19 1 16 10 
. . 73 . 1 . 
609 
502 167 164 90 . ­
44 
J 3U3 
. 1 290 
5J 108 110 3 765 . . . . 4 1 
5 664 
4 691 994 99J 986 . 
• 
57 129 12 2 2 . 6 
207 
198 9 9 4 . 
1 
155 . 951 8 2 
ι ne 
1 114 
3 j 2 
M A T R A T Z L 
47 7 
2ie . 2 71B 
BU 175 126 4 40 30 1 
. 67 2 2 . 
3 939 
3 492 



























































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 b t L G . L U X . 









































576 732 64 7 543 123 4 1 301 
6 4 
14 





3 1 020 
84 
12C 10 
3 5 4 0 
2 109 
1 432 1 34 7 
196 1 1 64 
39 
a 










31 103 164 14 255 
. 
1 11 2 
J 109 
2 559 
550 548 535 1 









1UU0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 tXTRA­CE 































































1000 M Ο Ν D t 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 

































































































































416 60 751 140 
89 
262 
562 1 035 108 
101 68 1 203 23 2 
256 288 







































































RAUHHEIZUEFEN, HEIZAPPAKATE, KUECHENHEROE.KtSStLOEFEN UNO 
AEHNL.GERAETE,NICHT ELEKTRISCH,TE ILE DAVON,AUS EISEN ODER 
STAHL 
GERAETE HIT FtSItR BRÉNNSTOFFtUERUNG ZUH ZUBEREITEN ÛO.WARH­








P Ü E L t S . C A L O R I F E K E S , C U I S I N I E R E S , C H A U D I E R E S A FOYER ET APPAR. 
S I H I L . N O N ELECTRIOUES POUR USAGES OOHESTIOUES,LEURS P A R T I E S , 
EN FCNIE .FER OU ACIER 
APPAREILS POUR FAIRE LA C U I S I N E YC CHAUFFE­PLATS, A CUMBUS­
T I 6 L E S S O L I O t S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
732 
7 3 6 









































































































































































H Ο Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 AtLt CLASSt ¿ CLASSE 3 
503 320 67 263 129 
32 332 7J 137 534 50 136 142 53 46 115 
3 474 1 462 1 991 1 329 62 5 181 202 
443 13 129 106 6 100 14 46 
5 20 26 
957 690 267 238 69 29 
15 62 10 
5 U 2 
300 268 32 29 13 3 
300 75 39 
13 41 452 52 70 537 6 138 
142 42 15 142 
2 075 42 7 1 648 1 224 708 143 281 
115 80 34 30 27 
1 
APPAREILS POUR LE CHAUFFAGE DE LOCAUX A COHBUSTIBLES SOLIDES 
001 FRANCt 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0U3 PAYS­bAS 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 2 8 NORVtGE 
0 3 0 S U t D t 
0 3 4 CANtMAKK 
18 10U0 
16 1 0 1 0 2 1011 2 1020 1 1021 
H C Ν D t 





































GEKAtTE HIT FESTER BRENNSTOFF t U t R U N U , AUSGEN. G t R A E I t 
Z U a t R E I I t N OUER »ARHHALTEN VON S P E I S t N UND UEFEN 
001 62 . 31 2 1 
002 00 67 . 2 
APPAREILS A COMBUSTIBLES SOLIDES, AUTRtS OUE CEUX PUUR FAIRE 





67 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe ani Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 

















7 4 0 
1U00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 8 
7 3 2 
7 36 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1972 — 



























































Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 














3 0 0 


















FLUESSIGER BRENNSTUFFEUERUNG ZUH ZUBEREITEN CCER 
ION 














6 7 7 
029 
6 4 9 
3 5 7 






5 2 : 
62 
20 11 





















. . , a 
2 
















6 4 8 
0 9 8 
145 




3 5 4 





4 1 9 
0 2 6 



















































ie . 55 
ABGAS­











3 0 1 
2 7 4 
4 6 











2 4 0 
9 3 3 
8 4 1 
3 3 6 9 1 
1 
GROSSKUECHENHERDE HI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 







0 3 6 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 4 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














































































MARHHALTEN VON S P E I S E N , 
6 7 5 
2 1 5 
86 
3 3 6 
074 
7 7 
6 0 9 
3 7 0 
862 
10 
3 2 1 366 
9 3 5 









HAUSHALTSGERAETE H I T 
REITE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 6 
0 3 6 




































H I T B 
GASFEUERUNG. AUCH 
WARHHALTEN VON S P E I S E N , 
5 0 8 
76 
142 

















































































































­( B I N I E R T , ZUM Z L B E ­
SXKOFEN 









i i aes 
3 4 9 7 
l 1 3 1 1 











• ; 6 












ι ρ · 
NIMEXE 




0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 




7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1021 




A L L E H . F E t 










H C Ν D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 


























7 3 3 6 . 3 1 APPAREILS POUR 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 6 4 
Ooo 
4 0 0 
732 
IUOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
ÎOJO 
1 0 4 0 
T1BLES L I O U I D E S 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








t T A T S U N I S 
JAPON 
M 0 Ν D t 








7 3 3 6 . 3 5 APPAREILS A 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 




l o o 
13 
196 










4 3 2 
4 4 3 
988 
815 
7 0 1 
5 































B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

















7 3 3 6 . 3 7 APPAREILS A 
0 0 1 
G02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
819 
807 





2 4 3 




























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 






























2 5 0 
































































• L I Q U I D E S , 
POUR FAIRE 
565 










2 5 8 
4 
1 
































4 2 4 
190 






















7 9B 4 4 6 
36 26 5 
6 2 
120 
. 3 1 1 
12 
2 10 





2 4 9 
57 6 6 3 6 3 4 
4 4 132 572 
13 55 6 1 
12 403 4 1 
10 346 32 
2 
I 146 2 0 
A EVACUATION OES GAZ 
LA C U I S I N E 
12 238 4 







2 4 1 




1 1 3 2 7 69 
550 764 26 
SANS E 
LA 
7 3 3 6 . 5 1 APPAREILS DE GRANDE C U I S I N E A COMBUSTI 
UOl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 3 3 6 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
4 0 0 
1D00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 








* l APPAREILS A 




































• USAGES NENAGERS POUR FAIRE 
A COMBUSTIBLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E U 




















7 3 3 6 . 5 7 APPAREILS A 
UO l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
4 0 0 
PLATS 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 






















2 6 5 
27B 
6 1 4 
96 








, . 2 
10 327 















5 2 6 3 
2 4 0 
2 4 0 
1 
a 
­USAGES MENAGERS POUR FAIRE 
1 563 4 4 
I 4 8 1 44 
2 6 2 16 
82 
(ACUATION 
C U I S I N E 
DES GAZ 
3 0 3 6 133 
25 129 64 
3 49 
49 3 2 5 
. . . 14 1 2 1 2 
5 4 2 6 3 
37 5 17 
27 
a a 
83 10 302 
24 1 
2 2 1 
567 166 1 4 1 4 
3 7 7 138 5 7 1 
190 28 8 4 4 
1 4 1 27 826 
59 15 523 
49 1 16 
• 2 BLES GAZEUX YC MIXTES 
14 285 16 
139 18 
119 
330 . 14 
84 2 6 1 
4 12 
9 5 
594 720 35 
567 702 29 27 16 5 
27 18 5 
12 13 5 
• LA • CUIS INE,AVEC FOUR, 
268 425 143 
3 2 4 57 
6 4 1 






694 1 8 6 1 158 
686 769 156 
8 1 092 2 
8 4 2 9 2 
86 2 
a a 
6 6 3 
LA CUIS INE YC CHAUFFE 




2 1 9 


















2 1 3 







77 449 105 
6 2 1 13 
3 1 1 






7 2 1 0 4 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 












































lOUO M O N D E 
1010 INTRA­Ct 
lull EXTRA­Ct 
1020 CLASSt 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 








































GERAETE MII OASFtUtRUNG, AUGH KOMBINIERT, 
ZUBEREITEN UUER WARMHALTEN VON SPEISEN 
■001 112 . 6 4 5 43 
002 Jb8 223 . 120 45 
0U3 1 720 17 1 534 . 169 
004 831 2U4 529 92 
005 16 2 11 . 3 
022 33 9 1 22 1 
048 17 . 17 
7 32 5 . . 5 
1000 3 132 4 5 8 2 139 2 4 7 261 
1 0 1 0 3 006 4 4 6 2 1J7 2 1 6 2 6 0 
1 0 1 1 OB 1 3 2 2 3 1 2 1020 67 12 22 31 2 1021 34 10 1 22 1 1040 . . . . . 
GERAETE MIT GASFbUERUNGiAUCH KCHBINIEKT,UHNE EIGENE 
FUEHRUNG,AUSG.SULCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V. 









1000 H G N U c 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 





















61 352 3 18 • • 80 3 
















































































17 1 13 
OEFEN. 
3 473 




537 792 546 64 61 
. 470 59 97 27 . 
. a 
722 . 3 
" 
1 376 
653 726 725 . a 
> 
HERDEN U3W 
445 51 431 139 U 
a 
a 
6 2 4 10 
a 
. 2 . 1 . • 
1 102 
1 066 
37 36 24 . a 
192 
a 
31 112 112 1 
. . 64 1 2 
• 549 
447 101 69 3 . 12 
3 157 




























APPAREILS A CUHBUSTIBLES GAZEUX YC HIXTES, SANS EVACUATION 




















































































177 ¿3 15 1 351 21 29 14 
5 266 3 613 1 672 1 654 
62 2 15 
665 162 369 36 
2 446 1 272 1 175 1 175 
520 
69 315 147 2 
2 153 3 8 1 
1 250 1 070 179 170 
85 123 
62 3 10 177 3 
1 5 




4 2 1 
806 772 37 35 9 













































































197 13 33 
7 733 6 213 1 519 1 397 1 O U 68 52 
a 
400 73 576 259 33 
. 26 5 15 23 1 
U 1 1 . ­
42 7 
3ue 119 117 79 . a 
1 746 
a 
212 414 424 7 17 7 6 6 . 12 9 
a 
3 1 1 6 . 
2 874 
2 797 
76 68 43 6 1 
56 
180 . 594 190 80 
1 51 1 . 4 
. 33 . 22 16 16 
1 252 
1 021 




171 460 27 6 121 131 . 4 4 46 12 10 169 10 14 
1 805 
778 1 027 




















HEIZKESSEL UNU HtIZKUtRPtR FUER ZENTRALHtIZUNG.HEISSLUFT­
ERZtUGNISSE UND ­VERTEILER MIT VENTILATOR ODtR GEBLAESE, 
NICHT ELEKTRISCH, TEILE DAVON, AUS EISEN OUER STAHL 
CHAUDIERES ET RADIATEURS PUUR CHAUFFAGE CENTRAL, GENtRATEURS 
ET DISTRIBUTEURS U'AIR CHAUD AVEC VENTILATEUR, A CHAUFFAGE 
NGN ELECTRICUt,LEURS PARTIES,EN FONTE,FER OU ACIER 




















IC 5 5 t 
5 8 2 5 
3 2 5 1 
13 348 
6 4 9 0 
1 9 1 1 441 40 2 162 330 12 17 247 



















6 8 0 
3 417 
293 





















4 8 8 
4 C 69 
90o 
1 8 8 1 






























0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEUE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YGUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
lOUO 
1 0 1 0 
1021 1040 
M G N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 







165 312 181 
89 147 14 U 156 
27 240 25 147 
2 092 
2 0 9 1 










3 3 5 6 




1 6 0 1 . 
1 347 3 311 724 374 
19 54 5 
7 4 3 6 
6 9 8 4 
452 
452 
4 5 2 
79 
1 4 9 2 
2 1 2 
853 






7 6 3 7 
4 8 6 
48 6 
3 4 0 
1 922 
6 8 4 




118 13 140 
11 U 
5 301 3 024 
4 6 5 5 2 8 9 8 
6 4 5 1 2 6 
6 4 4 126 
6 1 8 1 2 6 
1 
2 8 5 





HEIZKESSEL F . Z E N T R A L H E I Z U N G . T t l L E DAVUN.AUS EISEN OU.STAHL 7 3 3 7 . 1 9 * ) CHAUDIERES P.CHAUFFAGE CENTRAL,LEURS P A R T I E S , E N FER OU ACIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 Í 2 
048 
0 6 6 
4 0 0 








3 4 0 9 
3 047 
23 4 3 2 
2 342 
2 6 9 
2 6 
3 572 









































12b 90 146 
12 341 39 
409 19 
6 032 5 066 966 966 536 
2 158 313 1 987 
629 71 26 1 810 1 166 611 114 
273 
9 292 5 087 4 204 4 204 3 602 
2 6C5 230 































































































15 304 8 5a7 
12 937 8 421 
2 367 165 
2 367 165 










195 581 614 614 309 
711 303 879 
587 51 26 1 658 774 318 60 
127 
a 691 











































































1 061 28 
160 432 137 
919 
5 14 23 
EN FONTE 
l 772 12 9 644 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 ' 6 
u 4 2 
OÓat. 
O b b 
9 5 4 
. Ü O ü 
0 1 0 
l u l l 
. 0 2 0 
.021 
, 0 4 0 
. E I Z K U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02¿ 
02b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
LO 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L 0 4 0 
r _ 1972 ­















1 4 1 






4 2 ο 
5 2 
5 0 4 
7 6 
0 3 2 
7 1 0 
3 1 6 
6 6 6 






4 2 6 
,. 7 ö 
4 35 
9 1 4 








m . . 
Ci>7 








. . . . 
2 3 6 
2 3 8 
. . . 
Ι π 








6 6 3 
7 C6 
1 7 5 
1 2 4 
1 2 J 
5 2 
lulla 
. . . 5 0 4 
• 8 415 
7 812 
6 0 6 
8 2 
J 2 
5 2 3 
F . ¿ E N f R A L h E U U N O , T f c I L c ÜAVJN.AUb L i SEN OO.STAhL 
6 5 3 
o 7 b 
7 6 0 
2 5 5 
6 1 0 
1 2 7 
1 2 
¿ 1 99 7 
0 4 0 
3 5 4 
0 2 3 
2 6 8 
9 8 
2 3 9 
2 0 3 
7 4 7 
2 4 3 
5 9 6 
1 5 3 
44 3 
4 2 1 
7 ö 8 
2 






5 5 6 
5 1 
3 8 6 
7 2 1 
6 5 
φ i b 
3 8 0 
3 1 
. 
m β '. 
2 4 6 
7 1 3 
5 3 3 
5 3 2 







2 3 3 
1 6 6 
3 1 5 








1 5 2 
C i ó 
1 3 6 




H E I S S L U F T E R Z E U G E R U N D ­ V E R T E I L E R . 
UDER S T A H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 Í Í 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









9 9 3 
9 8 1 
4 6 2 
7 5 8 
4 7 9 
3 9 6 
3 5 5 
2 3 7 





7 1 1 
3 1 
9 3 6 
6 7 3 
2 6 4 
1 9 0 
3 8 9 
5 
b 9 
4 A U S H A L T S A R T I K . E L 




8 5 1 
3 1 1 
0 0 6 
2 1 4 
1 0 9 




m 6 3 
1 3 9 
9 3 5 
3 8 2 
5 5 3 
4 9 0 




2 7 8 
6 6 7 
2 9 6 








4 7 1 
3 6 3 
1 0 8 











5 7 1 
2 7 9 
5 0 6 






. . a . . 
6 5 4 
5 0 9 
1 4 5 
1 4 5 
















4 ( 2 
8 29 
4 7 3 




8 1 2 
0 4 0 
9 2 6 
6 e 2 
2 6 8 
9 6 
2 39 
2 0 3 
7 4 7 
1 6 6 
4 4 0 










. . a 
. 3 0 5 




3 8 7 
3 1 8 
3 0 5 
. 6 9 






U U 2 
3 4 4 
4 Ü 






2 5 0 
2 7 
0 1 6 
4 2 6 
5 8 9 
5 8 9 
2 9 6 
a 
. HAUSWlRTSCHAFTSARTlKtL . 
A R T I K E L . T E I L E DAVCN» 
A B W A S C H B E C K E N U N D W A S C H B E C K E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B A D E W A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
t o o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S A N I T A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
HAUSHA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 3 2 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
















2 6 ι ι 
1 5 5 
1 4 3 
5 3 8 
9 2 1 
1 2 9 
2 3 
3 
7 9 9 
7 7 1 
2 1 5 
1 2 7 
5 9 
1 7 8 
9 
1 5 
0 8 6 
8 8 5 2u l 
1 9 3 




5 7 1 
4 1 8 
7 3 2 
1 0 3 
1 7 
3 7 4 






4 9 9 
82 3 
6 7 6 
6 7 6 
5 4 6 
AUS GUSSEISEN 
7 6 2 
6 5 2 
4 0 9 
3 4 5 
1 6 
7 0 1 
5 4 
9 5 5 
1 7 1 
7 8 4 









ERE UND HYGIEN 
L T S ­
1 












3 3 0 
8 4 9 
9 ¿ 6 
3 
6 3 Θ 
4 5 
7 9 1 
1 0 5 
6 8 6 






















2 5 0 
m 1 9 
9 
9 8 0 
6 9 7 
2d 2 
2 7 4 
2 5 4 
9 
7 3 4 




' 3 1 
685 4 6 
4 6 
• 








6 0 4 










0 9 0 
Ö 3 8 
2 5 3 





















2 7 9 




A U S 
2 
1 
5 C 7 
9 2 
4 7 8 
1 0 4 
6 0 
1 1 1 
1 4 2 
3 2 9 
2 4 
4 3 
2 6 3 
. 
1 7 4 
1 6 1 
9 9 3 
9 9 3 
6 8 7 
. ­
SANITAIRE 
1 6 6 
3 6 
6 
1 1 2 





3 4 0 














2 4 4 
3 1 1 
i 1 





5 0 4 
5 5 6 
9 4 7 
9 4 7 
9 3 3 
■ 
1 9 9 




8 1 9 





A U S 
1 




















4 3 5 
6 7 
1 5 1 
1 2 6 
5 8 
2 
4 1 0 
5 2 8 
8 6 2 
8 6 2 
6 5 6 
• 
0 6 7 
1 2 3 




5 6 1 


















6 9 3 
2 7 9 
4 1 4 
4 1 4 
3 33 
. 
5 4 1 
1 1 0 
. 















1 6 6 









1 9 0 















4 4 1 
3 C 1 
1 4 0 
1 1 7 
5 6 
2 8 











. , . . . 6 
. 
1 2 0 






ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
U e o 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 




7 3 3 7 . 3 5 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
O o 2 
U o 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 








M G Ν D t 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
C t A S S t 1 
A t L t 
CLASSt 3 









5 7 9 
2 5 6 
3 ¿ 1 
2 2 4 









3 1 2 
1 8 5 
1 2 7 











' 5 3 1 








. . a 
a 
* 4 7 C 










RADIATEURS P.CHAUFFAGE CENTRAL,LEURS PARTIES,EN 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 

































7 J 3 7 . 9 0 GENERATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O 3 0 
0 3 4 
0 J 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
7336 
6 7 2 
2 1 6 
1 5 5 
1 6 6 
3 1 0 
2 7 1 
1 0 
2 4 
6 9 6 
9 4 9 
0 7 5 
3 1 5 




2 0 6 
3 8 0 
6 6 7 
72 2 
1 4 4 
6 6 0 
4 2 0 
3 







9 0 5 
3 8 
C 9 3 
C 6 1 












4 8 5 
0 9 6 
36 8 







7 4 8 
a 
9 6 7 
3 3 6 












1 0 1 
4 9 7 
2 3 6 
2 6 0 
2 6 0 
1 5 8 
a 
*' ET DISTRIBUTEURS D ' A I R 
Í N FCNTE, FER OU 
FKANCt 
B t L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 







R .U .ALLEM ETATSUNIS 
CANADA 



















7 3 3 6 . 1 0 ' E V I t R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 o 
4 0 0 
1UU0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
102 1 
1 0 4 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE SUEUt 




R.D .ALLEM ETATSUNIS 






2 5 0 
0 6 9 
7 4 3 
7 2 4 
8 0 4 
7 6 6 
9 o 3 
4 9 3 





0 4 1 
2 6 
0 3 1 
5 9 0 
4 4 1 
39 3 











. C 8 9 
4 4 3 
6 0 5 
2 4 6 
1 6 1 






4 3 3 
• 63 8 
38 3 
25 5 
2 2 1 







P A R T I E S , EN FLNTE, 











7 3 3 8 . 3 1 «1 BAIGNOIRES 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEU 
I T A L I Ë 
RUY.UNI ESPAGNE 
t T A T S U N I S 
M O N D E 











7 3 3 6 . 3 5 * l ARTICLES D' 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





I T A L I E 
ESPAGNE 




AELE CLASSE 2 
7 3 3 6 . 3 7 « ) ARTICLES CE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







M G Ν U E 
I N T R A ­ C t 





2 8 9 
7 5 1 
0 6 6 
0 0 8 
2 7 5 
7 1 
2 2 
3 1 1 
7 2 6 
4 4 9 
2 8 2 
1 3 5 
4 8 8 
1 0 
5 1 
1 5 2 
3 6 6 
7 6 4 
7 4 7 










2 1 2 
5 3 7 
9 2 5 
4 6 1 
2 5 
6 1 0 
6 3 
8 7 9 
1 7 5 
7 0 5 






F E R 
5 0 0 
2 2 7 
6 6 8 







1 0 2 
5 
7 4 3 
5 6 0 
1 8 3 









6 1 3 
a 














4 5 2 
8 1 6 
6 3 6 
6 3 6 






















1 1 2 
6 9 4 
a 
2 6 4 
1 3 1 
4 3 9 
6 3 




. 6 6 3 
22 
6 5 8 
2 0 0 
4 5 8 
4 5 8 










. 1 0 
a 
* 7 2 7 










" 2 539 




FER OU ACIER 
1 0 6 
6 9 2 
1 0 3 
a 




4 7 6 
9 4 9 
3 7 6 
1 2 1 




¿ 0 6 
2 4 1 
7 3 2 
0 6 6 
6 6 5 
4 1 1 
0 9 6 
2 
2 5 2 
3 7 0 
8 
4 7 




• . 1 4 9 
. . . . 3 6 
l 7 0 1 
1 5 0 6 
1 9 5 
1 8 5 
1 4 9 
1 
9 
P A R T I E S , 
2 1 2 
2 5 2 
0 5 8 
a 
2 6 3 
1 7 1 
3 1 6 
2 4 7 
Θ 9 9 
1 6 
2 5 
6 1 6 
1 
2 8 5 
7 Θ 4 
5 0 1 
4 9 7 
6 5 2 
a 
5 
4 2 6 
3 4 
1 5 





. 2 7 
• 7 0 7 






ET D'ECONOHIE DOHESTIUUE, 
JU ACIER 
ACIER INOXYDABLE 
, 4 1 6 
8 1 3 
7 5 3 
2 1 9 
5 0 
1 
5 8 0 
3 3 9 
3 2 
2 
1 3 5 
1 8 5 
2 
9 2 7 
2 0 1 
72 6 
72 6 
4 0 2 
• 
. 4 1 0 
5 3 7 
3 9 9 
1 4 
5 8 4 
5 7 
C 0 2 
3 4 6 
6 5 6 








HYGIENE EN FONTE, 






4 8 0 
















. 4 B 





5 9 2 
. . 5 2 
1 6 
1 
5 6 3 
8 8 1 
6 8 2 
6 6 5 
6 1 1 
1 6 
8 8 7 
. 3 8 7 2 3 
1 9 
6 
3 2 2 













6 4 9 
■ 




3 5 8 





9 0 1 
3 7 6 
5 2 5 
52 5 4 8 6 
• 




• 0 4 4 














• HENAGE ET D'ECONOHIÉ 
7 5 6 





1 7 1 
1 8 
1 7 
1 1 3 
3 5 
5 1 5 
0 8 o 
4 2 9 
3 8 6 
2 3 6 



















. 8 2 1 
8 
3 7 6 





. . 2 2 
5 



























2 0 9 




1 7 5 
6 7 8 




9 4 5 
2 1 7 
3 9 2 
2 79 
1 5 9 
8 
0 8 0 
0 6 9 
O U 
O U 
5 6 3 
" 
9 6 7 
4 6 
a 
0 5 0 
8 
. • 0 7 4 





3 1 6 
1 8 
1 2 
. 1 1 
• 3 5 9 
















7 1 3 
4 3 4 
2 7 9 
2 6 7 




7 6 6 
. 1 1 3 
2 2 1 





1 6 8 1 
8 6 1 
6 2 0 
8 2 0 
7 2 5 
• 




. " 4 3 7 






. . 8 











. . ■ 4 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 










O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 




0 4 2 
0 30 
4 0 U 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HAUSHALTS 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 





000 k g 









I tal ia 
a 
1 
UNO H Í G l t N I S C H t ARTIKEL AUS .­I1CH IKOSTEN OÍN BLtChEN 
1 5 1 
o 4 
1 9 











7 C 7 
4 7 5 
2 3 2 
2 J 1 










































1 4 1 














. , 4 
5 
3 1 1 
1 5 0 
1 5 5 
1 5 5 






















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SANITAÉRE 
ROSTENDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
HAUSHALTS 
ROSTENDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
SANITA IRE 
ROSTENUEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O O S 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
7 3 2 





5 5 5 
5 1 5 
1 3 5 
0 1 0 
72 3 
1 2 1 
2 3 
2 0 3 
9 
1 0 7 
3 2 6 
2 3 







7 5 4 
1 1 6 
8 9 7 
5 6 1 
3 3 6 
1 6 2 
8 0 2 
















. . . 3 6 
. 




3 8 7 
3 6 2 






. 5 6 
5 2 4 















7 5 4 
4 6 3 
3 3 2 
3 0 4 
1 1 5 
2 4 
3 
«US ANDEREN ALS NIChTRUST 
8 4 3 
2 6 
2 1 
2 0 8 




3 1 3 
1 9 3 
1 2 1 
















7 2 2 
. 1
5 0 4 




5 4 6 




4 2 9 
4 3 6 
. 6 3 3 















3 0 4 
2 7 5 




















4 o 3 
4 5 
2 1 « 
1 2 0 6 
8 9 7 
8 4 0 
3 1 0 
3 1 
7 
1 6 5 
6 
2 














6 8 9 
4 73 
4 1 6 




8LECHEN, E M A I L L I E R ! 
là 
2 50Ì 













3 3 2 8 
3 
1 













UNU HYGIENISCHE ARTIKEL AUS ANULKEN ALS N I C H T ­





4 0 0 






1 3 3 
2 5 
9 5 0 
6 4 9 
3 U 0 
1 2 2 
5 7 
. 1 7 9 
. 2 




. . a 
2 4 












. . . . 1 
1 5 7 





















« 2 8 4 159 
2 4 3 
4 ( 
5 




. 3 6 
UND HAUSKIRTSCHAFTSARTIKEL AUS 













5 U 4 
8 9 4 






3 1 6 
5 3 6 
1 7 0 
2 3 2 
0 2 U 
5 7 9 






7 3 2 
2 5 8 
4 7 5 
1 7 7 
3 9 8 
1 6 
2 8 0 
a 
1 4 3 
1 1 5 
1 455 







2 0 8 
6 6 
4 5 
2 0 6 
U 






7 0 5 
3 2 5 
4 0 
3 







3 1 9 






5 6 3 
1 5 7 
7 4 
1 4 9 
. . . 1 s 1 
4 5 2 
6 4 9 
0 4 4 
6 6 1 
6 6 
1 
3 8 2 
5 
. , 1 0 
. . . 3 9 
. 1 2 8 
• 
1 8 8 
1 5 
1 7 3 
4 0 
a 
. 1 3 3 



















­1 543 1 9 4 6 
1 2 6 0 4 0 1 
264 1 597 
57 1 098 
21 2 4 3 
. 

















. I I 
5 
2 574 






UNO HYGIENISCHE ARTIKEL AUS ANOEKEN ALS N1CHT­
B L E C H t N , NICHT 
1 > 7 
1 6 8 
1 1 







































1 0 3 0 
1Ú40 
7 3 3 6 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U Û 4 
0 0 3 
0 2 2 
U 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
î o i o 
l u l l 
1U20 
1 0 2 1 
1040 
W E R T E 
CLASSt 2 
CLASSt 3 




A L L t M . F E D 










H C N U t 





7 3 3 0 . 4 5 « ) ARTICLES 
0 0 1 
U Ü 2 
U U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 o 
O J O 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
o 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
lOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





L E L G . L U X . 
PAYS­OAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
NORVtu t 
S J t D t 
FINLANDE 
OANEHARK 










H C N U t 
























7 3 3 6 . 5 1 * 1 BAIGNOIRES 
O U I 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCt 
B t t G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L t M . F t D 









7 3 3 0 . 5 5 «1 A K T I C L t S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O J O 
0 3 4 
0 4 6 
0 6 2 
O o O 
4 0 0 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
' 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­OAS 
A L L t M . F t D 







t T A T S U N I S 
H C N U t 
Î N T K A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSc 2 
CLASSE 3 
7 3 3 8 . 5 7 »1 A R T I C L t S 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
D 4 2 
Ü 4 6 
0 5 6 
J & O 
0 6 2 
0 6 4 
0 o 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 











I G I E N E 
2 6 0 
2 6 7 
5 7 
4 0 6 
2 5 2 
7 4 
2 3 7 
1 4 






9 9 1 
2 6 0 
71 1 
7 1 0 
5 o 7 
. 
MENAGE 
6 l 3 
3 5 8 
6 l o 
9 0 0 
4 1 6 
3 3 5 
1 0 8 
6 9 9 
4 4 
4 6 3 
2 6 9 
0 7 




4 3 3 
1 8 
2 2 
2 1 1 
J 3 7 
7 2 4 
9 0 6 
6 1 8 
4 1 5 
1 6 3 




4 1 3 
1 J 
1 1 
7 2 U 




1 2 1 





1 1 5 
2 9 
1 5 









1 7 2 
6 4 5 
3 2 7 
2 5 9 







• t N TOLt 

































3 1 3 











1 1 7 









4 6 9 












1 9 3 
4 4 
1 0 2 
07 5 




1 8 0 
2 2 2 
8 
1 0 4 
1 4 6 
4 3 2 
5 2 
8 0 3 
4 1 5 
3 6 8 
32 a 











0 9 5 
. 4 0 6 
5 6 8 
1 3 6 
6 2 
1 8 
2 1 7 
6 
6 1 





1 9 6 
3 
1 7 5 
6 1 
3 4 7 
2 2 5 
1 2 2 
0 5 7 















5 8 4 
2 2 
















1 2 9 
1 7 7 
1 7 5 




3 3 7 
a 
1 
6 6 0 




1 6 6 






. 1 0 




. . . . 1 
2 4 6 








1 6 6 
0 1 8 
a 
8 9 1 
3 6 8 
3 0 
4 9 
2 7 7 
5 
3 0 
1 4 6 
4 





2 5 9 
7 7 
5 7 6 
4 6 3 
















1 3 0 
4 4 
3 0 
, 8 9 
1 5 
1 7 0 
7 
1 6 0 
1 3 
. . 2 1 
2 7 
7 4 7 
3 1 2 
4 3 5 
4 3 4 
3 6 6 
• TOLE 
6 9 6 
,123 
1 5 6 
a 
6 1 7 
2 3 
2 2 
3 6 6 
¿ 1 
1 4 4 









3 1 9 
1 3 9 
9 1 6 
9 9 4 
9 2 4 
7 5 1 
2 4 1 












4 4 9 
















, 1 4 
2 
• 
3 6 1 




. 1 5 
ET D 'ECUNUMI t UOMESTIULE 
U U ' I K L X Y L A B L E , EMAILLEE 
FKANCt 
B o L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t U 






















A t L E 
CLASSt 2 
. A . A C M CLASSE 3 
7 3 3 6 . 6 1 * ) ARTILLES 
O U I 
0 U 2 
U U J 
0 0 4 
0 J 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 J 6 
7 J 2 
1000 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUEDt 
S U I S S t 
JAPON 










7 C 7 
3 5 3 
0 2 1 
5 5 0 







9 7 7 
9 4 5 
1 3 3 
0 4 7 
5 9 5 
9 2 





6 4 3 
0 6 3 
7 o O 
5 9 o 
5 J 4 
1 7 
1 
1 4 6 
h Y G I t N t 
2 1 7 














3 0 9 
C5 7 







2 6 9 
9 5 
2 6 
1 3 0 
1 5 
8 5 
. . 2 
1 7 
4 
5 9 5 
0 4 4 
7 5 1 
4 8 6 
9 6 
5 
2 5 9 
EN TOLE 
1 












1 5 3 
a 
5 5 5 







1 2 2 




1 9 1 
, a 
1 
. I B 
1 
6 2 4 
2 9 1 
3 3 3 
0 1 0 
1 5 4 
1 






. . . 1 




1 9 8 
2 0 


















2 9 8 
0 3 0 
2 0 8 











2 3 4 















1 4 5 





































1 6 0 






3 4 6 
3 1 
1 3 3 






1 6 6 
8 5 9 
1 1 5 
a 
1 6 
2 7 1 
a 




3 3 1 
7 0 2 
6 2 9 
2 3 8 
2 3 0 
a 
3 9 1 
4 5 8 
2 4 
6 















0 8 0 
8 0 9 
2 7 1 
2 5 3 
1 2 7 
8 
















. . 1 9 
. 4 5 
. 





















7 0 3 
. 4 5 6 
2 
7 
5 4 8 
U 
. 2 0 
6 
9 9 5 
2 1 6 
7 79 
7 5 6 
1 7 
1 0 
0 1 3 
ET EMAILLEE 
1 2 3 
3 
7 





1 8 1 
1 0 
1 
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lo io l o n 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAUSH 
ROSTt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
.U05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
042 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 0 
4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
102C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HAUSH; 
AUSGEI* 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
732 
7 4 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STAHL* 
MÄKLN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 3 
0 2 2 








0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
060 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
104U 
M E N G E N 
EG­CE 

















Lux. Neder land 
53 
1 
1 . . • UNU HAUSKIRTSCHAFTSARTIKEL 



















6 7 3 
315 
4 0 1 
2 7 6 










2 7 0 
64 
1¿ 
5 1 4 
2 1 
284 




2 0 9 























120 . 2 33 




















3 . 45 5 
16 
515 








GUSSEIStN UND BLECHEN 
38 1 
6 6 9 
305 
9 0 5 












4 1 3 
7B2 
6 3 1 
3 7 6 
344 
3D 
























. 527 123 
46 
11 







































































. 39 89 
2 04 
16 








95 . , 333 
t UNU HYGIEN. 
38 
























717 . 2J5 9 
























2 . , a 32 
5 






4 , . 7 
A R T I K E L , 
16 
. . 47 
a 
4 



















0 6 7 
















0 3 9 
717 




0 5 2 
2 5 8 




3 0 7 
7 2 1 




4 6 1 
ROHE ERZEUGNISSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
O05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 62 
0 6 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8EARBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 











I I ETE 
2 
1 
4 6 0 




3 4 4 
128 






3 6 5 
4 7 
2 6 2 
768 
5 1 4 
0 4 1 
863 . 4 7 2 
PULIEREN 








t ISEN ODER 
UCER DERGL. , 
109 
. 3 29 
26 
2 









































8 8 9 . 50 112 
9 2 3 
2 1 . . . a , 9 




105 . • E n Z t U G N I S S t AUS 
9 5 2 
4 3 7 
763 
6 2 9 
63 
















34 7 . 2 





, AUS GRAUGUSS 
259 
. 714 051 
64 































296 . 342 6 







5 1 6 





. a , 64 . u 





























2 7 3 
103 
6 








. 1 20 
0 52 
2 5 8 





5 7 0 
088 
36 
. , 4 8 1 
166 
992 
9 ° 2 . 20 74 
9 








9 1 5 
170 
7 4 6 
3 57 
215 . 3 8 8 
6 7 8 
2 4 4 



























. 6 2 2 9 
. . 8 
a 
. ­6 6 1 
417 
2 4 3 
243 











l o i e 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 






W E R T E 
EG­CE 
7 3 3 6 . 6 5 * l AKTICLtS LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
OJO 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
OoO 
0o4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10J0 




















a • EcONUHIt 









































7 3 3 8 . 6 0 * l ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0U3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
































9 2 1 
27 5 


































8 . 123 4 
27 
1 3 3 1 
1 522 
308 





HtNAGE, C'HYGIENE ET 



















































7 3 3 9 . 0 0 PAILLE DE FER UU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 

























POUR RECURAGt, POLISSAGE 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




H C N U E 
I N T R A ­ C t 










































































7 7 6 
67 














2 5 8 5 1 8 3 5 
7 5 1 







6 1 5 
























4 3 3 
9 
5 2 1 
74 
4 4 8 4 4 7 














l 6 l 
57 
545 


















6 1 2 





















a . 33 2 10 
6 
2 4 3 2 2 1 6 9 
2 6 3 


































a . . a 


















2 3 4 
9 9 
8 
7 3 4 0 . 1 2 ARTICLES POUR CANALISATIONS, EN FONTE NON MALLEABLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
OoO 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 4 0 . Í S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 4 0 . 1 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




























6 8 4 










8 5 5 
2 1 1 








































4 2 0 
0 0 3 












0 0 7 
195 







B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







4 2 1 
126 
97 
2 4 6 
9 1 
, 9 9 . 421 1 
10 
. . . . a 5 

















. . a . 9 
3 2 8 3 























9 6 1 


























. a . a 3 














, . 2 0 
7 
984 





NON MALLEABLE, NDA 
79 











































4 4 8 
795 
6 5 3 




































. 6 181 
. . U 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 














































































































































































6 8 3 














































































1000 M C N U t 
Î U I U INTRA­CE 





































































1U00 H C N D t 
1010 INTRA­CE 
lull tXTRA­Ct 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLt 































624 1 168 1 118 
600 1 137 1 094 
24 32 24 
24 32 24 
20 3 24 


























































































































































































































379 369 10 10 5 
24 19 
228 7 
294 278 16 15 9 
1 
LEITERN UNO TR ITTSCHEHEL, AUS EISEN ODER STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
042 
400 
2 6 5 
2 9 








1 17 60 50 46 1 1 19 
182 H O 64 3 
13 15 
457 42 10 36 
1000 1 584 197 581 573 1010 1 407 129 567 526 1011 178 68 15 47 1020 173 68 10 47 1021 122 49 4 45 1040 5 . 5 . . 
RIEMEN- UND TRANSPORIBANOVERBINDER AUS EISEN ODER STAHL 
11 
159 
194 17 6 29 7 9 11 
519 432 67 77 65 
lì 
38 13 53 
72 1 11 10 
22 
222 177 45 45 22 
10 1 6 
ï 
20 
54 17 38 34 21 
54 71 
4 15 
178 24 24 20 
001 ÜU3 004 003 022 030 034 036 036 042 062 400 732 740 
FKANCt PAYS-ÖAS ALLEH.FED ITALIt ROY.UNI SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECUSL tTATSUNIS JAPCN HONG KONG 
1UU0 M C N U t 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AtLt 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
467 62 30 7 187 254 42 41 24 14 20 U 134 61 216 
1 913 1 04 7 807 6J2 J80 216 17 
28 73 16 47 1 
82 
28 
261 117 164 160 49 
45 35 53 
2 4 17 3 




59C 530 60 53 24 
171 2 54 
1 
1 
î 1 7 1 
254 168 67 64 56 1 2 
2 7 95 
131 13 118 109 1U3 
155 16 2 
363 
2 
37 4 29 
674 2U5 469 464 431 1 
362 44 
134 93 1 41 20 13 23 3 11 40 
215 
1 029 560 469 248 173 217 4 
293 192 101 100 32 
269 
1 
46 7 40 3 
483 3 87 96 96 94 
170 36 7 435 
2 5 3 30 33 
15 
742 647 95 95 72 
107 27 80 77 48 
KtCIPIENTS DU GENRE CE 7322, MAX. 300 L, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RUY.UNI 030 SUEDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 





319 113 552 911 952 131 146 60 3o 21 125 18 
646 559 536 366 
22 
80 364 469 217 26 53 1 6 
28 16 
272 130 142 142 95 
20 122 87 13 
2 
29 
390 345 45 45 
16 
16 22 
206 7 16 2 1 1 
282 251 31 31 20 
ECHELLES ET ESCABEAUX, EN FER OU EN ACIER 
3 UU1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-bAS 
6 0 0 4 ALLtM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S t 
0 4 2 ESPAGNt 











001 002 003 004 022 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
12 91 13 18 
276 242 36 36 15 
4 3 10 
13 13 3 
7 47 5 6 
37 71 16 16 6 
30 1 
38 37 
1 1 1 
KARABINERHAKEN AUS EISEN UUER STAHL 
OCl 8 . 7 
U03 34 
91 1 5 
3 
1 





35 33 2 2 1 
IUOO M C N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
1 296 1 054 24 3 237 123 5 
2 23 106 37 29 4 2 17 3 
226 167 60 60 40 
152 111 50 3 
12 
454 432 22 20 5 2 
7 9 
23Ô 24 20 26 
321 269 52 52 46 
157 
U 104 
41 57 24 21 55 
913 2 52 229 172 
22 
36 10 57 
62 4 4 20 1 57 
2 55 165 90 86 29 3 
64 114 
31 50 1 1 
4 
2 
296 207 89 89 
83 
AGRAFES DE COORRUIES ET BANDES TRANSPORTEUSES EN FER 00 EN ACIER 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 H O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1U20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
194 10 17 156 27 61 
484 364 99 99 35 




















4) 3 1 
62 58 4 4 3 
001 FRANCt 003 PAYS-BAS 
136 1 12 
5 7 
173 155 18 18 11 
7 51 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 4 
U05 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
PALET 
h l S t N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 8 
048 
0 6 0 
064 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
































































4 1 4 
480 
510 




3 5 9 
04 
6 3 5 




















VUGELKAEFIGE UNU AEHNL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
003 
022 
0 5 8 
4 0 0 
404 
1000 




1 0 3 0 
1 0 3 2 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
030 
0 3 6 
060 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





J 9 5 
308 
134 
































































. . . 90 
. a 
532 1 046 
612 9o2 
121 64 
2 0 84 


















144 2 9 0 
81 2 7 1 





















Ν, SPINDELN,GARNRULLEN U.OGL. FUEK D I E 
AUS EISEN OOtR SIAHL 
UOl 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
C68 
4 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
1 
2 0 5 
65 
106 
8 1 0 














6 4 0 
86 5 
591 
3 4 1 
2 9 








. . . . 








. . 260 57











STAHLHAHLKOERPEK ALLER ART 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 










K A L I B R I t R T E 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RULLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 




3 1 4 
0 3 0 
30 8 
14 
4 3 2 
9 9 
46 
4 9 2 
8 0 1 
352 











3 2 1 3 
2 9 6 7 











8 1 6 










































ALS I N 6 4 0 2 
a 










































































. . • 2 6 7 




























0 6 9 
45 





2 7 1 
634 












































































0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FEO 
I T A L I C 
ROY.UNI ETATSUNIS 
JAPON 
H C N U E 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
I J 4 0 . 4 7 PALETTES ET 
001 
0 0 2 
00 3 
J 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
0 4 6 
OoO 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 



















7 3 4 0 . 5 1 CAotS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1UU0 
1U10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 3 2 














A t L t 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE J 
7 3 4 0 . 5 3 CUKBE 
UU1 
U02 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . PAYS­oAS 
ALLEH.FED 





M 0 N U E 








































PLATEAUX ANALOGUES P. 






























. . U 
. • 























































4 9 9 
2 9 2 























































































1 6 0 3 
196 
37 

















1 0 . 115 
2 2 0 2 5 Í 

























6 4 1 
515 
126 






7 3 4 0 . 5 7 CANETTES, BUSETTES, BOBINES ET S1HILAIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
îouo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 


















































7 3 4 0 . 6 1 B I L L E S , BDULETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
UÜ3 
0 2 2 
U26 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 








. , a 
3 











2 3 4 68 
: 30 ί 9 4 
5 a 
26 









ET AUTRES SOLIDES 
BHUYEURS, EN FER OU EN ACIER 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLtH .FED 




s u i s s t 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 


























7 3 4 0 . 6 3 BILLES EN ACIER 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U36 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




















6 9 3 
489 
2 0 3 
2 0 3 
2U 
a 
6 6 5 
12 
35 
4 7 9 
2 0 5 



































3 3 4 
106 
227 













































2 6 7 











6 9 1 
4 2 4 































7 3 4 0 . 7 1 BUBINES PUUR CABLES, TUYAUX E T C . , 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 





































































• • ■ 
1 4 4 0 
727 
2 7 8 
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0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 





1 0 2 1 1030 
1032 
MARtN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ü U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1U00 
1010 1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1G40 
RUHE 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 56 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BEARS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
ROHE 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
BEARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 








































7 6 1 
6 1 0 
1 7 1 
1 7 1 
1 5 9 
. 
A U S 
23 1 
5 1 9 
6 1 2 
2 9 6 
1 3 8 
7 0 
2 2 5 
6 9 
2 5 0 
7 6 








0 8 2 
79 7 
2 6 5 
1 5 9 
7 0 2 


















2 2 1 





STAHLGUSS, AWGNI . 
1 9 Õ 
3 7 
2 0 





. . . a 
2 
4 3 1 







1 9 0 
7 
2 6 
, . . . , , . . a 
U 
5 2 3 





Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 




2 5 1 
1 6 4 
1 2 8 
1 2 6 
1 2 2 
. 
7 9 











1 7 7 6 
1 0 7 
1 0 6 
9 9 
. 1 
MAREN AUS STAHLGUSS, A U G N I . 
7 2 1 
6 8 4 
7 5 3 
0 5 0 
2 6 0 
5 4 8 
6 
5 7 
1 1 6 
1 0 
63 4 
3 5 8 
1 3 2 
6 0 
1 3 8 
1 
7 3 8 
6 6 9 
C 6 9 
8 7 1 
3 7 1 
1 9 6 
9 9 
9 5 
1 0 1 
7 3 
2 4 
. 1 7 
1 
l i é 
9 
1 
5 3 5 
3 6 8 
1 6 7 
1 6 7 
4 2 
a 
2 7 1 
< 3 3 
1 9 0 
4 8 








9 4 2 
3 5 5 




2 6 9 
2 5 7 
3 7 
5 3 1 








2 5 3 
2 5 4 
6 4 8 
6 0 8 




6 5 9 
3 2 9 
2 8 6 
46 2 
6 4 4 
2 9 1 
1 7 
1 0 9 11 
5 9 





2 4 2 
9 
3 9 3 
3 6 0 
2 1 4 
98 5 
6 6 7 
4 0 
3 
1 9 0 
1 2 9 
4 0 6 0 
5 3 4 
7 0 4 
3 8 
a , 1 8 
2 3 2 
5 745 
4 722 
1 0 2 3 
9 9 7 
7 4 1 
1 8 
1 2 6 
2 




a . a 
1 
4 6 8 







5 1 8 
3 2 3 









9 6 4 
2 3 1 
1 9 C 
1 4 0 
1 
4C 
1 8 6 
UÕ 











5 7 6 
7 1 0 
2 6 6 
2 3 3 




4 0 2 
a 
6 3 5 
2 










1 9 4 1 
1 114 
8 2 7 
8 2 7 






1 7 6 





4 2 d 
6 4 6 
4 8 2 
2 7 
2 2 














9 3 6 
8 1 5 
3 9 7 
. 1 2 1 
3 2 0 
3 76 
2 2 6 
1 3 7 









• 1 676 
1 059 
6 1 9 
5 C 7 
2 4 6 
. 
1 1 2 

















1 0 6 
. . 
. . . . a 
1 0 
3 2 5 
2 0 2 
1 2 3 
1 1 5 






1 2 4 
3 8 
. 3 5 




2 6 7 
1 6 6 
1 0 1 




EISEN ODER S T A H L , A h G N I . 
1 1 2 
8 0 




, . 1 
1 0 3 8 











3 5 9 




8 9 8 
4 0 4 
3 8 5 
3 6 7 
1 9 
2 3 3 
1 








7 C 1 
5 9 3 




E I S E N UUER S T A H L , A M G M . 
2 0 3 















2 4 8 
2 1 5 




2 1 0 1 
8 6 
2 6 7 
3 




, . . a 
3 
­
2 7 3 1 
2 5 3 4 
1 9 7 
1 9 0 




GESENKGESCHHl tDEI , AUS EISEN OUER STAHL 
4 0 3 
1 5 1 
7 1 
1 3 6 
5 9 0 





1 5 9 
7 7 2 
3 5 0 
4 2 2 
4 2 2 











6 4 9 547 
5 9 0 826 
59 120 59 120 
17 54 
. 
. HAREN. GESEKKGESCHHIEDET.ALS 
5 2 6 
1 3 6 
2 8 3 
9 0 0 
1 3 6 
7 
2 2 94 70 2 1 6 
1 6 
3 






1 9 9 














5 7 3 
4 33 
1 4 1 
1 4 1 
7 4 
• 
1 8 8 
1 2 
2 9 













9 2 4 
6 5 2 
2 7 2 
1 5 7 
8 9 
1 7 
, 5 8 
, A H G N I . 
5 5 
2 6 







4 0 4 




EISEN ODER S T A H L , A M G M . 
5 0 
3 3 
2 2 4 







C C 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
l u l l 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
7 3 4 0 . 8 1 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
J 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
Ü ü 2 
O o o 
4 0 0 
lOUO 
1 0 1 0 
l u l l 1020 
1 0 2 1 
ÏOJO 
1040 
7 3 4 0 . 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1U31 1 0 4 0 
I T A L I t 
RCY.UNI 
OANtHARK 
S U I S S t t T A T S U N I S 






. A . A C M 







6 5 7 
0 7 5 
1 6 2 
1 8 1 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













M 0 N U t 
INTRA­CE 




9 2 7 
1 133 
4 0 3 
l 185 
1 4 3 
3 7 
2 6 7 
5 0 
3 8 0 
4 5 










1 2 1 9 1 159 








I T A L I E 
ROY.UNI 












A E L t 
CLASSE 2 
.LAMA CLASSÉ 3 
5 3 6 
8 J J 
8 1 3 
1 219 
2 1 0 
0 0 0 
1 4 
8 7 
1 1 8 
4 9 
3 9 5 
2 3 0 
0 0 
7 5 
2 6 o 
1 6 







1 3 7 
7 3 4 0 . 9 1 OUVRAGES FORGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 5 o 
0 6 2 
0 6 6 
4 U U 
1000 
Í O I U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 









M O N D E 
INTRA­CE 




6 7 2 
1 8 1 
3 3 
3 2 0 4 
3 0 3 
3 9 6 
1 2 
3 9 









7 6 6 
4 3 
7 3 4 0 . 9 3 OUVRAGES FORGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
U U 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1ÛJ0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















. A . A O M 
CLASSE 1 
6 1 6 
6 6 8 
2 9 4 
2 745 
4 1 7 
3 0 2 
1 5 
1 7 9 
1 7 
7 0 





5 7 9 
1 8 
6 247 
4 7 3 9 
1 308 
1 4 2 4 















. ­EN A C I t R 
, 1 5 8 
1 8 
6 8 










. . 1 6 
44 3 













2 9 9 




• • CÚULE OU 
4 4 3 
■ 
7 4 




. • . ■ 
. . . a 
a 
1 8 
7 6 5 













3 1 8 
1 9 5 
1 2 3 
1 2 2 








1 3 0 









• 8 1 6 
■ 
7 





• * ■ 
■ 
• 1 
1 4 6 β 
1 3 6 3 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 0 
• • EN ACIER COULE OU MOULt , 
a 
1 2 4 
8 0 










7 0 3 
5 2 3 
1 6 0 







2 2 5 0 
29 3 








2 6 2 3 
6 6 2 







5 7 0 












6 5 4 
2 3 8 
2 1 C 
1 2 1 
1 
. 2 7 
7 3 4 0 . 9 5 OUVRAGES tSTAHPES, BRLTS 
0 0 1 
0 0 2 
G Ú 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
10UU 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







M C Ν D t 





2 7 3 
1 2 5 
5 6 
6 6 2 
3 1 9 
6 5 




1 6 5 
1 949 
1 4 5 9 
4 9 0 
4 6 4 




2 7 7 
l i 
a 
3 0 8 
a 
4 7 6 
1 7 3 
4 8 

















4 0 3 
7 4 5 
3 





3 b l 
1 
• 9 9 
* 1 Ö9é 
1 213 6 8 3 
6 8 2 
5 8 2 
EN FER OU EN AC IEP 
89 62 






3 0 1 
4 7 1 
3 0 Û 
• ¿L 
7 
2 8 7 
3 
1 2 0 
4 2 









7 50 6 9 3 
4 6 1 
* 5 7 
NOA. 
1 1 4 
3 0 2 
2 5 4 
■ 
b t ì 











7 3 8 
5 0 4 
4 2 2 












■ . 1 7 
* 9 2 23 
2 9 0 6 1 3 82U 
2 7 3 578 5U4 
16 35 316 
16 35 2 9 8 
4 32 2 7 3 
Li 
EN FER OU EN A C I E R , NDA. 
180 98 112 
147 4 4 1 
8 8 8 0 
352 1 137 
19 5 0 1 8 1 
77 95 7 
7 3 1 
47 15 85 
2 4 9 5 5 25 
30 1 81 
23 7 
1 • · 5 9 1
84 2 1 5 5 
4 
9 2 9 1 800 1 030 
6 3 8 1 432 8 1 4 
2 9 1 36B 2 1 6 
2 7 5 354 213 
168 123 207 
4 1 
» 1 16 9 1 









S 19 30 





415 4 8 8 170 4 3 8 
3 3 6 4 0 7 127 336 
79 81 4 3 102 
79 81 43 102 
16 22 39 62 
■ 
7 3 4 0 . 5 7 UUVRAGES ESTAMPES, OUVRES, EN FER OU EN A C I E R , NDA. 
175 0 0 1 
7 1 
1 0 2 
0 0 2 
0 0 3 
3 9 0 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 
4 8 9 
1 1 1 
32 2 
1 224 
116 75 64 
2 3 27 4 0 
13 114 4 7 
182 325 2 1 9 
I ta l i» 













1 9 0 
■ 
. . « • * • • 4 6 
4 Ö 5 
2 4 4 
2 4 1 
2 4 0 








. 5 6 
2 
2 9 
·. • 1 2 
• 4 2 4 
1 3 7 
2 8 6 




1 1 2 
• 3 0 2 







5 3 5 
4 1 4 
1 2 1 
1 0 7 
9 9 
1 4 
2 2 6 
1 7 
7 2 
6 8 6 








. ■ 2 1 1 
9 
1 3 9 6 
1 0 0 1 3 9 5 
3 7 2 







2 0 2 
. 1 2 





4 3 Θ 
2 5 3 
1 Θ 5 
1 7 9 
1 6 7 
6 
2 1 2 
2 1 
1 4 8 
4 9 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 




■ á­kl,'!»»!,! sen ι ussel Code 
pays 
0 0 3 
u22 
0 30 
0 3 4 
O3o 
0 3 8 
042 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
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0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
046 
048 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
500 
6 6 4 732 
7 3 6 





1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




























l u 6 









4 1 9 
72 6 
3 7 9 
067 
7oo 




2 3 0 
2 4 5 






2 2 9 
¿3 
77 
2 9 1 
42 3 
3 0 9 
5 0 6 
4 
129 
3 4 0 
1 















































9 9 1 
a 
. 73 
4 9 0 
105 
2 2 7 



















0 2 0 
566 
446 








0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R0H8L 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
VORBLI 























































































































6 5 5 
16 
. 1












































. . 32 











0 3 5 
9 2 4 
56 








10 a a 1 



















































V0R6LUECKE IBLOOHS) , KNUtPPEL, BRAMMEN, 















• , . . a 
­
tSCHMIEDET 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 









3 9 1 
3 3 0 
6 6 2 
319 
2 0 6 
0 9 6 
739 




0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






3 9 4 
4 
44 3 


























4 3 1 





















. . MARHBREITBAND I N ROLLEN UND BREITFLACHSTAHL 
KUHLENSTUFFSTAHL 





2 2 0 
8 7 5 





























. . AUS QUALITAETS­
WARHBREITEAND I N ROLLEN, AUS UUALITAETSKUHLENSTÜFFSTAHL 
0 0 1 
0 0 4 
0 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





7 7 0 
5 1 
66 6 





0 0 1 
0 0 4 
0 30 
1 0 0 0 
1U10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
STABST 




J 7 5 
215 







6 4 8 
. . • 
AUS QUALI TAETSKUHLcti 










































0 0 5 I T A L I L 
022 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDt 
0 3 4 UANtMAKK 
0 J 6 SUISSt 
OJU AUTRICHt 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 tTATSUNIS 
7 J 2 JAPON 
1000 M C Ν D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELt 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1040 CLASSE 3 






7 3 4 0 . 9 8 OUVRAGES EN 
OOl FKANCt 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t H . F t U 
0 0 5 I T A L I t 
0 2 2 ROY.UNI 
U24 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 6 AUTRICHt 
U40 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
0 4 6 HALTt 
0 4 8 YOUGOSLAV 
U56 U . R . S . S . 
0 5 8 R.U.ALLEM 
0 6 0 PCLCGNE 
062 TCHECUSL 
Oo4 HUNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4U0 ETATSUNIS 
4U4 CANADA 
5 0 0 EQUATtUR 
6 6 4 INDE 7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 hGNG KONG 
6U0 AUSTRALIE 
9 5 4 OIVERS ND 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AUM 
1040 CLASSE 3 



























4 3 8 
42 
393 
3 6 9 




























6 7 6 
2 3 6 
17 








0 3 6 
9 7 0 
6 6 6 
2 5 2 
6 0 9 































F I N AU CARbONE 































2 1 9 



























5 937 7 2 2 4 
S34 






















2 1 7 3 1 

























































• 6 9 1 







L I N G O T S , B I L L E T T E S , 
B I L L E T T E i , BRAHtS, 
CARBGNE, LAMINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








7 3 6 1 . 2 0 LINGOTS EN A C I t R F I N 
1OO0 H C Ν U t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 

























. . a 
• CARBONE, AUTRES QUE 
. . a 
­




0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
10UU H G Ν D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 6 1 . 9 0 EBAUCHES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETAT3UN1S 
1000 H L Ν U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELt 
7 3 6 2 * ) EBAUCHES EN 
AU CARBONE 
7 3 6 2 . 1 0 EBAUCHES EN 
UOl FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEU 
0 3 0 SUEDE 
lOUO H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AtLE 












3 9 6 
154 
14 
6 4 0 














7 3 6 2 . 3 0 LARGES PLATS EN 
0 0 1 FRANCt 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEOE 
1O00 H 0 Ν D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 













. . « 





















POUR TOLES, LARGES 
POUR TOLES, EN 
324 




































5 0 9 
227 
282 
2 6 2 
2 3 3 
ï 
167 
4 6 3 
510 
432 





7 7 1 








2 2 6 
. 3 4 8 
164 
23 2 7 6 
50 
­2 3 4 


























3 1 3 
9 
385 
8 7 9 
507 







3 9 6 




2 9 2 
2 186 












6 3 5 
33 
12 
3 1 8 
27 
23 
• 7 6 1 
0 5 2 
710 
612 





ACIER F I N AU 










F I N AU 





3 6 1 








































. . • 1ER F I N 
ACIER F I N AU CARBONE 










































■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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TAHL LND P h C F U E , AJS 
GESCHMIEDET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 U 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
l u n 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HALZD 
C G I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 




2 0 6 





1 3 7 
9 4 
1 1 2 
0 
2 8 4 
8 2 1 
4 0 5 
3 1 7 
8 1 
1 4 8 
2 0 J 




. . 4 
4 3 8 


















2 1 C 

























1 1 2 
2 9 5 
3 8 
2 38 
1 2 1 
1 4 
1 1 7 
lu i ¡a 
N L R 
1 4 




. 6 0 
. 1 
2 4 6 
















2 1 1 




9 1 0 
7 1 7 
3 1 4 
6 9 1 
3 0 3 
6 6 1 
0 1 6 
6 o 5 
2 2 6 
9 5 2 
3 1 0 6 7 8 
3 3 0 
7 0 1 
6 9 5 
9 J 4 
7 6 0 
4 2 6 
9 2 3 














, 1 8 6 
7 6 1 
5 3 9 
2 9 7 
3 7 1 
8 6 2 
. . • . 3 6 6 
l o l 
5 4 4 
7 8 5 
7 59 
7 59 















3 3 « 
9 5 3 
6 4 2 
3 7 2 
4 8 9 
5 7 £ 
52 è 
1 2 ' 
7 0 2 
3 3 C 
C 7 Í 
3 7 3 
1 7 2 
2 C 1 
8 0 S 
E6C 
3 3 0 
2 





3 6 2 7 
. a 
. 
TAHL, HCHL60HRERSTAE6E UNU P R O F I L E , ALS 
KOHLENSTOFFSTAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














0 3 8 
1 4 4 
0 9 1 
4 5 6 
7 8 0 
6 5 8 
9 5 8 
7 1 
1 4 6 
52 6 
5 0 5 
2 8 3 
4 5 1 
5 7 0 
9 6 
1 2 0 
1 5 0 
0 7 8 
5 0 7 
5 7 0 
4 4 9 
3 2 1 
1 2 1 








, 5 6 
3 3 1 
7 1 2 





2 3 3 
. . 5 0 4 
. 4 
1 4 4 
3 8 9 
3 1 5 
C 7 4 
5 7 0 
1 9 0 
5 0 4 














4 8 8 
8 7 
2 2 
2 2 5 
1 6 3 
4 6 4 
7 3 3 
4 6 9 
2 4 3 
2 4 3 





























1 7 1 







. . . . 2 0 
• 
368 1 4 2 9 
2 4 6 
1 2 2 
1 2 ¿ 
6 1 












C 0 3 
8 6 
3 8 
. 5 6 4 
6 4 7 
8 5 4 
2 1 
1 4 8 
2 6 6 
2 68 
2 8 3 





8 5 8 
6 9 2 
1 6 5 
5 4 8 
9 6 9 
6 1 7 
UUALITAETSKUHLENSTOFFSTAHL 
KALT HER­ ODER FERTIGGESTELLT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STABS 
PLATT 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l a u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
STABS 
PLATT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
STABS 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
ojie 
IUOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BANOS 
BANDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 




1 5 3 
3 6 
4 2 8 
1 5 5 
1 9 3 
1 9 4 
1 3 3 
1 2 
26 5 
6 7 7 
7 7 4 
9 0 3 
8 4 8 
5 3 2 
5 5 
, 3 6 
2 5 6 
6 5 





5 3 9 
3 5 6 
1 8 1 
1 8 1 
1 3 1 
. 
TAHL UNU P R O F I L E , AUS 
I E R T , WARH 
2 2 
4 4 4 
2 8 3 
7 5 1 
2 3 
7 2 7 
7 2 7 
















6 5 2 
6 2 7 
24 2 6 
2 4 9 









2 4 7 















TAHL UND P R O F I L E , AUS 




















2 8 3 
2 8 5 
1 
2 8 3 
2 8 3 









RFLAECHENBEARBEITUNG ALS PLATTIERT 
1 6 1 
6 
2 0 7 
1 6 3 
1 8 
3 6 
6 0 2 
37 7 
2 2 7 
2 2 6 
2 2 0 
1 
a 





































1 0 9 
4 7 7 
5 9 3 
6 8 2 
. 1 4 4 
1 7 9 
. 2 0 4 
2 0 1 
. t i o 
-
4 1 8 
6 6 1 
557 
5 5 7 
5 4 6 
. < 
3 0 
5 9 2 
¿ 5 3 
a 
S C 8 
9 
, . 1 4 8 
. . a 
. . 9 4 
. 
C 34 
8 7 5 
1 5 9 
1 5 9 
C 6 5 
. 
N L R 
1 
7 
. 5 2 5 
. 4 5 
1 6 7 
1 2 6 
4 
2 0 8 
1 0 6 
5 3 2 
5 7 4 
5 7 4 
3 4 4 
. 
N L R 
1 4 
4 2 0 
. 
4 3 4 
1 4 
4 2 0 
4 2 0 
4 2 0 














1 6 7 










1 1 2 
2 5 5 
9 4 
7 5 5 
8 7 8 
8 2 4 
2 1 2 
6 3 3 





2 5 5 
. 5 0 0 
1 6 
1 0 5 
4 0 
9 1 7 
7 3 5 
1 6 
16 
, . a 
) 44 





1 1 2 
. 4 4 
. 8 78 
7 9 9 
1 0 7 
5 0 
9 9 3 






C 4 8 
a 
9 
. 5 4 3 
6 5 2 
C 9 8 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
7 3 6 3 . 1 0 BAKRES ET P R U F I L t S , EN ACIEK F I N AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
O J O 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
O o O 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 














A t L t 
CLASSÉ 3 
7 3 6 3 . 2 1 F I L HACHIKE 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­dAS 
ALLEH.FEL 









M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 


























3 3 8 
2 1 ο 











. 1 4 






t N ACIER F I N 
72 5 
7 0 2 
2 4 7 
7 6 a 
2 0 o 
0 7 0 
4 5 9 
9 4 
2 9 
2 6 8 
1 9 0 
5 1 3 
5 5 
2 5 9 
6 7 0 
7 2 7 
9 4 3 
8 6 6 





2 0 9 8 
1 74 3 
2 6 5 
6 7 
8 9 2 
. , . . 2 522 
7 4 3 
9 154 
5 529 
4 22 5 
4 22 5 
5 6 0 
. . 
6 
















. 2 733 
4 0 3 1 
. 8 6 6 
4 112 
7 8 
. 7 3 
1 163 
1 4 3 6 
5 5 
4 4 3 
16 5 4 1 
8 313 
8 2 2 8 
8 173 4 9 7 9 
5 5 
­
7 3 6 3 . 2 9 8AKRES, BARRES CREOSES ET PROFILES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S I M P t 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























8 9 3 
3Ί 
4 8 9 
0 1 0 
66 2 
J 2 1 
2 3 o 
1 4 
2 1 
1 0 0 







0 8 3 
7 1 2 
3 7 1 
2 2 2 
7 5 4 
1 4 8 
1 6 













6 8 2 
4 6 7 




1 8 0 













4 5 9 





7 3 6 3 . 5 0 BARRES ET PROFILES, EN ACIER F I N AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
lOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OU PARACHEVES A 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
ALLEH.FED 















5 7 7 
3 5 




4 2 0 
3 7 3 
6 9 6 
6 7 9 
6 7 1 












2 4 5 
1 2 1 
1 2 4 















7 3 6 3 . 7 2 BARRES ET PROFILES, EN ACIER F I N AU 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1OO0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










F ILES A CHAUD 
1 0 
1 0 6 
6 7 
1 9 1 
1 2 
1 7 8 
1 7 8 









7 3 6 3 . 7 4 BAKRES ET PROFILES, EN ACIER F I N AU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OBTENUS OU 
















7 3 6 3 . 7 9 BARRES ET P R U F I L E S , EN ACIER F I N AU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
7 364 














I / o 
1 5 




4 2 8 
2 9 6 
1 3 1 
1 3 0 
1 2 4 
1 
« I FEUILLARD EN AC 
7 3 6 4 . 2 0 FEUILLAROS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEU 




M C Ν D t 




















2 0 1 





1ER F I N AU CARBONE 




4 8 2 
1 9 3 
1 6 U 
5 7 
2 8 9 
2 9 4 
7 8 U 
, 
5 1 



































t N ACIER 
2 7 





. . a 
. . 6 
. 
4 7 1 














































































1 U 5 
8 
5 4 5 
. 1 
1 1 4 







7 U 6 
0 6 0 
0 4 6 
0 4 6 
9 0 0 
a 
-
F I N AU 
1 
1 
6 7 3 
1 8 
0 
, 6 2 3 
8 9 











8 9 2 
3 2 0 
5 7 2 
4 8 6 
3 9 4 
8 6 





































0 7 0 
2 7 0 
8 7 1 
3 6 9 
. 2 3 
6 7 2 
. 2 6 
1 6 4 
1 
5 5 5 
• 
0 4 4 
6 0 0 
4 4 4 
4 4 4 





1 0 5 
7 0 5 
, 1 9 5 
9 
a 
. 4 2 





1 1 2 
8 2 B 
2 8 4 
2 8 4 




. 2 4 7 




3 5 3 
7 3 4 
2 6 2 
4 7 2 
4 7 2 




1 0 1 
. 
1 0 6 
4 
1 0 1 
1 0 1 
































. i o 
, 1 9 3 
1 2 3 
2 3 
1 5 
3 9 6 
2 3 2 
a 
. 1 0 
2 9 1 
2 4 
. 2 5 1 
5 7 8 
3 00 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 









0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
03a 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDS 
KALT 
0 0 1 
0 0 4 
030 
7 32 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
BANDS 
M E N G E N 
EG­CE 
2 674 
2 6 7 4 




l o 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 

















3 9 2 2 
87 








4 54 9 
3 68 5 
86 3 
80 3 
6 9 6 
106 
























NUR KALT GEMALZT 
36 
23 
3 2 . 
32 1 
























2 5 5 















































































• UEBERZOGEN ODER 
MIT ANDERER U6ERFLAECHEN6EAR6EITUNG, NICHT PLATTIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
BANDS 
O04 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECH 
3 B IS 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLECH 
UNTER 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
BLECH 
MINO. 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



































2 0 0 
. 1
3 2 5 
324 
. 





2 3 0 
1 
3 5 5 
7 1 
26 5 





















E AUS OUALUAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
E AUS QUAL TAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
4 , 7 5 MM DICK 
546 
57 
3 5 4 147 
63 
2 3 
2 2 0 
87 
14 
5 2 0 2 
4 846 
3 5 8 
2 7 1 
2 5 7 
87 




















E AUS OUALUAETSKOHLENSTOFFSTAHL. 




2 5 9 
16 5 
95 








E AUS OUALUAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 


















E AUS OUALITAETSKOHLENSTUFFSTAHL, 
3 MH DICK 
8 3 
4 6 5 
2 2 6 
1 1 
6 1 2 
564 
2 4 9 
2 4 9 

























































2 6 5 








































































2 8 1 
118 
2 2 5 
. 4 3 4 
199 
2 3 6 





l o l l EXTRA­Ct 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ALLE 











7 3 6 4 . 3 0 F tU lLLAKDS tN A C I t R F I N AU 
OUI FRANCE 
0U2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVtGE 
0 3 0 SUtDE 
0 J 6 SUISSE 
0 J 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7J2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N I K A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 

































7 3 6 4 . 7 2 FtUILLARUS EN ACIER F I N AU 
A CHAUD 
0 0 4 ALLEH.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 












• 7 3 6 4 . 7 5 FEUILLARDS tN A C I t R F I N AU 
A FROIO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
OJO SUEDt 
732 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
Î U I O INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
















7 3 6 4 . 7 9 FEUILLARDS EN ACIER F I N AU 
Neder land 
CARBONE, S IMPL. 
a; 
. : 




l o 4 
163 




LAMINES A FRUID 
27 333 
13 42 
2 8 4 19C 
'. 24 
55 


















4 0 1 
1 6 7 0 
1 670 
85 56 1 6 0 1 
CARBONE, S IMPL. 






































l 3 97 















CARBONE, REVETUS OU AUTREHENT 
T R A I T E S A LA SURFACE, SF PLAQUES 
UOl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L t H . F t O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUtDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H C N D E 
1 0 1 0 I N I R A - C E 
1011 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 


























7 3 6 4 . 9 0 FEUILLARDS EN ACIER F I N AU 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7365 » I TOLES 





























. 1 6 Í 
'. 














3 6 5 1 
3 
CARBONE,AUTREH. 
EN ACIER F I N AU CARBONE 
EN ACIER F I N AU CARBONE 
DE PLUS DE 4 , 7 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 4 0 0 tTATSUNIS 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 6 5 . 2 3 TULES 
Dt 3 
OUI FRANCt 
0 0 4 ALLEH.FED 
03 0 SUEDE 
1000 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 6 5 . 2 5 TOLES 
DE HO 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 tTATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 N 0 N D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 6 5 . 5 3 TOLES 
DE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
IODO M G N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 





























­EN ACIER F I N AU CARBONE 

















EN ACI tR F I N AU CARBONE 


















EN ACIER F I N AU CARBONE 
HH OU PLUS 
28 





































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
















l o i o 
1 0 1 1 




0 0 4 
022 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLECH 
UNTtR 
0 0 1 





lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 




M E N G E N 
EG-CE France 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder land 
ί AUS CUKLITAET3KUHLEN3I0FFSIAHL 












2 5 6 























E AUS 0UAL I IAE I3KUHLENST. IFFSTAHL 





















. , ­E AUS 0UAL1TAETSKOHLÕNSTOFFSTAHL 

















. « . . . . « t AU3 UUAt I IAETSKOHLÉNSTJFFSTAHL 
7 3 6 3 . 7 0 ONO 81 
6 1 




4 4 0 



















AUS QuAL lTAETSKOhLtNSTOFFSTAHL, 
T t FUER tLEKTFOTECHNIK 
AUS CUALITAEI3K0HLLNSTÕTFSTAHL, 
FERTIGGESTELLT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 8 
40U 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 





0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
G 40 0 4 2 
4 0 0 
732 
looo lo iu 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DRAHT 
4 8 0 
4 7 1 8 
4 103 
7 3 0 3 
312 
2 4 4 
5 6 0 
163 
55 
17 572 16 6 3 1 
1 3 4 1 



























3 3 3 1 
1 9 1 
145 
3 718 















AUS CUAL l IA tTSKUHL tNSTOFFSTAHL 
ZUG ALS VERZINKT 
303 
8 1 3 1 4 7 
1 54 6 
81 
3 1 0 
64 
4 5 
1 3 1 
121 
2 2 4 
11 0 7 3 
10 130 







. . 198 













6 6 1 
175 
46 6 
4 8 1 
330 
5 
AUS CUAL I IA tTSKOHLtNSTOFFSTAHL 












Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 



































. " , NOK ANUERS ALS 






























• ­ I U S G E N . I S U L I t R T E 
NUR KALT HER­
1C6 
2 3 8 9 108 
1 551 5 6 2 3 
242 
2 4 4 
15 3 6 1 
5 
2 34 
8 0 3 1 2 653 
8 012 1 806 




2 686 590 
2 
140 
2 828 636 























" ANUEREM HETALL ­
20 154 







. . , . • 
1 4 4 4 6 114 











, . 117 
26 
1 7 3 1 
1 4 8 0 
2 5 1 
231 
1C9 
. . 4 0 , 61 
ι ρ t 
NIMEXE 
ø r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 6 5 . 5 5 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OJO 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 6 5 . 7 0 
0 u 4 
4 0 0 
7 3 2 
IODO íoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 6 5 . 8 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
louu 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
IULES 




B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A t l t 
SOtDE 
S U I S S t 
t T A T S U N I S 
JAPUN 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
TOLtS EN 
EG­CE Fran 


















ACIER F I N 
AO 
AO 
OU AUTRtMtNT T R A I T E t S 
A L L t H . F t U 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν U E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 











7 3 6 5 . 8 3 TULES 
OUI 
0U2 
0 0 3 
0U4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 6 6 
OUt 3 
FKANCt 
























. 2 2 
4 4 






.ux. Neder land 
























• . a 
a 
a 
• , S I M P L . 










• . j 
40 
40 




















ACIER F I N 
ELECTRIC ITE 
7 3 6 6 . 4 U F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 6 6 . o 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 4 0 
EN 
A F R O I D , 
FRANCc 
b t L G . L U X . 




A U I R l C h E 
ETATSUNIS 
M α Ν U t 





l F I L S 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E O 





7 3 6 6 . 8 6 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







A IL EM.F tD 












C L A S o t 2 
7 3 6 6 . 6 9 F I L S 
7 J 6 6 . 
EN 
4 0 , 




















6 1 3 



















0 0 2 
12 





















































3 1 9 
46 
4 6 
. • CARBONE, 
a 
a 






















. • • . a 














4 3 4 
19 
4 1 6 
4 1 6 









2 8 5 












. * 17 
17 





























. EXCL. DES F I L S 
S I M P L . 
20 
a 





























63 a . 
a 
" 























2 2 3 
















































• . . a 
* 8 2 0 
























4 0 4 
56 3 6 5 
6 
■ 




9 0 3 
2 5 2 
2 5 2 




















9 3 9 
7 8 4 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
022 
0 3 0 
4 0 0 

















7 6 7 
8 1 7 
1 7 3 
52 9 3 1 
6 7 
0 5 7 
1 5 
1 2 6 
6 4 2 
3 3 5 
3 0 5 










. 7 3 4 
7 8 6 
0 5 4 
5 
4 8 
3 9 8 
9 
­
C 5 5 
5 9 6 
4 5 6 
4 5 6 





3 2 6 . . . . ­3 5 3 















4 561 2 





RUH­, V0R6LUECKt, KNUtPPtL, EKAHHtN, PLATINEN, SCHMIEDE­
HALBZtUG, AUS LEGIERTEM STAHL 
ROHBLCELKE, VUKBIOECKE, KNUEPPEL, BMAMMtN, PLATINEN, ALS 














IUOO H C N D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
lu20 CtASSt 1 





























») ACItRS ALLIES EN LINGOTS, BLOOHS 
LARGETS, EBAUCHES DE FORGE 
2 
. . 7 . 
7 47 








, B I L L E T T E S , 
32 




4 4 4 
4 
2 56 
2 2 1 5 






ACIERS INOXYDABLES OO REFKACTA1RES, FORGES, EN LINGOTS, 

























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 





l u i υ 
l u l l 
1 0 2 0 
ROH BL 











SCHNELLARBE ITS ST AHL, 
0 0 4 
lOUO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHBL 
LEGIE 
K E I N 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 36 
062 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









Belg.­Lux. Neder land 
. • 
ί m p o r t 














. . . 
KNUEPPEL. 8RAHHEN, P L A T I N t N 











5 0 1 7 
4 6 1 2 
4 0 4 
2 7 8 
2 4 0 
126 
ABFALLBLOECKE AUS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ROHBL 
NICHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 




1 0 1 1 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHBL 






2 5 3 
5 2 8 5 
2 60 5 
2 6 8 1 
2 6 6 1 

























a . 8 1 754 
• 
848 
8 1 767 
767 




























2 3 0 

























5 0 » 
253 




2 5 7 
DECKE AUS KURROSIONS­ UDER HITZEBESTAENDIGEH STAHL, 
GESCHHIEDET 





11 8 1 4 
11 6 1 0 
2 0 3 




























DECKE AUS LEGIERTEH 
BESTAENDIGER, KEIN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
VORBL 
H I T Z E 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
VORBL 
STAHL 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 6 3 4 
70 
4 4 8 9 
2 6 4 6 
3 0 
163 
9 0 6 2 









DECKE. KNUEPPEL BESTAENOIGEH 
5 7 7 2 1 2 2 9 
2 4 0 4 
7 7 1 
3 2 4 
2 0 
32 9 
2 8 8 
158 
11 3 1 5 
9 4 2 4 
1 8 9 0 
1 8 9 0 1 4 4 4 
3< 







































­ ODER H I T Z E ­
, NICHT GESCHHIEDET 
. . 239 
a 
2 1 



















0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
HORSTAHL, NICHT 
5 123 
8 0 3 
5 9 3 6 
5 134 
803 
8 0 3 
8 0 3 
V0R8LUECKE. KNUEPPEL 
STAHL 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
, NICHT GESCHHI 
4 9 2 
583 






2 1 6 














































, BRAHHEN. PLATINEN AUS 
:DET 













4 8 0 

























3 9 0 
, 168 
3 1 9 
322 
20 
3 0 6 
2 6 8 
50 
























S C H W E F E L ­ . B L E I ­ , 
a 
4 9 6 
4 9 6 
. 4 9 6 4 9 6 












3 0 7 
420 
114 
3 0 7 307 
3 0 7 











1010 I N I R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












• 7 3 7 1 . 1 4 ACIERS A COUPE RAPIDE, FORGES, Eh 
TES, 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1000 M G Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
BRAHtS 























I U ia 
17 
a 
' LINGUTS, BLOOHS, 8 I L L E T ­
. 
: S , SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
R A P I U E , EN LINGOTS,BLUOMS, B ILLETTES, BRAHES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AOTRIOHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
l o o 
34 
































7 3 7 1 . 2 1 DECHETS LINGCTES EN ACIEK ALLIES 
OUI FRANCE 
ÚU3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FtD 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDc 
7 3 2 JAPON 
IODO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






















1 26 7 
a 





















. . a 
• 75 
14 
• 145 9 2 
2C 
125 . 92 
125 9 2 
1 2 5 9 1 
• 
. • • ■ 
• 
• 







7 3 7 1 . 2 3 ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, EN L INGOTS, 
OOl FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M G N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





















7 3 7 1 . 2 4 A C I t R S A COUPE RAPIDE, NON FORGES, EN LINGOTS 
1 0 0 0 H G N D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






7 3 7 1 . 2 9 ACIERS A L L I E S , 
RAPIDE, EN 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 

























­4 3 2 




. a . 
564 
1 4 9 
8 
30 11 
6 0 4 6 1 




7 3 7 1 . 5 3 ACIERS INOXYDABLES OL REFRACTAIRES, EN BLOOMS, 
BRAMES, LARGETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







0 8 1 
560 
3 3 2 






9 9 3 
9 7 9 
0 1 4 
0 1 4 
787 
7 3 7 1 . 5 4 ACIERS A COUPE 
BRAMES, LARGETS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M G N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 7 1 . 5 5 ACIERS AU S 
LARGETS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 









6 5 0 
106 
761 
6 5 5 
106 106 
106 
, NON FORGES 
a 














78 2 2 
• 3 
a 
• • a 



















FORGES, EN BLOOMS, Β 
■ 
• a 
' 7 3 7 1 . 5 6 ACIERS EN MANGANO­S I L I C I EUX. NON 
T E S , 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AtLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 











































0 1 6 
NON 
26 
2 6 4 
13 




4 6 6 
4 6 6 







2 7 9 
10 
3 3 0 



















































6 1 5 
7 4 0 
875 
8 7 5 
693 
, B I L L E T T E S . 
. 







3 5 0 
a 
4 













­6 8 5 






















6 4 6 
39 
6 9 0 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 




1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
VC-ÍBLUECKt, NNUcFPEt, BRAMHtN, PLATINEN AUS LEGltKTtP STAFL, NICHT GESCHMlEUtT, NICHT oNTHALTEN IN 7371.33 BIS 36 
ALltKS ALLIES EN BLCCMS, BILLETTES, BRAHES, LARGETS, NON PURGES, NON REPRIS SOUS 7371.53 A 56 
UOl 002 003 0 04 005 022 OJU 032 0 36 03o 042 400 
1000 1010 lull 1020 1021 1040 
21 176 3 ¿o9 359 30 697 99 0 J5 629 40 205 352 1 2ol 437 6 
106 553 66 320 42 C76 42 005 41 261 70 
23 74o 263 
1 172 
31 007 29 2O0 1 141 1 741 1 561 
234 2 165 




456 106 352 352 332 
U 236 26 1C4 





5 3 36 



















































































































SCHMItDEHALE¿tOG ALo KOKhJSIUNS­ OU. HITZf6ESTAENUIGEM STAHL 7J71.5J EBAUCHES OE FORGE EN ACIERS INOXYUABLES OU REFRACTAIRES 
001 89 . 4 1 8 
004 966 333 533 102 
005 29 13 l 15 




1000 1 170 371 577 180 
1010 1 087 345 575 125 
1011 63 2o 2 55 
1020 76 26 2 46 
1021 43 26 2 17 
1030 6 . . o . 
SCHMltDtHALßZtüG AUS SCHNtLLAKBtITSSTAHL 
1000 14 . . . . 
1010 14 
SCHHIEDtHALBZEOG AOS LEGItRTtH STAHL, KEIN KORROSIONS­



































































E6AUCHES CE FORGE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
Ì U I O INTRA­CE 
ODER 7 3 7 1 . 9 9 EbAUCHES OE FORGE EN ACIERS A L L I E S , 
REFRACTAIRES ET A COOPE RAPIDE 

















2 2 3 1 
45 
35 
1 9 1 5 
5 5 
4 3 6 6 
8 80 9 
2 4 2 8 
6 382 
6 3 7 6 
2 O U 








































































1OO0 H G Ν U t 
1010 INTKA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 







































6 3 4 
739 
91 
6 4 8 
64B 
14 




































. EN ACIERS 
WARHUREITBANO IN ROLLEN AUS LËGIERTtH STAHL F . tLtKTRCBLECHE 7 3 7 2 . 1 1 tBAUCHES EN RLULEAUX PUUR TOLES MAGNETIQUES,EN ACIERS ALLIES 
0 0 2 0 0 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 











9 1 1 
9 1 1 9 1 1 
HARM6RE1TEANU I N 
GEH STAHL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 

















192 2 4 9 
38 
2 8 0 
195 
330 












6 1 1 
259 
2 5 9 
2 5 9 













ELEKTRUBLECHt, K E I N 
0 0 1 
002 
0 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 

























3 7 9 
119 





. . a 
. 
, , . * ­ UUEK 
18 
104 













6 5 2 
652 
652 













1 5 5 
527 
313 
2 1 5 






































0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
OJO 
l o o o 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 J 2 1 
B t L G . L U X . 
A L L t H . F t U 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
M O N D E 




7 3 7 2 . 1 3 tBAUCHES 
O u i 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 1 0 3 0 
24 
6 9 7 0 
U 
4 1 











9 7 0 




















7 3 7 2 . 1 9 EBAUCHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
















































• TOLtS NUN 






























































0 6 4 
049 
9 6 9 





4 8 3 
4 8 7 
2 3 5 
. ■ 
a 
• 1 2 0 5 

















BREIIFLACHSTAHL AUS KORRUSIUNS­ UDER HI IZEBESTAENDIGEM S1AHL 7 3 7 2 . 3 3 LARGES PLATS EN ACIERS INOXYOABLES OU REFRACTAIRES 
0 0 4 3 4 3 343 
1 0 0 0 3 5 9 356 
1 0 1 0 3 5 8 357 
1011 2 2 
1020 2 2 
1021 1 1 




0 0 3 42 8 6 
0 0 4 1 7 8 9 1 347 358 
0 0 5 
0 2 2 
0 38 
0 4 2 
0 6 2 
1000 4 2 1 1 1 576 660 
1010 J 0 3 7 1 509 520 
1011 1 174 67 140 
1020 1 U I o7 140 
1 0 2 1 1 0 4 9 5 140 
1 0 4 0 
SIABSTAHL UND P K U F I L E , AUS LEGIERTEM STAHL 
0 0 4 ALLEH.FEU 
1 0 0 0 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











KEIN KORROSIONS­ ODER 7 3 7 2 . 3 9 LARGES PLATS EN ACIERS A L L I E S , SAOF INOXYDABLES OU REFRAC­
TAIRES 
3U6 
7 1 0 
 
1 769 1 1 0 
1 4 4 







 0  6 3 
. 4 0 
 










. . 64 
. . • . 
126 
1 2 6 
. a 
135 







1 4 4 2 



















lOUO M C N D t 
1010 INTRA­CE 
lull tXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




















































·) BARRES ET PROFILES, EN ACIERS ALLIES 
SIABSTAHL· PROFILE,AUS KUKRÜS1CNS­
SIAHL. NUR GESCHMIEDET 
CCER HIIZEBESTAENUIGEK BAKKtS. PROFILES, 
REFRACTAIRES 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







ao·, 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
STABS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 




S I A 8 S 
KORRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
WALZD 
WARH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
3 4 6 




1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WALZD 
— 1972 — 














2 1 7 





C I S 
5 7 0 
4 5 1 
4 1 8 
















3 3 4 




. 2 5 
'KUF I L E , AUS 
1 4 4 
9 
2 6 0 
1 6 6 
5 8 2 
4 1 3 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
. 9 
1 5 7 
1 2 
1 6 0 





Belg.­Lux. Neder land 
0 9 




2 5 9 






Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 2 3 





9 3 7 
7 0 1 
2 3 7 
232 






















OUER H l T Z E B t 
02 5 
3 7 5 
1 6 7 
0 0 4 




7 5 4 
1 4 9 
6 1 
1 3 4 
3 U 4 
4 0 
34 7 
9 9 0 
3 5 7 
90 5 
6 3 5 
1 5 





0 4 8 




. 5 6 5 
a 
. . . 1 3 
1 1 3 
42 5 
6 8 8 
6 8 8 
6 7 5 
. 







5 9 3 
7 9 0 
9 2 
0 0 0 
2 0 9 
22 
2 0 9 
5 5 4 
4 7 4 
4 6 2 
4 5 8 





. 2 3 4 
1 
. ­
2 9 8 










3 6 4 
6 4 
5 0 3 
2 
2 





4 5 0 
Í 5 0 
5 0 0 
4 9 2 




















8 2 2 
. « 





1 9 6 
, . 3 
. 
5 9 3 
3 8 5 
2 C 9 
2 C 6 


















. 3 2 8 
7 7 
2 1 2 
1 8 
1 8 8 
3 
. . 1 7 
9 
8 7 2 
3 4 8 
5 2 4 
5 0 7 
49 5 








3 2 3 
3 2 4 
6 5 
. 3 6 2 
4 
4 1 0 
1 0 
1 0 4 
ι Li­ei 1 3 4 
2 2 5 
4 
1 7 6 
0 9 4 
0 8 2 
7 23 
5 2 7 









1 0 5 
a 
5 0 
1 1 9 
2 7 4 
1 5 6 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
«EIN 
IAHL 
3 0 0 
, 3 8 
É 3 5 
. 2 
2 4 
. 4 4 8 
. , . 5 4 
1 0 
7 3 6 
1 7 3 
5 6 3 
4 9 5 
4 6 5 
1 5 
5 4 




1 4 6 
3 8 
1 7 2 
1 5 7 
a 
1 1 6 
Í 2 9 
3 5 6 
2 7 4 
2 7 4 
1 5 8 
. a 
* 









8 2 1 
9 8 4 
1 6 4 
8 2 1 
8 2 1 






ÍAHT AUS SCHWEFEL­, 
NUR UARH GEWALZT 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
WALZD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 8 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











4 8 0 
2 0 7 
1 7 0 
9 0 6 
4 4 
0 0 1 
2 4 
9 3 
9 5 5 
B 8 6 
C 7 0 
0 7 0 















3 1 0 
5 9 7 
7 9 9 
3 5 1 
9 0 5 
8 2 
6 1 1 
7 8 4 
1 2 3 
6 6 0 
6 0 3 
5 2 1 
5 6 





6 7 5 




B L E I 
­ S I L I Z I U M 
lì 
2 1 2 
, 
a 
3 1 0 
3 1 0 
a 
. * 





BESTAENDIGER, KE IN SCHNELLAKB 
PHOR­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 O 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















2 3 5 
2 9 7 
1 5 9 
99 7 
3 1 2 
49 5 
7 7 2 
4 7 4 
9 8 0 
0 8 3 
4 9 D 
2 4 
5 1 7 
9 2 4 
9 9 6 
9 2 5 
88 6 










0 4 4 
8 7 2 




6 5 Î 
3 5 
1 6 
1 9 7 
6 0 8 
6 8 1 
9 2 7 
92 7 








1 9 0 





2 2 1 
6 6 1 
6 6 1 
7 4 3 
­STAHL 
4 6 









, K E I N 
' u s ­ , 
NUR 














1 3 6 
5 6 7 
2 
, 2 1 
, 5 3 
6 6 1 
7 2 7 
1 3 4 







5 2 0 
5 3 0 
1 0 
5 2 0 
5 2 0 









3 0 9 
1 5 1 
5 2 




1 1 0 










3 0 1 
3 9 2 
9 2 
3 0 1 
3 0 1 















1 7 0 
1 6 9 
. 0 C 1 
. • 
4 4 1 
2 7 1 
1 7 0 
1 7 0 









. . 4 5 5 
. 
. 
4 5 5 
4 5 5 











4 1 3 
1 6 6 






7 9 0 






, 3 5 1 
9 0 5 
8 2 
1 2 3 
4 4 4 
3 2 8 
1 1 5 







3 7 6 




5 1 9 
5 1 9 
. • 
a 
, . 2 2 
. a 
4 8 8 
5 6 7 
2 2 
5 4 5 
4 8 8 
4 6 6 
5 6 
UDER H i T Z E ­
­ , BLF. I ­
GEMALZT 
1 
1 7 9 
6 6 5 
8 4 5 
1 7 9 
6 6 5 











2 7 5 
1 0 2 
5 0 
. 6 2 3 
5 5 
6 4 1 
7 9 6 
. 4 3 2 
4 5 5 
4 
3 2 0 
8 8 3 
0 5 0 
6 3 3 
7 9 4 









5 4 6 
1 1 8 
8 5 9 
7 3 5 
. 3 8 6 
1 3 0 




7 9 8 
2 5 8 
5 0 0 
5 0 0 
4 9 6 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
































2 2 4 





J 7 0 
0 1 4 
3 6 2 
2 6 6 
















5 5 0 
1 4 6 
8 2 
5 8 
. 6 3 
7 J 7 3 . 1 4 BAKRES, PROFILÉS, S I M P L . 
0 0 1 
U U 2 
0 0 4 
0 3 8 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
AUTRICHE 




A t L t 
1 2 5 
1 2 
4 6 5 
3 7 3 
9 6 3 
6 0 2 
3 8 1 
3 8 1 
3 7 9 
7 3 7 3 . 1 9 BAKRES, PROFILES, EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
100Û 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RtFRACTAlKES ET 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 






















7 3 7 3 . 2 3 F I L MACHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
3 4 6 
7 3 2 
1000 
l o io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 





















7 3 7 3 . 2 4 F I L MACHINE 
0 0 1 
Ü 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
loco 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 










7 3 7 3 . 2 5 F I L MACHINE 
O U I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
îouo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FEU 















7 3 7 3 . 2 6 F I L MACHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE AUTRICHE 












7 3 7 3 . 2 9 F I L MACHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













7 1 3 
6 2 0 
5 1 
6 5 1 
2 7 1 
6 2 
5 1 2 
1 6 






0 3 8 
5 0 6 
1 8 2 
0 7 7 




3 6 3 
5 1 7 
2 5 
7 7 3 
2 0 9 
1 7 
1 4 9 
1 1 0 
6 9 6 
4 1 3 
3 9 6 








7 4 2 
6 5 1 
1 0 9 
7 4 2 
7 4 2 
7 4 2 
a 
1 2 
2 3 2 
1 8 
2 6 5 


















1 6 5 
5 3 
: : 7 
186 855 
1 3 5 6 2 6 
50 233 
5C 2 3 0 

















1 5 1 
1 5 0 
: ] 
1 






1 8 0 
a 




, 35 5 
a 
. a 
, 3 6 
6 6 5 
1 8 3 
4 8 2 
4 8 2 
4 4 6 
. • 
R A P I D E . SIHPLEMEN1 
169 S 
. 3 1 7 





1 4 : 
S 






8 0 5 
1 
! 1 2 
1 111 
7 5 4 
342 351 










2 2 0 




. . ■ 
ACIERS A 




. . • 
EN ACIERS AU 
5 6 0 
3 6 8 
3¿ 
4 7 0 
1 8 
6 3 7 
1 0 
1 5 
1 5 9 
9 6 9 
1 7 1 
1 7 1 











9 3 6 







V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 








7 9 9 
3 1 
7 6 8 
7 6 8 




. 1 2 
1 
2 




4 3 7 
2 7 2 
1 6 5 
1 5 8 
1 4 8 
7 
• 

















. 1 2 6 
2 5 2 
4 1 5 
1 6 2 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 2 
.BLES OU 
ES 
1 5 2 
43 7 
1 4 
. 2 4 7 
9 
2 8 6 
7 






6 2 2 
8 5 0 
7 7 2 
7 0 4 
6 6 1 
. 6 8 
1 3 8 7 













2 9 1 0 
1 2 2 9 
1 1 9 9 
1 1 9 1 
9 
2 1 









1 9 4 0 5 . 
1 731 3 5 
2 0 9 23 
2 0 9 2 : 
139 22 
. 
COUPE R A P I D E , SIMP 
• . a 
■ 








6 7 9 






1 4 7 
0 2 6 
1 2 1 





2 0 6 2 
1 2 3 
8 




2 7 4 5 









. 1 2 
8 0 5 
8 1 8 
1 3 
8 0 5 
8 0 5 
8 0 5 
3 0 
4 2 
. 1 9 3 7 
2 0 0 9 
7 2 
l 9 3 7 
1 9 3 7 
1 9 3 7 
, SIMPLEMENT LAMINE 
. U 







2 2 6 Lì 
7 4 
1 5 2 
1 5 2 
1 2 
1 2 7 
EN ACIERS HANGANO­SIL ICEUX, S I 
1 4 
5 0 
4 7 2 
9 5 0 
8 6 
5 0 7 
1 3 
4 4 9 
5 5 2 
5 7 2 
9 79 
9 7 1 















1 3 8 









6 1 5 
6 1 5 







3 4 6 
a 
6 5 7 
a 
• 
0 5 6 
5 4 
0 0 3 
0 0 3 
3 4 6 
5 3 7 
3 9 2 
9 2 9 







3 2 0 
a 
8 6 
5 0 7 
1 3 
1 7 
9 9 6 
4 5 7 
5 3 9 
5 3 9 








1 4 3 2 
1 4 4 6 
5 
l 4 4 0 
1 4 3 2 
1 4 3 2 
9 
EN ACIERS A L L I E S , SAUF INOXYDABLES OU K E F R A C T A I ­










0 0 9 
1 9 7 
4 7 8 
5 9 2 
1 4 2 
5 9 8 
6 7 3 
2 7 1 
1 4 2 
6 9 2 
6 5 
3 7 
4 2 2 
3 3 3 
4 1 7 
9 1 7 
9 1 2 






. 5 3 
1 3 2 
C 6 5 








9 1 2 
3 8 5 
52 7 
52 7 
4 6 7 










1 3 C 




1 1 5 
1 7 4 
5 ' 
1 1 5 
1 1 5 











0 0 6 
1 3 
5 0 9 
1 5 3 
a 
2 5 2 
6 1 
1 
3 9 2 
9 8 3 
5 8 6 
3 9 8 
3 9 3 
7 8 0 
S I M P L E ­
4 2 5 
8 6 
3 2 0 
4 2 7 
a 
5 5 8 
1 6 3 
a 
1 4 2 
a 
1 4 
• 2 134 
1 2 5 7 
8 7 7 
8 7 7 
8 6 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 J 0 
1040 
STABi 








Belg.­Lux. Neder land 
. . TAHL, HÜHLBOHKtkSTAtut , P K U F I L t 





0 0 5 
022 
0 2 8 
OJO 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 





υ ι ό 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















6 3 6 
342 
676 
J 7 7 
3 4 4 
77 
79 
6 9 8 































2 3 4 
6 3 4 
400 
4 0 0 
345 
. . " 






I U I a 
. > 
AUS KÛKRUSICNS­ ODtK 


















« TAHL, HCHLBUHRERSTAEBE,PROFILE 
NUR ΜΑΚΗ GEMALZT ODER STKANGGEPRESST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
l o i o 1 0 1 1 
1020 















3 0 9 
6 9 9 
072 
6 5 9 

























­rAHL , HOHLBUHRERSTAtBE, PROFILE 
PHOSPHORLEGIERTEH STAHL, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
032 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














6 5 0 
153 
9 9 5 
564 
H O 
4 9 2 
64 
147 
4 8 6 
107 
3 7 9 
3 7 7 





. . 22 
4 5 0 
. a 





4 9 6 
4 9 4 




















2 5 7 
9 7 0 
521 
4 4 9 
3 73 


































3 9 5 
72 
J7 





5 3 4 
921 
0 1 4 
0 09 






















































3 2 8 7 
. 
TAHL, HGHLBOHRERSTAEBE. PROFILE 











3 7 0 
56 
50 9 




2 5 5 
113 
9 0 3 
552 
3 5 1 
2 3 0 


































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















2 7 1 
2 3 0 
2 7 8 
2 2 4 
4 8 3 
872 
3 8 
0 9 4 
192 
605 
6 1 1 
615 6 0 3 
9 5 1 
149 
4 1 9 
1 8 1 
642 
542 
4 8 6 
03 5 

















9 2 5 








































1 6 0 1 












3 6 6 
































9 5 1 












. . 794 
. . . . . . • Í 7 7 
877 
. , ­









3 1 4 
656 
6 4 9 



























3 4 6 
2 6 7 
252 
1 








5 4 1 




HARHbRElIBAND. BRt ITFLACHSTAHL. 
E N , AUS KOKKUSSIONS 
NUR KALT FER­ UUER FERTI 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


















































0 1 3 
65 
. . 2 0 
. . . . ­
85 
85 






















6 1 4 
. 14
13 




4 5 9 
. 6 1 4 
BANDSTAHL ODER 

































1 0 4 0 
7 3 7 3 . 3 . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
UÛ4 
LJ5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
062 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASbt J 






BARKtS, BAKKtS C R t C S t S . 
KEFRACTAIKEo, 3 
FKANCt 
B E t G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLtM.FED 











M O N D E 






























2 ¿ J 
4 9 
749 
7 7 4 
2o9 
172 
0 9 6 






























. . " 7 3 7 3 . 3 4 BAKKES, BAKKES CRECStS, 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
101U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






















. . • PROFILES, 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. • EN ACIERS 
UU F I L E S A 
6 7 4 
5 






2 0 2 





1 9 1 7 
1 119 






SIHPLtHENT LAHINtS OU F I L t S A CHAUD 
FRANCt 
ALLEH.FEO 











































3 4 6 
2 6 1 
­
7 3 7 3 . 3 5 BAKKtS, EARRtS CREUSES, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 J 6 
0 3 6 
0 4 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























M O N D E 
INTRA­CE 
























0 0 7 
0 0 6 
492 
1 
7 3 7 3 . 3 6 BARRES, BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0U3 
UU4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE ι AELE 







, . 146 
2 
. 23 













3 2 5 
13 
93 
0 1 5 
32 
13 










7 3 7 3 . 3 9 BARRES, BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 6 2 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtH .FEU 





















7 3 7 3 . 4 3 PROFl 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 3 
1000 
l o i o 1 0 1 1 











































7 3 7 3 . 3 3 
8 6 1 
2 5 5 
2 7 3 
7 2 3 






9 7 1 
4 2 0 
615 




2 5 1 
9 3 9 
78 2 
157 


















2 6 4 



















n ; 7 
. 808 
712 


















• EN ACIERS 
UD 
19 3 






















. 1 334 543
8 
17 
2 6 1 
36 3 
17 
1 6 9 6 623 
1 6 2 6 5 4 9 






























3 7 6 
65 
28 
4 4 5 


















. 4 2 
1 
6 8 4 





1 1 8 
0 9 4 


















6 1 7 
a 
5 6 1 
• 2 50 
6 1 1 
639 
6 3 9 



















7 9 5 
a 
a 












3 6 9 
102 
1 







, S I H P L E H . LAMINES OU F I L E S 
1 131 167 
16 
17 














4 4 3 7 2 7 5 1 
3 677 2 163 
760 568 
730 52 2 
578 4 5 6 
a 
30 47 
EN ROULEAUX POUR TOLES, 
EN ACIER INOXYDABLE OU 



















0 5 4 
2 7 9 
59 
. 2 0 0 
237 
36 
4 9 7 
338 
69 
4 9 1 
583 
615 




2 4 8 
019 
592 
4 2 7 
2 1 7 
331 
. 2 1 0 










0 4 9 
2 52 
7 9 7 
7 9 7 




6 9 4 





























5 9 1 
7 
a 




• 9 2 4 
6 1 8 






















PFOFILE AUS BLECHEN ODER BANUSTAHL, KORROSIONS­ ODER HITZEBESTAENDIGER, TIGGESTELLI 
AUS LEGIERTEM STAHL,KEIN 7373.49 NUR KALT HER­ UDER FEK­ PRUFILES CE TULES OU DE FEUILLARDS, EN ACIERS ALLIES, SAUF INUXYDABLES OU REFRACTAIRES, SlHPLEHENT OBTENUS OU PAR­ACHEVES A FRUIU 
004 ALLEH.FED 
looo 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 0 8 












1 5 7 





14 . . a 
1 0 0 0 H G Ν U L 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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S T A t a t 
KORKOS 
M E N G E N 
EG­CE 
, P R C F I L t . 





0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
































Belg.­Lux. Neder land 




l u l l a 


















































































­ANUERE ALS AUS BLECHtN U D E K BANDSTAHL ALS 
SCHNELL ARGE U S ST AHL, 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
ÎUUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 







4 3 1 
135 
2 9 5 
2 9 5 
2 6 9 
, PROFILE. 










3 L E I ­
4 1 0 
47 
3 0 
3 1 2 
5 5 9 
2 1 5 
5 9 
09 3 
6 0 1 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 












3 9 6 
152 574 
08 5 
0 4 1 
33 7 
592 
2 7 6 
4 2 2 5 9 
73 
3 6 9 
4 
4 6 4 
2 4 9 











































ANDtHt ALS AOS BLECHEM UUEK BANDSTAHL. ALS 









5 3 9 
641 


























6 4 8 




6 7 6 
2 3 8 
213 


















F E R I I G ­
2 











ANUERE ALS AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, ALS 










3 4 6 







I I b 
473 
6 4 6 















AHL UNU PROFILE, AUS LEGIERTEH 
WARH GEWALZT UDER STRANGGEPRESST 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





















AHL UND P K U F I L E . AUS LEGIERTEM 
KALI HER­ CÜER FERTIGGESTELLT 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

































6 1 6 
562 
510 
4 5 2 
52 
STAHL 
. , , . . . 
STAHL 
AHL UND P R Ü F I L E , AUS KURROSIGNS­
GEH STAHL, H IT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
732 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














0 0 3 





















































. 0 2 8 
8 6 3 






2 3 1 
761 
470 
4 6 8 













5 4 3 
3 5 7 
3 5 7 
80 
-










. . a 
-
P L A T T I E R ! , 
ODER HITZEBES 
5 1 








4 2 4 













4 4 6 
. 2 
5 
5 7 1 
6 0 8 3 6 3 
3 6 3 






















UDER HITZEBESTAENDIGER, H IT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 4 
9 3 7 
106 
311 
6 0 7 
3 9 6 
555 
3 0 0 
102 892 
2 2 0 
9 
4 0 










4 2 8 
75 
















2 8 6 
205 
16 
2 5 5 
91 
812 













o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
7 3 7 J . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
OJO 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 




i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1O40 
i B A R R E : 
ACIERS 






B t t G . L U X . 
PAYS-SAS 
A L L f M . F t U 










M C N D L 






7 3 7 3 . 5 4 BARRES 
OUI 
0 0 4 
00 5 




1 0 1 0 
1U11 
1020 












A t L t 
7 3 7 3 . 5 5 BARRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 







S U I S S t 
ETATSUNIS 
M C N U t 
I N T R A - C t 
EXTKA-CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
7 3 7 3 . 5 9 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
ÎOOD 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














H C N D E 





7 3 7 3 . 7 2 BARRES 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




























, P k U F l L t S , 
























4 2 3 
6 9 0 
3 2 1 
27 
6 1 7 
5 6 3 
052 
0 4 3 












0 9 3 
4 1 
3 6 1 





4 3 2 4 9 
49 




4 1 3 
4 1 1 





I T A L I t 





7 3 7 3 . 7 4 BARRES 
ODI 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 

















7 3 7 3 . 8 3 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 


















7 3 7 3 . 8 9 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 32 





­Lux. Neder land 
CE TOLES 
















. • AUTRES QUE 





































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
OU DE FEUILLARDS, EN 
MPLEHENT OBTENUS OU 
2 7 0 
3 
a 
6 3 9 









3 3 3 1 059 




. • DE TULES 








































• 8 1 1 





• OU OE FEUILLARDS, EN 









































5 7 1 
5 7 1 
5 6 1 
OU DE FEUILLARDS, EN 










2 6 5 
35 
4 
302 1 677 






3 1 1 




OU DE FEU 
REPRIS SOUS 7 3 7 3 . 5 3 A 55 
, 36 
2 
2 6 1 4 
204 
4 6 









6 2 0 









, EN ACIERS 



































6 5 4 769 
769 



















I l o 335 
4 0 2 

















9 2 27 
27 
2 0 
, EN ACIERS 


























­A L L I E S , 
a 
• . a 
a 
a 










5 2 1 
a 






• 8 3 0 
5 3 6 
29 5 














3 0 6 
93 
212 































2 8 8 
0 5 1 
0 5 0 
9 5 4 
1 
































• 2 9 8 
37 
a 













































3 0 8 
102 
­, 






















0 2 7 























2 4 1 
142 
10 





2 0 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 































BAN03TAHL AUS LcGIERTEM STAHt 
¿27 101C I M F A ­ C E 1 310 238 
49 lull tXTKA­OE 2 2J3 66 
49 1020 CLASSE 1 2 ¿11 66 
49 1021 ACLt 2 Ü21 18 
1040 CLASSE 3 3 

















ELEKTKOBANC AUS LEGIERTEH STAHL, NUK WARM GEWALZT FtUItLARCS tN ACIERS ALLIES, 
A CHAUD 
MAGNETIQUtS, SIMPLtMtNT LAHINES 
UOl 44 
002 251 
004 260 12 
022 20 
030 29 
.000 610 12 





























1O00 H L Ν D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 AELE 
33 
1U2 





45 48 1 1 
5 
45 





ÜUER HITZtBtSTAENDIGEM S T A H t , NLR 7 3 7 4 . 2 3 FtUILLARDS tN ACIERS INOXYOABLES OU REFRACTAIRES, SlHPLEHENT 



























































































1000 M C Ν D t 
1 0 1 0 INTKA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 















































BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAhL, KEIN ELEKTROBAND­,KEΙΝ KORRO­
SIONS­ ODER HITZEBESTAENUIGEK STAHL, NOR MARH GEMALZT 
FEUILLARDS EN ACIERS ALLItS, SAUF MAGNETIQUES, 




























































































1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 tXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 



































ELEKTROBANO AUS LEGIERTEH STAHL, UMMAGNETISIERUNGSVEKLLS1 
BIS 0,75 MATT/KG, NUR KALT GEMALZT 
FEUILLARDS EN AC1EKS AL LI ES,HÄGNET I QUE S, 
HUH u,75, SIMPLEMENT LAMINES A FROIU 
5 
2 4 5 69 
■ 
179 
81 98 98 86 
. 36 _ 9 38 
• 550 
467 83 83 83 
NOXYÜABLES 
B6 
4 16 . 21 93 15 9 646 6 13 
917 
128 789 789 768 
54 
549 1 110 . 1 12 . 2 08 
38 • 
972 
714 257 257 220 

















4 189 18) 38 446 219 
8 021 7 307 715 715 50 
1 
166 35 323 41 
565 
166 399 399 35 
3 739 
a 
. . • 
3 899 

























lOUO H G Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 












































ELEKTROBAND AUS LEGIERTEM STAHL, UMHAGNETISIEKUNGSVERLlSI 
UEBER 0,75 WATT/KG, NUR KALT GEMALZT 
FEUILLARDS EN ACIERS ALLI ES,HÄGNET IQUbS, PERTE EN HATT 
























































719 lOJO H C N D E 
285 1010 INTRA­CE 
434 .1011 EXTRA­CE 
434 1020 CLASSE 1 

































NLR 7374.53 FEUILLARDS EN ACIERS INOXYOABLES OU REFRACTAIRES, SlHPLEHENT 



























































































































lOUO M G N U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 























































10 268 261 
14 60 292 12 321 










20 2 060 
12 848 6 971 5 678 5 878 3 251 
961 12* 
6 
752 12 8 224 438 
21 
5 470 4 O U 1 460 1 460 1 001 

























13 0 0 4 ALLEH.FEO 45 4 2 
0 0 5 I T A L I t 45 4 3 
0 3 0 SUEDE 105 32 
0 3 8 AUTRICHE 12 
22 lOUO M G N U E 211 119 
22 1010 INTRA­CE 94 87 
1011 EXTRA­CE 117 32 
1020 CLASSE 1 117 32 






BANOSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN ELEKTKUBAND­,KORROSILNS­
ODER HirZEBESTAtNOIGER UND SCHNtLLARBtIISSTAHL, NUR KALT 
GEWALZT 
7374.59 FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES, SAUF HAGNETIQUES, INOXYOABLES 












2 5 3 1 










168 12 38 42 
54 
143 















0 0 1 FRANCE 












































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 














0 0 3 004 0 30 036 
IODO 
1010 





0 0 4 030 G38 
100U 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
BANDS 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 004 022 
0 3 0 0 3 8 
4 0 0 7 32 
lOUO 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
BANDS 
— 1972 — 







6 7 6 
030 
636 0 3 6 






0 4 0 
293 
3 5 u 350 
2 / 4 
TAHL AUS LEGIERTEH 
3 t 
10 146 76 24 
29 7 
193 1U4 104 
103 
. 42 6 
. 
50 
42 6 6 
0 
TAHL AUS L t G I t R T E H 
2 7 
12 
b8 14 14 
l o O 
127 33 33 
¿ 9 
a 
. 60 7 2 
77 
66 9 9 
9 






60 22 2 5 3 49 




4 7 5 634 












197 4 8 9 
66 39 68 39 
82 39 
o T A H L , NUR PLATTIERT 
13 
10 16 68 66 
. 
40 158 
39 89 1 69 1 69 
69 

























, 2 4 
24 
. 24 24 
24 
, KALT GtWALZ l 
27 
12 
. 7 12 
63 
39 2 4 24 
20 
­ UDER HITZEBE3TAEN0IGEM STAHL. 
ANUERER OBER! 
26 




6 0 6 
0 
6 
TAHL AUS L E G l E K T t H 
BESTAENDIGER, UEBER7UGEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 3 0 3 0 0 3 6 
4 0 0 732 
l o o o 
l o i o 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
BANDS 
7 3 7 4 . 
UOl 
0 0 3 D04 
0 3 0 0 3 6 0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
BLECH 
2 
ï 1 1 
126 
8 7 0 
65 169 
1 2 1 794 66 
66 4 7 0 
812 
3 6 9 442 4 4 2 8 6 6 
. 02 3 7 0 
35 57 7 
18 
. 
2 7 0 
169 6 1 81 
0 3 
IAHL AUS LEGIERTEM 
12 B I S 89 
146 
13 56 
8 4 25 3 0 7 
3 6 4 
2 1 6 145 
145 138 










































4 9 4 
609 
6 0 9 



















ODER H I T Z E -
O D . H . ANDERER OBERFLAECHENBEARBEIT. 
6 
4 













ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEH STAH1 
0 , 7 5 WATT/KG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
732 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 














4 9 2 
339 
5 0 1 
8 0 2 










5 6 1 
5 6 1 











, 2 7 0 
415 
575 










9 4 3 
1 
ELEKTROBLECHE AUS L E G I t R T t H STAHL 
UE6LR 
0 0 1 
0 0 2 




0 4 8 
4 * 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLECH 












4 4 2 









5 3 3 
533 


























i AUS KUKRUSICNS- ODER HITZE 
4 , 7 5 HM D I C K , NUR HARM GEMALZT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 









4 1 5 
2 4 2 
7 7 0 
3 1 4 
77 2 
9 J 9 
14 
4 5 8 
2 0 6 





2 1 7 
2 1 



















, 195 2 
99 
> 1 124 
) 828 • 296 ι 2 9 o • 197 
IUERS BEARBt 
. r 7 







. 86 2 4 8 75 
06 3 7 1 
575 




. 10 4 
. • 
48 
34 14 14 14 
ITET ALS UNTER 
140 
13 
70 1 27 4 
2 54 
153 1 0 1 





. . . . . . . 745 
3 084 







13 7 7 
4É9 
61 
5 0 1 
42 4 4 
22 4 4 4 79 659 
. ­
343 
0 7 4 2 6 8 2 6 8 
1 3 1 
, UHMAGNEII SI ERVERLUST 
J 
3 5 0 292 
■ 
'. 
6 5 3 
6 4 5 













2 8 5 285 115 
UESTAENUIGEH STAHL 
1 5 1 
134 











9 32 9 4 1 1 4 






1 1 1 














, . . . ­
78 











399 399 293 
UEBtR 
368 
. , 6 2 1 
a 
52 
7 9 2 1 656 202 
a 
134 





1 0 0 0 
l u l O 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
JAPON 
H U Ν U E ΙΝΤΚΑ­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 






7 3 7 4 . 7 2 FEUILLARUS 
0 0 1 
0U3 U04 0 3 0 0 3 6 
lOUO 
1010 1 0 1 1 1020 
1021 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED SUEDE AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AEL t 
7 3 7 4 . 7 4 F t U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 0 3 0 0 3 6 
lOUO 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED SUEDE AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSt 1 
AELE 
7 3 7 4 . 6 3 FEUILLARDS. 
0 0 1 
0 0 2 U03 0U4 022 
0 3 0 0 3 6 
4 0 0 7 J 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
AUTREMENT Τ 
FKANCt 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
SUEDE AUTRICHE 
t T A T S U N I S JAPON 
H 0 Ν Ü E I N T R A ­ C t EXTRA­CE 





7 3 7 4 . 8 9 F t U I L L A R D S 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 3 0 0 3 8 
4 0 0 7 3 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
RES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E SUEDE AUTRICHE 
ETATSUNIS JAPCN 
H 0 Ν 0 E 










U 129 39 10 
22o 





43 67 14 
190 





en 6 5 1 6 5 1 
442 
1000 RE/UC 






A L L I E S . S I H P L . 
a 
. 56 6 
­
6 2 




35 45 2 
83 






33 1 1 
. 
Í E S , S I H P L . 
INOXYDABLES OU 
RAUES A LA SURFACE 
735 
76 2 1 2 3 1 57 
83U 52 







1 1 1 
7 3 7 4 . 9 0 F t U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 3 0 0 3 6 0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
7375 
178 
417 46 157 
55 9 7 5 52 
103 565 
357 
852 704 704 0 3 6 
3 0 




6 7 17 
17 15 
432 
















. 6 0 33 
­
95 








, . • 
REFRACTA 




















1 2 2 9 
996 
2 3 3 2 3 3 
1 7 0 
LAMINES A CHAUD 
14 
, . . • 
20 
15 5 5 
3 







LAMINES A FROID 
48 
13 
. 21 12 
104 







8 1 1 
1 










7 6 1 
108 
108 0 0 0 





, 6 . 7 
­
2 5 4 
2 4 1 13 
13 6 
A L L I E S , SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAI ­
AUTREMENT TRAITES A 
EN ACIERS 
a 
3 1 2 39 




8 1 8 1 81 3 1 
ALL 
QUE SOUS 7 3 7 4 . 7 2 A 89 
FRANCt 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H C Ν U E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
» I TOLES 
7 3 7 5 . 1 1 TULES 
oo i 
0 0 2 
ÜU3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 0 3 6 4 0 0 732 
8 0 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­ÛAS ALLEM.FEU 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUISSE t T A T S U N I S JAPON 
AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
7 3 7 5 . 1 9 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 3 6 0 4 8 
4 0 0 
7 32 
îouo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
DE 0 , 
FRANCE 




M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
7 3 7 5 . 2 3 TULES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 6 0 3 8 062 
3 6 6 3 9 0 
S I H P L 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 




302 4 2 34 4 4 
7 54 
2 7 u 4 6 4 
4 8 4 439 
EN ACIERS 





2 4 45 
4 5 39 






U 5 5 
1 
823 
3 7 4 
2 o 2 162 
565 9 9 3 
17 53 700 100 
10 3 2 5 
3 9 7 
167 664 6 8 4 
0 7 2 
1 
4 
1 2 2 
MAGNETIQUES EN 
75 
2 I 2 
7 
6 
6 4 3 
6 4 2 568 114 3 5 0 
32 22 
103 
2 0 4 
69 3 
9 6 6 









4 3 0 
345 209 2 3 2 
120 6 5 6 













57 352 3 52 3 5 1 
LA 








ACIERS A L L I E S , 
a 
346 
9 9 7 
546 9 4 0 




8 8 9 459 4 5 9 
5 7 5 
ACI 
a 




2 1 6 












3 3 2 
SURFACE 
3 8 6 
a 
26 



























. 32 5 
476 





2 4 5 
2 4 3 
2 2 2 






142 19 2 7 2 
¿20 186 
534 4 6 4 
. 3 236 
98 
a 
79 4 0 1 










. 0 80 
76 2 7 4 





. 4 4 
, 4 5 4 5 2 35 
49 517 
2 6 6 
2 0 6 0 6 0 0 6 0 4 9 4 
18 










. 313 3 26 31 
532 
159 373 





















17 18 6B2 645 
.1 
543 












2 1 2 2 
2 





. 883 3 
32 , 17 
46 
751 
6 4 6 






4 9 111 
a 
565 30 
199 13 432 8 
U 526 
2 5 8 
1 4 6 0 5 
a 




2 0 5 7 
1 7 2 2 
3 3 5 335 3 0 6 




4 7 9 
a 
58 
7 01 2 7 9 0 148 
a 
96 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 













































































































. , . • 
KEIN KORROSIONS 
KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, JEBER 
















































































































































































































































































































































































































. • , 
a 






































































































































































































































































































































































































































































































NON HAGNtTIUUES, EN ACIERS 
RtFRACTAIRES ET 























































































































































































































































ALLIES, SAUF INÜXYDA8LES OU 






































































as . 52 
23 

























RAPIDE, 3 A 4,75 MM, 







































































































































































































































































ALLIES, SALF INOXYUABLES OU 























































































RAPIDE, HOINS DE 3 MM. 
a 
16 1 


































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
BL tC H 
KORKO 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 




0 3 6 
0 3 8 
40U 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLECH 
3 MH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 6 6 
390 
4 0 0 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
BLECH 
KORRO 
M I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLECH 
3 HH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
390 
4 0 0 
404 
7 2 8 
732 
8 0 0 
IUOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BLECH 
GEWAL 
0 0 1 
004 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
03B 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLECH 
UEBER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
— 1972 — 



























3 7 9 
68 
735 








2 6 7 
9 6 4 
973 
6 2 0 
11 
NUR WARH GEWALZT 
a 
. . 423 
32 
26 
. l o 






3 9 1 
277 
KURROSICNS­ UUtR 













0 6 0 
132 
5 8 5 
985 
120 











2 6 0 





2 6 0 
. 9 6 1 

































































































































2 3 6 
77 
2 2 8 
8 3 0 
170 
2 9 1 
18 
112 
0 0 7 5 6 0 
4 4 7 
4 4 7 
318 
NUR KALT GEWALZT 
a 
4 4 
. 2 5 4 
126 
12 





t AUS KORROSIONS­ UUER 
















2 0 7 
8 5 0 
3 9 2 
648 
5 5 1 
4 1 0 
3 1 6 
3 1 
2 1 2 2 6 
4 4 9 




3 2 9 
2 0 5 
124 
110 










2 1 5 
28 


























4 0 3 























3 HH DICK 
a 
. . . . * LEGIERTEH 
213 











. 4 8 1 
3 1 6 
2 2 9 
0 8 7 
















4 5 1 
4 4 1 
4 3 7 
11 

















, NUR KAL! 
. 





















2 2 3 
a 
49 





2 6 8 





































































3 5 1 
6 6 7 
502 
6 9 
6 4 0 
66 
162 
2 3 3 
30 5 
92 9 
3 7 5 
553 
553 












































. 2 3 3 
. 840 
9 9 1 
85 5 
855 












3 HM DICK 
. 





4 6 6 
340 
3 5 3 






2 9 4 
68 
3 48 
3 8 1 
9 6 7 
9 53 
9 8 0 
14 








2 4 5 





























3 4 8 
S19 
819 






















8 1 0 




4 5 0 









7 8 4 
14 
9 3 3 2 
407 













2 7 8 
2 52 
7 8 0 
4 7 1 














. 4 9 9 









6 9 4 
2 7 1 
564 






. 4 0 
ι ρ f 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 





7 3 7 5 . 4 9 TULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 « 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 














. . 1 














H G Ν U E 





7 3 7 5 . 5 3 TULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






















7 3 7 5 . 3 4 TULES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






2 2 5 
4 1 











5 6 J 












7 3 7 5 . 5 9 TOLtS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










4 5 4 









3 0 4 
175 
2 0 
2 6 9 
739 
4do 





















2 2 0 
• 
4 5 6 
4 5 6 




2 8 3 
A L L I E S . SAUF INOXYDABLES OU 
R A P I D E , MOINS DE 3 
145 9 
, 3 U 







2 3 3 107 














































. 17 a 
13 2 8 3 
1 555 1 837 
564 1 397 
9 9 1 4 3 9 
983 4 2 5 
9 0 7 117 
8 14 
R A P I D E , OE 3 MM ET 
















7 3 7 5 . 6 3 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 























7 3 7 5 . 6 4 TOLES 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









4 4 6 
104 
2 9 4 
37 
45 
2 4 0 
849 
3 9 1 
3 9 1 












7 3 7 5 . 6 9 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




















































• A L L I E S , SF 












INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 











































1 4 6 0 1 2 6 5 
1 7 1 6 
390 
2 2 7 0 5 564 
2 385 9 9 4 







4 0 3 2 4 2 1 
• 7 2 5 5 13 4 0 4 
6 505 9 540 
7 5 0 3 864 
7 5 0 3 864 
3 2 5 1 320 
• R A P I D E , MOINS OE 3 
a 







I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 









7 3 7 5 . 7 3 TULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 



















0 7 9 
253 








2 3 7 











7 3 2 








2 5 5 
7 2 8 
































• 3 HH 
2 3 1 




























* 9 5 4 
7 2 4 
2 3 0 
2 2 8 
















• 7 4 7 
4 5 5 
2 9 1 
2 6 5 
35 
26 
, S I H P L . 
. 

















3 9 7 
174 
223 
2 2 3 
1 7 4 
153 
a 




• 4 0 8 


















2 9 8 
. 352 
264 
4 9 1 








4 4 3 
7 3 5 
708 

















• 18 6 6 3 
17 7 7 9 
8 8 4 
8 8 4 














A L L I E S , SAUF INOXYDABLES OU 
R A P I D E . MOINS DE 3 
65 9 
1 2 6 
4 
55 3 7 9 
51 6 1 
il , 
17 





INOXYCABLES OU REFRACTAIRES 




6 1 4 
. 4 1 6 
. 555 
LA SURFACE 
3 3 7 534 
2 7 8 
5 





3 5 6 






2 2 0 





8 8 2 
147 
1 0 4 4 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 2 
400 
732 
l u o o 
l o i o 
1011 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 6 
0 36 
0 6 6 
4 0 0 
IUOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BLECH 






2 1 3 
13 
6 
2 1 1 
2 2 9 0 
12 754 
9 3 5 3 



















































l 7 39 3 2 74 
1 5 2 9 2 728 
2 3 0 5 4 7 
23L 
22¿ 
5 4 6 
3 7 1 
­















STAHL, K E I N KUKROSICNS­ UUER H I T Z E B E ­













1 2 6 3 
1 0 4 4 





















, . a 
. , a 
• 57 
36 






















E AOS KGRRUSICNS­ UDER HITZEBESTAENDIGEN STAHL 
ANDERER 
NUR 
S ALS QUADRATISCH UDER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
1 8 5 0 
67 7 
14 
2 8 5 
76 
2 0 
4 9 6 
32 
3 4 8 3 
2 9 0 2 
582 
582 
5 6 1 
1 



















E ALS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUS 
ODER RECHTECKIG 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 





2 0 6 
2 7 7 
7 1 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
E, AUSGEN. 
S IONS­ o u . 
NUR ANOtRS ALS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





















­, . , , . t L E K T R O b L t C H t , AUS 
H I T Z t B E S T A E N U I G t R , 
JUACRATISCH UDER REÍ 























2 1 6 830 







. , a 
. . . * 642 
642 





















E AUS KORROSIONS­ OUER HITZEBESTAEND 
ALS QUADRATISCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
400 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1 0 2 0 




























S IONS­ ODER HITZEBESTAENUIGER 
RECHTECKIG 
2 5 6 
28 
8 2 















1 4 5 0 












4 6 9 0 












































































ΓΕΗ STAHL, KEIN 
53 
9 
































ISOLIERTE ÜRAEHTE FUER 


























4 6 6 7 79 
1 5 




1 9 7 3 2 509 
1 2 9 4 1 6 1 3 
6 7 9 896 
6 7 9 696 


















0 0 5 
0 2 2 
OJO 
0 3 6 
0 3 6 
u 4 6 
0 5 2 
4U0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 















7 3 7 3 . 7 9 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0Ü4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EN 












H 0 Ν U E 




C L A S S E 3 
7 3 7 5 . 8 3 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 















A t L t 
7 3 7 5 . £ 4 TULES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 










7 3 7 5 . 6 9 TULES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
ÎLCO 
1010 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










4 9 1 
1 8 J 1 
10 3 o l 











, . U 






. A L L I E S , 
1000 RE/UC 





. . . ■ 
568 1 

















9 1 4 
5 6 1 
352 



























































6 2 7 
4 5 4 
3 







4 4 1 
-
1 6 3 3 






















• 2 1 
156 
4 1 2 
128 
2 8 4 


















' INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIMPL.DECOUPEES 
AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 




























2 8 4 
a 
19 







RAPIDE, S I H P L . 
QUt CARREE UU RECTANGULAIRE 
31 
65 
4 9 1 
586 
96 
4 9 1 
4 9 1 
4 9 1 
a 
4 5 
. 4 5 
4 5 

















3 2 1 9 0 0 
309 8 5 5 
I l 45 
11 45 
11 45 








9 3 8 














4 9 1 
537 
47 
4 9 1 
4 9 1 
4 9 1 
NUN HAGNETIQUES, EN ACIERS A L L I E S , SAUF INOXYDABLES OU 
REFRACTAIRES ET 











7 3 7 5 . 9 3 TOLES 
0 0 1 
0U2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













QUE CARREES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED 










7 3 7 5 . 9 9 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
lOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
7 3 7 6 
44 









































INOXYCABLES OU REFRACTAIRES,DECOUPEES 
RECTANGULAIRES, OUVREES 
















\ a « 

















«1 F I L S 
7 3 7 6 . 1 3 F I L S 
OUI 
002 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
U36 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








































3 6 1 
2 52 




4 5 1 
153 
I l 425 
7 018 
4 4 0 7 
4 40 7 

























































SF IN0XYDA6LES OU 












2 8 122 
6 1 15 
6 1 15 







2 1 5 
2 1 0 
4 
4 
• A L L I E S , EXCL.DES F I L S ISOLES POUR ELECTRIC ITE 
INOXYDABLES OU REFRACTA 
119 





6 1 4 242 
2 
. 3 6
2 9 64 
7 
2 666 585 3 
2 173 2 5 0 2 
69 335 
6 9 1 3 3 5 
659 258 
1RES 




9 2 171 
129 82 




3 0 274 
95 51 
157 4 039 
173 2 139 
984 1 900 
984 1 900 












• 7 7 8 
2 8 1 
4 9 7 
4 9 7 
4 4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 







1011 1020 1021 
23 161 56 6 
272 203 68 66 61 




DRAHT AUS SCHWEFtL­, BLtI­, PHOSPHUR­SIAHL 
001 004 022 036 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
5 257 161 2 217 
57 6 673 484 3 805 32 
11 154 7 635 6 803 5 257 4 351 2 378 4 331 2 378 4 316 2 378 
35 371 31 145 2 
584 406 178 178 177 
DRAHT AUS HANGAN­SILIZIUH­STAHL 
001 002 003 004 005 
1000 1010 1011 1020 1021 
106 14 362 2 831 657 134 
16 107 18 089 19 19 17 
171 170 1 1 1 
488 69 1 
595 568 7 7 5 
7 977 2 92 99 30 























2 OUI FRANCE 
146 004 ALLtM.FEU 
036 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
149 1OO0 M C N D E 147 1010 INIRA­CE 1 1011 EXTRA­CE 1 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 








7376.15 FILS EN ACIERS AU S, PB, Ρ 
49 001 FRANCE 
68 004 ALLEH.FED 
022 RUY.UNI 
1 ¿54 036 SUISSE 
732 JAPON 
1 372 1000 H Ο Ν D E 
118 1010 INTRA­ÇE 
1 254 1011 EXTRA­CE 
1 254 1020 CLASSE 1 
1 254 1021 AELE 
64 1 795 121 1 004 21 
3 020 1 865 1 155 1 155 1 130 




























1000 H C Ν D E 
ΙΟΙΟ INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





























































2 614 1 168 
3 793 3 783 9 9 9 
370 60 310 310 310 
DRAHT AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KURROSIONS­ ODER HITZE­BESTAENOIGER, KtIN SCHNtLLARBEIIS­, SCHWEFEL­, BLEI­, PHOSPHOR­, MANGAN­SILIZIUM­ STAHL 
FILS EN ACIERS ALLIES, COUPE RAPIDE, SAUF AU S SAUF INOXYOABLES OU REFRACTAIRES ET A , PB, Ρ ET MANGANO­SILICEUX 
001 002 003 004 O05 022 0 30 036 038 042 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1 732 942 6 48 5 
6 390 
677 
1 745 7 973 153 199 116 134 364 
26 942 16 226 10 716 IC 715 10 071 
362 900 836 538 805 573 15 1 
39 
14 091 10 657 3 434 3 434 3 395 
32 469 
97 29 
563 817 146 146 146 
1 352 5 22 235 21 3 
56 10 
1 735 1 387 348 346 281 
8 36 519 400 
134 819 4 759 110 76 6 28 374 
8 087 1 909 6 179 6 178 5 763 
530 41 153 733 
2 377 7 100 112 U 
2 C66 1 456 6C9 6C9 466 









1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 





















036 306 729 729 485 
16 219 
40 26 













1 λ \ 3 
241 
208 443 . 81 
473 758 68 71 3 246 99 
696 
973 723 722 370 
1 
614 
14 69 615 
w 7275 44 85 34 86 • 
1 843 
1 312 
531 531 410 
­WAREN OES KAP. 73 , ALS SCHIFFS­ U. LUFTFAHRZEUGBÉÜARF ANGEM. 7398.OU MARCHANDISES DU CHAP. 73 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, ,f— NIMEXE 
















Τ AI HAN 



































H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
































































STUECK ­ NOMBRE 
15 0 5 1 
8 653 7 2 2 3 
15 378 5 9 7 0 
46 977 2 8 9 3 0 
6 46Θ 5 322 
8 607 1 153 
126 920 2 0 2 0 6 
19 543 15 8 8 4 
20 0 8 1 l u 9 8 4 
9 165 
12 494 10 5 3 6 
4 105 
62 540 1 
5 230 6 2 
19 421 5 117 
56 844 4 372 
4 3 9 978 116 380 
5 2 527 47 645 
347 4 5 1 68 735 
2 2 1 778 63 957 
ï 7 698 26 032 
56 778 4 777 
66 895 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 472 20 967 2 0 191 
1 946 




26 367 2 0 475 
25 376 2 0 4 7 4 
9 9 1 l 
9 9 1 1 
977 1 
SIUECK ­ NOMBRE 
1 628 
851 5 0 0 
1 405 20 60 876 2 077 
329 11 
1 9 5 5 5 1 7 8 0 
7 9 6 3 4 0 
1 536 
1 O U 6 3 0 3 
29 301 8 02B 
70 6 9 6 260 
3 564 
1 5 1 5a4 10 9 7 3 
65 291 2 6 0 8 
126 293 8 36 5 
46 207 β 104 
6 552 12 
80 0 5 5 2 6 1 
1 1 
31 
STUECK ­ NGMBRE 
4 7 6 38 
5 655 3 8 5 
1 9 8 2 3 1 0 15 383 4 848 
10 476 10 372 
1 709 85 7 
2 473 50 
3 3 2 3 
163 100 51 150 
4 6 8 1 
3 990 
5 0 1 0 
1 506 265 
6 1 945 13 0 4 6 
3 4 4 781 99 580 
6 1 134 15 9 1 5 2 6 3 647 83 6 6 5 
2 4 1 238 77 065 
176 770 52 7 3 9 
8 9 30 6 120 
5 480 4 8 0 
STUECK ­ NOMBRE 
18 162 
37 743 24 965 
2 4 0 7 152 
18 459 7 7 2 9 
2 102 1 8 1 0 
501 
90 
U 0 1 6 100 
14 525 
4 5 8 
3 086 
2 3 50 
111 601 34 783 
76 8 7 3 34 6 5 6 
32 728 127 
29 642 127 
12 147 125 
3 086 
STOECK ­ NOHBRE 
122 975 
11 6C7 2 8 8 1 
5 027 288 
38 148 13 4 4 0 
1 016 922 21 803 4 0 2 ' 
16 923 202 
U 7 8 0 123 
2 627 1 400 
1 a i 4 87 
101 294 6 538 22 117 122 
54 667 
4 16 323 30 153 
178 773 17 531 
2 3 1 550 12 624 
157 370 12 371 
54 210 5 752 
79 554 122 
6 2 6 125 
Belg.­Lux. 
7 5 6 1 
. 6 228





. . . 47 0
2 491 
7 9 4 
29 4 7 7 
22 e o i 
6 676 




1 8 1 6 








7 3 4 

















9 0 1 






































4 7 9 
231 
4 6 891 
4 7 Î 





6 8 2 1 5 
3 564 
1 5 5 729 
4 7 601 
1C8 12E 

















2 1 C87 3 106 
16 995 3 096 










. 5 5 8 













2 6 7 7 7 0 
149 500 






























151 6 6 4 
5 7 8 0 
145 6Θ4 
139 173 
102 4 8 0 
2 7 2 1 
3 9 9 0 
140 3 78.7 
5 791 
2 2 2 2 
6 8 8 7 
3 1 
9 4 9 4 965 









10 9 0 0 
9 227 
3 C 7 ? 
3 1 9 9 6 7 136 34 2 2 3 
26 136 6 919 10 7C5 
5 660 217 23 516 
5 851 217 20 4 4 1 
2 6 9 2 1 1 11 042 
9 3 C77 
1 903 102 363 2C7 
2 3 9 6 C97 
747 523 
6 9 5 3 5 684 
56 38 
14 955 89 
1 871 2 7 8 
2 C86 6 684 1 626 
1 726 
120 
2 0 8 53 639 6 3 2 3 
7 8 0 2 0 339 876 
53 136 1 5 5 1 
14 542 2 4 6 712 16 038 
9 6 5 9 108 544 6 827 
4 683 138 168 U 2 1 1 
4 103 62 843 S 784 
2 156 9 184 2 4 2 7 
7 8 0 75 325 2 4 2 7 
. 
m ρ 














1 0 0 0 
921 
942 


























6 6 6 0 
5 719 















6C 7 6 1 
50 856 
9 9 0 5 
4 905 
4 7 7 0 











4 5 7 
3 0 0 6 





3 4 6 9 
U 8 7 1 
16 718 
15 571 






36 2 1 2 
70 6 6 4 
69 263 
34 6 9 1 
9 0 0 
501 









I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 















































































































STOECK - NOHBRE 
2 3 7 1 
3 1 1 2 0 
534 12 
1 0 4 4 324 
3 124 1 7 7 7 
2 1 1 
. 155 6 9 
7 684 2 205 
7 3 8 4 2 133 
300 72 
2 9 9 72 
131 3 
1 
STUECK - NOHBRE 
32 100 
4 0 0 5 379 
2 697 
7 2 5 7 3 5 8 
329 8 8 1 250 580 
1 6 6 5 
34 9 4 4 29 4 4 8 
6 9 6 5 3 
13 535 
150 7 
4 3 3 4 5 6 2 8 0 SB7 
375 9 4 0 2 5 1 317 
57 516 29 670 
43 9 7 5 29 6 6 9 
1 9 0 3 2 1 1 
6 1 
13 5 3 5 
STOECK - NOHBRE 
151 8 4 9 
10 9 1 8 2 0 4 
37 6 6 3 2 5 9 
60 366 13 342 
51 588 19 313 
8 3 4 15 
9 1 5 
19 147 61 
3 1 3 1 352 
130 
2 4 1 6 430 
l o 7 3 1 
86 4 0 
2 7 9 3 9 
3 4 4 170 3 4 16 0 
3 1 2 4 0 6 33 118 
3 1 764 1 042 
30 6 4 0 1 042 
2 3 4 7 6 5 3 2 
6 
91d 
STUECK - NOHBRE 
3 6 4 3 
30 3 4 7 2 6 319 
35 6 2 6 2 019 
35 545 4 E61 
6 6 9 72 
1 840 299 
2 3 5 
1 2 1 
109 3 6 1 33 9 0 1 
106 030 33 271 
3 331 624 
3 3 2 3 622 
2 180 595 
β 2 
STUECK - NOHBRE 
76 6 4 7 
33 450 16 872 







3 0 5 
2 6 2 
1 
57 
1 2 7 7 







1 6 5 1 
6 156 
72 3 5 4 
a 
5 4 9 4 
. 4 
82 
. 1 0 8 3 8 1 
102 791 
5 5 9 0 




10 9 6 0 
a 
35 9 3 2 
25 5 3 6 









• 101 313 
98 082 
3 2 3 1 
2 6 1 7 
1 0 2 7 
• 6 1 4 
1 S52 
28 6 4 7 
23 2 1 3 573 
17 
2 3 5 
■ 
54 6 8 2 
54 2 β 5 
397 





32 574 10 9 0 4 14 858 
23 145 10 593 
6 6 6 
17 3 8 5 
1 149 
8 6 6 61 7 5 9 55 281 
4 0 0 
12 0 0 5 
2 6 
• a 
123 5 2 7 3 
56 
535 16 7 0 1 503 E 125 
276 3 9 4 103 2 5 2 79 8 9 3 
187 133 47 9 3 4 72 4 8 2 
89 2 6 1 55 3 1 8 7 4 1 1 
85 4 4 4 55 3 1 1 5 8 6 1 
3 7 8 4 
662 
3 3 7 
3 155 7 1 550 
STUECK ­ NOHBRE 
73 647 . 28 7 5 6 
88 2 5 7 84 468 
37 C89 7 807 10 0 2 8 
87 587 11 65 Γ 7 3 4 
141 6 
15 2 2 9 14 6 8 4 3 3 0 
4 9 2 45 4 1 
302 6 0 3 119 C74 39 9 1 1 
2 8 6 6 1 6 103 9 3 2 39 540 
15 9 8 7 15 142 3 7 1 
15 8 8 7 15 142 3 7 1 
157 
100 
STUECK ­ NOMBRE 
22 7 5 4 
a 
• 
2 0 9 7 4 
632 55 
6 6 2 4 0 
140 104 24 4 0 4 38 4 3 4 
112 396 39 6 1 7 11 717 
1 8 0 5 5 2 2 5 1 . 393 387 
279 4 3 6 64 474 71 2 1 6 
276 568 64 0 7 6 7 1 165 
2 868 396 51 
I 2 868 3 9 8 51 
1 7 4 6 8 4 31 
Deutschland 
63 













2 8 1 7 
• 6 3 4 
2 7 9 7 










6 4 1 4 10 4 8 1 
a 
18 90B 
5 9 1 8 
6 4 9 
9 1 5 
6 6 4 





2 7 6 4 
48 3 1 0 
4 1 7 2 1 
6 585 
6 28 7 
2 3 6 3 
2 
30 0 
7 0 1 






1 2 1 
12 9 5 1 
10 7 0 7 
2 2 4 4 
2 2 4 4 
l 4 8 9 
• 
10 172 
13 5 6 1 
• 3 553 
100 
803 
17 3 8 5 
599 
7 3 6 
a 
10 304 
49 0 4 5 
27 3 8 6 






2 3 2 8 
17 086 
2 2 2 
86 
2 0 9 
■ 
19 943 
19 6 3 8 
3 0 5 
3 0 5 
96 
a 
. 4 5 1 
a 
77 019 
6 3 6 7 




2 2 6 2 
2 2 6 2 
2 262 
(BR) 






2 8 7 6 







1 0 4 4 
a 
4 1 5 0 
1 6 4 9 
• 2 
6 9 6 0 
13 531 
4 0 
31 9 0 4 
9 7 0 9 
2 2 195 
8 6 6 4 
1 6 6 0 
a 
13 5 3 1 
127 8 6 4 108 
1 4 7 0 
. 7 0 3 
1 
a 
4 5 0 













1 2 7 5 






7 4 4 0 






1 6 2 6 
3 655 
• 4 4 7 
32 
■ 
4 9 3 
3 5 6 13 
3 4 4 
343 1 
29 4 5 7 
27 3 3 5 
2 122 




29 7 5 9 
1 4 6 0 
• 74 9 7 4 
49 
6 
• 106 3 6 3 









70 2 2 
. 
57 3ΘΤ 





















• • • . 
1 6 8 0 






6 6 1 1 1 2 5 
2 




17 9 7 2 
315 
1 2 1 
4 6 1 
9 
. a 
29 0 8 9 9 3 4 0 19 7 4 9 
19 7 4 1 

















6 2 8 8 
1 3 9 1 
1 0 5 8 





3 8 7 4 5 0 
a 
96 1 0 6 5 
14 7 4 7 
11 9 9 6 
2 7 5 1 
2 0 7 6 
4 6 5 
6 6 0 
15 






" 17 312 












2 6 0 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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R O H t i 
M E N G E N 
EG­CE France 
EN ( E I N S C H L . SP1EG 
OUtR D t R G L . A U C 
SPILGELEISEN 
O O l 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
2 0 6 
7 0 0 
8 0 4 





1 0 3 0 
1032 
HAEMAT 
0 0 1 
0 0 2 
O C J 
0 0 4 
O 0 3 
0 26 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 2 
4 2 8 
4 6 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
o 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1G30 
1 0 3 1 1032 




C J 2 
2 2 1 
4 3 7 
3 7 2 
1 2 6 
2 2 U 
1 0 U 
1 0 0 
1 J 0 
8 3 6 
1 3 2 
06 7 
4 o 7 
3 6 7 
2 0 U 




Lux. Neder land 
c L t l S E M I N OAKRtN 
FURMLUStN STUECKEN 
1 0 7 
3 3 U 
1 7 7 
. 1 0 0 
. . 
7 1 5 
6 1 5 
1 0 0 
. 
loo 1 0 U 
I T ­ ONÜ S I A H L R O H t l S E N 
3 0 7 
1 0 2 
2 8 
2 9 













7 3 9 
6 3 1 





1 0 4 
0 5 3 
7 C 4 
2 7 3 
2 7 0 
7 2 5 
5 2 5 
5 7 6 
6 7 1 
6 6 2 
4 0 0 
0 6 0 
1 5 0 
9 0 0 
6 6 1 
7 6 0 
9 2 3 
9 6 
1 3 0 
2 0 0 
1 2 1 
7 0 0 
0 5 0 
2 0 0 
4 9 1 
4 6 2 
0 2 8 
3 9 3 
5 5 9 
5 6 0 
1 8 2 
7 4 8 
7 5 
PHOSPHORHALTIGES 
0 0 1 
U 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 









6 3 3 
1 9 2 
4 0 6 
3 5 7 
2 5 6 
1 0 2 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
2 2 0 
3 3 0 
4 3 6 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 
1032 
R O H E l . 
1 0 0 0 
1010 
ANDERE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 2 
7 3 2 5 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




















E N , T I 
4 0 6 
5 8 3 
0 8 1 
7 5 0 
8 0 5 
1 0 5 
4 1 5 
3 8 5 
3 0 0 
1 5 0 
6 5 0 
4 2 7 
4 9 5 
0 6 4 
2 0 0 
1 0 0 
4 2 0 
4 0 0 
2 5 0 
0 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
4 1 7 
2 1 9 
1 9 8 
4 3 8 
0 1 0 
4 6 0 











, 8 9 
5 U 6 
7 7 7 
8 8 5 
4 4 5 
2 0 
6 54 
1 5 6 
5 3 6 
4 4 5 














1 9 2 
4 0 8 
6 0 0 














1 9 2 
9 4 1 
9 2 0 
1 2 5 
1 3 5 
5 0 0 
8 3 3 
1 7 7 
6 5 6 
6 3 6 
1 3 5 
2 0 
2 0 















3 4 1 
6 1 1 
9 1 3 
6 36 
5 3 0 
3 5 1 
8 9 9 
2 7 3 
1 2 0 
1 1 
4 8 0 
5 1 4 
5 2 8 
9 8 7 
1 7 2 
8 8 2 
3 2 9 
6 7 









M I T 
1 4 7 
5 3 3 
3 8 1 
5 0 5 
5 6 1 
1 0 9 











7 6 4 
9 3 
9 1 2 
6 4 7 
4 3 4 
2 7 3 




9 2 5 
7 2 5 
4 3 5 
1 9 4 
6 7 








3 3 4 
8 7 5 
1 1 7 
2 0 
6 4 4 
, 3 0 ­ 1 
5 ( 7 
I U I 
1 0 0 
7 7 7 
6 7 7 
1 0 0 
luo . , • 
59 6 
. 1 6 6 
46 4 
1 2 ­
6 1 5 
6 2 8 








2 5 Î 
3 2 
2 B J 




, M A S S E L N , 
1 
3 0 2 
7 4 
2 6 














6 6 3 
5 6 0 





4 5 5 
1 1 4 
1 9 5 
1 2 6 
2 2 0 
. 1 U 0 
3 2 0 
e 34 
4 6 7 
3 3 7 
3 6 7 
luo . 
1 6 6 
6 1 3 
0 30 
. 3 85 
7 2 5 
5 2 5 
5 76 
2 0 1 
6 6 2 
4 0 0 
C 68 
1 5 6 
9 C 0 
6 6 1 
7 o J 
eco . 1 5 0 
2 0 0 
1 2 1 
7 0 0 
0 50 
2 00 
5 7 8 
3 9 3 
1 6 4 
5 2 3 
0 89 
1 8 6 
3 3 
5 6 5 
7 5 




SI­CEHALT UEBER 1 
5 6 2 
1 6 1 
7 2 3 
7 2 3 





































6 5 3 
. • 7 56 
6 56 
1 0 0 
1 0 0 
, • 
PC 
2 1 4 
4 80 
a 
6 2 5 
8 C 5 
I C 5 
4 1 5 
2 50 
3 0 0 
1 5 0 
3 50 
4 2 7 
4 9 5 
0 6 4 
2 0 0 
I C O 
4 2 0 
4 0 0 
2 50 
0 0 0 
5 0 0 
5 6 0 
319 
2 4 1 
8 0 2 
6 1 5 
4 39 
4 5 5 
5 0 ­ 1 
. " 
5 0 9 
5 1 3 
. 5 8 9 
5 30 
7 9 0 
8 9 9 
, . 
• 
4 3 5 
0 1 6 
4 1 9 
3 1 9 
3 1 9 
1 0 0 
. , • 




2 3 1 
3 2 ­
6 3 0 





E Ç 4 
1 4 3 
5 2 5 
. 6 0 0 
1 4 9 
1 J 7 

























W E R T E 
EG­CE 
F t M t o IYC FLUTE 
France 
SPIEGEL 
SAUMONS OO MASoES 
7 3 0 1 . 1 0 F u i T t 
O u i 
0 0 2 
0 J 4 
U J 3 
0 2 6 
O J O 
¿ O o 
7 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
FKANCt 
B t L G . L U X . 
ALLEM.F fO 
I I A L I L 
N O R V t , t 
SUI3SL 
.ALGEKIE 
I N D O N t S I E 
N.2LLANCE 
M 0 Ν 0 t 
Ι Ν Τ Κ Α ­ C t 
ΕΧΤΚΔ­CE 
C L A j j t 1 
A t L t 
CLASb t 2 
.A .ACM 
S P I E G t L 
















7 3 U 1 . 2 0 FCNTtS HEMATI IES 
L O I 
U U 2 
U 0 3 
U U 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
> 3 4 2 
4 2 8 
4 o 4 
3 2 4 
326 
6 2 4 
ö 7 o 
1 100 0 
1 0 1 0 
i o n > 1020 
> 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCO 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . f E D 




















H C Ν D t 




















3 3 J 
J 3 0 
3 0 1 
¿ 4 7 
4 8 o 
2 4 0 
93 5 
3 1 0 
6 5 7 
4 6 4 
1 5 7 
2 4 5 
U . 
1 3 9 






l u J O J 
1 7 0 
0 7 
9 0 3 
8 0 3 
1 6 1 
3 5 6 
Í 6 J 
7 9 8 
¿ 1 






7 3 0 1 . 3 1 FJNTES PHOSPHOREUSES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
ι icoo 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 2 
FRANCO 
PAYS­BAS 
I T A L I E 









1 4 6 
U 
1 J 7 
3 0 6 





7 3 0 1 . 3 3 FONTES PHOSPHOREUSES 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
2 0 4 
2 2 0 
3 3 0 
4 3 6 
5 1 6 
5 2 6 
0 0 8 
6 1 6 
o 2 4 
J 9 5 0 
1 lOoO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1030 
1032 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








CUSTA K I C 
B O L I V I E 
ARCENTINt 
SYRIE 
H A N 
ISRAEL 
SOL!.PROV 
H L Ν 0 E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLAïSE 2 









4 1 4 
3 6 1 
3 4 9 
7 U 0 
1 1 6 





1 3 2 
52 7 
J 2 
2 3 6 
1 3 
1 4 
2a 5 9 3 
1 3 
7 7 
2 4 1 
1 2 
4 2 5 
0 ¿ 4 
4 0 1 
1 3 6 
4 6 0 
2 5 2 
3 4 
7 3 0 1 . 4 1 AUTRES FONTES 0 , 
1000 
1 0 1 0 
t r 0 , 5 0 pc 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
7 3 0 1 . 4 9 FONTtS NCA 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 3 
0 3 0 
Γ 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 2 
7 3 2 
J 9 5 0 
J 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 » i o n 1 1 0 2 0 
ä 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7302 
7 3 0 2 . 1 
2 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
02 2 
0 3 6 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 





. T U N I S I E 
JAPCN SUCT.PKOV 












B t L G . L U X . 
PAYS­DAS 
A L L t H . F t U 
I T A L I E 
ROY.UNI 








a 2 7 
1 7 










1 1 9 
C 5 6 
5 0 1 
3 2 8 
0 1 2 
67 7 


















3 9 9 
• 9 4 
1 9 0 
l ì 
7 0 2 
6 8 3 
1 9 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 

















1 PC OU MOINS DE S I L I C I U M 
a 
1 3 
1 3 7 
1 5 0 




' PLUS DE 1 PC 
3 9 6 
8 0 
5 3 7 
6 3 0 
6 4 
4 6 
9 5 4 
6 4 2 
1 1 2 












4 5 7 
7 8 
2 4 6 
O 0 9 
3 9 
¿ 1 7 




2 1 2 
l o O 
3 9 7 
7 6 3 
3 Ü 2 












1 2 2 
9 7 4 
3 3 9 
o o 2 
6 1 4 
4 1 






6 1 1 
u 24 3 
2 1 0 
s 
1 1 3 
a 
5 8 
u 1 0 
• 
2 9 4 
0 7 5 
2 1 9 
1 8 7 
1 1 5 
2 8 


















. 324 Í 4 6 
69 0 



































• 1 8 
1 3 
2 1 
. i o 







9 5 4 
3 3 8 
1 4 6 
• 9 8 5 
2 4 0 
9 3 5 
3 1 0 
3 2 7 
4 B 4 
1 5 7 
2 4 5 
1 1 0 
1 8 9 






3 6 3 
1 7 0 
6 7 
2 1 6 
4 2 3 
7 9 1 
0 2 6 
4 5 3 
7 5 9 
3 
1 0 9 
5 
1 4 6 
a 
• 
1 5 5 





2 3 5 
. 6 7 0 1 1 6 












5 9 3 
1 3 
7 7 
2 4 1 
• 3 9 9 
1 2 3 
2 7 6 
0 2 6 
3 9 6 




8 1 9 
6 5 
a 
3 9 9 
3 9 
7 1 
1 6 9 
a 
a 
• 5 7 4 
2 6 5 
2 8 9 
2 8 2 








1 7 6 
6 5 0 











































2 1 2 











·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
t Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
^36 l i2ì 
042 99ο 
0 3 0 2 475 
0 5 2 678 
0 5 6 4 0 3 
0 6 2 2 1 3 
204 1¿5 
2 20 0 90 
4 0 0 ICÉ 525 
6 1 6 33 
624 210 
JOU 30 
1000 336 375 
1 0 1 0 2 4 3 345 
1011 115 029 
1020 113 309 
1 0 2 1 2 599 
1 0 3 0 1 101 
1032 135 
1 0 4 0 018 
FtHRUHANGAN M U 
0 0 1 2 2 7 t 
002 2 9J9 
0 0 3 1 419 
0 0 4 8 145 
0 0 3 3 624 
0 2 2 5 157 
0 2 6 81 
03o 1 689 
036 1 2οβ 
U4U 116 
0 4 2 2 4 ] 
048 1 2u9 C3Ü 2 6 5 
052 420 
C i o 946 
064 43 
0 6 ο 494 
0 6 8 3U9 
2 0 4 34 
206 42 
2 1 6 I l o 
2 2 0 45 
40U 7 793 
4 0 4 143 




6 1 2 230 
6 1 ο 6U4 
66U 37 
6 6 4 3 4 
ο 8 0 40 
692 3U 
600 164 
6 0 4 38 
1 0 0 0 42 963 
1 0 1 0 19 4 0 1 
1011 23 584 
1 0 2 0 18 835 
1 0 2 1 β 450 
1030 2 9 2 1 
1031 17 
1032 102 
1 J 4 0 1 623 
FERKUALUHINIUM, 
MANGANALUMINIUM 
0 0 2 81« 
0 0 4 20b 
0G5 l û t 
0 2 2 210 
0 32 50 
0 4 2 5U1 
0 6 6 14C 
4 0 4 34 
732 11 
600 l o t 
ÌOOU 2 3 1 " 
1 0 1 0 1 1 3 ' 












" 2 8 1 9 1 3 
179 715 
1C2 197 























































1 0 2 0 1 0 3 6 1 0 2 4 
1021 23S 
1 0 3 0 6 
1 0 4 0 14C 




0 0 1 2 0 1 5 
0 0 2 β 34« 
0 0 3 85 ' 




0 0 5 7 2 0 9 7 183 
0 2 2 2 3 7 76 
030 3 2 0 
0 3 6 3 81« 
0 3 8 79¿ 
0 4 0 6« 
0 4 2 3 4 . 
2 593 
4 7 9 
63 
312 
0 4 8 16 1 
C50 1 8 4 3 1 8 2 1 
0 5 2 2 3 t 235 
062 376 375 
0 6 6 2 2 5 0 2 230 
208 4 8 9 
2 1 2 52 
3 3 4 25 
5 2 1 
a 
4 0 0 2 3 6 6 2 199 
4 6 4 75 53 
508 360 360 
516 2 1 5 2 1 5 
6 0 4 99 99 
6 1 o 2 9 0 2 9 0 
720 590 590 
732 3 O l 3 O U 
8 0 9 54 54 
9 7 7 8 6 6 5 
IUOO 73 793 55 2C3 1010 46 93 39 4 32 
1011 18 156 15 771 
1 0 2 0 13 147 10 8 6 3 
1021 5 242 3 213 
1 0 3 0 1 7 9 4 1 6 9 3 
1031 3J 3J 1032 645 6 0 6 
1040 3 218 3 215 
FEKKOSIL I2IUMHANCAN 
0 0 1 74 
002 312 261 
0 0 3 133 60 
0 0 4 94 9 0 
0 0 3 2 5o5 2 581 
022 1 0 1 97 334 62 
4 0 0 1 0 4 5 1 043 600 96 95 
1000 4 5o5 4 273 
1 J 1 0 3 1S9 2 9 9 J 
1011 1 J 0 6 1 260 
Nederland 
. . 2 270
o76 
40 5 
. , . . , 6 C14
. . 210 








S 2 PC 
1 800 
576 








5 090 20( 


























. . l o 2 
, . . J j 
. 3U






. l o 2 










¿2« . 1C 
a 
3 














W E R T E 
EG­CE 
O i t A J T R i o t ­ t ¿J4 
0 4 ¿ ESPAGNE 133 
Û3Û G K t L t 3 3 6 
0 3 2 TOKCUI t 100 
u 3 o R . C . A t t E M 34 
u o 2 TOHtCUSL lO 
2 J 4 .MAROC ¿0 
¿¿0 t o Y P T t 110 
4Uo t T A T S U N I S 14 5U5 
O l o IRAN U 
o 2 4 ISRAEL 30 
6 0 0 A U S T K A L I L 11 
25 1000 M o N û t 3 1 495 
23 1 0 1 0 INTKA­CE 35 730 
2 1 0 1 1 t X T R A ­ C t 15 768 
1 102u CLASSÉ 1 15 4 V J 
1 1U21 A t t t J84 
1030 CLASSt 2 189 
1 0 3 2 .A .AOM ¿8 
1 0 4 0 CLASSE 3 84 
7 3 0 2 . 1 9 FlKKU­HANGANE3C 
255 0 0 1 FKANCc 922 
002 B T L G . L U X . 912 
2 0 0 3 PAY3­6AS 449 
3 750 UÜ4 A L L t H . F t U 2 2 7 4 
0 0 5 I T A L I t 1 065 
55 022 RUY.UNI 1 905 
0 2 6 I K L A N U t 3J 
750 OJO S U I S S t 5 7 J 
180 U36 AUTRICHt 427 
14 0 4 0 PORTUGAL 52 
6C 0 4 2 tSPAGNt 63 
530 0 4 8 Y0OGÜSLAV i l l 30 0 3 0 OKtLE 8o 
0 3 2 TUKCUI t 140 
0 3 6 R . U . A L L t M 223 
Uo4 HONGRIE 19 
494 0 o 6 ROUMANIE 131 
0 6 8 BULGARIE 104 
2 0 4 .MAROC 2 0 
2 0 8 . A L G L R I E 13 
11C 2 1 6 L IBYE 43 
2 2 0 EGYPTE 16 
1 5 4 4 4 0 0 ETATSUNIS 2 349 
4 0 4 CANADA 51 
4 1 2 HEXIOUE 2 1 
5U4 PEPCu 11 
5 0 8 BRESIL 2 5 5 
5 2 8 ARGENTINE 234 
6 1 2 IRAK 73 
35 6 1 6 IRAN 175 





6 o 4 I N U t 13 
6 6 0 THAILANCt U 
6 9 2 V I I T N . S U D 12 
6 0 0 A O S T R A t l t 67 
8 0 4 N .Z tLANDE 10 
7 5 2 8 8 720 lOUO H C Ν U E 13 2 0 6 
1 2 74E 4 C91 1 0 1 0 I N I R A ­ C E 5 024 
4 7 6 0 4 625 1 0 1 1 EXTRA­CE 7 5 8 1 
3 961 3 587 1 0 2 0 CLASSt 1 6 123 
2 689 1 C02 1 0 2 1 A t L t 2 9 6 1 
761 148 IO3O CLASSt 2 9 7 1 
1 0 3 1 .EAMA 0 
30 . 1 0 3 2 . A . A C H 33 
32 4 5 4 1040 CLASSt 3 486 









1 1 0 
13 562 
. . " 4 0 50 8 



































2 3 8 1 
4 424 







5 . 0 0 2 B t L G . L U X . 248 
1 
1" 
' 1 . 
1 . 
1 50C 
i 1 571 
6 9 , 
2< 
1 5 ' 





! i ' 
; 2( 
. a 6 t 
b 14 06 
0 4 19 1 ia 1 13 
1 CS 
4 






• l o 
13 
• 
59 0U4 A L L t M . F E D 95 
0 0 5 I T A L I E 37 
0 2 2 ROY.UNI 83 
0 3 2 FINLANDE 2 1 
0 4 2 tSPAGNt 138 
0 6 6 ROUMANIE 75 
4 0 4 CANADA 1J 
7 3 2 JAPON 19 
8 0 0 AUSTRALIE 69 
59 1 0 0 0 M C N D t 630 
59 1010 I N I R A ­ C E 383 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 447 
1 0 2 0 CLASSE 1 360 
1 0 2 1 A t L t 95 
1 0 J 0 CLASSt 2 12 
1 0 4 0 CLASSt 3 75 
7 3 0 2 . 3 0 F t K R O ­ S I L I C l U M 
) . 0 0 1 FRANCt 504 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 160 
. ' 0 0 3 PAYS­BAS 240 
3 02C 0 0 4 A L L Í M . F t D 7 296 
> . 0 0 5 I T A L I E 1 353 
) . 0 2 2 ROY.ONI 105 
) . OJO SOtD t 77 
, 925 0 3 6 S U I S S t 836 
> 7 0 3 8 AUTRICHE 2U2 
0 4 0 PORIUOAL U 
) . 0 4 2 ESPAGNE 65 
8 0 4 8 YUUGUSLAV 13 
20 0 5 0 G R t C t 36J 
0 5 2 T U B C U I t 45 
) . 0 0 2 TCHtCÛSL 76 
Ooo ROUMANIE 372 
• 25 2 0 8 .ALGERIE 14 
2 1 2 . T U N I S I E 105 
25 3 3 4 E T h l U P I E 13 
186 4 0 0 t T A T S U N I S 447 
) . 4 6 4 VENLZUELA 29 
5 0 8 BRESIL 71 
5 1 o B O L I V l t 25 
6 0 4 t l B A N 23 











3 3 1 







6 6 7 0 
1 349 
27 

















7 2 0 C H I N t R.P * o 9 6 
732 JAPON 5U6 506 
8 0 9 . C A L E D C N . 13 15 
> . 9 7 7 S E C R t I 2 326 
J 4 218 1 0 0 0 M U N D E 17 77¿ 
> 3 020 1 0 1 0 INTRA­CE 1 1 536 
i 1 158 1 0 1 1 EXTRA­Ct 3 6o1 1 1 146 1 0 2 0 C L A S i t 1 2 72s 
. 532 1 0 2 1 A t L t 1 251 
ä 53 1 0 3 0 CLASSt 2 41C 
1 0 3 1 .FAMA 25 , 25 1032 .A .ACM 14« 





1 5 5 9 
565 
3 7 1 29 
132 
543 
7 3 0 2 . 4 0 * l FÉKRU­S1LIC0­MANGANESE 
, . 0 0 1 F R A N C L 13 
0 0 2 B E L G . L U X . 51 
J 43 0 0 3 PAYS­6AS 3¿ 
4 4 
15 
4 0 0 4 A L L t H . F t U JO 27 
, . 0 0 3 I T A L I E 472 47C 
, . 0 2 2 RUY.UNI J l 
82 3 3 4 t T H l U P I l 3 . 
30 
a 
4 0 0 EIAT3UN1S 273 275 
6U0 AOSTKAL I t 14 14 
J 129 1 0 0 0 H 0 Ν D F 9 8 0 f S 7 
i 47 l U U INTRA­CE 603 557 








9 4 3 
. 30 
« 7 292 
5 838 



















3 4 7 6 














































1 4 3 4 5C 2 705 































2 2 6 
14 
1 3 1 
43 
4 7 1 
9 
2 2 1 2 
1 0 5 3 
1 1 5 9 
9 7 4 















































a · 3 
a . 
, . 1
5 a * 
. * . a 
a · . . a a 
. . 2 326 
9 4 04C 




















5 9 6 
















9 5 1 59? 









. • 44 
U 
33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 





0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C62 
400 




6 1 6 
lOUO 
1 0 1 0 
l u l l 
1020 
1 0 2 1 




0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 




• 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FtRROT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FERRUH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
052 
0 6 4 
0 6 6 
400 
528 





















































0 3 6 






























4 5 6 
3 6 5 
4 5 2 
422 
404 







5 0 1 
26 





4 3 0 
6 3 6 
720 
837 



















































4 5 2 
019 
403 

















6 6 8 
518 
792 
















1 J 2 
1 




163 647 31 
132 763 2 0 













6 2 7 
20 
52 
6 3 5 
6 0 






























9 5 5 
513 
4 4 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 





0 6 4 



































































. . 30 
















. 9 0 
. a 

















I 64 10 
1 44 10 




























4 1 1 
3 1 8 
127 
9 3 6 
32 



























, . . 1 
































































. . 1 













































7 3 0 2 . 5 1 F6KRC­
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
J J C 
0 3 6 
CJö 
J 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
3 0 6 
512 5 2 8 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
















C H I L I ARGENTINE 
IRAN 
M O N D E 







7 3 0 2 . 5 5 FcRRC­
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
OJO 
0 3 6 
0 4 2 
ÍOOU 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . ALLEH.FEU 











7 3 0 2 . 5 7 FEKRO­
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
o¿¿ 
0 3 0 
0 3 8 
042 
0 5 6 
4 0 0 
1U00 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
BCLG.LOX. 
ALLEH.FED 





U . R . S . S . 
ETATSUNIS 






. A . A L H 
CLASSE 3 
7 3 0 2 . 6 0 F t K R O ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
J 9 0 
4 0 0 
5 2 6 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 

























7 3 0 2 . 7 0 FEKRO­
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0o4 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
7 3 0 2 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
OJO 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 0 6 
2 2 0 






























I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 

































111 902 197 





































































































6 5 6 
544 
291 















2 5 o 
534 
140 
































































































. . . , > 
12 
112 





. , 1 
. . a 



































































. , • 
57 1 
72 






6 4 7 74 



































































































































e u 289 
22 
701 


















, 4 1 0 
134 
898 
3 0 1 
2 963 
1 2 3 7 
1 7 4 5 
























4 6 4 






. 8 7 1 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Endt dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 4 
6o0 
0 6 4 
7J2 
7 3 6 
1 0 0 0 
l u i o 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 






















0 5 3 
2 0 7 
10 
12 
9 7 1 
FERRUVANACIN 
0 0 1 
002 
OOJ 










2 0 8 
4 0 u 
412 
306 
5 2 6 
6 1 6 
6 6 4 
720 
732 
1 0 0 0 









0 0 3 
U04 
0 0 3 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
06U 
0 6 2 
C6o 
208 
2 1 2 
190 
4 0 0 
404 
4 1 2 





6 1 6 
6 24 










1 0 3 1 
1032 


























9 6 0 








5 6 ' 
377 





























































4 1 2 
6 J 5 
530 









4 6 7 
517 
7 9 J 
22 
2 1 5 
34 
2 5 7 
5 
l o 2 
570 
892 
6 0 3 




3 0 0 
183 
2 2 0 
23 2 0 
310 














































2 1 5 
263 
552 
9 0 1 
50 







































a 2 0 
16 
565 




. 5 63 





















, VON E I S 
9 
• . . a 
6 




3 4 8 




















































4 0 7 
3 2 6 
1 
4 6 4 






















































3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
5u8 
5 2 6 
0 1 2 




7 3 6 
1 0 0 0 
í o i o i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
fi.AFK.SOL 
E T A T O U H I S 










H C N U t 








7 3 0 ¿ . 8 3 »1 FCKRÜ 
0 0 1 
0U2 
CU3 
0 0 4 
0 0 3 
OJO 
0 3 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 2 
0 5 6 
OoO 
2 0 6 
4 0 0 
4 1 2 
3 0 6 
5 2 6 
u l o 
oo4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
b t L G . L U X . 
PAYS­BAS 







U . K . S . S . 
POLOGNE 
. A L G E K I t 
tTATSUNIS 
HEXIOUE 
B R f S I L 
ARGtNT INt 
IRAN 
I N O t 
CHINE K.Ρ 
JAPCN 
Η 0 Ν D C 






7 3 0 2 . 9 8 FtRRU 
UU1 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 J 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 3 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
504 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7303 
FKANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 





















M t X I U U t 
V t N t 2 U t L A 
PEROU 
B R t S I L 
C H I L I 
A K G t N T I N t 
IRAN 
ISRAtL 




M U Ν U L 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
A t L t 




























































173 6 1 1 




0 1 6 












F t R R A l L L E S , 
OU U1 A C I t R 
501 
193 





9 5 5 
649 
101 









4 3 0 
2 0 
44 















3 4 1 
7o3 
560 

























176 2 1 8 
2 0 5 
50 
75 
























. 4 4 7 
110 
9 1 9 



























































2 4 6 
7 5 0 28 
808 12 
9 4 3 17 



















. . a 
108 
9 8 
2 9 5 3 






















4 1 0 
252 
1 5 1 





l o i 
533 
55 





. 7 2 0 
4 573 
1 179 3 394 
2 3 8 1 
164 
3 8 0 
55 
6 3 4 





































3 1 1 
743 
3 8 8 
a 














2 0 7 
a 
. 164 













2 9 2 6 










­2 4 4 9 
1 733 
716 
4 8 9 




2 0 8 
2 7 8 
26 
3 4 7 
3 6 9 
1 0 2 1 

















BEAKBEITUNGt­ABFAtLLE UNO SCHROTT, 
NICHT SORTIERT OCER KLASSIERT 
VON EI SEN ODER STAHL, 7 3 0 3 . 1 0 F t K R A I L L E i , DEChETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, 
CU C ' A C I E R , NCN TRIES N I CLASSES 
1 202 
642 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 




i o n 1020 
1021 




















3 4 3 
4 3 4 
7 4 1 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U04 
0 0 3 
022 
0 3 6 
0 3 6 


















7 3 9 
502 
0 2 9 
375 
2 6 8 
32 0 
4 5 5 


























































e n 75 




























4 4 9 
. 2 04
. 0 2 4 
949 
a 
0 8 1 . 
















5 1 4 
79 
3 8 6 
. 7<4 
2 























. ­, SORTIER! 
8 2 0 















0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FKANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S t 
tSPAGNt 
H 0 N D t 











7 3 0 3 . 2 0 F t R R A l L L E S , 
COI 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
1 0 0 0 
CLASSES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­uAS 
ALLEM.FtD 
I T A L I t 
ROY.UNI 




























































S ET OEBRIS 


















































E , TRIES 
3 4 8 
514 
574 






















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







l o i o 
LO t l 1 0 2 0 1021 1030 
1032 
— 1972 — 




5o5 69 1 






df AK l iEI TUNGS AüfAfcLLfc 
SORTIE 
C02 C03 0 0 4 
U05 0 6 6 
2 1 6 400 
1000 1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 3 0 1 0 4 0 
667 
539 514 
105 2 5 25 
UNO 




257 72 7 799 095 
16 27 
24 










002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 4 2 0 52 400 
732 
1000 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
SPAENE 
881 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 36 042 
2 0 8 4 0 0 
1000 1010 1011 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
SCHMA» 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 3 0 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 50 0 52 
720 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1030 1040 
PAKET 
0 0 1 0 0 2 0 0 4 
0 0 5 0 3 8 0 42 0 5 0 
0 52 
1 0 0 0 1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
297 25 092 







RT OCER KLASSIERT 







125 17 17 
12 
9 5 1 
4 7 6 74 8 2 0 5 
6 7 0 108 
932 780 
5 0 0 36 
6 8 0 
318 





























62 5 7C7 
a 
24 
45 7 471 




4 1 4 1 
965 
458 785 




539 234 181 305 
a 





7 1 1 672 3£ 
38 
2 
757 49 1 
4 4 8 5 8 5 
1 1 6 
2 3 7 
502 1 5 
17 
5 82 795 
















32 2 747 4 2 6 
60 2 167 
0 5 5 784 39 6 
101 700 4 2 8 
4 5 7 
9 5 7 8 5 1 
106 6 4 9 
0 0 6 
4 5 7 
: , AUSGEN. 
2 
53 12 2 1 3 
6 1 
1 
2 9 2 
2 8 2 9 
9 
069 554 
593 9 1 2 
640 7 3 9 
2 2 1 
000 
04 7 145 







347 334 13 
13 
2 9 4 6 2 9 
827 540 
9 2 1 379 15 
6 1 0 2 9 0 























Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 












8 6 1 
6 6 6 
3 5 4 





9 2 5 585 




1 2 2 
10 13 
1 
4 9 48 1 1 
715 
6 Í 5 
C7£ 8 6 5 
4 9 2 136 
. 
9 7 1 343 6 2 8 6 2 8 
4 9 2 
; ­













7 6 0 4 6 6 2 9 4 







2 5 8 249 8 
β 
0 1 8 030 677 
739 2 2 1 OOO 
907 





















































9 1 5 
. « 
IUlia 
. 42 42 
1 











43 . 27 
16 
S I A H L , 
577 6 7 8 512 
0 5 6 
160 7 0 0 
108 932 77 
41 4 59 
17 
353 623 
5 30 522 
5 1 7 
8 
. 




11 2 8 Í 11 26E 





1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
7 3 0 3 . 3 0 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 0 6 6 2 1 6 
4uO 
1000 1 0 1 0 
i o n 1020 1 0 3 0 
1040 
7 3 0 3 . 4 C 
COI 0 0 2 
003 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 04 2 
0 5 2 4U0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 16 l u l l 16 1020 




















8 24 9 8 7 
. 
239 




636 4 2 1 
713 
C55 7 84 8 62 
101 
a 
4 5 7 
142 4 63 
2 59 ec2 8 39 


























6 4 0 
a 
­067 167 
9 2 0 6 4 0 
640 
. . 2 80
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS NICHTLEGIERTEM AUSGEN. SPAENE UND PAKETE, SORTIERT UDER KLASSIERT 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 O05 
0>22 0 2 8 0 3 0 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 0 5 0 
0 5 2 0 6 2 288 6 6 0 
6 8 0 
7 20 7 32 7 40 
1 0 0 0 1010 1011 
1 0 2 0 1021 
1030 1031 
1032 1040 
62 4 2 4 19 546 
2 7 5 3 
65 7 





4 1 2 5 




7 2 0 533 741 6 9 3 
692 6Θ4 3 9 1 312 615 892 
383 7B9 0 6 7 
023 
9 2 1 423 3 6 7 4 3 9 27 
3 3 5 
552 5 7 9 974 
4 1 7 147 
09 5 2 0 
7 4 6 2 
3 03 
94 








599 851 969 





324 249 0 7 5 
048 






141 136 4 
4 
4 9 0 6 9 659 516 367 
1 
490 




183 4 7 2 665 4 3 8 518 33 
518 33 Í 2 1 19 
a ; 
53 2 1 354 51 6 465 6 2 5 1265 
29 











9 2 1 5 60 
168 
4 3 6 
90 391 312 9 0 4 855 
753 
3 1 7 4 9 2 
0 2 3 9 2 1 423 
3 67 4 3 9 
9 
355 




. 4 6 2 
1 0 2 1 1GJ0 
1032 
7 3 0 3 . 5 1 
126 OUI 0 0 2 
6 3 2 0 0 3 
593 0 0 4 0 0 5 0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 17 4 0 0 
1 372 1 0 0 0 
1 353 1 0 1 0 









1 0 4 0 
I 'URA­CE 
t X I R A ­ C t CLASSt 1 
A t L t CtASSt 2 .A.AOH 
W E R T E 
EG­CE 
13 




I T A L I t RGUHANIt LIBYE 
t T A I S U N I S 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 




FK.ANLE B t t G . L U X . 
PAYS­BAS 




TURuUlE E IATSUNIS JAPON 
H 0 Ν U t INTRA­CE 
EXTKA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSo 2 .A .ACH 
TOURNL 
E N ACI 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE .ALGERIE ETATSUNIS 
M C Ν U t INTRA­CE 




374 12 12 
France 
4 53c 
73 6 1 
4 12 12 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 













GECFETS tT DEBRIS D'OUVRAGES CE FER 
3 1 
6 1 493 
226 11 14 
3¿ 
9 1 3 840 




2 2 6 . ■ 
• 767 753 
14 14 
• • 




34 32 1 
" 
ND 













703 10 1J2 627 
15 293 29 
065 169 
694 606 












• 206 1B5 




1 602 i l 63 






4 1 1 
1 









64 6 195 89 0 8 7 
16 U 
275 






7 3 0 3 . 5 3 PAOUETS NCIRS EN ACI 
0 0 1 
0 0 2 0U3 O04 0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 0 4 2 
0 4 8 0 3 0 0 3 2 
7 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEUE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUuOSLAV GRECE TUROUIE 
CHINE R.P 
M O N D E I N I R A ­ C t 
t X I R A ­ C E CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 






738 0 4 4 3 3 7 10 9 1 3 5 
191 333 06 6 
67 22 245 
193 
866 6 0 4 
2 6 1 065 
659 
3 193 
7 3 0 3 . 5 5 PAOUETS, AUTRES 
0 0 1 0 0 2 O04 
0 0 5 
0 3 8 0 4 2 
0 5 0 0 5 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE B t L G . L U X . ALLtM.FED I T A t l E 
AUIRICHE ESPAGNE 
GRECE TURQUIE 
M O N D E I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




7 3 0 3 . 5 9 » ) FERRAILLES, 
AUTRES QUE 
CLASSES 
6 0 0 1 
0 0 2 3 003 3 0 0 4 0 0 5 
5 0 2 2 
02 8 0 3 0 2 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 2 6 8 • 6 6 0 6 8 0 7 2 0 
732 7 4 0 
1 lOUO 3 1 0 1 0 9 1 0 1 1 
7 1020 7 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE B t L G . L U X . PAYS­BAS ALLtH .FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL N I G t R I A PAKISTAN THAILANDE CHINÉ R.P 
JAPCN HONG KUNG 
H C Ν D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSt 1 AELE 










o7 32 6 
373 552 
11 177 
3 2 25 
578 323 











026 608 767 9 8 5 
880 39 
24 18 52 8 33 7 
366 125 
310 
54 69 9 9 3 6 4 2 1 4 
20 180 
0 J 1 2 6 7 763 
7 69 










5 5 6 7Θ 294 
878 
3 7 Ï 
18 • 2 5 1 
606 





86 • • 
­171 171 
• • ■ 
" * ER NON ALLIE 





• 925 126 
7 9 9 796 
• 3 • 
699 
• 1 311 138 
135 
• 73 
• 4 9 
• 2 405 2 141 
251 251 
135 
• PAQUETS NOIRS 




237 2 3 4 
• 3 
3 
* ET D , f R l 
m 29 5 
4 9 







• • 19 
­9 7 5 743 232 
211 103 
15 1 θ 
66 
151 
• • * 225 
225 



















. • ETAMEi TRIES 
. 3 • 
■ 
« " 3 3 









■ACIERS A L L I E S . 
1 
1 
185 9 2 3 4 7 
951 95: 1 1 324 ι 
I b i 632 
504 




736 9 1 1 
824 8 2 4 
507 
1 " 
1 842 62 
3 3 0 8 76 
16 
• i l o ! il 
• • • SCIURES ET L I H A I L L E S , 
43 598 1 
2 5 3 
3 7 6 6 
il 
• 3 1 1 9 27C 6 
41 4 1 14 
" * 





4 3 4 8 152 7 
2 8 2 2 8 2 
ACIER NON 
2 1 7 
10 
32 32 
ESRIS D'OUVRAGES SONS ET S I H I L . ET 
1 212 






< ' 4 666 16 4 675 14 193 1 















9 4 1 
689 




6 7 8 
3 9 6 733 
373 
191 



































2 1 5 
3 
6 51 
3 41 3 3 
3 2 0 1 
• . • 
773 
745 2 1 4 
869 8 
24 18 6 1 0 331 6 4 6 72 
248 
54 
69 99 3 6 4 2 1 4 
1 180 
53 7 6 0 0 9 3 6 
957 991 712 








• • • • • • " 385 
3 76 9 9 9 
• " : 
·) An...erkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
1 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 




W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
tl3tN UNO STAHL, CtKUÉKNT, KURNGRUESSE SORTIERT 
SIAHt- ODER 
SURTIEKT 
uoi 002 OOJ O04 003 022 OJU 0 34 036 038 C3Ü 508 6 24 
1000 101U 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
i 1 
i I I 
»«LZCRAHI 
054 59 216 873 41 48 615 104 640 2 74 93 59 44 
SJO 864 106 653 703 240 1 2 14 
, GtKUtKNT, 
ND 14 4 698 
. . . . . . 6 . a 
15 . , -772 716 56 42 0 1 1 a . 
14 
EIStN UNU STAHL. GROESSE SORIICRT 
AUCH ZtRKttlNtRT COEP NACH 
AUCH NAOh KORNGRUtSSt 
664 18 214 
41 48 615 1C4 629 2 74 oO 99 44 
191 2 960 169 9 37 2 2 043 1 6C6 1 6 92 2 2 37 
GEKOEKNI, AUCH ZERKLEINERT UDER NACH NICHT AUS EISEN- ODER SIAHLDRAH1 











2 37 7 
2 864 
11 305 








1 8 0 9 
4 1 1 
76 














9 6 5 4 

























































3 4 1 
115 
9 7 1 
867 
142 
E I S t N - UND S IAHLPULVEH; E I S t N - UND STAhLSCHHAHH 
E I S E N - UND STAHLPULVFR 
001 002 003 004 003 022 030 034 0 36 036 042 046 0 50 056 060 064 066 C 66 212 220 390 400 484 508 528 6 16 664 700 732 
luco .oio 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 1 1 
2 
2 
14 7 7 6 4 
146 474 661 52 6 U2 2 604 57 41 979 722 930 
¿2 50 9 67 55 2 164 6C 36 45 612 60 179 12 38 35 62 310 
397 031 366 44 7 442 617 2 oe 301 
EISENSCHHAMM UND 
001 026 030 042 064 
1000 10Ï0 1011 1020 1021 1030 1040 
7 
8 
6 8 1 
263 580 350 292 152 
931 497 434 281 588 3 152 
. 36 77 196 1 C89 307 1 
35 5 6 . . , . 41 1 . 60 , 20 
a 





























































UKENAILLES Ct FCNTE, 
CALIBREES 
FER t ! A C I E R , HEHE CONCASSEES OU 
7 3 0 4 . 1 0 »1 GKENAILLES Dt F G N T t , FtR OU ACIER, 
du U ' A C I E R , YC LE F I L HACHINE 
47 42 5 5 5 
001 UU2 003 U04 UÛ3 022 030 UJ4 Ojû 036 030 508 624 
FKANOL ottO.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI SUEOt DANEMARK SUISSt AUTRICHE uRLCE BKtSlL ISRAEL 
1000 M L N U E 
1 0 1 0 I N I K A - C t 
1 0 1 1 t X T K A - O t 
CLASSt 1 ALLE CLASSt 2 . tAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1U21 1030 1031 1032 1040 
63 190 13 12 105 31 177 77 32 35 17 
1 0 59 450 611 519 471 87 
ί 5 
179 160 19 14 
PROVENANT DE FIL DE FER 
143 
7 
65 13 12 165 31 172 77 27 35 17 
51 51 1 
819 229 590 504 466 86 
GRENAILLES DE FONTE, FER OU ACIER, MEME CONCASSEES UU CALIBREES, SF PROVENANT DE FIL DE FER OU D'ACIER 
1 117 102 E29 1 136 
316 59 11 25 2 89 21 15 
153 48 
5 82 63 160 
001 002 003 004 005 02 2 030 032 034 036 038 u40 042 046 050 052 036 0o2 212 484 612 610 o24 
OJo 600 977 
FRANCO BELG.LOX. PAYS-BAS ALLtM.FtD ITALIt ROY.UNI SUtOt FINtANDE OANtMARK SUISSt AUTRICHE PUKTUuAL ESPAGNt YCOGÚSLAV GRECE TURCUIt U.R.S.S. TCHECUSL .TCNISIt VtNtZOtLA IRAK IRAN ISRAEL KUWtlI PAKISTAN StCRtT 
5C7 163 324 738 388 578 
186 8 
1ÜU0 M O N U t 1010 INTRA­CE '"' ' txîRA­CE CLASSE ι ALLE CLASSÉ 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
10111U20 1021 1030 1U31 1U32 1040 
375 494 900 2 337 1 169 60u 81 15 14 J66 190 43 34 8 133 19 49 11 U oO lo U 27 2o U 41 332 






36 7 332 1 899 1 C85 101 73 14 9 236 160 39 345 27 11 35 11 5 6 7 13 1 U 
10 13 
177 53 
163 100 699 
75 
70 7 136 C57 62 5 64 8 16 15 
33 30 3 2 2 1 
532 
493 699 699 659 
PUUCRES DE FER 00 D'ACIER; FER ET ACIER SPONGIEUX 
PUUDRtS Dt FER 00 D'ACIER 












002 003 004 005 022 03 0 034 036 036 042 046 050 05o 060 064 0O6 068 212 220 390 400 464 5J6 52 6 616 664 700 732 
1000 
1010 1011 1020 1U21 1030 1031 1032 1U40 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIt RUY.UNI sutut DANEHARK SUISSt AUTRICHt 
ESPAGNE YUUGUSLAV GRECt U.R.S.S. PULCGNE HUNGRIE R0UHAN1E BULGARIE •TUNISIE EGYPTE R.AFR.SUU ETATSUNIS VENEZUELA BRESIL ARGtNUNt IRAN INUt INDCNtSIE JAPON 
M 0 N Ü t 
ΙΝΤΚΔ­ΟΕ EXTRA­CE CLASSt 1 AtLE CLASot 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
73C5.2U FtR ET 
001 
028 036 042 064 
FRANCt 
NURVtGE SUISSE ESPAGNE HONGKIt 
¿10 
178 413 161 363 231 77 3u 396 139 194 21 24 10 38 19 11 30 22 22 
16 473 12 115 12 U 12 1U 165 
3 626 
1 4JU 2 199 1 820 9U0 254 2 24 116 
ACIER SP 
lo 
390 33 15 10 
5 53 3 
22 
3 
36 8 206 160 70 55 68 1 24 22 
77 12 9 9 1 1 
22 U 11 9 3 2 
254 167 397 
219 204 69 30 376 137 177 17 24 10 37 7 1 30 
22 15 473 12 72 10 6 12 10 
165 
3 024 1 037 1 987 1 721 821 175 
25 3C4 304 304 1 
1000 H C Ν 0 E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­Ct '· ­ CLASSt 1 AELt CLASSt 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
468 32 45o 444 429 2 10 
22 421 411 396 1 io 
ROHLUPPEN. ROHSCHI ENEN, RUH8LUECKE U N G U I S ) , AUCH FORHLDSE 7306 
S1UECKE, AUS EISEN ODER STAHL 
ROHLUPPEN UNU RuHSCHIENEN, AUS EISEN OUER STAHL 
1000 . . . . 
1011 . . . . 
1030 . . . . 
R0H6L0ECKE ( I N G O I S I , AUS E I S t N UDER STAHL 
12 368 
FÉK ET ACIER tN HASSIAUX, LINGOTS UU HASSES 
FtR CT ACIER EN HASSIAUX 
1000 H C Ν D t 1011 EXTRA­CE 1030 CLASSE 2 
FER ET ACItR tN LINGCIS 
001 002 OOJ 004 005 
26 762 
191 2 7 o 14 17c 
115 60 7 
1 94 3 
2 17V 757 
3 
2 398 
012 3o 13 332 16 0 4 6 
14 176 66 214 
1C5 436 
0 0 1 FRAI.Ct 
002 B t t C . L U X . 
0 0 3 PAYS­r.AS 
0 0 4 A L L r M . F t L 















20 . a 
5 3 10 








10 2 3 101 5 4 
. 54 9 
2 14 U 41 
• 1 246 




























· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








0 2 8 
0 3 6 
038 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FURMLO 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0G5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
C 50 
0 5 2 
0 6 2 
200 
2 04 
2 0 8 




3 3 4 
3 4 6 
3 7 3 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 




6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
700 
7 0 1 
706 
708 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VORBLL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 8 
3 0 2 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BRAHHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 8 8 
504 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 1 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
— 1972 ­










0 9 5 
9 1 6 
26 1 
8 2 3 
4 3 9 










































. . • 
5 446 
5 4 4 6 
a 
. • 










KNUEPPEL . BRAMHEN UNU 















































































(BLOOMS) UNU KNUEPPEL, 
618 






2 5 4 




5 5 1 






0 5 2 
2 50 2 8 4 
9 9 9 
4 5 5 
38 8 
3 0 6 
2 52 
6 1 9 
2 2 8 
2 8 6 
160 
43 7 
2 9 4 
175 
96 3 
9 4 6 
191 
8 1 0 
52 9 
9 1 3 
02 8 
6 6 7 
3 8 0 




5 6 5 
0 1 6 
9 9 5 
2 57 





2 4 9 
6 6 0 
570 
584 
9 7 8 
6 0 2 
9 5 2 










































. . 476 
. 910 
166 





2 6 4 
a 
. 020 
4 9 6 




. . 067 
. 191 
8 1 0 
. 10 
02 8 





9 9 5 
. 343 












































































BLOOMS) UND KNUEPPEL, 
165 
2 2 4 
169 
797 
3 9 5 
523 
3 8 6 
0 0 0 
3 7 5 
4 5 2 
706 
744 
2 0 1 
32 0 
4 6 1 








592 46 3 
533 
138 
6 8 4 
802 
0 0 3 
7C7 
4 7 3 
049 
2 9 1 
4 1 
6 6 3 
192 











. . a 
. * 






2 1 3 
4 6 4 
. 94 
. . . . . . . , 2 5 6 
255 


































e χ Ρ 











2 1 3 
742 
4 72 
472 4 12 
. 






, . 58 
PLATINEN, 
UDER GEHAEMHERT 







2 6 4 4 6 
94 665 
44 3 1 7 
50 3 4 9 
. 50 349 






































eia 5 2 0 
4 1 6 
2 1 0 
145 
. 8 47 
929 
186 
6 3 Î 
0 4 3 
. 999 
2 1 1 
3 06 
5 04 




2 5 4 
. 856 
946 





. 1 ( 1 8 78 
. . 633 
. 5 79 
0 82 
908 




































3 4 7 7 
26 6 5 6 
3 473 
4 2 5 2 0 
β 9 1 1 
33 6 0 9 
30 137 









































0 2 6 
S 0 3 6 
678 03Θ 
331 1 0 0 0 
700 1010 
Í 3 1 1 0 1 1 
Í 3 1 1020 6 3 1 1 0 2 1 
1 0 3 0 





S J l S S t 
AUTRICHt 




A t L t 
CLASSt 2 
7 3 0 6 . 3 0 FER t T 
U 0 0 3 
5 0 0 4 
50 0 3 6 
0 6 6 




60 102 1 
10JU 
10J2 














FtK t ! 
FER ET 
7 3 0 7 . 1 2 FER t l 























5 2 ' 
3 7 ! 
CO 
Β 
50 MM DICK 
4 5 7 
5 5 1 eoe 
142 
115 4 6 3 
4 59 
136 
9 4 4 
β 02 
0 0 3 
7C7 
. C 49 
2 9 1 
407 
192 
6 8 1 
958 





0 0 2 
003 
> 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 





6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 J 2 
6 6 0 
6o4 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
6 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
r 1020 
> 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
i 1 0 3 1 
1032 



















. M A R U C 
.ALGERIE 
































P H I L I P P I N 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 







7 3 0 7 . 1 5 F t R ET 
0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 4 
) 0 2 2 
> 0 2 6 
) 0 3 6 
> 0 4 8 
) 3 0 2 
> 3 3 4 
) 1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i 1021 
1 0 J 0 
) 1 0 3 1 

















7 3 0 7 . 2 1 FER ET 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 032 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 6 8 
5 0 4 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 1 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 























AELE CLASSE 2 















































































































2 6 7 
6 5 0 
949 
3 3 8 
9 6 9 
6 5 0 
9 2 1 






3 4 5 
179 
4 3 9 
89 





























6 2 9 


















4 3 7 
4 1 3 
509 
460 







2 9 1 
175 




2 4 3 
0 1 3 
2 3 0 



















6 5 1 
. 534 
5 4 3 
046 
821 





. . 9 0 
3 5 1 
248 
, . 86 




















, 2 1 
179 
. 89 
, . 724 
­
0 9 7 
12a 

















































. . " 













6 0 3 4 
BRAMES 
U 




2 4 5 
2 4 5 245 
­








E l LARGEIS 
FORGEAGE CL MARTEL 


















































e i s 2 8 2 





































































5 5 ' 








4 0 6 
393 
, 694 
3 2 7 
49 
25 
2 6 4 
4 86 




















2 6 7 
a 
a 
. . . a 
4 2 4 
714 
a 
0 1 8 
a 
406 




2 4 1 
a 
133 
2 1 5 
5 82 
666 
























































0 7 1 
715 
3 5 6 
504 






14 8 5 0 
12 930 
1 920 















2 0 8 
13 
3 4 8 
1 150 
4 5 4 
6 9 6 
2 1 1 












1 6 4 1 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1972 — J an vier­Décembre e x p o r t 




l u 3 1 
B R A H M 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 8 8 
6 7 o 
7 2 U 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 R A M M 
1 0 0 0 
1 0 1U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 


















P L A T I N E N , 
1 4 3 
2 3 1 
0 9 9 
3 3 1 
4 8 0 
6 9 6 
5 6 4 
5 9 9 
9 9 0 
1 6 0 
8 0 6 
3 5 1 
1 7 6 
4 6 0 
1 6 4 
1 








. 2 1 
S C H H I E D E H A L B Z E U G AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




6 7 4 
4 1 0 
2 6 7 
5 2 2 
2 3 6 
4 




3 7 0 
1 1 0 
2 6 0 
2 3 3 









A U S 
U U 
6 9 
6 6 5 
4 6 0 
. 
. • 
3 6 4 
6 8 3 
4 6 1 
4 8 0 




A U S 
9 
9 
. . a 
N e d e r l a n d 
. 
S T A H L , G E W A L Z T , 
4 5 C 6 1 6 3 1 
1 1 0 
2 6 5 1 1 
3 1 2 9 3 5 1 7 
a . 
6 5 6 
5 6 4 
2 5 9 9 
Q U A N T I T É S 
Deutschiani 
(BR) 
6 1 S 5C 
9 9 0 
1 1 5 4 5 8 1 5 6 
7 6 6 7 7 1 6 5 
3 8 7 8 9 9 1 
o 5 6 
. 3 1 6 3 
. . 9 9 0 
S T A H L , G E S C H M I E O E T 
S T A H L 
4 0 5 
2 6 3 
4 8 5 
8 9 




4 6 4 
2 4 2 
2 2 2 
2 0 6 
1 6 7 
1 7 
2 
W A R H B R E I T B A N D A U S S T A H L , 
2 7 5 ; 
ï 3 " 
2 7 7 4< 
2 7 7 4 . 
I N R O L L E N 
U A R H B K E I T E A N D Z U H K l E D E K A U S H A L Z E N , L N T E R 
E L E K T R O B L E C H E 
0 0 1 
1 0 G 0 
1 0 1 0 
1 U U 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 1 0 
7 3 5 
7 3 5 
, > 
a a 
W A R H B R E I T E A N D Z U H W I E D E R A U S W A L Z E N . U N T E R 
4 , 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
O o 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
















C 0 9 
0 2 9 
2 7 9 
2 6 1 
5 7 6 
9 6 8 
1 2 0 
2 7 6 
5 4 5 
4 4 6 
2 6 7 
9 4 4 
3 7 2 
4 2 0 
5 1 4 
9 0 6 
1 7 3 
1 1 5 
2 8 7 
2 8 7 
4 4 6 







5 1 7 
4 5 9 
. . 1 0 2 
. , . 5 2 9 
. 
6 8 0 
0 4 9 
6 3 1 
6 3 1 
1 0 2 
. ■ 
E L t K T R U B L E C H E 
2 0 5 
2 0 5 
2 0 5 
W A R H B R E I T B A N D Z U H M I E D E R A U S W A L Z E N , U N T E R 
4 , 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
2 0 6 
4 0 U 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
W A R H t 
3 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 O 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 E 4 
5 2 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
HH 
R E 
















5 5 5 
5 7 2 
3 7 0 
5 6 6 
3 0 C 
2 6 6 
1 3 0 
7 9 4 
0 7 7 
5 1 2 
3 1 3 
7 0 1 
5 0 3 
2 1 9 
2 7 5 
6 5 
3 5 1 
3 6 3 
9 9 5 
3 2 8 
7 6 2 
6 6 7 
5 0 3 












8 2 5 
3 6 5 
1 6 7 
. , 3 2 6 
5 6 8 
. 5 0 3 
7 2 2 
. . 
6 5 5 
5 5 7 
1 3 9 
6 3 6 
3 2 6 
5 0 3 
5 0 3 
E L E K T R O B L t C H E 
9 5 6 
9 5 6 
9 5 8 
I T B A N D Z U H W I E D E R A U S W A L Z E N , U N T E R 
D I C K , 
6 6 
2 9 8 
1 
6 










8 2 7 
5 7 9 
2 4 6 
2 3 3 
N I C H I F U E R E L t K T R O B L E C H E 
1 6 1 
0 0 6 
5 0 2 
0 6 5 
0 5 3 
0 0 3 
4 8 4 
6 5 C 
2 9 8 






3 4 9 1 0 
3 8 . 
7 5 9 
8 6 
6 6 « 
4 3 ! 
1 4 
5 8 0 
3 7 b 
3 1 . 
6 3 6 1 2 3 
7 9 < 9 7 
C 4 2 2 6 
1 3 3 2 5 
3 7 8 
1 0 0 
0 6 9 
6 2 1 
2 0 5 
6 6 2 
8 8 1 
3 3 3 
2 4 9 
1 6 7 
0 6 2 
2 0 0 
2 4 6 6 3 
. 2 4 8 6 3 




, 5 C H 










) 5 1 





1 , 5 0 H 
1 7 







> 1 1 4 




1 , 5 0 M 
6 6 
3 3 3 
1 
'. 1 3 2 
3 








0 4 5 5 
0 2 3 3 
. 2 2 1 
. 2 0 7 
. 




. 2 1 
3 5 4 
. . 





5 7 7 





6 RE I I 
7 1 0 
7 3 5 
7 3 5 
. , * 
B R E I Τ 
0 C 9 
4 5 7 
6 2 0 
2 8 1 
5 7 6 
5 6 6 
1 2 0 
1 7 4 
5 4 5 
4 4 6 
2 8 7 
4 1 5 
3 7 2 
6 8 5 
4 1 0 
2 7 5 
5 4 2 
0 1 3 
2 8 7 
2 t l 
4 4 6 
B R E U 
5 3 5 
1 6 2 
3 7 0 
1 3 3 
2 6 8 
1 3 0 
7 5 4 
7 5 1 
5 1 2 
7 2 5 
7 C 1 
. 4 9 7 
2 6 6 
£ 5 
0 6 7 
2 2 0 
8 4 7 
6 E 3 
4 5 6 
1 6 4 
. 
B R E U 
1 1 3 
9 9 8 
4 0 2 
. 4 3 2 
0 C 3 
4 8 4 
6 5 0 
2 5 8 
5 0 0 
5 2 
9 8 1 
6 6 7 
3 6 3 
7 5 9 
. 3 3 1 
4 3 5 
5 8 0 
3 1 5 
3 1 2 
8 2 4 
9 4 5 
8 7 9 












N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 3 1 
7 3 0 7 . 2 4 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
Ü 3 6 
0 4 2 
2 o 6 
O / o 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 J 0 7 . 2 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 Û 4 0 
7 J 0 7 . 3 L 







F L E R 
O E E E I 
3 B I 
1 







0 0 2 
0 0 3 
U Ü 4 
0 J 5 
0 2 6 
0 3 6 
U 4 2 
3 2 4 
6 o 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U J 2 
1 0 4 0 
7 J 0 6 
7 3 0 8 . 0 1 
O O l 
l O U O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
. E A M A 
W E R T E 
EG­CE 
1 
F t R ET A C I E R t N 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
A L L t M . F E D 
1 T A L I E 
S U I S S E 
L S P A O W E 
N I G E R I A 
B I R M A N I E 
C H I N E R . P 
M C Ν Ü t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A 3 S E L 
A t L t 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
1 
4 9 7 
0 7 
1 0 5 






7 9 0 
3 4 2 
4 4 8 
6 5 
2 9 
3 0 3 
1 
6 0 
F t R ET A C I E R t . l 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 






F t K ET A C I E R t N 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ J A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I t 
I K t A N D E 
S U I S S E 
t S P A G N t 
I S R A E L 
I N C E 
H 0 Ν U t 
I N T R A ­ C E 
t X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S t 2 
. A . A U H 
C L A S S t 3 
1 
t B A U C H E S E N 
1 2 5 
1 7 9 
1 7 5 
1 6 5 
2 4 6 
1 0 




1 6 4 
6 ) 1 
2 9 4 
1 6 4 
1 3 0 







B R A M E S ET 
. 6 
1 0 




2 4 4 














L A R G E T S 
3 7 8 
. 4 
2 2 4 
5 6 
3 6 
2 6 2 
. 
9 6 3 
6 0 7 
3 5 6 
5 0 
. 3 0 0 
a 
" 
L A R G E T S 
E B A U C F E S D E F O R G E 
a 
1 7 5 
1 7 4 
1 5 9 
1 6 2 
9 




9 5 4 
6 7 0 
2 8 4 
1 7 B 
1 3 3 
1 0 6 
2 
• 





T O L E S , 
Nederland 
a 




, M A X . 
1 1 9 
7 S 
7C 
2 3 1 
6C 
5 5 Í 











EN F E R O U A C I E R 
IUlia 
a 
5 0 HM 










. . . . 2 






7 6 7 
. a 






1 6 9 8 







E b A u C H E S , D E S I I N E E S AU R E L A H I N A G E , P U U R T O L E S M A G N É I I O U E S , 
UE M O I N S D E 
F R A N C E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 2 
­ A . A C M 
1 , 5 0 H D E L A R G E U R 
Î U J 
1 1 3 






. . . " 
■ 1 0 8 
1 1 2 1 




7 3 0 8 . 0 3 E B A U C H E S , U E S T I N E E S AU R E L A M I N A G E , P O U R T O L E S NON M A G N E ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 0 4 
2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
Í U I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I 1 0 U E S , DE P L U S 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U P V Ë G t 
sutut F I N L A N D E 
S U I S S E 
t S P A G N t 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. A . A C M 








7 0 3 
5 4 3 
4 7 1 
5 5 7 
9 0 
2 4 3 
1 8 
5 1 2 
1 6 6 
1 6 4 
4 4 
3 1 0 
3 6 
8 6 9 
7 3 5 
1 5 4 
9 4 5 
4 0 9 
4 4 
4 4 
1 6 4 
D E 4 , 7 5 H H , L A R G E U R H O I N S 
4 7 
1 6 7 
. 
. . 1 2 
, . . 3 6 8 
• 
6 2 2 
2 2 2 
4 0 0 




DE 1 , 5 0 M 
2 1 1 1 
1 
2 1 1 6 




7 0 3 
2 6 5 
3 0 4 
5 5 7 
9 0 
2 4 9 
1 6 
5 0 0 
1 6 6 
1 6 4 
4 4 
9 2 2 
3 6 
0 5 6 
3 0 2 
7 5 4 
5 4 5 
3 9 7 
4 4 
4 4 
1 6 4 
5 7 3 0 8 . 0 5 E B A U C H E S , U E S T I N E E S A U R E L A H I N A G E , POUR T O L E S N U N M A G N E ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 G 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O J O 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 6 
4 0 0 
) 4 0 4 
6 6 4 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 ì i o n ì 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 J 2 
T I Q U t S , DE 3 A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E t 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D t 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
t T A T S U N I S 
C A N A U A 
I N C E 
M C N D t 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 












C L A S S t 2 
a « . A L M 
4 1 9 
2 3 7 
3 7 
5 6 2 
0 6 4 
1 4 1 
¿l 
1 8 9 
3 5 0 
5 7 
3 2 4 
6 8 
6 4 
3 9 5 
3 3 6 
1 2 
2 9 1 
3 2 C 
9 7 1 
8 8 6 
7 5 9 
6 4 
0 4 
4 , 7 5 M M , L A R G E U R M O I N S DE 
a 
1 8 5 
. 1 5 6 2 
1 7 0 3 
a 
a 
. 2 6 5 
a 
2 6 1 
. 6 4 
1 1 6 6 
­
5 2 2 6 
3 4 5 0 
1 7 7 6 
1 7 1 1 
2 6 5 
6 4 
6 4 
< 7 3 0 B . 0 7 E B A U C H E S , D E S I I N E E S AU R E L A H I N A G 
4 0 0 1 
0 0 2 
U U 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 3 6 
U 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 U 4 
4 6 4 
3 2 8 
6 0 4 
5 1 0 0 0 
<· 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
T I Q U t S , M O I N S D t 3 M M , L A R G E U R M 
F R A N C E 
B t L G . L U X 
P A Y S ­ B A S 
9 
3 0 
A L L E H . F E O 1 
I T A L I t 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R I U G A L 
E S P A G N E 
G R t C t 
. H A R O u 





E T A I S U N I S 1 1 
C A N A D A 1 
V E N E Z U E L A 
A K G t N T I N E 
I N D t 
M C N D t 9 0 
I . M l K A ­ C t 
E X I R A ­ C E 




4 1 3 
7 5 J 
1 6 5 
0 0 2 
9 3 3 
3 5 9 
5 6 




9 2 5 
9 2 4 
3 9 6 
l i a 1 1 J 
4 0 6 
7 4 1 
5 6 0 
4 1 
3 2 0 
6 6 7 
2 9 5 
3 7 
6 1 3 
1 6 6 5 
1 7 
1 C 0 2 
7 8 9 0 
2 3 
1 1 4 5 
a 
1 1 3 
1 6 1 8 
a 
a 
1 3 4 7 7 
1 0 5 7 4 
2 S 0 3 




E , P O U R Τ 
1 I N S DE 1 
. 2 4 3 6 
2 4 3 6 
2 4 3 6 











4 1 9 
1 0 0 
3 7 
a a 
3 6 1 
1 4 1 
22 
1 8 9 
8 5 
5 7 
0 4 3 
6 6 
. « 2 2 9 
2 7 0 6 6 
1 2 
0 4 6 6 7 
9 1 6 
1 2 6 6 7 
1 0 8 6 7 
4 9 4 
2 0 
• 
O L E S N O N H A G N E ­
, 5 0 H 
9 
6 4 
a 1 5 
à 2 
l 3 2 
a 9 
1 
6 5 2 
6 2 9 
2 3 
2 1 
4 0 6 9 
7 2 7 
1 6 7 1 
a a 
0 4 5 
3 5 9 
5 6 
6 7 2 
33 
5 8 9 
1 0 
9 2 3 
7 7 5 
3 9 6 
1 1 8 
a a 
7 6 6 
7 4 1 
9 6 6 
4 1 
3 2 0 
8 0 4 2 0 
3 4 5 1 0 
4 3 9 9 
6 1 4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) vOir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 






1 0 3 0 
1032 





5 1 1 
9 0 7 








1 0 2 0 
1030 










0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
















2 2 5 








5 0 4 
3 7 6 
8 6 6 
39 9 
3 3 4 
7 3 9 
9 9 8 
1 4 5 
7 1 5 
6 6 0 
7 7 4 
7 3 2 
4 1 6 
C 5 5 
195 
763 
5 9 9 
3 1 7 
4 3 6 
8 4 0 
5 5 6 
5 5 1 
0 0 4 
5 7 0 
1 9 5 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 24 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
20 3 
6 8 1 
8 8 1 



















; N , 
. 












1 4 4 
0 7 1 
1 
3 7 
2 5 7 
















. 2 5 
1 3 1 
4 4 8 
0 4 0 
2 6 
o l Ô 
6 7 6 
2 3 1 
8 1 2 
4 1 9 
6 8 3 
6 7 8 
5 8 
6 7 8 












6 3 3 
1 9 1 
. 5 9 1 
0 7 4 
3 1 3 
a 
3 3 4 
1 0 5 
. a 
a 
. 3 8 1 
. 2 0 2 
. • 
8 7 3 
4 8 9 
3 8 4 
0 0 3 


















4 , 7 5 HM D I C K , NICHT FUEK ELEKTROBLECHE 
2 6 3 
3 6 
1 














7 4 2 
4 9 9 
2 4 2 




3 1 9 
1 0 4 
4 0 2 
9 1 0 
5 6 4 
6 5 8 
9 5 0 
3 4 3 
2 1 2 
5 5 9 
6 3 8 
0 6 7 
8 0 1 
4 3 8 
2 0 4 
7 4 1 
eei 1 1 5 
7 2 1 
9 5 9 
4 6 4 
1 3 7 
2 9 6 
8 4 0 
22 4 
3 6 0 
5 7 3 
7 4 1 






0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
m 6 2 4 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
3 MM D I C K , 
6 5 5 
5 3 
1 
2 7 3 
3 8 1 
4 1 














2 2 2 6 
1 3 6 9 
8 5 7 
7 7 9 




5 8 7 
1 6 6 
6 2 0 
0 9 9 
9 6 1 
1 6 6 
2 3 0 
6 4 6 
98 7 
3 0 1 
1 5 3 
1 9 5 
3 5 4 
2 6 0 
5 6 9 
lèi 
4 0 5 
1 8 5 
7 6 3 
5 7 0 
4 0 1 
6 7 9 
5 2 2 
9 9 0 
m 2 4 0 
23 6 
6 1 5 
4 3 2 
1 8 4 
1 7 3 
5 7 6 
3 1 0 
1 5 8 
7 0 0 
1 2 9 
8 4 9 
7 2 
0 5 0 




. , * 











3 4 1 




9 1 6 
2 0 1 
C 53 
8 7 1 
4 4 7 
9 5 0 
a 
. 7 8 9 
7 3 9 
5 0 4 
, a 
5 6 1 
3 5 2 
90 . . • 
9 2 3 
C 4 0 
£ 6 4 
919 
925 
4 0 3 
3 5 2 












2 6 6 
1 6 6 





6 6 3 
9 7 o 
a 
' j e 
903 2 1 1 
a 
8 9 
6 3 6 
0 2 7 
1 4 5 
6 4 3 
5 8 9 
7 2 Î 
5 3 0 
4 70 
0 6 0 
6 9 6 
9 6 2 
7 2 1 
a 
6 4 3 
HlEDERAUSWALZtN, 




3 7 3 
7 9 3 
3 0 3 
1 3 Ö 
6 0 5 
4 6 9 
1 3 6 
1 3 1 
1 3 0 
5 
5 
5 3 1 
8 0 









8 0 9 




7 5 6 
. 6 5 3 
50 9 
7 4 5 
8 8 1 
2 3 0 
7 6 4 
2 
2 6 8 
a 
5 3 9 
3 8 2 
1 4 0 
. 1 0 2 
. 2 0 0 
a 
. . 6 4 9 
; 
. ­
4 5 8 
8 6 3 
5 5 6 
2 5 4 
8 9 3 
a . 3 0 2 
WARHBREITEAND FUER ELEKTROBLECHE, 
WARHBREITEAND. N 
MEHR, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 













1 8 2 
1 2 8 
4 , 7 5 
8 7 6 




1 3 2 
56 1 
7 2 0 
0 3 5 
9 0 5 
3 0 
1 9 8 
2 3 1 
22 5 
1 6 9 
6 1 0 
4 3 8 
3 2 0 
6 1 7 
ICK! 
1 0 5 
2 9 
1 9 1 





1 6 3 
2 
5 
1 1 5 
6 
9 C 5 
4 7 4 
4 3 0 
4 1 6 
1 3 4 
6 
5 
7 6 9 
2 1 3 
. 7 9 7 
7 9 9 
2 5 4 
. 2 9 2 
5 4 9 
6 6 8 
. 8 30
2 1 5 
. 9 2 1 
a 
. 9 8 5 
. . . 6 6 7 
. . 6 1 1 
. ­
5 6 9 
5 7 8 
5 9 1 
3 9 5 
04 3 
6 1 1 




























4 4 0 
1 3 5 
3 0 5 




, 5 0 M 






? 4 8 
. . . 3 7 
1 5 7 
. 
. . 2 5 3 
. 
7 3 1 








6 4 2 
1 5 0 
6 4 9 
3 8 3 
0 9 7 
9 7 
2 3 Î 
2 4 9 




9 0 7 
9 0 a 
4 5 8 
2 7 3 










1 1 0 
6 1 
2 2 5 
0 2 6 
7 5 9 
I tal ia 
8 1 
. . 1 .30M B R E U , 





« 1,5DM t R E l I , 
7 2 7 
3 0 9 
3 5 1 
. 0 C 6 
. 7 1 1 
5 9 8 
9 9 9 
. 6 80 
. . 4 16
. 1 5 5 
1 4 7 
5 5 9 
• 
1 3 6 
3 5 3 
7 4 5 
1 3 4 
7 0 S 
1 5 5 
1 5 5 











5 2 7 
a 
. . . a 
7 7 9 
. . 1 7 4 
7 3 2 
. . . 4 C 6 
a 
3 1 7 
5 3 7 
5 2 7 
c io 6 9 3 
1 7 9 
3 1 7 
. • 
1 .50M E R t I T , 
0 92 
1 2 8 
2 0 1 
. 9 4 1 
. 3 4 3 
1 2 3 
, 8 72
1 8 
3 4 2 
4 3 8 
3 8 9 
0 4 6 
0 2 5 
. . • 
9 6 1 
3 6 2 
5 9 9 
7 7 2 
3 39 
3 8 9 
3 89 











4 4 8 
6 2 
4 5 9 
«:44 
5 5 5 
4 Í 4 
6 73 
4 4 8 
2 2 5 
76 5 
6 2 
4 6 0 
, . 
1 .50H B R E I ! , 
9 5 4 
5 60 
7 6 7 
. 1 1 4 
0 5 1 
. 5 90 
9 8 5 
7 52 
5 9 
1 5 5 
5 8 5 
2 2 3 
4 2 9 
1 5 6 
, 4 0 5 
, 7 E 3 
5 70 
. 4 5 3 
5 2 2 
9 T 0 
6 1 7 
. 2 3 6 
4 8 2 
4 1 4 
0 6 8 
0 59 
4 64 
5 9 5 
7 52 
4 1 3 
ODER 
1 , 5 0 
3 2 7 
0 8 6 
. 1 5 2 
1 4 6 
1 3 2 
5 6 1 
5 6 6 
0 3 5 
6 3 1 
8 0 
1 9 8 
2 2 5 
. 2 3 9 
4 3 8 
5 6 1 











1 C 6 
2 8 
4 3 9 
7 1 8 
4 0 Î 
1 1 0 
4 3 6 
2 4 0 
5 C 1 
1 0 8 
3 9 3 
2 9 4 
2 8 
C 9 9 
4 0 1 
HEHR 
M CCER 
. . . a 
. . . , 
. . . 
. 1 6 5 
1 1 6 
­















C 3 6 
7 3 0 
2 3 1 
France 
2 3 
1 1 3 





. " 7 3 C 8 . 1 1 t t A U L H f S , NCN POUR KÍLAHINAGE, PUUK IULES 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
101 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
oLUR MOINS 
t T A T S u M S 
M C Ν 0 E 





















7 3 0 8 . 1 3 ÉBAUCHES, NCN POUR RELAHINAGE, PÛUK TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 J 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 3 2 
C o 4 
O o 6 
¿ 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
100 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PL05 DE 4 , 7 5 M.H, 
FKANOi 
8 É L G . L J X . 
PAYS­UAS 
ALLEH.FEO 











t I A I S U N I S 
CANAUA 
ISKA61 
M C Ν U t 






















5 1 o 
3 3 5 
J J 
1 2 8 
5 V 2 
3 5 7 
2 6 5 
1 2 5 
4 9 5 
6 7 
2 1 6 
1 7 o 
4 3 J 
4 7 
0 o 2 
3 4 7 
2 e 4 
7 1 3 
7 5 3 
0 1 6 
6 0 2 
4 1 o 
2 J I 
3 5 5 
1 0 7 
34 7 
1 0 9 
LARGEUR 
1 4 
2 0 9 
2 2 8 









6 5 5 
3 1 6 
6 
7 6 
3 4 8 
10 2 9 1 
9 540 
7 5 1 
3 9 6 
3 9 7 
5 
, 3 4 6 









2 6 2 
3 6 2 
. 7 2 7 





. . a 
, 7 1 4 
a 
1 1 5 
. • 
5 5 1 
6 6 2 
5 2 9 
2 1 6 
1 0 C 
a 
a 
7 1 4 
7 J 0 6 . 1 3 LoAUCHES, NCN POUR RELAHINAGE, PUUR IDLES 
o u i 
U U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 3 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 C 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 2 6 
6 2 4 
10ÚO 
l o l O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 J 3 2 
1 0 4 0 
J Δ 4 , 
FKANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 











■ A l O c R I t 





M C Ν D t 
INTRA­CE 
























tARGfUR HOINS DE 1 , 5 0 M 
7 4 3 
8 7 1 
1 6 4 
2 3 1 
6 6 9 
6 7 1 
5 1 9 
3 3 
2 o 
J 9 Í 
7 1 J 
3 2 3 
9 0 1 
4 3 
0 9 o 
1 0 6 
9 3 6 
3 1 4 
1 6 6 
6 0 0 
5 0 9 
4 6 4 
6 7 9 
5 6 4 
C 5 7 
5 6 2 
3 6 9 
1 0 0 
1 3 9 
1 3 
6 9 2 
l ï 









. 1 5 0 7 019 
3 9 0 3 
5 8 1 
1 519 
. , I V , 
3 0 6 
8 C 7 







34 9 0 6 
4 896 
3 4 1 5 
2 6 0 1 
5 1 
4 6 











3 6 0 
6 6 0 
a 
199 
605 2 9 0 
a 
. 1 2 
1 8 6 
3 2 2 
5 1 5 
6 6 5 
4 4 5 
1 6 6 
0 2 6 
42 5 
6 0 1 
77 0 
8 1 0 
1 6 6 
a 
6 6 5 
7 3 0 8 . 1 7 EBAUCHES, NCN POUR RELAMINAGE, POUR TOLES 
O U I 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
C 6 0 
ύ ο ά 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 o 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
304 
328 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 























































2 4 6 






1 3 9 
0 0 4 
1 6 0 
6 4 6 
4 6 2 
0 0 4 
2 2 
9 3 7 
1 5 3 
4 3 Ü 
2 4 2 
2 5 
4 0 2 
2 2 5 
9 0 5 
6 7 6 
1 8 
0 7 
j ' . a 
1 1 9 
1 2 5 
5 6 
2 J 3 
7 5 9 
7 2 6 
6J2 
4 7 4 
2 0 7 
3 2 6 
6 8 7 
4 8 0 
2 0 7 
0 4 9 
7 7 9 
6 7 3 
3 0 6 




















l 2 5 0 
a 
. 1 3 3 
a 
3 1 7 
'1 9 4 9 




2 1 0 
9 1 814 
83 4 2 6 
8 3a7 
7 534 
2 9 4 6 
. . 8 5 3 
















4 4 4 
a 
87 6 
4 3 1 
5 9 1 
a 
3 2 0 
a 
2 5 0 
7 8 
. 6 1 5 
8 9 6 
. 3 2 4 
a 
a 




3 8 6 
Ί a 
6 3 2 
. * 
0 0 7 
0 5 1 
9 5 6 
7 6 1 
90 5 
6 3 2 
a 






0 2 4 
6 4 5 
1 1 8 

















3 4 6 
7 7 3 
2 7 
. 6 1 7 
. 2 7 9 
1 2 5 
3 7 4 
. 2 1 8 
, , 4 ? 
. 3 4 7 
5 1 4 
7 1 3 
• 
7 8 0 
7 o 3 
0 1 7 
6 2 3 
7 7 8 
3 4 7 






4 1 3 
a 





1 7 6 
4 5 3 
. a 
a 
2 5 4 
. 7 5 5 
1 2 6 
4 1 3 
7 1 4 
9 5 9 
7 5 











1 5 7 
O U 
1 4 






1 7 6 
4 3 
. o u 
0 4 3 




4 3 6 
6 5 1 
7 8 5 
6 6 2 











1 9 2 
6 
725 1 
4 4 8 
. a 
6 0 0 
5 0 9 
4 8 3 
1 9 2 
2 9 1 
1 7 9 
6 
1 1 2 


















6 2 1 
5 1 6 
6 8 
6 5 Ì 
1 7 4 
. 6 7 
1 5 8 
2 0 0 
7 
2 5 
4 7 0 
3 3 5 
5 0 9 
7 9 4 
• 6 7 
. 1 1 9 
1 2 5 
a 
7 6 6 
7 5 9 
7 2 6 
3 7 9 
a 
32 6 
8 6 7 
8 5 5 
O U 
2 6 7 
9 0 4 
6 7 6 
2 4 5 
6 7 
7 3 0 6 . 3 2 EBAUCHES POUR IOLES MAGNETIUUES,DE 1 , 5 0 M 00 PLUS UE 
7 3 C 8 . 3 4 EBAUCHES,PUUR ICLES NCN HAGNEI IQUES, DE PLLS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
00 3 
J 2 2 
0 3 0 
0 J 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 6 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
















M O N D E 
1NTRA­Ct 










7 9 2 
8 6 5 
4 1 4 
8 3 6 
0 3 2 
1 9 
6 6 
2 9 6 
7 8 






1 9 0 
4 6 
3 9 1 
9 1 1 
. 4 
. 1 4 4 
. . . 4 
1 7 
. . 
. . 3 1 
• 
2 0 0 
14 8 
2 4 7 4 
. 1 368
2 599 
2 4 1 








1 0 5 
0 1 9 
4 6 
1 7 C 








4 , 7 5 
2 1 3 
8 4 2 
a 




1 8 6 
9 8 
1 8 9 
1 2 
1 6 
4 0 5 
a 
1 4 6 
4 6 
1 5 4 









3 3 2 
4 3 
5 5 6 
5 6 
8 6 1 
0 9 5 
2 0 7 
• 1 5 9 
3 3 2 
8 2 7 
4 6 6 
4 
3 6 0 
5 6 
• LARGEUR 














• 4 7 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





EG­CE Belg..Lux. Nederland Deutschland IUlia 
(BR) 
1011 1J20 IOU 10JO 1032 1Û4U 
53 304 J7 2J6 U 577 16 406 16 394 231 
447 
44Í 37 
oC6 57 7 461 
49 3ÍJ 3 3 0 06 10 459 16 257 16 225 
266 116 
169 165 
1011 tXlKA­Ct 1020 CLAS3É 1 AtLt OLASOt 2 .A.ALH CLASSc 3 
1021 1J30 1032 1040 
6 479 4 Uli 
1 531 
2 447 





3 569 1 180 2 413 2 405 
HAKH6REITEANU. NICHT FUtK EL t K TRUu.. tChE , HEHR, 3 BIS 4,73 HH DICK BREITE 1,50 Η UCEfl 7308.30 LJAUCHES.PUOK TOLES NON HÄGNETlOUES,DE 3 A 4,75 HH,DE 1,50 H Ou PLUS DE LARGEUR 
001 002 0 04 LOS 022 030 032 0J4 0 36 040 U42 C6o 400 404 326 




32 7­,2 3 130 323 217 417 1 24t 5 731 1 417 320 32 906 4 033 632 
132 015 81 555 5C 436 49 500 1C 875 632 326 
In 
14 






























WAKMBKEITBAND, NICHT FJLK HÉHK. UNTER 3 HH DICK 
57 Î42 7 140 59 673 54 230 7 131 17 225 3 712 8 42 448 3 354 . 42 446 2 £o6 . 7 620 
318 8 '. 
ELtKTROBLECHE, 
00 1 FKANut 
002 tcLO.LOX. 
004 ALLLM.FtD 005 11ALIE 022 RUY.UNI 030 SOEUc 032 FINLANDE 034 CANLMAKK 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNt 066 ROUMANIE 400 EIA13UNIS 404 CANADA 528 AIÎOtNI INE 







1 878 3 576 33 3 37 23 47 147 753 151 Jl 3 502 365 
1020 1021 1030 _____ _ 
1040 CLASSE 3 
4 001 







155 335 420 420 22 




515 124 391 361 306 
30 
104 564 155 6 
829 828 1 
742 37 37 
47 96 753 
3 223 383 
6 634 2 032 4 602 4 602 ' 991 
BKtITE 1,50 M UDER 7306.38 E6AUCHES, PUuK TOLES NON MAGNETIQUES.HUINS DE UU PLUS DE LARGEUR 
CGI 002 004 U05 022 026 Û34 036 042 066 204 400 404 526 




33 016 1 300 106 419 139 
4 535 208 42o 24 214 2 030 2 164 
11C 454 74 735 35 716 32 6 74 1 ­2 
294 153 361 
115 272 
16 3£4 3 004 6 793 5 1 106 6 535 6 6o9 7 441 9 495 120 
983 610 42 6 234 
8KÉITFLACHSTAHL 
606 CJO 038 115 
3 323 2C8 
30 £15 26 370 
4 445 4 237 535 
437 7 66 
345 679 1C6 419 
426 2 09 030 
17 564 17 638 
120 120 126 
45 4Ï3 21 548 
23 525 23 413 1 2C3 4 26 4 26 26 
1 171 
2 184 
001 FKANCt 002 6ELG.LUX. 0u4 ALLEM.FED 0C3 ITALIt 022 RUY.UNI 026 NJKVLuE 034 DANEMARK 
ojo SUISSE 
042 ESFAGNO 066 ROOMAN IE 204 .HAKUC 400 ETATSUNIS 404 CANAUA 526 AKGtMlNE 
1ÛJ0 M C N O t ÍUIO INIRA­CE IOU tXlRA­Ct CLASSE 1 
AELt CLASSt 2 .A.ACH CLASSt 3 
41o 609 82J 563 137 12 47 19 483 20 67 058 203 242 
1020 1021 1030 1032 1Ú40 









162 925 50 
5 344 20 
047 459 439 55 
351 96 644 835 17 
1 942 1 925 17 17 17 
922 
681 
1 012 70 12 47 





216 614 602 532 129 67 
67 3 
425 184 242 
LARGtS PLATS EN FER LU EN ACIER 





















































































































































































































































































































1 47 . 24 
5 7 

















































































































































































































































































































9 549 4 


























































































































































• . • 
STABSTAHL, HARM GEWALZT, WARM STRANGGEPRESiT, GESCHMIEOET, 
KALT HER­ ODCK FtRTIGGESIfLLT; HOhLBOHRERSTAEBE AOS SIAHL 
FUEK OEN BERGEAU 















































5 3 74 
BARRES EN FtR OU ACIER, LAMINEES OU FILEES A CHAUU, FORGEES, 
UHIENUES UU PARACHEVEES A FROID; BARRES CREUSES tN ACIER 
FOUR LE FCRAGt DES MINES 
Fit MACHINE, SIMPLEMENT LAMINE A CHAUD 
1 001 FKAKCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­LAS 

















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
























































































































































— 1972 — 




































































































































































































































































































































































































































































































































. . . . . . , . a 
. 
. . , . a 
56 




, . . . . . . . 113 
116 
. . 721 
13 












, . 86 
e χ ρ o r t 








































. . 325 
100 
a 
, . , 416 
. a 
. , . 63 




. . , a 
. 426 






. . 356 
. 425 













































































. , 2U0 
740 
8 61 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . . , a 
12 
a 




. . , a 
























































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
t 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 












































































































































































































































• 348 19 
14ο 
. . . 72 
. • a 
. a 
a 





































































































































































































































































































































































































63 769 187 
27 742 58 
26 664 19 
26 064 4 
1 056 35 
45 4 
691 























































. ei9 £29 
27 7 
9 


























































































































1 C29 226 




93 410 3 
7 
264 2 
1 285 22 

















































































. . a 








































. , , a 







. . . . a 
a 










































































































































H 0 Ν U t 

































































































































































































































































































































































































































































































3 395 15i 
102 
a 

















































































































































































































































































































a . a 














a , * 22 058 
































































i 6 628 333 
4 
a 














































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













6 0 4 
606 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
b 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
649 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 6 8 0 
700 











1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — 
























3 1 4 5 
1573 
1572 




o l o 
7 4 8 
öoO 
3 8 0 
574 
74 7 
9 J 9 
156 




0 9 3 




9 9 6 
2 0 9 




9 2 3 ΟυΟ 
0 1 3 
3 0 7 
3 2 8 
2 0 0 
2 7 2 
5 6 1 
126 72 6 
1 9 1 
113 
2 1 0 
9 9 6 
0 7 9 
9 1 9 
53 1 




6 1 1 
HGHLBOHRERSTAt t t 
0 0 1 0 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1U31 
1 0 3 2 
STABS1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 6 0 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
322 
330 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
506 
512 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
7 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
STABS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
03D 
032 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 




0 5 2 
0 5ο 
0 6 0 
062 0 6 4 
0 6 ο 0 6 8 
204 2 0 6 
2 1 2 2 1 6 
220 
2 4 6 
266 
2 72 
2 4 2 
394 
23 
2 4 6 
9 3 2 
6 6 0 
3 3 1 
2 9 
29 
















































































































m ia 959 103 
530 1 0 1 609 98 
894 2 
287 2 1 9 1 
135 




































4 1 2 
4 1 8 



















39 5 3 9 




0 4 7 
06 7 
53 5 
5 7 5 
2 3 1 
152 26 9 



















0 9 8 
7 1 4 
1 2 1 
76 
167 3 1 9 
4 6 6 




4 7 3 
4 8 5 
8 0 2 
6B0 
197 
2 4 7 516 
2 8 8 
4 8 5 



























a . a 
37 














0 9 4 
114 





4 4 6 
2 1 




















































































































6 9 6 
25 
560 


















9 9 1 




. 2 7 4 
61 
4 2 6 
2 32 
2 2 8 
574 3 2 6 






























7 5 0 
4 2 9 
79 
190 
2 4 2 
5E3 








255 7 22 4 75 
318 
460 




3 9 1 
2 88 
121 
2 4 4 
70 
38 
5 2 1 
22 
151 
































Î 3 7 
6 3 9 
315 








4 5 5 
543 
435 




3 0 6 23 




i a 16 2 7 1 
, 23 
636 
. . 68B 
. a 































2 4 7 125 
. 364 






. . . • 






3 1 6 
524 
528 OUO 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
0 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
o 5 2 
o 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 o 9 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
6 1 6 
6 2 2 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 J 4 0 
B R t S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ORUGUAY 
ARGCNTINt CHYPRE 




















I N O O N t S I í 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 





. N . H E B R I O 
aPGLYN.FR 
SOGT.PROV 




AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
7 3 1 0 . 1 8 BARRES 
0 0 1 
0 0 4 2 0 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
A L L t H . F E D • A t G E K l E 
L IBYE 




AEL t CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
7 3 1 0 . 2 0 BARRES 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 0 0 
6 6 4 
70U 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L E M . F t D 















. Z A I R t 
ANGULA 
t T H l O P I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 











A t L t 
CLASo t 2 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
7 3 1 0 . 3 0 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 OoO 
0 o 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
22O 
2 4 6 
2 o 8 

























• T U N I S I E 
L IBYE 
t G Y P T t 
. S t N E u A L 
L I B É R I A 
. 0 . I V U l R t 


















4 5 6 167 
466 
2 7 0 432 7 3 1 
15J 
9 3 3 




4 0 1 






















9 6 6 
275 
59 5 


































* 82 573 
30 513 
52 060 
26 2 6 6 




2 4 5 
1000 RE/UC 











7 7 5 
14 
1 7 50 
190 
116 
2 3 6 

















• • . 129 131 18 
70 111 6 
59 620 11 41 8 8 6 11 
10 4 5 1 U 
17 0 8 0 
1 6 7 7 
1 863 




2 0 0 
307 
893 






































































0 5 6 
3 0 1 7 5 6 





































. " 70 2 
4 5 6 
246 































353 Hî •ill 
344 
3 2 4 
120 
214 
4 5 7 
121 
47 


























































• . 27 
61 
3 



















































































































9 9 8 
117 
8 8 1 
188 
067 
































• . • 
lulla 
112 
. . ■ 
4 6 1 12 





1 2 6 9 
73 







53 4 4 8 
29 6 0 4 
U 4 3 9 
6 9 7 9 
17 695 
475 
2 4 5 9 
















. 83 7 4 













2 7 1 
5 8 1 
4 8 0 383 87 
. 8
10 
4 9 3 
87 
5 9 3 
• l 






. 85 26 






. . . " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Endt dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Band«» 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 0 2 
3 1 4 
3 1 o 
3 2 2 
3 3 U 
3 J 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 J 6 
4 4 6 
4 5 o 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
3 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
o O u 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
o 7o 
6 8 0 
7 U 1 
8 0 9 
6 2 2 
10U0 
1O10 
1 0 1 1 
1020 
i o n 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WALZO 
O O l 
0 0 4 
0 3 4 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SIABS 
ooi 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
3 2 2 
l o o o 
l o i o 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
STABS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
1 0 0 0 
l o io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 42 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 o 
2 0 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 C 4 
4 4 0 
5 0 6 
6 1 o 
0 0 4 
8 0 9 
9 50 
1000 
l u i o 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1G30 
1 0 3 1 
1032 
1040 



























2 6 3 
l o O 
1 4 9 
1 2 5 
1 4 1 
l Z o 
1 6 3 
1 3 7 
1 1 4 
2 1 0 
6 1 0 
4 0 
7 3 
1 2 4 
1 7 9 
2 4 6 
J 6 
1 0 3 
2 3 8 
6 1 
74 3 
1 7 1 
9 8 
O O l 
1 2 1 
9 2 
1 0 6 
6 0 
6 8 
3 4 3 
1 0 0 




6 5 6 
o 4 9 
2 u 4 
92 7 
9 0 6 
03 1 
8 9 2 
4 0 3 




1 9 5 
3 1 6 
1 1 6 
2 0 1 
1 9 9 




7 5 5 
o 2 
3 5 3 
3 0 
4 6 
3 3 9 
7 5 0 




4 4 9 




2 3 0 
o 2 
1 1 3 
9 6 
o l 
1 2 3 
7 3 6 
5 6 2 
1 7 6 
1 7 1 
























Belg.-Lux. Neder land 
2 7 
. , . 2 4 9 
9 1 
. 5 7 
£ 2 
. 1 3 8 
1 0 
5 4 




















3 3 4 
9 
. 
6 7 4 7 
3 798 
2 343 2 548 
O U . 3 9 7 
543 2 3 1 
l 741 2 551 
606 268 
858 4 2 6 
1 




158 1 424 
135 2 3 0 
3 1 195 







9 8 3 












7 C 5 
1 7 
2 184 158 
. . 2 3 
2 242 542 









HER- ODER F E R I l G G t S T E L 
2 1 C 
2 3 
1 1 3 
22 74 
6 1 



















N L R 
3 4 









1 0 3 





1 9 0 
3 6 
2 0 
1 2 7 
. 6 3 6 
1 4 3 
3 
7 62 
1 1 1 
6 4 
6 9 
. 6 0 





3 1 3 
6 6 6 
4 4 7 
9 86 
6 6 4 
3 4 7 
1 4 
5 82 
1 1 4 
I tal ia 
1 4 9 
1 3 7 











5 1 3 
1 369 
4 
5 1 6 
1 104 
2 5 
6 5 6 
-te 






















. . 3 1 6 
4 3 6 
8 7 
3 5 1 
1 6 
1 2 
3 3 5 
3 1 6 
a 
" 
LT, NUR P L A I T I t R I 
3 9 
a 





















6 3 7 
6 0 7 
4 6 1 






1 0 1 
3 5 
7 8 






1 J 7 











5 7 8 
3 9 3 
4 5 3 
1 5 0 
1 1 1 
1 2 3 
3 3 
4 2 3 
a 













, 1 7 
7 1 
5 
. . . 5 4 
, . , a 
a 
1 31 
1 3 7 












1 2 1 4 
1 3 7 
66 3 1 
13 26 
2 0 7 
6 4 
1 3 
3 2 4 





. 1 1 
a 
1 4 9 
5 8 





















S 6 8 
5 37 
4 52 
3 3 6 
2 0 9 
9 2 







. . 4 2 
2. 















3 1 4 
3 1 8 
J 2 2 
3 3 0 
3 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 0 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
3 U 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 0 
6 U 4 
O J 8 
6 1 2 
6 1 6 
o 2 4 
6 2 6 
o 3 2 
6 4 4 
O o C 
o 6 4 
0 7 6 
6 6 0 
7 0 1 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1U20 





7 3 1 0 . 4 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ÎOJO 
1 0 3 1 




. Z A Ï R E 
ANGULA 
. A F A R S - I S 
ETATSJNIS 
CANADA 











C H I L I 


















M C N D t 


































































0 6 2 
4 8 0 
5 6 J 
3 4 3 
2 7 8 
3 5 9 
2 2 0 
5 2 o 



















5 3 2 
1 3 6 
1 2 4 
3 9 3 
1 3 9 
1 9 0 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
5 
a 









tè 1 8 
5 

















1 4 6 6 
7 72 
6 9 3 
9 2 
5 4 






2 1 9 







, LAMINE A CHAUD, S I M P L . PLAQUE 
1 8 
1 1 9 
1 3 J 
2 9 3 
1 3 3 
1 3 8 
1 3 5 












1 3 3 
1 6 4 
3 1 
1 3 3 
1 3 3 







7 3 1 0 . 4 3 JAKKES, LAHINLCS OU F ILEES A CHAUD, S I M P L . 
C U I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
3 2 2 
100 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
1 0 3 0 






I T A L I E 
FINLANDE 
. Z A I K t 
M 0 N D t 
INTRA­uE 
EXTRA­CE 






1 2 J 
3 5 





5 0 5 







. 2 7 1 
. 
2 9 9 










1 2 7 






7 3 1 0 . 4 5 BAKKES, OBTENUES OU PARACHEVEES A F R O I D , S I 
U J 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
G J 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10J0 
1 0 3 1 
1UJ2 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SJISSE 
































7 3 1 0 . 4 9 6ARRES AUTREMENT OUVREES 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 J 4 
0 3 6 
0 J 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 6 
2 0 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 U 4 
4 4 0 
5 U 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
2 7 4 1 0 2 0 

































. C A L t O Ü N . 
S U O T . p R c v 










5 0 6 
2 4 7 

























6 9 7 
0 6 5 
t 3 2 
4 1 2 
2 5 0 




1 2 < 
3 0 


































143 9 1 
89 106 
27 66 




1 9 3 
, 7 





























. 6 4 
2 5 
1 




. 1 8 






1 8 3 
82 7 
3 5 7 
6 5 7 
9 6 3 
0 8 8 
3 
1 4 1 
6 1 1 
PLAQUEES 
P P L . 
8 
9 
. 3 8 
4 3 
­



















1 1 7 4 9 8 3 4 4 7 
1 2 6 
2 7 2 
1 
9 2 

























































4 1 0 
5 9 













. , . 3 
1 1 




9 9 0 
6 8 3 
3 0 7 
2 4 3 
1 8 6 
4 8 





. . . a 
. 1 0 
1 8 
3 9 








1 8 6 
7 3 







PROFILE ALS STAHL. HARM GEWALZT, KARM STRANGGfcPRESST, 
GESCHHIEDET. KALT HEK­ ODER FERÌ IGGESTELL F ; SPUiSDrfANDSTAHL 
PROFILES EN FtR UU ACIER, LAHINES ÜU F I L E S A CHAUUt PURGES, 
UöTEMJS UU PARACHEVES A F R O I D ; PALPLANCHES EN FER OU ACIER 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







υ ­ , 1­
UNTtR 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
U04 
U05 
022 0 2 6 
U28 






0 4 6 
C50 
C52 
0 56 0 6 0 
2O0 








3 3 0 
370 
376 
4 0 0 
404 
440 
4 4 8 





6 0 0 6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
632 
6 6 0 
7 0 1 
706 
7 4 0 
800 
809 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 





— 1972 — 




























































2 3 6 
51 1 
6 4 2 
86 
GV9 
9 3 6 
3 9 5 
3 7 4 
339 
4 6 6 
3 3 0 
162 
69 3 6 6 
2 4 4 
2 9 1 
6 9 2 
343 










7 4 1 
319 
2 3 6 
2 0 3 
2 7 3 
37 2 
02 5 
4 3 7 
9 4 76 
153 
9 0 3 
2 3 1 
673 
9 3 6 
3 0 9 
5 6 1 
0 4 7 




























. . 10 





















. . a 
. , 74 
083 
4 4 3 





















































































I L E IBREITFLANSCHTKAEGERl , NU. 
STRANGGEPRESST, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 56 
0 6 4 
0 6 6 
068 204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
286 
3 0 6 
314 
322 3 30 
3 4 6 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 6 4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
492 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 4 7 6 6 0 
664 
6 8 0 
7 0 0 








1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
U ­ ODL 
172 
10 






























5 5 6 
6 3 6 
0 0 2 
3 1 1 
69 6 
0 3 1 




I B I 
4 7 4 
32 1 314 
179 
8 6 1 
649 
2 9 4 
809 
54 7 
9 0 1 
516 
2 4 8 
158 
9 4 6 
398 
576 




0 3 9 
4 3 1 
174 
3 0 6 





517 7 7 4 
58 
183 
2 2 9 
6 6 3 
4 7 1 4 5 0 




2 7 9 
0 8 5 
126 
121 5 3 8 
144 
5 6 8 
40 3 
165 
3 8 5 153 
0 3 8 
707 


























4 1 4 
8 7 6 












, , U 












a . 50 
a 
. 144 
6 3 0 
9 0 4 746 






















































6 1 1 



















































5 5 1 























3 2 5 
3 4 0 















2 4 4 
790 
336 
































6 4 6 












3 9 9 
a 
. . . 5 
1J0 
233 








4 9 6 
079 
. 794 













































2 4 0 
299 
3 0 9 
4 39 
2 1 5 




2 6 0 
6 52 
205 
l ee . 9C1 
6 2 1 
163 
355 








4 0 8 124 
6 36 
. 97 




6 0 0 
46 
2 4 6 
912 
385 
3 8 1 
72 
2 7 9 
643 
4 6 8 
89 
465 




















­ S I , 













































R I ­ P R U F I L E . H I T PARALLELFLANSChE. NUR WARM GEMALZT 
ODER STRANGGEPRESST, 
0 0 1 
0 0 2 







60 6 4 9 2 
2 
9 
H I N D . 8D 
365 
9 5 4 
119 
97 













0 3 1 







3 5 7 
950 




W E R T E 
EG­CE 
7 3 1 1 . 1 1 PROFILES EN 
UOl 
002 
0 0 3 
U U 4 
0 0 5 
022 
0 2 o 
0 2 6 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
O40 
042 
0 4 8 
0 5 0 
032 
0 5 o 
U60 
2 0 0 
2 0 4 
¿06 
2 1 2 
2 1 0 






3 3 0 
3 7 0 
376 4U0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 3 8 
4 o 2 
4 7 0 
4 o 4 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
0 2 4 
o 3 2 
0 6 0 
7u l 7 0 6 
7 4 0 
800 
8 0 9 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
U, I 
HAUTEUR HOINS UE 
FKANCt 
B J L G . L U X · 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E C 
I T A t l t 
ROY.UNI 
I R t A M . t 
NORVtu t 
SUEDE 









U . R . 3 . S . 
POLCGNt 
AFK .N .ESP 
.HAROO 
. A L G E M E 
. T U N I S I E 
L I 6 Y L 
. S t N t G A L 
. 0 . I V O I R E 
N I G t K l A 
.CAMEROUN 













L I B A N 
S Y K I t 
IRAK 
IRAN 








M C N D t 


















7 3 1 1 . 1 2 PROFILES EN 
L U I 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
OJO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
3 0 6 
3 1 4 
122 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
504 
5 0 6 
3 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
OoO 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
733 
237 
























































6 4 1 
2 7 7 
6 6 1 
956 
France Belg.­






























































































































• H IPOUTRELLES A LARGES A I L E S ) , 
UU F I L E S A CHAUD 
FKANCt 
o t L O . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I t 











Y O O G O S L A V 
GRELE 
TURCUIE 






. T 0 N 1 S I E 
L I 6 Y E 
EGYPTE 
N IGERIA 
. C I M R A F . 
.GABON 
. Z A Ï R t 
ANGCLA 




CGSTA R IC 







A R G t N T I N t 













































7 3 1 1 . 1 4 PROFILES 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
OU F ILES A 
FRANCt 







6 1 1 
534 



















2 2 5 
3 4 
302 











































JU 1 , 
CHAUD 
465 
2 1 4 
1 7 1 
686 
■ HAUTEUR 80 MH OU PLUS 





































































4 0 1 
74 









































6 5 0 
1 5 1 
823 
149 
2 8 1 
8 4 8 
A FACES 
, HAUTEUR 80 























• 2 642 































































































2 3 1 


























2 1 6 
856 













































• 3 7 0 
747 







PARALLELES, S I M P L . 





. 44 3 
. 1 0 6 3
7 
3 




6 2 6 
1 
2 6 5 





















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am End*, dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST-NIMEXE vuir en fin de volume 
81 



















































































































































































































































































u . . . . 
. . 
. . . 37 







































































































































































































HIT PARALLELFLANSCHE, NUR 














































































































































































































































































































80 HH HUCH 
24 
631 











































































































. , . . , . . 719 
1C7 
, 2 92 
712 
591 


































































































































T R I M U . T U 
.COKACAG 












































































































































































































































































































. . . 27 
5 
.8 

















,SF A AILES 



























































































2 C9 7 
150 




































































































































































































































































































































. . . , . . « 226 
14 








































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 







o ü d 
612 
6 1 6 




6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1032 
l u 4 0 
PROFIL 


















2 / 7 







2 u 0 
l o o 




6 3 7 
1 9 t 
646 
l . _ 
2 4 0 
66 1 
202 







9 0 3 
9 4 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
J 0 4 
O05 
0 2 2 
U24 
0 2 0 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 34 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 o 
0 4 6 
C 30 
C32 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 66 
0 6 8 
2 0 0 





2 2 4 
2 2 6 
232 
2 3 6 
24U 
2 4 4 
2 4 8 
26U 
264 
2 6 6 
2 72 
2 7 6 
260 
284 

















3 7 8 
390 
400 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 4 6 4 
488 
4 9 2 





5 1 6 
524 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 26 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 6 4 9 
652 






























































ÏK 82 4 
0 7 2 
Co5 
4 4 6 
303 
5 1 3 
3 5 9 




2 0 0 
4 3 4 
099 
2 3 o 
4 0 9 
163 
347 
9 1 3 
634 
08 
6 6 2 
96 J 





4 0 3 
5 4 0 
768 
310 
4 4 6 
6 5 2 
9 6 0 
359 
113 
2 6 7 
14­ . 
3 4 7 
8 2 4 
284 
32 7 
3 7 3 
9 3 1 
6 0 2 
2 0 1 
972 
6 1 1 
320 
142 
4 3 5 6 7 6 
233 
69 
6 3 9 
B74 2 3 5 





0 6 0 
556 
0 1 6 
6 3 5 
235 
4 1 4 
642 
4 6 1 
559 





4 6 3 
7 4 6 
7 3 0 
2 5 7 
2 6 7 
65 
4G0 
04 1 82 8 
40 5 
4 5 2 
2 4 0 83 2 
6 1 9 
3 3 0 
6 3 4 
950 









2 9 c 
3 1 6 
526 





































3 0 . 
134 , 537 2 3 1 
loo 
383 








0 3 4 
37 
763 













7 5 1 







. 102 792 
407 
294 




























4 . 4 7 4 . 324 277 
357 
504 
2 0 1 
605 
762 
5 9 1 , 302 
60 
35 

























. 125 15 
66 
9 o 9 , 3 2 4 1 
403 
, 151 35 




















2u0 . 170 70 








6 9 1 
350 





































































754 . , l J o 131 












2 0 1 
186 



























e77 . 127 
























2 9 1 
33 




















































, . 15 
217 
130 
4 t o 
8C8 
. 2¿0 3 
23 . 636 






4 2 9 
540 
267 











































6 9 0 . 6C3 710 
2 66 
l o 7 
9 79 
290 
6 3 1 





6 5 1 
6 3 1 
C 98 
503 




4 9 8 
102 
449 
4 5 4 
2 94 





3 . 3 4 7 . . 1 . 54 29 
1E1 
. a . 46 
7 £ Ì 
10 
a 
. . 129 628 
3 6 1 
. . 40 2 
45 
119 
150 . . 175 











2 0 5 
20 
4 32 



















. 1 . . . 1 . 281 
306 
128 
























. . . . a 4 38 1 
. , . 63 346 
. a 
9 











6 0 4 
0 0 8 
6 1 2 
O l o 
6 2 4 
0 2 6 
0 3 2 
6 3 0 
6 4 4 
6 4 7 
0 4 9 
OoO 
t u . 
OJO 
o 9 0 
700 
7 0 1 
706 
7 u 6 




1 0 1 J 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 1 0 3 1 
1UJ2 
1 0 4 0 
CHVPr,L 




l o K A t L 
JuKLA . ,11 
A K A L . 3 E 0 0 




P A K I i T A N 






P H I L I P P I N 
HONG KONG 
­ C A L t O u N . 
. P U I Y U . F K 
M C N 0 t 
I M F A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
L t A S o t 1 
A t L t 
u L A S S t 2 
. IAMA 
.A .AUM 
L l A . l t 3 












































7 J 1 1 . 1 9 P R u F l L t S , A O l K t S 
u O l 
UJ2 
003 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 2 4 
02O 
J 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 J 6 
0 4 0 
042 
U 4 0 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 3 6 
OoO 
oo2 
0 o 4 
0 o 6 
0 0 8 
¿UO 
2 u 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2­.0 
2 2 4 
22B 
2 3 2 
«.36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2oO 
2 o 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 3 J 0 
3 3 4 
3 J 8 
342 
3 4 6 352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 o 
3 7 8 
3 9 u 
4UC 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 6 
4 o 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 4 0 4 
4oS 
4 9 2 
4 9 6 500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 4 5 2 6 
O J O 
6 0 4 
6 0 8 
0 1 2 
0 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
OJ2 
0 J 6 
6 4 0 
o 4 4 
6 4 7 6 4 9 
6 5 2 
A CHAUD 
F^ANut 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t U 
I T A t l t 
ROY.U,, 1 
ISLANUt 
I K L A N U t 
NOKVliUt 
SJEOc 
F I N L A N J t 
OANEHARK SUISSE 
AUTKICHt 






U . R . S . S . 






A F K . N . t S P 
.MARUC 
. A L u E K I E 
. T U N I S I E 






. N I G t K 
.TChAU 
.SENtCAL 
G U I N t t 
SIERRALEO 
L IEÉR1A 









. Z A I K t 
.RWANDA 
. B U R U N D I 
ANGOLA 
E T H I U P l t 
. A F A R S ­ I S 
. S C H A t I A 
.KENYA .TANZANIE 




















. M A K T I N I O 
JAMAIgUE 
I N D t S UCC 
T R I M U . T O 
.AKUBA 
■CURACAO 
CULÜMBI t V t N t Z U l L Í 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F ECLATtUK 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
BUL I V I t 
URUGUAY A R G t N T I N t 
CHYPKt 






AKAb .S tGO 
K O W t I I 
B A H K t I N 
KA I AR 
E T . A R A o t S OMAN 




























2 1 1 
124 
9 o l 







































































































16 . 67 1 341 
23 . 44 . 2 1 2 
11 









4 t 54 6 
I B 730 
26 216 




2 162 237 
CU'EN U 









175 1 149 
















4 4 4 
2 4 






64 • 35 
8 

















































30 . 20 6 













2 0 9 











6 7 0 




2 3 6 











9 5 4 
3 
2 8 8 
277 
442 _ a 18 
16 
95 
4 2 8 
570 
3 3 9 
4 4 6 
73 
2 0 9 
a 
a 






. U 863 
43 . 9 5 
730 
15 








32 . 245 602 
3 1 7 
4 3 1 






















3 5 1 
808 




6 2 1 
366 







6 3 6 
1 7 1 
137 
136 
3 3 . 22 1 












. 30 . 240 47 
1 
9 




. 143 3 
J 
a 
40 . " 916 
196 






S I M P L . LAMINES OU 
11 
3 5 6 
a 






























0 6 1 
728 
0 5 1 . 655 6 2 0 
33 
4 7 7 
720 
690 
7 6 1 
406 9 4 4 
































9 4 0 










6 5 1 
2 5 6 
2 
131 









5 2 2 7 





F I L E S 




. . . . a 1 
a 
4 7 4 
Xi 357 . 1 6 6 1 880 






































1 0 2 4 
3 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 





6 6 L 
6 6 4 
6 7 o 
6 8 0 
0 9 6 
7 0 u 
7 U 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 Jo 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
8 1 6 
8 2 2 







1 0 3 1 
1032 
1 0 4 J 
PK OF I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
C 4 o 
0 5 0 
3 3 6 
3 7 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 16 
6 2 8 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PROF 
ENTH« 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
0 52 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 36 
212 
3 1 6 
1 2 2 
3 2 » 
3 30 
3 J 4 
J 4 6 
3 6 6 
J 7 0 
3 7 2 







1 6 5 1 









3 o 7 
9 4 
5 3 0 
2 2 7 
6 0 6 
9 6 3 
07c 
2 6 9 
3 1 5 
1 2 6 
l o 4 
62 3 
64 5 
7 1 0 
4 0 
4 4 9 
4 3 1 
2 3 1 
36 7 
6 6 5 
53 6 
2 6 6 
9 j 9 
6 5 4 
5 3 0 
7 3 4 









1 6 6 
2 2 3 
5 0 0 
7 1 0 
3 9 3 
3 1 6 




2 0 6 
2 
France 
1 7 6 
4 1 











2 2 7 
Ilo 
2 7 1 
3 4 9 
4 0 
4 4 9 
2 1 3 
6 5 4 
5 6 0 
9 4 2 
4 6 0 
3 0 9 
9 2 1 
u 2 1 





, . 33 
l o 9 
33 
67 


















2 0 3 
5 4 
3 J 8 
. 1 6 3 
4 É 5 
0 1 4 
1 6 3 
5 2 
1 2 6 
4 6 0 
6 2 9 
4 7 8 
3 6 1 
. 
. 
1 9 6 
2 6 9 
9 C 9 
4 5 3 
7 5 9 
7 6 6 
7 7 4 
9 6 7 
6 7 1 
4 3 
4 6 
1 9 0 




, . . • 










7 6 6 
1 240 
3 4 







. . , . BREITFLACHoTAHL, 


















3 7 1 
63 0 
8 7 2 
6 1 7 
2 0 0 
44 0 
2 0 9 
560 53 5 
6 5 9 
1 1 6 
3 1 3 
50 5 
3 1 
1 5 : 
2 8 7 
7 5 9 
5 1 8 
4 6 
1 4 9 
6 1 6 
3 6 3 
1 5 3 
5 5 3 
2 0 1 
4 7 2 
4 2 
3 7 8 
1 8 0 
1 4 6 
1 4 3 
4 6 1 
5 6 
7 5 3 
1 7 C 
2 1 2 
4 8 
5 4 
1 0 7 
1 3 5 
5 4 
9 4 
2 1 4 
9 1 
8 9 
6 5 3 




7 8 5 
8 2 1 



















2 1 3 
5 7 5 
1 3 0 
4 0 
7 1 
2 1 3 
4 1 4 
2 7 8 
1 8 1 
4 6 0 
, 1 3 
2 
2 2 6 
7 J 5 
2 6 0 
36 
1 4 9 
5 6 6 
3 3 3 
1 5 0 
5 5 3 
2 0 7 
. 4 2 
5 0 
1 4 8 
6 6 
, . 5 3 
2 
1 7 0 
a 
. . 1 0 7 
7 4 
5 4 
. 1 3 0 
a 
• 
0 2 1 
9 1 2 
1 0 9 
1 0 0 
3 4 0 
0 0 9 
4 1 1 















4 £ 2 
. 2 5 6 
3 4 5 
7 
3 7 0 
1 3 6 
2 0 1 
3 2 4 
3 1 1 
3 7 8 
5 
2 
. . 5 5 
1 5 





. 4 J 6 
. 2 4 7 
J 2 
6 0 
1 4 3 
4 6 1 
5 7 7 
a 










0 7 0 
C C 5 
4 2 6 
2 9 0 
5 7 9 
3 J 1 
6 86 
1 
2 1 0 
1 368 
4 9 7 
1 1 3 
4 6 
2 313 
2 0 6 1 
2 32 
1 6 9 
















1 1 9 
0 4 2 
5 3 ; 
9 7 1 
0 3 1 
7 7 
0 9 3 
1 2 6 
3 1 1 
9 1 8 
6 5 4 
6 2 4 
3 9 0 
3 o 6 
62 0 
7 1 5 
2 4 0 
5 1 3 
7 1 7 
4 5 4 
1 0 3 
4 2 
7 7 4 
4 6 1 
4 5 
1 5 






1 6 5 
4 3 
7 4 
1 9 2 
6 1 
6 t 
4 7 5 
5 9 5 
4 C 7 
3 0 9 
7 
1 0 6 
5 4 0 
2 4 
4 5 8 
7 6 
. 
1 4 Î 
1 2 2 
2 
3 
, . . . 9 1 
4 
4 5 
i , 7 5 
4 2 
1 







£ 3 0 
. 1 5 5 
6 7 4 














2 7 9 




3 5 9 
1 3 2 
2 2 7 





4 7 6 
1 4 3 
. 1 2 8 




2 É J 
. 1 2 6 
1 4 8 
5 0 
, . 
8 9 J 
7 6 5 
1 2 9 
6 1 1 
5 E 5 
0 22 
1 5 1 
J 1 6 




























t. 0 0 
0 u 4 
o 7 o 
o d O 
0 30 
7 J 0 
7 J 1 
706 
708 
7 J 2 
7 3 o 
7­.0 
8 0 0 
0 J4 
8 0 9 
6 1 0 
8 2 2 
9 3 0 
ILOO 
101G 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 









I . lOt 
BIRMAN I t 
THAILANDE 
CAMBODGE 
I N D C N t S I t 
MALAYSIA 
SINGAPUUK 
P H I L I P P I K 
JAPON 
l A l w A . l 
HONG KUNO 
AUSI KAL 11 
N.ZELANCt 
. C A C t U C N . 
. N . F L D K I L 
.PCLYN.FK SOOT.PROV 
M C Ν U t 
l N I R A ­ C t 







W E R T E 
EG­CE 
1 
2 1 9 
5 5 



















1 5 0 
7 4 
1 2 3 
U 
3 3 
2 9 6 
3d 4 
7 3 1 
6 3 5 
J O u 
137 
OOJ 
4 0 9 
225 
5 o 7 
7 3 1 1 . 2 0 PROFILES, SIMPL 
0 J 1 
0 J 4 
U 0 5 
0 3 6 
0 4 6 
0 3 0 
3 3 8 
3 7 0 
316 lOuO 
12É 



















6 6 9 






5 1 1 




















5 4 8 
2 50 
7 75 




2 7 4 
2 62 
2 60 
6 1 5 
6 1 
9 72 
1 0 9 
3 8 1 
3 7 
. 6 3 3 
3 81 
1 0 3 
4 2 
. . . 1 5 
a 
. . . . , . 4 0 






1 0 2 0 
1U21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
ALLEM.FtC I T A L I t 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE 
. A F A R S ­ I S 
.­.ADAGASl 
M C Ν U E 
Ι Ν Ι Β Δ ­ u E 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 





7 3 1 1 . 3 1 PRUFILES D· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
021 
0 2 0 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
O J O 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
m 2 1 2 
212 
¿3b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 J 6 
3 J 2 
3 2 2 
126 
330 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 
0 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 8 
7 0 1 





N 7 3 1 1 . 3 
4 141 
1U10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1032 
1 0 4 0 
FtUILLARDS 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L t M . F t L 













. A L G t K I t 
. T C N I S I E 




. S t N t G A L 
. C . I VU I Rt 
N IGERIA 
aCAHtRUUI. 


















H 0 N D E 
























































0 2 2 
5 3 0 
4 9 3 
9 1 2 
6 4 4 
3 1 3 
2 9 6 
5 7 3 
2 6 7 
. FORGES 
C A U C H E S 
CU TCLES. 
4 7 0 
2 1 J 
6 6 7 





5 0 3 
1 J 2 
1 8 3 
9 6 9 






































4 1 0 
6 J 4 
4 0 5 
3 
7 3 1 1 . 3 9 PROFILES S I M P L . 
0 0 1 
38 0 0 2 
a 003 
3C7 0 0 4 
. 0 0 5 44 0 2 2 
. 
0 2 6 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
263 0 3 6 
9 0 3 6 
329 0 4 0 
253 0 4 2 
395 0 4 6 
226 0 5 0 
2 0 0 5 2 
510 0 5 6 
24 06C 
67 0 6 4 
21 
Ooo 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 6 




3 2 6 
9 3JÛ 
3 3 3 4 
14 346 
3 o 6 
J 7 0 
J 7 2 
REPRIS SOUS 
FRANCE 




A L L t H . F t O 1 



















. A L u t K I t 




. C . l V U I R t 
.CCNGU6RA 




































, 2 0 
1 6 0 









• 4 3 7 2 
606 1 
8 2 9 
2 2 8 
0 2 8 
5 5 9 
022 559 







4 6 0 
3 7 6 





2 1 2 
4 7 
1 8 7 
3 7 6 
à 1 
2 1 9 




1 2 9 
9 0 
3 5 






, . 1 4 
9 
2 7 





5 3 9 
4 9 2 
0 4 7 
1 4 3 
8 2 2 
9 0 4 
5 5 1 
2 5 9 
. OBTENUS OU 
7 J 1 1 . 3 1 
2 3 6 
3 6 4 
9 8 0 
4 8 9 
9 2 6 
5 2 
1 9 6 
3 7 0 
1 3 1 
1 9 6 
8 2 1 
J J 2 
1 2 5 
5 J 6 
2 2 0 
3 U 9 
6 4 
1 4 1 
J 2 £ 
2 9 9 
3 9 
o7 
















1 1 6 
1 2 4 
1 0 2 








. 6 6 
5 1 
î 1 
. . . . 2 1 
2 
2 7 
. . 1 7 
7 
1 
. . . . 1 
1 4 
2 0 




. . a 
. 1
9 
4 4 0 
9 7 7 
4 0 4 
2 6 5 
1 4 1 
















1 9 2 
a 
6 0 7 




3 6 8 
7 0 8 
5 4 











. , 6 7 










. 1 6 
1 2 
1? 
5 2 9 
4 7 4 
0 5 4 
6 0 3 
0 3 5 
4 5 1 
6 9 
































1 1 1 





1 7 2 
1 3 
7 7 





0 5 1 
6 9 5 
3 5 6 
5 1 3 
7 6 5 
6 0 9 
2 3 
9 4 2 











. . . ­
lulla 
4 
7 2 5 
2 6 
2 9 6 
26 4 3 4 
15 9 4 1 
10 493 4 4 4 2 
5 5 9 
5 4 2 4 
1 2 1 
1 6 6 2 


















2 9 5 
1 0 5 
2 4 
4 7 8 














A F R G I D , 
6 6 
1 4 4 
l 
1 5 8 
4 5 6 
7 0 4 




3 6 5 
3 1 
1 1 9 
6 0 9 
1 1 6 
4 





. . , . 1 2 
1 2 




. . a 
6 
. . 1 
. 3 
0 7 7 
3 4 6 
7 3 1 
6 8 3 











. . • 
AUTRES QUE 
4 1 2 
1 9 1 
2 0 9 
7 5 3 
1 7 
8 
2 2 0 
9 9 
8 0 
6 1 2 
3 2 8 
2 5 
3 6 6 
4 8 
2 1 7 
1 4 
2 9 8 
2 3 2 
3 9 
6 7 
. . . 6 
. . . . . . U 
4 6 
. * 
8 4 0 
U 
4 
1 3 1 
3 1 
a 
. . . 1 7 8 
4 
1 0 0 
1 0 6 
1 2 1 
7 5 
4 9 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 





1000 kg Q U A N T I T É S 






1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
4 = 0 













9 5 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1U3U 1031 1U32 104U 
44 59 109 629 151 
05 76 49 1J9 32 43 
57 253 39 095 Π 535 10 270 5 913 5 41ο 1 09 6 1 5J4 1 UJO 
19 i 12 




















































1010 I O U 1020 Iu21 1030 1031 1032 
4 Co2 156 375 151 
4 916 4 20 1 632 401 38 1 232 19 30 
87 45 42 17 4 23 
315 151 
Í27 055 372 375 375 197 19 
1 165 
NUR PLATIIER1 
133 132 22 20 1 1 
43 
226 C93 133 746 t65 743 156 54 601 
47 29 17 
PROFILE. KALT htK­ ODER FERTIGGESTELLT, NUK PLATTIERT 
COI 002 CC3 004 036 036 042 400 
louu 




2 1 0 
2 9 2 
19 
63 
4 7 a 
2 572 1 507 1 066 909 318 157 55 47 
370 282 206 160 
13 
1 361 1 C59 302 




869 267 602 567 5 35 
18 12 138 
112 
19 
144 131 131 13 
PROFILE MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS PLAT71EKI 































































449 1 OOO 
20 146 15 013 4 066 2 751 1 999 1 263 6Θ 664 32 
SPUNOWANDSIAHL 
001 OU 2 003 004 005 022 026 028 0 30 032 0 34 036 0 38 040 0*2 050 052 060 066 208 212 216 220 246 272 280 286 302 314 316 346 366 372 390 400 404 403 412 4 36 
545 2 759 71 546 1 101 5 799 277 237 5 906 t 397 966 6 559 18 935 IC 651 
3 075 3 024 1 92 6 123 15 088 949 778 222 1 30 7 4 976 332 711 76 1 436 2 Ou4 1 452 750 337 135 59 325 57 J26 15 596 630 4ü7 116 
198 128 323 415 
22 37 60 
Wo 
32 2 







2 333 1 063 1 2o9 
533 403 734 55 565 2 
1 707 14 445 46 2 689 1 
680 3 405 151 1 579 6 844 25 226 
l 321 429 
15 068 949 778 103 308 4 976 228 711 
004 068 750 337 135 59 
3k. 232 1 736 149 12 
6£6 3 75 7 54 
29 23 13 29 225 99 
45Î 5 79 
18 5 112 22 
ï 
10 26 
383 978 405 147 63 259 1 32 
147 
2 6 499 58 15 24 
470 383 21 20 13 2 
I 
247 l 052 
424 099 630 
2 886 2 562 178 l 486 1 903 1 1C7 2 647 1 540 319 
107 37 448 10 493 
467 116 
4 7 52 3 044 1 7C8 1 650 1 374 




2 9 7 
2 340 
4 1 0 
637 2 4 92 10 208 
9 519 






4 0 0 ETA1..UNIS 
4 3 4 VLNtZUELA 
5 J 8 o K c S I L 
5 2 8 A.LGENTINt 
ouO GHYPKE 
6 0 4 L I B A N 
0 0 8 SYKIC 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 I S R A t t 
6 2 8 JÜKOANI t 
6 3 2 Af .A6.SECU 
OJO K U K t i T 
o o 4 I N D t 
6 2 2 .PGLYN.FK 
9 5 0 SOGT.PROV 
lOuO M C N U E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLAoSt 1 AtLt CLASSE 2 .t AMA .A.ACH 
CLASSt 3 
1021 lu30 1031 1ÙJ2 1040 
116 104 11 14 29 12J 77 12 13 19 83 15 20 
14 921 9 018 5 503 3 o70 2 09o l 337 236 303 875 





517 572 331 20 5 235 63 99 2 
. • 
5 717 
4 739 978 441 288 527 129 187 10 
215 211 4 2 1 2 1 
5 79. 2 566 3 225 2 219 1 290 349 
PROFILES, LAMINES OU FILtS A CHAOC, SIMPL 
OUI FRANCE 002 btLG.LUX. 040 PORTUGAL 373 MAURICf 




586 33 24 35 
123 0J5 90 34 25 53 
, ­26 








110 986 124 677 312 220 
tl 207 
PROFILES, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SIMFL. 
26 1C 18 16 
001 FRANCE U02 BtLG.LUX. 003 PAYS­BAS 0U4 ALLEH.FED 036 SUI3St 038 AUTRICHE U42 ESPAGNE 400 ETAI­.UNIS 
lOUO M E N U E 1010 INTRA­CE 1011 tXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
AELt CLASSE 2 .EAMA .A.AUM 
1021 1030 1031 1032 
15 
179 180 54 120 10 13 55 
705 437 268 
212 132 55 16 16 
168 95 52 67 



















63 63 7 
10 







































































looo loio ion 1020 1021 1030 1031 1032 104 0 
001 002 003 004 0Ü5 022 U26 026 030 032 034 036 038 040 042 050 052 OoO 066 208 212 216 220 246 272 260 288 302 314 318 346 3o6 372 390 400 404 408 412 436 
FRANCE BtLG.LUX. PAY­.­BAS ALLtM.FED ITALIt ROY.UNI ISLANDE NUKVEGt SUcDt FINLANUt CANtMAKK SUISSE AUTRICHE PUK1UGAL ESPAGNt YCOGOSLAV GRtCE TURCUIE HONGRIE ROOMANIE •MAROC .ALGERIE ­SENEGAL NIGERIA .ZAIRE MAURICE . ETATSUNIS* CANADA SYRIE IRAN ARAB.SEOu .CALÉUCN. .PULYN.FR 
SECRET 
H C N D E INTRA­CE EXTKA­Ct CLASSE 1 AtLt CLASSt 2 .EAHA .A.ACM CtASSE 3 
45o 759 63 7 391 198 39 10 31 92 75 44 333 257 14 44 161 43 15 10 24 2o 2o 18 58 13 45 34 23 23 25 16 U 111 637 
662 482 765 26 J 841 407 43 199 35 
PALPLANCHES 
FRANCE btLG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEU ITALIE ROY.UNI IRLANUE 
NORVEGE SUEDE FINLANUE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TUR OUI E PÛLCGNt ROUMANIE .ALGERIE .TONloIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVUIRE .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .GABUN .CUNGOURA .KENYA MOZAMBICO .RÉUNION R.AFR.SUU ETATSUNIS CANADA .ST P.MIC MEXIUUE COSTA RIC 
101 420 U 532 
171 919 67 45 796 623 147 922 2 591 1 622 362 390 266 19 1 6 59 123 13o 39 182 627 47 132 11 212 333 238 l U 44 17 10 47 7 534 1 983 103 34 13 
70 
54 142 
15 20 82 4 1 io 







747 354 393 163 125 221 25 160 9 
262 2 146 7 443 1 
88 439 22 204 651 4 
>ã8 
55 
1 859 123 136 16 50 627 36 132 
333 165 112 44 17 10 
564 142 103 
108 69 
32 5 491 
1 005 95 
640 181 429 




1 723 1 642 81 27 14 54 
20 
3 631 
352 317 27 296 221 147 352 187 36 
2 56C 1 916 
5« 144 
12 747 
2 187 1 265 922 882 648 39 1 4 1 
474 64 45 356 67 98 422 519 471 
175 19 
35 2 22" 52 
665 305 361 184 50 152 17 29 25 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 6 0 




o l o 
6 2 4 
632 
647 









1 0 2 1 
1030 


























4 8 0 
4 4 0 
2 9 J 
572 
1 5 6 
7 8 0 
J J 4 
4 1 7 
92 5 
3 7 9 
7 8 8 
504 
6 1 6 
28 6 
7 4 o 
537 
4 0 9 
82 U 
0 9 2 
3 0 5 
133 
03 7 
































































• KALT GEWALZT 
ELEKTROBANDSTAHL, NUR WARM GEWALZT 
OCl 
OOJ 
0 0 4 
0 3 6 
046 
4 0 0 
5C8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 2 1 6 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 




3 9 0 





4 5 6 
472 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 6 24 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 9 6 8 0 
700 
7 2 0 






1 0 3 1 
1032 






6 3 6 




0 9 2 











































6 5 1 
4 2 3 
248 
714 
0 5 0 
7 7 3 
8 3 0 
9 2 6 
30 2 
7 9 8 
149 
9 3 2 
3 1 7 
0 6 7 
782 
4 9 2 




5 6 1 133 04 7 
8 Í 2 
5 7 3 
3 0 7 
27 3 
189 
4 9 6 
8 6 4 
138 
798 
0 6 4 







2 2 4 
682 
73 
0 5 6 
2 2 2 
164 






5 5 9 2 7 7 
99 7 
62 9 
2 7 4 502 





6 5 7 
0 3 4 
4 9 4 
44 9 




0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 34 
0 40 
0 5 0 
0 6 6 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 







2 9 4 
2 4 9 
98 
3 5 6 
17 
2 2 4 
2 3 2 
5 1 0 
568 
9 4 1 
700 








































































. . 88 
8 
2 
6 8 1 
2 . 
68 






















































































































2 3 7 1 95 





















5 6 2 
4 40 
4 4 0 
1 2 1 
2 






­, . , a 
a 
a 
. . • ELEKTROBANDSTAHL, NUR KALT GEWALZT 
0 0 1 

































































. 3 6 1
828 
22 













4 2 5 
3 76 














































































. . a 











38 726 8 4 9 0 



















3 5 8 
17 
2 2 4 
. 9 9 6 





















4 3 2 
4 5 6 
4 10 
4 7 o 
4 8 0 
4 d 4 
4 36 
524 
0 1 2 
0 1 6 
6 2 4 
332 
6 4 7 
0 6 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
809 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o i o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7312 
H A I T I 
DC ML·, 1 0 . Κ 
INCES OCL 
.CuRACAU 









T H A I L A N D t 
H A t A Y o I A 
SINGAPUUR 
HONG KONG 
. C A L t D C N . 







. A . A O H 
CLASSt 3 











7 3 1 2 . 1 1 FEU1LLARCS, 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 3 6 
U48 
4 0 0 
5U8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 








B R t S I t 
M 0 Ν U t 
INTKA­CE 
t X T R A ­ C t 
C t A S S t 1 
AELE 
C lASSc 2 
.A .AOM 
7 3 1 2 . 1 9 F t U I L L A R D S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 322 
3 J 0 
346 3 3 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 2 6 
60 0 
6 0 4 
6 0 8 
o l ó 6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 9 6 3 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 















BULGARIE AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V U I R t 
GHANA 













H A I T I 
D O H I N I C . R 




B R t S I t 
C H I I I 
ARGENTINE 
CHYPRE 







































7 3 1 2 . 2 1 F t U I L L A R D S , 
003 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 3 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0
1021 
1ÜJ0 
1 0 J I 
1032 
1 0 4 0 
PAYS­CAS 












. t A H A 
. A . A C H 
CLASSE 3 
7 3 1 2 . 2 3 · 1 F t U I L L A R D S , 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 















4 3 0 
52 
46 7 







9 0 4 
B o l 
8 4 4 
962 

























9 3 9 




0 3 5 











































2 7 4 
2 1 
597 
8 7 1 
727 
348 
























































. . 8 

























2 0 4 























































4 0 0 
a 
810 
6 6 0 
149 





































3 3 8 
7 5 8 
755 
059 



















































2 7 8 
85 6 3 8 
3 0 8 
3 6 " 
























2 3 1 
. 
814 
2 5 3 
560 
065 






























AUTRES OUE MAGNtTIUUES 
431 
51 












1 6 Ί 
13 723 33 
12 9 5 0 17 







3 4 1 
060 


















































4 8 0 
6 7 1 
3 4 9 
1 0 7 3 
1 
113 
4 4 6 
5 















. . 3 













2 7 4 
4 9 1 6 
1 1 8 7 
3 7 2 9 





2 9 1 
-. FROID ,EN ROULEAUX,POUR FER-BLANC 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 5 
OJO 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 6 
042 










6 2 4 
1C00 10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
BANDS 
— 1972 — 
















0 2 0 
6 6 6 
75o 




6 0 0 
016 




4 1 4 




4 2 7 


























4 7 4 
0o3 
9 1 1 












































. J t J 









































4 . 532 
, 51






TAHL, NUR KALT GEWALZT, KE IN ELEK TROB ANOSTAHL UNO M C H l 
ZUM HERST.VON „E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 




2 1 6 
2 20 
2 4 6 




3 2 2 
330 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 70 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
424 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 





5 1 6 
5 2 4 
528 
604 
6 0 6 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 6 6 0 
6 6 4 
o 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
706 
706 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 lo io I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0C3 0 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 




1 0 1 1 
1 0 3 0 








































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 






0 7 0 
262 
862 
2 3 5 
130 
794 
8 3 3 
3 5 5 
313 
3 7 0 
60 5 
5 1 8 




2 4 9 
9 1 1 
8 9 0 
5 1 2 
8 8 3 
9 1 6 
8 3 5 
4 5 7 
6 1 0 
312 




1 3 1 
3 0 
1 7 6 
552 
2 1 4 
2 9 6 
6 1 
46 
3 5 4 
07 
762 
6 2 6 







6 4 9 
4 0 3 
66 
9 1 
4 7 9 
54 
76 
4 2 2 4 5 






3 1 6 





3 0 7 
166 
3 3 9 
2 9 3 
5 1 9 
57 7 
542 
9 1 0 
6 2 8 
333 
334 
















. . 65 
42 5 
124 
2 7 5 
2 1 5 
63 














i o i 28 
9 0 
. . . . 3 1 1 


























































e io 709 
, , 570 









. 50 523 
155 
























































































2 5 5 
49 
2 5 6 




2 6 3 
3 80 
2 1 8 
114 
6 4 6 
266 








































2 7 7 
14 
9 4 7 
7 97 
65 
3 1 6 
3 1 1 






9 o 5 
2 Ï 3 
3 6 9 
718 
6 7 1 
6 6 8 
9 91 
748 
i e4 a ia 255 





















9 7 2 












. , • 
. 



































. , a 
22 




















. , 65 











. . 4 
. 179 


























. . 2 
• 





0 0 4 
0U5 
0 3 0 
0 J 4 
0 J 6 
0 3 8 
0 4 2 
Û40 
0 6 0 
0 3 2 
0 0 0 
0 o 4 
0 0 6 
0 6 6 
2 1 o 
378 4 1 2 
3U8 
5 2 6 
62 4 
lOuO 1 0 1 0 
1011 





A L L L M . F t U 














ZAMOI t McX IUUt 
GRÉSIL 
A K u t N T l N E 
ISRAEL 
M C Ν U E 
INTRA­UE 
EXTRA­CE· 
O t A S S t 1 
A t L E 
CLASSt 2 
C L A S i t 3 











7 3 1 2 . 2 9 « I F t U I t t A R U S , 
0 0 1 
00­ . 
OU 3 
L 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0­.6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 o 
u 3 8 
0 4 0 
U42 
04 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 3 o 
0 6 0 
Oo2 
0 o 4 
0 o 6 
0 o 8 
2 u 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 






3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4U0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5D0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
o 2 8 
6 32 
ooO 
6 6 4 
6 6 9 
0 7 0 
7 0 0 
706 
703 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
cT POUR FER 
FRANCE 
b t L G . L U X . 
PAYS­uAS 
A L L E M . F t O 
I T A L I t 
KOY.UNI 

























. C . I V U l R t 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABUN 


















t ._UATtUR PtRCU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
A R G t N I I N t 








I N D t 




P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 



































7 3 1 2 . 3 0 F t U I L L A R D S 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAYS-bAS 
A L L t M . F E D 
.ALGERIE 




. A . A O H 
7 3 1 2 . 4 0 FEUILLARDS 
302 
lOUO 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
.CAMÉKUUN 
M O N D E 
t X T R A ­ C E 
CLASSt 2 
. t AHA 
. A . A C H 
7 3 1 2 . 5 1 FER­6LANC 
0 0 1 
u 0 2 
0 0 3 
UU4 
0 0 5 
FKANCt 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLLM.FED 
I T A L I t 
2 
2 J j 
3o5 
355 

















9 6 3 
17 7 
607 
3 4 1 
035 
3 3 4 












. 2 0 
ï 
1 618 





2 6 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 















• ­S I H P L . LAMINES A F R O I D , AUTRES 
­BLANC 
26 5 















4 0 5 
750 
111 
9 6 1 
131 
343 
4 2 4 
613 






































3 8 6 
















































































4 7 7 6 
1 
2 8 3 6 
6 547 4 
392 
2 3 1 
. 9
4 1 6 






















































• 19 173 8 
14 5 5 1 6 4 622 1 2 5 0 7 I 
1 269 1 
703 
132 2 8 6 
1 4 1 2 














































3 0 5 
579 
• 02 6 
4 7 3 
6 7 2 
. 5
35 
























































I U l i a 






























































2 3 8 
877 
160 
0 1 4 
3 9 9 
505 
63 
4 2 7 
9 6 9 
332 
3 4 3 






































3 2 1 













0 3 1 
3 6 2 
629 
524 
4 3 1 






















1 2 2 4 
• 10 
69 
3 0 4 
1 0 4 6 
7 
5 











































4 4 7 
• 5 110 4 < > î 4 6 4 8 lzil 








. • • * " 
. • > L 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
t 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land 
022 5J5 
OJO 9 0 0 71 
0 J 4 289 12 
0 J 6 3 2 5 
0 36 99 2 15 
0 4 2 0 5 0 22 
0 4 6 512 
050 4 3 7 277 
060 i l 
062 1 7 3 6 
2 04 I 60 7 1 60 7 
220 ί ο υ 160 
390 207 
. 4 0 0 3 2 0 0 
484 75 50 
504 582 
528 5 2 3 23 
6 1 ο 344 
6 2 4 817 84 
6 7 2 154 
300 126 
1 0 0 0 28 0_:4 3 739 3 624 
1 0 1 0 13 3 2 6 1 009 3 619 
1 0 1 1 14 6 9 9 2 730 5 
1020 8 22 7 396 5 
1021 3 0 0 8 98 
10JO 4 6 9 9 2 333 
1 0 3 1 4_: 42 
1032 1 6 1 7 1 807 
1 0 4 0 1 7 7 5 
BANOSTAHL, V t K Z l N N I , AUSGEN. «EISSBAND 
0 0 1 2 2 6 . 134 
002 1 4 8 1 448 
0 0 3 759 
0 0 4 4 6 4 4 8 1 2 
0 0 3 3 2 4 t 2 923 100 
022 2 3 5 123 
0 3 0 55 1 3 
0 3 2 72 
0 3 4 6 0 9 3 1 
0 3 6 95 
0 3 8 29 
0 4 0 65 6 
042 99 1 735 
0 4 8 596 528 
C50 6 0 3 1 
0 6 6 4 7 4 7 
208 48 6 
220 o¿ 26 
400 76 1 74 
526 4 8 3 5 
1 0 0 0 9 4 3 7 5 4 6 7 323 
1010 6 194 3 8 5 1 236 
1 0 1 1 3 2 4 3 1 616 87 
1 0 2 0 2 9 0 5 1 4 5 6 64 
1 0 2 1 1 103 161 6 
1030 2 5 4 113 3 
1 0 3 1 9 6 3 
1032 51 9 
1 0 4 0 64 4 7 
BANDSTAHL, ELEKTROLYT I SCH VERZINKT 
0 0 1 2 192 . 1 633 
0 0 2 3 1 5 125 
0 0 3 4 9 5 7 157 1 371 
0 0 4 l o l 10 132 
0 0 5 2 4 1 6 4 137 
0 2 2 69 53 
0 2 8 32 1 
0 3 0 3 2 5 79 56 
032 303 . 12 
0 3 4 2 5 9 25 78 
0 3 6 4 2 2 6 
0 3 8 62 
0 4 0 166 145 21 
0 4 2 77 l b 54 
0 4 8 252 135 
0 5 0 88 . 4 0 
0 6 4 177 
2 1 6 2 3 1 
2 2 0 75 75 
3Ü2 4 5 45 
322 121 . 121 
4 0 0 127 67 15 
5 0 4 5 7 . 3 7 
506 2 4 
6 0 4 180 
6C8 8 4 2 
6 2 4 52 10 15 
800 16 
1000 11 3 3 0 1 065 3 556 
l O l U 7 867 357 3 473 
1 0 1 1 3 4 6 3 707 523 
1020 2 2 6 4 531 262 
1U21 1 3 3 5 309 156 
1030 9 9 3 177 2 4 1 
1 0 3 1 199 78 121 
1032 11 10 




5 J 9 
829 
2 7 7 
325 














15 20 642 








BANDSTAHL, ANDERS VERZINKT ALS ELtKTRGLYT 
0 0 1 3 0 4 3 . 1 4 1 1 
0 0 2 3 4 2 3 59 . 1 
0 0 3 β 6 6 0 44 538 0 0 4 6 170 4 686 1 416 
0 0 5 1 S09 3 8 4 112 
0 2 2 5 4 7 . 529 
0 2 4 2 2 8 . 122 
0 2 6 112 . 112 
0 2 8 1 735 834 3 3 1 
0 3 0 2 2 8 2 2 5 1 1 534 
0 3 2 2 157 306 1 246 
0 3 4 1 2 8 0 19 247 
0 3 6 554 . 161 0 3 6 6 0 7 . 99 
04U 140 48 
042 42 
043 2 0 4 56 54 
C30 7 0 1 . 112 
0 5 6 68 56 
0 6 8 65 a a 
2 1 6 2 3 9 . 2 1 1 
272 59 59 
302 33 50 
314 29 29 
370 25 25 
390 2 6 5 . 86 
4 0 0 150 42 5 
4 1 6 8 1 . 81 
6U4 9 4 6 1 63 
6 1 6 57 
6 2 4 126 2 1 , 7 0 6 69 . 69 
8 0 0 119 . 119 
8 0 4 2 3 3 . 233 
1000 36 68 7 7 023 9 464 1 
1010 23 106 5 174 J 877 1 
1011 13 5 8 1 1 849 5 587 
1020 11 4 0 1 1 538 5 020 
1021 7 374 1 153 3 043 
1030 2 0 1 0 232 566 









7 8 2 4 
2 5 70 















. . , . J6 
13 
> 3 413 
> 2 072 l 341 
1 210 











2 9 1 
196 














1 5 3 72 
3 3 859 
3 1 513 
1 4 1 6 





3 1 516 
5 2 2 7 9 
7 6 7 8 
3 
1 3 1 3 
le 106 
. . 1 569 
















2 1 5 
57 
, . . , a . 
• 
6 18 C70 
6 12 846 
0 5 2 2 4 
2 4 724 
1 3 155 























. , . a 
. . . a 
. a 
. . 5 
46 
. 176 
2 3 1 























W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
C22 KOY.UNI 17o 
J J Û SU tO t 240 13 
UJ4 OANEHARK 08 3 
OJo S U I S S t 110 
0­.6 A U T R I u H t J33 3 
0 4 2 t S H A u r . t 161 3 
O46 Y U L O O J L A V 149 
03Ü GRtoC JU 4 1 
OoO POLOGNE 1J 
0 0 2 TChECUSL 568 
2 0 4 .MAKUC 5J7 537 
2 2 0 EGYPTE 46 46 
J 9 0 R.AFR.SUD 69 
4U0 E T A T b U M S 7 o l . 1 
4 0 4 V t N E Z U t t A ¿0 12 
304 PEKUO 146 
326 AKGtNTINÉ 15J 3 
o l o IRAN 61 
o 2 4 ISRAEL 182 13 
6 7 2 NEPAt 20 . . . 























1000 M C Ν υ t 7 6 0 I 928 930 4 6 015 
1 0 1 0 Ι , ,ΤΚΑ­CE 3 738 223 929 4 2 6 3 1 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 4 C9J 705 1 
1 0 2 0 C t A S S t 1 2 273 64 1 
1 0 2 1 A t L t 961 19 
I O J O CLASoE 2 1 2J3 6 4 1 
I O 3 I . t A M » 12 12 
1032 .A .AOM 54u 537 
1 0 4 0 CLASSE J 362 








0 0 1 FKANCt 94 . 41 24 28 
0 0 2 B t L G . L U X . 522 190 
UUJ PAYS­4AS 2 9 o 
0 0 4 ALLEH.FED 2 5 J 232 1 
0 0 5 I T A L I t 1 3 I 0 1 272 15 
022 K U Y . U M 114 6 0 
OJO SUÉDE 17 . 1 
0 J 2 FINLANUE 30 
0 1 4 CANtMAKK 133 14 
OJo SUISSE 43 . . 
0 3 6 AUTKlChE U 
0 4 0 PUkTUGAL 28 3 . 
0 4 2 CSPAGNE 44U 353 
0­.8 YOOGUSLAV 203 2 3 2 0 5 0 GRECE 24 15 Oòo ROOHANIE 11 11 
2 0 6 .ALGERIE 15 3 
2 2 0 t O Y P I t 24 10 
4 0 0 ETATSUNIS 15 . 14 


















lOUO M L 11 U E 3 793 2 4 5 1 74 24 1 169 
1 0 1 0 I N T R A ­ O E 2 540 1 714 57 2 4 744 
1011 EXTRA­Ct 1 2 5 3 737 17 
1020 CLAoSE 1 1 12o 678 16 
1 0 2 1 A t L t 353 78 1 
l u 3 0 CLASSt 2 101 48 1 
1 0 3 1 .EAMA 4 3 1 
1UJ2 . A . A C H l o 4 
104U CLASSt J 27 11 
7 3 1 2 . 6 1 F t U I L L A R D S , ZINGUES ELECTROLYTIQUEHENT 
OUI FRANCt 729 . 597 
U02 B t L G . L U X . 09 33 . 2 ' 
C03 PAYS­BAS 1 4 3 6 55 366 
0U4 A L L t M . F t D 45 3 37 
0 0 5 I T A L I E 33 9 14 
0 2 2 RUY.UNI 27 15 
0 2 6 NOKVtGf 13 1 
0 3 0 SUEDE 119 26 16 
032 FINLANDE i6 . 4 
0 3 4 DANEMARK 96 8 2 1 
0 3 6 SUISSE 155 2 
0 3 6 AUTRICHE J8 
0 4 0 PGKTUGAL 49 43 6 
042 ESPAGNE 2o 11 11 
0 4 6 YOLGOSLAV 65 47 
0 5 0 GRECt 46 . 12 
0 o 4 HCNuRlE 50 
2 1 6 L I B Y E 32 
¿ 2 0 t G Y P T t 20 20 3 0 2 .CAMtKOU.i 14 14 
3 2 2 . Z A l K t J l . 31 
4 0 0 t T A T S U N I S 33 17 5 
504 PEROU 19 . 12 
3 0 6 B R t S I L 13 
6 0 4 L I B A N 12 
6 0 8 S Y K l t 19 1 
6 2 4 ISRAEL 2 1 5 5 
6 0 0 AUSTRALIE 12 
1 0 0 0 M C Ν 0 t 3 470 324 1 162 3 
1 0 1 0 I.NTRA­CE 2 334 9 9 1 013 2 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 136 225 149 
1 0 2 0 CLASSE 1 61o 169 78 
1021 A t L t 4 9 9 95 45 
1030 C t A S S t 2 267 56 71 
1 0 3 1 . tAMA 53 24 31 1 0 3 2 . A . A O H 0 5 
1 0 4 0 CLASSE 1 52 
4 2 5 
























a · 11 
12 
3 1 776 



















































1 0 1 
. . 48 
7 3 1 2 . 6 3 F t o I t L A R D S , AUTKEHENT ZINGUES QUE ELECTROLYTIQUEHENT 
UO l FRANCE 753 . 408 
0 0 2 B E L G . L U X . 742 17 . 26 
0 0 3 PAYS­BAS 1 938 18 223 0 0 4 ALLEH.FED 1 482 1 153 309 2 
0 0 5 I T A L I E 2 3 5 5 1 30 
0 2 2 RUY.UNI 149 . 136 
0 2 4 U L A N D E 46 . 27 
U26 IKLANUE 21 . 23 
0 2 6 NORVEGE 339 152 65 
OJO SUEDE 4 3 7 48 293 
U32 FINLANUE 4 3 4 50 2 52 
0 3 4 OANEHAKK 260 6 50 
0 J 6 SUISSE 12J . 41 
0 3 6 A U T R I C H E 133 . 2 0 
0 4 0 PORTUGAL 41 17 
0 4 2 ESPAGNE 11 
0 4 6 Y0UOÚ3LAV 56 19 U 
0 5 0 GKECE 143 . 22 
0 5 6 U . R . S . S . 13 13 
0 6 6 BJLGAK lE 14 
2 1 6 L IBYE 47 . 42 
272 . C . I V O I R E 11 17 
302 .CAMtROON l o 15 3 1 4 .GABON 10 10 
3 7 0 .HAOAGASC 12 12 
3 9 0 R.AFR.SOO 117 . 26 
4 0 0 t T A T S U N I S 33 11 1 4 1 6 GUATEMALA 14 . 14 
o 0 4 L I B A N 163 . 16 
6 1 6 IRAN 12 . . 
0 2 4 ISRAEL 18 1 
7 0 o SINGAPOOK 13 . 15 
8 0 0 AUSTRALIE 30 . 30 
8 0 4 Ν.ZELANDE 51 . 51 
544 1 0 0 0 M C N U t 8 038 1 624 2 133 30 
43 1 0 1 0 I N I K A ­ C E 5 13J 1 239 9 7 0 29 
5C 1 0 1 1 CXTKA­C t 2 9 0 5 386 1 162 
57 1 0 2 0 CLASSE 1 2 442 303 1 0 5 1 ii. 1021 AELE 1 527 221 632 760 1 0 3 0 CLASSt 2 4 2 1 69 111 
1 0 3 1 .LAMA 6 2 55 
_ 332 















a · 14 a , 







. . . . a . 
• 
1 3 617 5 2 63 9 
6 l 178 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 





1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A N D S 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 4 
0 0 3 
0 2 α 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
Ό 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 2 u 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O A N U S 
0 0 3 
1 0 0 0 
loio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B A N D S 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
• U 3 8 
0 4 0 
U 4 2 
0 4 b 
0 5 0 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
3 0 8 
5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A N D S 
M E N G E N 
EG-CE 





T A H L , 


















V E R B L E I T 
7 7 3 
1 3 1 
5 0 7 
9 7 7 
1 6 0 
3 0 1 
2 0 4 
1 1 4 
o 9 
3 2 6 
2 7 9 
9 5 
1 4 7 
5 1 3 
9 3 
1 5 1 
2 9 
9 9 2 
4 0 3 
5 b 8 
6 3 2 
7 2 7 
2 9 0 
6 6 0 
WARM 
6 2 
1 1 7 







K A L I 
3 8 8 
2 8 2 
8 9 8 
7 5 9 
1 7 9 
6 1 4 
1 6 6 
1 3 6 
1 5 2 
1 4 4 
2 6 7 
2 4 4 
7 8 
l ö 2 
5 4 8 
2 7 
1 0 6 
2 0 2 
1 5 0 




2 7 3 
9 6 7 
5 7 0 
8 
2 9 






6 6 5 
5 0 4 
1 6 0 
1 4 2 
8 4 2 
0 6 5 
9 3 
2 6 
9 5 2 
Τ A H L . U N I E R 
. 1 3 0 
1 5 0 6 
9 7 7 
1 6 0 
3 3 2 
1 7 3 
. . 1 6 0 
1 2 o 
2 1 
1 4 7 
. 9 3 
1 5 1 
• 
4 0 0 1 
2 6 1 J 
1 3 6 6 
9 9 2 
5 1 2 
2 4 9 
1 4 7 





. , 5 
5 
. 
G E W A L Z T , 
1 3 7 
. 3 6 
3 2 7 
. . . 2 1 
. . . . 1 0 6 
4 5 




. 1 5 
. . . ­
8 3 0 
5 0 0 
3 3 0 




0 , 5 0 MH 
Belg.­
NUR 










D I C K , 
1000 kg 




3 5 8 
3 7 9 
1 7 
3 6 1 
3 
3 
, 3 5 8 
P L A T T I E R T 
a 
P L A T T I E R T 
1 9 6 
14 ί 
6 6 5 
4 9 6 
C 7 7 





£ 5 2 
. 2 
. . , a 
. a 
. 1 0 
E 3 5 
5 5 1 
, 1 2 
a 
. . io 
40 
7 1 5 
4 5 7 
2 1 8 
6 4 5 
1 5 5 




















_ L t K T R D L Y T I S C 
U E B E R Z U G S S C H I L H T B I S 0 . 0 5 H I K R O N A L S CHROM 
U N D C H R O K O X 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B A N D S 
1 0 , A U C H V E R N 1 E R T , 
7 9 

















. : 3 
AHL H I T A N O E K E R U B E R F L A E C H E N B E A R B E I T 
7 3 1 2 . 3 0 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 8 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 

















6 4 8 
5 3 9 
C 7 5 
9 4 5 
2 1 8 
3 7 6 
9 
6 4 1 
7 7 9 
8 9 3 
7 1 7 
6 0 1 
0 6 2 
3 6 6 
0 5 0 
1 2 8 
3 7 6 
3 1 9 
9 8 4 
6 8 4 
9 4 
6 0 
2 3 7 
7 4 4 







1 2 0 
22 
2 8 
2 8 4 
7 3 2 





1 3 6 
4 0 
a 
8 0 1 
4 2 
1 1 0 5 7 
2 2 7 6 




6 6 1 
1 6 8 
2 0 4 
4 7 
1 9 6 





ai 4 0 
3 
. 1 7 
2 8 1 
OOO 
a 






3 0 2 
. 8 6 0 
4 1 9 1 
6 4 
1 3 4 
5 0 î 
5 6 5 
H O 
2 8 9 
4 5 




5 7 7 
2 9 8 
1 9 
6 2 6 
4 8 




. 3 4 U 
2 
. no 





, . . a 

















7 5 6 
, . . . 2 9 
3 1 
1 1 4 
6 5 
1 6 6 
1 5 3 
7 4 
, 1 5 5 
. . 2 9 
6 1 0 
7 7 1 
8 3 9 
6 3 7 
2 1 2 
4 7 




. . . . . • 
1 5 0 
1 2 4 
7 5 7 
. 3 5 6
7 3 7 
1 5 8 
6 1 
1 3 1 
1 4 2 
2 6 5 
1 8 3 
7 4 
4 9 0 
4 6 3 
2 5 
1 C 6 
1 É 3 
1 5 0 
4 6 4 
2 9 
3 0 











9 0 3 
3 6 7 
5 1 6 
2 0 4 
6 4 0 
3 7 7 
3 0 
2 
9 3 5 
























. 2 5 
1 7 
H A U F G E B R A C H T 
G X I O O O E K 
/ O C ER 
C H R C M 
B E D R U C K T 




















5 7 2 
6 4 7 
1 7 2 
a 
8 7 8 
8 3 2 
. 1 3 9 
1 6 3 
7 8 3 
0 8 8 
7 C 3 
5 1 6 
2 2 0 
1 8 2 
6 
3 1 3 
1 5 1 
5 8 4 











. 6 8 
2 2 
2 8 
6 7 8 
1 7 3 





1 0 6 
4 0 
7 4 8 
4 3 
1 
1 8 2 
4 
10 . 1 1 
2 C 7 
1 2 2 
2 





N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
. A . A L M 
L L A 3 3 É 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 3 1 2 . 6 5 F t O l t L A R C S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 0 
O J O 
0 3 2 
O J o 
0 J 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
U 3 6 
0 O 6 
2 2 0 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 4 0 
F K A N U E 
B E L u . L u X . 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
N U R V t O t 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S o t 
A U T R I C H t 
Y J O G U S t A V 
G R t C t 
T U R O U I t 
U . R . S . S . 
b ' J t G A K l t 
t G Y P T t 
I R A N 
A K A B . S L Ü U 
H 0 ' . U E 
I N I F . A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
C L A S 3 E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 




7 3 1 2 . 7 1 F t U I L L A R D S , 
0 0 5 
1 0 0 0 
l o l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
U A L I t 
M C N U E 
I N I K A ­ C t 
t X I R A ­ C t 
C t A S S t l 
A L L t 
C L A S S c 2 
. L A M A 
. A . A O H 
7 3 1 2 . 7 5 F É O I L L A K D S , 
C O I 
0 0 ­ ; 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 J 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
O 5 0 
0 6 0 
0 0 2 
0 o 4 
0 0 6 
O o 8 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 2 
o l 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F K A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U n i 
N U R V t u E 
3 U E U E 
F I N L A N D E 
D A N t M A K K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P U R T U O A L 
t S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C U S L 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. 0 . I V O I R E 
. H A C A U A S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R t S I t 
A K G t N T I N E 
I R A K 
I H A N 
I S R A E L 
I N C E 
J A P O N 
H U N G KONG 
A U S T R A L I E 
H 0 N u C 
I N T K A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. L A M A 
. A . A O M 












7 3 1 2 . 7 7 F t O I L L A R D S , 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
D ' O X Y D E S C E 
0 , 0 5 M I C R O N 
A L L t H . F E C 
H 0 N U t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C I A S S E 1 
A E L t 
C t A S S t 2 
7 3 1 2 . 7 8 F t U l L L A R U S , 
oui 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 0 
3 3 0 
4 0 U 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
A 7 7 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ o A S 
A L L E M . F t U 
I T A L I t 
R G Y . U N I 
I R L A N U t 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N t H A R K 
S U I S S t 
A U T R I G H f 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y 0 U G U 3 L A V 
G r t t c t 
T U R Q U I E 
U . P . S . 3 . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O O M A N I É 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
t G Y P T t 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
. Z A I R t 
. K t N Y A 
• O U G A N C A 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H E X I J U E 
P A N A H A 
D L M I N 1 C . R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 














P L U H B t S 
2 6 7 
3 3 
4 2 6 
2 7 7 
7 2 




1 2 0 
1 3 4 
4 3 




0 5 0 
0 3 7 
0 1 2 
6 5 7 
2 7 3 
1 2 3 
232 
. 3 9 
4 2 6 








. 3 7 
6 2 
1 2 1 9 
7 4 2 
4 7 7 
3 4 J 
1 6 7 
1 0 0 
3 4 
Belg.­

















L A M I N E S A F R O I D , 
6 6 3 
1 4 0 
9 7 5 
7 3 2 
d o l 





2 2 6 
1 4 5 
4 2 
2 5 2 
3 4 3 
1 7 
2 0 3 
2 5 2 
2 0 8 




6 8 9 
3 7 2 
2 4 J 
2 0 
2 6 






6 9 J 
3 9 9 
2 9 5 
8 2 6 
9 5 2 
3 6 4 
3 9 
9 
9 0 4 
5 9 
. 2 3 
3 4 7 
. , . 5 
, 1 
. , 4 3 
6 1 
a 





. , 1 5 
. . . ­
6 1 1 
4 2 6 
1 6 3 














E P A I S S E U R M O I N S D E 
C H K C H E OU C H R O H E 



















1 3 0 
1 3 9 
6 
1 3 2 
2 
3 
. 1 3 0 
Nederlam 
V A L E U R S 





S I M P L . P L A Q U E S 
a 
S I H P L . P L A Q U E S 
8 5 3 
. 5 5 
6 8 9 
2 7 1 
7 5 3 
. 2 3 
. 1
. 2 6 
a 
9 2 1 
a 
1 
. . a 
a 
. , , 4 
3 1 3 
2 2 3 




, 1 8 
1 7 7 
8 6 8 
3 1 0 
0 6 4 
8 0 3 
2 4 5 
. . ­
0 , 5 
ET 0 
L A Q U E S 
A U T R E M E N T T R A I T E S 
3 6 4 
9 6 0 
1 6 5 
3 3 1 
6 9 0 
5 2 2 
1 0 
6 4 3 
3 0 J 
6 1 5 
5 4 8 
6 7 1 
3 5 4 
1 5 5 
4 6 5 
3 6 
1 4 5 
1 0 1 
5 3 1 















2 0 0 
1 7 6 





4 7 1 
3 0 
3 0 7 
1 3 
3 5 4 6 
8 9 8 




. 3 0 
a 
a 












. 3 0 
1 4 
1 
. . 8 
1 0 7 
2 4 1 










4 1 7 



















6 9 1 
2 6 8 
4 0 2 
3 1 1 











7 9 0 7 
6 2 
9 2 0 . 
1 7 
2 4 6 
5 8 7 
6 3 
3 8 
6 . 7 1 
2 2 5 2 
1 1 9 
4 1 
2 6 3 5 
2 7 5 9 
1 6 
2 0 3 
2 2 9 2 3 
2 0 8 
2 1 8 
23 
U 





1 0 7 




3 3 2 
7 8 7 7 7 
0 3 8 2 5 
7 4 9 5 2 
6 0 4 1 9 
1 4 4 3 
2 6 4 1 0 
1 
1 8 
8 8 1 2 3 
Q H H . R E V E I U S PAR E L E C T R O L Y S E 
X Y D E S D E C H R O H E , C O U C H E M A X . 






A L A S U R F A C E C U E 
8 7 2 
. 9 9 0 
1 9 4 
9 
3 8 
, 1 1 7 








1 3 4 
6 7 
2 4 6 3 
2 8 
1 




1 1 2 
1 
















S O U S 7 3 1 2 . 3 0 
6 6 4 5 8 2 
6 1 5 3 0 
1 8 1 1 
. 5 6 7 8 3 
3 2 9 1 
. 5 2 7 
6 6 0 
7 8 9 
3 5 9 
6 2 8 2 
2 5 4 
1 0 3 3 
9 7 9 2 3 8 
6 3 0 
1 2 5 2 
3 7 
5 3 0 1 
1 3 0 
3 4 3 8 
: 6 
6 
1 8 7 
1 0 1 8 






0 5 2 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 RE/UC 











U G O 
l u u 1011 1020 1U21 lOJO 1031 10 32 1040 
103 16ο 
2 3 j 
J 2 





103 9 7 6 
49 42 4 
£4 654 
45 69 7 13 732 
5 00 6 
3 t 4 268 3 851 
17 798 
14 17 5 
3 6 2 4 
1 592 
465 
1 4 7 9 2U4 110 553 
23 003 17 645 
5 339 5 141 
4 CS 5 216 54 
9 
2 478 











14 6 6 9 44 471 
38 0 9 6 




557 973 5 84 358 25 115 
64 
BANUSTAHL, ANDcRj BEARBtlTET ALS NUR H I T OBEKFLAECHEN­

























l ooo ï o i o 1011 IO20 1021 1030 1031 1032 1040 
3 3 3 
eoo 
4 2 5 
9 0 
2 5 7 
26 




52 1 347 
1 8 1 9 




2 9 4 
2 8 2 
134 
2 5 8 
8 49 3 
1 9 o 9 
6 52 3 1 036 
6 3 5 
5 3 3 8 41 
86 2 
145 
18 2 10 
16 12 1 13 2 

















492 5 J 3 2 , 1 
a 
l 1 347 
1 819 





904 602 5 154 
15 aci 1 
BLECHE AUS STAHL, WAKH ODER KALT GEWALZT 
ELEKTROBLECHE AUS STAHL, UHMAGNETISIERUNGSVERLUS Γ B I S 
0 . 7 5 WATI/KG 
0 0 1 
003 
00 5 




1020 1021 1030 1031 
1 362 34 75 90 81 
1 726 1 52 7 199 97 7 22 5 
1 313 34 75 
1 480 1 475 5 
110 42 68 68 3 
ELEKTROBLECHE AUS STAHL, UMMAGNETISIERUNGSVERLOST UEBER 0,75 WATTS/KG, UEBER 1 HH DICK 
001 002 003 004 005 042 048 C60 204 330 612 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 IU31 10 32 1040 
1 321 196 212 712 256 62 69 103 49 30 75 
404 758 645 247 66 281 25 94 104 
. 53 20 5 
40 
103 
49 . • 
49 3 




563 53 . • , 30 75 
1 240 
1 C57 













0.75 WATT/KG, BIS 
STAHL, UHHAGNET1SIERUNGSVERL0ST UEBER 



























[010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
19 111 57 6 
3 5 9 
18 5 2 7 
10 9 9 5 
9 4 2 114 
6 4 9 
2 4 5 7 
106 
7 5 1 




2 9 9 
3 4 3 6 
422 
126 1 200 
779 12 134 143 
60 3 725 
49 5 6 9 
15 494 
β 9 7 2 
4 0 7 6 
2 633 17 
16 
217 2 























10 964 1 382 148 












6 1 9 
891 
106 
2 0 5 
70 
665 
2 6 4 
134 
10 
22 704 14 220 
β 4 65 4 714 1 821 3 32 
BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, UEBER 4 , 7 5 MH U I C K , 
KEINE ELKTROBLECHE 
0 0 1 893 0 2 9 002 128 879 OOJ 364 399 004 682 910 
14 910 16 734 116 356 18C 505 7Í7 
405 901 65 842 165 800 
520 A.'.GtNTINc oU4 LIBAN 606 SYRIE ol2 IRAK ulo IRAN 624 ISRAEL 
720 CHINE A.Ρ 
7 4 0 HUNO KONG 
600 AOSTRALIt 
R O O M C r. D E 
1 0 1 0 H T K A ­ C t 
EXTRA­CE 
UtA_.Jt 1 















33 686 17 547 
16 34U 
13 2 7 4 
4 2J6 
1 962 
1JO 148 1 C63 
6 C50 








5 065 1 333 









FtUILLARDS, AuTRtMENT FAÇONNES OU OUVRES QUE A LA SURFACE 1PERF0RES, CHANFREINES, OURLES, 
5 288 73 
_9 71 
19 366 1 079 6 243 668 13 123 411 10 917 278 2 860 6 1 306 81 42 2 53 18 899 52 





001 002 003 004 005 022 036 038 042 046 050 0o4 06o 212 220 224 3J0 .JJ4 340 332 Job 4O0 504 516 
FKANCt BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SJISSt AUTRIChE ESPAGNE YUUGUSLAV GRÈCE HONGRIE RJUMAN IE .TUNISIE EGYPTE SCOCAN ANGOLA ETHIOPIE .KENYA .TANZANIE HUZAHÒIQU ETATSUNIS PcRCU BOLIVIE 





1000 H C Ν D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 















i t a 12 50 25 U 
19 14 370 
039 148 12 11 
2 9 J 
97 
96 41 70 
3 014 








100 42 58 7 5 30 12 13 22 
















6 8 9 146 12 U 
2 9 3 
97 
76 41 70 
2 694 
52 8 
2 166 412 
2 6 5 1 752 7 304 2 
TûtES DE FER UU D ' A C I E R , LAHINEES A CHAUD CU A FROID 
TULES HAGNETIUUES Dt FER UU D ' A C I E R , PERTE EN WAITS H A X . 0 , 7 5 
0 0 1 FRANCt 
003 PAYS­oAS 
005 I T A t l E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
9 5 0 SOCI.PROV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 




























TOLLS HAGNtTIOUtS DE FER OU D'ACIER, PERTE EN WATTS PLUS 













002 BttG.tUX. 003 PAYS­JAS 0J4 ALLEH.FEU 005 ITALIt 042 tSPAGNE 048 YCLGOSLAV OoO PCLCGNt 204 .HARUC 330 ANGOLA oI2 IRAK 
1000 H C Ν D E 1010 INTRA­CE IOU EXTRA­CE " ■"■ CLASSE l AELE CLASSÉ 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 







































185 60 37 2 15 7 4 2 
TOLES HAGNETICGES DE FER OU D'ACIER, 
Ut 0,75, EPAISSEUR MAX. 1 MM PERTE EN WATTS PLUS 
15 240 




14 353 7 423 6 5 30 2 C64 874 6 30 14 
001 002 003 004 005 022 032 034 036 038 04G 042 048 030 052 ΟΰΟ 0o6 0b8 216 288 506 512 528 024 604 720 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FtU ITALIE ROY.UNI FINLANOt DANEHARK SUISSt AUTRICHE PuRTUGAL ESPAGNE YGUUUSLAV GRECt TURÇUIt POLOGNE 
RUUHANIE BULGARIE LIBYt NIGÉRIA BRtSIL CHILI ARGENTINE ISRAEL INOt CHINt R.P 
231 
000 H U Ν U t U10 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .LAMA .A.ACH CLASSt 3 
I8iî 














































































































TOLES OE FER UJ 
PLUS DE 4,75 HH, 
D'ACIER, SIHPL. LAHINEES 
AUTRES QUE HAGNETIQUES 



























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
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1 9 6 











































































































































































. . . 30 
1S7 





# . 8Θ 
334 
9É6 
. . . . . 3 











































. . 336 
15 
. . 194 
217 
κ ρ . 
NIMEXE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































• 1 474 
■ 













































































































































































































































































































































































































• • • 15 
2 
• • • 
22 












• • ■ 
• • • ■ 
• » ■ 
■ 































































• • 5 
* • 169 
3 
• • • 27 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 3 
b 
15 









. . . 320 
444 
26 






















































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTKA­CE 
LXTRA­CE 



































































































OE FER OU 


















































































































































a 12 8 
23 13 1 6 
166 3 7 1 
97 
54 9 







2 13 4 
540 
6 1 24 
22 4 7 
a 
lï 
ït 38 17 26 3 9 10 





























































582 1 224 
17 
189 3 895 
926 1 084 
263 2 812 
299 358 
234 204 
815 1 171 
14 26 
345 537 
150 1 266 
SIMPL. LAHINEES A CHAUD. EPAISSEUR 







































































































































































L 1 839 
827 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
iBRj_ 
BLECHE AOS ST»HL, NUR WARH GEHAL2I, 
UIOK, KEINE ELEKTROBLECHt 








012 O 34 0 36 Ü40 043 030 032 068 204 20o 212 216 272 2t6 302 322 350 400 4u4 424 428 45J 624 6 32 652 660 664 
1000 1010 1011 102o 1021 1030 1031 1032 1040 





50 32 4 
37 069 
13 2J3 








































































































1000 1010 1011 1U20 1021 10J0 1031 1032 104U 
2 44 5 373 1 246 11 072 6U1 7 574 54 177 30 601 376 837 26 1 572 9 229 43 oO 156 
37 504 15 740 21 765 2C 947 5 206 79 6 lo7 77 20 
138 





942 551 187 14 364 150 14 
10 
1 6 
1 . 1 1 









P5 _><: ι 40 
C62 
622 411 126 5 74 



























BLECHE AUS S 1 A H L , NUK «ΑΚΗ GEMALZT, 
KE INE ELEKTRUBLtCHE UNTEK 0,50 MH DICK, 
001 002 004 036 400 528 604 
lOCu 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
90 51 455 72 36 33 1 
101 636 44 6 279 
2D4 161 22 25 2 
27 29 1 
115 56 57 1 1 56 22 25 
83 33 43 27 




BLECHE AUS STAHL, NUR KALT KEINE ELEKTRCBLtCFE GEMALZT, MINO. 3 MH DICK, 










4 O4 0 











2 385 5 267 172 290 58 75 29 0­3 142 79 
6 686 114 76 54 166 677 45 216 74 73 

















































































TULES DE FER OU 0'ACIER, SIMPL. LAHINEES A CHAUD, EPAISSEUR 





















266 302 322 330 4UJ 404 424 426 456 624 632 052 uoO 6o4 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE FINLANUE DANEHARK SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV GRELE TIIKUUI t BULGARIE .HABOC .ALGtRIt .TUNISIE LIBYt .C.1VUIKL NIGERIA .CAMtRCUN .¿AlKt 
.UOGAINCA tTATiONIS CANAJA hUNOOKAS SALVADOR 
.GUAUtLOU ISRAEL ARAB.StOU YEMEN PAKISTAN INOt 
1UU0 M U Ν O t lulO INTKA­CE IOU tXTK«­CE 1020 CLA3­.C 1 AtUL CtASSt 2 .tAMA .ACM 
1021 10J0 1031 1UJ2 
























11 14 2J 
6 749 4 934 1 614 3dJ 3ol 740 139 202 04 
a 
26 














38 360 100 147 
1 466 
. 372 1 710 63 21 91 







4 114 3 611 
503 
Ul 
125 39 36 
38 41 
274 211 1 
6 3_ 150 
579 564 15 6 2 
1 
20 







IULES DE FER UU D'ACIER, SIMPL. LAMINEES A ChAUD, EPAISSEUR 





































1CO0 M C Ν U E 
1010 r . T R A ­ C t 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 J 1 
1 0 J 2 
l u 4 0 
301 79 30d 2 J0 5 44 1 201 23 4J 1·, 89 
















. . . . 4 . a 
a 
42 • . 
260 
167 93 47 4 47 27 4 
1β3 
1 812 
16 96 23 37 β 




























TULES DE FER OJ O'ACIER, SIHPL. LAHINEES A CHAUD, EPAISSEUR 











O J l FRANCt 
CJ2 B E L G . L U X . 
u 0 4 A L L t H . F t O 
0 J 6 S U I S S t 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 6 A R G t t . U N t ι 
6 J 4 L I B A N 
1 0 0 0 H Ο Ν D É 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
' " " CLASSE 1 ACLE CLASSt 2 .EAHA .A.ACH 
CIASSE 3 
10201021 1030 ÎOJI 1032 1040 
12 12 60 21 1J 
220 37 132 56 41 72 3 
39 9 30 1 
29 3 5 
11 16 
60 30 49 36 29 13 
3 35 
52 2 50 19 12 29 




13 17 29 121 204 24 216 
73 
SC5 269 637 310 380 746 147 27 506 
uOl UU2 C 03 U04 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 056 Oo6 Οοβ 2J6 228 2o8 316 342 Joo 400 464 5C8 6J2 660 bb4 700 720 609 930 
1000 1010 1011 1020 102 1 1030 1031 1032 1040 
FKANOc BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDt FINLANDE DANEHARK SUISSt AUTRICHt ESPAGNE YOUGOSLAV C.R.S.S. ROUMANIE BULGARIE •ALGERIE .MAURITAN LIBERIA .CONGUBRA .SOMALIA MUZAHOieU ETAT3UNIS VENtZUtLA BRÉSIL ARAB.SEOU PAKISTAN INUE INDONESIE CHINE R.P .CAtEuCN. SUL1.PK0V 





































3 700 2 359 738 436 









3 1 3 
322 101 221 75 29 145 52 33 
656 273 51 20 18 60 1 1 
6 688 
252 2 135 1 60 
752 585 167 157 116 10 









































60 167 30 6 73 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en pn de volume 
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DE FER ûu 































































































DE FER UU 


























































































































































, . 8 




























































































































































































































a , a 






























































a . ] 







































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 




















































































































































— 1972 — 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































κ ρ « 
NIMEXE 


































Τ Λ Ι Λ Α Λ 
HCNG KONG 




















































































































































































































































TUK CUI E 
POLLONE 

































DE FER JU 
















































































































































































































SIHPL. LAHINEES A 











































































































































































































































































































SIHPL. LAHINEES A 
QUE MAGNETIQUES 
1 168 




































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 4 
Jod 
204 
2 0 8 
212 
2 4 6 
2 6 4 
272 
2 8 8 
302 
322 
3 70 4 0 0 
404 
4 80 
4 8 4 
504 
604 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 



















0 5 2 
2 0 5 
72 9 
6 2 
4 0 7 
146 
57 2 
7 9 2 
119 
8 2 4 
IbO 4 2 8 




1 0 5 2 4 7 
179 
563 
4 1 9 
4 9 1 
197 
4 6 0 
04 7 
4 6 0 
58 7 
1 1 3 
3 6 2 
2 8 0 
166 
























3 7 9 
752 
114 







































• . 20 
. 3 67 
























0 0 3 
0 0 6 
7 82 
898 











. . a 
a 









. . 19 
0 5 7 
992 
105 











. . . a 
. . . . 
. . a 
. . 22 
156 
102 
, . . 50 
256 




3 5 3 
a 
a 
4 9 3 
BLECHE AUS STAHL, NUR GLAENZEND GEHACHT, PULIERT ODER HOCH­
GLANZPOLIERT 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 






6 3 0 
4 1 3 










• E AUS STAHL. VERSILBERT, 
EMAILLIERT 
0 0 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
WEISS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
C60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
07O 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
322 




3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 4 0 8 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
452 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 6 
528 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 72 
6 6 0 700 
7 0 1 
706 






6 2 7 
3 7 0 
2 5 7 
195 

















































0 5 7 
7 7 8 9 6 1 
717 
2 6 6 
93 2 
4 7 2 
0 2 4 
5 7 9 
22B 
7 7 6 
7 5 1 
173 
6 8 8 7 6 0 187 
57 
6 7 8 
8 9 8 
7 1 1 
7 7 1 
0 9 4 eoo 6 1 4 
2 6 7 
0 0 7 
9 6 6 
9 2 1 
776 
548 
2 5 6 
9 1 
0 3 3 
2 3 1 
9 9 5 
6 2 6 
7 9 0 
2 4 1 
6 3 2 




3 5 9 
6 0 6 
0 7 3 
20 8 2 3 1 
74 
6 7 6 
0 7 0 
564 
βο 
530 8 0 7 
8 3 4 
3 0 9 
97 
87 
2 5 7 
8 1 8 
0 4 0 
3 6 3 
5 4 6 
02 3 
4 4 0 
198 
5 5 1 
8 1 9 
8 7 3 
76 
4 8 2 
9 9 8 
5 0 1 
148 
4 7 9 9 6 5 
0 7 2 



































































. 9 2 1 
776 
6 5 9 




9 9 5 
6 2 6 
















































































































































6 2 8 
a 
4 5 4 
9 1 1 













2 3 0 
829 
8 3 5 






























9 0 4 
, 7 03
6 1 7 
. 7 2 7 
. . 672 
2 0 6 































6 3 1 2 1 1 
. 6 7 7 
9 76 
4 72 
003 . 803 
509 





. 4 3 2 
0 4 6 
7 1 1 
7 5 4 
0 5 1 
889 
9 6 0 
148 
3 9 4 
5 6 6 












3 8 7 
6 4 3 
3 8 3 
3 4 8 




. 3 9 4 
5 5 3 
148 
































































0 6 4 
Û06 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 6 
2o4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
322 
370 4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
άο4 
6 7 6 
7oO 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






. T U N I S I E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R t 
N IGERIA 
.CAMEROUN 















M O N D E 
I N I R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
7 a i 3 . 5 0 TOLES 
002 
0 0 4 
0 0 3 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
B t L G . L U X . 
ALLtH .FED 
I T A L I E 
YOUGUSLAV 
M O N D E 




7 3 1 3 . 6 2 TOLES 
0 0 2 
02 8 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
































8 5 1 
5 3 1 
277 
4 9 1 
610 
9 4 9 
836 
642 































5 1 5 
302 























































4 9 6 



























3 7 8 
108 
3 1 9 
565 












4 8 3 1 
I T I 020 1 537 
131 
20 








7 3 1 3 . 6 4 FER­BLANC DE F t R OU C'ACIER 
UOl 




0 2 4 
0 2 6 
U26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
OoO 
0 0 2 
0o4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 0 8 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
62 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 0 9 
6 7 2 
6 6 0 7 0 0 
7 0 1 


















G l t C E 
TURCUIC 









. A L G t R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 






































































9 6 9 
4 6 6 6 4 6 
317 
4 1 4 
0 5 3 
127 223 
6 6 0 
3 4 1 




4 3 9 
9 2 0 
14 
36b 




0 9 6 
168 
0 9 6 
3 7 1 
272 
252 178 
0 9 4 
617 
19 






2 5 1 37 
21 
45 


















2 4 9 
164 





































. 9 4 793 
C76 
7 0 7 
213 
. 6 5 2 
774 
4 3 9 






























6 2 3 °il 410 






















4 3 5 
2 1 3 









2 3 8 













































3 2 1 185 
2B 
a 





























4 1 9 






























8 5 . 
• : 
1 
















28 E 1 









3 1 ! 
141 
65¡ 




















2 8 8 
517 
795 
4 4 ) 
831 iiï 
6 9 2 
6 3 1 4 4 6 
5 1 9 
891 
65 
























148 5 4 1 




















2 1 6 
14 
2 5 6 2 




1 0 5 3 
1 3 9 4 
2 6 7 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
G05 
0 3 0 
0 36 
2 0 4 
216 
472 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
BLECH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
U3U 
0 3 2 
0 34 
0 36 
. 0 3 8 
0 4 0 
0 42 
043 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
248 
2 6 0 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 7 8 




6 0 0 
6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 20 
809 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 52 
C66 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
232 
2 4 4 
2 4 8 
2 57 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 80 





3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
342 






9 1 1 
514 
2 1 1 










































4 8 8 
7 7 6 
7 1 5 
9 6 6 
564 
92 8 
6 3 6 





















5 5 1 
310 
2 3 8 
599 
322 
































4 5 505 





























7 1 9 
542 
2b 1 
2 1 0 





5 5 4 
4 8 0 
8 9 9 
763 







3 8 1 
72 6 
4 1 4 
4 8 0 
9 0 
109 
5 7 9 
7 5 8 
4 1 5 
7 7 2 
60 8 
8 3 
6 7 1 




3 5 5 
84 
74 
6 9 0 
26 Β 
9 1 




2 7 7 
5 0 
7 9 5 
3 0 9 
4 9 0 
2 8 2 
4 9 
108 
2 1 7 
9 1 7 
78 
9 2 3 
4 9 4 
4 3 0 
9 1 2 
6 2 9 
703 
7 2 8 










2 6 1 


















































4 3 2 
6 8 0 
135 





9 0 7 
2 3 0 
64 6 
42 7 




5 3 5 
119 
126 
9 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
3 7 9 
108 
2 2 0 
























6 0 1 
467 
269 






















2 4 8 






4 7 4 
9 2 9 






































, . . 355 
, 63 

























3 2 1 


















1 2 35 









3 7 7 5 











4 3 1 
a 
. 6 5 
13 
257 
. 4 7 6 





4 7 4 5 0 























































































. 2 9 6 
10 












2 0 1 
2 0 0 
352 
6 3 4 
897 





0 1 0 
811 
616 
6 7 4 







. . 70 
. 9 
. . a 






0 2 6 
. . a 






9 5 4 
067 
6 4 6 
3 9 0 
. 113 
4 9 7 
N T / T Í S 

























ELEKTROLYT I SCH 
4 1 6 
4 5 1 




















































630 6 57 
¿9b 



















































7 0 8 
7 2 0 
7J2 
7 3 6 740 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
P H I L I P P I K 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIKAN HCNG KONG 









7 3 1 3 . 6 5 TOLtS 
0 0 1 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
2 0 4 
2 1 6 
4 7 2 
6 1 2 
6 1 6 
bbO 
1000 
181Î 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1UJ0 
10J2 





















7 3 1 3 . 7 1 TULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 4 o 
0 4 6 
0 5 0 
Oo2 
0o4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 b 0 
3 2 2 
324 
3 3 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 2 8 
47 8 
4 9 2 
5 0 4 508 
512 
bOO 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 




8 0 9 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
























A F R . N . t S P 
.HAKOC 
. A L G t R I E 
























M O N D E 








7 3 1 3 . 7 3 TULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 2 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 7 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 6 
3 1 0 3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
342 















23 4 72 
9 3 7 
6 32 





2 7 1 
466 




















































































































013 en 916 
33 7 
30 8 




, , 12 
15 























































2 2 1 








2 2 1 






















. T U N I S I E 
LIBYE .MAURITAN 





L I B E R I A 





G U I N . E Q U . S . I C M E . P R 
.GABUN 
.CONGUBRA 
























24 3 9 2 
269 
78 
2 8 9 26 
45 
52 
























. , a 
9 








































































. 4 8 3 




























































2 8 1 
29 





















































. a . a 
a 



















































































. . . . a 
. ■ 
697 
4 7 0 
























. . a 
a 






I ta l ia 
4 6 9 
133 
12 622 
1 2 6 3 I l 3 5 9 
5 142 










2 4 0 
2 Í 9 
3 
a 





6 6 0 
54 














. . 2 93 




. 8 4 0 5 
a 









12 7 7 8 
9 0 9 
U 869 
9 6 5 6 
5S1 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 






372 376 400 448 452 453 458 462 
470 4 74 
478 492 496 500 504 508 512 600 604 612 bib 624 6 32 





1021 1030 1031 1032 1C40 
BLECH 








14 67 25 10 3Θ 11 17 2 
217 
315 468 146 721 492 170 215 494 320 476 55 4 
015 340 65 53 78 95 963 559 666 99 66 188 129 174 310 41 323 654 268 416 576 
966 
860 127 648 68 8 
70 3 










315 434 651 635 
a 
. 119 439 
a 
. 375 293 312 
a 
a 





629 901 945 234 956 454 703 > 
E AUS STAHL, ANDERS 
WELLBLECHE 
001 
002 003 004 005 022 C24 026 028 030 032 034 036 038 040 C42 046 C46 050 C52 0 56 058 064 066 066 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 244 248 264 m 21b 
2β4 288 302 306 310 311 314 318 322 330 334 346 m 372 390 400 404 448 452 456 458 462 472 478 480 492 496 504 508 520 600 604 608 612 616 624 6v28 










45 85 104 44 42 



















338 763 674 203 7C 6 17 
ei7 
960 852 974 299 959 477 645 621 028 432 008 453 570 351 963 576 376 759 324 50 5 
167 131 703 067 356 166 229 577 675 36 2 
175 Θ4 936 331 101 476 89 51 841 167 217 469 150 119 150 37 101 66 452 752 823 126 154 898 695 665 196 258 20 0 
46 192 47 7 936 68 131 187 771 47 150 
82 1 
71 456 606 820 209 650 315 155 2 59 
821 71 227 61 851 59 34 41 135 02 7 
653 311 536 336 
50 2 


















48 189 1Î3 44 33 5 14 
a 
155 237 702 187 221 254 15 273 877 254 985 892 366 225 406 207 688 227 296 387 10 . 12 314 699 977 098 455 590 136 
84 933 331 99 466 48 15 847 15 168 149 150 119 . 27 88 66 68 034 
a 
a 



















8 . 288 13 • 
£38 




Q U A N T I T É S 
Deutschland 
610 









S58 6 29 
066 7 39 






VERZINKT ALS ELEKTROLYTISCH, KE 
32 
64 58 35 12 








191 167 147 71 19 1 2 
163 
. 622 891 COI 246 182 483 640 489 418 942 943 22 109 254 369 1 161 . , . 119 
a 
a 
343 209 5C7 119 475 6 157 . . a 









87 162 42 312 179 49 187 762 E74 23 116 59 
ITI 








475 513 £02 572 889 461 860 
1 
1 




32 11 21 21 12 
417 
124 . 346 2 54 
845 . 3 
Olì 





















327 70 4 
2 96 
700 009 . 657 6 47 
41 144 663 5 85 
760 800 7 00 










4 . 34 
139 
a 









. . , 178 14 
6 542 
a 
















3 45 24 5 12 
. . . . a 
a 
. . , a 
. . , a 
















414 15 C05 . 613 256 26 1 . 12 685 753 
a 







022 341 2 94 









372 376 400 44b 452 453 458 402 470 474 478 492 496 500 504 60S 512 600 604 612 6l6 624 6J2 636 6u0 6o7 692 700 72 0 740 809 822 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
.MACAGASC 
.RÉUNION .CCMUKES ETATSUNIS CUBA HAITI BAHAMAS .GUADtLOO .MARTINIO INDES OCC .ARUBA .CURACAO aSCKINAH .GUYANE F tüOATEUR PERÇU 
BRESIL CHILI CHYPRE LlbAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KUKEIT PAKISTAN HALDIVES VIETN.SUD 
INDONESIE CHINE R.P HONG KUNG .CALEDON. .PULYN.FR 
M C Ν D E 
INTRA­CÉ EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .EAHA ­A.AOH CLASSE 3 
7313.73 TOLES 
ooi 
00 2 003 004 005 022 024 026 02 8 030 032 034 036 038 040 042 046 046 060 052 050 056 064 Obb 068 200 204 208 212 216 220 224 228 212 
236 244 248 264 208 272 276 284 288 302 306 310 311 J14 318 
322 330 334 346 3ab 
370 372 390 400 404 446 432 436 456 462 472 478 460 492 496 504 508 520 600 604 608 612 616 624 628 632 636 644 647 649 660 664 669 630 720 740 eoo 809 822 950 
1000 
1010 670 1011 3 86 
28. 22: i: 41 
1020 1021 1030 1031 10J2 




3 12 4 2 7 2 3 
44 
257 96 553 137 92 32 428 311 65 88 104 206 68 12 U 16 19 154 91 101 25 10 36 20 lib 56 26 60 63 31 77 117 
976 








257 66 106 131 
412 301 






150 81B 561 436 257 419 500 ­
NON ONDULttS OE FER 
ELtCTROLYTICUtMENT 
FRANCt 
BtLG.LUX. PAYS­uAS ALLtM.FED ITALIE RUY.UNI ISLANDE IRLANDE NUKVtut SJÉOE FINLANUE GANEMARK SUISSE AUTRICHE PORIUuAL ESPAGNE MALTE YU0GU3LAV GRECE TURCUIÉ U.R.S.S. R.D.ALLEH HUNGRIE RUUMANI E BULGARIE AFR.N.ESP .MARUC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SCODAN .HAURI TAN .HALI .H.VOLTA .TCHAU .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .0.IVOlRt GHANA •CAHOHtY NIGERIA .CAMEROUN .CtNTRAF. GUIN.EQU. S.TCHÉ.PR .GABON .CUNGUBRA .ZAIRE ANGOLA ETHIUPIE .KENYA HOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD tTATSUNIS CANADA CUBA HAI TI 
UOMINIC.R .GUAUELOU .MARTINIQ TRINID.TO .CURACAO CULOHBIE .SURINAM .GUYANE F PEROU BRESIL PARAGUAY CHYPRt LIBAN SYRIt IRAK IRAN ISRAtL JORDANIE ARAB.SEOU KllWtIT KATAR ET.ARABES OMAN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANOE CHINE R.P 
HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. .POLYN.FR SOLT.PROV 
H G N D E 
INTRA­CE tXTRA­CE CLASSE 1 AELt 




17 21 8 7 







66 127 110 
36 13 1 5 
061 
470 957 271 128 235 83 286 862 151 325 376 069 448 63 973 102 632 201 6b 122 39 30 403 519 231 222 485 111 670 63 30 20 194 272 20 
103 16 10 389 33 65 421 33 
26 29 11 ¿L 
14 107 310 145 13 25 167 133 134 942 617 33 10 35 97 246 14 26 28 337 10 29 148 U 22 3 
504 142 361 267 060 20 44 296 12 25 17 460 12 18 12 642 147 91 73 319 87 
102 
926 176 660 3U9 648 446 116 
1 
7 




9 34 25 7 8 1 4 
a 
340 35 76 1 
23 3 
55 47 3 727 900 709 251 786 69 35 70 41 107 214 53 74 2 
2 244 120 182 275 92 282 23 
20 194 272 20 100 8 3 136 3 55 361 33 26 . 9 18 14 
lï% 
. a 
2 166 133 25 777 
a 
33 5 20 97 246 10 7 2 78 10 10 17 5 13 18 4 30 339 12 5 





369 337 872 671 143 138 519 
1 
θ 











31 2 . 
189 
939 2 50 
487 458 763 108 868 ­
UU D'ACIER 
6 
12 12 6 5 





3B 28 25 12 2 
773 
, 709 347 702 209 32 2 56 









3 8 6 203 23 10 30 . a 












18 33 8 43 21 7 35 111 432 5 19 9 4 21 
a 




















532 735 553 184 182 9 88 . 
Italia 
. a 






















58 890 14 14 480 10 40 394 
, AUTREHENT ZINGUEES QUE 
277 
267 . 1 124 256 1 711 




1 924 3 940 3 887 2 32 8 16 . 10 
3 737 
6 862 4 947 
. 937 260 6 26 1 036 2 642 502 2 030 4 225 










121 39 3 
28 











16 482 53 156 51 313 12 693 744 1 37 
274 
1 306 39 
953 SI 6 297 
308 555 13 1 
a 











621 7 500 4 096 1 040 2 041 3 17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
040 
0 4 2 
0 4 8 
060 






6 1 6 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLECHE 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
024 
0 3 4 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 4 
200 
2 0 4 
2 0 6 
212 









4 7 β 
612 
7 0 1 
706 
1 0 0 0 
1010 







BL EL HE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 0 
032 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 b 
C68 
4 0 4 
526 
7 2 0 
1000 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 032 
1040 
BLECHt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 6 
038 
0 4 2 
6 6 0 
0 0 0 
.010 O i l 
.020 
0 2 1 






































1 4 1 
154 
193 
3 7 9 




4 4 9 
384 




2 2 5 













1 8 1 






3 3 6 
2 7 
2 3 7 
6 4 
305 
4 5 8 
7 2 4 
8 6 1 
129 




4 7 7 




6 9 2 
2 3 9 
1 2 6 
53 1 
164 
3 6 7 
8 2 3 
1 6 1 
4 5 6 




1 3 1 
163 
2 4 1 
2 5 4 









4 1 6 
2 0 0 
117 
18 
2 8 6 
2 1 9 
3 9 6 
82 3 













2 « 2 0 7 
6 7 5 
5 
55 




4 6 1 
9 9 9 4 6 2 
2 7 2 
8 0 1 


























































. 4 9 4 
. 51 
. 118 














2 3 9 
120 
136 




























2 6 6 
522 
126 
3 9 6 




















.UNTER 0 , 5 0 
ER UEBERZUG BIS 0 . 0 5 
JND CHROHOX 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
322 
4 8 0 
4 8 4 
6 2 4 
1000 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 











e χ Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 










C L A i S t 3 
7 3 1 3 . 7 7 TuLES 
50 0 0 1 
0 0 2 
OUJ 
004 
0 0 5 
O30 
0 3 6 
0 4 0 
672 042 




2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
167 6 1 6 
5 4 29 952 1 0 0 0 




















































D, AOCH VERNIERT, 
0 0 1 




2 3 2 
167 
2 2 
loo 1 8 9 
7 0 0 
124 
649 
4 7 3 
4 4 8 


































_ 3 38 
4 
7 
­ 1 58 






) . 3 HH D 
_ 
) 
* , i 

















25 5 0 1 1 0 1 1 























1 6 . 











1 5 ! 











ICI 3 121 
701 
4 546 




1 1 0 2 1 
167 1030 
» 
1 0 3 1 
1032 




A L L t H . F t U 


















A t L E 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSt 3 
7 3 1 3 . 6 1 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 o 
92 0 4 2 
27 0 4 b 
237 0 4 6 
64 0 0 4 
2 0 0 
25 2 0 4 
2U6 
4 2 1 2 
77 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
144 2 6 6 
3U2 
322 
3 3 0 
3 7 0 
4 7 o 
6 1 2 
7U1 
7 0 6 
i 710 1 0 0 0 
> 34 1 0 1 0 
3 676 l u l l 
3 357 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 255 1 0 3 0 
103 1 
29 1032 
64 1 0 4 0 
FRANCE 







M A t T t 
YU0GU3LAV 
HCNGRlt 
A F K .Ν .E S P 
.HAROO 
. A L G t R l t 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 




. Z A I R E 






H C N D t 
INTKA­CE 
tXTRA­CE 
C L A S 3 t 1 
A t L t 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 8 3 TOLtS 


















0 J 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
ObO 
0 b 4 
Obb 
3 0b6 
4 0 4 
5 2 8 
7 2 0 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
_ Ion 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 




A L L t H . F E D 
I T A L I E SUÉDE 
F1N1AN0E 











C H I N t R.P 
M O N D E 





.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 8 5 TULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion > 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 I Ù 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 











.EAHA . A . A C H 
7 3 1 3 . 8 7 TULES 
• ooi 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
32 2 
4 8 0 
4 6 4 
6 2 4 
i IODO 
> 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
> 1021 
W E R T E 
EG­CE 
2 759 












3 3 J 
14 
33 










2 5 7 
245 
012 
7 6 1 
333 
1 3 1 
2 
40 
l u i 
























2 0 3 











6 3 0 





6 6 0 
342 
20 





























6 4 5 












3 5 7 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 




































4 8 8 
197 
7 9 1 























2 7 2 
657 
22 
2 0 4 


























533 3 0 
15 
1 0 1 
4 
2 0 
















5 5 8 





, . 169 
4 
9 3 
. 4 7 4 
115 






































. . a 
a 
. . a 
, a 
a 

























Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 

















7 2 1 1 
7 170 
ET IMPRIMEES 










. . * 
a 
. ί a 
17 









553 2 4 2 5 4 
5 0 1 5 17 
52 19 2 3 6 
17 19 110 
17 19 


















5 170 9 0 





. . . 3 64 









DE CHROHE OU CHRC 














































17 . a 
. ) 125 14 








)ME ET OXYDES DE 
LAQUES ET/OU I H P R . 
65 
i 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 RE/UC 







































































T U L E S D E F E R O J D ' A C I E R , A U T R E H E N T T R A I T É E S A L A S U R F A C E Q U E 
SOUS 7 3 1 3 . 5 0 A 67 
12 440 
5 30 7 
5 767 
13 6oC 
























































































































































































































6LECHE AUS STAHL , NUK ANDEKS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG 
Z U G t S C H N I T I t N , V E R S I L b E R T , V E R G O L D E 1 , P L A T I N I t R T OD. E H A I L L I E R T 















































































































































































































































TULES DE FER UU D'ACIER, SIHPL. DECOUPEES DE FORHE AUTRE QUE 

























322 . Z A I K t 
1 0 0 0 H U Ν U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 U U EXTRA­CE 
1 0 3 0 C t A S S t 2 













a a a 
a a ■ 
a a a 
B t t C H t AUS S T A H L , NUK ANUERS ALS QUADRATISCH OOER RECHTECKIG 
ZUGESCHNITTtN, ANDERS B t A R B E I T E I ALS VERSIL8ERT,VERGOLDET, 
P L A T I N I E R T UNU E H A I L L I E R T 
TULES OE FER UU D ' A C I E R , S I H P L . OECUUPEES CE FORME AUTRE QUE 
GAKREE_Oy R E Ç T A N G U L A I R E ^ A U T R E M E N T TRAITEES A LA SURFACE QUE u ' m r . c c u u n e u ι H W U U L A . K E , A u i K c n c n i ι η η ι ι 





























































































































































































































1 0 0 0 M U Ν υ t 
Î U I O INTRA­CE 
1 0 1 1 t X T R A ­ L t 
I U 2 0 CLASSÉ 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. ÉAMA 





l O J l 
1032 



























































































































BLECHt AOS S T A H L , 
SCHNITTEN, ANDEKS 
BEARBEITUNG 
NUR QUADRATISCH ODER I 
EEARBEUET ALS NUR M I ! ECHTECKIG ZUGE­OBERFLAECHtN­ 7 3 1 3 . 5 7 T U t t S DE FER OU D ' A C I E R , SIMPL.DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES QUt S I H P L . 
































l 09 7 




3 4 4 

















2 3 8 
68 
20 
2 7 4 







































5 0 1 
13 3 1 9 
254 
39 







































































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de ι 
100 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





















































































































16 093 2 360 895 705 1 465 
401 
302 99 25 22 11 
22 767 













































































































































































































DRAHT AUS STAHL, ALCH UtBtRZOGEN, 
FUtR CIE íltKTKCTtCHNIK 
AUSGEN. ISOLIERTE DRAEhTE 7J14 FILS DE FER 00 O'ACIER, NUS OU REVETUS, SF LES FILS ISULES 
POUR L'ELECTRICITE 
DRAHT AUS STAHL. C­GEHALI BIS 0,15 PC, NUR KALT bER­
FERT1GGESTÍLLT, AUCH POLIERT 
FILS DE FER UJ C'ACIER, 
OBTENUS CU PARACHEVES A 
MAX. 0,15 PC DE CARBONE, 







































































































31 44 3 
10 674 
29 056 





2 00 9 
872 
449 


















































































5 7 60 7 
62 716 
3C 707 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































25 361 14 1 
. 56 37 6 . 15 . 2 3 17 . 12 
27 





2 632 3 β63 58 89 19 14 231 161 9 42 13 13 38 24 17 6 24 24 10 
270 

































































































































































426 34 8 3 26 . 10 
a 
15 O U 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.~Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 





































































































































4 74 6 





































1 739 222 
52 


































































































420 237 181 94 7 126 217 6b 431 555 152 7U6 236 455 164 460 lb7 40b 2b8 759 lo8 301 17 234 55 700 546 221 103 79 2 0 27 112 72 
a 850 672 1 091 516 39 . 102 179 56 400 1 5 36 308 1 68 . 191 
64 










































































































29 13 7 
J 853 4o3 
3 5 3 9 







2 86 157 41 10 4 










1 12 134 
163 
10 








466 125 E2 25 
712 
ï 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DRAHT AUS STAHL, C­GEHALT 



































BIS 0 , 1 5 PC, H I T ANDEREH H E T A L L ­ 7 3 1 4 . 3 3 F I L S DE FER Ou C ' A C I E R , HAX. 
HETALLISES CUE ZINGUES 
0 , 1 5 PC DE CARBONE, AUTREMENT 
5 74 




























25 31 320 33 44 150 425 33 U 37 
64 


















0 0 1 
UU2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
ObO 
0 0 2 
0 b 4 
0 6 6 
0 o 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 o 8 
30i. 
iHl 
3 4 6 
352 
3 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 




F I N t A N U t 
DANtMARK 





G R t C t 
R . D . A L L E H 
P L L O G N É 
ICHtCUSL HCNOKlt 
KCuMANI t 
B U t C A K l E 
.HAKUO 
.ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
t u Y P T t .C.IVUIRt 
NIGERIA 
.CAMEKUUN 




72o 442 711 04 3 




2 0 0 152 I l o 57 147 70 141 
66 225 67 110 U 127 
J5 
2 2 o 125 04 
J b 




214 350 137 12 . 40 46 13 102 1 2 12 84 2 25 . 56 
a 
28 




304 1 184 480 45 10 21 a 1 30 12 6 4 40 2 71 68 127 32 10 





4 8 9 1 
26 
6 
76 11 20 46 5 1 20 12 
16 


















39 24 42 13 20 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 










4 0 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 3 
4 6 4 
472 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 0 
o04 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 l u n 1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OKAHT 
UND 33 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 38 
04U 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
232 
3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
452 
4 5 8 
4 6 9 
4 6 4 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
DRAHT 
— 1972 — 













0 J 2 









3 3 5 
74 3 
57 3 4 8 










2 5 3 
504 
9 3 3 
5 7 1 
2 3 3 
792 
5 7 4 
19 1 
5 3 9 


















9 7 1 
4 9 9 
170 
2 1 3 
28 





1 7 3 
9 1 




3 6 8 








3 3 8 





1 1 5 
84 
143 





4 9 3 
166 
4 5 7 
560 
896 
7 0 J 
7 5 9 
49 9 
223 
2 3 2 
6 9 1 
AUS STAHL. 
FERTIGGESTELLT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 4 8 0 




















3 4 1 
8 4 6 
99 8 
6 3 1 
132 
B91 
2 1 4 
1 7 0 
8 6 8 
3 2 0 
1 5 6 
764 








7 4 1 
4 8 1 
2 1 3 
3 9 / 









4 5 2 
145 
4 2 1 

































9 6 7 
130 
S37 
3 1 1 
823 



















0 0 6 
4 5 
522 
6 9 0 




































































































1 9 4 1 






e χ p 













































































































4 3 8 
a 

























, . 2 
979 
765 



















. , a 
51 
17 














4 1 5 
2 4 7 
7314 













. . a 
6 
a 

























o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
> 4 6 4 
516 
3 6 0 0 
6 0 4 
6UB 
6 1 2 6 1 6 
13 6 2 4 
6 2 6 
6 3 6 
6 6 U 
6 o 4 
6 8 0 
7D0 7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 4 0 
6 0 0 
662 1000 
140 1 0 1 0 
742 I O U 
214 1020 
74 1 0 2 1 
147 1030 
27 1 0 3 1 
36 1032 
3 8 1 1 0 4 0 
. 1 0 , 31 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 






I K l N l D . T O 
VENtZUELA 













P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 


















7 3 1 4 . 3 9 F I L S DE FER 
79 0 0 1 
26 0J2 
217 0 0 3 
1 269 0 0 4 
U05 
I 0 2 2 
0 2 6 
3 0 OJO 
0 3 4 
115 0 3 6 
11 0 3 8 
ί 0 4 0 
124 0 4 2 
68 0 4 8 
362 0 5 0 
25 0 5 6 
0 6 6 
118 Ob8 
2 0 4 
4 1 3 2 0 8 
76 2 1 2 
528 2 1 6 
36 2 2 0 
232 
50 3 3 4 
3 5 0 
16 3 6 6 
326 3 9 0 
14 4 0 0 
3 4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
i 4 6 9 
4 6 4 
5 6 0 4 
6 0 8 
75 6 1 2 
7C 6 1 6 
1 6 2 4 
129 6 6 0 
6 6 0 
7 0 1 
453 7 2 0 
7 4 0 
4 813 lOUO 
1 591 l u i O 
3 222 1 0 1 1 
1 C80 1 0 2 0 
159 1 0 2 1 
1 4 7 9 1 0 3 0 
32 1 0 3 1 
489 1032 
658 1 0 4 0 




























5 4 0 
9 6 7 
2 56 
3 6 1 





8 8 6 




2 0 4 





. . 121 
a 
222 
6 2 8 
2 1 5 



































E T h l U P I E 
.CUGANUA 

































7 3 1 4 . 5 0 F I L S DE FER 
11 ODI 
0 0 2 
0 0 3 
2 8 0 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 1 036 
10 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
2 9 2 0 4 8 
20 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
44 ObO 
0 6 2 
97 0b4 
10 Obb 
125 0 6 8 
2 0 4 
5 2 0 8 
1 9 ' 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 t a 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 b 
4 6 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 






























. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
NIGEHIA 
• C A M E K O U N 

























































6 5 3 
68 
455 
6 5 1 
OU 0 
7 5 1 4 
4 6 4 














































7 6 1 
6 2 9 
965 
58 



























































4 6 4 5 
2 374 
2 2 7 0 






' A C I E R , HAX. 0 , 1 5 
. 1 0 , 31 ET 33 







































6 5 1 









2 0 7 










































9 9 1 





• A C I E R , PLUS DE 0 
V A L E U R S 

























1 2 6 4 1 362 
820 392 
4 4 3 970 
2 4 6 544 
187 4 2 8 

















PC OE CARBGNE, AUTRES QUE 

























) 1 103 
S 7 3 4 
. 3 6 9 
> 284 




, 1 5 PC DI 
PARACHEVES A FROID , MEME POLIS 
4 8 7 
9 4 3 
364 
0 3 3 
222 
2 5 5 
38 





6 5 6 












































1 0 9 8 
a 
1 4 2 2 
1 161 




4 5 9 
25 
274 






































1 3 1 
E CARBONE, 


















1 0 9 3 
3 8 7 
1 2 1 9 
3 0 8 
4 5 2 































































1 0 1 
• 1 2 1 5 
2 7 6 
9 3 9 
3 0 6 
37 




S I H P L . 
3 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
■ 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 





3 0 d 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 4 
6 6 4 
7 u 0 
7 0 8 
7 2 0 
dt.O 
1 0 0 0 
l O l u 
1 0 1 1 
102U 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
D R A M T 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
C 32 
0 5 b 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
C b b 
0 o 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 32 2 4 4 
212 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 O 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 C 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
8 0 0 
1000 
1U1C 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 o 
0 32 
0 3 4 
0 3 o 
0 J 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 50 0 5 8 
0 6 U 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
¿20 
212 
3 2 2 
3 4 b 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 8 0 
4 6 4 
6 0 4 
5 1 2 
b 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
1000 
l u l O 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 










1 5 2 
4 2 
9 5 
1 7 7 
4 3 
I b i 
7 9 3 
J 4 2 
1 0 
3 4 
3 b 9 
3 7 
9 2 9 
0 7 5 
6 5 4 
74 6 6 4 4 
4 3 2 
1 9 1 
0 2 0 

























6 3 t 
8 3 6 
32 5 
1 3 2 
9 2 7 
3 7 
4 1 
4 4 1 
7 5 6 
7 5 3 
5 1 5 
6 0 7 
34 3 
4 9 2 
O b O 
0 4 8 
6 9 1 
l u 2 
2 1 4 
6 7 
1 5 b 
5 0 2 
2 2 5 
1 9 
2 2 6 
3 4 6 
7 7 
2 9 0 
4 1 
3 3 0 
2 9 5 
5 9 
2 0 5 




1 4 2 
1 1 4 
1 9 6 
2 5 2 
3 6 
62 3 
5 1 6 
64 0 
2 7 2 
2 4 4 
5 1 
7 9 





4 6 6 





1 2 7 
6 4 4 












1 2 1 
6 3 2 
2 1 7 
4 3 3 
2 2 9 
1 5 4 



















6 1 4 
7 0 
. . 6b 
1 0 
2 3 4 
4 1 3 
6 4 1 
2 5 2 
8 0 6 
1 6 7 
7 6 
3 1 0 
4 0 2 
­HALT UEBER 0 , 1 5 
, 2 7 9 
3 0 
3 5 1 




4 5 2 
• a 
. 3 6 9 
9 5 
2 6 
2 6 4 
7 4 
2 0 3 
7 . 
4 1 




. 5 9 
. a 
3 0 
1 2 9 
4 7 4 
4 5 
5 5 
7 9 4 
1 8 2 
6 1 3 
8 9 1 
3 7 3 
6 4 2 
2 5 3 















6 3 2 
a 
3 6 0 




3 6 9 
5 7 2 
HI H O 
1 5 2 
1 0 1 
4 1 9 
1 3 





3 5 2 
. . 1 1 




3 2 9 
1 2 8 
5 9 
20 5 
1 3 1 
a 
. 2 0 
1 4 2 
3 0 
1 5 6 
2 5 2 
1 
5 2 5 
9 2 
6 30 
1 9 2 
1 9 9 
5 1 
4 6 






3 1 2 
C 7 6 
8 6 1 
1 1 8 
6 3 4 
8 3 5 
4 1 3 
3 8 1 
, C­GEHALT UEBER 0 , 1 5 












1 7 4 
9 6 6 
7 o 2 





2 6 4 
7 3 1 
4 0 5 
12 
1 8 2 
1 6 
1 5 ¿ 
1 6 
2 5 5 
5 J 1 
2 6 0 
2 3 
1 0 3 
b b 
1 3 3 
l b 5 
2 4 
1 4 0 
2 5 
2 3 
2 8 4 
1 1 9 
J 9 
7 9 
1 J 4 
b 3 
1 2 3 
3 6 
7 b 
1 5 4 
4 6 
2 0 9 
j 7 
0 J 2 
3 2 9 
3 0 1 
4 3 3 
3 1 3 
79 1 
1 0 9 
J O o 









5 6 1 
4 9 8 
1 0 
1 4 5 





6 6 Ϊ 




6 0 4 
1 1 3 
6 8 9 
5 3 4 
1 6 0 
1 5 3 





2 7 0 
a 
2 8 
3 7 1 









. 1 8 
1 5 2 
. 252 
2 9 
2 d O 





. . 3 9 4 
1 6 
3 9 
1 3 4 
6 5 





1 5 2 
9 2 2 
3 3 0 
6 8 9 
1 9 7 
4 0 9 
6 
6 5 
7 3 2 









P C , 
3 





1 2 5 
1 5 4 
2 72 
. 5 4 
. 2 7 
3 94 
0 92 
6 7 3 
6 36 
9 2 1 
5 0 
6 97 
4 5 8 
3ERZINKT 
2 0 
































7 7 7 
4 69 
9 3 5 
. 2 1 
5 
. 7 1 
1 6 6 
1 8 3 
7 2 6 
6 8b 
l o 9 
1 2 
5 4 b 
0 0 9 
1 0 0 
6 5 
2 1 4 
. 1 5 1 
1 5 0 
2 2 4 
1 9 
1 2 
3 6 8 
. 2 2 9 
. 1 
2 5 





. . 5 
1 6 9 









0 5 6 
2 2 2 
8 1 4 
7 9 8 
6 59 
3 1 8 
3 8 







, 1 0 
a 
4 6 1 
• 
1 716 
2 9 1 
1 4 2 4 
5 4 2 
3 1 
1 2 6 
. 5 
1 5 7 
7 
2 7 
i 2 0 
1 0 
7 4 7 




5 1 5 
1 4 4 
3 4 
£ 3 2 
1 
7 4 7 
. 





> ì 2 • 1 
1 
2 1 7 
2 3 








6 0 3 
1 
2 




5 0 2 
. 2 5 
7 
. 7 0 
1 6 5 




. . 7 9 
. . 1 2 5 
. 1 0 
0 5 
. 2 6 7 
. 
0 1 3 
3 64 
6 49 
1 1 6 
9 54 
9 8 6 
1 6 5 
1 8 2 















4 1 2 
8 6 
3 2 5 
8 8 
1 






5 C 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
b i b 
0 2 4 
ü o 4 
7 0 0 
7 0 3 
7 2 0 
eoo 
looo 
\m l u 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
URLSiL 








P H I L I P P I N 
C H I N E Κ . Ρ 
AUSTRALIE 
Η C Ν D E 
INTRA­CE 






7 3 1 4 . 7 1 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 6 
0 4 0 
0 4 2 
U 4 0 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
Ο β 2 
J o 4 
Obb 
O o o 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
3 0 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
b 2 4 
0 4 0 
6 4 7 
O b O 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FKANCt 
b t t G . t U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 































. C t N T K A F . 
.CCNUOBRA 
























. A . A C H 
CLASSE 3 
7 3 1 4 . 7 3 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 6 
0 5 8 
O b O 
0 b 2 
0 6 4 
O b b 
G b 8 
2 0 4 
2 1 b 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 b 
3 5 0 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 b 
4 6 0 
4 6 4 
3 U 4 
5 1 2 
b 0 4 
6 2 4 
6 Ó U 
6 o 4 
7 0 0 
6 u 0 
luOU 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103U 
1 0 3 1 
10J2 
1 0 4 0 






















DE F tR 
HETALLISES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 





















­ C . I V u I R E 






U C M I N l u . K 
CCLoHBI t V t N t Z U t L A 
PERUU 




I N U t INDONESIE 
AUSTRALIE 






















2 3 7 
2 1 1 
1 2 
l d 
1 6 6 
2 6 
7 3 1 
06 7 
6 6 3 
0 4 1 
0 9 0 
2 0 1 
7 5 
¿ 6 6 
4 2 J 
UU 
1 5 9 
5 3 4 
9 1 1 
6 6 0 
1 6 9 
2 4 
1 4 
1 3 6 
2 6 2 
2 2 4 070 
2 8 5 
1 3 5 
4 b 8 
3 2 2 
3 1 0 
59 5 
2 9 
1 J 3 
2 J 
6 7 
146 3 2 4 
1 9 
5 6 




BU u a 1 4 
6 2 









0 3 1 
46 6 









6 6 9 
6 5 3 
0 3 6 
4 4 b 
4 0 3 
9 0 1 
3 9 0 
4 1 7 
6 6 6 
O U 
aut 
2 7 4 
J O 
7 J 
b l 7 







4 b 5 




l O o 
2 0 
1 6 0 
2 5 3 





2 3 3 
2 0 











­ . 0 




8 6 4 
3 5 2 
5 1 1 
5 9 0 
7 3 0 
1 4 3 
2 3 9 
2 7 J 
7 7 3 
France 
2 7 
9 2 0 
7 8 6 









7 5 5 




1 3 4 
a 
a 














. 1 0 
3 2 





8 3 6 
5 5 6 
1 0 9 
2 6 0 
1 4 7 
7 3 
2 0 
. ' A C I E R , 
ZINGUES 
1Ö 2 













5 6 9 


































5 9 2 
4 9 7 
4 9 5 
0 2 6 
4 8 7 
9 4 5 
2 7 
7 7 
5 2 4 
OE 0 , 1 5 PC 
9 1 5 
6 4 2 
0 8 8 
7 2 6 
2 1 
1 2 
1 1 0 
2 1 7 
4 5 




1 2 8 
4 






















4 8 2 
3 1 









0 7 8 
3 7 1 
7 0 6 
5 4 8 
6 6 4 
0 4 5 
2 3 2 
9 6 
1 1 3 
JE 0 , 1 5 PC 
1 6 3 
1 3 
7 3 6 










1 0 6 
1 5 7 
1 0 

















0 9 4 
1 0 1 
9 9 3 
3 4 2 
8 6 
1 7 4 
2 
1 5 





2 2 7 5 26 8 











1 5 6 
1 8 
2Ó 
1 7 4 
5 1 5 
6 5 9 
8 0 7 
5 4 6 
1 4 7 
1 2 
1 8 5 

















2 3 6 
4 1 2 







2 0 4 
2 4 0 
7 3 
4 
1 6 4 
3 0 0 
3 4 5 
2 4 
1 0 3 
6 5 
4 4 















5 1 7 







1 7 0 
9 1 7 
2 54 
3 0 5 
6 1 5 
3 9 5 
U 
9 9 
5 5 4 
lulla 
m a β β m 5 
1 2 
U t ì 
3 9 2 
3%ì 
1 2 4 
6 
3 3 





1 4 7 
2 0 
2 0 3 
9 
1 9 4 
2 8 
S 
1 6 5 






























2 4 9 
2 6 
6 
. 2 3 
2 3 3 










9 1 6 
1 6 1 
7 5 5 
6 7 8 
5 9 1 
7 7 6 
2 3 3 
2 4 0 















2 1 7 
2 8 
1 8 9 
3 7 
. 1 5 2 
2 4 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
OJO 
0 4 0 
042 
0 4 d 
0 50 
0 5 0 
0 6 0 
C64 
068 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 0 
272 





4 0 0 
4 0 4 





6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 




I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SIEHE 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG-CE 




-UX. Neder land 
C-GEhALT UL8ER C .15 

































2 7 3 


























SIS 7 3 7 6 
UBEHBAUHATEKIAL 
STROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 






4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FUER 














. . JO 
47 
, 1
. . U 
50 
, , . 
773 
6 7 3 
102 






















6 8 8 
347 
































e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 






AUS EISEN OUE 









. . . . 
NEUt SCHIENEN. AUSOEN. STROHSCHIENEN. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
228 
2 6 8 
2 7 2 














6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
728 
600 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
































5 2 1 
8 2 0 




9 2 3 
9 9 6 
6 0 8 
62 4 
3 6 7 
8 4 1 
202 
38 5 





2 7 9 
744 





4 7 5 
130 
8 0 
6 8 3 
153 
4 0 







4 5 3 




3 2 7 
7C0 
3 3 8 
3 6 1 
365 
557 



































































4 1 1 
56 












0 6 1 
274 
C44 
4 1 1 
393 
60 
NEUE SCHIENEN. AUSGEN. STROHSCHIENEN, 
0 0 1 
002 1 
39 3 
























































1 6 54 
7 54 
4 2 9 9 
10 145 
1 2 8 2 
1 8 8 1 
1 0 4 0 































28 4 4 1 
36 312 


















































































. . a 
. 734 
25 
. . 19 
1 
a 
. . . 13 





. . 52 
29 
a 





















W E R T E 
EG-CE 




0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 J 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 b 
0 6 0 
Uu4 
0 0 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 o 
272 




j y ú 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5U4 
312 
0 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
0 2 4 




l u l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10JO 





B t L G . L U X . PAYS­uAS 
A L L E M . F t U 







j K É C t 




. « A K U t 
. A L G t K l E 
. T U N I S I E 
L l O Y t 
. C . I V I J I K t 
É I F I U P I E 
.SOMALIA 
MOZAMBICO 
. K E U M U N 
R.AFR.SUD 
É T A I S U N I S 
CANADA 
V E N t Z U t L A 
PÉROU 
C H I L I 




JUf lUANIE PAKISTAN 
CHINE R.P 
A L b T K A L I t 
M O N D E 











7 3 1 5 . 0 0 VU1R 7 3 6 1 A 
7 3 1 6 ÉLÉMENTS CE 
7 3 1 6 . 1 1 »1 R A I t S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1C40 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLLM.FEO 









H L N D E 








7 3 1 6 . 1 4 K A I L S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 J 6 
0 J 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
OoO 
0 o 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 2 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
J 0 6 
322 
3 3 0 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 8 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











































7 5 1 
Lli 








■ ACIER, PLLS DE 0 , 1 5 PC 
7314 
1 
. 5 0 , 



















. . a 
5 
, . 14 
. . « C31 



























3 1 0 
























VU1ES FERREES, EN FONTE, FER 0 0 ACIER 




J É L G . L O X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 



















L I B É R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CENTRAF. 









C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 







M C N D t 
INTRA­CE 




. A . A O H 
CLASSt 3 
7 3 1 o . 1 6 K A I L S 
ooi 











































4 2 0 
7 1 6 
19 
2 0 1 
512 
180 







































636 9 0 3 
J 7 0 
852 
















































































5 4 32 
3 196 
2 2 3 6 1 174 
7 59 
1 053 
4 6 0 
58 
9 



















4 5 4 
188 
2 6 6 














































1 2 4 8 
343 
82 



































6 3 7 
15 
151 









































2 3 0 762 
6 9 1 









l l ï i 
1 155 a u o l l 338 
12 
6 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
t 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 






























































































































































































































































































0 0 2 
OOJ 




0 3 8 










330 3 3 6 
352 
3­30 





























6 1 8 
2 9 3 
1 . 706 
4 0 
MI 
3 / 2 
1 h 



























































57 4 0 / 
2 090 
















































1 5 65 
6 4 5 
1 320 
857 
























































































. Z A I K E 
.AFARS­1S 


















































































































































































































1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
A E L t 
CLASSt 2 
. t A M A 
•A .AOH 
CLASSt 1 
1021 1030 1031 1032 1U40 
56 


































7316.20 *) CONTRE­RAILS 
002 BELG.LOX. 12 
0 0 4 ALLEH.FED 83 
0 0 5 I T A L I t 10 
0 3 6 S U I S S t Ί . 
0 4 0 PURTUGAL 10 
0 4 2 ESPAGNt 49 
7 1 0 0 0 H C N U E 2 2 6 
7 1 0 1 0 I N T R A - u E 103 
1 0 1 1 tXTKA-OE 1 2 1 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 113 
1 0 2 1 AEL t 63 
1 0 3 0 CLASSt 2 3 
1 0 J 1 . t A M A l 































9 7 9 
6 0 6 
2 
1 







7 3 1 e . 4 0 « I TRAVERSES 
18 511 
2 . 22 











002 B t L G . L U X . 
0U3 PAYS-bAS 
0 0 5 I T A L I E 
OJO SUÉUc 
0 3 4 DANEMARK 
OJb S U I S S t 
0 3 8 AUTRICHt 
2U8 . A L G É K l t 
2 1 2 . T U N I S I E 
¿ 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHUMtY 
3 u 2 .CAMtROUN 
3 1 8 .C0NGU8RA 
3 2 2 . Z A Ï K t 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 6 . A F A R S - I S 
352 .TANZANIE 
3 9 0 R.AFR.SUU 
4U0 ETATSUNIS 
4 9 2 .SURINAM 
b l b IRAN 











M O N D E 
_ _ I N I K A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
AELc 
CLAS3É 2 
. t A M A 






















2 0 1 
U 
I d b 
102 
7 455 
3 0 u 
7 150 


























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 0 0 34 
0 3 b 
O J 8 
0 4 0 
0 50 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 8 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
l O l U 1011 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
LASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 70 
5 1 2 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 
1021 
1030 1 0 3 1 
1032 
— 1972 























7 3 6 
4 1 J 
1 6 6 
4 6 
1 3 0 
1 7 3 




1 0 4 
6 3 
6 6 3 
1 4 3 
2 6 7 
9 6 
1 0 5 
7 1 1 
3 3 3 
5 4 
6 2 4 
4 0 1 
2 2 4 
6 1 8 
6 3 4 
5 0 2 
1 2 3 
6 7 4 







1 3 5 
9 6 
2 
3 2 4 
4 9 5 
. 6 3 
6 6 1 
1 4 3 
a . 7 0 9 
3 
7 5 7 
2 3 2 
5 2 5 
9 1 6 
4 2 1 
6 0 9 eil 
1 9 
1 
1 0 5 
2 
1 
3 0 1 
2 6 
2 7 5 
1 7 0 
9 












4 1 1 10 









1 7 1 




1 C 4 
. 2 . 2 6 7 
9 6 
. 3 2 9 5 4 
150 
734 
4 1 6 
5 32 
4 04 
7 8 0 
9 9 
2 
1 0 4 




1 0 7 
3 4 2 
6 2 
6 5 1 
1 1 6 





2 5 6 
5 6 7 
1 6 2 
4 1 9 
42 6 
1 8 6 
1 6 5 
ï 
8 7 
3 4 2 
4 9 
1 1 6 
a 
3 1 
7 4 1 
6 7 
6 5 4 
4 3 8 
3 8 9 
2 1 6 
4 6 
1 4 4 
8 
2 ( 
1 2 C 
1 6 5 
2 7 
1 3 8 
4 
a 
1 3 4 
1 2 0 
WtlCHENZUNGEN, HtRZSTUtCKE, KREUZUNGEN 
VERBINOUNGSSTANGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 5 
0 2 8 
0 3 0 0 34 
0 36 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 4 
3 0 2 
4 3 0 
6 3 2 
8 0 9 
1000 101U 
I O U 
1020 
1 0 2 1 1030 
1031 
1032 





5 4 1 
3 4 
56 4 
8 2 2 
1 5 
4 3 











1 5 6 
9 6 7 
1 6 9 
5 2 4 
5 1 2 
6 5 7 
3 6 






3 7 4 
4 7 6 
. 3 0 4 
5 1 
9 4 
1 0 b 





9 1 5 
8 6 9 
0 2 6 
4 4 9 
4 4 9 
5 7 7 
3 6 
5 3 7 
GUSSSTAHL 
5 4 0 
1 1 0 
3 4 6 
4 0 




a ­1 C79 






WEICHENZUNGEN, HtR2STUECKE. KREUZUNGEN 
VERBINDUNGSSTANGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 Θ 
0 50 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 70 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 8 
1000 
1010 
I O U 
1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 











4 0 9 
5 9 7 




1 0 0 
4 1 
2 4 1 
5 9 5 
5 9 
1 1 9 
3 6 6 
9 4 5 
1 5 7 
1 6 
3 2 7 
1 5 
4 9 





1 0 7 
6 1 
8 1 
5 9 1 
66 6 




7 5 1 
1 4 9 
6 0 0 
6 0 4 
1 5 4 
Θ 3 9 
3 5 6 
4 6 6 









4 1 7 
4 6 7 
3 6 
8 6 5 
1 8 
3 2 7 
1 5 




1 0 7 
6 1 
4 7 2 
4 8 2 
5 7 1 
9 4 0 
6 3 0 
8 7 0 
5 
7 6 0 
3 4 0 
4 6 6 
KLEHHPLATTEN, SPLRPLATTE 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 50 
0 6 8 
1 0 2 
6 6 
2 6 3 
7 5 
1 0 7 
22 













1 3 2 
2 6 



















N UNO SPURSTANGEN 
8 0 
1 4 3 
1 










. . U . . , . 1 5 
2 14 










, a . . 22 5 6 5 1 , 1 1 8 































4 0 0 
1 6 9 
3 1 0 
2 9 2 
1 3 
1 0 0 
4 1 
1 5 2 
5 64 
5 9 
1 1 5 
3 6 6 
8 0 







1 7 2 
5 87 
5 8 7 
0 0 2 
8 4 3 
2 
1 5 7 
2 2 
5 1 









1 1 9 
1 2 1 
1 2 1 
2 
2 
1 1 9 
. a ­
2 1 
1 5 9 




7 3 1 b . 3 1 
0 0 2 
U U J 
U u 4 
u 0 5 
u J G 
0 3 4 
U J b 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 3 2 
0 6 6 
¿ 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 o o 
3 2 2 
4 U U 
3 0 U 
5 J 6 
3 2 4 
lOuO 
l o io i o n 1020 
1C21 1030 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
t O L I S S t S ET 
J E L U . L U X . 
PAY3­­IAS 
ALLEM.FEO 
H AL I t 







. T U N I S I E 
L I B É R I A 





H C N 0 t 









7 3 1 0 . 5 9 tCL ISSES tT 
0 0 1 
0 0 2 
0 J 3 
U 0 4 
0 4 0 
U 3 0 
J 5 2 
2 C 8 
322 
3 4 2 
3 70 
5 1 2 
1 0 0 0 
1U10 
10U I02u 1021 1ÙJ0 
IC 3 1 
1032 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 




.ZA IRE .SOMALIA 
..HALAGAS C 
C H I L I 












7 3 1 0 . 9 1 A i u o l L L E S , 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 3 
0 2 6 
O J O 
U J 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 4 
3 u 2 
4 8 0 
6 J 2 
6 J 9 
1 0 0 0 l u l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
















. C A M L R O U N 
COLOMBIE 
AKAB.3É0U 
a C A t t O O N . 












SLLLES C · A S S I S E , LAMINEES 
l u 





2 3 1 
3 7 
0 6 









1 1 0 
1 2 4 
1 5 
U 7 5 
9 7 3 
1 0 2 
5 4 5 
4 0 2 
5 2 9 
3 0 
1 5 0 
2 7 
1 3 
. 2 3 . 1 7 . . 6 3 
9 2 
a 
1 0 . 
2 7 
a 
. a 1 1 0 
2 
• 4 7 6 
3 6 
4 4 0 




























7 b 9 
1 1 7 
6 5 2 
4 9 2 
2 1 6 






1 9 7 
3 6 
. 2 4 
• 1 2 " 3 1 5 
1 8 
29 7 





































. ■ 7 3 
2 3 
• • 1 2 2 1 5 
5 A a 699 
6 1 9 
3 4 6 
3 2 0 












. . 4 . 1 
. . 1 9 














" 1 2 5 9 
3 









7 J 1 6 . 9 3 A I G U U L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 3 0 
0 u 6 
2 0 4 
2 J B 
2 1 2 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 0 
J 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 0 6 
5 1 2 
6 b 4 
7 0 0 
7 2 6 
luUO 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















. T U N I S I E 









C H I L I 
INDE 
INDONESIE 
CUKt t SUO 
H C Ν U E 
INTKA­CE EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 





5 3 J 
2u 4 b 7 
4 1 2 
1 1 
5 b 
2 2 8 
1 1 6 
11 8 0 






J 0 9 
4 4 b 
8 b 4 
4 6 1 
4 4 5 
39 7 
33 
2 6 4 
5 
D'A IGOILLAGE, EN AGIER MOULE 
. 2 6 
3 2 0 
1 166 . a 22 8 









2 215 1 5 ? 2 6 9 4 
3 7 4 
3 7 4 
3 2 0 
3 3 
2 8 4 
5 32 
1 0 5 
2 4 4 





• 5 3 8 
8 8 0 





















. . 5 
l 
1 








7 3 1 6 . 9 3 PLACUES DÉ 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
O J O 
0 J 2 
0 J 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 30 









G. l tCt 
JI|LC­A,<1L 
9 9 
3 2 2 
3 u b 
2 0 





2 2 7 
4 3 
1 2 2 
1 5 6 
7 5 9 
7 9 
1 0 
4 7 4 
1 2 
2 2 








6 9 9 
5 8 o 
6 6 5 
1 C 9 
2 4 
3 6 
0 2 4 
9 5 0 
6 7 4 
6 4 2 
5 8 3 
9 5 1 
22 6 
5 6 7 
7 9 
D ' A I G U I L L A G E , AUTRES UU 
. 1 4 8 







. a 3 
7 6 2 
a 
I C 
4 7 4 
1 2 







6 4 4 
. 6 6 5 a 
a 
« 3 212 
3 5 1 
2 t 6 1 
7 6 5 
1 
2 092 
2 1 1 
8 











5 6 6 
• SERRAGE, PLAQUES ET BARRES 0 







































1 6 9 







1 1 9 






• ■ • • • 4 4 • 5 86 • 1 0 9 2 1 
" 2 1 4 
5 7 2 
6 4 2 
eoa 5 1 1 
7 5 4 


















• • " 
3 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 0 6 
2 4 8 
260 
2 6 3 










1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 












1 5 J 
105 
4 6 
2 5 1 
5 1 1 
7 4 1 
4 3 9 
3 7 0 
24 7 
3 3 1 





0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
212 
226 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 




3 3 0 
3 5 2 
503 
512 
6 1 b 
6 2 4 
6 6 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













4 1 7 
6 6 9 
















3 5 3 
18 










6 3 0 
3 4 9 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
220 
232 
2 3 6 
2 4 6 
260 






3 2 2 
352 
3 7 0 
372 
4C6 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
5 0 6 
6 0 0 





6 3 6 
6 4 4 
6 6 4 
7 0 0 
809 






































































3 7 t 








7 8 t 
49 5 
I l i 






. . . ­28 
17 
12 





















, . 6 






4 6 8 
463 
211 








6 6 6 





















2 8 . 
4 4 6 6 
167 
36 3 
5 1 6 




6 2 8 5 
99 9 29 
4 4 0 
46 
593 
6 8 2 1 
113 
6eS 133 
7 6 1 27 
9 1 4 1C6 
4 2 6 16 
780 13 
9 7 6 89 
6 4 1 6 
374 15 
512 
. 9 4 7 
746 










8 2 1 
7 4 3 
352 
4 1 9 
5 5 9 
130 
2 5 8 













2 2 4 
844 
5 4 J 
477 
283 








9 6 7 









6 2 4 
7 79 
33 












6 1 3 1 





















3 2 1 
11 




































2 4 4 





















































. , . , . . a 
, . , 52 
59 
. . 48 
) 1 66U 
, 835 
) 825 
Γ 6 2 3 




1 2 4 7 
) 146 
6 0 3 1 
a 
1 3 9 0 2 
195 
4 0 70 
4 3 3 0 
502 
l 109 













. 2 922 
1 673 
12 
. . . . 59J 
. 
3 36 53C 

















2 0 8 
2 4 6 
2 b 0 
2 6 8 
2 8 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
5 0 8 
7 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
ì o j o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




L I B É R I A 
.DAHOHEY 









A E L t 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
7 3 1 6 . 9 9 ÉLEHENTS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 J 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 J 6 
0 3 8 
OSO 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 0 4 
3U2 
3 1 6 
322 
3 3 0 
J 5 2 
506 
5 1 2 
6 1 b 
b 2 4 
6bO 
8 0 4 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
103U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 1 7 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 










. T U N I S I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 


















A t L t 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
TUBES 
7 3 1 7 . 1 0 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 J 4 0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
OJb 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 b 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 254 2 1 6 
2 2 0 
212 
2 3 6 
2 4 8 
1 2 4 6 2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 6 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
37D 
372 
4 0 8 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4B0 
4 8 4 
49 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
109 6 1 2 
4 C7 
25 2 0 4 4 C7 
1 1 6 7 4 11 0 5 0 
12 053 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
b 4 4 
b b 4 
7 0 u 
8 0 9 
8 2 2 
i 1 0 0 0 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 C79 IUJO 
. 164 42 
1 4 7 6 





1 0 J 1 
8 1 0 J 2 
1U40 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
















. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. H A L I 





























































4 3 8 144 
168 3 t 
2 7 0 l O f 
54 33 
53 12 


































































4 1 3 









5 8 1 










. S I P . M I U 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA K l C 
CUBA 
H A I T I 
.GUADELUU 














ARAt .SÉOO 1 
















CLA3SE 2 19 
.EAHA 




3 3 5 
7o0 
1 5 1 





2 8 1 






6 6 7 









2 2 0 
60 










































9 6 0 
710 
7 3 1 7 . 3 0 TU6ES ET TUYAUX 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 







































• 4 4 7 
4 6 9 
578 


























3 0 6 1 
53 
1 2 . 
43 
22 

















. , 25 
4 5 9 187 813 
14 17 4 1 1 
4 4 4 17 402 
4 3 2 3 1 1 
4 32 2 2 1 
4 4 0 138 9 1 












CANALISATIONS SOUS PRESSION, EN FONTE 
a 















4 2 0 







6 4 1 
2 1 



































6 4 5 
565 
696 


































> 4 0 
9 6 9 

















. · . a 
. . a 
a 
. . a 
. a 
. . * . * a 
14 
a 
. , a 
. « 23 
. , a a 
. a 
. . , . 56 
2 2 7 
. . a a 
55 a « 








1 2 1 
. · • 9 7 636 
3 2 052 
5 584 
2 4 4 4 
2 2 6 1 










6 0 0 
1 9 6 
18 
9 0 4 
9 0 4 
9 0 4 
86 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Band» 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 




























































































































































































































































































M O N D E 
INTRA­Ct 
EXTRA­CE 






TU6ES ET TUYAUX EN FCNIE, 


















































































1000 M C N D t 
1010 13TKA­CE 
1011 EXTRA­CE 













































































































EN FER OU ACIER, 

















































































a a * 
. . 15 
4 





. . , 5 
36 

























































H C Ν U E 


































































. . 1 
82 


































) 7 27 
• . . . 





























KEIN KORROSSIONS­ UDER 7310.J3 »1 fBAUCHES CE TUBES ET TUYAUX, 
INUXYDABLE Ou KEFRACTAIRE 































































































































































































M C N D t 
1 M K A ­ C E 
ÉXTPA­CÉ 













































































































1 19 3 
EN AUTRES ACIERS QU'ALLIES 
30 NU 25 













*) Anmerkungen zu oen einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 






















































































































































GERADE ROHRE MIT GLÉICHMAESSIGER MANDOICKE, NICHT IN 731t.11 7318.16 
ENTHALTEN, LAENGE BIS 4,50 M, 0,9 BIS 1,15 PC KOHLENSTOFF, 


























































6 6 4 1­1UÉ 
6 6 4 LAOS 
8 0 9 .CALEuGN. 
9 5 0 SUCT.PROV 
lOUO M O N D t 

































































































2 38 153 85 U 5 74 3 
42 
















TUBES ET TUYAUX, OROITS , PAROI UNIFORHE, 
7 3 1 8 1 1 , LONGUEUR HAX. 4 , 5 0 H , 0 , 9 0 A i l 









































































0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
200 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
¿6·. 

































































7 29 1 
3 042 













































































































































































8 729 2 
5 988 . 2 
2 028 2 
1 258 
1 482 











luOO M C N U C 
1010 INTRA­CE 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
luJO 
1 0 J 1 
10J2 






































. NCN REPRIS SOUS 












































































































































lOUO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ O É 
1 0 1 1 t X T R A ­ C t 











































































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 







l O u . i 
l o i u 
1011 1020 1021 1030 1031 
1032 
NAHTL HESSE! 
0 0 1 002 UCJ 0 0 4 
0 0 5 022 0 2 b 0 26 
OJU 032 
0 3 4 0 3 b 
0 3 6 0 4 0 
042 048 0 5O 
052 0 5 b 
0 5 8 060 062 064 
0 6 6 206 2 1 2 
216 2 4 6 
2 6 0 2 6 4 2 6 6 2 72 
3 1 4 
322 3 50 352 
390 4 0 0 
4 0 4 4 4 0 4 4 8 
4 5 3 4 6 9 4 7 6 
484 4 5 2 608 512 
5 2 6 606 6 1 6 
6 2 4 632 6 4 0 
6 4 9 6 6 4 700 
7 2 0 609 9 5 0 
1000 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
103U 1U31 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — 







6 7 t 
575 
u i ObO 939 U39 37 1 
b75 
3St KCHRt , < UE6EK 400 
2 






23 β 4 
5 1 
1 10 
3 3 1 
424 0 6 1 106 363 
3 6 3 117 653 6 b 0 2 5 9 
302 59b 
3 4 8 3 9 0 
3C8 2 2 b74 133 2 0 1 
46 
190 195 719 
1 / 5 




6 5 5 
2 8 6 56 113 
126 882 
2 0 8 49 515 
59 39 4 6 
34 5 7 1 84 2 
111 3 0 343 
117 60 32 4 
4 1 34 13 82 5 
3 0 1 25 
5 1 2 54 3 96S 
190 4 3 0 
3 9 4 03 8 4 5 6 









1 /6 164 257 b2 
662 
1000 kg 
Belg..Lux. Neder land 
07 
JO 3 7 












C ( 3 
47 C16 
7 93 7 72 2 22 2 
1 
I t a l i a 
KREISRUNDER U U E K S C H N I Ï I , AEOSSEREK DURCH 





























599 196 1 3 / 
3 5 1 573 584 
0 5 1 
108 
a 


















. 532 93 
151 45 170 56 4U 
6 
a 
4 2 0 6 61 









. . 109 
. 162 
14 33 7 
m 446 
2 1 1 6 3 0 
235 21 634 
. LAENGSNAHTGtSCHUfISSTE ROHRE, KREISRUNDER 
AEUSS 
0 0 1 
0 0 2 OOJ 0U4 
O05 0 2 2 0 2 6 0 2 8 
030 0 3 2 
0 3 ' 03 
0 3. 0 4 0 0 4 2 0 4 8 
0 50 
052 
0 56 0 6 8 
0 6 0 064 0 6 6 U66 
2 0 8 212 2 1 b 2 4 8 
2 72 
286 302 310 314 
3 1 8 322 
342 3 4 6 366 
3 / 0 390 
400 4 1 2 
4 5 3 462 4 8 4 
492 
4 9 6 508 
528 6 0 8 
6 12 6 16 
6 2 4 t J 2 6 36 
6 44 6 4 / 6 6 4 6 8 0 
706 7 32 




















4 3 0 125 
9 3 6 
64 6 5 1 5 763 
547 2 6 6 6 5 7 9 3 0 
602 6 1 1 32 7 
30 6 
603 8 7 1 
6 8 7 8 
eoo 553 9 0 4 
4 8 1 29 3 3 7 I U I 
6 3 1 5 3 9 006 
814 b 4 
58 2 0 0 
140 7 5 0 
9o4 4 1 8 6 7 
5 6 5 9 45 
¿16 143 624 
3 7 
5¿3 18 3 0 6 o 9 
2 2 6 166 
2 2 3 512 
176 4 6 4 
18 5 5 0 64 
3 5 0 67 65 20 
39 o 4 












202 408 6 9 4 









54 853 "U 5s 









18 137 2 1 
465 1 
9 64 26 
39 64 
703 6 9 9 
, 4 MH, N I C H I 
6 7 1 
35 6 23 
15 
67 










4 4 8 7 32 
6 1 1 
a 3 6 1 
131 52 4 65 593 2 09 
3 7 6 3 99 
3 1 7 176 2 4 7 
10 3 4 6 
172 






. . 598 0 1 
208 
. 515 









116 232 6 64 
4 2 0 4 7B 
223 156 63 











2 5 1 
6 7 1 
9 1 8 
a 





















­522 2 50 
12 
' i i 
1 26 
. 9
. „ . . . 129
2 
. „ 12 
, ¿9 22 
. 3
36 4 








m „ „ . . 102 
2Θ 27 
a 
. 19 12 
. „ 25 
£ 8 3 
178 7C5 
316 140 




775 5 75 
. 538 7 69 5 





. 3 3 7 
97 8 73 
4 53 153 
. 24 
3 34 
, . 128 
. a 
. a . 71
19 2 
. a 
. . 40 
. 20 223 4 5 1 




. . . ­356 



























. 11 12 
. 63 
. . a 
, . « 409 




l u u o 
1 0 1 0 1011 
1020 1021 1 0 3 0 1 0 J 1 
1032 
M C Ν 0 L 
INTKA­CE EXTRA­CE 
CLA33É 1 A t L t CLAJSE 2 .EAMA 
. A . A C H 
7 3 1 8 . 3 1 IU0ES 
0 0 1 
0 0 2 JOJ 00 4 0 0 3 
022 0 2 b 02 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 6 0 4 0 0 4 2 
0 4 6 0 5 0 0 5 2 0 3 6 
0 5 6 ObO 0 0 2 0o4 0 6 6 
2 0 6 l i l 2 1 6 
2 4 8 
2 b 0 2 6 4 2bB 2 7 2 
3 1 4 3 2 2 
3 5 0 332 3 9 0 4 0 0 
4 J 4 4 4 0 44Ö 
4 5 3 4 b 9 4 7 8 
4 6 4 4 9 2 5 0 8 5 1 2 5¿8 
6 0 6 6 1 6 
6 2 4 6 3 2 6 4 0 
b 4 9 b 6 4 7 0 0 7 2 0 
6 0 9 5 5 0 
1UJ0 
1U10 1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 J 2 
1 0 4 0 






PLUS D t 4 0 6 
FKANCt 
BELG.LUX. PAYS­JAS ALLEM.FEO I I A L I t 
RUY.UNI IRLANDE N U f . V t u t sutut FINLANUE 
OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNt 
YUUGUSLAV GRECt TUROUIE U . K . S . S . 
K . D . A L L E H PCLLGNÉ TCHECUJL HONGRIE KUUHAN 1 E 
.ALGERIE . T O N I S I E L IBYE 
.SENEGAL 
GUINÉE S1ERKALÉU L I B E R I A . C . I V O I R E 
.GABON . Z A I R E 
.OUGANDA 
. T A N A A N I É 
K.AFR.SUC t T A T S U N I S 
CANAUA PANAHA CUBA 
tAHAHAS BAKbAÙOS .CURACAO 
VtNEZUELA .3UR1NAM BRESIL C H I L I ARGENTINE 
SYRIE IRAN 
ISRAEt ARAB.SEOU OAHREIN 
OMAN I N D t INDONÉSIE C H I N t R.P 
. C A L t u U N . SUOI.PROV 
M C N 0 t 
I NI KA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLAbSE 2 .EAHA . A . A C H 
CLASSE 3 
7 3 1 6 . 3 3 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 6 
0 4 0 0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
U56 
U38 0 6 0 0 6 4 0 6 6 0 o 6 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 2 4 8 2 7 2 
2 8 6 3 0 2 
3 1 0 3 1 4 
318 3 2 2 3 4 2 3 4 6 3 6 6 3 7 0 
3 9 0 4 0 J 
4 1 2 4 5 3 4 6 2 4 8 4 4 9 2 
4 9 6 506 5 2 8 60S 
6 1 2 6 1 b b 2 4 
6 J 2 b 3 b 0 4 4 
b 4 7 b b 4 bBO 
70o 732 
1 0 0 0 









205 8 J 0 







, 4 HM 
7 5 1 
57u 0 3 0 2C7 157 
501 42 ¿¿7 ¿51 104 
1 /1 ¿31 
144 139 6 1 
11 ¿ 6 1 68 679 
15 54 9o 19¿ 6 1 
84 15 366 
11 
11 ¿4 14 3 J 
163 4 2 
13 49 64 374 
47 15 109 
94 34 12 
13 115 5 J 10 33 
¿¿ 140 
43 27 107 
12 20 15 55b 
101 13 
906 
7 1 b 190 
b94 617 




4 7 42 0 8 0 3C 
4 5 6 
1000 RE/UC 
Belg..Lux. Neder land 
23 104 
10 104 13 
. . . . 13 13 

















6 1 2 
. U 








. a 10 
. 2 1 5 1 
12 
a 
. 73 1 
. 101
• 60 3 
229 37 4 
7 0 49 
503 194 183 
8 0 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 8 0 
24 456 




13 2 4 1 
36 2 2 0 3 104 
6 
AMETRE EXTERIEUR 
QUE REPRIS SOUS 7 3 1 8 . 1 5 
37 488 
1 8 6 127 46 1 056 
5 15 4 2 8 16 6 3 20 12 
2 
a 








î 12 113 
. . 30 
a 
55 
5 U 1 
2 6 4 2 823 2 1 5 1 7 4 5 
50 1 078 
6 76 8 6 597 







8 4 8 
, 114
52 21 164 229 69 
119 145 
133 54 62 
3 186 
779 


























3 6 1 39 20 
718 
SOUDES LONGITUCINALEHENT, SECTION C I R C U L A I R E , 
E X T . PLUS DE 4 J t 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEU 
I T A L I E ROY.UNI IRLANUt NORVÉGt 
S U t D t FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORIUuAL ESPAGNE YUUGUSLAV 
GKECt l U R U U l t 
U . K . S . S . 
K . D . A L L E H POLOGNt HONGRIE ROUHANIE BULGARIE 
.ALGERIE . T U N I S I E L l B Y t .SENEGAL 
. C . I V U I R E N IGERIA 
.CAMEROUN 
G U I N . E C U . ■GABUN 
.CONGUBKA • Z A I R E .SOMALIA .KENYA HUZAHBICU .HACAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIUUE BAHAMAS 
. Η Α Κ Τ Ι Ν Ι ί 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F BRÉSIL ARGENTINE SYRIE 
IRAK IRAN ISRAEL 
ARAB.SEGO KUMUT KATAR 
tT .ARABES l N U t 
THAILANDE SINGAPOUR JAPUN 
H C N D t 
INTKA­CE 
5 















6 2 8 616 990 
298 817 175 2 5 0 
2 1 1 302 101 
3 6 4 4 b 5 
49 137 19 
173 513 
131 
5 1 o 77 82 29 312 
125 265 3íi 
537 
38 
4 7 9 96b 
96 16 12 0 5 7 14 43 
32 224 
76 510 10 11 129 
4b 32 C6 171 
2 3 4 2 6 3 U 
122 32 1J9 
17 29 10 
1 1 16 
34U 








































1 °SI 98 9 5 4 
195 69 
7 1 2 1 73 
35 
DIAMETRE 










a 53 Β 7 2 9 
562 




28 19 19 
18 4 
117 




18 2 2 6 
98 9 12 4 6 8 
3 8 




. 14 10 
a 








. 898 2 
a 





7 139 96 4 1 95S 











3 10 ICS 







2 9 1 
9 5 1 770 
a 
330 3 8 0 2 15S 
20B 147 66 
3 4 1 4 3 7 


























5 66 159 









3 4 3 
129 
a 
2 1 66 
• a 
a 
• • a 
■ 






• * • a 
a 
3 128 



















• • * a 
• 15 577 
2 1 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
1 Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 









1 0 J 1 
1 J J 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 0 4 
1 6 4 




3 t 3 
bt ,J 
1 0 9 
4 3 7 
O U I 
l o 2 
4 6 J 
France 
1 5 1 







0 0 4 
¿ 9 6 
7 9 0 
9 9 0 
6 1 5 
1 7 6 
7 1 o 
1000 kg 












5 6 1 
1 l b 7 
3 







1 0 3 
5 9 0 
1 5 7 
5 0 4 
2 2 3 
6 6 0 
C 0 9 






l i t 
C 7 7 




l u l l 
1U20 
1 0 2 1 
103 1 0 3 0 
86 1Ü31 
6 5 9 1032 
158 1040 
SCHKAUBENL1NIÉNNAHTGESUHI.E1SSTE RUFKÉ . KRE I SRUNDER UUERSCHN. 
AÉJS3 
O U I 
O J 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 2 
C 3 6 
0 36 
2 0 4 
2 4 4 
3 1 4 
3 2 2 
3 o 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 3 8 
4 6 2 
5 2 8 
8 C 9 
lOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3U 
0 32 
0 3 4 
O J o 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 U 
2 7 2 
2 6 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 30 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 6 
3 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 0 
6 2 4 
t 32 
bib 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 





1 0 2 1 
1030 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 » 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 40 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C o 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 















C t 7 
04 3 
2 b 5 
7 J 9 
27 1 
0 9 
5 0 8 
0 9 
94 3 
3 6 0 
0 5 
b O 
2 7 5 
3 4 
I b 
9 2 4 
5 3 6 
22 3 
9 3 
2 9 3 
b 7 
1 0 7 
4 2 4 
7 o l 
6 2 6 
8 3 9 
1 2 6 
3 2 6 
4 0 9 
USE E R D U t L ­





















b S 4 
1 4 6 
1 4 5 
34 2 
7 8 0 
3 2 
6 0 3 
1 9 7 
3 9 6 
3 3 7 
lue 8 5 0 
64 0 
1 4 1 
10 3 7 0 1 
3 4 9 
1 4 0 
3 8 
3 1 4 
60 3 
4 3 2 
2 4 9 
4 6 4 
3 0 
2 4 1 
2 6 5 
5 6 1 
64 1 
3 7 
1 2 5 
2 0 4 
6 7 
5 5 5 
7 1 6 




1 0 4 
4 1 5 
2 8 0 














1 1 3 
6 9 8 
1 8 4 
25 1 
l oo 4 3 
1 0 4 
2 2 9 
2 7 
4 3 4 
1 4 
6 6 0 
0 3 2 
62 θ 
4 5 7 
3 6 0 
5 5 5 
1 0 5 
J6 3 
0 1 5 
LOSt E R D U t L ­









J I S 
3 0 4 
04 9 
3 1 6 
O b 7 
13¿ 
1 1 7 
4 2 6 
2 1 6 
1 2 3 
2 9 2 
4 1 
53 2 
5 2 3 
Ibb 
2 1 2 
3 7 9 
1 4 9 
99 ¿ 
6 9 6 
1 0 3 


















U N U 




4 0 0 , 4 HM, NICHT 
0 9 Õ 
3 5 3 
1 0 7 
3 0 7 
. . . ¿ 3 7 
. o 5 
b O 
3 
. 1 6 
9 ¿ 4 
1 6 9 
9 3 
6 7 
5 6 ¿ 
8 6 3 
7 1 9 
¿ 5 6 
2 3 7 
4 6 4 
0 2 0 
4 1 4 
1 236 














I N 7316 
1 9 
6 9 5 




. . . . a 
. . . . . a 
• 
1 3 2 1 


















8 1 1 
2 32 
4 3 3 
, S t 2 
5 0 8 
6 9 




. , 5 3 6 
. . 2 5 3 
2 5 3 
4 5 7 
8 36 
2 7 1 
6 1 2 
5 6 5 
2 / 2 
­
GASHUCHDKOCKROHKE.AEOSSEKEK ÜDKCHMt 
4 5 1 
9 9 5 
4 4 
3 0 1 
4 3 
a 
1 6 8 
9 1 
1 7 
2 3 9 
4 2 
5 3 
. 5 4 
2 
6 0 
4 5 3 
1 4 2 
4 4 
66 5 
. . . 1 
2 1 3 
1 9 2 
5 6 1 
8 2 1 
U 
1 2 4 
a 
3 7 
3 6 0 
4 0 2 
1 1 0 
2 1 
, . 3 6 
39 7 
. . 1 4 
2 9 
. 1 2 
3 2 





5 4 9 
9 9 






1 5 9 
1 8 
20 7 
7 2 1 
7 9 0 
9 3 2 
82 7 
3 0 3 
1 8 8 
7 7 2 
C 5 4 
9 1 6 
4 6 0 





5 6 3 








7 0 9 
3 4 4 
. 2 507
1 6 
6 4 4 
4 
1 0 9 
3 1 




1 6 6 
5 
4 
, 1 3 3 
2 4 5 
1 4 















. 3 9 
1 2 
. . . 
. , 3 
















5 764 3 577 
2 187 
1 580 
1 0 0 6 















. 2 3 
S 3 
4 6 
3 2 6 
7 5 
2 2 1 
ab 
4 6 





7 0 0 




. . 4 8 
2 7 
. 3 3 
a 





C 8 3 




, 1 9 
5 
2 60 










. 2 24 
1 J 6 





1 7 6 
1 4 
6 6 3 
2 1 1 
6 5 1 
0 9 5 
3 2 9 
3 3 3 
3 2 4 
2 C 6 










. 6 0 3 
2 3 5 
1 4 3 
1 9 6 










3 1 1 
6 7 1 
2 7 9 
2 0 
. 9 3 
1 7 4 
1 2 4 
1 027 




1 0 3 1 
3 1 5 
4 558 
U 
8 8 9 








, 2 03 






1 2 / 
9 31 4 1 7 







2 2 1 
3 5 6 
8 2 
1 6 4 
2 o 
8 43 
2 2 4 
1 0 3 





7 3 1 8 . 3 5 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 







C 0 5 
0 2 b 
0 2 6 
0 3 2 
U 3 6 
0 3 6 
2 0 4 
2 4 4 
3 1 4 
3 2 2 
3 b b 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 3 
4 o 2 
5 2 8 
8 0 9 
1 0 0 0 
1010 
9 101 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1 0 3 2 
ÉXTKA­CÉ 
CLASSÉ 1 








b t L G . L U X . 
Ρ .YS­ 'JAS 
ALLEM.FEL 








. u A t U N 





. H A R T I N I . 
ARGENTINE 
.CALEUUN. 




A t L E 
CLASSE 2 
. tAMA 
. A . A O H 
SER 7 3 1 6 . 3 7 TUBES 
2 7 1 0 0 1 
3b Uu2 
7 7 0 0 0 3 
503 0 0 4 
, 
0 U 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
23 OJO 
0 3 2 
0 J 4 
676 J J 6 
4 J J 6 
0 4 0 
24 0 4 2 
6 7 5 0 4 6 
4 0 5 0 
465 0 3 2 
J 3 e 
214 0 5 6 
U b O 
432 0o4 
2 4 9 0O6 
41b 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
53 2 0 3 
2 1 2 
377 2 1 b 
2 2 0 
2 4 8 
2 o 0 
2 7 2 
119 2 6 3 
3 1 4 
3 1 8 
3 J 0 
3 4 6 
10 378 
10 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
1 4 4 8 
36 4 5 3 
4 6 2 
. 4 7 4 
4 7 8 
11 4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
16' 3 0 6 
5 1 2 
3 2 8 
2 6 0 4 
4 6 0 6 
1 b l 2 
735 b l b 
6 2 4 
15 bl2 
6 J 6 
6 4 0 
b 4 4 
6 o 4 
7 0 0 
51 7 2 0 
7 2 8 
349 1 0 0 0 
5 8 0 1 0 1 0 
7b9 1 0 1 1 
9 1 9 1020 
7C3 1 0 2 1 
369 1 0 3 0 
1 0 3 1 
55 1 0 3 2 
4 6 1 1040 









5 1 7 
9 J J 
2 3 7 
8 6 7 
2 1 5 
b 3 2 
1 4 7 
SUUCES HEL 










6 0 9 
6 3 9 
6 8 9 
1 9 3 




3 8 2 






1 6 5 





3 . 6 
02 5 
3 7 1 
6 J 0 
1 4 2 
5 3 7 
¿ 6 7 








1 7 C 
6 6 7 
3 6 6 
7 8 7 
1 1 5 
3 1 1 
7 1 6 
ICOICALEHENI 
4 MM, AUTRE 
1 









. 2 1 





0 2 9 
6 2 2 
4 0 7 
5 0 
4 3 
3 5 7 
2 0 9 
1 2 2 
3ETK0LE ET GAZ A 
UIAMtTRE EXTÉRIEUR MAX. 1 6 8 , 
FKANuÉ 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 















U . K . S . S . 
2 
1 












G U I N t t 
. C . l V O I R t 

















C H I L I 
ARGENTINE 


















CLASSÉ 1 2 
AELE 1 
CLASSE 2 3 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 1 
SSER 7 3 1 6 . 3 9 TU6ÉS PUUR 
22 OOL 
w 
0 U 2 
7 0 0 3 
3 UU4 
C 0 5 
0 ¿ 2 
0 2 0 
02 8 
6 U30 
0 J 2 
Ü 3 4 
204 0 3 6 
163 0 3 0 
130 0 4 0 
1 3 0 4 2 
42 0 4 6 
416 0 5 0 
6 7 
J 0 5 2 
0 0 3 b 
. Gb4 
268 Ou6 , 2 0 4 5 2 0 6 
4 0 J 
¿6 5 
b l 9 




3 7 1 
5 J 




2 6 9 
4 J 
2 5 
3 4 3 
4 4 7 
3 1 2 
3 7 
1 2 0 
5 0 9 
ai 
6 4 
1 1 5 
1 2 
b 9 
3 1 8 
1 3 5 



























4 2 b 
J b 







1 7 2 
1 3 
b 5 4 
9 7 4 
6 8 0 
9 1 6 
1 1 4 
b l 9 
2 J 6 
6 1 2 




1 3 6 










. 1 6 
2 
2 2 
1 2 3 
3 5 
5 4 
. 5 0 9 
. . . a 
6 4 
2 9 6 
1 3 5 






l 3 3 
8 
. . 1 3 











4 0 4 
2 9 








1 2 2 
. 
0 3 2 
ees 1 4 4 
5 1 9 
1 0 4 
9 4 0 
226 526 
6 6 5 
PETROLE ET GAZ A 
DIAMETRE t X T t R I E U R PLUS DE 
FKANCt 
B t L G . L U X PAYS­bAS 
1 
7 
A L L t M . F E D 1 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
HGNGKIc 
B U L G A K I E 
.MAROC 
. A L G t R I E 
7 
i l l 
0 0 1 
1 4 b 
2 6 0 
5 3 
3 1 4 





2 0 3 
1 1 7 
1 0 5 
3 3 
1 0 2 
5 3 7 
2 3 2 




J l / 
72 8 














1 5 4 
6 e 
4 4 
. . 2 9 
3 0 1 
1000 RE/UC 












4 3 3 
2 3 5 
2 6 1 
2 







6 7 5 
5 5 0 
6 1 1 
8 2 1 
5 3 
1 4 4 
3 0 3 
lulla 
15 3 6 1 
7 252 
4 2 
4 9 8 1 
2 8 
2 0 5 7 
3 128 
, SECTION C I R C U L A I R E , DIAMETRE 
S QUE 
2 9 7 




. . a 






4 6 1 









1 1 3 
1 6 6 
2 4 
3 3 4 








1 6 8 , 3 A 
3 5 
5 3 8 
19 
i 
REPRIS SOUS 7 3 1 8 . 
5 
1 3 6 
■ 
1 5 5 







, , a 
. a 
. . • 
3 1 6 








1 8 7 























1 0 4 3 
8 1 0 
5 9 6 
3 9 7 
2 1 1 
1 
l e 3 
PRESSION, 












. 2 0 
9 
a 














3 0 3 
5 1 
4 8 9 
a 




3 3 9 




, . 6 3 4 
a 
, 8 3 
­
5 7 7 
6 7 5 
9 0 2 
7 5 7 
0 9 7 




































. 1 6 
5 
. 9 

























, 6 1 
2 8 
3 5 




7 3 8 
8 3 4 
9 0 4 
1 0 4 
3 6 6 






1 9 3 












3 1 9 
9 
9 7 






2 0 6 
3 5 




















. 2 6 9 7 
9 0 6 
1 7 9 1 
6 8 4 
2 4 1 
6 9 4 





1 9 4 


















. . 5 
S 
5 6 7 
6 9 










. 6 1 
a 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 






2 1 6 
¿ 2 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 72 
2 8 J 
3 1 4 
J 1 6 
3 JO 
3 J J 
J 5 2 
J 70 
J 7 o 
"3 70 
4 2 1 
4 3 6 
4 5 J 
4 0 2 
4 6 9 
4 / 2 
4 3 4 
4 9 2 
3 0 8 
O C 6 
6 1 2 
6 1 b 
6 ¿ 4 
0 2 6 
6 3 2 
6 3 0 
6 4 U 
6 4 4 
6 4 9 
6 6 4 
b / 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 u 



























5 o 3 
0 4 0 
4 7 
1 6 1 
7 4 4 
3 0 
3 6 4 














1 1 0 




O b b 
29 1 
1 0 J 








1 0 7 




9 6 6 
03 5 
4 7 9 
92 1 
16 0 
2 7 3 
4 / 2 













0 8 1 
4 5 3 
2 6 
1 6 1 
4 2 
3 7 8 
5 0 b 
J J 2 




. . . 6 2 
. 6 
8 9 
. ¿ l o 
. 5 1 
6 4 6 
5 5 





, b 5 
. 5 
. 5 7 
3 1 6 
3 9 7 
9 ¿ 2 
9 1 5 
4 1 0 
9 6 7 
2 3 6 
532 
2 0 
LAÉNGSNAHTGÉSLHht ISSTf t 
AEU3S 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
J C 3 
0 2 4 
O J O 
0 3 2 
0 J 4 
0 3b 
0 3 0 
0 4 0 
C 4 6 
Ú 5 U 
0 5 6 
O b O 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 72 
2 8 6 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 b 
4 3 3 
6 0 6 
6 3 2 
6 3 b 



















4 3 9 
2 6 4 
2 2 4 
8 3 
3 5 
























1 0 0 
8 8 4 
9 1 5 
9 7 L 
9 7 4 
1 0 3 
9 6 5 











1 5 0 
2 0 
7 4 4 
l i 1 4 
20 
3 6 
1 C 4 
1 0 
6 7 
1 4 5 
2 t 4 
1 9 
1 0 1 
1 0 2 
1 5 
6 1 
¿ 3 1 
5 0 0 
7 3 1 
4 6 9 
6 3 U 
C 76 
1 4 
1 6 J 
l o 4 
­ UNU GASHCCIIORUCKKOHK 



















5 0 6 
2 7 4 
44 3 
0 0 9 
5 1 1 
1 1 0 
0 6 4 
5 9 2 
4 1 7 
3 3 6 
00 9 
2 3 u 
4 0 
2 5 9 
1 J Ü 
3 0 5 
1 5 1 
9 o 
5 0 3 
9 7 
3 / 3 
1 9 3 
1 1 0 
7 o 
2 6 6 
1 2 1 
0 5 3 
1 6 0 





1 9 2 
4 
8 5 6 
2 0 7 
6 5 0 
1 6 4 
55 6 
6 9 9 
7 7 2 
7 0 7 
7 o 3 
i . 3 




4 8 2 
9 7 
1 9 2 
. 
4 3 2 
1 1 5 
6 1 7 
7 
6 1 8 
. b O b 















LAtNGSNAFTGESCH. t ISSTE ÉKDOEL 
AEUSS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 50 
0 5 2 
C 6 0 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
28 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 b 
3 6 2 
3 78 
4 0 0 
6 12 
6 2 4 




1 0 2 0 
1U21 
1UJ0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
",46 
. 7 9 9 
C 4 5 
1 3 6 
n o Í 1 4 
5 8 9 
3 3 0 
5 1 5 
21b 
2 4 1 
. . . 7 1 
. . 1 2 6 
1 9 3 
1 1 0 
7 6 
1 5 
1 2 1 
5 0 6 
1 8 6 
2 E 4 
. . . 9 9 
. « 
1 7 7 
7 4 7 
C 3 0 
1 5 3 
¿ C 6 
2 7 7 






. 9 3 6 
0 4 4 

















l o 9 
6 4 4 
. 2 4 4 
2 5 6 
2 
to 
3 9 4 
0 0 9 
. . 1 8 
2 9 
3 0 9 
. . 2 1 
. 2 5 0 
. , . 2 Í 1 
. 4 6 9 
. . . 2 o 
. 3 1 
. « 
4 4 2 
1 1 9 
3 2 J 
2 60 
7 4 7 
7 2 4 
2 5 1 
2 1 












­ UND G A S H O C H U R U C K R U H K E , 























2 9 9 
6 6 b 
7 0 3 
2 0 1 
7 1 b 
4 b 2 
8 8 6 
2 b 3 
2 b 6 
5 9 7 
1 4 6 
6 1 6 
1 1 8 
3 4 0 
1 2 3 
7 3 6 
5 J 
1 3 6 
b2 7 
8 0 2 
7 0 
1 7 7 
5 9 / o o i 
5 3 4 
2 0 2 
4 8 
o l b 
6 0 4 
O U 
5 1 0 
7 J o 
4 0 1 
0 2 9 
1/C 








7 0 4 




1 4 b 
I b b 
C4J 
C 5 2 
6 5 b 
3 9 6 
1 6 0 






4 7 0 
9 1 
0 7 7 
2 5 Í 
E 5 2 
6 3 7 
2 5 5 
2 5 5 
2 5 5 







SCHKAUaEKLIN ILNNAhTGESChr i t lSSTE ERJOËL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
6 1 6 
4 
0 3 
J 7 3 
9 0 5 







3 1 0 
5 8 
1 0 6 , 
5 3 
100 
6 2 Õ 
4 8 
0 4 9 
1 5 4 
8 9 5 
2 1 
2 1 
6 1 4 
3 2 6 
. ­­ u. 
2 9 4 















6 2 9 
1 2 7 
3 2 7 
. 6 62 
4 62 
6 5 3 
4 1 5 
1 1 
3 1 6 
6 1 8 
1 1 8 
1 1 5 
2 6 1 
5 3 
5 70 
8 0 2 
5 1 
4 4 
. . 4 9 1 
o 9 
. 
5 9 6 
9 4 5 
6 5 3 
9 1 1 
5 79 
9 60 
8 0 2 
2 60 













4 4 4 
2 6 9 
. . . 6 
5 5 5 
. , 3 7 
. 1 8 6 
5 9 





. l o 
. . 1 0 
1 5 6 
3 0 
1 0 3 
4 4 
1 C 4 
9 1 2 
1 9 2 
C 3 6 
5 0 3 
C U 
6 
6 4 0 
1 3 6 





1 0 1 




6 6 1 
2 03 
4 5 8 




2 5 2 
. . 3 9 0 
2 1 
a 
. 3 3 
8 4 6 
. 26 5
. . 3 4 0 
, 4 7 7 
. a 
. . 1 9 
C 8 3 
59 7 
C O I 
1 3 3 
. 
2 2 5 
4 1 2 
6 1 4 
1 6 3 
se i 3 1 1 
ìo i 3 4 0 
GASHOCHOKUCKROHRE 
. 6 
4 5 6 
. • 
3 






¿ 1 0 
2 2 0 
2 4 6 
2 0 0 
¿ 7 2 
2 0 8 
3 1 4 
3 1 o 
3 3 0 
J J 6 
¿ 5 2 
J / u 
J 7 6 
3­<0 
4 2 1 
4 J b 
4 3 J 
4 o 2 
4 o 9 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
OUÓ 
b l 2 
O i o 
b ¿ 4 
6 2 0 
b J 2 
b j b 
b 4 0 
b 4 4 
6 4 9 
6 0 4 
u 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 U 6 
7 2 0 
O U ? 
1000 
101 J 
I o l i lu20 1U¿1 
ÌUJO 
1 0 J 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
. T o K U I t 
t l B Y t 
L GY PT É 
.SLNCGAL 
GUINLL 
. 0 . I V U l K t 
N1GLK1A 
.GA6UN 
. O L N O O B K A 
ANULLA 
. A F A K 3 ­ I S 
. Γ Δ Ν 2 Α Ν Ι t 
. « L A G A 3 C 
Z A M L l t 
K.AF, . .SOO 
HUNUUK.BR 
COSI A KIG 
b AH AMAS 
. M A K T I N I C 
oAKfAUCS 
T K l M u . T G 
V t N t Z U t L A 
.SURINAM 
BRLSIL 
S Y R I t 
IRAK IK AN 
ISF.AEt 
JUKCAiJ l t 
A K A o . S t C U 
K J h t I Γ 




b I F M A i . l t 
THAILANDE 
INOL. i t S I t 
SINGAPOUR 
CHINE K .Ρ 
. L A L t U C N . 
M L N U t 
I N I F A ­ C t 
t X T K « ­ C E 
C L A j S t 1 
A t L u 
CLASbt 2 
.LAMA 
. A . A O H 
CLASSÉ 3 
7 J 1 0 . 4 J ToB tS 
0 0 1 
0 0 2 
O J J 
0 0 4 
0 J 5 
0 2 4 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
O J o 
0 3 6 
04 0 
U 4 8 
U 3 0 
0 3 o 
UOO 
ÙOO 
2 0 4 
106 
I I I 
l i b 
2 4 8 
2 7 2 
¿ o ò 
J ¿ ¿ 
3 7 0 
4 U U 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 3 
6 0 8 
0 J ¿ 
6 J 6 
7 ¿ 0 
9 3 0 
ÍOJO 
l u l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10¿1 ÌUJO 
1 0 J 1 
1Ü3¿ 1 0 4 0 











U Í N A L t H E N T , 
FKANLL 
b L t u . L U X . 
PAYS­L'AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISLANuE 
s o t o t 
F I N L A i . U t 
DANEMARK 
SJ1SSL 








. A L U É K l É 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
. S t N t G A L 
. 0 . I V U l K t 
N I G t K l A 
. Z A I K E 
.MAuAGASt 









M C Ν U t 
INTKA­CE 
t X T K A ­ C t 
CLAS3É 1 
A t L t CLASSt 2 
. t A M A 
.A .ACM C t A S S t 3 
7 3 1 o . 4 5 IU6ES 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
O J b 
0 J 8 
U 4 U 
0 5 0 
0 3 2 
O b O 
0 ú 4 
0 b 6 
2 0 6 
2 1 b 
2 2 0 
2 6 8 
J 1 4 
3 2 2 
3 4 b 
3 5 2 
3 7 o 
4 0 o 
b l 2 
6 2 4 
6 4 0 
luuo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i o n ÍOJO 
1 0 3 1 
1032 













O I N A I E H E N T , 
FKANCt 
J t t O . t U X . 
PAYS­ l iAS 
A L L L M . F t D 
I T A L I t 










N I G t K I A 
.GABUN 
. Ζ Α Ι Κ ε 
. K t N Y A 
.TANZANIE 
Z A M B I t 
t T A T S U N I S 
1ΚΛΚ 
ISRAËL 
B .HKE IN 
M C Ν U É 
I N T H A ­ C Ë 
EXTRA­CE 
CLA3JL 1 
A t t t 
CLASSt 2 
.CAMA 
. A . A C M 
CLASSt 3 
7 3 1 6 . 4 7 TuOtS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 



















U É t O . t U X . 
PAYS­uAS 
A L L t H . F E C 
IRAN 
2 
7 4 0 
2 0 7 
1 3 
4 9 
¿ 0 9 
1 J 
7 7 5 
3 o O 








1 0 3 









2 3 4 
O í . 
13 












1 7 3 
0 0 o 
3 6 4 
O l d 
6 4 3 
1 0 4 
5 3 1 
2 7 9 
¿ J 6 
France 




, 1 1 
5 5 7 
3 6 4 
4 6 1 
a 
1 6 




. 3 3 
. 2 
2 7 
. 5 9 
. 1 0 
1 8 7 
I I 








. l e 
5 0 3 1 
1 532 
3 49 9 
4 6 7 
1 0 7 
2 96 8 
92 3 













638 2 2 4 5 
592 1 469 
46 776 
19 5 3 1 
10 297 




PLTKÚLE ET GAZ A HAUTE PRESSION 
DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 1 6 6 , 3 
8a. 1 
l i t 
0 8 4 
1 0 3 




J 3 6 
J t O 





b o 3 
4 b 
l o 








0 9 2 






J o j 
1 0 
0 7 0 
5 o 7 
1 0 3 
2 0 3 
2 3 9 
3 7 b 
1 4 u 
1 5 4 
3 1 4 
1 0 
8 
1 0 9 
2 0 
3 6 5 
• 
5 2 b 
U 
5 1 5 
7 
1 4 4 
a 
1 3 6 
3 6 5 
1 4 0 6 1 
2 5 
1 704 
1 914 160 




3 3 7 














7 2 0 
3 9 
1 4 
. 8 0 0 1 2 1 1 
5 1 8 f 2 0 6 
2 B12 5 
2 6 2 1 1 
7 66 1 191 4 
7 8 
U 
• ^EIKULE E l GAZ A HAUTE PRESSION 
DIAMETRE ËXT 
2 7 3 
3 2 3 
3 6 7 
3 3 3 
1 1 . 
12­. 
4 0 0 
¿ 4 0 
6 ¿ 
1 3 7 
3 J 
0 2 1 
3 0 
2 1 1 
2 b 
J 3 o 
U 
5 4 2 
5 2 b 
2 0 b 
2 0 
30-, 
4 3 0 
6 1 7 
4 1 0 
3 6 
U 
5 3 3 
4 1 U 
1 2 4 
9 2 1 
9 0 2 
9 3 u 
7 3 2 
3 5 1 
¿b-i 
56 8 
1 9 1 
1 9 
5 3 
3 7 3 
1 8 3 
1 407 
7 6 6 
6 4 0 
7 2 
. 5 6 6 
. 3 
­
. PLUS DE 1 6 8 , 3 A 










' E I K U L t ET GAZ A HAUTS 
1 9 
7­, 
o 7 b 
5 7 
U 
, i o 





5 2 6 
I C 




) 5 3 6 
5 2 6 
. « PRESSION 















. . . . 7 
. . . . . 1 4 

















8 4 3 
5 7 2 
2 7 0 
7 0 4 
2 4 1 















2 1 6 
a 
. 1 2 
. 7 5 
a 
5 5 
. 3 6 
1 0 3 










4 1 6 
6 4 3 
7 7 3 
2 9 7 
1 9 0 
3 2 8 
2 
1 5 8 






3 0 6 
3 80 
. 4 3 
. 7 2 
. 1 9 
1 0 9 
2 6 1 
. . 6 
7 
6 6 5 
. 5 
. 5 0 
. . . 6 6 
. 7 2 





3 3 5 
7 4 0 
5 9 5 
5 4 1 
4 6 2 
1 8 1 
6 8 
5 
6 7 2 










5 9 7 
4 2 1 






, SOUOES L O N G I T U ­











1 6 3 
7 3 7 
0 8 6 
a 
1 0 6 










1 6 9 
a 





2 2 7 
1 3 
­
6 9 5 
0 9 1 
6 0 3 
7 9 3 
7 0 3 
7 53 
2 0 6 
6 7 





















2 1 1 
a 






2 8 5 
4 5 6 
8 1 7 
. 2 5 
­
3 S 3 
9 8 
2 6 5 
9 9 6 
1 3 9 
0 7 9 
a 
2 9 1 
2 1 1 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





























































































































































































































































4 Í34 425 






, η . 3 
. ¿01 
a 












































































































































































































































































. . . . a 
ltl 
a 















































































































































. . , cai 475 
59 








































































































































































































































































































































































































DE GAINAGE OU CE TUBAGE O'EXPLOI 


























































































































































































































2 7 2 
a 
U 





































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








6 U U 
9 6 2 
l u c o 
1010 
l u u 1020 






— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 4 
2 6 










6 5 4 
9 6 2 
6 7 3 
66 7 
09 1 
3 7 1 
2o6 
5 J 4 












0 0 0 
Belg.­Lux. 
. • 
2 2 5 
b l 2 
6 1 3 
3 5 4 
6 6 0 
6 3 2 
2 J 0 
6 6 9 
4 0 7 
ISE PHAEZ1S1CNSRUHRE AUS 
BESTAEND1GEM 3TAFL 
U U 1 
0 0 2 
U 0 3 
u 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3b 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 30 
0 5 2 
0 3 b 
0 6 2 
C 6 b 
O o ö 
3 2 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 U U 
4 0 4 
5 C 6 
5 2 6 
t 2 4 
b J 2 
6 3ü 
6 6 4 
6 8 U 
7 2 0 
8 0 0 
100U 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
N»HTL 
SILNS 
0 0 1 
0 J 2 
0 0 3 
J 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
U 3 0 
0 34 
0 3 6 
O J U 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
U 5 0 
0 5 2 
0 56 
C o U 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
■.OU 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
3 0 6 
3 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
/2υ 7 3 2 
9 5 0 
IUOO 
1 0 1 0 






1 0 4 0 
NAHIL 
0 0 1 
0 0 2 
J U 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
U 3 2 
0 5 6 
C 5b 
C 6 U 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
O b d 
2 0 4 
2 0 b 
2 1 b 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 30 
3 3 4 
J 9 0 
4 0 u 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 6 




3 3 7 
2 7 6 
1­.2 
2 / 1 






























1 7 8 
1 3 4 
0 2 4 
b b ¿ 
¿ b O 
1 4 4 
7 
5 













, l b 
. 




l i ¿ 
J 3 9 
6 6 
2 5 1 














H I T Z t B t S T A É N J I G t K 
¿ 1 7 
7 3 
b 4 
7 3 8 
2 0 4 
1 6 
7 
l b o 
4 
0 0 9 
8 0 1 
1 2 5 
1 7 1 












1 0 1 
1 
22 




6 4 0 
2 9 b 
3 4 5 
5 5 1 
1 3 2 









2 2 5 
5 b 
l b 9 


























4 6 2 3 0 7 
l u b 
55 8 
1 0 5 
bbl 
2 7 8 
94 6 
3 5 2 
7 4 2 
9 ü ¿ 
¿ 5 b 
b3l 
3 4 5 
1 9 3 
2 3 8 
8 u b 
1 3 9 
8 0 6 
6 7 0 
7 u t 
8 U 2 
8 1 6 
4 / 3 
1 6 6 
1 1 6 
40 U 
1 7 3 
2 5 6 
3 4 
1 2 5 
36 
3 0 
3 1 5 
2 1 4 






6 1 4 
J 




6 9 2 
. . a 
, a 
a 
. 1 4 
, . 7 J 
1 
1 5 
1 1 1 
. . . . ­
kg 
Nederland 


















t < t 
« 
N I C 
£ 
a 
2 3 t 





















9 o 0 
8 5 0 
1 1 0 
4 4 1 
3 / 6 

















ί l o 
¿¿b 
2 6 3 
1 2 7 
, 1 ¿ 6 
5 4 






















2 C 1 
7 4 1 
4 b 0 
3 6 1 









. 1 6 3 
8 
5 
1 1 7 
4 





. . 9 
2 6 
. . i3 








9 C 6 
3 1 5 
5 94 
3 6 1 
2 6 3 
1 4 4 
. . 3 9 




2 3 4 J 
. 6 1 
1 
U 
1 0 9 
1 9 9 
1 0 






















1 9 3 
0 8 7 
3 6 5 
a 
1 0 2 
5 9 6 
2 7 7 
£ 7 5 
1 2 3 
5 3 7 
e i b 
0 36 
2 78 
2 1 9 
3 5 7 
8 2 7 
1 2 3 
7 3 
6 1 7 
. 2 1 6 
8 0 2 
2 59 
5 7 6 
6 32 
6 1 
1 5 5 




. 2 9 1 
8 4 5 
















6 5 5 
5 54 
7 4 2 
8 3 4 
C 2 5 
2 76 
5 6 8 
2 5 3 















1Ö 1 3 
5 6 0 
¿ 7 3 
3 0 7 



















1 6 2 
1 
2 9 
1 2 1 
. 6 
2 
, . 8 8 3 
1 7 4 
1 2 4 
1 4 6 













. 4 9 
4 4 5 
9 1 2 
5 3 7 
C 7 0 




1 J 0 
2 3 3 
1 5 7 
4 6 5 
3 9 0 
, 5 
a 
. 1 2 0 
. 1 5 6 
2 1 7 
3 5 4 
1 0 3 
£ 2 5 
4 0 9 
4 5 
¿ 6 
1 6 9 
4 7 6 
4 9 2 
. 5 5 7 
4 9 9 
3 3 6 
5 5 
2 1 9 
1 7 3 
1 6 
. . 3 2 
2 5 
1 
1 9 9 
. 1 





b O O 
9 b 2 
luOO 
î o i o 
i o n 1J20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I O A I 
I 0 J 2 




H C N U t 
INTRA­CE 
t X T K A ­ C t 
C t A S S t 1 
A t t t 
C t A S S t 2 
.EAHA 
. A . A C M 
C t A S S t 3 
7 J 1 0 . 6 1 l U B t S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 J 5 
0 2 2 
0 2 6 
O J O 
0 3 2 
U J 4 
O J b 
O J b 
U 4 2 
0­.6 
U 3 0 
U 3 2 
0 5 b 
O b 2 
J o b 
O b b 
J 2 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
3 U 6 
6 2 b 
b 2 4 
0 3 2 
b J 6 
O o 4 
O J O 
7 2 0 
6 J Û 
1 0 J 0 
l o l u 1 0 1 1 





l o t o 














4 9 6 
b o l 
1 1 3 
7 9 0 
59 8 
0 2 1 
3 3 6 
7 1 7 
¿ 5 9 
France 
21 




. " 92 0 
3 9 3 
5 3 5 
5 6 0 
1 5 7 
5 9 4 
C 6 4 
6 2 6 
3 8 1 
DE PRÉCISION SANS 
FRACTAIRE 
FRANCE 
b E t C . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
NOKVtOt 







G K t C t 
T0KCU1t 













K U K t l I 
INDE 
THAÏLANDE 
C H I N t K.P 
A U S T R A L I E 
M L N U t 
I N T R A ­ C t 
t X T K A ­ C t 
CLASSt 1 
A t L L 
u L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A L M 
CLASSc 3 
7 3 1 6 . 6 3 TUBES 
U O l 
U U 2 
0 0 3 
0 0 4 
u 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
U J O 
0 J 4 
O J O 
0 3 8 
04 0 
04 2 
U 4 Ö 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
U b O 
0 o 2 
U o 4 
¿ 1 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
5 J 6 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 0 





1 0 J 0 
1 0 J 1 
1032 






9 Ï 1 
4 9 0 
115 
I l o 
2b2 
1 0 7 
1 3 4 
6 1 
1 0 6 
1 1 7 
¿ 1 8 
4 0 6 
1 3 0 
1 8 
¿ 1 
1 6 ¿ 
1 0 7 














2 3 4 
1 6 
9 4 9 
0 1 3 
9 3 3 
Z 9 J 
9 5 2 
3 9 0 
1 9 
1 2 
7 5 1 







. . . . 3 
3 
5 
, 1 5 
1 5 










5 7 9 
1 0 0 










3 5 7 
1 9 1 
1 6 6 
4 2 
3 
















UU ' INOXYDABLt OU REFKACTAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
N U K V t u t 
SUÉCÉ 
DANEMARK 





G K E O E 
TURQUIE 








V t N t Z U t L A 












. [ A M A 
.A .ACM 
CLASSE 3 
7 J l b . b 3 TU6ES 
U O l 
0 0 2 
C U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 6 
O J O 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 O 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
03 2 
C 5 o 
0 5 8 
0 6 0 
O b ¿ 
U b 4 
0 6 6 
O b b 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 b 
J 1 4 
J J O 
J 3 4 
J * 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 b 
4 4 6 
4 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLCM.FÉO 














U . R . S . S . 







. A L u t K l t 
L I u Y t 








M t X I u J t 
COSTA K I L 









1 3 6 
7 7 
1 4 J 
3 J J 
7 J 5 
o l 
1 4 
3 o 2 
1 5 
0 0 0 
¿ 3 0 
26 
7 6 




















4 3 9 
0 7 u 
J 7 o 
7 5 2 
3 9 9 
3 
2 4 









3 0 9 
9 0 
¿ 1 9 























1 5 8 
5 b 4 
9 9 b 
7 1 6 
¿lb 
i l l 
bl 
5 3 0 
4 9 2 
1 1 9 
0 9 4 
2 4 1 
d 9 4 
1 6 9 
5b­, 
1 4 U 
4 1 4 
9 7 
5 2 b 
3 2 9 
3 0 J 
3 6 4 
8 1 0 
7 0 9 
5 2 3 
53 
1 8 0 
70 






5 2 o 









a . . a 





. . . . . . . . , 8 
. a 
. 1 7 2 
. 1 7 
6 7 
a 













3 9 Θ 
2 8 C 
I l i 
1 2 
1 2 
1 0 5 
. 1 
























1 2 3 






1 0 6 
6 















6 6 0 
3 76 
2 B 3 
3 6 9 
4 9 9 
8 9 5 
1 3 
4 0 2 






7 1 9 
8 3 9 
4 6 7 
. 3 0 9 




1 0 8 
1 0 3 
¿ 1 4 

















2 1 0 
6 
1 4 0 
3 6 4 
7 8 6 
1 9 7 
7 4 1 
2 5 8 
1 2 
4 













1 1 7 
. 6 0 4 
5 1 
1 3 
3 5 4 
1 5 
3 2 2 
6 3 
. 2 2 
9 
. • . 3 8 
9 4 
5 
• 1 2 3 
■ 







1 9 6 
9 2 3 
2 7 3 
9 9 5 
6 1 9 
1 0 4 














7 5 8 
3 7 2 
0 3 5 
■ 
2 6 a 
3 4 9 
6 6 
4 9 2 
3 9 3 
0 1 2 
0 6 5 
4 9 4 
6 1 5 
1 3 7 
3 6 7 
9 6 0 
7 4 
6 6 
0 4 8 
. 7 4 1 3 6 4 
6 4 8 
4 9 9 
1 6 2 
3 5 
1 1 9 




• 2 0 4 4 0 1 








. 4 1 
6 5 5 
6 4 1 
0 1 4 
7 8 7 
3 2 7 
3 0 3 
2 2 9 
6 8 7 
8 7 9 
K E ­
1 1 4 
9 
1 9 
3 4 1 




. 1 3 
1 















• . 1 
1 2 6 
4 8 3 
6 4 2 
3 7 1 
1 6 3 
9 1 
3 








• 6 7 6 
1 8 7 
2 7 
5 b 


















9 2 5 
4 1 6 
5 0 9 
¿ 4 7 900 




' A L L I E S 
4 
3 8 4 
5 0 









7 4 6 
7 9 
2 0 
1 6 9 
1 7 9 
1 9 
2 9 
4 7 8 
2 0 2 
5 6 2 
a 
1 6 2 
2 1 0 
















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 









6 0 4 6C8 
6 1 b 
6 2 4 
6 3 2 
t 3b 
bbO 
6 b 4 




6 0 0 
809 
l u 00 







1 0 4 0 
GESCH 












1 3 1 
3 6 1 
178 49 
24 3 











2 1 2 



















« WEISSTt P R A t Z I S I O N S 
AUS KORROSICNS­










0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5b 
ü b ü 
CÓ2 
0 6 b 




6 0 4 
( ¿ 4 
6 36 










3 3 1 
























9 8 7 





























































0 0 1 
58 
2 1 6 
3 35 


















GESCHWEISSTE P R A t Z I S l ü N S 
AUS LEGIERIEH S I A H L . K E I N 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
212 
4 0 0 
508 
6 6 4 
l o o o 
i o i u 
1011 
1020 















3 3 4 
540 
2 2 5 
53 




. , 31 







. . " GESCHWEISSTE PRAEZIS10NS 
AUS N 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
J 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
046 0 4 8 
0 50 





0 6 b 
0 6 8 
2 0 4 
206 
212 




2 4 4 
246 272 
2 76 








3 / 0 
372 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 4 
492 
504 






































6 1 6 
2 37 








































2 6 6 
4 3 9 
5C5 
555 


















































0 6 0 






8 3 6 






î o e 20 0 
7 0 7 
73 




0 9 6 
9 5 1 
792 
4 6 3 
168 

























































. 1 5 1 1 
19 
. bO 






































. . a 
12 
SE GËSCHWEISSTE 
3 0 1 













































2 7 5 
. 7C8 
5 5 3 
12 
207 









. 3 0 0 
7 9 1 
154 

















. . . 28 
. 31 
























. , . . 20 





























5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 0 4 60 6 
b l b 
a ¿h 
6 J 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 b 4 
b 76 
7 0 1 
7 2 0 
732 
6 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






C H I L I 
ARGENTINE 













Λ U Ν U t 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
C L A J S Ë 1 
A t t t 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A U H 
CLASSÉ 3 
7 3 1 6 . 7 1 TUBES 
o u i 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
Obb 
Ood 
3 7 8 
5 J 8 
3 2 6 
6 0 4 
o 2 4 
6 3 b 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 



























7 1 2 
5 / ¿ 
519 
e l o 







6 E L G . L U X . PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
RCY.UNI 
IRLANDt 








U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHtCUSt 
ROCHAN 1 E 
bULGARIE 
Z A M R I i 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAËL 
K O n E I l 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 




7 3 1 8 . 7 3 TJ8ES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 b 
0 4 6 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











1 76 7 







Belg.­Lux. Neder land 
1 
1 463 1 691 



















ION SOUDES ET TUBES SOUUES 
JU KEFRACTAIRE 
612 
30 3 462 























0 5 6 
9 7 0 
08 7 




4 7 7 












. . . . . . . . « 
336 
6 9 
























8 2 1 




0 8 1 
il? 
056 



















5 0 1 
0 3 5 
3 70 
9 1 2 
4 3 6 
15 
73 
2 2 6 







DE PRECISION SCUDES ET TUBES SOUDES 
A L L I t S AUTRES QU' INOXYDABLE OU REFRACTA1RE 
FRANCE 








M C Ν U E 






. A . A C H 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . 7 5 TUBES 
0 0 1 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
ObO 
0 b 2 
0 b 4 
Obb 
Oo8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 272 
2 7 6 
2 8 8 
3U2 
3 1 4 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 6 








































2 4 2 
ι : 9 
­
DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES 
ACIERS Q U ' A L L I E S 
FKANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
A L L t H . F t U 






















. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAU 





. Z A I K E 
.BURUNDI 
ANGOLA 

























4 4 5 
260 







8 2 1 
3 / 0 
78 
2 J 3 6 8 
18b 
23 
9 9 9 
280 
153 
7 5 / 
413 
2 3 b 





































, 9 5 



























. . : 9 
. • 
3 82 

























6 6 7 
646 








4 7 1 
152 




2 0 5 
10 es 157 







0 2 9 
2 3 6 





MINCES. EN ACIERS 
. a 



























MINCES. EN AUTRES 
2 
6 





2 6 0 
1 271 1 2 4 4 
453 1 







44 9 . 
48 
1 6 ! 
12 34 
1 1 ' 
240 
9 2 5 
580 
. 2 4 4 












. 9 0 6 
2 6 1 
71 
517 
























2 9 8 
5 3 5 
3 
7 














2 4 0 
25 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
116 































































































































. 93 98 
26 
. 35 



































































































































. 6 70 
a 
* 
444 45 924 
116 27 527 
876 13 398 
433 15 150 
13 202 




1 £36 21 
496 
152 




























































































































































































































































































































. 5 64 
46 





















. 52 9 








































. . 130 
67 
. . . Î2 













































































































































































































































































































































































179 10 552 
27 6 511 
152 4 041 





































































































































































N U K V Ë G É 
SUEUE 
FINLANDE 
























. O A H O M E Y 
NIGtKIA 
.CAMËKUUN 

































































































































































































































































































































. a . 12 























































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
117 





4 6 2 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 b 
•62U 
6 6 0 
6 6 4 
6 / 6 
6 6 0 
/ O O 
7 0 6 
8 0 9 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
O J O 
0 32 
0 J 4 
0 3 b 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 50 
0 5 2 
G 56 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
C 68 
2 0 4 
2 0 8 
2 16 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 0 
4 6 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
loio i o n 1020 
1 0 2 1 




A N U É K 
ODER 




2 5 9 
1 1 6 
1 8 C 






6 0 3 
3 3 6 
2 4 7 
7 1 
1 6 5 
7 2 
9 2 
1 1 6 
3 6 2 
3 6 2 
5 3 
3 1 5 
4 6 7 
¿ O l 
6 0 
1 5 6 
7? 
7 4 
3 3 0 
1 3 0 
0 3 5 
3 5 ¿ 
b ü e 
9 7 9 
6 ¿ 7 
56 7 
0 J ¿ 














5 8 2 
8 
6 ( 
1 0 0 
2 7 
4 6 
. 2 6 0 
. 3 1 5 
4 6 7 
6 
. 1 2 
. ¿ 4 
4 9 
5 3 
1 0 3 
7 7 5 
4 b l 
2 0 2 
o 0 6 
4 7 3 
CbO 
0 9 6 
J 9 7 
9 6 8 
4 1 7 
3 1 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
2 1 
1 4 
1 5 6 
1 1 
4 8 

















1 l b l 
5 7 0 
2 2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 






2 1 4 5 7 102 
2 0 0 4 4 3 





2 2 7 
1 1 4 
1 7 
4 2 





1 9 0 
. . 2 3 
4 9 3 
1 5 b 
3 J 7 
1 4 7 
4 d b 
4 1 9 
2 0 1 
1 3 1 










1 1 9 
1 3 
, 3 
. . a 
1 0 2 
5 3 
. a 
1 8 2 
4 4 






2 6 3 
0 0 6 
2 5 7 
4 9 0 
C 4 9 
0 4 4 
3 5 1 
7 2 7 
7ce 
MÖHRE AUS KORROSIONS­ ODER HI TZEBESTAEKDIGtM 









4 2 7 
3 6 9 
66 7 4 5 2 
677 
2 9 6 
4 4 
7 9 
1 0 J 
1 3 9 
3 3 3 
3 6 1 
7 
1 7 4 
1 0 5 
2 0 
¿ 7 
1 4 9 
4 2 6 
J l 
5 












5 6 8 
1 6 6 
5 1 
1 3 
1 3 0 
2 6 5 
3 2 













9 1 3 
5 3 1 
8 7 3 
2 6 3 
1 9 U 
1 3 0 
l t 2 





. 2o: 1 3 7 
1 2 9 
3 1 













1 1 6 
. 5 
1 5 






7 2 4 
9 3 
3 
1 3 C 









5 1 3 
2 
3 
0 9 1 
5 8 1 
5 1 1 
C 7 5 
1 7 6 
7 9 J 
1 1 9 
1 5 b 
6 4 3 
5 






¿ 7 7 







ROHKÉ AUS LEGIËKTËM 
H l T Z É B E S T A Ë K D l G t R , 
DURCHMESSER 
0 0 1 
U U 2 
O O J 
U 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 3 
O J O 
0 3 2 
C 34 
C J b 
O J b 
C 4 U 
0 4 2 
0 4 3 
C 5 0 
C 5 ¿ 
0 5 6 
0 5 b 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 66 
O b b 
0 7 0 
¿ 0 4 
2 0 b 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
266 
3 1 4 
1 2 2 
3 3 4 
J 4 2 
3 7 0 
3 / 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 J 











M A X 
1 9 7 
30 6 
9 4 5 
8 3 3 
2 5 8 
5 0 b 
4 3 
92 0 
4 5 6 
2 5 4 
7 9 5 
1 4 o 
9 3 
0 4 1 
6 0 7 
2 1 9 
1 0 4 
4 3 4 
5 0 0 
U 3 J 
63 5 
2 7 b 
1 2 2 
1 6 4 
4 1 
1 6 J 
J o 9 
1 7 J 




2 U 0 
1 4 
7 2 




9 3 J 








, 4 HH 
. 6 9 5 
m b l i 
112 
1 0 2 










4 1 t 
7 






4 4 6 










































2 5 1 
1 7 0 
4 6 7 
. 4 9 1 
1 J 4 
4 4 
b 4 
1 0 0 









4 1 4 
J l 
3 
3 2 0 
S 5 
. . a 
7 
. . a 
. , 7 















7 1 6 
3 9 9 
3 1 7 
J o U 
9 37 
2 8 4 
1 
. 6 1 3 
1 
1 4 9 
J 6 
4 4 
2 7 2 
. 2 2 
. 3 
1 
. 2 5 
2 1 




1 2 6 
a 




















C 3 ¿ 
6 0 1 
5 3 1 





1 5 1 
KJKKOSIONS-
, AEOSSEKËR 
6 5 9 
5 4 3 
0 C 7 
. C 7 0 
2 4 0 
4 3 
3 2 1 
4 3 6 
1 7 1 
5 4 6 
0 75 
9 
1 4 9 
1 8 1 
1 1 9 
5 4 
3 1 4 
. 9 5 2 
6 5 5 
2 b 8 
5 3 6 




9 C 6 
8 1 3 
¿Ί 
4 3 3 
Θ9 
1 6 7 
6 9 8 




2 2 3 
4 8 
7 2 
£ 7 6 









. 1 3 4 
3 6 0 
1 4 4 
1 4 9 
1 
9 
. 2 C u 
. 7 2 












4 b 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
3 0 8 
3 1 2 
5 1 b 
b O O 
u 0 4 
o 0 6 
b l ¿ 
b l b 
b 2 0 
b o U 
6 o 4 
u 7 b 
O d O 
7 u O 
7 0 8 
6 u 9 
621 
LOOO 





1 0 J 1 
10J2 
1040 




E L U A I E U R 
PERUU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 




P A K I S I A N 
IND t 
B l K M A I . i t 
T h A l L A N Ü t 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
. C A L L D C N . 
. P u L Y N . F K 
M L N 0 E 
U T K A ­ C É 
t X T R A ­ C t 
CEASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. t A M A 
. Λ . Δ Ο Η 
CLASSE J 










7 3 1 6 . 3 1 * l AUTKES TUÉE 
O u i 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
O J U 
0 J 2 
0 J 4 
O J b 
0 J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 6 b 
O o O 
U b 2 
0 b 4 
O b b 
J b 6 
¿ 0 4 
2 0 6 
2 1 o 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
J 0 2 
3 1 4 
J 2 ¿ 
3 9 0 
4 0 0 
4 u 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 3 8 
4 / 0 
4 0 4 
5 U Ö 
3 2 6 
b l o 
6 2 4 
b J 2 
o J e 
6 b 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
o U O 
l o o o 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10¿1 
ÍOJO 
î o j i 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
S L C T I O N C I R 
FRANC: 
B L L O . L U X . 
PAYS­JAS 
A L L t H . F t U 




F INLA. .0E 
DANEMARK 







U . K . S . 3 . 
PCLCG.lt 
T C H E C J S L 
HCNURI t 
KCUMAi . l t 




Ë j Y P T t 
. S t N t G A L 
. C . I V U l R t 
.CAMtRCUN 
.GABON 




M t X I j U t 
CUtA 
. O U A U t t O U 
I N O t S UCC 
V t N L Z u Ë t A 
t R t SI L 
AKCtNTINE 
IRAN 
I S K A t t 
ARAB.SEGO 
K U h t I T 
I N D t 
INDONESIE 




H U N U t 
I N I R A ­ L t 
tXTRA­CE 
C t A S s t 1 
A E L t 
CLASSt 2 
. t A M A 
. A . A C H 
CLASSt J 
7 3 1 c . o j »1 A U I K t 
O U I 
0 J ¿ 
O u J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
O J b 
0 J 3 
0 4 J 
0 4 2 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 3 8 
U b O 
0 b 2 
O o 4 
U b b 
J b d 
0 7 U 
2 J 4 
Z o e 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 4 
¿•,6 
¿66 
3 1 4 
J 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
J 7 u 
3 7 8 
3 9 0 
4 U U 
4 0 4 
4 1 2 
4 J ¿ 
4 3 3 




B E L G . L U X . 
FAYS­oAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










G K t C t 
TUKCUI t 
U . R . S . S . 








. A L O E R I t 
. T U N I S I E 
L l c Y t 
ËuYPTI' 
SCCLAN 
. S Ë N E U A L 
N I G E R I A 
.GAdUN 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
. S C M A E I A 
.KAor tùASC Z A M u U 
K. AI­K.SOO 
t T A T j U N l S 
CANAOA 
H t X U U t 
NICARAGUA 
BAHAMAS 





































1 3 1 
02 5 
b 3 J 
7 7 1 
0 3 7 
04 5 
2 3 3 
¡}JJ 
7 7 6 

























1 8 4 
1 1 0 
£ 7 3 
9 9 1 
6 6 1 
4 2 5 
6 2 6 
1 9 6 
6 9 0 59 7 
6 1 
1000 RE/UC 
Belg..Lux. Neder land 
5 








10 0 2 ' 
2 252 
1 542 
1 5 3 





2 0 4 
94 111 
255 4 
2 1 8 
3 2 
4 5 











5 5 7 
5 6 2 
9 7 5 
4 6 0 
8 1 1 
3 1 5 
4 5 
3 5 

















. • 6 0 2 2 
2 4 6 4 
3 538 
l 4 0 1 
3 6 1 
1 952 
8 6 
4 7 7 
1 7 8 
S SANS SCUCURË.EN ACIER INOXYDABLE 0 0 KEFRACTAIRE 
CULAIRE, 
8 5 b 
J 7 J 
1 J 0 
0 3 1 
4 2 J 
7 5 ¿ 
1 1 9 
2 o J 
2 2 3 
3 1 9 
7 7 b 
6 1 b 
2 l 
J 4 u 
2 0 1 
3 3 
9 5 
J 4 9 
0 4 1 
7 5 
1 6 











I l o 
b o j 







1 1 8 
5 1 
9 1 
I / o 
2 1 3 
¿0 




O U I 
3 6 1 
7 4 1 
2 b 7 
1 4 4 
6 8 9 
1 5 3 
1 4 1 






JIAHETRE EXTERIEUR MAJ 
5 3 6 
3 1 9 
4 3 3 
2 2 1 
























1 1 9 
2 1 1 
7 
. 3 5 
7 1 
7 9 
1 0 8 






, 7 5 9 
. 3 1 
1 1 
154 
5u £ 4 3 
0 0 3 
42 7 
6 8 8 
1 0 6 
1 3 1 
5 5 2 
16 49 
. 4 1 2 3 2 6 a 
37 102 





















12 539 3 







5 9 0 
4 3 0 
3 2 8 
. 1 6 2 
3 8 3 
1 1 6 
2 0 4 
2 1 b 
3 0 6 
6 8 9 
6 0 6 
l o 
1 0 0 
1 5 7 
3 2 
7 5 
1 6 6 
0 2 3 
7 5 
1 8 
7 5 9 
4 9 
. . a 
2 7 
. a 





. . 2 





1 7 5 
1 4 3 





5 1 0 
4 6 7 
1 6 1 




5 9 7 
2 4 1 
8 1 
7 Ü 
4 5 9 







. 1 3 0 
1 1 2 
1 2 
1 0 































8 5 2 
9 5 4 
5 3 2 
1 0 2 
1 9 0 
2 
1 
2 2 9 
S TOBES SANS SUODURE, EN ACIERS A L L I E S AUTRES O U ' I N O X Y ­
OU REFRACTA1RE 









7 4 0 
6 J 1 
34 7 
0 4 4 
7 0 6 
6 1 4 
6 7 
5 6 7 
6 3 2 
2 J 5 
6 5 / 
4 3 J 
3 3 
J 3 6 
3 1 b 
l b 4 
1 0 J 
Z l 4 
2 2 u 
5 9 2 
b e o 
22 3 

















7 C 5 






, SECTION C I R C U L A I R E , 
a 
5 6 4 
1 4 9 
3 6 4 
7 1 
6 6 









. 4 2 
1 6 6 
6 
. 












4 7 1 









4 / 3 
1 4 7 
82 5 
b 3 Ì 
6 4 3 
6 7 
5 0 6 
6 2 8 
1 8 6 




2 2 2 
8 2 
4 5 
6 3 2 
, 5 7 7 
8 6 6 
2 1 8 





6 7 2 
1 5 5 
lì 
-
2 0 8 
7 3 
1 8 9 
4 9 5 




1 3 2 
2 1 
3 4 
2 7 8 

















. 5 1 








. 4 6 1 
3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 3 4 
5 0 4 
5 C 8 
6 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 4 7 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 4 
'669 
7 U 0 
7 0 b 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 6 
6 0 0 9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 











1 0 6 
2 4 





5 5 1 
3 1 2 
1 3 6 
bb 
bO 
2 1 4 







1 6 1 
0 2 4 
7 4 4 
2 6 0 
47b 759 
2 5 2 
25 1 
7 9 6 
3 6 3 
E NAHTLOSE 
UUEKSCHNITT 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 o 
0 2 8 
O J O 
0 J 2 
0 3 4 
O J O 
0 J 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
0 56 
0 3 8 
OoO 
C 6 2 
C 6 4 
O b b 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
¿ 2 0 
2 2 o 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 3 10 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 6 
4 B 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 b 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 





0 0 1 
0 0 2 
U U 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 




























4 1 9 
1 4 9 
2 6 4 

















1 2 4 
7 9 
6 2 3 
3 2 0 
8 0 6 
42 5 
3 1 6 
7 53 
1 3 0 
1 3 4 











714 4C8 27 
080 3 7 6 6 
34 3< 2 1 
18 16 9 
E 4 
3 16 1 
1 3 








. 2 4 
7 9 
, 6 6 
. . 5 50 
. . 8 0 





6 4 1 
2 8 0 361 
6 4 2 




3 6 1 













5 0 7 
2 2 6 
1 3 b 
. 2 
2 1 4 
3 1 
. . , 5 0 
1 
, 1 
l t l 
£ 3 6 
5 6 8 
C 4 8 
3 7 5 
5 3 3 
\a £ 5 2 
3 5 3 
KRE1SR0NUER 
AtOSSERtK UURCHMESSER MAX. 1 β β , 3 HH 
2 5 7 
42 2 
7 3 4 
2 7 3 
2 b 2 
5 U 4 
Bb 
6 / 3 
63 5 
4 6 3 
2 3 2 
34 3 
33 5 
2 9 7 
6 8 9 
2 3 3 
9 3 
J b 3 117 
U J 5 
6 4 5 
6 2 4 
OU 4 




2 2 6 
1 7 4 
9 7 2 
0 7 0 
3 1 6 
4 0 5 
5 6 3 
3 1 
1 6 2 
5 3 
5 1 
7 0 3 
3 1 
6 5 7 
2 J 1 
J 3 9 
6 5 
4 1 7 
5 6 
¿2 
i l l 
4 7 
6 5 
1 2 5 
7 4 
5 0 7 
I O U 








7 0 1 
3 4 
6 6 
3 0 1 




3 6 4 
¿ 4 0 
3 ¿ 7 
6 2 4 
5 6 7 
1 9 2 
6 1 6 
8 5 




0 4 4 
4 8 1 
9 5 0 
4 5 9 
2 4 8 
3 0 2 
8 9 
1 5 




9 6 7 
8 5 2 
3 6 4 
3 5 1 
2 0 6 
1 9 3 
1 7 5 































7 4 8 
3 6 5 
7 8 3 
6 9 
3 6 
3 4 0 
B J 7 
6 8 0 
1 5 2 
6 9 2 
¿ 1 9 
2 3 6 
2 3 3 
1 3 
36 7 
7 3 8 
4 3 
3 1 1 
3 2 4 
0 5 1 
2 7 
ÌI 
1 0 1 
. 6 5 3 
1 6 2 
1 8 3 
1 5 2 
3 1 
1 6 6 
3 0 
4 3 6 
. 3 4 4 





. . 12 
8 4 
1 2 5 
5 6 3 








4 7 5 
5 5 
2 4 
1 4 2 
12 
1 
3 6 0 
1 2 2 
5 7 9 




. 1 1 
4 6 
1 7 9 
1 6 
7 9 




2 7 1 62 3 
6 4 6 
4 7 6 
5 5 1 
2 7 6 
1 3 9 
5 5 8 











656 88 2 7 
4 346 9 
4 5 5 3 8 
£43 9 674 
648 24 13 
5 174 
6 le 
1 6 C 
56 142 



















560 1 Í S 
246 17 


















1 1 . ¿ 5 
1 3 0 
1 4 
48 4 




4 3 Í 
4 2 
8 J Î 













2 9 9 
8 9 
2J8 1 3 0 6 21C 
6 1 1 6 0 2 
E53 501 213 411 
553 7t 
408 13J 
4 1 4 2 7 




1 1 4 
STAHL 
4 6 3 
3 4 3 
4 9 4 
, 8 C 5 
2 36 
2 6 
7 C 7 
0 86 9 2 9 
2 2 1 
6 3 0 
6 4 6 
9 2 0 
8 1 6 
8 1 6 
1 9 
4 0 4 
9 0 0 
7 Í 3 
5 70 
. 3 3 2 
3 4 5 
2 7 7 
5 62 
7 7 0 
. 1 7 4 
5 6 
4 0 9 
. 1 1 0 






2 4 8 




. 2 7 
1 5 
. 2 9 
7 24 
8 3 1 





. 4 3 
2 5 
1 5 5 
, J l 
1 9 9 
2 5 3 
6 0 
. l i 
7 5 
1 7 7 
3 0 
7 79 





. 5 8 
5 1 3 
2 9 1 
8 7 6 
1 6 
l o 9 
5 3 1 
4 6 
1 4 
1 3 2 
. 
3 1 5 
1 0 8 
4 b b 
0 05 
3 1 6 
6 5 6 




















C 3 7 
3 9 1 
2 0 
. . 1 1 
3 
4 
4 7 7 
5 8 1 
1 5 2 
4 3 9 
1 5 8 
. 6 C 6 




4 3 7 
2 9 4 
. 5 6 
2 2 6 
. 
C 6 7 
1 3 3 

















3 9 1 
. ¿ 3 
5 
£ 5 
4 2 5 
7 2 8 
1 5 6 
4 3 0 
C 6 2 
6 4 6 
5 4 
5 2 4 
C 3 5 
KREISKONDEK 
AtUSSERER UURCHMESSER UEBER 1 6 8 , 3 B I S 4 0 6 , 4 
4 3 1 
/ 4 2 
1 4 5 
40 1 
1 6 7 






2 3 0 
6 5 2 
6 7 9 






3 3 8 1 114 
5 6 2 
8 
3 156 5 






E l ä 
2 7 4 







1 7 6 
6 2 
7 0 7 







4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
b l 2 
b i b 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 U 6 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 6 
8 0 0 
95 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 















Y Ë M Ë N 









M O N D E 
I N T K A ­ C t 

















2 0 2 
l 3 





3 / J 




1 J J 









1 1 2 
6 7 5 
2 4 U 
684 87 0 
4 1 6 
1 3 0 
2 8 3 














2 7 8 
1 4 9 
1 3 0 
3 2 0 
2 3 1 
4 9 2 
6 8 
8 7 















2 2 2 






7 3 1 b . 8 5 «1 AU1RES TOBES SANS SCUOURE.EN AUTRES ACIERS 
0 0 1 
Ú 0 ¿ 
O u 3 
0 U 4 
0 0 5 
U ¿ ¿ 
0 ¿ 4 




0 3 4 
0 3 b 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
U 5 0 
U 5 2 
U 5 b 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
O b 4 
0 6 6 
Ο ο β 
0 7 0 
2 0 0 
2 U 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ I b 
2 2 0 
¿ ¿ 8 
2­.Ö 
¿ o O 
2 b 8 
2 7 2 
¿ 7 b 
2 6 8 
3 U ¿ 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
J J U 
3 4 2 
3 4 6 
J o b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 U 0 
5 0 4 
3 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
3 2 8 
60 0 
6 0 4 
6 U 8 
o l 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 J 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 b 4 
b 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 J 2 
6 0 0 
8 U 9 
9 3 0 
lOUO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
C IRCULAIRE , 
FRANCt 






NORVÈGE sutot F INLANUt 
DANtHARK 








U . R . S . S . 
K .D.ALLEH POLOGNE 
TCHECUSL 
HUNUKIt 





. A L G t R I t 























COSTA R IC 
CUbA 
.GUAUtLOU 
. H A R T 1 N I 0 
.CURACAO 
COLLHul t 




B R t S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
A R G t N I I N C 
CHYPRE 
L lbAN 
S Y K I t 
IRAK 
IRAN 











P H I L I P P I N 
C H I N t K.P 




H 0 Ν 0 E 



































4 9 1 
763 
4 2 1 
4b0 310 
¿ b 5 
4 0 
2 2 5 
0 2 8 
4 M 
3 4 4 
2 2 0 
b 4 J 
4 6 1 
ììi 2 7 
4 7 6 
3 7 4 
5 5 4 
9 t o 
307 1 0 5 
1 8 3 
1 0 4 
4 0 1 
3 5 5 
39 5 
4 3 
2 9 8 
6 4 2 
9 J 
1 3 1 





1 6 7 
1 / 






















3 1 b 
1 3 
2 o 
1 1 2 




1 2 J 
o U 
6 6 
0 9 6 
5 1 7 
1 1 9 






5 7 3 
1 2 b 
2 8 3 
1 3 9 
9 6 






1 7 7 
4 3 u 
7 4 0 
1 0 1 
9 2 3 
6 0 0 
b 9 b 
5 1 2 










EXTERIEUR MAX. 1 6 8 , 3 
a 
6 9 2 
C 7 9 
5 1 9 
4 9 3 
3 9 
9 
. 9 7 
4 6 3 
4 5 4 
3 8 9 





2 0 1 
2 2 
9 4 3 
4 0 9 














1 3 0 



















. 1 1 




1 2 2 
. 2 4 
4 
1 1 0 
2 9 
a 
0 6 5 





. 3 9 
4 4 
6 
. 4 9 
1 7 0 
a 




1 5 3 
5 2 1 
C 0 4 
1 3 9 
3 6 8 
5 2 4 




















8 2 7 
. • 1 
a 


























• . . . . . ■ 






. 8 5 
7 
6 
1 5 1 
lï 
9 745 6 540 
3 205 
3 4 7 
1 7 8 
6 4 2 
1 7 1 
9 5 
2 216 
2 6 2 
1 2 6 6 
a 















3 9 5 3 3 9 1 
2 6 5 
1 5 1 




7 3 1 6 . 6 7 * l AU1RES TUBES SANS SOUDURE,EN AUTRES ACIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
CIRCULAIRE, 
FKANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALL EM. F EC 









0 2 3 
2 3 3 








E X T 
a 
£ 1 1 
4 1 9 
9 6 0 
5 0 7 
8 
3 
. PLUS DE 
5 0 4 
a 
3 6 4 




1 6 8 , 3 A 
3 4 5 
S 4 9 
3 732 
3 



















4 8 7 
3 9 




8 1 6 
V,0 
2 9 4 
3 2 9 
" 3 
1 3 
5 9 5 
lulla 











1 3 8 
2 3 





9 6 5 
3 2 97 x\l\ 2 °I8 
1 S 3 
1 6 2 

























6 2 9 
7 8 9 
6 8 2 
a 
7 4 6 
1 5 1 
2 1 
1 9 2 663 
897 
8 1 1 
7 2 0 
5 6 4 
5 5 9 
5 1 5 
2 4 8 
7 
0 6 8 
0 0 2 
4 2 2 
8 4 7 
a 
0 6 4 
1 5 6 
9 6 1 
3 7 2 




1 6 4 
a 
2 4 


















6 0 1 
1 6 5 



























52 0 6 1 
2 5 6 
5 
4 9 





1 8 9 
2 4 6 
9 4 3 
9 7 5 
2 9 0 
6 4 1 
8 6 
2 3 1 
3 2 6 
1 0 8 
6 
4 6 0 









2 2 5 




3 2 6 
1 4 7 
1 0 2 
8 6 1 
1 9 








« • • 
1 
* 1 8 











#> • ■ 
6 5 
• • 3 6 1 3 3 
• • 2 8 1 0 
4 
• 3 4 
7 
1 0 1 
1 
• • ■ 
• 2 
• 1 7 
3 
• • • 1 0 1 
3 9 
5 962 
9 1 4 
5 0 4 8 
2 003 
1 2 9 4 
1 2 50 
5 0 
6 2 2 
1 756 
Q U ' A L L I E S , S E C T I O N 






0 9 4 
7 6 3 
7 7 8 
a 
1 2 2 




9 0 8 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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9 2 6 
0 28 
O J O 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 3 6 
0 58 
C 60 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ l b 
2 2 0 
2 4 6 
2 b 0 
2 72 
2 7 b 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 b 
3 3 0 
3 5 2 
J 6 6 
3 7 0 
3 72 378 J9U 
4 U 0 
4 0 4 
4 1 ¿ 
4 1 6 
4 3 8 
4 7 4 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
b 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 6 2 4 
6 J 2 
b j e 
6 49 
b b U 
6 b 4 
6 7 2 
7 0 u 
7 U 1 
10b 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1021 
1U30 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOEK 
UIGEC 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
O J b 
0 J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 6 
3 4 0 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 4 
50 6 
6 0 4 
o l b 
£ 2 4 
t J2 
O b O 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 0 1011 1020 
1U21 1030 




0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 32 
0 J 6 























3 1 9 






1 C 7 
1 6 4 
4 b C 
5 7 1 
3 6 5 
7 6 7 
3 4 9 
8 U 1 
0 5 5 
8 8 9 
00 7 
16 5 
5 6 4 
62 5 
5 0 9 
4 1 2 
3 6 0 
7 7 9 
4 7 8 
5 5 2 
2 1 9 
1 0 6 
1 6 8 
49 b 
1 2 9 
6 3 
5 2 
1 7 4 
5 0 
4 7 0 
67 4 
4 9 









6 7 7 
2 7 0 
2 0 t 
3 1 6 
3 J 0 
5 5 
6 5 
0 7 b 
22 
6 3 0 
0 1 0 
2 5 
5 9 4 
9 6 
5 5 4 
5 4 
6 3 9 
5 
40 9 




2 2 0 
1 0 0 




4 0 b 
1 6 4 
1 0 7 
4 7 b 
4 7 8 
ivo 
5 7 2 
Ibi 
131 
6 8 2 
20 t 
9 6 1 














1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 2 1 
7 7 9 
2 0 8 
2 8 1 
3 7 1 
5 5 2 
3 2 1 
3 6 0 
7 9 9 
2 4 9 
2 0 9 
4 6 2 
8 7 2 
3 3 7 
a 
8 6 7 
a 
1 3 5 




. 3 3 
a 
1 1 8 
. 7 
6 7 1 
1 7 
1 0 
. . . . 1 2 
7 5 
4 7 
3 2 0 
4 J 
. . . 5 5 
. 6 
. . 1 2 
6 
a 
. 1 4 
5 1 





. 9 6 
. . a 
. . 5 6 4 
a 
« 3 2 4 
14 4 
6 8 9 
4 5 5 
9 6 7 
4 5 7 
1 8 4 
9 7 9 
4 7 3 
2 8 5 









4 3 0 
b b l 
0 9 J 
3 7 2 
1 1 9 
4 3 
6 9 
1 0 2 
5 1 
1 9 9 
3 7 9 
1 7 3 
1 0 






1 0 7 
1 4 











1 ¿ 4 
2 2 






1 3 3 
6­74 
4 4 1 
3 1 5 
9 9 3 
7 5 9 
22 
9 4 




E G E S C H h t l S S T t 
­ ODER 
. 3 9 7 
5 2 6 
4 4 5 





1 3 6 
3 4 5 
1 9 
8 
1 2 7 




1 0 3 












1 8 8 
1 
5 9 
. . 3 
2 0 9 
4 6 1 
7 2 6 
8 5 1 
6 3 0 
5 4 1 
¿ 1 
9 4 
3 J 6 
l U H k t 
. 9 1 




2 Í 4 2 
1 109 
7 7 7 
3 8 
3 1 
1 3 9 
4 7 
11 607 
6 6 30 4 477 
2 70 
1 2 2 
1 C 56 
4 5 
7 7 7 
3 652 
7 9 
2 0 3 










. . a 
a 
a 
. 2 3 1 
. 1 2 
. a 













1 0 7 
• 
2 1 8 2 1 
2 0 153 1 6 6 7 
1 0 1 4 
7 5 6 
6 5 4 
3 9 




















1 8 0 
5 9 






1 J 6 
5 82 
9 5 8 
9 6 0 
9 9 7 
6 0 2 
7 1 0 
6 7 6 
9 0 1 
7 8 1 
1 6 6 
1 9 1 
a 
9 £ 3 
3 60 
6 2 9 
3 6 ¿ 
1 5 6 
2 
5 1 3 
7 0 
1 6 2 





4 5 0 
3 





5 4 2 
5 6 3 
1 4 5 
3 1 8 
3 30 
. t 3 
3 3 4 
2 0 
6 6 U 
8 5 1 
1 7 
2 6 5 
7 b 
5 4 0 
3 
3 £ 2 
5 
2 1 5 
6 8 4 
3 1 4 
a 
3 6 
5 6 8 
l u O 
1 9 2 
1 7 
4 5 
, 9 2 5 
1 6 1 
a 
7 30 
2 C 8 
1 1 2 
0 5 6 
8 2 2 
2 b 7 
6 6 8 
9 3 
7 4 8 















0 2 6 
02 6 17 0 3 0 3 0 3 2 
4 8 Γ 0 J 4 5 7 1 0 3 6 
642 0 3 8 18 0 4 0 6 2 5 0 4 2 274 0 4 8 
113 0 5 0 16S 0 6 2 4 1 0 0 5 6 
637 0 5 8 
3 O60 
0 6 2 
263 0 b 4 46 Obb ¿ 4 1 0 6 6 4 1 2 0 4 4 3 0 2 0 6 
36 ¿ 1 2 2 5 6 ¿ 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
¿ 7 2 
2 / 6 
1 Ί 2 8 3 
3 1 4 
3 2 3 1 8 
17 J22 
2 3 J 0 
6 0 J 4 6 
3 5 0 
44 J 3 2 
J b b 
3 7 0 
3 7 2 
47 3 7 6 
6 3 9 0 
£64 4U0 
6 1 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 U 
4 7 4 
195 4 6 4 
4-72 
5 0 0 
141 5 0 6 
5 1 2 
325 32B 
o 0 4 
O 0 6 
6 1 2 
19 o l e 
b20 
54 b 2 4 
175 b 3 2 
5 O30 
13 o 4 9 
b b O 
154 b b 4 
b 7 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 0 6 
5 2 9 720 
1 7 2 8 
7 4 0 
422 6 0 0 
£ 5 8 1 0 0 0 
322 1 0 1 0 
377 1 0 1 1 
674 1U20 
137 1 0 2 1 
1¿C ÍOJO 50 1 0 3 1 61C 1032 
575 1040 
AUS KUKKOSIONS­ UUtR H I TZ t b t S T A E N ­
JUtRSCHNa, 
1 C 5 
a 






i 2 6 
4 1 8 













1 8 3 






AUS LEGIERTEH s ì AHL, 
H U Z E B E S T A E N D I G E R , KRE1SRCNUER EKER CURCHHtSSER HAX 
1 3 3 4 
1 5 8 
1 1 1 




6 b O 




* . ¿ U 
. 4 0 6 , 4 HH 
24 1 
. 1 0 
7 9 
. . . * 
J 3 
J U 














1 5 4 
1 











, . 1 1 
. . 2 
. ¿ 4 
1 
■ 
9 l ¿ 
5 ¿ 1 
3 9 1 
3 1 6 
2 b 7 
3 4 
. . 1 9 
K t l N 
. 4 C £ , 
1 
1 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNt YOUGUSLAV 
GRECt 
TUPOUIÉ U . R . S . S . 
K . D . A L L E F 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
KUUHANI t BULGAKI t .HARUC 
.ALGERIE . T U N I S I E L IBYE EGYPTE 
.SENEUAL GUINEE 
. C . 1 V U I R E 
GHANA N IGERIA 
.GABUN .CUNGUBR/ . Z A l K t 
ANGOLA .KENYA 
.OUGANDA .TANZANIE MOZAMblUL .«ACAUASC 
. K C U N I L N ZAMBIE R.AFK.SUL ETATSUNIS 
CANADA M t X U U t GUATEMALA 
.GUAUELUO .AKOBA VENEZUELA 
.SURI 1AM 
Ë . O A T Ë U R 
BRESIL 
C H I L I A K G t N T I N t 
L I B A N SYKIË 
I.3AK IRAN AFGHANIST l s K A t L 
AKAB.SEGL 
KUhCIT OMAN 
PAKISTAN I N U t 
NEPAL INDONESIE MAtAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I K CHINE R.P CORLE SUL HCNG KONG 
AOSTRALIE 
M O N D E INTKA­CE EXTRA­C t 
CLASSt 1 A t L t 
CLASSE 2 . E AMA . A . A C H CLASSt 3 























5 3 3 
2 5 7 
1 2 7 
2 7 6 
4 7 2 
6 6 2 
3 2 b 
0 1 3 
2 1 6 
7 5 2 ill 
6 9 9 
2 3 1 
1 1 / 
7 0 5 
4 8 4 
3 4 1 
6 2 
5 6 3 
6 4 





1 2 7 
2 6 b 











4 C 8 
3 8 9 
4 b 4 




3 9 9 
l u 3 6 3 




1 4 4 
2 3 
2 2 1 
1 4 
22 3 
2 1 U 
1 3 3 
26 
21 
5 5 2 





3 4 2 
4 6 
2 7 
8 8 9 
4 9 8 
1 2 4 
3 7 5 
5 3 4 
9 2 1 
J 6 5 
3 5 3 





7 8 5 
2 7 7 
9 0 
38 3 
1 4 0 
9 5 
9 5 





1 7 4 











. 1 0 
2 1 
1 9 
1 0 4 
U 
. . 1 3 
a 
3 
. . 3 
1 9 











, . 9 8 
. 9 9 
l îH? 9 4 7 8 
2 410 1 539 
6 6 2 
2 5 7 
1 7 2 6 40 5 
7 3 1 6 . 9 1 AUTRES T U B t S SUUDES, tN AC I 
4 MM 
26¿ UOl 
4b 002 63 OCJ 
£32 C04 
U 0 5 
2 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
17 0 J 4 
3 0 3 6 
. 0 3 8 0 4 0 
37 0 4 2 
2 0 4 8 
U 3 0 7 0 3 2 4 0 3 6 
. 0 5 6 O b O 
4 0 b 2 
2 0 u 4 
. 
. 
O b b 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
4 4 2 b 8 
. 
3 9 0 
4 1 2 
4 5 6 
β 4 3 4 
14 5 0 8 
b U 4 
59 b l 6 
a ¿ 4 
6 3 2 
6 6 0 
2 6 6 4 
7 0 0 
4 1 3 1 0 0 0 
203 1 0 1 0 210 1 0 1 1 7C 1020 

















4 7 6 
220 
1 5 2 
4 0 
1 5 
1 5 8 
1 4 
2 66S 5 
1 519 4 1 150 
6 3 
3 9 1 
4 1 
1 5 2 
























4 1 4 
9 3 0 
4 8 4 
3 2 0 
2 4 2 
1 6 4 
1 0 
9 0 
ER INOXYDABLE OU S t C T I O N C I R C U L A I R E , CIAHETRE EXTERIEUR 
FRANCt 
B t L G . L U X . PAYS­bAS 
A L L t H . F t O I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 




TURUU1E U . R . s . S . R .D.ALLEM 
POLUGNE TCHECUSL 
HCNGKIË ROUMANIE 
.HAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E L IBYE N I G E R I A R .AFK.SUL 
MËXIOUE .GOADELOL VENEZUELA 
B K t S I L L I B A N IRAN 
ISRAËL ARAB.SLOL 
PAKISTAN INDE I N C O N t s I t 
M O N D E 
INTRA­CE Ë X T R A ­ o t CLASSE 1 
AELE LLASSE 2 










9 1 3 
2 b 7 
1 1 7 
b U 8 
2 3 / 
9 1 
1 1 9 
1 7 9 
9 2 
3 0 9 
5 3 J 
3 7 3 
4 5 
3 6 1 
1 0 
1 0 1 
1 8 
l b S 
2 7 
1 9 6 
3 J 
2 2 2 


















3 3 6 
1 4 3 
1 9 3 
34 7 
6 4 9 
0 9 7 
1 6 
1 3 3 
7 4 1 
7 5 0 
6 3 6 
6 9 4 
2 1 0 
1 6 
7 9 
1 0 9 
4 5 
2 0 2 
4 2 5 
3 7 
4 0 




1 0 4 
2 7 
1 9 0 
1 









1 4 8 
3 5 
2 0 6 
4 




2 492 2 736 1 338 
5 0 9 
7 6 6 
1 2 
1 3 0 
6 3 2 
2 9 5 
5 2 6 


















7 3 1 6 . 9 2 AUTRES TUEES SUUOES, EN ACIERS A L L I E S 
C76 OUI 
O u 2 8 UuJ 283 0U4 
U 0 5 
J8 0 2 2 
22 UJ2 £20 UJ6 
UU R E F R A C T A I R t , 4 U 6 , 4 
FKANCt 
B E L G . L O X . PAYS­bAS A L L t M . F t L 
I T A L I t KUY.UNI 
F I N L A N U t SJ ISSË 
MH 
3 u 7 
3 J 
7 7 




¿ 8 b 
HAX. 
1 4 
1 5 2 




3 5 2 














































4 2 6 
4 5 9 
7 9 3 
0 7 2 
8 7 7 
1 7 7 
2 1 1 7 33 
9 5 8 
5 8 2 
12.1 6 Î 9 
a 
9 2 2 
1 1 7 
4 6 0 
4 5 8 
2 5 9 
4 
2 0 6 
3 3 




1 2 5 









2 6 2 
1 9 4 
4 2 7 
5 8 1 
5 9 
. 1 5 
1 9 1 
9 
3 6 3 
7 4 1 
1 8 
3 1 9 
4 9 
1 4 0 
U 
1 4 5 
1 4 
1 7 3 
1 2 0 
n e 
2 7 
4 7 1 





0 7 1 
4 6 
6 7 9 
3 7 9 
7 5 6 
6 2 2 
2 3 9 
4 2 4 
4 1 7 
2 7 
2 6 0 
9 6 6 
lulla 
„ 3 
1 0 ! 
2 0 9 
3 6 3 
5 
1 8 1 
1 0 0 
1 0 5 6 680 















. 1 3 
a 












. a . a 
a 
1 7 3 
. 1 1 1 
U 0 6 2 1 4 2 2 9 6 4 1 1 502 
6 9 0 
7 3 1 ai 7 4 0 3 




, 4 MM 
1 3 7 
2 7 6 


























0 3 3 
0 7 4 
9 5 8 
7 3 0 
5 6 1 
1 8 3 
i 4 5 
4 6 9 
8 9 
1 1 0 
7 0 4 
3 






















1 6 8 7 1 3 7 1 
3 1 6 
1 2 7 
3 6 
















. 3 0 
2 2 
2 5 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
¿ 7 2 
3 2 2 
3 / 2 
3 7 3 
3 7 6 
4 5 3 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 b 
6 0 6 
6 3 2 
6 6 4 
8 0 9 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 





0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 6 
O J U 
0 3 2 
0 34 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 6 
0 4 6 
0 5U 
0 5 2 
0 5b 
0 5 6 
O b U 
0 62 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 J 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 46 
212 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
J 30 
3 3 4 
3 5 U 
3 6 6 
3 7u 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 U 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
5 1 b 
5 2 8 
6 0 0 
6 U 4 
6 C 6 
6 1 2 
b i b 
6 2 3 
6 5 2 
OOU 
6 6 4 
6b 9 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
6 22 
5 7 / 
1000 
l o i o 




1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
RUNUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
M E N G E N 
EG­CE 




I U I 
4 2 4 




1 4 7 
1 J 3 
3 5 
5 4 








1 1 ¿ 
4 J 
1 1 4 
5 o 4 J 
2 198 
3 44 3 
1 410 
1 164 
1 32 1 
3 0 1 
4 8 0 
7 0 3 
France 
. l o 
6 
. a 




1 3 3 
3 5 
5 4 
1 6 9 
. 4 




. . 9 1 
1 21o 
3 1 6 
8 9 7 
4 6 
2 1 
8 0 2 
2 9 0 











N e d e r l a n . 





1 5 7 
) 147 392 
) 143 41 
> 4 3 50 
4 92 
3 65 
) 7 6 
1 3 3 
GESCHKt ISSTt KUHKt AUS NI CH Τ L t G I t K T E M S I A H L , 
C U E R S C H N 1 I I , AEUS 
65 54C 
2 1 4 1 / 
46 772 
50 71 1 
3 4 3 7 
3 60 0 
1 5 6 
4 6 4 
1 4 72 
5 7b9 
1 324 
6 6 3 1 
12 0 3 6 
1 37U 
6 9 
7 3 4 
1 7 8 
2 2 2 8 
1 6 3 
1 5 1 
8 5 0 
1 4 4 7 
1 6 1 
1 6 6 9 
1 7 3 
1 8 9 
l b l 
1 6 4 
2 52o 
4 U 9 
2 3 8 
b O l 
1 4 4 
1 0 0 
5 4 
9 7 
1 5 0 
3 9 0 
9 5 0 
1 0 0 
8 4 
1 113 
5 5 2 
2 9 5 
1 6 7 
7 0 4 
1 1 2 
5 7 7 
1 4 6 
1 5 
7 b 
4 4 b 
4 b 9 







¿ 3 7 
1 3 0 
9 2 
3 4 
l b ¿ 
1 2 6 
5 6 
1 5 
4 u £ 
1 U 5 
2 5 
2 3 3 
4 1 6 








1 0 6 
3 702 
2 8 0 761 
194 276 






4 6 6 0 
7 847 
14 ( 6 1 
12 655 
b 8 ¿ 
3 9 
1 ¿ 3 
l b 5 








. 5 6 
1 4 
b 
7 3 4 
. . . . 6 7 
4 
2 303 
2 8 0 
2 3 6 
J 5 





6 9 3 
1 0 U 
6 6 




5 0 1 
3 2 




2 0 o 
1 9 6 
6 
. 7 943
3 8 3 
lu . 4 5 
3 5 




, , 3 8 6 
1 8 5 
1 4 2 
1 6 3 
. 3 9 
. , . 
5 9 
6 7 
. £5 0 8 9 
35 2o3 





3 4 8 6 
8 2 7 
.ÉKtR CURCHMESSER 
6 C l 
15 3 1 . 
9 13< 
MAX. 1 6 8 , J 
7 16 4 6 7 35 353 
10 530 2 948 
; 19 3 79 2 5 584 
, 3 2£ . 
3 . 









1 6 « 
10 « 
4 8 , 




2 2 C 
I E 
5 1 " 
2 6 ­
¿ 5 . 
12C 




2 3 C 
2 0 ' 








1 4 ' 
3 1 
4 





. 2 1 
54 165 
3 0 4bS 
2 3 70C 












1 4 2 9 
U U 




1 1 3 
6 u 5 
1 450 
3 3 5 
4 b 
3 6 7 
1 3 4 
. . . 7
5 
. 1 7 
UURCHM.L 
1 9 8 
a 
5 6 
















7 3 < 
1 73Í. 









1 4 5 
1 132 
8 0 4 
2 0 6 
1 225 







. leu 2 5 3 
1 5 4 
1 6 9 
2 9 










. . 1 2 1 
6 
. 4 





. . 2 2 7 
6 652 



























1 1 4 
1 1 5 
1 591 
TEM S I A H L , 










1 1 3 
6 0 5 
1 3 3 3 
IUlia 




I C O 






. . 1 8 
. 7 7 
. , 4 6 
a 
1 1 2 
4 3 
• 3 533 
1 366 
i iti 1 C55 











, 3 4 




2 3 8 
. 2 C 0 








. 4 5 











1 4 1 
2 6 5 
2 1 852 
15 529 
6 363 
3 4 5 1 
2 580 












0 3 8 Ao lR luHE 
0 4 0 PURTUGAt 
0 4 2 ESPAGNE 
U4S YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 0 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 2 1 6 LIBYE 
2 4 0 .NIGER 
¿7¿ . C . l V u l R t 
3 2 2 . Z A U L 
372 .REUNION 
373 HAUKluË 
J 7 8 ZAMBIE 
4 3 3 8AIIAHAS 
4o4 VENEZUELA 
4 9 0 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
6 0 6 SYRIL 
6 3 2 ARAB.otuU 
Gu4 M U E 
6U9 .CALËUUN. 
1U0U M U Ν U Ë 
1010 I H I K A ­ C E 1J11 EXTRA­CE 
I 0 2 j CLASSÉ l 
1 0 2 1 A Ë L E IC3O CLASSE 2 1U31 .EAHA 
1032 .A.AOM 
10­.0 CLASSÉ 3 
7 3 1 8 . 9 3 »1 AUTRES 







1 3 7 
5 7 
3 J b 
¿ J 
J O 
















7 9 1 
2 U o 
5 6 9 
4 2 u 
160 
10 
l o 5 























. . 2 1 
£ 5 8 
1 7 4 
6 6 4 
6 4 
2 9 
3 4 4 
8 8 
1 5 5 
2 7 6 
1000 RE/UC 
Belg^Lux. 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland l u l l a 
(BR) 







1 3 7 
. 58 4











1 0 3 
3 2 
• 120 111 658 1 179 
112 1C7 56 342 
8 5 602 837 
, 
4 72 4 2 9 
3 65 329 
8 
8 
l 375 252 
2 
1 . 1 
155 152 
TU6ES SOUDES, EN ACIERS AUTRtS O U ' A L L I E S , SECTION 
C I R C U L A I R E , DIAHETRË EXTERIEUR MAX. 1 6 8 , 3 
COI FRANCE 
0 0 2 6ËLG.LUX. 
0 0 3 PAYS­UAS 
0U4 ALLEH.FEU 
0U5 I T A L I E 
0¿2 KUY.UNI 
0 2 4 ISLANUE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVÈGE 
0 3 0 SUEUE 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 CANtHARK 
0 3 6 SUISSL 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PlIKTUuAL 
042 ESPAGNE 
0 4 o H A L T Ë 
0 4 8 YJUuUSLAV 
0 3 0 GRECE 
032 TURtUlÉ 
0 5 6 U . K . S . S . 
0 3 8 R.U.AÉLÉH 
OoO POLOGNE 
C02 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 0 6 KOOMANI Ë 
U66 BULGAKIË 
2 0 0 AFR.N.ESP 
2U4 .HAKUu 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 o LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 ­ H A U R U A N 
2 J 2 . H A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 2 4 0 .N IGER 
24b .SÉNÉGAL 
2 7 2 . C . I V U I K Ë 
2 6 0 .TCÙU 
2 8 4 .DAHOMEY 
¿bJ NIGERIA 
3 0 ¿ .CAMEROUN 
3 1 4 .GA6CN 
3 1 6 .CCNGOdRA 
3¿¿ . Z A Ï R E 
J¿4 . K H A N U A 
33Ú ANULLA 
3 3 4 Ë T F I U P I E 
3 3 0 .UUGANUA 
Joo MJZAM610U 
J 7 0 .HACAGASC 
37¿ .REUNION 
3 7 6 Z A M t l L 
J 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 u ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 J 6 CCSTA K I L 
4 4 0 PANAMA 
4 4 0 CUEA 
43o UCM1N1C.K 
4 5 6 .GUAUËLOU 
4 0 2 . M A R l l N t U 
4 7 0 .CURACAO 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
3U4 PEFOO 






6 1 6 IKAN 
6 2 6 J U R L A N I Ë 
6 5 2 YEMEN 
bbO PAKISTAN 
6o4 INDE 
b o 9 CEYLAN 
6 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 6 0 9 .CALËUCN. 
822 . P C L Y f l . F k 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D É 
101U I N T R A ­ C t 1U11 EXIKA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ACLE 
1 0 3 0 CLASSt 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10J¿ .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSt J 
7 3 1 8 . 5 4 «1 AUTRtS 
14 465 
4 J 4 J 
9 168 
9 3 3 1 
7 6 9 
6 6 0 
2 6 
l u u 
5 6 2 
1 336 31b 
1 2b4 
2 4 4 5 
5 6 1 
2 7 
1 6 3 
3 2 
9 0 7 
6 4 
1 2 1 








4 6 / 







1 1 2 
6 0 
2 0 2 
2 0 
l u 
2 4 b 
1 1 3 
3 ¿ 
3 3 
1 6 U 
2 ¿ 








































13 4 9 0 
























1 2 3 
. a 
. . 1 7 
1 
4 2 2 
no 5 2 
5 7 





















I 23 ί 
5 5 
3 






. . a 
6 3 
3 3 
. 2 7 
4 3 











1 9 0 7 
5 5 3 
6 0 3 
16 5 
MM 
1 156 3 176 7 2 0 9 2 9 2 4 
2 121 697 67 
2 928 3 972 
1 6 4 9 4 6 0 1 





2 1 9 
1 8 1 












































« 7 3 ( 







2 9 3 
1 6 E 
1 
TUBES SUUUES, EN ACIERS AUTRES U U ' ( 
u I K C U L A I R E , 01AHETRE EXTERIEUR PLUS DE 16f 
UOl FRANCE 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-tAS 
0Ü4 ALLEH.FED 
0Û5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANUE 
0 2 b IRLANUt 
0 2 8 NURVtGt 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANUE 
0 3 4 DANtHAKK 
OJb SJISSC 
1 19b 
1 4 9 5 
1 8 9 1 
4 6 1 
4 b l 























. . . 1 6 
2 7 ' 
5 1 < 






6 8 5 




4 9 4 14 
3 2 1 2 3 2 
142 3 
366 




4 4 9 456 
32 14 
44 71 
4 6 1 65 
2 7 4 
79 6 











































1 3 1 
1 0 
1 9 
" . . -
i 19 191 6 2 0 0 
î 12 531 3 6 7 6 
6 660 2 5 2 5 
4 776 1 3 9 6 
2 570 797 
959 2 7 9 
2 0 5 10 
132 12 
925 847 
L L I E S , SECTION 
, 3 A 4 0 6 4MH I N C L . 
4 9 2 3 5 6 
I 696 
1 848 
a 1 4 8 
4 2 8 
1 0 2 
2 3 
9 
) 2 1 4 
2 395 1 
4 6 
7 6 8 
7 0 3 1 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
C 5b 
O b O 
2 C 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 b 
2 o 6 
' 322 
J 3 0 
J 6 6 
J 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 8 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 b 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
8 0 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 36 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
U 6 U 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 84 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
J 2 4 
3 2 6 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
o 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
8 0 9 
8 2 2 









1 0 4 0 
NAHTL 
UUÉR 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 36 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
C 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 b 
2 3 b 













5 3 4 
3 1 2 
J 9 b 
1 2 
¿ ¿ U 
6 3 
9 6 b 
1 U 3 
4 6 3 









4 1 7 

















4 3 7 
5 7 1 
4 t 3 
4 4 0 
6 3 1 
9 0 8 
1 4 3 
6 6 7 
1 3 8 













1 7 5 








4 2 0 
0 9 3 
8 5 9 
0 1 9 
1 3 7 
4 4 7 
1 7 9 
22 1 
0 9 1 
1 0 8 
0 1 7 
63 3 
4 9 6 
4 1 9 
1 5 1 
9 2 
5 7 1 
3 2 6 
1 1 1 
7 
¿ 3 b 
1 6 7 
6 7 9 
3 5 6 
1 3 0 
1 4 6 




4 4 2 
5 6 0 
4 7 
1 2 2 
2 7 0 
2 0 1 
7 6 
4 7 4 
1 0 5 
32 5 
2 5 6 
2 7 9 
1 3 4 
1 5 0 
1 1 8 
1 4 3 
4 9 
6 2 
1 6 2 
1 6 5 
3 3 
6 0 
1 4 5 
1 9 4 
1 5 8 
7 9 
1 5 9 
22 3 
1 0 7 
6 9 
9 2 
8 3 8 
9 4 6 
6 2 8 
5 6 3 
0 t 8 
5 8 1 
9 6 1 
6 b 4 
5 3 2 







/ . 3 0 
. 3 4 2 
1 2 







5 7 4 
6 8 1 
6 9 3 
4 2 
3 0 
6 2 2 
6 3 




















4 3 7 
3 3 3 
6 8 3 
5 3 3 
1 6 3 
. 2 8 4 
4 2 3 
¿ 7 0 
7 7 4 




, 2 6 1 
, . . 1 2 
. 2 4 b 
/ 7 
6 9 




2 1 0 
5 2 4 
4 2 
1 1 2 
. 1 7 0 
7 8 
3 4 4 
22 
1 2 7 
1 3 9 
8 
, . 7 7 
1 4 3 
3 9 
5 6 
1 6 2 
1 6 3 
. . 9 2 
1 3 1 
3 0 
1 2 9 
6 3 
. 6 6 
9 2 
. 
8 5 8 
9 8 6 
8 7 3 
0 4 1 
2 6 4 
8 2 0 
8 8 1 
0 7 1 
1 2 





2 5 0 
7 0 6 
2 1 3 
0 3 2 
3 J 4 
3 0 
7 5 
1 1 4 
60 8 
1 6 4 
3 / 4 
9 2 6 
2 1 1 




4 3 6 
22 
6 4 
l b 9 
76 
4 9 
1 0 9 
2 0 
2 5 5 
4 6 4 
1 7 3 
1 9 
. , 6 3 
1 J 4 
6 2 




, . . . 1 2 9 
11 
6 
. 2 0 
1 
Nederland 




1 1 9 
4 5 
C 0 5 
4 £ 3 
5 2 2 
4 3 0 














4 4 2 5 27 

















1 3 4 
. 7 1 8 
7 5 6 
, 2 2 
1 2 7 
1 6 6 
1 4 7 
Í 3 0 
1 7 7 
2 2 2 
1 6 











1 5 0 
1 
10 . , , a 
a 
a 
. . 4 9 
3 0 
. . a 
. ­
6 / 8 
2 1 0 
4 6 8 
4 2 4 
C 5 3 
C4 3 
3 9 9 
3 4 8 
1 4 5 1 3 


























0 1 3 
. 6 1 5 
4 3 7 
. , . 7 4 
. 9 



















1 5 2 
2 9 
2 2 2 
1 1 9 






1 1 8 
22 
1 
1 1 3 
a 
6 5 3 
5 2 2 
1 2 3 
5 0 
1 6 5 
2 7 
. C 4 3 
. 4 

















1 7 1 
7 2 2 
4 4 8 
3 73 
4 33 
6 3 4 
1 
1 7 6 
4 4 1 
3 3 5 
8 1 1 
7 / 0 
. 5 É 5 




2 1 8 
5 J C 
5 85 
4 3 7 
3 76 
7 0 
. 1 1 0 
4 5 
1 1 1 
7 
2 3 8 
1 7 5 








I C I 
3 
, • 
0 3 3 
5 2 1 
5 1 2 
































5 b 9 
3 1 4 
C 5 6 






1 C 7 
1 7 1 




. 4 4 5 
. 5 8 





3 7 ] 
t : 
8 3 
1 2 2 
5 7 5 
£ 6 
¿ 8 2 
4 6 J 
£ 1 9 
5 0 4 
7 J 
2 2 S 




5 0 C 
. 2 4 
. . 2 6 
4 3 3 
4 
1 7 2 
5 C 2 
1 
26 
. 4 6 1 
2 
. . . . 4 3 7 
. 1 
3C 
1 4 6 
1 
. a 
1 3 6 
3 6 
. 1 0 




1 6 1 
6 . 
2 5 t 
1 2 5 
4C 
1 4 5 
1 0 2 
5 7 
a 
1 4 2 
. , a 
­
6 7 E 
4 6 C 
2 1 Í 
6 Ì 1 
6 2 3 
5 6 2 
3 1 
4 3 1 





U 3 6 
U 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 b 
O b O 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
¿ 1 6 
2 2 0 
2 7 b 
2 8 8 
J 2 2 
3 J 0 
3 b b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 1 6 
b 2 6 
ol2 
b 4 4 
bbO 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1U10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 








U . R . S . S . 
PÛLOGNt 
.MARUC 
. A t O E n l E 












. M A R I I N I C 
V t N t Z U t L A B R t S I t 
C H I L I 
IRAN 





P H I t l f P I N 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
H 0 Ν Ü t 
INTKA­CE EXTRA­CE 
CLASSc 1 
A t L É 
CLASSt 2 
. t A M A 
. A . A O H 
u tASSË 3 
7 3 1 6 . 5 5 TUBES 
0 0 1 
U u 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 6 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 3 0 
0 3 6 
O b O 
O b 4 
O b b 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 l b 
2 2 0 
¿ 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 U U 
4 U 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 4 
5 0 8 
b O O 
b 0 4 
b J 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
6 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
1ÜO0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 J 2 0 
1 0 2 1 
10JO 
1 0 J 1 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
U t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 




















. A L G t K I E 
. T U N I S I E 
L IoYÉ 
ËUYPTË 
. H . V U L T A 
. i l IGËK 
.SÉNÉGAL 
. C . I V U I R E 
■ TOGO 
.OAHCHËY 
N I G E R I A 
.CAHERUUN 
.GABON 

















L I B A N 
S Y K I t 
IRAK 
IRAN 











. A . A O H CLASSE 3 
7 3 1 8 . 9 7 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
78 0 0 3 




. < 2 5·. 13 
2 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
O J O 
0 J 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
28 0 4 8 
É 0 5 0 




O o O 
0 6 2 
O b b 
15 2 0 4 
50 ¿ 0 8 
3 2 2 1 2 
109 ¿ 1 6 
■ 2 3 6 



























1 2 0 
l u s 
1 1 1 
2 9 
2 3 6 
1 4 
6 b 6 
2 3 6 
1 0 1 
1 1 2 
3 6 0 
1 5 
1 0 
























5 0 1 
1 1 J 
6 J 5 
4 9 0 
6 3 4 
5 0 
2a1 





















1 0 4 
4 3 7 420 
17 5 





1 2 4 
U 
2 7 7 
1 5 7 
7 0 
1 1 7 
1 2 
• 3 
iGUOURE OO SOUDES, CARRES 
6 1 9 
9 8 9 
6 6 2 
0 6 1 
5 4 6 
1 2 6 
4 4 
4 7 
0 2 2 
7 1 1 
1 4 0 
2 0 4 9 7 1 
1 0 3 
6 3 
l b 
1 7 3 
6 4 








































3 7 2 
3 3 5 
6 9 5 
C b d 
7 2 2 
1 8 1 
5 5 4 
6 C 6 
32 5 
7 9 2 
a 
4 5 ; 
1 C75 










2 2 3 27 
2 4 5 










































3 2 . 
. , 
1 6 
2 ' a 
5 9 




4 6 6 0 6 S07 
2 25 6 2 9 6 
2 409 5 1 1 
1 6 0 3 2 9 6 
1 116 2 0 9 




SCUUURE 00 SOUDÉS, AUTRES 
CARRES UU RECTANGULAIRES 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEL 
I T A L I E 










G K t C t 





. A L G t K I t 
. T 0 N 1 S I E 
t l b Y C 
. H . V U L T A 
1 9 0 9 
2 7 2 
6 3 8 
6 3 1 




2 3 1 
51 
1 0 b 
3 4 6 













3 0 7 
7 0 









. 1 2 
1 7 
. a 
. , . . 2 3 6 


























1 2 4 1 13 
1 0 1 5 3 




1 6 9 
1 
5 5 7 
1 1 9 
3 9 
7 6 
3 1 3 
1 5 
. ¿ 2 4 
. 5 
. 3 3 

















6 2 4 
6 6 4 







3 1 4 
3 7 6 
9 4 7 
1 
1 1 6 







2 0 3 
1 9 
8 9 8 
504 3 9 4 
1 1 5 
1 8 
2 65 
. . 1 4 
OU REC1ANGULAIRËS 
3 4 8 

































6 4 6 
6 6 5 
4 3 4 




7 2 6 
0 4 6 
6 9 7 
7 2 6 




















. 3 0 
. a 

















9 3 0 
0 7 0 
8 6 0 
0 4 2 
2 4 5 
1 1 6 
1 
U 
7 0 1 
3 7 9 0 
6 1 
2 5 






3 2 7 
5 
8 1 






























a . a 
. 
7 7 2 9 6 566 
1 163 
6 7 9 
5 2 7 
4 0 5 
1 1 2 
7 
7 8 









6 6 9 
1 4 7 
4 2 2 












. 2 4 7 
a 
1 3 
. . a 
a 
• 
9 3 1 
1 6 
2 6 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes pa, produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
J J U 
3 1 4 
J 3 2 
3 7 J 
3 7 6 
J 9 U 
4 1 2 
4 5 6 
3 J 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 lb 
6 2 4 
b J 2 
b b O 






1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
O 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 2 6 
O 3 0 
0 3 2 
0 34 
O J b 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 2 
0 56 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
26o 
302 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 2 
3 9 U 
4 U 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 U 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 2 8 
7 J 2 
7 3 0 
9 50 
1 0 0 0 
101U 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
4 6 
1 2 6 
6 0 
6 b 







1 J 9 
3 0 
1 1 3 
I I 
3Ί 




1 3 6 
19 514 
12 5 4 1 
6 9 / 4 
2 9 0 9 
2 2 7 7 
3 371 
4 1 9 
32 3 
5 5 9 
France 
4 1 
1 2 0 
6 0 
4 6 
1 6 9 
. 
, 2 
. 5 e 
. 1 1 3 
0 
. , . . 3 3 
• 
2 713 
9 1 1 
1 803 
7 9 0 
6 6 6 
1 0 1 J 
3 5 7 














ANDERE ALS NAHTLOSc JCEK 
2 679 
1 48 3 
99 1 
15 3 6 1 
l o 9 
1 J 8 
J J 
1 4 0 0 
3 0 8 
26 
120 
3 3 1 
4 7 ¿ 
4 6 
1 7 5 
/ 6 
2 0 7 
3 3 1 
4 1 
5 9 8 
162 
111 
1 0 6 




1 6 3 
6 






















2 1 6 
1 0 5 
2 5 
3 5 





3 0 9 2 6 
2C 6 6 0 
I C 2 4 / 
4 4 0 0 
2 9 0 0 
3 66 6 
3 6 3 
56 9 
2 17 5 
1 4 6 

























3 3 9 
1 0 9 
2 0 
















, . £ 1 
a 




2 337 4 5<3 
3 210 3 232 
7 120 1 711 
i 110 1 185 
2 66 83b 3 
' 
1 6 


























1 5 9 
4 8 
J É S C H M C I S S I C I G E N I E T E I L S k . ) 
3 4 1 3 
7b7 5 4 j 
2 8 1 9 
5 161 











DRUOKROHRLEITUNGÉN AUS STAHL, AU< 
VON Ut 
NAH1LC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5o 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
¿ 1 6 
2 6 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 7 2 
4 E 4 
R ART h l È S IE PUEK KASSEKKF 
SE CRUCKRCF.KLËITUNGEN AUS 
2 4 4 2 
2 176 
16 942 
7 3 7 
2 164 
3 2 6 1 
161 
4 2 7 1 
1 717 
62 U 
5 1 5 
4 6 1 
8 0 3 
5 0 4 
1 4 8 3 
5 7 5 
5 0 4 
52 6 
1 4 1 3 
6 7 7 
3 3 9 
3 0 1 
2 6 5 
49 9 
9 0 1 
9 3 6 
7 2 4 
46 8 
2 453 
6 6 3 
32 1 
2 7 6 
7 111 
1 2 5 2 
1 0 1 
2 5 7 
4 3 9 
1 2 9 
1 0 3 
3 2 








• 1 15 









9 3 2 
. > 66C 






1 2 7 
¿ ¿ 
1 3 99 
3 8 7 
¿ 5 
1 1 3 
ι 2 2 6 




/ ¿ 8 
U 
6 7 1 
3 50 
2 74 
1 0 1 
3 



















. 7 β 
1 0 4 
5 
1 2 




) 7 105 
1 9 9 3 
5 113 
3 013 
> 2 734 







13 5 8 9 
. 3 
1 1 
. . 3 





2 0 0 
8 
¿ 9 
1 1 8 
3 2 
a 
. 3 7 6 
1 5 
2 7 1 



















. 3 3 
1 4 










16 2 1 1 
4 4 4 6 
1 024 
1 3 4 
2 677 
2 6 4 
4 30 
5 4 1 
(RINGEN VËRSIAERKI i 
VERWENDET 




180 4 ¿71 
1 639 
6 2 0 
5 1 2 
4 6 1 
6 5 2 
1 8 5 
1 2 3 4 
4 5 6 
5 0 4 
1 2 1 
1 415 
3 3 9 
3 0 1 
¿ 8 0 
221 814 
8 / 0 
6 95 
2 2 7 
2 121 
6 1 6 
3 2 1 
2 78 
6 0 34 
1 2 2 4 
1 0 1 
2 5 7 
2 2 6 







3 5 7 
. a 
5 0 
. . . 1 1 1 
3 C 1 
22 5 
1 1 7 
. 4 0 5 
6 6 6 
a 




2 4 1 











2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 J 4 ETHIOPIE 
J 3 2 . T A N Z A N I t 
J73 MAUKICt 
J78 ZAMui t 
J 9 0 R .ArK.SUO 
4 1 2 M E X I J U Ë 
4 5 6 .uOAUtLCU 
5 0 6 BRÉSIL 
6U0 CHYPnt 
6 0 4 LIUAN 




dll . P L L f N . F R 
93U SUL1.PKGV 
lUUU M C Ν U t 
1U1J 1MTRA­Lt 
1011 tXTRA­CE 
10¿U CtASSt 1 
1021 A t t t 
Í U J 0 LLASSt 2 
1 0 J 1 . tAMA 
1032 .A .AOH 
104U CLASSt 3 
7 3 1 8 . 9 9 »1 T u o t S , 
COI FRANCE 
002 BÉLu.LOX. 
OuJ P Í Y S ­ J A S 
0 0 4 A L L t H . F E D 
CGS I T A L I E 




UJ2 F lNLAr tû t 
0 J 4 DANEHARK 
0 J 6 SUISSE 
U38 AUTRICHE 
0 4 0 PUKTUuAL 
U t 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 0 YUOuUSLAV 
U30 ÜRCCË 
0 3 2 TUKCUIÉ 





0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 AFR.N.ESP 
2 0 4 .HAROO 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
24B .SENEGAL 
2 6 8 NIGERIA 
3U2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CGNGUBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 2 .SOMALIA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4U4 CANADA 
4 1 2 MËXlUUt 
4 5 3 BAHAHAS 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I « 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PÉROU 
5U6 BRESIL 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAËL 
£32 ARAB.SEOU 
63b K O x E I I 
6 Í 4 LIVE 
126 CUKLË SUU 
732 JAPCN 
7 J 6 TAIWAN 
9 5 0 SUUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
Î O I U I«TRA­CE 
1 0 1 1 EXTKA­CË 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A t L t 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .LAMA 
1 0 3 2 .A.AUM 
1040 CLASSE 3 
7 3 1 9 uGNOOI 

























4 4 5 1 
1 191 
b 7 4 
2 86 9 
1 2 1 
2 3 2 
33· . 
France 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland IUlia 
9 



















1 19 u 1 3 
6 8 
, 1 0 
1 4 
a 




700 1 124 106 2 265 4 3 1 6 194 1 0 0 6 65 1 425 1 36? 
501 119 4 641 2 949 
220 57 4 1 562 311 
167 37 3 1 4 2 4 193 
26 1 62 
96 6 
12J 13 
> ALTRto JUE SOLDES OU SANS SOUDURE 
1 037 
6 7 9 
7 4 8 
3 309 
2 0 1 
2 1 3 
33 
116 
3 5 J 
3 4 
1 0 7 
3 3 3 
4 5 0 
4 1 
1 0 7 
1 6 
bO 
1 7 7 
2 2 
7 b 3 
2 7 0 
2 2 8 
9 0 
2 4 0 
3 4 
2 5 
1 1 4 
2 1 7 
1 4 






















1 8 b 
l u i 1 2 
2 8 





13 3 1 3 
6 194 
7 119 3 3¿1 
2 526 
2 13b 
1 5 9 
4 b b 
1 b45 
2 7 
101 . 24 
1 57 




RIVES E T C Ì 
1 58U 4 4 9 
1 310 27 
6 0 6 84 
146 9 15C . 3 0 0 4 




























729 225 39 
25 θ 46 3 9 ' 
9 9 7 
3 3 2 
2 • 10 
9 4 
2 9 0 59 









2 2 1 
8 5 

















. . 1 8 
1 54 
7 68 










3 2 3 
1 5 
1 5 
7 6 4 8 2 5 4 6 0 
ι 1 682 3 564 
4 7 1 129 3 4 600 1 9 1 6 
162 36 3 2 723 3 9 7 
29 . 3 2 4 1 0 64 
248 93 619 1 176 
18 55 . 4 62 
152 38 
6 1 
TES FORCÉES EN ACIER, HEME FRETTEES 
PuuR LES INSTALLATIONS HYDRO­ELECTRIQUES 
7 3 1 9 . 1 0 ULNCUITES FORCÉES EN ACIER, SANS SOUDURE 
UOl FRANCE 
UU2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­rtAS 
0U4 ALLtM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 KUY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 N O K V Ë O É 
U30 SUEUE 
0 3 2 F INtANUE 
0 J 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S t 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PJRlUOAt 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUKCUIÉ 
0 5 b U . R . S . S . 0 5 8 R.D.ALLEM 
ObO POLCuNË 
0 6 2 TCHtCOSL 
0 6 4 HUNGRIE 
Obb ROOHANIË 
Ob8 BULGARIE 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L16YE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 .GABON 3 1 8 .CCNGuBKA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4U0 EÏATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
4 1 2 NÉXIUUÉ 
4 4 6 CUBA 
4 3 3 BAHAMAS 
4 7 2 T K I N I û . T C 
4o4 VENEZUELA 
9 C J 
5 9 1 
5 0 4 7 
3 1 4 




5 7 1 
2 0 4 
1 4 J 
1 3 3 
2 2 5 
1­.U 
3 8 5 
2 3 3 
2 0 0 
1 4 3 
2 b b 
1 9 1 
2 1 2 
1 3 b 
l u 3 
1 7 4 
27 7 
3 0 9 
2 3 4 
1 6 2 
0 4 4 
¿ 3 9 
1 1 7 
1 0 4 
2 113 
3 0 3 
JO 
3 6 
1 6 3 
4 J 
1 L J 
2 8 










39 2 3 7 
1 258 3 2 6 
OL TYPE U T I L I S E 
> 800 22 
) 330 1 
4 675 3 6 3 7 1 
6 4 0 
1 027 155 
4 6 
1 388 
) 545 16 
2 0 4 
1 4 2 
1 3 3 
201 24 
52 80 
) 3 1 9 56 
153 82 
2 0 0 
43 100 
¿66 , 1 8 7 
2 1 2 
1 3 6 
1 0 3 
1U5 69 
2 70 7 





1 1 7 
1 0 4 
1 6 4 4 4 7 1 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 




















































































































































































































































































































































































































































































































K O „ Ë U 
ΟΗΔΝ 
1UUÛ H C N 0 E 
ÎUIO INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
















































































































































































































lOUO M C N U Ë 
1010 Γ Ι Τ κ Α ­ C E 
1011 ËXTKA­Ct 






































DRJCKR0HRLE1IUNGEN AUS STAHL, ANDtRE ALS NAHILOS, LAENGS­
NAHT­ UND SCHKAU6ENLINIENNAHTGESCHHEISST 
CUNUUITtS FORCEES EN ACIEK, AUTRES QUE SANS SOUDURE, 




































































ROHKFURH­, R O M K V E R S O H L U S S ­














































































































































































ROHKFURH­, ROHKVtRSCHLUSS­ UNU RUHKVËKB1NUUNGSSICtCKE FUEF 
U K O L K L Ë U O N G Ë N , AOS NICHT SCHMIÉÜBAREH GUSSEISEN 
38 . üi 
111 141 
119 . 944 





60b 1 344 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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O 0 4 
0 0 6 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
U 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 U 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
J 1 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 / 2 
3 / 6 
3 9 0 
4 0 6 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
5 00 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 b 
6 32 
6 3 6 
6 4 4 
8 0 9 
6 2 2 
1000 
1010 
I O U 
1020 





N I C H I 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
U U 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
O J O 
0 J 4 
0 J 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 4 
2 72 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 6 2 
6 2 0 
6 0 9 
IODO 
1010 
I O U 
1U20 
1021 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROHRFC 
TEMPER 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 b 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 3 










R M ­ , 
6 3 8 
6 2 5 
3 4 7 
5 5 9 
2 6 
2 7 0 
7 5 7 
1 1 4 
4 8 





1 0 1 
4 1 1 
3 6 
2 0 9 
1 2 1 




1 4 1 
1 0 9 
2 6 











2 6 3 
1 3 7 
4 7 




5 6 4 
1 9 0 
1 5 5 
8 2 4 
7 3 




7 4 8 
3 9 9 
1 U 3 
1 9 0 
4 7 4 
3 3 1 
1 5 7 
France 
4 0 2 
2 567 
1 1 4 
3 0 2 
. 3 6 
5 2 
7 
2 1 4 
1 








1 4 1 
1 0 9 
a 
1 6 b 
5 2 
2 9 
. 4 1 
2 1 9 
2 
l i 4 7 
8 5 
2 6 3 
1 3 7 
4 
3 5 3 
. 3 4 
5 6 4 
4 4 
1 4 4 
8 2 1 
7 3 
2 0 7 
4 7 
9 0 0 4 
3 833 
5 172 
7 2 8 
5 1 0 
4 443 
























RGHKVERSCHLUSS­ UNU R( 
















1 ¿ 0 
7 7 9 
5 b B 
39 9 
1 5 7 
1 4 
4 0 
5 4 0 
2 3 7 
3 6 b 











2 6 6 




7 1 ¿ 
6 4 1 
0 7 0 
7 7 4 
5 1 6 
2 b O 
1 1 3 
7 0 8 
3 2 
2 6 7 
22 
6 3 






. 4 3 










1 4 2 4 
4 6 2 
5 6 2 
7 2 
5 7 
8 6 6 
8 6 









ROHKVtRSCHLUSS­ UND Ri 
5 7 1 
73 6 
4 6 3 
9 2 3 
U 6 6 





3 9 2 
U 3 0 






4 C J 
5 5 
61 
1 7 5 
J 4 
























1 0 7 
4 2 5 
1 4 7 














. 1 9 
9 




















; H T FUER 
J 
2 




















2 2 9 
2 5 1 
2 6 
2 3 2 





1 0 1 
1 0 4 
3 8 





, 1 2 
8 
. , 1 4 6 
U 
3 
. . • 
6 59 
2 4 3 





1 7 2 
























4 7 8 
8 J 9 
. 4 7 
b 
4 0 
6 3 7 
23b 
3 5 2 








, 2 0 0 
. 2 1 
2 2 1 
3 9 2 
8 2 8 
6 7 9 
4 5 2 






. 1 0 9 
. . . a 
. 1 
. . , 1 3 
1 0 
. a 




. . . , • 
4 4 7 
1 9 8 
2 4 9 
1 5 
1 









, • 1 
I 
¿ 9 9 
7 39 
4 3 3 





1 0 6 
0 3 9 





. . 5 5 
1 9 


















b 3 36 
¿ 4 
3 
2 7 9 
4 4 
2 
5 5 2 
. 1 




. . 4 
1 1 
6 0 
4 0 3 
3 6 





o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
ψ- 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 β 
3 5 2 
3 7 0 
37 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 8 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
b i b 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 0 9 
3 2 2 
lOUO 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u j o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FEC 




































































7 3 2 0 . 1 9 ACOtSSUlKtS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
O J b 
0 J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 3 0 
2 0 4 
2 U Ö 
2 1 2 
2 1 6 
2 b 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 U 
4 o 2 
6 2 0 
6 0 9 
1 0 0 0 
101U 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1ÜJ¿ 
104U 
4 5 2 
7 0 4 
¿ 4 1 
3 0 9 
¿ 3 
1 6 7 
4 6 b 
9 8 
2 7 





1 0 7 
2 3 6 
3 5 
l?7 


















1 5 2 
9 0 
3 4 




J 4 1 
1 3 7 
1 4 0 
5 4 0 
6 2 
1 3 2 
2 3 
2 3 4 
9 1 4 
3 2 0 
5 3 6 
3 1 3 
6 0 4 
3 3 0 
6 6 2 
1 7 5 
France 
2 7 7 
1 £43 
7 5 





1 4 7 
. U 















1 3 8 
2 7 
. 1 2 
2 5 
5 9 
1 5 2 
9 0 
3 
2 5 9 
a 
. 1 9 
3 4 1 
3 8 
1 3 3 
5 3 6 
6 2 




3 39 3 
4 2 9 
2 7 6 
2 553 
3 1 5 
7 3 6 
U 
1000 RE/UC V A L E U R S 








342 393 2 
295 3 9 1 
47 2 1 






1 6 2 
1 7 1 
2 3 
1 3 9 


















1 1 9 
5 0 8 
7 1 0 
7 9 8 
0 4 2 
9 7 2 
5 9 1 
ii? 
1 6 4 












• D É TUYAOTERIt EN FONTE NON HALLEABLE, AUTRES OUE 

















. T O N I S I E 
L I t Y t 
S I tRRALEU 
. C . IVUIKÈ 
. Z A Ï R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. H A K I 1 N K 
AFGHANISI 
.CALEUCN. 













7 3 2 U . J U ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 o 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
Ü J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
U 5 0 
0 3 8 
0 o 4 
D b 8 
2 U 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 o 
2 J 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 b 6 
2 7 2 
2 7 b 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 J J 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 Û 4 





















. A L G E K I t 






























3 7 2 





1 7 4 
b 8 
2 J 3 
















4 4 1 
3 3 1 
l u 9 
5 0 8 
7 1 2 
3 3 5 
7 o 
2 o 2 
1 3 
a 






















£ 8 0 
2 3 1 
4 4 9 
5 3 
3 6 
3 9 4 
4 4 









Ot T U Y A O l t R I E EN FON 
J 0 7 
4 5 9 
6 5 1 
70 3 





1 2 3 
3 9 2 







3 4 2 
6 1 
7 b 
1 6 2 
3 b 














1 2 J 
U 
1 1 4 
2 3 
1 J 






1 5 7 
2 0 6 
9 3 












. 6 6 
. 2 3 
1 3 




















































2 0 2 
4 2 6 
. 2 2 
1 3 
1 3 
1 7 0 
ee 22 6 
1 5 2 
3 7 
1 0 
7 2 2 
10 
1 9 6 
6 6 9 
5 0 7 
4 4 2 




9 2 9 
7 7 5 
1 1 2 
a 
9 5 3 




1 1 4 
1 2 4 
3 0 5 
























































2 7 1 
1 3 2 
1 3 9 
9 
2 






















3 4 2 
2 5 
1 1 5 
1 9 
1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
t 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. , . . • 11 . 2b 
























































































































































































































. . 37 
. 23 


































































































. . 19 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 


























































































































, . 62 
















































































































































































M 0 Ν ù E 
































































































































































































. H A K T I N U 























































































































































































1 966 3 




















































4 195 2 546 
1 631 1 700 
2 564 846 
993 668 
358 629 
1 375 173 
252 110 
649 16 
19 5 6 




































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
b l b 
6 24 
6 3 2 
6 36 
6 6 4 
6 7b 
7 0 0 
7 0 β 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
6 0 4 
3 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
ROHKBL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 30 
0 5¿ 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 b 
0 6 6 
¿ 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 60 
2 / 2 
2 8 8 
3 1 4 3 22 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 6 4 
7 J 6 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6b 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 2 4 














1 0 4 




4 4 1 
1 0 1 
1 9 
8 
1 V 4 
1 5 9 
1 1 
3 0 6 












1 3 6 
8 
1 2 2 
9 7 2 
1 5 0 
4 7 9 
362 
J 4 1 
1 3 9 
















3 b O 
7 ! 
5 
. 1 9 4 
1 5 b 
5 




. 1 4 
30 
i , 1 0 
1 3 4 
8 
3 9 1 4 32 
9 59 
3 6 3 
5 0 9 


















4 d 8 
8 5 1 
5 1 6 
1 4 7 
3 7 3 
1 9 
1 0 7 















K M ­ , 
6 6 4 
2 5 9 
0 3 1 
6 3 1 
1 2 6 
1 1 8 
8 3 2 
5 6 2 
5 7 1 
98 7 
4 0 0 
2 2 1 
20 1 
9 5 3 





2 7 9 
















2 1 1 
2 6 0 
6 
1 3 2 





2 1 9 
6 5 











4 0 6 
6 7 4 
1 6 0 
42 J 




6 4 6 
6 3 0 
4 4 6 













. 5 4 
2 4 8 
3 6 













. . 2 4 
2 
. 
0 5 6 
9 J 9 
1 1 6 
4 8 3 
3 1 8 
6 3 2 
1 1 1 
3 4 4 
2 
1 6 












KUHKVEKSCHLUSS­ UND RO 
AUSGEN. F tANSCHtN 







6 U 2 
6 2 5 
7 L 9 




1 6 6 
4 J J 
1 4 3 
4 5 4 
6 6 2 
5 8 7 
J 0 4 
2 3 9 
1 0 
2 1 6 
8 6 6 
2 6 7 
9 0 b 
3 1 
6 4 
4 1 3 
2 1 5 
1 2 9 
1 0 3 
3 4 
l b 7 
8 0 6 
9 9 









1 5 1 
5 9 4 
2 4 b 
44 7 






1 6 1 
1 9 
2 6 3 
4 9 9 
6 
2 6 
5 4 2 
1 5 2 








1 4 2 









5 5 3 
7 7 2 
2 b 0 
¿ 5 
2 1 





























































































8 £ 4 
8 6 1 
0 2 4 
4 4 0 
7 06 
3 2 3 
7 3 
1 8 
2 6 1 
0 1 0 
2 7 4 
2 6 3 
. 9 0 2 
8 8 
8 1 4 
5 75 
5 3 5 
82 3 
4 1 2 
1 9 1 
4 9 
7 6 5 
3 2 3 
7 3 
7 7 
. 3 4 
2 7 7 
6 32 








, . . 1 2 
1 5 7 
2 4 1 
7 3 




. 1 3 1 
6 1 







6 5 3 
4 68 
1 6 5 
1 7 4 
9 5 9 
9 4 0 
U 
C 7 Î 




4 1 3 
1 4 3 
2 7 0 






£ 4 C 
5 
1 C 6 
5 7 8 







. 1 4 1 
1 5 0 










. 1 0 
. , 7 
a 
3 3 
. 1 0 
4 
















1 928 I 147 
6 6 3 
7 3 
2 7 7 
1 6 





















1 0 0 
4 b 6 
6 2 9 




2 2 6 
7 2 
3 6 9 
2 96 
3 3 6 
9 
1 3 2 
2 
7 6 
1 9 6 
J 
. . 2 5 






2 9 5 
7 1 4 
2 422 
. 3 4 8 




1 7 5 
2 2 9 
7 
5 8 4 
1 1 5 
1 3 2 










2 3 1 
¿ 5 










3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 U 3 
3 1 2 
6 0 0 
o U 4 
0 0 8 
b l b 
b 2 4 
6 J 2 
6 3 6 
6 b 4 
b 7 6 
7 0 0 
7 U 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ¿ 3 
7 J 2 
6 U 0 
b 0 4 
e u 9 
lOUO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1U30 
1 0 J 1 
1032 











C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R l t 
IKAN 




BI K H A N i t 
INCCNËS1E 
SINGAPCOK 
P H I t I F P I N 
CHINE K.P 
C O R t t SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N . Z t L A N U t 
.CALËUCN. 







. A . A C H 
CLASSc 3 










2 1 4 








1 0 2 
9 0 
2 1 
1 9 1 














1 9 4 
6 0 J 
3 9 2 
0 2 8 
6 0 9 
1 6 b 
1 4 4 
3 0 4 
3 9 4 
7 3 ¿ 0 . 4 5 COURBES A SCUUtR 
U U 1 
0 0 2 
O u J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
U b O 
0 6 2 
0 6 4 
Obb 
ObO 
2 U 0 
2 U 4 
2 0 6 
2 1 2 
¿ 1 6 
¿ 2 0 
2 4 8 
2 0 0 
2 7 2 
2 8 8 
J 1 4 
J 2 2 
3 J 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 8 4 
5 0 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
O b 4 
7 0 b 
7 0 8 
8 0 0 
1000 
1010 t u l l 
l u 2 û 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J I 
1 0 J 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B t t G . L J X . 
PAYS­JAS 
ALLEH.FED 


















A F K . N . t S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ËOYPTE 
.SENËuAL 
GUINÉE . C . I V O I R E 
N IGERIA 
.GABUN 
. Z A I R t 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 













B A H R t l N 
I N D t 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 




















7 3 2 0 . 4 9 ACCESSOIRES 
O U I 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
O J O 
0 3 ¿ 
0 J 4 
O J b 
0 J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 6 6 
O b O 
0 6 2 
Û b 4 
O b b 
0 b 8 
2 U 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ 1 6 
2 2 U 
2 2 4 
216 
232 
2 4 0 
2 4 4 
OJUDES 
F K A N C L 
3 Ë È 0 . L U X . 
PAYS­ÜAS 
ALLËM.FED 
I T A L I E 
KOY.UNI 
I K L A N U t 
NOKVtOÉ 
SUÉDE 
F l M u N D t 
DANEMARK 







U . K . S . S . 








. A t G t K I f 




. M A U K U A N 
. M A L I 
.N IGËK 
.TChAU 
2 5 9 
9 4 3 
2 2 9 
6 8 o 
6 4 5 
¿ 1 8 
5 7 J 
4 3 2 
4 4 1 
7 6 3 
4 9 9 
4 9 1 
1 2 4 
6 9 3 
5 2 0 




4 3 b 
5 b 7 
3 2 4 
2 6 3 
1 4 
5 3 












6 2 1 
2 1 2 
22 
1 1 5 





2 9 1 
62 







7 5 2 
l b 5 
50 3 
9 4 4 
1 2 J 
9 4 0 
1 4 b 
2 b J 
7 0 1 














. 9 9 
8 5 
6 













3 629 1 1C8 
1 520 3 3 1 1 909 777 
630 4 6 8 
3 2 1 246 




EN FER OU ACIER 
1 0 
4 4 2 
684 15 
4 6 0 3 




























1 7 6 , 
7 9 1 
3 4 
1 7 . 
4 4 1 
8 " 















6 3 1 
5 1 5 
5 2 1 
2 6 2 
4 5 2 
6 6 3 
7 5 
3 3 7 
3 9 0 
J 6 o 
7 4 2 
2 1 6 
O o o 
1 6 4 
6 2 o 
1 7 
4 9 2 
O J J 
4 / 9 
0 4 J 
11 
121 
6 2 5 
7 1 5 
7 2 2 
1 6 9 
J l 
2 5 J 
5 J J 
1 7 5 


























1 8 9 ' 
1 ' 
5 f 
1 5 ' 

























E EN FER 
16ES 
Θ 2 7 
Θ 7 Ϊ 







































2 3 1 1 
5 




































































7 6 1 
1 8 6 
5 7 5 
6 0 3 
O U 
6 5 2 
5 5 
3 5 
3 1 8 
b 5 3 
2 6 4 
3 4 7 
• b 3 0 
1 6 8 
5 4 6 
4 4 5 
4 0 5 
6 5 3 
4 6 9 
4 2 1 
4 0 
4 3 6 
3 2 4 
6 7 
4 9 
. 9 2 
4 3 1 
5 1 6 













5 5 7 
1 8 0 
a 
6 8 





1 4 1 
7 1 







1 3 9 
9 0 4 
2 3 5 
8 2 6 
7 4 6 
0 7 8 
9 
5 5 






























1 6 4 
7 0 0 
2 0 7 
a 
3 7 4 
4 5 0 
5 
163 
2 3 7 
2 3 8 
5 5 0 
6 0 9 
7 54 
1 6 
2 2 1 
3 
1 2 1 




5 2 4 
1 3 1 





















4 1 0 
8 8 
3 2 3 





5 8 4 
1 6 
1 8 3 










1 6 6 
1 4 8 







































1 3 7 1 
1 4 4 7 
7 2 0 
1 6 9 
3 7 3 
1 8 
1 6 
3 5 2 
8 R I 0 E S , 
2 4 9 3 










2 2 9 
2 4 2 
1 4 
8 0 3 
2 3 4 
1 1 2 
1 9 6 
1 3 9 
2 
4 0 
1 0 6 
3 1 1 




3 3 6 
4 9 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Endt. dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 RE/UC 




















































































































53 198 31 21 47 22 710 42 8 27 84 244 ¿9 78 10 99 60 69 
652 319 4 506 63 39 190 27 157 57 309 25 11 1 49 27 23 75 18 13 94 5 3 98 6 39 10 7 
34 815 16 336 U 475 e 791 3 496 7 602 817 1 618 1 869 
140 47 5 78 
lj 10 64 33 85 36 
16 2 11 2 23 16 24 42 4 
53 198 












































































































ΐ 18 45 










β 16 7 396 
39 69 8 32 6 72 1 40 153 108 2 373 13 13 1 1 68 16 39 
248 2 60 264 272 276 280 284 288 3U2 314 318 322 328 330 334 346 350 352 366 370 372 373 378 390 400 404 412 424 43¿ 440 448 453 456 458 
Xli 474 478 4Θ0 484 492 496 500 504 508 512 326 600 604 b08 612 616 624 626 632 636 640 644 647 649 660 6b4 bb9 b84 692 700 701 703 706 706 724 726 732 736 600 604 BU9 950 9b2 
.SENEGAL GUINEE SIERRALEO aC.IVOlRE GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAHÉKOUN .GABON .CUNGOBRA .ZAIRE .auRUNOi ANGOLA ETHIOPIE .KENYA .OUGANDA .TANZANIE HOZAHBiau .HACAGASC aXEUNlON HAURICÉ ZAHBIt R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAUA HEXiqUE HONDURAS NICARAGUA PANAHA CUBA BAHAHAS DOMINIC.R .GUADELOU .HART1NIQ TRIMD.TO .ARUBA .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM •GUYANE F ECUATtUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SËOO KJHËIT BAhREIN KATAR ET.ARABES OHAN PAKISTAN INDt CËYLAN LAOS V1ETN.SU0 INDONESIE HALAYSIA BRUNEI SINGAPOUR PHILIPPIN CUREE NRO COREE SUC JAPCN TAIKAN AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. SOUT.PKOV PORTS FRC 
7 196 3 325 3 811 2 605 1 516 820 36 21 445 
665 403 462 436 £23 695 141 336 332 
¡OJO H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 










































96 II 63 66 1 136 36 19 25 90 
811 80 113 12 11b îoo 81 982 414 13 717 121 62 2¿J b¿ ¿60 110 721 25 IJ 13 119 71 120 201 36 27 116 44 11 153 30 122 42 32 
58 036 





1 615 2 604 4 689 
164 52 20 258 
27 12 102 73 173 71 24 
39 5 11 14 ii 


















65 31 3 217 21 99 56 256 25 13 13 4 2 
2 14 1 40 11 10 5 
18 524 6 945 11 579 3 352 1 000 5 705 944 










2 il 41 38 
17 22 18 1 6 1 9 12 10 
125 62 23 3 22 57 17 IB 
69 62 120 3" 
051 079 972 146 100 751 202 24 75 
239 816 424 944 641 396 180 104 84 































































17 992 7 315 10 677 
4 614 
1 506 5 048 235 523 941 
KONSTRUKTIONEN UND TEILE UAVUN, AUS EIStN UUER STAHL; BLECHE, BAENDEK, STAEBE, PRUFILE, ROHRE OSH. ZU KCNSTRUK­T10NSZWECKEN, AUS EISEN UUtR STAHL 
BKUECKEN UNO BKUECKENTEILE 
CLNSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIEK; ULES, FEUILLARDS, BARRES, PRUFILES, TUBES, ETC. POUR CONSTRUCTION, tN FONTE, FER OU ACIER 
7321.10 »I PONTS ET tLEHtNIS DE FONTS 
001 
002 O03 004 005 022 026 030 032 034 OJb 0 38 
042 048 050 052 208 220 260 266 288 324 334 370 390 4 56 
456 478 4.92 
50 θ 
528 604 624 6 32 


















6 5 5 1 3 
162 
669 305 906 159 288 160 290 117 160 413 279 32 8 
107 4 603 26 4 55 199 16 137 31 blO 16 18 19 744 123 006 26 3 ¿9 577 44 56 1 
614 
2ί2 591 819 62 9 770 765 924 5 
UND TUtKHt 
2 3 1 









1 946 67 1 661 202 
1 659 562 44 • 
. 1 459 
5 , 8 72 579 190 680 352 
4 1 







2 2 653 3 1 552 








6 3 2 1 1 
1 
ICI 
7e4 716 . 801 2 69 
175 283 η ; 180 3 70 
254 130 1U2 2 89 
a 
4 55 199 
a 
a 
28 . 18 16 . a 
. a 
26 . 15 577 . 56 1 









16 3 633 
3 447 
27 187 138 9 . 
61U 
. ■ 
ooi 002 U03 C04 005 022 028 030 0J2 034 0J6 0J6 042 046 030 052 208 220 2b0 2b6 ¿b6 


































































13 4 Β 4 1 4 
197 
409 403 409 OJO 633 116 302 145 263 390 254 253 25o 17 610 41 15 iî 10 64 21 JJ9 13 11 11 849 58 720 11 10 68 301 39 ¿08 13 














2 374 100 
2 273 129 4 





















124 895 1 235 
92Î 625 112 295 140 262 364 243 128 251 3 88 




6 513 3 175 3 337 2 530 1 901 796 1 5 U 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes p^r produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 





0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 J 
2 0 6 
2 7 2 
2 7 0 
2 8 0 
2 64 
2 6 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 2 
3 52 
3 6 6 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 b 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 3 8 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
bOO 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 6 0 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 9 
1000 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TORE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 88 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 0 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 / 4 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 b 
0 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 




β 2 7 5 
1 186 
9 2 
2 5 6 
1 126 
1 4 7 
6 5 
3 97 9 









2 6 3 
2 3 J 
1 2 9 
5 
9 7 
1 4 4 
3 6 5 
6 3 
2 5 9 
1 712 




13 ¿ 6 7 
7 9 
1 9 1 0 1 9 1 6 
17 4 7 b 




1 42 5 
U 
2b 
1 2 0 
1 9 
6 6 
3 6 0 
7 8 4 
3 3 
1 23¿ 
1 2 2 




2 6 5 
4 7 4 
4 7 
7 2 
1 0 4 
4 2 









13 3 2 5 
26 9bb 
3 065 
4 5 5 
1 5 9 
France 
21 







1 6 3 













2 5 9 
5 0 8 
. 5 
. . 7 9 
. . . . . . 3 
. 1 1 
2 6 
. . . . . . . , . . . 1 5 9 
. 5 
1 

























TUEREN, FENSTER, ZARGEN 
7 2 4 b 
4 6 2 4 
E 4 4 9 
12 9 1 7 
1 4 5 6 
1 9 0 
9 
2 3 6 
9 1 
l b 7 
1 4 1 
2 70b 
3 0 5 3 
4 
9 5 
1 7 9 
1 9 2 2 






1 6 2 
7 










































1 6 5 
2 9 
7 2 9 
1 9 4 
























. 6 4 
. 1 
. 3 6 
. 1 
. 6 
. . 2 6 
3 7 
, . . 7 
, . 4 
7 
. 3 
. 1 1 
. . . 51 






1 8 1 ' 
<2 
1" 








. I 325 
8 8 6 
2 4 3 7 








ι 2 013 • , 36 
. 1 5 
4 




i i 4 0 
1 6 












1 3 9 





1 5 6 
1 5 





7 £ 4 
3 3 








. 0 3 
­
6 3 60 











. 4 8 8 
1 4 































9 9 5 
a 








2 2 5 
a 
, . 2 4 8 
. a 
. 1 1 9 
3 0 0 
4 0 
. 1 141 
1 5 5 
eó 5 0 
13 287 
. 1 510 
1 516 
17 428 





1 2 C 
3 6 Õ 
1 ¿32 
1 2 2 
1 C 9 
a 
3 2 4 
5 1 
2 3 8 
3 8 4 
3 6 
. 8 1 
4 2 
4 1 9 






26 4 5 7 
1 619 
23 257 
1 7 1 6 
8 6 
5 8 
1 9 6 9 
2 7 
2 C 8 
2 C35 





7 C 3 
2 1 4 
. 1 
1 1 6 
3 5 































. 2 0 






0 0 4 AÈLtH.FEC 
0 0 5 I T A L I Ë 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEUE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PJRTUGAL 
0 5 0 GKtCE 
0 5 2 TUKOUIE 
ObO PULCGNt 
Obb ROOHANIt 
2 0 4 .MARUC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 b L l f iYE 
2 2 8 .MAUKlTAN 
2 4 8 .SoNtGAL 
2bO G U I N t t 
2 6 8 L I B t K I A 2 7 2 . G . l V u I K L 
2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TUGU 
2 6 4 ­OAHUMtY 
2 8 8 N I G t K l A 
3 0 2 .CAHEKUUN 
3 1 4 .GABUN 
3 1 8 .CUNG08RA 
3 2 2 . / A I R E 
3 2 4 .RKANOA 
3 J 0 ANGULA 
3 4 2 .SOMALIA 
352 .TANZANIE 
3 6 6 MOZAHblLU 
3 7 6 .CLHUKÉS 
3 7 6 ZAMBIE 
3 9 0 K.AFK. SUU 
4 0 0 ETATSUMS 
4U4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 1 HONDUK.8R 
4 2 4 HONDUKAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUAUELGU 
4 6 4 JAMAIUUt 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 CUtCHdIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
504 PtKUU 
5 0 6 BRÉSIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6U0 CHYPKt 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 J 2 AKA6.SËUU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 9 CcYLAN 
6 6 0 THAILANDE 
7U0 I N U O N E S I E 
7U1 MAtAYsIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8u9 . C A L t U C N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I i iTRA­CE 
1 0 1 1 EXTKA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 ­LASSE ¿ 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 2 1 . 3 0 * ) PORTES 
0 0 1 FKANCt 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02b IRLANDE 
U26 NUKVËGË 




0 3 8 AUTRICHE 
U40 PURlUuAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 G K Ë C É 
0 5 2 TUKCUIÉ 
0 5 b U . K . S . S . 
JbO POLLONE 
0b2 TCHECUSL 
0 6 4 HUNGRIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 6 . A L G E M E 
¿ 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 LIEYÈ 
24Ú .NIGËK 
¿44 .TCHAD 
2 4 6 .OÉNËGAL 
2 6 0 GUINÉE 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 6 J .TUGU 
¿oo N IGERIA 
3 J 2 .CAMEROUN 
JOo . O Ë N T K A F . 
3 1 0 G U I N . E U U . 
314 .GAbCi« 
3 1 6 .CUNGU6RA 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 4 ÉTHIUP IÈ 
3 3 6 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 7 2 . R Ë U M C N 
3 9 0 R.AFR.SOO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAUA 
4 0 8 .ST P . M K 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 6 .GLAOÉLOU 
4 o 2 . H A R T I N 1 0 
4 7 4 .ARU6A 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 0 CHYPRE 
OU4 LIBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 b IRAN b 2 0 AFGHAN 1ST 
b24 ISKALL 
b 2 8 JUK0AN1E 
6 3 2 AKAB.SEOU 
b j b KUhËIT 
bbù PAKISTAN 
U92 V I L T N . 3 U 0 
7u0 INL0NÉS1E 




1 5 3 1 
3 5 7 
5 361 
6 0 0 
3 7 
1 8 2 













1 6 2 
2 7 7 
5 2 
1 9 
1 1 4 
113 
2 3 7 
9 1 
2 9 3 
1 194 





1 0 2 
6 6 0 
b 9 2 5 106 










1 2 8 
4 2 9 
1 4 




1 5 4 
2 1 7 
1 0 4 
1 9 9 











27 6 4 4 
16 372 
8 4 5 1 
11 177 
2 42b 
4 0 2 
9 5 






¿ 1 6 
1 4 
1 2 4 
7 2 
3 7 3 




1 0 7 
4 1 9 
1 626 






2 7 b 
3 3 



























































2 7 7 
. 1 9 




2 9 3 
7 8 9 
. 4 
. . . 1 0 2 








. . a 
. 1 9 1 





. . . 62 
9 £49 





















395 372 87 313 5 208 1 6 0 
83 106 81 42 
, CHAHBRANLES 
a 
1 6 0 
3 1 
6 6 2 
1 7 0 
1 0 9 
1 2 
2 
. . 6 








, . , 7 
6 





















462 1 274 7 702 1 358 849 1 4 69 
1 
1 31 69, 
3 
. 3 1 
6 
3 5 3 
6 6 















¿ 8 6 
ïl 4 1 5 
7 9 
. 2 7 
5 
. 2 9 
5 
2 5 





















9 0 9 








, 3 0 5 
2 0 








1 9 6 























1 1 9 
• 
IUlia 
2 2 7 1 
. 3 3 8 
3 0 9 




1 0 2 
5 9 
. 3 4 
1 
1 0 9 
a 





1 3 6 
5 5 
a 
3 6 6 
5 7 




6 8 0 
692 5 127 




4 4 9 
. . 4 5 
. a 
1 2 8 
a 
. 5 1 1 
3 3 
5 1 
, 1 5 4 
1 6 
7 8 





2 6 0 
. 1 7 
a 
• 
18 4 4 6 
2 463 
15 963 
8 2 6 6 
5 6 3 
7 6 3 6 





1 9 5 








6 7 8 
1 7 1 
6 
3 













































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 0 1 
8 0 9 
5 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 





1 0 4 0 
HALLt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
U 3 4 
0 3b 
G 3 B 
0 4 2 
0 4 b 
0 4 6 
0 5 0 
0 36 
C 56 
0 6 0 
0 6 4 
O u 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 6 
2 3 2 
2 40 
2 4 8 
2 0 0 
2 6 8 
2 6 0 
2 a 4 
2 6 8 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
1 6 6 
J 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 6 
5 O 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 





1 0 4 0 
SIEHP 












6 9 0 
03 7 
5 0 1 
4 2 6 
4 1 6 

































9 6 5 
96 1 
5 3 3 
7 3 9 
5 8 3 
40 7 
8 8 
5 4 3 
0 8 3 
1 4 1 
7 2 0 
7 2 3 
5 9 5 
2b 1 
J O 
9 0 5 
4 7 2 
9 1 
4 5 5 
2 3 0 
1 6 6 
2 5 
1 4 8 
6 3 3 
2 2 0 
2 7 4 
9 3 3 
1 8 1 
2 3 9 
3 1 
4 4 2 
3 4 7 
2 1 9 
1 1 
5 3 5 
2 4 3 
52 4 
8 0 
9 1 5 
3 9 
7 6 
3 3 7 
22 
3 4 
2 0 5 




2 2 0 
7 1 4 
1 7 
9 2 5 
5 5 2 
4 2 
2 3 3 
6 7 
5 9 
3 5 4 




3 6 4 













1 2 2 
4 3 4 
1 1 7 
ΐ 3 β 
6 0 6 
3 3 4 
0 4 4 
0 7 1 
3 1 4 
9 5 6 
3 0 3 












ÉL, SIRËBEN OND 
2 6 
­5 75 
1 3 b 
8 3 8 
4 36 
3 / 3 
4 0 0 
1 4 5 
1 5 7 
2 
UND 
. 8 5 1 
9 3 
3 9 1 
49 b 










5 1 2 
1 0 6 
a 
• 1 1 5 
. 1 4 6 
9 0 
. 5 1 






2 1 9 
1 1 
a 
2 4 3 
1 2 0 
6 3 




1 3 7 
1 3 7 
2 2 0 
92 5 
5 5 2 
1 5 5 
6 7 
3 6 3 
5 4 0 
5 3 
1 2 
4 3 4 
1 1 7 
6 9 8 
8 3 1 
C 6 7 
8 2 1 
8 4 9 
1 3 1 
9 9 6 
6 1 b 
1 1 5 
1000 kg QUA 



















8 1 1 2 9 4 2 2 0 
333 2 592 15 
476 350 5 
4 5 1 2 7 3 5 





8 6 2 
3 9 0 
4 7 2 
1 9 3 
5 37 
2 5 3 
7 
1 1 6 
2 6 
ICHE KONSTRUKTIONEN 
510 2 1 0 IC 
1 58b 6 
S 6 4 8 








437 27 2 
43 5 2 
1 3 
8 6 





5 5 . 
3 5 








UND GRUBENAUSBAU. SCHALUNGSHATER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3b 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 




O b O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
211 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 / 2 
2 8 0 
2 6 6 












2 u 2 
3 7 5 
5 7 1 
4 6 1 
O b 6 
2 6 9 
3 0 
09 0 
9 2 7 
31 / 
0 1 4 
9 5 4 
3 2 8 
1 4 4 
7 6 6 
3 0 
6 6 0 
1 4 7 
22 7 
J 0 9 
2 3 6 
9 1 5 
4 7 6 
4 2 




















9 6 5 
2 2 6 
7 1 7 
4 7 8 
1 2 7 




7 4 5 
9 4 
1 1 4 
3 6 6 
. 6 9 
2 
. 
. . . 
. 6 6 























) 19 630 4 1 
2 19 532 2 6 
i 2 9 9 15 
) 19J 6 
, 164 5 




U A L ZUH TUNNEL 
AL 
i 8U 10 




5 6 934 









4 0 7 
5 2 9 
1 8 0 
. 0 80
1 7 5 
9 
7 0 
6 4 4 
1 5 
3 2 3 
7 1 0 
0 54 
6 5 Î 
1 2 
2 3 7 
3 0 
6 39 





0 7 4 
5 9 
3 9 4 










3 9 6 
1 1 6 
2 0 2 
0 2 0 
9 7 b 
4 76 
6 6 2 
2 7 5 
7 0 4 
NTITÉS 






















1 3 8 
2 3 ' 
8 5 4 
1 4 6 
5 3 6 




4 4 2 
1 5 
2 S Í 
2 2 2 
5 6 ; 
4 2 6 
4 6 
¿ 5 
3 0 3 
2 0 6 
9 1 
5 
5 3 5 
3 9 
2 5 
, 2 9 7 
1 9 0 
5 4 3 
1 2 
2 3 7 
3 74 
2 5 E 
5 3 5 
l 'i 
C 6 6 
4 
2 6 
3 3 7 
¿ 2 
. . . 9 3 
8 E 5 
1 9 
7 1 4 
1 3 
. . 5 
. a 
. 3 5 4 
1 6 7 




, . 2 5 3 
4^ 
4 1 
. 5 ' 
6 1 
. . a 
9 4 
1 2 2 
. ­
£ 6 2 
5 7 5 
6 E £ 
C O I 
4 C 6 
5 76 
6 7 1 
5 4 3 
1 1 1 
­ , SCHACH1­
3 1 J 
9 0 5 
5 6 2 
. 5 76
9 C 7 
3 0 
0 0 9 
8 6 3 
3 0 2 
5 4 6 
8 0 1 
0 0 8 
3 0 
3 78 
. 5 9 6 
1 / 5 
2 2 / 
2 C 6 
2 36 
















3 7 C 
5 2 
1 0 6 
C 9 5 
51 
l ' i 
3< 
2 7 9 
1 9 2 
30 1 
2 0 
1 0 3 
5 5 
4 7 







7 0 1 
8 U 9 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 











. A . A C H 
CLASSE 3 









1 1 6 
7 4 5 
2 6 9 
4 7 6 
2 0 2 
9 6 1 
0 5 4 
5 4 5 






9 3 4 
0 2 3 
5 1 2 
4 4 7 
3 6 1 
4 6 0 
1 5 2 








7 3 2 1 . 4 0 * l HANGARS, MAISLNS D 'HABITATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 b 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
232 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
¿ 6 8 
¿ 8 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 6 
3 1 4 
3 l 6 
3 2 2 
3 3 4 
J J 6 
3 4 2 
3 5 2 
J b b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 5 3 
4 3 b 
4 5 8 
4 b 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 U 0 
3 0 4 
5 C 8 
5 1 b 
b 0 4 
b 0 8 
b l 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
b 4 9 
6 6 4 
b b 9 
6 7 2 
7 0 0 
7 2 8 
7 J 2 
1 3 6 
6 0 9 
6 2 2 
• lOUO 
1 0 1 0 























U . R . S . S . 
















. C È M K A F . 
.GAOUN 
.CCNGU6RA 
. Z A I R E 
ÉTH1UPIE 








































H 0 Ν D Ë 




























7 J 2 1 . 5 0 »1 6TANC0NS ET 
0 0 1 
002 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 J 4 
U J 6 
0 J 8 
U 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 6 
0 4 8 
0 3 0 
0 3 ¿ 
0 3 b 
O o O 
O o ¿ 
0 o 4 
O b b 
O o o 
2 0 4 
206 
¿ 1 2 
¿ L b 
2 2 4 
¿ ¿ 0 
2 J 2 
2 4 J 
2 4 6 
2 o 0 
2 b 4 




3 7 4 
9 1 1 
3 2 0 
4 3 1 
0 6 6 
¿ 2 4 
5 7 
¿ 9 4 
4 9 7 
7 8 
3 8 7 
0 6 3 
2 5 6 
2 2 1 
¿ 7 
5 0 4 
9 3 ¿ 
1 5 0 
¿ 8 0 
6 3 9 
1 3 ¿ 
2 4 
1 0 4 
6 4 6 
1 5 9 
6 0 2 
5 0 3 
1 5 1 
1 2 0 
J l 
1 3 3 
1 6 9 
1 3 5 
1 5 
2 7 4 
1 0 9 
2 6 5 
4 4 
7 0 9 
3 1 
3 5 
2 5 7 
2 7 
2 4 
1 0 9 
6 3 
5 7 
3 7 9 
1 2 
1 9 9 
94 8 
2 6 
5 1 1 
7 3 5 
4 7 
J 8 1 
4 1 
2 1 
1 9 7 





1 4 6 
2 7 
2 1 













6 3 J 
0 7 9 
5 6 4 
0 6 8 
7 2 2 
00 5 
4 5 J 






















3 9 9 
4 0 
1 6 7 
1 4 
2 9 0 
1 0 7 
a 
­ , 9 7 
a 
1 0 3 
7 4 
, 1 0 2 





1 3 5 
1 5 
1 









1 9 9 
5 1 1 
7 3 5 
2 0 8 
4 1 
5 7 
2 8 9 
3 4 Ô 
1 2 
3 0 4 
7 2 
£ 5 6 
9 6 0 
69 6 
2 1 3 
5 4 7 
3 8 9 
C 5 0 
C 5 B 
9 7 
ETRES1LL0NS 
MATERIELS S I H I L 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























. H A L I 
. M O L K 
. s t N Ë u A L 
GUiNCt 
Sl tKKALEO 
. O . l V J I R t 
.TUOU 










J 9 0 
2 3 7 
L U 
J 7 3 
0 2 8 
8 7 6 
2 4 
7 2 9 
4 J 0 
2 34 
b l 3 
b b O 






l o o 
5 5 1 573 
9 0 3 
7 2 2 
0 6 
2 J 5 
6 9 
2 2 5 
64 5 























5 2 1 2 60E 
4 3 8 1 9 5 ' 
0 8 2 6 5 1 
















4 9 7 
U 








1 1 6 
0 1 3 
7 1 2 
3 0 1 
2 0 3 
B 7 5 
9 3 9 
3 4 4 
6 6 
4 3 
CONSTRUCTIONS S I H I L A I R E S 
016 121 
a 5 5 7 
7 0 8 
















7 9 ? 
1 7 
8 2 8 
3 5 C 
9 2 5 
0 4 " 
1 4 Í 
3 1 ( 
2 7 
AJUSTABLE 
. D'ECHAFAUOAGE, E 
1 
1 
9 8 0 
2 3 3 
5 3 7 
3 1 7 
1 2 3 




5 1 2 
4 4 
8 0 
2 7 3 
. 5 1 
U 
. . 1 
a 
3 B 












. 2 2 
2 












2 6 6 
1 5 0 
1 3 3 







7 9 1 
6 2 
2 6 
¿ 4 1 
1 4 3 
1 332 
9 7 3 
4 9 7 
1 7 7 
2 7 
5 2 1 
1 4 3 
3 4 











1 4 ¿ 





5 4 7 7 
4 2 9 
2 0 8 
5 0 5 








1 u 1 
E T 
E COFFRAGE ET U'ETAYAGE 
4 0 
2 7 4 
. 2 155 
4 1 
2 





3 0 7 1 
3 0 0 
6 5 3 
2 4 
6 7 0 
3 9 9 
2 3 0 




3 8 3 
5 6 6 
1 5 5 
1 6 6 
5 3 2 
17 973 
1 905 
7 2 1 
b 6 
2 0 5 
5 1 
6 









1 1 6 






0 0 3 
2 1 4 
2 8 
1 3 
2 1 0 
6 2 
1 5 0 
1 




5 6 3 
1 3 2 
9 6 4 
7 
1 1 9 
1 3 3 
1 3 5 
. 2 7 3 
. 6 
2 B 7 
3 
1 0 




. 4 8 
3 5 9 
1 0 






1 9 7 
















5 7 0 
0 9 7 
4 7 3 
9 8 5 
2 1 8 
9 3 6 
6 7 6 
7 5 8 
5 5 2 
1 9 1 
6 5 
3 9 





9 5 8 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


















































— 1972 — 



































































































e χ ρ o r t 













8 216 7 967 49 
7 661 7 461 355 501 
217 412 



















































































































































































































































, , . 41 


































. . 20 
526 
a 
. , , . 3 
60 
1 
, , 16 
. . , . . , 96 
. 206 














































































, . a 
. , a 
, . a 
, a 
. . a 

















38 5 254 
14 
49 
. « 47 
J 904 
. . 451 
. . „ 
. . . 7d 
6 
loC 
. . . . . 9 
. 
, . . 5 
. 2 . ­









. . a 





















































102 19 096 
2 
493 329 




























































































. . . . 13 
. 41 
55 
. . . . 117 
216 
































































































































































H U N U Ë 
































































































































10 3 1 
1J32 
1U40 































































































. , 34 
£27 
. a 





. . . , . . 181 
ni 














à l i 
Γ 8 5 
43 
! ii 
3 639 2 785 



































































































­ M I G E K 













































































































































S DE 7321 































































. . 51 
7 






































































































































































































*) Am. erkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STAHt. UEBER 300 
F A É S S È K , BOITICHE UND DGL.. AUS EISEN OCER 
L FASSUNGSVERHUÉGEN.UHNE HECHAN.ÉINRICH1CNG 
KLCIPIENIS EN FONTE. FER OU ACIER, CONTENANCE PCUS DE 300 L, 
SANS DISPOSITIF HÉCANIÜGE OU THERHIQUE 









































































3 04 b 
































































































. . 6 
30 
4J 

































































































































































































. . . . a 
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O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
O J B 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
O o U 
O o o 
0 o 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 12 
2 2 0 
2 7 2 
2 6 4 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 C 4 
4 6 2 
5 1 o 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
o 7 b 
aal 
























3 8 5 
0 9 2 
2 7 1 
2 2 7 
9 8 5 
4 8 5 
2 6 
3 4 9 
1 4 9 
1 6 1 
2 4 4 










2 0 6 
1 0 9 
6 4 
2o 















2 7 4 
5 5 6 
3 1 6 
8 9 0 
4 3 0 
1 0 4 
4 1 4 
4 1 8 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 b 
0 J 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
2 0 8 
2 1 b 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 72 
2 8 4 
2 6 8 
J 1 4 
3 2 2 
3 5 2 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 2 
4 / 8 
5 1 b 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 32 
6 4 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 0 8 
8 0 9 






















6 5 6 
7 6 9 
4 1 7 
6 5 2 
2 4 4 
2 0 6 
1 5 
32 3 
2 1 7 
6 0 
4637 
7 8 2 
2 0 
3 3 4 




1 1 6 
6 7 6 
7 6 1 
1 0 
4 3 9 
4 6 








2 3 9 










4 2 4 
7 b 2 
6 6 4 
0 2 0 
7 7 6 
6 2 0 
2 1 9 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 J4 
0 3 b 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 b 
C 50 
0 5 2 
0 36 
0 58 
O b O 
0 6 2 
U b 4 
C b b 
O b b 
2 J 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 0 
2 2 4 







2 1 1 
54 2 
30 2 
2 3 7 
53 4 




1 9 9 
1 7 
2 0 1 
4 5 0 
1 4 6 
23 
1 1 6 
1 0 9 
2 2 7 
3 6 0 
6 8 






I J l 
1 2 9 
5 b b 
1 1 0 






1 5 0 
7 2 8 
0 5 J 
1 4 
3 J 2 
. 3 4 9 





, 1 6 
. . . . ¿ 0 6 
3 0 
8 2 











. 4 6 
. 
7 4 1 
9 4 5 
6 4 5 
0 6 6 
1 4 5 







. 1 CC8 
2 6 
. . . a 
. , . . . . a 
. . , , . . . . , 6 1 
3 
, . . a 
, . . . , . « 
1 276 
1 4 2 
1 134 
1 C36 ι eoe 9 8 
Θ5 
. . 
loo CBH, FUER 
6 2 1 
7 5 0 
4 7 6 
1 8 8 
6 9 
. 1 5 1 
5 7 
5 
9 3 2 
7 5 4 
2 0 
6 2 
2 0 0 
9 7 
5 9 6 
a 
7 7 
6 9 7 
3 
4 3 9 
. 8 1 9 
7 2 
. . 5 6 
. . , 2 6 1 
. 2 9 
6 6 4 
. . 4 4 
2 9 3 
4 6 1 
0 3 7 
4 2 3 
8 0 4 
2 2 0 
6 2 1 
0 3 1 
3 9 6 
6 1 
a 
1 2 2 
3 9 1 
1 2 2 
2 6 9 
1 2 2 
1 4 7 
100 CBH, FUËR 
1 2 Ü 
194 726 
2 0 9 
3 9 
. 4 
l i . 1 6 0 




1 0 9 
3 3 
2 2 0 
3 b 
3 6 2 
3 8 
, . . 2 1 
1 2 0 
1 0 5 




7 2 6 
2 476 









I U l i a 
MAERMESCHOrZVERKLEl­
1 8 









2 6 1 










2 / 0 
7 9 6 
4 9 6 
. 9 7 1 
1 3 7 
, 1 4 9 
3 










. . . . a 
, . . , . 7 
, 6 






7 1 9 
5 3 2 
1 8 7 
7 o U 
6 5 9 
1 2 1 
. . 3 C 7 
FLUESSIGE STOFFE, 
5 2 





2 2 3 
2 2 
4 6 
5 5 7 
1 6 0 
3 7 6 
5 0 
3 4 






4 2 9 
1 1 5 




1 6 4 
2 1 2 





. 1 1 6 
. . . . . 6 
. . . . . a 
1 4 
. 1 0 5 





4 2 4 
2 2 9 
7 o 6 
3 96 
4 29 




o 3 0 






. . 1 5 
1 
. . 
, 2 3 
. 1 7 
1 1 
. 3 5 
, . , 






6 1 5 
a 





1 7 5 
1 7 
4 1 
1 5 6 






























W E R T E 
EG­CE 
1 3 2 2 . 2 0 RECIPIENTS 
2 0 0 1 
0 0 2 
il 0 0 3 
104 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
U2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
6 UJ6 
0 3 6 
1 0 4 8 
3 U50 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 0 
O b b 
0 6 6 
2 U 0 
2 0 4 
68 2 0 8 
2 212 
26 ¿ ¿ 0 





2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
321 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 2 
3 1 b 
o 0 4 
i b i b 6 2 4 
6 4 0 
b 7 b 
b 3 4 
7 2 4 
1 1000 
i î o i o ) i o n 1 1U20 
6 102 1 










I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 















. A L G t K I t 
. T O M s l E 
tGYPTt 







. H A K I I N I C 







COKI E NRÜ 
H C Ν U È 



















7 3 2 2 . 3 1 R E C I P I E N I S 
i 0 0 1 
1 0U2 
2 ( ) 0 0 3 
5 0 04 
1 1 ' 
0 0 5 
, 0 2 2 
O J O 
8 0 3 6 
5 0 3 6 3 0 4 2 
3 . 
7< 
2 04 8 
7 0 6 0 
5 0 5 2 
2 7, 
2 0 6 
2 1 b 
2 4 4 
1 2 4 8 
2 u 0 










1 9 < 
3 9 
2 7 1 
1 2 Í 
C 9 ' 
t 
5L 
















2 5 1 
l t 




3 1 4 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 0 
1 3 7 8 
7 3 9 0 
4 3 3 
4 o ¿ 
4 / ¿ 
4 / 8 
5 1 6 
5 ¿ 6 
6 O 0 
> 0 1 2 
> 6 1 b 
b J 2 
b 4 4 
O b 4 
b b ù 
7 0 1 
7 0 b 
7 0 3 
6 0 9 
I b i 







K É V É I E H E M 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­UAS 
ALLLH.FEU 











. S E N E G A L 
GOINEE 










. M A K U N I C 
T R I M J . T C .CUKALAG 











P H I L I P P I N 
.CALEJOS. 
PUK TS FRC 



















7 3 2 2 . 3 9 RECIP IENTS 
L U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 6 
O J O 
0 3 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 J 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 J 
0 4 3 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 b 
0 5 6 
U b O 
0 b 2 
G b 4 
O b b 
O b b 
2 U 4 
2 U 6 
2 1 2 
2 1 b 
2 2 U 
2 2 4 










































4 4 3 
0 7 0 
9 7 8 
2 3 2 
0 3 4 
2 79 
3 3 
1 3 6 
2 4 0 
1 6 9 
J o 2 











1 6 7 
1 0 0 
2 4 
2 4 7 
6 2 








1 2 0 





3 9 ¿ 
7 5 o 
8 3 4 
9 ¿ 1 
111 
4 1 0 
5 1 5 
3 0 4 
6 0 J 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 






1 9 7 
2 8 6 
9 2 4 
2 1 
2 3 1 
. 1 3 6 
. 1 2 6 
1 9 
5 9 
à 7 6 
. 1 7 
. . a 
. 6 7 
7 9 
9 8 













, 6 4 
­
5 6 5 
4 2 7 
5 3 7 
6 9 4 
4 4 5 
8 2 6 
3 9 1 
2 8 7 
1 7 
1 0 5 
2 5 
8 6 7 
3 2 
1 0 2 
1 148 
1 3 2 
1 016 
8 9 9 
8 6 7 
1 1 7 
1 0 8 
. ­
1 9 
1 3 9 
1 4 2 
1 6 
34 1 
















3 1 7 
734 667 
a 
0 1 3 
1 7 3 
1 
a 
2 4 0 
3 3 
3 4 2 
1 3 5 
6 3 
4 1 
1 2 3 
6 5 











6 0 3 
7 3 0 
0 7 2 
2 7 0 
9 5 2 
3 1 b 
i 4 6 b 
DE PËUS OE 100 H3, PUUR RATIERES L IOUIOES 
INTÉRIEUR 
0 6 4 
5 5 7 
479 377 
2 o 5 
1 7 1 
3 9 
2 2 5 
1 2 9 
9 3 
8 6 
6 6 0 
9 U 7 
26 
3 0 0 
1 4 7 
2 7 
2 0 
3 3 0 
7 7 
5 3 1 
6 0 9 
1 6 
1 2 
1 4 1 
3 4 
J 0 4 
2 3 5 






1 2 5 
6 o 2 
J 7 
3 8 
1 0 2 






5 6 5 
1 8 J 
4 0 3 
6 7 0 
5b J 
5 0 9 
5 3 0 











7 8 0 
2 9 9 
1 4 4 
3 4 
. 8 6 
7 4 
3 7 
5 7 3 





3 3 Ö 
. 1 1 4 
7 7 4 
1 
1 2 
1 4 1 
, 2 6 0 
. 3 2 
. . 3 0 
. . , 2 4 8 
. a 
1 0 2 






2 9 3 
0 3 4 
2 5 5 
9 4 3 
1 2 0 
3 1 5 
4 1 9 







2 4 6 
5 6 
1 9 2 
9 3 









1 0 2 
2 1 
4 3 
4 4 4 
1 3 1 
313 123 
6 4 






9 2 8 
7 0 
6 7 3 
. 1 4 1 
. 1 7 
1 3 0 
1 2 1 







2 8 9 
3 7 
5 6 
7 6 3 
8 1 2 
9 7 1 
4 4 9 
2 74 
5 2 2 
7 9 
• 
I U l i a 
L IOUIOES 
2 








. , a 
. , . . 8 2 
2 
2 4 




1 2 2 
. 8 4 
. 
, SANS 













2 3 8 
. a 
. . . 4 1 7 
, 1 3 
a 
. 5 4 
1 2 
2 8 5 
a 














1 5 0 
4 6 6 8 
2 6 2 




DE HGINS CE 100 H3 , POUR MATIERES L I Q U I D E S , SANS 
INTERIEUR 
3 b 8 
1 6 9 
3 4 1 
3 1 8 
6 9 3 
2 b 4 
3 7 
1 7 2 
3 9 
2 5 3 
4 5 
3 6 3 
1 1 9 
1 3 1 
4 2 
1 7 0 
3 1 
2 4 b 
00 d 
1 7 1 
ba 1 
1 6 6 
4 0 
1 4 0 
bl 
b2 
l i 9 
4 1 4 
4 J 1 
1 2 4 







. 7 0 5 
9 5 
2 1 1 
4 3 7 
5 7 
. 1 0 
, 3 0 
a 







2 9 2 
1 1 7 
1 5 5 
1 2 0 
. . a 
4 2 
1 3 8 






4 9 1 
. 7 0 1 
2 7 7 
2 
1 0 6 
9 7 





5 8 9 
a 





























6 0 3 
7 1 7 
5 9 6 
. 2 54 
4 5 
5 7 
1 5 9 
3 4 
1 8 7 
4 5 
3 5 
6 3 3 




















1 9 3 
1 5 8 
7 
1 7 5 
a 
2 7 















1 3 6 
2 4 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
133 





2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 b 
2 3 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
J 2 2 
3 2 3 
3 3U 
3 34 
' 342 3 5 0 
3 5 5 
3 6 6 
J 7 2 
J 7 8 
J 9 Ú 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 J 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 6 4 
4 9 b 
5 0 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 1 6 
3 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3b 
6 52 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 3 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 32 
8 0 9 
1000 
1U1U 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 












1 7 6 
1 3 
2 0 






















































b 2 5 
9 4 2 
5 ¿ 5 
3 5 0 
1 6 ¿ 
6 5 3 
92 3 


















































. . . 2 1 






2 4 7 
2 4 9 
9 9 6 
9 6 1 
4 5 9 
4 9 6 
4 6 7 
6 1 1 







3 2 2 
1 8 2 
6 3 
1 3 9 
2 7 
1 4 
« BEHAËLTNISSE FOEK FESTE STUFFE 
0 0 1 
J 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 J 5 
0 2 2 
0 2 6 
O J O 
0 3 4 
0 J 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 U 
0 5 6 
0 6 2 
C 6 4 
0 7 U 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 80 
3 0 2 
3 ¿ ¿ 
3 30 
4 0 0 
4 0 4 
4 / 2 
4 9 2 
5 0 b 
3 1 2 
5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 











U O l 
0 0 ¿ 
O C J 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ 4 
O J u 
0 J 4 
0 3 o 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 b 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
C 60 
0 6 4 
O b b 
2 0 6 
2 1 2 









1 0 2 
6 1 3 
6 5 6 
3b £ 
3 7 5 
1 4 b 
l b l 
4 3 0 
2 0 6 
7 8 7 
6 5 J 
2 9 



























0 2 9 
1 3 b 
6 9 2 
2 4 0 
5 8 5 
4 0 1 
1 6 4 
1 4 b 





. 1 1 J 
1 0 8 
6 0 1 
2 9 8 
9 o 
2 7 
. 1 7 5 
2 5 
1 5 8 
2 5 
. 3 6 9 
8 
2 1 
1 4 9 
. 2 0 











1 2 0 
3 2 3 
6 7 8 
4 8 4 
2 6 4 
1 1 6 
5 1 
16 1 
ER , TRUHHÈC*, KANNEN 
PORT­ ODER VERPACKON. 
2 1 1 
. 2 3 6 
9 9 
3 
. 1 2 0 
4 7 
1 8 2 
5 1 3 
5 5 2 
3 6 1 
1 2 4 
1 2 4 









1 9 6 1 
1 7 3 1 








1 U 4 
. b £ 4 
. 2 7 
1 3 




9 0 3 
7 7 1 
1 3 2 
1 0 9 
1 C 9 
22 
. 1 3 
2 
DOSEN UND AEHNL. 
.SZKËCKCN, 






1 2 b 
4 0 2 
54 b 
0 3 6 
9 0 6 
2 / 1 
2b 
1 4 3 
1 3 3 
7 5 2 
2 7 t 
6 8 
3 6 0 
1 6 0 
4 0 
2 7 3 
1 4 5 
9 3 
2 6 6 
7 
2 5 3 
3 1 
2 . U 9 6 
4 2 





1 4 8 
2 
4 6 
. 5 0 
. 1 2 3 




4 5 6 
a 
7 046 
4 9 7 
3 1 
2 3 9 




































C 6 7 
9 3 3 
1 3 4 
8 32 
5 É 2 
7 4 5 
3 4 
3 
5 3 7 
7 59 
3 8 3 
2 9 9 
. 1 4 
1 9 
1 
4 2 4 
1 6 
5 1 7 
5 6 7 
. 1 1 3 
1 4 
4 1 






. 2 9 
. 3 4 




4 E 5 
515 5 70 
7 02 
















1 C 7 
11 7 7 b 












. . . . . • 
i 
1 
7 3 9 
4 6 6 
4 5 1 
a 
8 C 6 
2 6 
2 6 
1 1 4 
1 2 0 
5 3 4 






1 4 5 
9 3 
2 6 1 



















. . 1 0 
1 9 
2 
3 4 1 
, . 5 6 
3 




7 5 4 
4 9 6 
2 5 6 
4 3 5 
1 7 9 
7 1 4 
9 5 
¿ 9 ] 
1 0 3 
















4 1 4 









2 8 5 
1 7 6 
l O t 
4 2 7 
3 2 4 




3 2 2 
6 2 
7 




3 5 ' 
1 2 1 
5 





2 4 4 
2 4 8 
2 b 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 0 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 U 0 
4 U 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 3 b 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 b 
3 U 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 b 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
62 0 
6 2 4 
b 3 2 
6 3 b 
6 5 2 
6 6 Ú 
b b 4 
6 7 2 
6 d O 
b d 4 
7 0 U 
7 0 b 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
3 0 4 
l oco 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1ÜJ0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




























U C M I N I C . R 
.GOAUtLOU 
.HART1NIC 
T K I M U . I O 




C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
C H Y P K E 













I N U U N t S I L 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C U K t t SUU 
JAPCN 
. C A L E J C N . 




A È L É 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 












7 3 2 2 . 5 0 RECIP IENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 2 8 
O J O 
0 J 4 
0 J 6 
0 J 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 b 
U b 2 
U b 4 
U 7 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 b 
2 b 0 
2 / 2 
2 3 0 
3 0 2 
J 2 2 
3 J 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 / 2 
4 9 2 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
b l 2 
b l b 
b3¿ 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 J 1 
1032 
1040 
7 3 2 3 
FRANCE 
B É L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FÉL 
















. T U N I S I E 
L IBYE 
GUINEE 
. 0 . I V U I K E 
.TOOU 
­CAMEROUN 




T K I M U . T O 
.SURINAM 
bRESIL 
C H I L I 




. C A L t U C N . 
M U N U E 





. A . A C M 
CLASSÉ 3 














1 1 6 
2 4 
5 2 











2 1 5 
1 7 













1 9 9 
1 7 
1 1 














6 7 8 







3 4 7 
1 6 
5 6 b 
9 5 0 
6 3 7 
2 5 2 
J u 9 
0 7 J 
1 4 2 
0 6 6 
30 6 
3UUK 
1 1 b 
bÎ9 6 6 0 
4 4 4 
2 8 8 
1 1 6 
1 0 2 
3 0 3 
1 2 7 
3 0 3 
6 2 1 
¿ ¿ 
1 3 0 
2 3 b 
1 7 3 
1 4 
















1 7 7 
4 3 
3 5 1 
b 7 
1 2 
1 9 b 
l b 
4 U 7 
7 0 o 
b 4 l 
1 3 1 
5 7 2 
4 4 7 
2 0 1 
1 6 0 
0 6 5 
TAHBOORS, 
PORT UU D ' 
7 3 2 3 . 1 0 RECIP IENTS 
O U I 
U U 2 
O U J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 J 4 
O J b 
0 3 6 
0 4 2 
04 6 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 b 
O b O 
O b 4 
0 b 8 
2 0 o 
2 1 2 
2 1 6 
FKANUË 
B E L G . L U X . 
FAYS­JAS 
ALLEM.FEC 















. A L G t K I t 





































, 1 4 
1 7 
. 9 4 
6 9 
I C 














1 0 « 
4 4 1 
£ 5 t 
7 9 9 
8 4 2 
4 0 4 
7 9 5 
8 7 9 






1 1 5 
7 9 2 





1 2 2 
1 3 
2 6 : 
1 6 
1 4 












0 4 2 
14 2 
6 9 5 
6 2 1 
3 5 2 
3 7 6 
1 6 5 
5E 

















2 069 2 670 
l 4 7 1 2 3 3 1 
596 540 
3 2 8 2 2 1 
109 120 
2 7 0 120 
5 ' 22 
lV 3 
SOLIDES 
1 9 9 
135 5 
BS 
2 3 2 










2 8 7 
Θ30 766 








SUITES ET R E C I P I t N I S 
, EN TOLE DE FER OU 
DE 3 0 L 00 PLUS 
I l s 
6 4 1 
6 5 8 
¿ 2 1 
5 9 1 




4 2 U 
3 4 6 
4 0 
2 0 3 
5 9 
1 3 







4 7 L 
1 0 2 
2 4 4 
21S 43 
2 2 8 9 
6 6 4 
145 597 
118 44 3 
t 








































ΐ 2 0 




. 3 1 






. . „ 
. . . . 6 0 
. U 



















6 6 6 
1 6 9 
4 9 7 
3 9 0 
0 ¿ 0 
5 5 6 
5 8 
1 5 
5 5 1 
4 ¿ 6 
4 8 ¿ 
3 0 6 
1 2 2 
3 5 
1 
3 0 0 
2 6 
5 3 4 
4 3 0 
. 7 5 
1 6 

















1 9 7 
3 9 6 
3 3 6 
0 6 0 
4 6 0 
3 2 6 
4 6 3 
7 
7 3 
1 1 7 
S I H I L . 
O 'ACIER 
1 
4 3 8 
9 1 9 
6 9 0 
4 2 6 




2 4 4 
































1 2 5 
1 3 ; 
. a 
. 1 4 
1 6 
2 











5 3 2 
3 346 
5 1 4 
2 1 8 
2 7 2 0 
2 1 5 
1 7 2 
1 0 4 




















1 9 1 
1 183 
8 6 6 
736 





4 1 4 
1 3 
2 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








24U 248 2 7 2 322 3 7 0 372 
376 4 0 0 404 5 0 8 
6 0 4 6 2 4 6 9 6 
732 740 822 9 5 0 9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 1010 I O U 
1020 1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 




2 4 10 68 
62 7 1 3 1 
2 9 11 4 4 
18 6 7 11 14 
10 4 65 3 1 152 
785 
04 1 
019 2 3 6 354 
6 2 3 







0 0 1 
0 0 2 C03 0 0 4 022 
0 2 6 0 5 0 
34b 4 2 4 4 3 6 4 3 4 500 5 1 6 
1 0 0 0 1010 I O U 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1032 1040 
24 18 
7 / 2 1 19 
11 19 14 
12 23 32 19 6 
3 5 8 1 4 1 2 1 4 
50 19 146 
19 17 
KONSERVENDOSEN UNTER 
UOl 0 0 2 0 0 3 
U04 0 0 5 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 G42 
0 4 6 0 4 8 0 6 0 0 6 2 0 6 6 
0 6 6 206 2 1 2 
2 1 b 2 4 8 260 
272 2 7 6 
302 3 34 342 3 7 0 
404 4 5 8 4 6 2 4 7 2 4 8 8 
6 0 0 6 0 4 
612 624 
8 1 6 
1000 1010 I O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 













6 5 0 
8 0 5 324 
6 9 3 8 6 0 2 8 7 
19 3 4 
19 16 160 
139 1 3 5 
52 6 9 5 9 4 3 6 2 5 6 144 
143 96 174 
7 7 1 134 20 
3 6 5 23 190 
2 9 0 54 1 46 
15 46 66 7 34 37 
32 2 3 9 44 160 
17 
6 1 8 353 2 6 7 
3 3 1 6 4 7 5 5 7 
2 7 6 








50 È MILCHTRANSPORT KANNEN 
UOl 002 003 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 0 2 8 
J 3 0 
032 0 3 4 0 36 
oes 042 0 4 6 
04B 050 0 6 0 
Co2 064 




2 4 8 2 6 8 
302 3 1 4 318 3 3 4 
342 3 70 
372 310 
3 3 11 
3 1 
6 1 9 
72 3 628 4 4 0 
152 3 8 4 
29 
472 2 1 6 7 4 1 
72 111 6 0 1 
823 1 9 1 6 7 
30 5 2 1 2 147 7 1 0 34 8 
102 33 4 b 
108 161 66 
33 7 
40 14 3 3 105 
24 0 54 56 














589 8 790 309 
160 
353 184 183 128 
UNTER 50 
9 3 16 
31 ι : 2 ' 





259 5C 1 . 






3 f 2 3 " 4 t 
41 661 
17 
6 6 . 
7β : 901 
10t 
6£ 792 927 829 
BL 
UN. 




: ι ; 3t 1 
a 
46 
10 t 118 
. 7












5J2 4C6 2 9 1 
263 
116 8 1 
. 1
L 
. 2 1 5 
















13 4 8 9 153 55 
4 1 
4 0 1 9 63 
12 
. 13 
. . a 
















27 4 4 
. ­10 316 
β 780 1 536 
337 2 9 1 134 
i 1 065 








002 3 49 







64 26 4 4 8 
. 4 8 5 




146 4 2 8 2 2 1 














462 7 37 129 
C55 
29 





11 19 14 
12 23 32 19 6 
2 6 5 
74 191 




0 £ 1 
746 2 
19 
15 8 7 1 
133 45 
. 5 484 9 8 






009 2 4 5 307 
2 4 9 75 
45 




­3 C52 1 547 1 146 57C 
64 



















4 533 2 4 531 5I? 3 555 
304 174 
. M S G E N . 
3 5 1 564 2 1 8 
705 2 3 4 
3 24 2 1 6 137 
43 86 2 30 
















8 1 67 34 
58 
. 145 115 
. . . a 
4 2 85 24 
. a 







2 2 0 
2 4 0 2 4 8 2 7 2 
322 3 7 0 3 7 2 
3 7 6 4U0 4 0 4 5 0 8 
6 0 4 U24 0 9 b 
7J2 7 4 0 o22 9 30 9 β 2 
9 7 7 
luco 
luto 1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ì o j o 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
t G Y P I É 
.NIGER . S t N t O A L • C . I V O I R E 
. Z A I R E .HADAGASC .RÉUNION 
aCUHUKCS ETATSUNIS CANAUA BRESIL 
L I t AN 1 SKALE CAM.eUUGE 
JAPCN HUNG KONG aPULYN.FK SCOI.PROV PükTS F K C 
SI CKET 
M U Ν U t 
I . ' I I K A ­ U t ËXTKA­θΕ OLASSE 1 
AELE 
U L A S S E 2 .LAMA . A . A U H CLASoË J 
W E R T E 
EG­CE 
12 
9 2 1 
1 
23 
22 10 35 
27 35 37 
¿0 ¿1 ¿6 i l 
¿ 1 12 11 
4 / 1¿ 21 30 23 
34 b 
099 
272 4 / 9 b o l 
2 1 4 
4 / 2 142 126 271 
France 
25 
22 5 33 
a 
3 5 3 7 
2 0 1 17 




. . • 1 606 
939 667 25 e 
17 2 
2 6 0 










­7 3 2 3 . 2 1 UIDGNS A L A I T DE HOINS DE 50 L 
0 0 1 0 0 2 
0 u 3 UÜ4 022 
0 ¿ b OJU 3 4 b 
4 ¿ 4 4 J b 4 3 4 3 0 0 31b 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l o l l 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
10J2 1 0 4 0 
F K A N C É 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ J A S ALLEH.FEO KUY.UNI 
IRLANDE 
GRtct .KENYA 
HtJNDUKAS COSTA K1C VENEZUELA Ë20ATËUR O L L I V I Ë 
M C Ν U È 
I N I R A ­ C É EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
. A . A L M CLASSE 3 
27 
15 
45 14 2J 
U 20 21 
14 ¿6 J7 19 10 
J54 
104 24 5 










7 3 2 3 . 2 3 U U I T t S A C O N S L R V E S DE H O I N S DE 5C 
UOl 
0 0 2 0 J 3 
0 0 4 0 J 5 U22 
0 2 4 0 2 6 
02 8 0 3 4 0 J 6 
0 J 8 0 4 2 
0 4 6 0 4 6 UbO 
0 6 2 Obb 
Obb 2 0 8 2 1 2 
2 1 b ¿ 4 8 2bO 
272 2 7 6 JU2 
J J 4 3 4 2 3 / 0 
4 0 4 4 5 3 4 6 2 4 7 2 4 6 6 6 0 0 
b 0 4 6 1 2 6 2 4 
b l 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1U11 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 1Ü­.2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEU I T A L I E RCY.UNI 
ISLANUE IRLANUE 
NURVEGE OANEHARK SUISSE 
AUTRIGHE ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV POLOGNE 
TChECOSL ROUHANIE 
BULGARIE .ALGERIE . T U N I S I E 
L IBYE .SENEGAL GUINEE 
. C . I V J I R E GHANA .CAHEKOUN 
ETHIUP1E .SCHAL IA .HADAGASC 
CANADA .GGAOtLOU . H A R T I N I . ) T R 1 N I 0 . T C GUYANA CHYPRE 
L I B A N H A K 
ISRAËL . N . H t B R I O 
M O N D É 
INTRA­CE tXTRA­CË CLAS­.E 1 
AELE CLASSÉ 2 












7 3 2 3 . 2 5 RECIP IENTS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 4 0 2 6 0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 0 4 6 0 4 6 
0 5 0 0 6 0 Oo2 0 o 4 
0 0 6 2 0 0 2 0 4 2 J 8 
2 1 2 2 1 6 2 2 4 
248 2 6 8 
3 0 2 314 318 3 3 4 
3 4 2 3 7 0 
J 7 2 
3 9 0 
0 , 5 MM, SF 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E RUY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NOKVEGt SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SJ ISSE AUTRICHE ESPAGNE 
MALTE YUUGUSLAV 
GRECE POLOGNE TCHECUSL HUNGRIE 
BULGARIE AFR.N .ESP .MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E L IBYE SOUDAN 
.SÉNÉGAL L I B É R I A 









20 7 6 4 4 ¿ b l 
22 34 
H 111 
9 2 99 
3 2 1 642 9 7 5 
213 129 
109 6 4 96 
537 928 U 
3 4 6 2 0 151 
205 4 1 J 4 1 
10 36 949 2 0 2 1 30 
113 23 152 
13 
2 2 1 













l o i 32 20 5 4 1 
36 549 
13 
3 3 2 6 
5 0 1 2 825 109 
76 2 716 
1 6 2 1 1 C62 
• 
3 59­i 
. 3 7021 037 
8 336 
8 3 33 2 2 
2 
a 
• DE HOINS CE 50 L , EPAI 
BIDONS A L A I T 
104 
6 2 7 633 4 4 8 
754 4 7 1 
26 4 1 4 19o 040 106 119 
653 
o 7 u 153 54 2e5 
193 102 433 221 
61 41 45 133 
170 84 55 
10 34 




. 524 4 1 1 349 





3 6 194 
1 5 
. 5

















5 551 6 9 : 
3 32 
a 






































• 5 612 












3 4 7 3 1 112 698 
Θ47 
73 






10 20 27 
14 26 37 19 10 
2 7 6 
69 207 




6 6 1 2 
22 
10 5 56 
67 67 
a 








3 2 9 1 
1 6 6 1 1 6 3 0 895 
185 8 1 
50 
a 
6 5 3 
IOLE MOINS 
S DE CONSERVES 
122 
1 6 8 9 
2 9 ' 
7 53 
3 8 . 











602 2 9 0 9 
a 
1 403 346 
5 33 196 102 
79 106 338 














1 * 7 
a 
. . a 30 23 
• 1 119 
6 5 6 4 6 0 3 08 
28 











3 2 Î 
97 
1 5 3 7 
l i 




• 2 6 5 6 
3 2 6 5 3 350 
22 2 303 






• • ■ Θ9 
• 6 66 
4 1 53 38 
76 
• 56 76 
. • ■ 
• 34 8 0 32 
• • ■ 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
t 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 











1011 1020 1021 1U30 1031 1032 1040 
o2 9 16 33 
23 15 67 72 18 ¿6 136 135 14 27 86 
1 105 
3 5 6 3 
7 5 4 2 
4 40 3 
2 9C9 




183 330 653 255 195 59 o 255 338 2 
11 11 115 438 277 2 70 100 7 
2 8 15 
64 26 
134 14 1 
5 075 2 742 2 333 1 097 610 440 
25 755 
13 1 1 53 
15 3 25 
25 
2 
533 85? 67b 284 768 141 1 1 250 
6EHAELTER ONTtR 50 L, SLECHOICKE MINO. 0,5 HH, AUSGEN. H1LCHTRANSP0RTKANNEN UNO KONSERVENDOSEN 
001 002 003 004 005 022 02b 030 032 034 036 038 04U 042 048 0 50 U62 064 200 20 8 212 216 220 240 248 260 272 302 318 322 334 366 370 372 390 400 4C4 462 480 508 616 6 24 7C6 708 732 8U0 
1000 
loiu 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
80 0 476 247 008 490 187 JO 11 17 18 449 251 91 70 94 11 10 42 14 120 104 6J 32 24 18 18 20 5 154 19 17 57 8 19 11 19 22 9 69 6 42 3 51 
587 023 
566 
311 012 193 500 333 60 
284 13 54 67 3 
i 
ί 32 3 1 67 
32 24 18 18 205 154 19 
26 5 
301 241 248 É3 2 
ί 
3 31 E3 
1 
90 1 402 
619 9 30 
13 6 17 
285 417 668 120 
40 731 476 195 
17 
1 
325 055 270 198 181 
72 19 1 
242 644 1 522 




599 196 403 497 236 560 55 42 260 





IO 99 63 
400 ETATSUNIS 404 CANAUA 456 DCH1NIC.R 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 512 CHILI 600 CHYPRE 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 636 KOWEIT 708 PHILIPPIN 732 JAPON 962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSt 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
86 U 22 114 lo 10 52 40 29 48 97 86 11 62 83 
25 557 






















RtCIPIENTS OE HOINS Ct 50 






















































































































1 0 0 0 M O N D E 




















































































































































































BtHAELTER AUS EISEN ODER 
FLUESSIGTE GASE 














































































































































































































































































1 424 003 
































































ι boa blb 
. 624 














































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 








7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 U 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
6 2 2 
IUOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
102U 




1 0 4 0 
— 1972 — 




















7 2 4 
b4 2 
8 6 0 
23 7 
5 2 0 
5 4 6 
1 9 3 











12 3 3 
1 5 4 
9 5 9 
1 9 5 
7 4 9 
6 4 4 
4 4 4 
1 8 3 
8 9 6 
3 
GtSCHMEISSIE BEHAÉLTEK UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 34 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
b O B 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 4 
6 0 9 
6 1 b 
6 2 2 




1 0 2 0 



















4 6 8 
3 2 3 
50 3 
5 1 9 
3 9 4 
9 5 7 
7 4 0 
4 8 
1 2 6 
2 4 
¿ 9 
7 4 ¿ 
6 9 1 
■72 
1 3 4 
1 4 
7 9 0 






4 0 1 
1 7 6 


























1 2 4 
8 3 
1 1 9 
4 6 
1 4 
5 1 5 
1 2 
1 
6 7 0 
5 9 0 
2 3 5 
1 2 7 
1 2 5 
0 7 5 
1 
4 3 6 
6 4 








7 6 4 
2 0 5 
5 7 9 
9 0 7 
89 8 
6 3 0 
62 4 










1 2 5 
2 5 5 
2 9 2 
3 1 2 
3 7 3 
30 7 
1 
1 0 1 
1 2 


































, 7 5 
1 1 9 
2 1 
5 4 
1 0 4 
1 2 
4 2 
8 9 4 
96 3 
9 1 1 
7 2 2 
2 b 3 
1 6 4 
4 0 2 
5 1 3 
2 5 
GESCHWEISSTE bÉHAELTER, HIND 
U O l 
U 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 b 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 52 
C 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 4 6 
2 6 6 
2 6 6 
3 2 2 
3 4 6 3 50 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 
6 1 2 
1 4 0 
8 7 2 
1 7 1 
9 6 




2 0 3 
1 7 1 
9 
2 1 0 
2 1 
2 5 




















1 7 1 
5 


































5 3 2 























































2 2 1 
1 4 













3 7 5 
8 66 
1 192 
. 0 1 






1 8 9 

















1 9 0 6 
1 8 5 6 





4 8 7 
6 1 6 
6 1 0 
. S 5 
3 9 5 
7 
a 5 2 
5 4 
1 7 1 
4 
1 2 9 
2 5 












1 1 0 
8 



















4 4 3 
4 2 1 
0 2 1 
4 3 9 
E 6 4 





too 3 4 6 
1 5 6 
, 7 5 9 
3 7 
4 
, . . 4 0 6 
7 8 
4 
1 C 5 
3 
7 0 3 
a 
a 
. 5 6 9 
7 8 
3 79 
1 6 1 
C 7 4 
. . . , 6 0 
7 
8 
3 4 4 
3 0 
a 
. ¿ 0 
1 7 
. 3 3 
8 2 







1 2 4 
. . 4 6 
1 4 
5 1 6 
a 
. b l O 
5 9 0 
2 34 
8 3 
u e C 1 3 
1 
4 3 6 
6 0 
1 C 9 
1 
1 2 
6 6 8 
3 8 3 
3 0 5 
1 9 3 
¿ 5 0 
9 C98 
1 7 8 
7 6 5 
1 
7 














. 5 1 
9 










b b 4 
7 O 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 04 
6 0 9 
8 2 2 
looo 
l u l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 3 2 4 . 2 
0 0 1 
O u 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
O J b 
0 J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
¿ 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
¿ ¿ 6 
2 4 6 
2 o 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
J 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
312 
310 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 3 8 
4 o 2 
4 6 9 
4 6 4 
3 0 0 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
b 5 2 
7 0 0 
7 3 2 
6 0 4 
8 0 9 
8 1 b 
b 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
































B t L G . L U X . 
PAYS­LAS 
A L L t H . F t U 























L I B É R I A 







. Z A Ï R E 
ANGOLA 
Ë l h l U P I Ë 
.KENYA 
.OUGANDA 





























. N . H Ë B R I O 
.POLYN.FR 
SUOT.PROV 
H C N D t 
I N T R A ­ C t 

















7 3 2 4 . 2 5 RECIPIENTS 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 H 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 3 
2 4 8 
2 b 8 
¿ 8 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
3 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












































2 9 b 
1 9 4 
1 0 3 
1 2 4 
29.9 
8 2 o 
1 7 o 
7 4 9 







5 2 8 
2 6 o 
0 5 o 
5 3 7 
1 1 9 
2 2 5 
3 9 9 
9 4 
1 2 6 
3 1 
4 7 
3 7 6 
6 0 1 
1 4 9 
1 0 5 
3 1 
2 9 6 




2 6 6 
b2 
2 0 0 
7 3 





1 2 7 
2 3 
1 1 























1 0 2 
3 4 
1 0 
2 5 3 
4 7 2 
9 1 
1 0 7 
1 0 3 
J J b 
1 0 










3 8 1 
5 0 3 
8 7 7 
0 1 4 
8 2 5 
76 8 
4 0 5 











0 0 4 
0 5 1 
0 2 0 
1 0 9 
1 5 3 




4 1 5 
2 0 2 
2 0 
3 9 2 
¿ 7 






























C 7 7 
2 4 8 
9 8 8 
6 4 0 
2 3 1 
16 5 





















HOINS DE 1000 L 
a 
2 1 2 
4 6 2 
4 2 4 
0 1 9 
34 5 
2 0 9 
1 
9 1 
. 1 6 
2 0 9 
6 5 





















































4 8 B 
1 3 6 
3 5 2 
2 9 3 
E 4 6 
00 β 
2 6 3 
4 0 2 
5 2 
14 4 
1 9 2 

















a 1 7 
2 
1 
1000 L ET Ρ 

















. . 1 8 
















S 2 4 9 





















1 8 2 
8 







4 2 6 0 
3 602 
2 b l 2 
5 5 7 
3 
7 
1 0 1 
4 b 0 
5 1 4 
l 0 4 6 
■ 
8 9 
3 6 8 




1 7 9 












• • . 2 
1 3 
• . ■ 
■ 
• 3 793 
2 109 





8 6 2 
6 0 2 
7 6 4 
• 1 5 5 




1 2 1 
2 0 2 
4 
2 7 7 
. 2 1 4 9 7 
. 7 
6 9 
a . 5 0 
. . ■ 4 
6 
. . 2 7 











. . ■ 
• • 4 182 
1 8 5 0 
2 332 
1 385 
5 3 4 





3 4 8 
1 8 4 
6 9 
4 3 0 
2 4 




2 3 0 
2 65 5 3 
1 6 7 
5 8 
4 8 3 
4 2 
5 





• 1 9 4 5 
• 3 8 2 5 









1 0 2 
7 
■ 
¿ 5 3 




3 3 0 
6 




• » • • • 1 9 
5 183 
6 5 1 
4 532 
1 031 6 7 0 
3 473 
1 1 7 
3 6 1 
9 
6 2 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
ι 
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6 3 2 
6 36 6 4 9 
6 6 0 
7 0 0 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KABEL 
DRAHT 
L I T Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
U 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KABEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 b 
• 0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 b 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
ObO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
C 7 0 
2 0 0 
¿ 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 J 2 
2 J 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
112 
21 b 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
J 0 2 
3 0 b 
3 1 4 
3 1 b 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 3 6 
3 4 b 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
J 7 J 
J 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 J 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 30 











le 1 4 
2 4 0 
8 9 1 
3 5 0 
5 3 5 
8 2 6 
7 4 7 
7 6 





6 9 4 
2 9 7 
3 9 7 
2 9 0 
1 6 0 






4 8 1 

















. L I T Z E N , S E I L S C H L I N G E N UND AEHNL. 















6 6 9 
9 9 2 
3 5 8 
2 6 4 
4 7 6 
5 3 9 
4 5 8 
1 2 7 
3 1 
1 9 6 
7 4 
3 6 5 
5 5 
5 0 






1 0 5 






1 1 9 
4 2 
1 3 1 
6 5 5 




1 0 9 
2 4 
1 6 1 
1 0 5 
1 2 
1 5 
2 3 9 
2 1 9 
0 2 2 
3 8 6 
6 6 2 
5 9 9 
2 8 7 
4 6 0 
0 2 0 
3 5 
1 7 · 
1 
l l ' 
2 0 







. . 2 3 0 
. 6 
. , . 6 
1 2 5 
1 0 5 
1 1 
. 1 539 
5 2 b 
1 013 
4 3 1 
2 6 
5 5 7 
1 4 1 
1 6 7 
2 5 
















7 6 2 
9 9 2 
0 8 2 
9 0 4 
32 1 
2 4 6 
1 8 5 
42 8 
6 3 4 




0 9 0 
3 5 5 
B 1 9 
2 5 
7 6 9 
7 6 3 
59 7 
¿ 7 0 
2 4 
00 9 
9 9 1 
6 7 9 
5 7 3 




4 7 6 
6 7 1 
1 1 0 
1 6 β 
1 7 8 
7 
1 1 




8 4 4 




4 7 6 
4 6 
06 6 
6 5 2 










7 7 4 
2 5 7 
7 J 1 














. 9 1 
3 3 




1 5 3 




. 3 2 6 
22 
b 
. 3 1 
. 4 . 
3 5 2 « 
6 7 8 
44 7 
1 5 
. 9 7 
7 
U 




6 3 4 
. 4 / 
5 3 
5 3 
3 4 1 
3 b 
8 9 6 




20 1 4 4 
3 6 
9 
4 1 2 
2 7 3 
J4 6 











1 3 9 
■ 
3 5 9 
3 4 9 
1 6 8 
4 7 Ò 
7 7 Ô 
8 6 




3 7 2 
6 1 5 
7 58 
3 1 1 
3 2 b 
38 7 
4 










C C 4 
. 7 1 8 
7 4 0 
1 5 6 
3 1 9 
1 4 9 
1 3 1 
4 2 
1 1 4 
1 0 3 
1 C 5 
1 
2 2 5 
1 3 
2 0 2 
6 
2 4 
1 4 3 
. 7 4 
1 
6 4 6 
1 6 4 
3 1 
5 5 
6 3 1 
. JO 
7 3 
2 0 2 
9 
1 




1 2 7 
2 











. . 1 4 8 
7 J 8 
406 1 
, 2 



















25 32 13 le . 
4 9 9 
0 0 6 
4 9 1 
1 2 6 
6 4 2 







3 9 3 
1 2 6 
2 6 1 
9 9 
4 















1 9 8 
2 80 
6 3 2 
. 9 2 2 
U 
. 5 39
6 8 8 
2 3 
3 1 
. 7 3 
2 89 












. 1 J 1 
4 39 
3 5 1 
3 0 
4 2 




0 6 4 
0 3 1 
C J 3 
4 2 2 
2 9 9 
4 6 U 
1 0 2 
1 







. . 1 
a 
2 5 
. 7 6 
5 4 
5 0 
7 1 0 
1 
2 0 
. 6 3 
. . 4 2 
1 2 
. . . a 
, 3 9 
. . a 
1 5 
. . 3 9 
1 8 




1 5 6 
1 
1 9 4 
3 9 
4 2 
E 4 4 
«AREN, AUSGEN. L I I Z E N 
8 1 6 
7 7 2 
3 1 Û 
2 6 9 




















4 6 0 
0 2 1 
. a 
a 
. 6 8 











7 9 7 
4 0 9 
a 
8 4 5 
3 78 
U 
2 7 5 
4 3 8 
0 0 4 
2 7 0 
4 5 4 
2 4 0 
5 5 3 
8 4 
1 1 2 
. 4 0 6 
3 2 2 
4 2 2 
. . 0 32
7 5 2 
2 6 6 
8 6 4 

















. 1 6 4 
1 2 6 
1 0 










. 2 2 
1 0 1 
7 1 8 
9 0 4 












2 6 5 
a 





1 254 ao 1 6 9 
4 
3 3 0 
1 2 É 


























6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 0 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

























la 57 l b 
6 6 3 
3 3 8 
3 2 8 
40 5 
2 0 6 
7 6 8 
8 4 
8 7 






1 0 5 4 
3 9 6 
6 5 6 
5 2 1 
3 3 3 





Bel g.­Lux. Nederland 
1 
4 3 6 





. CABLES, CORDAGES. TRESSES. ELINGUES ET 
UU D" A C I E R , 
7 3 2 5 . 1 0 TORONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 b 
2 b 4 
2 7 2 
2 7 b 
3 0 2 
3 1 4 
J ¿ ¿ 
J 3 O 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
b U 4 
6 0 6 
6 1 ¿ 
0 I 6 
0 2 4 
6 6 0 
6 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FKANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 















. T O N I S I E 
LIBYE 
SIERKALÉU 

































1 4 0 
4 8 4 
2 5 8 
1 3 2 
12 2 
1 7 
1 0 / 
1 7 4 
























9 2 7 










3 3 5 
U b 
2 0 1 
l b 2 
6 0 5 
bbl 
I b i 
111 
3 b ¿ 
ARTICLES 
1 0 Ï 










. 6 0 
b 





5 7 4 
1 6 3 
4 1 1 
1 3 2 
1 3 




ISOLES PUUR L · 
1 055 
3 8 2 
5 4 ? 
1 0 4 







2 0 9 1 
4 6 6 
3 5 7 
3 3 6 
1 0 9 
3 
5 9 
1 3 2 3 . 9 0 CABLES, CCKCAGËS, TRtSSES, ELINGUES ET 
U u l 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 J 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
O 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
O b O 
0 6 2 
0 6 4 
0 b 6 
O b b 
0 7 0 
¿ 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 J 2 
2 J 6 
2 4 6 
2 o O 
2 b 4 
2 b 6 
2 72 
2 7 b 
¿ 6 0 
2 Θ 4 
2 8 6 
3 0 2 
J U b 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 J 0 
3 J 4 
J J 8 
3 4 b 
3 5 2 
ibb 
3 7 0 
3 7 2 
J / 3 
3 9 0 
4 U U 
4 0 4 
4 1 ¿ 
4 1 b 
4 ¿ 6 
4 3 2 
4 J b 
4 4 0 
4 3 3 





I T A L I Ë 
RCY.UNI 













U . R . S . S . 



















L I B E R I A 









. Z A I k É 
ANGOLA 
Ë T H I U P I E 































6 1 3 
7 9 0 
0 3 5 
9 ¿ 0 
46 3 
5 3 6 
9 8 
2 6 3 
3 4 2 
6 4 4 
4 2 0 
3 3 / 
3 7 5 
4 b / 
2 1 4 
6 6 / 
2 4 
2 0 9 
4 6 2 
3 3 9 
1 6 / 
1 0 
6 4 8 
Z 6 5 
45 7 
9 1 0 
9 8 7 
2 5 
2 1 
3 1 1 
6 0 2 










5 3 5 
1 1 4 
4 2 
3 4 
J i b 
J 6 U 
3 3 
5 6 3 
3 / 9 







1 3 9 
4 2 
l u 
5 9 3 
6 4 1 


































6 5 1 
22 0 
6 
. 5 3 
1 2 
1 4 




4 3 5 
. 3 4 
3 4 
5 2 
2 7 5 
2 5 
4 7 3 






2 2 . 




2 4 7 0 
9 182 
2 279 





1 2 4 
5 3 
2 
3 0 0 
9 







6 2 8 
2 3 7 
1 9 
9 5 Ö 
. 1 4 
3 6 






















. 1 9 4 
13 141 
3 1 6 
. 1






2 1 9 















5 1 7 
3 B 3 
1 3 3 
6 9 5 
8 2 9 









4 4 2 
7 1 
3 7 1 
1 5 1 
6 
1 8 2 
1 3 
2 3 




U e 7 
7 
. . . ­S I H I L 
5 4 2 
4 2 8 
2 5 C 
1 3 3 





















2 3 S 
4 9 8 
. a 
. . 3 4 

















3 7 0 
8 7 5 
a 
5 3 3 
1 0 
. 1 7 4 





1 2 8 








. 3 4 
8 5 7 
1 0 1 
2 0 
2 0 
. . 1 7 
. • 
7 0 5 
B 5 5 
8 5 0 
5 8 3 
4 4 6 





3 0 5 
3 3 1 
1 2 6 
a 
1 7 1 
4 5 5 
7 
1 6 5 
2 3 2 
4 2 9 
2 3 6 
2 6 6 
2 8 1 
6 0 4 
7 3 
1 1 5 
. 8 9 7 
2 0 7 
2 0 9 
. . 0 9 1 
4 5 3 
1 2 9 
6 3 5 




























. 1 2 
7 3 
5 8 7 
7 08 















. 2 9 
2 1 
2 3 
2 0 4 
1 
9 
















. . 1 2 
4 8 1 
1 6 
4 6 6 
8 3 
1 





6 7 9 
6 1 
1 1 5 
1 305 







1 6 4 1 
2 9 
1 9 0 
4 
2 7 6 
1 0 9 
9 6 
1 5 
i 7 0 
2 3 5 
2 3 
























. 8 3 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
472 
47B 
4 8 0 
464 
4 8 8 
492 









b 0 4 
6U8 
6 1 2 
6 1 b 




6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 b 
6 8 0 
6 9 6 
700 
7 0 1 
706 
706 
7 2 0 
7 2 6 







1 0 0 0 
1010 
I O U 
1020 




1 0 4 0 
















2 6 8 
176 











2 1 7 
9 9 
115 













4 7 8 
2 9 4 







2 2 1 
3 1 7 
2 4 




4 6 6 
2 6 1 
960 





































0 6 0 
784 






















































. 2 3 7 7
4 276 







. • 838 6 969 
616 2 166 
220 4 803 
757 2 330 
627 57b 
b l 9 2 263 
668 94 
324 181 









STACHELDRAHT; VERWUNDENER RUNO­ ODER FLACHDKAHT 
AUCH H I T STACHELN 
OUI 
0 0 2 
OOJ 
0 0 4 
O03 
υ 22 
0 2 4 





0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
¿08 
2 1 6 
302 
322 
3 3 4 
3 4 6 350 
3 7 u 
372 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
416 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
464 
472 
4 8 4 





6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 







1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






















3 6 5 
3 0 5 
942 









2 9 9 
8 0 0 
10 
89 




344 2 6 6 
64 
33 
3 2 J 125 





3 2 0 
8 3 4 
501 
66 













9 5 1 
140 
20 1 
4 0 4 
183 
1 0 b 
42 
397 
8 5 1 
146 
2 9 9 
3 3 1 
84 7 




























, . 7 J 
10J 
. . . . 
. 277 
49 5 









6 5 1 



















. GITTER JND GEFLECHTE, 
ENDLOSE GEWEUË AOS STAHLUKAHT 
0 0 1 
002 OOJ 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 2 



































































































































6 6 1 




















. 5 / 
7 
. a 
. . , . a 
9 
. 41 . , 20 
. . , 2
. . a 











































































3 3 60 
2 1 










4 a 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5U0 
5 0 4 
50 8 
512 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
b l 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
b J 2 
b J b 
b 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 6 0 
b 9 6 
700 
7 0 1 
706 
7 0 8 
72 0 
7 2 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




. M A K T I N I U 
JAHAIUUE 








P L R O U 
BRÉSIL 
C H I L I 





















HAL AYS I A 
SINGAPOUR 










H L N D E 






. A . A U H 
CLAS3Ë J 















































l o 4 
206 
O l 
9 9 1 
52 






i l i 
970 
844 
l ¿ b 
4 J 7 
¿ t 6 
133 
569 















































1 97 6 












































. , ■ 




2 6 8 
960 




































4 105 25 
1 353 9 
2 756 15 
1 32 9 β 
3 6 1 3 




7 3 2 6 . 0 0 RONCES A R T I F I C I E L L E S ; TORSADES, BARBELÉES 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0¿¿ 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 6 
OJO 
0 3 4 
OJb 
0 J 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 b 
2 1 6 
3 0 2 
3¿¿ 
3 3 4 
3 4 6 3 3 0 
J / u 
J 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 b ¿ 
4 6 4 
4 / ¿ 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 ¿ 500 
5 0 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 0 6 
b l ¿ 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
8 1 2 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 2 7 




A L L E M . F t U 











L I b Y Ë 
.CAMEROUN 
. ¿ A I R E 
É l F I U P I E 
.KENYA .OOGANCA 
.HAOAuASC 










H A Ï T I 
DCHIN1C.R 
.GOADÈLOU 
. M A R T I N i a 
JAKAIUUÉ 














U C É A N . B R . 
.P.CLYN.FK 











































































b 3 1 
758 
1 2 1 
319 














9 . 16 
7 
149 






































H Ë T A L L I J U E S , GRILLAUtS 
UU U ·ACIEK 
7 3 2 7 . 1 1 TUILES 
0 0 1 
ÜU2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
OJO 
0 J 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 J 8 
0 4 2 





A L L E H . F Ë D 
I T A È I t 
ROY.UNI 
NORVÈGE 





E S P A C É 
U K È C L 






2 2 6 
7 
25 











































4 6 6 
3 77 










































































































3 8 5 
4 6 4 
397 
789 
CU NON, EN 
i 1 
! 1 


































9 . . 4 

















. . . 2


































2 4 3 0 
62 
1 708 
8 5 7 








6 1 1 
6 0 0 
116 
34 
4 8 4 
6 
1 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
t 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de vc'-ime 
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0 0 2 
O b o 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 6 
6 6 4 
7 U 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 J 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 J 4 
0 J 6 
C J 8 
0 4 U 
0 42 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 J 6 
2 4 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 J 0 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 b 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 3 6 
4 6 4 
4 7 0 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 1 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
GITTE 
H I N O . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0.34 
0 3 6 
0 J 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 U 
2 8 3 
3 1 4 
112 
4 U 0 
4 C 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 6 
4 9 6 
6 4 9 
8 0 1 
8 0 9 
6 2 2 
9 7 7 
















4 1 1 
2 1 3 























­ T A H L C R A H I , AJ 
1 9 7 
l b 4 
22 5 3 2 7 
1 0 7 
6 2 
3 
1 8 5 
il 
2 0 1 











































































3 5 4 
0 2 1 
3 3 4 
0 4 0 
06 1 
6 5 8 
4 2 5 
39 1 
6 3 7 
. 5 5 
2 
2 3 0 
U 
2 4 
. 5 3 
. a 
1 5 












































1 2 6 7 299 
9 6 8 
2 6 2 
2 3 0 
5 6 5 
2 4 4 
¿ 4 0 
1 2 1 
G t F L t C H T E AUS 






8 0 5 
3 5 6 
J 7 9 
1 0 2 
6 J 7 
7 0 
3 0 9 
6 0 6 
6 5 
1 2 9 
32 2 
1 5 7 
1 4 6 
6 9 
1 9 4 
1 2 1 
9 3 8 
5 3 3 
1 2 8 
3 7 2 




1 0 7 
2 / 9 






2 6 2 




Q U A N T I T É S 
Deutschland 













. . 2 0 
I U l i a 
a 
1 




. . . . 1 



















































, AN DEN KKEUZONG 




1 2 1 
112 
7 2 9 
4 7 
1 4 0 
1 4 9 
' 
2 97 




































, . 3 























1 6 9 
7 3 
2 2 1 






1 1 6 




















. 1 0 







, . 3 6 


































3 2 5 
5 38 
7 6 7 
0 65 
6 1 3 
3 2 8 
1 2 
7 2 








2 7 C 
4 4 
2 2 6 
s: 2 2 












8 1 2 
0 33 
5 0 4 
. 6 3 7 
2 0 
1 6 6 
1 0 
7 9 
1 2 9 
1 4 4 
5 0 
a 
. 1 7 5 
a 
S 3 
. 1 2 8 
. . . 4 6 
. 1 0 7 
2 79 
. a 







0 0 2 
O b b 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 a 
b b 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
l u j o 
1 0 J 1 







P H I L I P P I N 
M C N D È 






. A . A C H 
CLA_.SE 3 










1 4 1 
J 6 0 
7 6 0 
4b b 
2 3 7 















2 0 2 
6 9 
3 7 




7 3 2 7 . 1 9 TU ILES H E T A L L I J U E S , AUTRtS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
Ü J 2 
0 3 4 
O J b 
Ü J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 b 
O b O 
Ob 2 
O b 4 
O b b 
O o B 
0 7 0 
2 U 4 
2 U 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 b 4 
2 7 2 
2 3 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 3 2 
3 b b 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 6 
4 3 2 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
b l 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 b 0 
b b 4 
0 6 9 
b b O 
o 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
lOuO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 É Ë G . L U X . 
PAYS­JAS 
A L L t H . F E D 




S J Ë D Ë 
FINLANDE DANEMARK 




G K t C t 
TURSUIE 









­ T U N I S I E 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SÉNÉGAL 
SIEKKALEO 
. C . I V O I R E 
.TUGU 
N I G E R I A 
.CAMÈRUUN 
























C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 





















. C A L E D O N . 
M C N D E 




CLASSE 2 .EAHA 











3 1 5 
7 4 6 
6 2 8 
3 3 3 
3 4 7 
2 5 5 
2 J 
2 5 J lîi 
301 
I C O 
1 3 6 
2 6 
6 9 




6 6 3 
6 0 
9 o 
3 5 7 
2 0 3 
1 3 
1 2 7 












1 2 2 
2 1 
1 4 




1 9 0 
6 1 4 






































2 6 5 
6 7 3 
3 9 ¿ 
146 267 
6 3 6 
5 1 3 
5 6 5 
5 9 1 
1 1 9 
4 

























1 0 4 








































4 5 2 
1 6 8 9 




2 8 6 
3 9 6 
7 3 2 7 . 2 1 GRILLAGES ET T R E I L L I S EN F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
24 0 3 4 
2 1 
5 9 6 
0 3 6 
0 J 8 
6 0 6 0 
, 1 2 t 
1 0 1 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
140 2 6 0 
2 8 8 
J 1 4 
3 / 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
20 4 6 0 
4 6 8 
4 9 6 
6 4 9 
8 0 1 
8 0 9 
6 2 2 
9 / 7 
UU PLUS, SOUUÈS 
FRANCE 
U É L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















. H A K U N U 













1 9 6 
3 4 6 
2 5 0 



























1 5 5 


















. , 4 












7 7 0 
2 4 6 
5 2 4 
3 3 6 
2 0 0 













. . 4 






























. 3 1 
9 5 

























7 4 0 
8 2 
6 5 8 
1 8 3 
4 9 
3 8 6 



















4 0 5 
5 1 
8 
. 1 6 
2 



















ί 2 1 
9 0 7 
1 0 8 
7 9 9 
6 0 5 
8 5 




ILS NON GALVANISES 
OE RENCONTRE 
5 4 8 
. 6 7 3 1 



















2 7 5 
a 
0 6 0 









5 1 5 
5 7 4 
6 1 7 
a 
4 8 4 
2 0 2 
2 4 
1 6 8 
1 5 9 
3 8 
2 0 9 
6 2 9 
1 5 6 
1 6 
5 5 




3 6 1 
5 9 
6 2 
3 0 1 







. . 3 3 
. a 
6 4 
. . 1 9 
U 
a 
1 5 0 
7 
1 
. 1 2 2 
3 0 9 



































1 8 5 
1 9 1 
9 9 4 
7 8 6 
7 4 1 
1 7 2 
2 4 
1 9 7 
0 3 7 




4 6 5 
9 1 6 
5 1 9 








. . 3 4 
. 1 7 


































DE 3 HH 
1 7 7 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
140 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 





















































lOUO M C N U t 
1010 I N I R A ­ C E 
1 0 1 1 tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSÉ 2 .tAMA .A.AOH 
CLASSt 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 766 

























222 110 106 U I 17 1 
GITTER UNO GEFtECHTE, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWE I S S T , 
NICHT IN 7 3 2 7 . 2 1 ENTHALTEN 
OKILLAGES ET T R E I L L I S , 
REPRIS SOUS 7 3 2 7 . 2 1 
SOUOES AUX POINTS DE RENCONTRE, NON 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 2 4 
02Θ 
030 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 






























3 70 372 390 400 404 41b 424 436 440 446 453 456 456 462 464 472 476 484 488 492 504 506 516 526 600 604 606 616 632 669 676 660 700 706 7 32 740 800 809 822 
1000 101U 1011 1020 102 1 1030 1031 1032 1040 
6 294 1 192 4 8/3 15 135 


























¿au 32 65 
163 
27 U 309 333 68 51 37 169 115 122 49 152 227 26 37 112 ¿¿6 45 3¿ 1¿0 ¿4 ¿O 39 95 
110 89 17¿ 181 70 716 
r¿5 
30 ¿37 oo ¿76 16 51¿ 54 


































































113 U S 23 13 
98 211 11 32 102 24 19 39 73 11 9 96 2 11 76 


















































18 20 4 19 15 41 
117 
2 
2 33 47 268 18 
1 529 
1 
80 1 175 
ooi 
002 003 004 005 022 024 028 UJO 032 034 036 JJ6 040 042 U46 U48 U50 J32 056 000 0u2 0o4 Oo3 200 204 216 ¿36 240 243 2o4 268 272 27b 264 238 302 311 314 322 3¿4 JJÜ JJ4 J4¿ 34b 352 370 372 390 400 404 41b 424 436 440 44b 433 456 458 462 4o4 472 478 484 46b 492 504 3J8 51b 5¿6 bOO b04 b06 blb bj¿ 6b9 676 660 700 708 7J¿ 740 600 309 6¿2 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­6AS ALLtM.FEU 
ITALIË RGY.UMI ISLANUE NÛKVËGE SUËÜË FINLANDE DANËHAKK SUISSE AOIRICHE PORTUGAL ESPAGNt MAtTt YUUGUSLAV 
GKÉCÉ 
TUK so I Ë u.U.s.S. PUËCGNË TCHECUSL HONGRIE BULGARIE AFP­.N.ESP .HA RUU LIBYE .h.VULTA .NIGER 
.SËNËGAË SIEKRALEO ÉlOËRIA .C.IVOIRE GHANA .CAHUHEY NIGERIA .CAMEROUN S.TCMt.PR .GABUN .ZAIRt 
.KHANOA ANGULA EIFIOPIË .SCHALIA .KENYA .TANZANIE .HACAGASC .KËUNIGN R.AFK.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA HONDURAS COSTA RIC PANAHA 
CUBA 6AHAHAS DCHINIC.R 
.GUAUÉLOU .HARTINIt JAKAIuUE TK1MJ.T0 .CURACAO VENEZUELA GUYANA .SURINAM PERUU BRÉSIL BOLIVIE ARGENTINE CHYPRt LIBAN SYKlt IRAN ARAB.StUU CEYLAN BIKMANIE . 
THAILANDE INUUNÊSIE PHlLllPIN JAPUN HONG KÜNU AUSTRALIË .CALËOUN. .POLYN.FK 
257 990 267 625 É45 636 102 333 
100U H U N D É 1010 INTRA­CE " " ' ËXTRA­CE CLASSE 1 AEËE CLASSÉ 2 .ËAMA .A.AOH CLASSt 3 
1011 1020 1021 1U30 1031 1032 1040 




2 163 50 2J 112 47 114 335 303 151 15 ¿¿1 ¿1 237 59 49 481 

























































1 040 2 21o 217 4o7 
1 ¿30 
122 105 621 21 1 
' 8 
14 
390 520 063 7 22 84 28 92 306 167 17 14 166 8 34 
46 
47? 276 
54 8 163 27 
16 3 13 
14 15 
105 10 
1 461 1 C69 391 
3 2 386 120 242 2 
G U T E R U N D G E F L E C H T E A U S K U N S T S T U F F U H H A N T Ë L T Ë H S T A H L D R A H T , 7 3 2 7 . 2 7 
N I C H T A N O E N K R E U Z U N G S P U N K T E N V E R S C H W E 1 S S T 
GKiLLAGES EI TREILLIS PLASTIFIES, 
PUINTS DE RENCONTRE 
001 002 003 004 005 028 030 0J4 0 36 038 042 048 200 400 404 476 64/ 609 822 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 





















/ 1 1 1 
430 


































































































Gì ITER UNU GLFLtLHTt 
STAHLOKAHT, NICHI AN 
12 1 
AUS ANDEREM AES KUNSISIOFFUHHANTELT 
DEN KREUZUNGSPUNKTEN VEKSCHWEISST 
1 0 0 0 H O N D C 
1 0 1 0 I . lTRA­CË 



































141 296 160 
81 38 







3 6 10 1 969 47 20 19 18 40 48 25 5 2 
23 102 4 13 43 20 10 25 12 5 5 20 1 3 16 46 11 53 72 10a 2 12 2 
12 573 7 570 5 003 3 118 648 906 56 84 979 
315 41 3 580 
7 119 
166 10 31 
1 124 125 6 
23 1 




12 22 6 
1 687 95 1 592 1 288 6 303 















































oKILLAGES ET I K E I L L I S 
P U I N I S DE RENCONTRE 
001 002 003 004 003 
3 ¿«.J 564 6 ¿91 8 2 / 6 





2 É27 410 
2 2 j a 2 
264 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B Ë L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­bAS 
U04 ALLEH.FED 
U05 I T A L I E 
1 32o J57 
2 322 2 9 3 4 1 b2b 
NON P L A S T I F I E S , AUTRES QUE 
198 
122 30 
12 463 10 

















2 6 154 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am End«, dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
1 
Tobfe de corresfwndonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
HI 




C 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
U 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 52 
0 56 O b O 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
¿ 0 8 
2 12 2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 J 2 
2 4 0 
2 4 4 
210 
2 60 
2 b 4 
lbo 
¿1¿ 
l i b 
¿ 6 0 
¿ 6 4 
¿ 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 J 0 
3 J 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 b 
lat, 310 
3 7 2 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 b 
4 2 4 
42 6 
4 32 
4 4 0 
4 4 6 
4 3 3 
4 5 0 
4 5 6 
4 0 2 
4 6 4 
4 7 U 
4 / 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 b 
3 0 4 
5 0 6 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
b b O 
b b 4 
6 6 0 
7 0 U 
7 0 1 
7 C b 
7 3 b 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 9 
8 2 2 
5 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 J 1 
1032 
1 0 4 0 
















0 0 1 
0 0 2 
U O J 
C U 4 
0 0 5 
0 2 b 
0 2 3 
0 30 
0 3 4 
O J b 
0 3 8 
C 4 o 
C 5 u 
2 0 4 
2 U B 
2 1 6 
2 4 8 
in 2 6 8 
1 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 70 
111 
3 7 8 
3 9 0 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 1 
7 0 b 
8 0 1 
lOuO 
l ü l u 
I O U 
1020 
1021 
l u 3 0 
1 0 3 1 
5 9 6 
7 2 1 
3 7 
32 0 
3 2 3 
2 6 6 
3 5 9 
7 8 1 




1 1 9 
I I b 





2 3 5 
1 2 7 
5 2 
2 4 b 
7 b 9 





22 / 4 2 
4 2 
J '7 




8 5 6 
1 3 b 
1 1 9 
1 4 4 
4 9 4 
1 2 6 
2 3 
4 7 




3 0 1 
2 5 
3 6 
6 9 3 






49 3 3 8 
2 7 4 
49 o 
6 6 0 
33 3 
6 4 
2 8 2 
1 1 4 
8 6 
4 5 







2 6 4 
3 3 5 
8 1 1 




1 0 2 
b2 
1 / 4 
3 0 8 
3 7 
6 9 
1 6 3 
222 
2 0 9 
2 9 
5 5 3 
6 3 2 
72 2 
¿ 5 0 
1 4 9 
6 7 1 
1 1 4 
8 5 4 
5 7 0 





7 2 1 
4 1 
4 265 
1 6 8 
2 3 2 
1 223 
32 1 2U6 











2 0 0 
24 74 
3 4 8 
242 J 
2 53 













I C O 




1 2 1 







2 29 517 





¿ 0 0 
4 9 1 
3 6 
1 6 7 
492 4 
6 6 0 
1 l b 5 
J 4 














6 1 25 
1 6 t 
1 6 7 





3 3 6 ' 
1 1 1 ' 
2 1 4 . 
4 . 
STAHL, L 








¿ 4 b 
4 9 7 
61 
5 1 
¿ 3 5 
5 6 0 
4 7 





2 1 0 
1 1 4 
6 4 












3 1 0 




4 5 9 
9 5 6 
4 9 t 
J 0 8 
1 7 3 
1 7 7 




1 1 1 














2 2 t 
1 
¿ 2 
. 1 7 
1 0 0 
4 2 
8 1 
2 J 4 
a 
6 5 
1 6 3 
5 J 
2 1 
• 55 4 6 0 
14 727 
4C 754 
34 4 6 J 
3 679 
5 603 
t l 2 
5 7 2 
4 6 7 
)UKCH SIRECKEN 




. l b 24 ¿7 






















7 4 b 
5 4 
2 l o / 









l C b 










. . 2 1 1 
1 3 
1 3 
¿ E ¿ 







. . 2 1 
­9 0 9 11 782 
J 6 6 5 4 0 5 
5 4 6 377 
380 3 940 
272 5C4 









0 ¿ ¿ 
0 2 4 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
29 U36 
25 ÛJ8 
1 0 4 0 




0 5 0 
2 4 0 5 2 










. . i 
¿ 4 
2 
I C S 
17 






1 6 2 
. . . . , 1 
. 2 
1 
. . . . . 1 0 







1 1 2 
1 3 4 
4 
31 
] . 2 5 
2 £55 
¿ 8 4 
2 675 
3 7 5 
5 4 
2 lbC 




ËRARTIG HERGESTELL T 
2 1 
¿ 1 2 




'. 7 5 
5 7 

















































l b 5 







3 0 C 






1 9 6 
I C I 
1 126 
3 5 4 
Ob¿ 
0 u 4 
U b 6 
2 0 0 
¿ 0 4 
¿ 0 6 
2 1 2 
¿ 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 J 2 
¿ 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
¿ b O 
2 b 4 
¿b6 
211 
l i b 
2 3 0 
2 3 4 
2 J 8 
J 0 2 
3 1 4 
J l b 
1¿¿ 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 







4 0 0 
4 0 4 
4 1 b 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 3 
4 3 o 
4 5 6 
4 6 2 
4 b 4 
4 7 0 
4 7 8 
4 b 4 
4 9 2 
4 9 6 
3 0 4 
5 0 6 
5 1 6 
5 2 6 
b O O 
6 0 8 
b l 2 
6 1 b 
b 2 4 
0 3 ¿ 
6 4 7 
0 4 9 
bbO 
b b 4 
6 3 0 
7 J 0 
7 u l 
7 0 b 
7 J 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 U 9 
6 ¿ ¿ 
9 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 1U11 
10¿0 




1 0 4 0 
RCY.UNI 
ISLANDE 
I K L A N D t NükVÉuE 
SUEDE 
FINLANUE 















. Τ UN.S I E L l t Y t 
E U Y P T E 
. « U K I T A N 
. M A t I 
.NIGER 
.TCHAU 
. S C N t j A L 
G U I N t t 
S I t R K A t t O 
L l E t K I A 
. 0 . I V . l l R t 
GHANA 
. TOGU 





.ZA I Kt 
ANuu tA 
ETHIOPIE 
















0CMI . . 1C .K 
­GUAutLCU 






















I N O C N E S I Ë 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
T A i KAN 
HONG KONG 




H C N 0 Ë 
INTKA­CE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 5 J 
1 7 4 
1 9 
1 9 0 
2 2 4 
1 2 2 
1 9 7 
7 5 5 
J O l 
4 4 









1 7 2 
O l 
3 1 


























1 3 9 
1 0 7 
1 9 
¿ 4 
6 64 1 






1 6 6 
U 
9 3 















1 7 6 
1 5 4 
1 7 4 




















8 J 6 
1 043 
J O J 
7 3 2 6 . 0 0 T K C I t L I S C ' O N t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 6 
O J O 
0 J 4 
0 J 6 
0 J 6 
0 4 8 
0 3 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 6 
J u 2 
3 ¿ ¿ 
J 4 6 
3 7 0 
J / 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 6 
b l 2 
O l í , 
7 0 1 
7 0 6 
6 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
ÍOJO 
1 0 3 1 
T u t t 
FKANuE 
b Ë L u . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L E M . r t D 
I T A L I Ë 
I K L A N J t 
NORvËuE 
SUÉDE 






. A È G É K I E 
È I B Y Ë 
.SÉNÉGAL 
. C . I V U I K E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 










I i tAN 
M A t A Y s l A 
SINGAPUUK 
.CALEUCN. 
M L N U t 
1NTKA­Ct 

















































. . . . . . . 1 7 1 
2 2 6 
. . . 6 
. 1 6 
2 








5 1 4 




4 8 9 















5 6 Í 
79 14 
67 71 


































5 9 1 0 i e 










3 4 4 
5 . 56 1
2 7 
20 3 


























1 0 5 
2 7 
5 0 
2 6 1 





























6 5 0 























1 ¿ 4 0 5 ¿99 
6 6 6 
9 373 573 
7 365 45C 
1 042 
1 635 
2 1 1 
3 6 4 
I C I 
2 
164 15 
1 7 2 1£ 
2 200 
3 0 9 9 
1 9 4 4 






























. 1 8 
9 































1 8 6 
1 0 5 6 
2 4 3 
5 5 




SEULE P I E C E , EN FER OU t N A C I E K , F A I T D'UNE 
CD D'UNE 3ANDË INCISÉE ET DEPÈOYEË 
¿ 7 
3 7 
1 1 6 




1 0 4 
J O 
















lu 1 2 
1 1 
U 






J 7 6 
1 3 0 9 
5 1 3 
4 5 4 
7 0 3 




. . 2 8 
1 3 7 
. 6 
. . 1 
3 0 
3 9 
, 1 3 
1 4 




. . a 
, . . . . . U 
4 3 6 
4 0 
39 6 
1 7 4 









2 4 . 
1 0 1 




















3 7 0 
9 0 
26 1 
2 4 0 

































5 8 1 
9 1 
4 9 1 
9 9 
5 8 
3 9 0 
1 0 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 4 0 
—. 1972 — Janvier­Décembre 












TE ILE CAVON, AOS 
RCÈLÉKKETTEN FUER FAHKRAEDEK, KRAF1RAE0ER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 b 
0 36 
0 4 0 
042 
0 50 














3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 





6 2 4 
630 
6 9 2 
6 9 6 8 0 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








1 4 8 
























































































3 7 3 
2 0 7 
64 
4 
ROLLENKEI IEN FUER ANDERE 
RAEDEK UND 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 6 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 4 8 
272 






3 6 6 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5C4 
508 512 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
616 
6 2 4 
628 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
















0 3 2 
6 1 0 
2 2 
4 3 
7 2 0 
163 
742 
4 4 7 


























4 2 3 
363 






















2 1 28 
5 
4 

















































































































3 6 7 
. 25 





















































7 3 3 
392 











































2 1 4 
31 
. 2 9 9 
263 
034 






2 3 8 
¿91 
458 
e χ p 
NTITÉS 
























































































































1 0 4 0 
7 3 2 9 
.A.ACM 
CLASSÉ 3 
















CHAINES, CHAINETTES ET LEURS P A R T I E S , EN FCNTE, 
7 3 2 9 . 1 1 CHAINES A FCuLEAUX, POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 6 
272 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
3 0 2 
3L6 
322 
3 b b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5LB 
5 1 2 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
692 
6 4 6 8U0 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1032 














G K E C É 
T U K Q U I É 
.HAKUC 
.ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
. H A L I 
.H .VULTA 
.SENEGAL 

















V l t T N . S U D 
CAMBUDGE AUSTRAËlE 
M C N U E 
INTKA­CÉ 
EXTRA­Ct 
C t A S S t 1 
















5 / 8 


































5 6 1 












































4 4 1 
































" 7 3 2 9 . 1 3 CHAINES A ROULEAUX PCLR AUTRES USAGES QUE 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 





0 b 6 
2 0 4 
¿ 0 8 
2 1 2 
¿ l e 
¿48 
¿7¿ 
2 6 8 
302 
3 1 4 
3 1 6 
3 3 0 
3 4 6 
36b 
3 7 2 
J 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 o 
4 5 6 
4 3 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
b l b 
62 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
bb4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 b 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 J 1 
103¿ 




























. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 

















P É R O U 
BRÉSIL 






















M O N D É 




























6 6 2 
2 3 5 
51 
83 






























































6 5 6 
633 
82b 






7 J ¿ 9 . 1 9 CHAINES A DENTS, 
0 0 1 
00¿ 




















































































































































. • 3 
7 
• • 4 














4 3 0 







l u l l a 
35 
















2 7 3 
74 













2 5 6 160 873 








































































2 1 9 
a 












































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 







































































































































































































































. . . 1 
a 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
032 034 036 038 0 40 042 046 050 C3¿ 0 36 056 060 Cû2 066 204 246 272 260 322 J4o 390 400 404 412 416 424 4 32 4 36 440 444 453 456 462 460 464 48Θ 412 300 504 512 526 Ó08 612 61b 624 632 6b0 830 701 70b 740 800 
1000 1U10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
27 








4b3 18 33 II 
1 II 23 6 












33 21 25 21 9b 17 7 
24 734 7 341 17 394 1 475 1 199 
1 663 107 190 8 250 
10 1 
U 33 16 7 
239 72 167 U 10 156 78 70 
NICHT GESCHWEISSIE KETTEN, KETTEN 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 0 34 036 038 040 042 048 0 30 052 056 0 58 ObO 064 204 208 212 216 220 224 2 32 244 246 272 268 302 314 316 322 34b 366 370 372 390 400 404 456 462 464 472 480 484 504 50 8 512 528 604 606 612 616 624 632 6J6 700 701 70b 740 800 804 809 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
870 604 1 966 410 129 129 6 44 97 9 662 116 
97 II 59 332 94 7 1 834 73 356 45 167 84 263 160 7 129 
5 19 60 52 72 42 26 19 


















































































































20 5 54 12 
753 224 529 063 135 27C 
171 
032 034 036 038 040 042 046 030 052 056 056 ObO Ob2 Jb6 204 2lo 
272 
260 
322 34b 390 400 4 04 412 416 424 432 4Jb 440 444 453 456 4b2 480 484 486 492 500 504 312 526 606 bl2 blo b24 632 boO b60 701 706 740 800 
FINLANDE DANEMARK SJISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YUUGUSLAV GRECE TURQUIE U.K.S.S. K.D.ALLEH PULCGNË TCHECÛSË BULGAKIÉ .MAROC .SCNËOAË .u.IVOIRE .TUGU .ZAIRt .KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HUNDUKAS NICARAGUA CUSÍA RIC PANAMA CANAL PAN BAHAMAS .GUAUELUU .MARTINlQ CULCMoIE VENEZUELA GUYANA .S0K1NAH EQUATEUR PEKOU CHILI ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN ISRAËL ARAB.SËOO PAKISTAN THAÏLANDE MALAYSIA SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE 
1000 M C Ν D t 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 







































23 16 18 U 60 30 42 ¿1 30 14 57 12 52 21 60 34 16 12 12 17 46 14 ¿6 
14 361 
4 659 
5 522 614 176 997 71 107 711 
136 
5! 
7 17 10 10 
1 
143 33 110 6 6 104 50 41 
600 307 292 215 201 66 




























55 28 42 15 29 U 67 8 1 3 60 28 13 12 5 15 
26 












KEINE GELENK­ OCER GLEITSCHUTZ­ 7 3 2 9 . 4 9 C.IAINES ET CHAINETTES, AUTRES QUE CHAINES ANTIDERAPANTES ET 





573 73 59 
45 
1 






60 55 41 3 
36 










6 14 2 10 5 3 
62 
7 
7 3 13 
44 7 
574 8 73 





244 1/3 2211 




















































3 7 5 44 10 9 2 26 54 10 U 1 48 5 1C9 
96 23 22 22 
39 
784 952 £32 702 162 836 7 130 254 
001 002 003 004 005 022 02b 028 030 032 034 03b 036 040 042 04 8 050 U52 05b 058 ObO Ub4 204 206 212 216 220 ¿24 232 244 246 272 2B8 302 314 318 322 346 3bb 370 372 390 400 404 456 4o2 4b4 472 480 484 504 508 512 528 604 608 612 616 624 632 63b 7U0 701 70b 740 800 804 809 950 
FKANCE BtLG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FtD IIALIE KOY.UNI IRLANDE NORVËUË 
SUÉDE FINLANUE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORIUGAL ESPAGNE YJOGOSÈAV GKtCt TUKÛUlt U.K.S.S. R.D.ALLEH PULOGNE HONGRIE .MAROC .ALGÉRIE a .TLNlsIE LIBYE EGYPTE SOUCAN .HALI .ICHAD .SENEGAL .C. IVOIRE NIGERIA .CAHËKOUN .GABUN .CONGUJKA .ZAIRE .KENYA HUZAHBIQU .HADAuASC .KEUN1GN R.AFR.SUD ETA1SUN1S CANADA .GUADELOU .MARTINlQ 
JAMAÏQUE TR1MU.T0 CULCHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LlbAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SECU KUWEIT INUCNËSIE HALAYSIA SINGAPOUR HUNG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. SOUT.PROV 
724 522 1 102 411 lo8 148 14 59 172 22 
364 
252 
10b 3o 79 186 91 17 1 938 45 215 102 125 94 171 107 19 50 12 14 78 4b 45 38 27 14 41 15 14 55 22 52 681 165 21 29 14 10 14 86 13 99 13 98 86 U 4b 19b 4J 14 39 45 4b 19 14 46 U 37 22 
IÍ9 







49 1 211 35 
60 52 113 60 106 1 16 
12 14 76 40 2 36 26 14 
2 41 14 10 49 29 20 22 
32 
2 
645 45 34 
22 48 





252 128 457 
98 13 
10 30 116 15 109 156 67 7 40 U 27 2 1 072 
79 
2 1 50 
1 3 42 1 
3 5 1 11 
331 40 258 73 
75 2 7 7 6 6 52 35 16 19 177 50 15 198 
42 43 7 10 59 104 
2 
lOUO H C N D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






1021 1030 10J1 103¿ 1040 
566 9¿6 063 5¿4 14¿ 195 lo2 545 318 
14 7 
590 558 433 295 587 299 407 136 
1 475 











tT P U C E S DETACHEES DE CHAINES A MAILLONS ARTICULES 
264 . 4 
280 61 . 24 
13 
213 27 1 7 12 4 6 14 4 82 6 , 15 
a 
15 6 4 3 44 
a 
a 
1 27 5 
­
429 
935 494 895 500 441 21 42 159 
29 
361 106 . . 2 6 6 65 9 7 6 89 n 4 2 37 3 35 
a 
46 15 13 19 6 
22 
2 672 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
t 
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1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 




































































































































































































































































































1000 H Ο Ν ΰ E 1010 INTRA-Cc lull EXTRA-CE ' -- CLASSE 1 AELE CLASSt 2 .tAMA .A.AOH CtASSt 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
29 5 103 
66 15J 166 16 
11J 127 33 57 
22 21 33 ¿¿ 
14 1¿ 15 io 3b 139 aa u ¿3 31 16 17 14 
¿ 360 1 0¿1 1 340 1 016 b04 281 54 87 40 
6 41 5 5 50 
54 2 34 
21 14 12 15 10 21 
14 
629 113 517 365 160 151 51 74 
47 2 4 1 
77 21 56 1 1 22 3 11 33 
83 74 9 6 6 3 
81 140 109 18 66 73 31 23 
21 
15 63 21 1 11 24 9 17 
537 807 730 627 
430 96 
PARTIES ET PIECES DETACHEES 
QU'A HAILLONS ARTICULES 
DE CHAINES ET CHAINETTES, AUTRES 
UU1 002 003 0J4 005 02 2 02b 026 
UJU 032 034 036 036 040 042 046 050 05 ¿ 056 056 ObO ¿04 206 212 ¿20 246 316 322 J72 J90 400 404 434 508 512 b04 616 624 6J2 7J2 600 
FRANCE bELG.LUX. PAYS-bAS ALLEM.FEE ITALIE ROY.UNI IRLANUE NORVÈGE SUÈDE FINÈANUE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YUUGUSLAV GRÈCE TURCUiË U.R.S.S. R.D.ALLËM PLLCGNE .MAROC .ALGERIE .TUNISIE EGYPTE .SÈNtJAL .C0NGU3RA .ZAÏRE .REUNION R.AFK.SUC ETATSUNIS CANADA VENEZUELA BRESIL CHILI LIBAN IRAN ISRAËL ARAB.SEOU JAPCN AUSTRALIE 
27b 47 7 
344 274 171 
119 13 39 
bO 16 115 134 
127 
11 35 33 67 
U 305 161 126 
13 3J 
J8 24 15 10 16 12 
49 
267 38 U 14 14 
10 15 10 
10 21 33 
121 12 23 10 31 
U 12 21 
12 
10 171 3 
96 3 12 
40 160 6 
I 1 
227 254 242 
138 66 13 21 53 12 U D 111 126 10 29 16 28 U 265 
99 2 18 16 24 
38 60 35 3 U U 4 13 12 
21 31 
îooo 1010 1011 
1020 1021 
IO30 1031 1032 1040 
2 690 
1 161 1 730 773 361 277 39 63 67 6 
408 193 213 132 20 64 26 51 -
SCHIFFSANKER, OKAGGEN, TEILE 
001 002 003 004 005 
022 
02b 0¿8 030 0 3¿ 0 34 036 040 046 060 314 318 390 400 440 506 b¿4 700 70b 732 B09 9 50 
1000 1010 
1011 1020 1021 ίου 1031 
1032 1040 
361 189 60 8 365 372 178 35 303 88 26 444 24 74 37 41 60 20 25 30 16 21 50 11 34 161 9 65 
3 843 
1 915 1 9J0 1 49¿ 
1 116 J3¿ 66 31 41 
, 3 15 33 3 1 . a 
. . a 
2 
a 
, a 24 20 . 1 
2¡ . . . 177 8 • 333 53 280 183 4 97 52 22 . 
£52 401 451 49 29 14 6 3 368 
DAVON, 
6 
. 269 26 
315 302 14 14 14 . 
, a 
157 140 57 35 
33 21 1 , 1 
ALS EISEN 
165 128 
308 70 92 9 160 36 28 140 •6 23 33 10 1 . a 29 16 
lì 4 34 
ί 
1 406 675 731 599 457 122 1 a 10 
1 227 398 8 29 421 2 72 148 b 28 ¿bO 
ODER STAHL 
162 
56 324 . 299 £5 26 143 43 . 300 14 1 
a 
31 U . 17 
. . 36 7 . 4 . « 
1 553 









2 .· 16 
2 50 4 . 24 
65 
156 




































































1 2 1 
755 
541 213 200 604 407 66 114 600 
52 8 
165 362 240 41 123 42 64 * 




105 204 245 164 69 16 146 38 14 201 26 71 21 31 36 12 17 17 10 15 ¿6 
12 17 123 16 21 
971 
904 066 794 554 222 56 35 31 
. 6 6 43 9 2 
a 
1 1 . 2 10 . a 
, 22 12 
a 
3 1 15 . a 
. 115 14 
292 
64 227 139 16 88 43 27 
a 
537 
253 284 53 18 26 13 3 205 
273 
209 63 39 33 23 3 1 1 











167 44 43 5 97 15 14 72 4 39 17 7 1 
8 14 9 
5 4 16 
2 
796 




800 498 222 10 44 371 
FER OU 
76 
22 133 . 111 24 U 48 17 





22 8 1 10 . ­
674 
341 333 254 220 56 5 
24 
143 










35 70 36 33 U 8 1 
STI F T E . N A É G E L . Z U G E S P I T Z T E 
KLAHHERN.RINGNAEGEL.HAKËN 
KKAHPËN,GEWELLTE UND ABGË3CHRAEGTE 
U.REISSNAEGEL.AUS EISEN ODER SIAHL 
S U F T t UOtR ZAÈHNE FUER SP INN STUFF AUFBERE I TUNGSMA SCH I NEN 
15 1 1 
PUIMES,CLOUS,CRAMPONS APPOINT ES, AGRAF ES ONDULEES ET BISEAU­TÉ t S, PITONS,CKUCHET S ET PUNAISES, EN FONTE,FER OU ACIER 
POINIES 00 CENTS POOR L'EQUIPEMENT DES HACHINES TEXTILES 
001 
002 OOJ 004 006 022 026 036 OJb 040 042 
49 













9b 26 14 199 18 21 
117 52 33 33 
2 10 
409 84 U 
198 15 21 112 44 30 50 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l l a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 

























































































100U 1  13 61 
1010 3 2 45 
1011 ¿1 15 
10¿0 519 5 
1U21 bJ 2 
10J0 ¿29 lb 
1031 
lü JU­




































































































































Z l t R ­ U N D SCHMUCKNAEGEL 
OUI 
002 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2b 
0 30 
0 3 4 
0 J 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
050 
0 32 






4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
604 
6 1 6 
















































































































































HtFTKLAMHERN FOER FEFTZANGEN, 
AUSGEN. FUER B U É R O F E F T G Ë K A E T E 







































lOUO M C N D Ë 
1010 INTKA­CE 
1 0 1 1 EXTKA­CE 
1U2U CEASSE 1 
ALLL 























































































































































































































































I N O U N È S I E 
PHILIPPIN 
JAPON , 




























































































































lOUO H U N D E 
1010 INTRA­Ct 
1011 tXTRA­CE 










































































































































































AGRAFES PCUR P I N C E S , 
QUE DE BUREAU 
MACHINES OU P I S T O L E I S A AGRAFtR, AUTRES 
5 OOl FKANCË 1 045 
2 0 0 2 BELO.LUX. 677 
1 U03 PAYS­OAS 644 
3 0 0 4 ALLEM.FEO 224 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
t 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 























































































































































STIFTE, NAEGtL U.DGL.,AUS DRAHT, NICHT FUEK TEXT I L U S C H I KEN, 
KEINE REISSBKtTTSTIFTt, SCHUHSTIFTE, ­NAEGEL, ­KRAHPEN, 



































































































































































































































. . . . . a 
. 169 
170 





. . , , 1 
. a 
1 
. . a 














































































































































































































































H A È T Ë 
YUCGUSÉAV 
G H È U E 
PCLCGNË 
TChËCOoL 

















































































































































PUINTES, CLOUS ET SIKIL., DE TREFLERIE, AU1RES QUE POUR 
MACHINES TEXTILES, POUR CHAUSSURES OU DE DECORATION ET 












































































































































































AUSTRALIE N. ZELANDE 
.CALEDON. 
.PULYN.FR 
u' N D t 
1U10 INTKA-CE 
1 0 1 1 t X T K A - C E 












































































































































































































































































































































7 3 3 1 . 5 7 P U I M E S , CLCuS ET S I M 1 L . , FORGÉS, ESTAMPES OL DECOUPES, 
UE T R Ë F L Ë K I t , AUTRES UUt POUR MACHINES T E X T I L E S , POUR 






































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Be lg^Lux . Deutschland 
(BR) 
IUlia 










26 19 51 7 
1¿¿ 29 29 2 0 131 15 
638 10 79 
344 469 6/7 5uU 




782 780 10 2 2 
53 36 20 
16 18 31 7 122 20 29 
2 131 5 
61 10 79 
1 2 78 ¿ U 1 017 711 4 J 7 2 1o 12 3 31 









1010 loll 1020 1021 1030 1031 10J2 1040 
M 0 N U É 
IMRA­Ct tXTKA­CÉ OLASSt 1 ACÈE CtASSt 2 .tAMA .A.ACH CLASSE 3 
J7 22 37 IL 11 J l 50 15 9 / 12 207 l u 
1 073 J 9 J 1 269 5 7.3 533 ¿02 9 . 7 31 
7 141 
217 59 158 155 
33 22 37 U 92 23 50 2 
10 56 
24 19 5 
1 391 308 1 084 
809 
331 223 5 5 51 
S I I F T t . N A t C t L U . D G L . . A C S G É N . G Ë s C H H I E D t l Ë , G E S T A N Z T E UNU ALS 
DKAHT,NICHT FUÉR TËX T 1LHASCH I N Ë N , KEINE REI SS8RË U S T I F I E , 
SCHUHSTIFTE, ­NAEGEL, ­KKAHPÎN ,Z IER­ ,SCHHUCKNAEGEL U.HEFTKLAM, 
7 3 3 1 . 5 8 » I POINTÉS,CLOUS ET S I H I L . . N O N FORGES,ESTAHPES OU UtCOUPES ET NU.1 UE T R E F L E R I E , ALIRES QUE POUR HACHINES T E X T I L E S , POUR 
























































































































































































































UNU NIETËNlNUCSTRIt, AUS 






































































































































































A N D C K K É 
HALTE 
YUOUUSLAV 




































M G Ν 0 Ë 
INTKA­CE 
ÉXTRA­CÈ 
U L A S S E 1 
ALLÉ 
C L A S S E 2 
.tAMA 
.A.AOM 






















































































































































































































































































































0 0 1 002 O03 004 0 0 5 0¿2 026 0 30 0 3¿ 034 0 36 0 J 8 0 4 0 042 0 4 8 C5u 0 36 0 6 8 206 2 20 246 390 4O0 4 8 0 5C6 6 1 6 6 2 4 
11 37 71 11 4 9 2 1 
3 1 6 Í J 5 l o 2 113 96 59 13 13 
145 23 122 97 94 25 11 11 
FAECHEK­, FEDtKSCHElBEN 
, H IT LUCH«EITE VUN MAX. 
2 b b ¿24 4 / 6 47 6U1 33 96 
26U 25 129 2 7 9 II 19 6 8 3 

































0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­6AS 





























































































7332.31 »1 KUNDtLLËS DESTINEES A FAIRE RESSORT, AUTRES QUE DECULLETES, 

































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 




looo loio 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 122 1 613 1 508 1 037 
6 9 0 





















VON HAX. bMM, KEINE ΖΔΗΝ­ ALS GEDREHTE, H I T EINER ËUCHwEIlE , F A Ë C H E R ­ , F E Û E R S C H E I BÉN,F EOE RR I NGF 




0 0 3 
022 
C2b 



































1 0 0 0 





1 0 J I 
10J2 
1 0 4 0 
331 






2 9 0 
4 1 1 47 1 0 J1 
25 19 ¿10 95 40 
97 
62 113 8 
193 
19 1 5 2 






0 6 7 
¿03 
4 0 υ 
92 

























£17 73 545 
C33 
6 512 78 315 
132 340 
l C 94 
JO 17 
I J l 
126 
57 ¿4¿ 5 30 
2 87 1 3 38 1 
26 
304 







3 692 1 571 
2 121 
1 6 60 
1 3 4 9 





















































































































































































6 5 6 
124 75 3 32 125 25 i2 160 

































































BULZEN UNO M c T t i CHNË G t W I N D t , ANDERE ALS GEUREHTE, M i l 
E1NLK ST1F1C10KÉ VÉN MAX. 6MM 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D I 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 

























153 150 3 2 
7 3 3 2 . 3 3 * ) RONDELLES, MAX. 6MM, AUTRES QUE DECOLLETEES, AVEC DIAMETRE DE TROU NON DESTINEES A FAIRE RESSORT 
10 
2 217 
987 1 230 
1 063 
959 
63 1 1 104 








u ù l 
0J¿ 
0 0 3 
0u4 
U05 
0 ¿ 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 J 4 
OJb 
0 J 8 
0 4 0 
Ü4¿ 
0H8 05C 032 056 OoO Ob4 2J6 212 246 272 
266 
302 
122 346 330 332 390 400 404 412 4 30 306 612 016 bb4 732 b09 
1000 1010 1011 10¿0 1Ό21 1030 1U31 103¿ 1040 
FKANCE BELG.LUX. PAYS­bAS ALLEH.FEO ITALIE KOY.UM IRLANDE NORVEGE SOËCt FINËANDË DANEMARK 
SUISSE AUTRluHË PURTUGAË ESPAGNE YQUGUStAV GRECE TURuUIE U.R.S.S. PUtLGNt HUNOKIt ­AtGtKlE .TUNISIE .StNËuAL .0.IVJIKt NIGtRIA .CAMCKOUN .ZAIKt .KENYA .UOGANCA 
.TANZANIE R.AFR.SUU ETATSUNIS CANAJA MEXIQUE CULLMcIE 6KLS1L IRAK IRAN INDE JAPON 
.CALEDON. 
M Ο Ν U Ë IMTIIA­Ct tXTRA­CE CÈASSË 1 AELt CLASSE 2 .tAMA .A.AOM 
CLASSÉ 3 
401 1 U U ι uoa 141 24 J 99 15 
70 160 63 165 366 204 13 4b 12 371 26 29 24 30 43 61 21 20 67 
36 
22 37 40 165 14 11 13 lb 9b 14 19 10 12 
5 70J 2 901 2 603 1 950 1 096 753 lb5 237 
216 
15 
1 3 16 7 6 
21 2 22 
26 44 10 16 1 10 
12 3 2 7 10 3 
12 
£84 354 331 103 29 201 62 104 27 
185 33 1 
354 
4 














































750 2 922 














7332.J5 »I BUULUNS ET RIVETS, NON FILETES, AUTRES QUE CECOLLETËS, D'UNE 










001 002 OUJ 004 005 0¿¿ 
02b 026 OJO 03¿ 034 UJO 
016 04ΰ 04¿ 046 046 USO 03b 060 064 204 206 ¿1¿ 21b 2¿0 ¿¿4 ¿bu 272 Jo 2 
12¿ 37u 390 400 404 464 506 526 604 608 bl2 blb 624 63b 70b 740 800 8U9 930 
FRANCE btLG.LUX. PAYS-BAS ALLËM.FED ITALIË ROY.UNI IRLANUE NOKVËÜË SUÉDE FINLANuE OANÈMAKK SOISSE AUTRICHE PORTUGAL ÉSPAOUE HAÈlË YGOOCSLAV GRECE O.R.S.S. PCLCGNE HONGRIE .MAROC .ALGÉRIE .TONISIE LIBYE tGYPÎL SOOOAN GUINEE .C.lVUlRt .CAHtKUUN .ZAIKt .MAOAGASC R.AFR.SUD tTATSUNIS CANADA VENEZUELA Bi<ÉSIË ARGtMINt tlÈAN SYKIt IRAK IRAN ISRAEË KUWEIT SINGAPUUK HONG KONG AOSTKAËIË .CAËËUCN. SOLI.PKOV 
1000 H O N U Ë 
1 0 1 0 INTKA-CË 1011 EXTRA-CE CLASSÉ 1 






ion 1030 10J1 10J2 
1J40 
132 613 904 158 254 215 U 36 159 60 115 ¿6 6 290 17 82 21 ¿0 ¿9 
¿1 14 JJ 21 57 
31 10 19 1J 
1 1 
¿¿ 15 4¿ ¿¿ J¿ 163 19 28 10 15 U 10 23 29 3J 15 2oO 11 19 U 17 
5 202 2 679 2 58J 1 561 1 102 925 146 147 77 
132 11 109 31 44 
1 13 
21 21 27 3 
3 20 15 8 20 12 
1 13 2 
15 
26 
3 1 11 
684 282 402 104 53 296 104 99 2 
242 
16 8 3 
244 90 154 45 18 109 31 32 
34 27_ 7C 50 4 1 
7332.37 «I GOUPILLES, CHEVILLES ET CËAVETTES, NON FI 
1C8 2 
2 12 2 56 45 
OUI FRANCE 002 BËtu.lUX. OUJ PAYS-bAS 
004 AËttM.FtD 005 ITALIt 0¿¿ ROY.ONI 026 NORVEGE OJO SUËUË 0J2 FINLANDE 
034 O A N È H A K K OJe 30133L 038 AUTRICHE 042 ÈSPAGNL 046 YOOOUSLAV U30 GRËUË G56 U.R.S.S. ObO POLOuNt 
390 541 
500 159 240 
04 
24 90 34 
91 
4-bl 187 
12 43 17 62 
72 
14 7 10 






650 226 819 
215 132 
U 35 149 51 107 249 290 15 63 21 15 8 1 14 28 
1 19 13 
5 1 19 127 12 27 9 
1 29 7 7 260 
ië 
55 36 
3 766 1 910 1 856 1 326 979 483 9 12 47 
238 190 413 
















' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siche am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 
1 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
3 2 o 
6 2 4 
IOU 
10b 
1 0 0 0 
l u l u 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C h K A l 
L C C h W 
K E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 b 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 2 
3 7 U 
3 / 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 C 4 
6 1 6 
6 2 4 
£ 3 2 
6 b O 
6 6 4 
7 0 0 
7 J 1 
7 0 b 
7 3 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
5 5 0 
1 U U 0 
1 0 1 U 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G t U K t 
6 MM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
¿ 0 4 
2 0 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 U 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 0 0 
Ö J 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















1 6 b 4 
b 5 0 
6 0 7 
5 J 4 
3 0 / 
1 6 2 
3 3 
4 7 
1 2 1 
France 








3 7 b 
2 3 5 










. . , 
a 














1 4 3 






J 8 Ë N , M U T T E R N , O H N E GEW I N D E , A N D E R E A L S 
; I T E M A X . b M M , U . A E H N L . W A F E N 
U N T E R L E G S C H E I B E N , 
7 0 0 
2 5 4 
2 / 0 
2 4 1 
3 2 9 
2 0 3 
1 
J O 
1 5 1 
J 2 
7 b 
















































3 ¿ 4 ¿ 
1 7 9 4 
1 4 4 8 
9 8 4 
6 9 0 
3 3 5 
1 4 1 
1 2 1 
6 1 
1 4 8 
5 U 




































a . 2 
a 
4 
7 7 1 
3 5 7 
4 1 4 
1 4 0 
9 5 
2 6 1 
1 2 0 
1 1 0 
1 3 
e x p o r t 












£ 5 4 2 7 5 
5 C J 1 2 2 
3 9 1 1 5 3 
3 2 2 4 4 
212 20 
5 3 4 
3 
. l o 1 0 5
G E D R E H T E H I T E I K E R 
CER S C H K A L B E N I N C I S I R I E , 
3 U L Z E N , S P L I N T E , 3 
2 5 3 
2 9 
2 4 
' 1 0 
l ' 
3 £ J 







4TE S C H R A U B E N , M U T T E R N , H I T 
2 0 4 
9 5 
9 1 































1 4 4 3 
5 3 7 
9 0 6 
3 5 1 
1 3 9 
3 9 6 
1 0 3 
1 / 5 





























6 1 3 
1 7 7 
4 3 7 
1 2 3 
6 b 
2 9 1 
9 8 



































T I F T E U N U K t I L E 
3 6 5 8 1 
£ 5 4 
1 6 0 1 1 
3 5 
2 7 7 
1 2 6 2 
a 
2 1 
1 4 7 2 
23 6 
7 5 
1 0 1 5 
62 2 
6 2 
¿ 9 4 
1 1 6 
2 7 
5 














H U L O C H 
NI 
> 2 














i i . . ι 1 a 
4 
3 3 3 0 
1 3 0 
3 ¿ C C 





Ι 2 7 
W E I T E M A X . 








. . 1 4 1 
2 











6 6 7 
2 6 0 
4 C 7 





1 3 6 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 6 2 
O b 4 
2 0 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 ' 7 0 
4 0 0 
4 U 4 
5 0 6 
5 2 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I O 4 O 
T C H E C O S L 
H C N u K l c 
. A L G E R I E 
. C . 1 V U I K Ë 
. Z A I R L 
R . A F R . o U C 
E I A I S J M S 
C A N A D A 
B K t S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A Ë L 
I N U U N È S l t 
S I N G A P U U K 
M O N D É 
I N I R A ­ C E 
t X T K A ­ C E 
C Ë A S S Ë 1 
A E t t 
C L A 3 3 Ë 2 
. t A M A 
. A . A O M 
C Ë A S S Ë 3 





7 3 3 2 . 3 9 » 1 V I S . t C R O U S , 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O J b 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 b 
O b O 
G b 4 
O b b 
0 0 6 
2 U 4 
¿ 0 8 
2 1 2 
¿ l o 
2 4 8 
2 b 6 
2 7 2 
3 U 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 E 
4 U 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














2 7 5 
6 2 9 
4 4 o 
9 B 9 
7 2 6 
2 o 9 
4 7 
7 2 
1 3 7 
MUN F 
. O H M 
France Belg 









4 3 4 
2 2 4 
2 1 0 
Θ4 
1 5 













1 7 7 









A U T R E S U U E R O N U E L L E S , B O U L O N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L Ë H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S J E U Ë 
F I N L A N D E 
U A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G K Ë C Ë 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P J L O U N Ë 
H O N G R I E 
K U U M A N I Ë 
B U L G A R I E 
. H A B O u 
. A L G É R I E 
. T O N I S I E 
L I B Y E 
. S É N É G A L 
L I B É R I A 
. u . 1 V U 1 R E 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. C C N G ü b K A 
. S G M A L I A 
. M A C A G A S C 
. R Ë 0 N 1 C N 
R . A F R . S U U 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
H Ë X l Q U t 
C U B A 
C O L L M B I E 
V E N t Z U t L A 
P É R O U 
B K L S 1 L 
A K G t N U N t 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N U t 
I N D U N Ë 3 I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
S O L T . PROV 
M C N D E 
I N T R A ­ C È 
E X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A E L E 
C O A S S É 2 
. E A M A 
. A . A O H 









4 4 8 
7 6 1 
7 7 3 
9 3 7 
1 3 2 
7 1 0 
1 0 
8 6 
5 4 1 
1 0 7 
l i l 
5 2 9 
2 J o 
o 7 






















1 8 9 























8 2 3 
1 4 6 
6 7 4 
4 3 4 
4 5 J 
0 4 4 
1 6 3 
¿ 1 0 
1 B ¿ 
a 
3 2 5 
. 6 5 
S 3 























































2 6 5 6 
1 3 4 3 
1 3 1 5 
£ 3 2 
3 3 7 
6 5 4 
1 5 3 
1 9 9 
2 8 




( B R ) 
2 
. 33 
357 1 295 t 
62 24 15 38 1 3 
1 3 
1 4 1 
2 
2 4 2 





9 3 2 3 7 5 
0 0 8 1 5 8 
9 2 4 2 1 7 
8 2 1 5 0 
6 7 8 U 
7 1 1 3 
3 
2 
3 3 1 5 4 
DECOLLETES.D'UN DIAMETRE .DE H0ULCr.ricRIE.NON FILETcS 
G O U P I L L E S , C H E V I L L E S , C L A V E T T E S 
3 6 1 




5 4 9 





































1 4 5 5 
1 1 2 2 
3 3 2 






9 8 3 9 6 
3 8 1 7 
5 0 7 1 8 
1 1 3 
0 8 4 
4 9 6 7 
2 
7 0 
5 3 1 1 
8 7 3 
2 0 5 1 
4 4 4 1 7 
2 7 4 4 
3 0 9 
1 0 3 1 0 
5 5 3 3 
9 1 0 
2 7 
3 
4 3 4 2 














2 8 2 6 







6 5 3 
4 1 
4 a 1 7 5 
1 9 l 
3 
1 3 2 
1 5 a 
1 
I 
3 8 1 
1 7 
2 5 2 
5 4 
. 1 0 
9 1 1 5 6 0 
9 5 6 2 3 3 
9 5 5 3 2 6 
6 0 0 1 6 0 
0 5 0 3 8 
2 4 7 1 0 8 
1 1 7 
4 2 
LOI 4 6 
7 3 3 2 . 5 0 » 1 V I S E T E C R O U S , D E C O L L E T E S , F I L E T E S , D ' U N D I A M E T R E D t T R O U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 o 4 
¿ 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 U 
4 0 0 
4 U 4 
4 3 0 
4 o 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 O 1 0 
1 U 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 J J 2 
1 0 4 0 
M A X . 6 HM 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E C 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J K T U u A L 
E S P A G N E 
UR.ËCE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
. H A K U O 
. A L G É R I E 
. T O N I S I E 
. G . I V O I R t 
. C A M E R O U N 
M Ú Z A H B I Q U 
• M A O A G A S C 
. R É U N I O N 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
C U L C M 3 1 É 
V E N E Z U E L A 
B R E S I Ë 
A R G E N T I N E 
L I É A N 
I s K A Ë È 
A U S T R A L I E 
. C A L t U O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
t X T K A ­ C t 
C L A S S E 1 
A Ë È Ë 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 




1 5 7 
2 5 7 
2 1 1 
4 4 4 
9 9 
1 0 4 
3 2 9 






















7 1 6 
1 6 7 
5 4 9 
9 b 9 
6 3 3 
4 9 6 
9 9 
1 8 4 
6 1 
. 1 6 2 
1 4 2 
3 2 4 
9 5 
9 0 





























1 6 6 5 
7 2 3 
1 1 4 3 
7 1 9 
5 0 7 
3 9 8 
9 1 
1 6 8 
2 6 
3 6 






























NU 1 2 0 
2 3 
2 3 
1 0 1 
























• 6 0 9 
2 6 8 
3 4 1 
2 3 5 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dleies Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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u O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 b 
O J O 
0 14 
0 3 b 
0 30 
2 0 4 
2 0 b 
2 1 2 
21b 226 ¿ 4 6 
¿ 7 ¿ 
J 0 2 
J JO 
3 6 6 
3 / 0 
3 7 b 
4 1 2 
3 0 8 
6 0 9 
.Õ"Í8 
1 0 1 1 
1U2U 
1021 
1 0 3 0 
1UJ1 Loll 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France Belg 
LLENSCHKAUBEN, N I C H T I N 
2 156 
1 8 6 
4 b 4 













1 1 3 
5 2 
3 0 1 
4 7 
1 9 3 
1 0 9 
¿ 8 
2 5 0 
1 3 
mi 1 973 
4 5 6 
3 1 6 
1 513 
4 1 6 
2 9 7 
3 
1 5 9 
. 3 1 
1 0 
, . . 1 3 
. 4 8 
1 4 7 
3 8 
. 1 5 
1 1 3 
6 
3 4 
. 9 9 




5 8 0 
2 3 
2 3 
5 5 7 
2 3 9 
2 5 4 
■ 
URAHTSCHRAOBWAREN, NICHT I N 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
O J U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
2 12 
4 0 0 
4 8 4 
lOoO 
1010 
1 U U 





1 0 4 0 
SCHK/ 
E N I H Í 
0 0 1 
0 0 2 
O U J 
U 0 4 
0 C 3 
0 2 2 
J 2 6 
0 3 u 
0 3¿ 
0 3 4 
C 3 b 
C 3 b 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 u 
C 5 u 
0 5 2 
0 3b 
C u O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 6 
2 7 0 
3 Ì U 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 6 
5 0 4 
6 Û 4 
6 1 b 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 1 0 4 0 
1 5 8 
4 6 1 










1 2 7 
8 
1 6 7 1 
1 003 
6 6 b 
5 3 4 
3 5 7 






. . a 
, J 
. ¿ 9 
9 3 
2 0 5 
5 3 









7 3 3 2 . 5 C 
2 J b 
4 6 5 
7 6 
. . 2 4 





. . . 2 6 7 
4 7 
9 4 
1 0 9 
. . • 
1 655 778 
9 1 7 
3 4 2 
2 7 4 
5 7 5 
1 2 9 
1 0 
. 7 3 3 2 . 5 0 





. . a 
. 5 
2 4 0 

















. . , 1 2 
. 1 0 
. 
, . . . , a 
. . a 
2 50 
• 
266 1 9C7 13 t 837 
2 53 70 
5 9 
3 




3 6 1 47 


















U6ËN M I T S É È B S T S C H N E I D E N J E H G E W I N D E , 
LTEN 
6 6 5 
1 9 2 





































2 6o 4 3 
1 4 5 7 39 
1 226 3 
101 2 
5 7 1 1 l b 9 2 
2 lu ι 1 5 7 
SCHRAUBEN MIT HULZGEMINUE, 
O O l 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C 3 U 
0 32 
0 34 
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
U 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 o 
0 0 0 
2 0 6 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 22 3 JO 
3 / u 
3 7o 
3 9 0 
4 Jo 
4 1 b 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
O 0 8 
601 
1 074 
2 5 8 10 
1 B 2 J 17 




1 3 5 
1 7 
3b . 
1 6 4 
3 3 
11 1 





1 2 0 3 J 














', '. 3 
17 1 
1 b l b 
1 1 3 





. . . . . 2 
a 
a 






4 5 0 
2 9 9 






NICHT I N 




































• NICHT I N 
ï 319 
1 110 
¿ ¿ 9 
3 6 
¿ 3 
1 l i 
1 3 9 
7 54 
72 


















î ι: 1 
2 4 
, . 4 6 
. ,, . e 
. . • m 
1 5 3 
3 2 
I t 











7 3 3 2 . 6 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
¿ 1 ¿ 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 6 
¿ 7 ¿ 
ìiè 3ob 
3 7 0 
3 7 6 
4 1 2 
3 0 6 
8 0 9 
lOUO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
i°oÍ¿ 
1 0 4 0 
7 3 3 2 . 6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
1< 
0 3 8 
0 3 0 
2 1 2 
5 4 0 0 
4 6 4 
54 1ÚU0 




7 3 3 2 . ; C 
l O j l 
1032 
1U40 
* ! T I R E ­
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 








. A Ë U É K I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E .MAOKITAN 
.SÉNÉGAL 








M 0 Ν U E 
I I T K A ­ C E 
EXTRA­CË 
CLASSE 1 
A È È Ë 
CLASSÉ 2 
.ËAMA 
. A . A C H 
CËASsÉ 3 
W E R T E 
EG­CE France Belg 
FCND, AOTRES QOE REPRIS 
b50 




















1 624 962 
b b j 
2 U 0 
1 2 6 
bbO 
1 9 1 

















3 0 0 
1 0 
1 0 
2 8 9 
1 2 6 
1 3 0 
. »1 PITONS ET CRUOHETS A PAS DE 
FRANCE 







S U I S S t 
AUIK1CHE 
GRÈCE 
. T U N I S I E 
Ë IATSUNIS 
VÈNÉZOËLi 
M O N D É 
I M K A ­ O É 
LXTKrt ­CÉ 








5 3 5 
5 2 
1 2 
1 2 b 
1 7 
7 o 








6 3 0 
7 0 9 
3 1 3 




7 3 3 2 . 7 0 » I V I S T A R A U C E U S É S 
2 2 7 OOl 
9 Ou2 
6 OJJ 
81 0 0 4 
0 0 5 
i J 2 2 
2 0 2 6 
O J U 
1 0 3 2 
0 J 4 
9 0 3 b 
2 0 J 6 




3 0 5 2 
1 03o 
36 OoO 
4 0 6 2 
26 0 o 4 





¿ 0 6 
¿ 7 6 
3 J 0 
1 390 
119 4 0 0 
1 8 
IC 
4 4 8 
2 504 
6 0 4 
Ί 0 1 6 
3 7 0 b 
4 1 4 4 6 £12 1000 
4 693 3 2 2 1 0 1 0 
0 754 29C I O U 
7 620 164 102Ü 
9 4ÉO 21 1021 
4 66 14 ÍOJO 
. 6 1 1 0 J 1 1 1032 
46 U I 1 0 4 0 
50 É N T H A È T É N 
l t b £3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­OAS 
1 2o9 
5 1 9 
0 9 2 
ALLEM.FED l i l 










1 8 b 
36 
bl 
4 4 7 
1 7 b 
I b J 
2 9 3 
1 J 9 
1 1 8 
7 7 
YOUCGSLAV 24 
U Î É C E 
TUKCUIÉ 
U . K . S . S . 





























20 9 6 
■ 
2 3 5 
8 5 
1 5 0 




















M C Ν U É 5 3 0 8 69 








1 6 0 7 3 
1 2 o 7 1 
CLASSÉ 2 312 
.ËAHA 




CLASSÉ 3 231 
7 3 3 2 . 7 5 * ) V I S 
2 0 0 1 
5 191 32 002 
1 285 11 
9 
2 0 0 3 
325 UJ4 
6 a 4 
3 3 
b 02 ¿ 
0 ¿ 4 
02 b 1 45 83 OJO 
1 0 
3 4 
1 4 7 
3 1 
0 J 2 
2 0 3 4 
7 0 3 b 
2 0 3 6 
2 36 042 
3 159 0 4 8 
3 25 OoO 
a 18 Oo2 
13 52 ÜU4 
¿ O b b 






l b 2 1 b 
4 
¿ 8 








2 4 6 
¿ 7 ¿ 
3 0 ¿ 
J ¿ 2 
J J O 
3 7 0 
J 7 6 
J 9 0 
9 4Uu 
41b 4 9 2 
b O O 
b 0 4 
16 bUB 










SOUS 7 3 3 2 . 5 0 
8 6 
. 1 7 2 
2 5 
















• 6 0 6 
263 
3 2 5 
1 3 4 
1 0 5 



















1 3 0 








2 0 1 
a 



























7 0 1 
4 5 1 
2 5 0 





• t B O I S , AUTRES QOE R t P R I S E S SOUS 
6 6 3 
3 U 1 1 2 































l o 11 
162 
13 9 l b 
U U 
. C . I V U I K Ë 16 13 
.CAMËKCUN 14 14 




. M A L A U M S L 10 10 
ZAMÉlÉ 1 4 











I l 2 
21 21 
2 0 4 

















































5 1 0 
7 
b 
• 1 1 9 








• • a 







* QUE RfcPRIS iUU 





















4 7 3 
• 1 0 
1 2 6 
1 9 
4 6 






l 2 2 4 
6 2 1 
6 0 3 






SOUS 7 3 3 2 . 5 0 
1 5 
1 4 8 




















3 8 7 
2 6 9 
1 1 8 




• 7 3 3 2 ­ 5 0 





















• • " 
7 5 5 
3 4 2 
4 8 2 
• 1 3 0 
3 5 
5 0 
3 6 4 
1 5 6 
1 6 3 
¿ b ü 






























1 7 L 
2Ό. 
1 loc 














• 1 9 
• • ί 
• 1 
• llï 












• * a 
5 











2 9 6 
2 4 
1 4 


























8 4 1 
4 6 5 
3 7 5 





1 6 7 
5 1 1 
2 7 
1 1 6 











9 4 1 
1 2 4 
6 63 
5 , C Ä 3 1 5 9 












• · 3 
9 
* 
' ) Anmerkungen iu den einzelnen Wiren siehe am Ende dieses Bandes 
Gejenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.. Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 




1 0 l u 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





4 8 6 
134 
92 
2 5 0 
17β 
39 
1 3 8 
5 
1 

















2 1 Î 3 
1 6 4 3 
5 1 0 
3 5 1 
323 











2 1 6 
HOCHFESTE SCHRAU6EN MIT MÉTALLGËHINDE UND SCHRAUBENBOLZEN■ 

































































































































SCHRAUBEN MIT ME 1ALLGEWINDE UND SCHRAUBENBOLZEN, 







































































































































































































































































30 ie io 
296 
ΐ 2 308 3 
0 56 449 901 
6C7 
299 58 56 4 87 039 455 8 76 
066 091 72 99 60 199 26 277 2 72 14 182 30 17 U 
2 13 26 28 
67 2 5 1 
76 3 3 
1 13 48 2 
1 1 U I 740 65 12 5 30 
9 19 
3 163 25 4 9 14 66 16 4 60 27 29 364 30 258 
2 15 6 
9 6 51 12 
1000 M C N D È 
1 0 1 0 INTKA­Ct 
1 0 1 1 tXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 





1 0 2 1 
ÍOJO 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






4 4 6 
124 
103 










8 0 0 
5 5 7 
2 4 2 
1 2 5 
2 0 







2 2 7 3 
1 5 7 3 
7 0 0 
529 
459 




7 3 3 2 . 8 2 »1 V I S t T BOULONS A METAUX A HAUTE RESISTANCE, F I L E T E S , 
UUE REPRIS SOUS 7 3 3 2 . 5 0 
4 2 
1 7 1 
2 5 3 













1 0 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­bAS 

























1000 H C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 








































































































































7332.84 »1 VIS ET BOULONS A METAUX, FILETES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 
7332.50 ET 82 
176 
274 7 05 













































1 . 594 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende'dieses Bandes 
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; c i 
70 o 7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 U Û 
8 0 · . 
8 0 9 
6 2 2 
5 3U 




1 0 J 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
t 50 
0 3 2 
0 0 0 
0 6 2 
0 6 · . 
0 o 8 
2 0 3 
2 1 2 
2 3b 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 b 
6 2 4 
6 4 9 
6 6 4 
b 6 U 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 0 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
G 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 20 
¿ 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
¿ 8 4 
166 
302 
) C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ¿ 
3 2 4 
3 3u 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 o 
3 5 2 
3 b b 
3 70 
J 7 2 
J 7 b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 




















1 5 2 
1 7 1 
3 0 7 
6 b 4 
3 b 5 
2 0 5 
0 3 b 
4 3 6 







, 6 9 
9 
b 2 5 8 
2 982 
3 2 7 6 
1 312 
67. 1 9 2 7 
6 4 4 
8 0 7 
3 7 












5 0 7 
6 6 4 
3 3 6 
2 3 6 
4 1 1 
6 4 9 
¿ 4 
7 6 2 
8 1 3 
3 1 5 
7 8 4 
62 3 

















2 1 4 
6 3 0 

















7 7 6 
1 7 7 
6 0 1 
7 3 9 
3 1 3 
5 6 5 
6 7 
9 1 
2 9 3 
. 1 9 0 
2 0 0 
3 9 3 


























. , . 1 
1 
1 4 
. , , . 1 3 
7 
2 396 














4 0 6 
143 1 398 
2 8 6 






7 0 8 1 6 350 
7 3 1 
5 2 5 












2 6 7 









1 7 0 1 
2 6 6 6 
3 
2 0 4 
4 
2 1 2 
4 7 
5 0 





. 3 0 
. 6 
. 2 3 
. . , . . a 
. . 22 
3 190 
1 0 b 
a 
. . . . . . 1 
2 
a 




4 0 3 4 
3 9 9 8 






























5 1 3 
0 1 3 
5 0 0 
6 7 7 




6 5 1 
É 6 4 
7 4 3 
0 1 0 





2 2 7 
6 7 0 









1 6 8 
1 
4 
. . , . 1 
1 6 7 
2 4 1 















I b 7 
6 2 9 
116 
8 7 0 
4 5 7 
2 2 3 
2 
8 






• 5 1 
11 
1 






2 7 5 
2 1 3 
2 402 
1 7 C 
5 0 
4 9 






1 O 0 
8 
i 1 6 
8 
. 9 
. . 5 
3 
1 CSÍ 









l i ; 
1< 
1 . 
DER SCHRAUBEN- UNU N I E T E N I N U C S T R I E , H IT GEWINDE, N I C H I 






5 1 b 
9 1 2 
7 u 4 
7 1 4 
4 b 9 
3 1 1 
1 3 
1 9 
1 8 7 
3 3 3 
3 0 2 
2 4 7 
8 b 3 
3 9 b 
5 4 
6 6 6 
7 
1 U 5 
4 7 0 
1 2 9 
5 7 6 






4 b 0 
b 4 4 






2 U 8 
3 5 




















6 5 4 







3 5 5 
3 617 
2 8 6 






1 7 7 
7 2 
8 









3 6 3 







2 0 5 
32 











, 1 8 











1 5 7 
. 2 4 3 








4 1 7 
7 5 
ία 2 2 2 




. 3 1 
, . 5 2 
1 6 6 
1 
. . . . 
4 5 5 
5 7 5 














5 3 b 
4 2 3 
9 1 0 





1 2 4 
8 7 
8 4 
4 9 2 




































. . J 
1 35C 
5 2 3 
1 5 6 
1 4 3 1 
. 6S 
: 6 6 
3 1 
1 0 3 
c-
1 6 2 
5 : 
; 9 2 
; 7 
2 2 2 
1 0 5 










7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
6 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 1 0 3 0 
ì o j i 
10J2 
1 0 4 0 
MALAYSIA 









M O N D É 
INTKA­CE 
ÉXTKA­CE 
C E A S S E I 
A t L t CLASSÉ 2 
.ÈAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 





















1 1 4 
0 2 6 
6 9 4 
1 J 1 
7 4 2 
bb2 5 7 1 
0 7 0 
2 6 5 




















3 IV 3 1 9 7 3 3 
1 253 
2 4 8 
92 996 
2 50 144 
5 
7 3 3 2 . 6 5 »1 tORCLS PRESENTES ISOLEHENT, AUTRES UUE 
O O l 
0 U ¿ 
0 0 3 
0 04 
L 0 5 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ b 
0 ¿ 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
O J b 
0 J 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 6 0 
O b 2 
0 b 4 
0 6 6 
2 0 6 
¿ 1 2 
2 3 b 
2 4 6 
¿ 7 ¿ 
J u ¿ 
3 ¿ ¿ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 L ¿ 
4 3 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 9 
b b 4 
6 B 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 U 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 J 2 
1040 
FRANCE 
O È L u . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L E M . F È O 

















. T U N I S I E 
. H . V J L T A 
.SENEGAL 
. 0 . IVOIRE 
.CAMEROUN 







































7 3 3 2 . 9 0 «1 AR I ICLES CE 
0 0 1 
0 0 2 
O U J 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
U 5 6 
0 6 0 
0 b 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 J 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 U 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 3 6 
3 0 2 
3 0 b 
J 1 4 
5 3 1 6 
22 322 
2 3 2 4 
6 3 3 0 
26 J J 4 
10 J 4 2 
12 3 4 6 8 3 5 2 
li 7 7 ­
5 ' 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
1 3 9 0 
4 0 U 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 3 6 
4 6 2 






























. T U N I S I E 
L IBYE 
Ë U Y P T È 
.HAURI TAN 
­MAL I 
. H . V U L T A 
■NIGER 
. S É N E G A Ë 
GUINEE 
. C . I V U I R E 
.TUGO 
•DAHOMEY 





• Z A I K E 
•RWANUA 
ANuCLA 





















. M A R T I N l Q 
.CURACAO 
9 0 9 
6 1 9 
5 0 2 
b J B 
7 0 J 
7 3 6 
2 3 
4b 0 
1 6 6 
26 8 
6 5 b 
1 5 3 
6 7 0 
6 5 
9 5 
1 0 9 
5 6 
1 2 1 
6 0 
5 5 



























3 7 2 
5 5 2 
4 0 9 
9 0 1 
8 U 2 
1 4 4 
9 1 
3 4 0 
195 121 
2 6 0 












. 1 4 



















6 5 5 
5 3 5 
62 5 
9 2 
2 9 4 




SOUS 7 3 3 2 . 5 C 
3 3 7 
8 7 0 
1 9 6 
1 5 0 
44 3 
8 6 7 
1 7 
3 4 
2 1 4 
5 8 0 
4 2 8 
3 7 J 
4 1 7 
5 5 6 
1 7 6 
6 5 1 
1 4 
2 2 6 
5 1 5 
1 3 8 
7 3 6 
2 4 3 





5 3 1 
3 4 6 






1 3 6 
3 7 



















7 9 0 
4 5 9 






1 3 7 : 
4 7 5 
2 143 
1 053 
5 9 3 
1 
3 
1 2 4 



























ET OE V I S S E R I E 
A 85 
3 0 9 
1 7 4 








2 6 0 1 
3 2 5 
6 8 
2 5 C 1 2 1 
2 3 
1 0 4 2 6 
3 6 







4 1 7 9 












































6 1 5 056 
5 5 9 





2 6 5 
9 5 3 
0 B 7 
6 










3 6 1 
4 5 
1 3 9 
3 1 1 
6 2 7 
7 8 3 





















6 7 9 
4 5 9 
2 2 0 
2 8 1 
l i 94Ä 
3 4 
8 6 












, F I L E T E S 
4 8 0 
3 7 8 
a 


















3 6 3 
4 1 2 
2 9 5 
a 
3 8 2 
5 0 8 
2 2 
3 6 0 
1 0 2 
2 4 4 
5 9 0 
0 0 3 





1 2 0 
2 7 
5 5 








1 2 6 
9 7 8 
















2 3 7 
4 5 2 
7 8 5 
1 6 4 
2 8 0 
3 4 8 
5 
8 












1 1 4 




2 1 1 
2 4 1 
2 639 
7 3 3 2 . 5 0 
1 6 8 
5 9 
3 1 










































1 2 6 7 
4 0 1 
8 6 6 
7 7 0 





, AUTRES QUE 
2 5 8 
7 6 7 
3 4 0 
. 3 2 3 
l b O 
5 
2 1 
1 0 5 
3 1 4 
1 6 3 
1 7 4 
9 2 3 
4 7 5 




1 8 7 
4 
7 











, . a 


















3 3 0 





1 2 9 0 
3 4 8 
2 0 7 
9 2 8 






1 4 5 
3 8 
5 
1 8 1 
1 
1 4 7 
1 8 7 
9 8 
































1 7 1 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Soir notes par proauits en fin de volume 















6 Û 4 
boa 
612 61b 




6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
o92 
700 








1010 i o n 1020 
1021 1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
WAKEN 
— 1972 — Janvier­Décembre 






































J 1 6 
235 
103 
4 0 6 








0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 30 
0 3 6 
0 50 
0 6 0 
2 0 8 
212 3 3 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
416 




1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
WAKEN 
1000 kg 














9 729 3 C60 
5 849 524 
3 8B0 2 537 
665 1 339 
513 77 
2 923 1 217 
1 504 4C7 
1 0 9 1 233 
93 1 
. S T I C K ­ , F I L E T ­ UND 
S U C K E N . AUS STAHL 
, STUPF­ UND ST1CKHAUELN 
FUER 
ZUH STICKEN 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 03o 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 206 
3 3 0 39U 
4 0 0 
4 1 2 








1 0 3 1 
1032 






















































. S T I C K ­ . F I L E T ­ UNO AND.HAr 
A U S G t N . N A E H ­ . S l U P F ­ UND 


































. HAARNACÉÉN. LOCKENWICKEL OND 
AUSGÈN. SCHMUCKNADELN, AUS STAHL 
SICHEKFEI1SNADÉÉN 
0 0 1 
002 OOJ 
0 0 4 
0C6 
02b 





0 5 0 
4 0 0 
4 6 0 
504 
67b 
6 8 0 
6 9 2 70b 
1 0 0 0 
1010 


















2 0 4 
43 











































I ta l ia 
1 




4 6 0 






4 9 2 




6 6 0 0 




6 1 2 
b l o 
40 6 2 4 
3 b¿6 
, 




5 6 8 0 
2 6 9 2 
7 0 0 
13 7 0 1 
e 7 0 6 
4 7 J 2 2 7 J 6 
7 4 0 
16 8 0 0 
8U9 
8 2 2 
104 9 5 0 
6 EC2 lOUO 
3 506 1U10 
3 257 l u l l 
1 9 0 9 1 0 2 0 
4 4 1 1 0 2 1 
720 1 0 3 0 
54 1 0 3 1 
115 1032 
563 1 0 4 0 





















































































¿ 4 6 
40 2 0 6 
7 3 3 J 

































































































































9 7 5 
262 
P O U K EFFECTUER 
DE BRUDERIE , DE F I 
EN FER OU EN ACIER 
7 3 3 J . 1 0 A IGUILLES A 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
CJ3 
0 2 6 
OJO 
0 J 2 
0 3 4 
U30 
0 3 6 
0 3 0 
ObO 
¿06 
2 1 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 1 2 
6 9 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10JO 
1 0 J 1 
1032 

























M O N D E 








7 3 3 3 . 9 0 A K T I C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
OOJ 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
OJO 
0 3 2 
0 3 4 
OJo 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O3O 
1 0 5 2 
2 0 6 
3 J 0 
3 4 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
70b 
d 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 










































7 3 3 4 . 1 0 EPINGLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0U4 
0 0 5 
0 2 6 
U3U 
0 3 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 6 0 
504 
6 7 6 
1 6 6 0 
6 9 2 7 0 8 
/ IUOO 





I T A L I E 
NORVtGt sutot FINLANDE 
OANLHARK 







T H A R A N D t 
VIËTN.SUO P H I L I P P I N 

































































. « ' 1 7 2 6 1 814 
7 1 6 1 172 














































4 3 9 










A LA HAIN DES TRAVAUX OE COUTURE 
DE T A P I S S E R I E , POINÇONS A BRODE 































2 7 4 



















































BRODERIE, F I L E T OU TAPISSERIE ET 

























­D É PARURE, EN FER DU EN A C I E R , 




















t í . 2 
132 52­7 
28 

























2 6 6 



































7 7 3 
764 
0 7 9 
384 














• • • • a 






































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
102U 113 
1 0 2 1 37 
1030 106 












002 8 7 
0C3 123 
0 0 4 3b 
0C5 19 
0 2 2 t 
026 2 
OJO 13 
032 1 1 
0 3 4 23 
OJb 2 6 
OJU J 9 
040 8 
2 0 4 11 
2 0 8 J l 
¿12 11 
2 4 J 5 
272 4 3 70 12 
390 4 
4 0 0 796 
4 0 4 17 
484 2 




10L0 1 513 
1 0 1 0 3 6 5 
1 0 1 1 1 1 4 9 
1 0 2 0 9 5 4 
1 0 2 1 117 
1 0 3 0 195 
1 0 3 1 2 5 
1 0 3 2 73 
NADELN, AUSGEN. 
























6 5 5 
3 6 
3 1 9 
7 1 8 
2 2 




WICKEL UND AEHNÉ. 
OCl 6 1 
0 0 2 b4 
0 0 3 53 
0 0 4 10 
0C5 102 
0 2 2 9 
0 2 8 11 
0 3 0 3 1 
0 3 2 12 
0 34 2 7 
0 3 6 26 
0 3 8 15 
0 4 0 3 
0 4 2 5 
0 4 3 7 





4 0 0 76 
4 0 4 10 
4 12 4 
4 8 4 1 
6C4 20 




6 0 0 6 
100U 7 5 1 
1 0 1 0 3C5 
I O U 442 
1 0 2 0 302 
1 0 2 1 121 
1 0 3 0 122 







. FÈUtKN DNC F É 0 É R 6 L A E I I E R , 
BLATTFEDERN H U 
0 0 1 5 127 
002 9 0 4 
0C3 5 5bC 
004 1 95 3 
0C5 372 
0 2 2 3 7 5 
0 2 4 18 
C26 67 
0 3 0 170 
0 3 2 12 
0 3 4 95 
03o 6 6 7 
0 36 155 
0 4 0 30 
C42 31 
0 4 8 6b6 
0 50 10 
0 5 6 13 
0 6 0 107 
C62 19 
C 70 16 
2 0 0 42 
204 J5 
2 0 8 1 2 3 3 
2 1 2 311 
2 16 26 1 
2 2 4 26 
228 34 
232 Π 
2 3 6 26 
2 4 0 16 
244 37 
2 4 6 05 
252 14 
2 6 0 2 0 
272 130 
27o 19 
2 6 4 33 
2b8 2 4 2 
302 103 
3Cb 17 
3 1 4 9 
3 1 6 2 0 
122 111 
3 3 4 5 2 1 
342 28 
346 45 
3 50 ¿8 
J52 137 
J66 26 
370 l b l 
J72 31 
J76 25 




. 6 2 
























. . 1 J 9 






. . . . . 1 7 
1 0 1 
2 4 
4 
7 2 4 
• 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 




2 4 1 
5 
1 







































¿ 7 7 
1 3 2 





















































6 t 3 
2 8 5 
3 7 8 
2 7 5 














. . 6 
. . 
a 





2 2 3 
5 7 




















7 1 3 
1 756 




1 6 9 
2 
3 6 
5 8 4 
1 1 4 
6 
3 

























. 2 6 
7 





















¿ 5 0 
6 
a 






























W E R T E 
EG­CE 
1020 CLASSE 1 315 
1U21 AELE 147 
1 0 3 0 CLASSE 2 214 
1 0 3 1 .EAHA 2 0 
1 0 3 2 .A.ACH 13 
1000 RE/UC 






7 3 3 4 . 2 0 ÉPINGLES A CHtVEUX, ONDULATEURS ET S I M I L . 
UOl FRANCt ¿66 
0 0 2 B t L G . L U X . ¿9b 
0 0 3 PAYS­bAS 322 
0 0 4 ALLtH .FED 2 9 4 
C05 11 ALIE 57 
0 2 2 ROY.UNI 24 
0 2 6 NORVEGE l o 
OJO SUEDE 62 
0 3 2 FINLANDE 33 
0 3 4 UANCHAKK 72 
0 3 6 SDISSE 130 
0 3 8 AUTRICHE 127 
0 4 0 PORTUGAL 26 
2 0 4 .MARUC 10 
2 0 8 .ALGÉRIE 37 
2 1 2 . T U N I S I E 20 
248 .SENËuAÈ U 
272 . C . I V U l R t 12 J 7 0 .HACAGASC ¿0 
3 9 0 R.AFK.SUC 1U 
4 0 0 tTATSUNIS 7 3 1 
4 0 4 CANAUA ¿7 
4 6 4 VENEZUELA 10 
b 0 4 L1EAN 46 
61¿ IRAK 10 
6 ¿ 0 AFGHANISI 10 
8 0 0 AOSTRALIE ¿1 
1 0 0 0 H 0 Ν D E ¿ 673 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 1 ¿3o 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 634 
10¿C CLASSE 1 1 3¿¿ 
1 0 ¿ l í t L t 477 
1 0 3 0 CLASSt ¿ 313 
Î O J I .EAMA 53 
1 0 3 2 .A.ACM 104 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 0 9 
1 4 4 
1 9 3 
4 
9 
115 10 142 
43 . 152 101 
8 2 1 . 198 
8 5 2 7 3 
7 19 . 31 
5 . 3 9 
1 15 
5 1 5 1 25 
4 U 15 
6 10 12 43 
5 0 2 . 6 4 
1.1 1 U 104 
2 2 
1 5 














, . l 8 
1 5 
1 





9 6 1 1 7 5 525 863 
67 160 4 3 5 4 7 2 
894 15 89 4 1 1 
706 14 89 3 1 9 
9 9 13 77 2 6 6 












. 9 5 


















3 2 9 
1 0 4 
2 2 5 




7 3 3 4 . 9 0 EPINGLES, AOTRÈS QUE DE PARURE, DE SURETE, A CHEVEUX, 
UNDUÈATEURS E l 
0 0 1 FRANCt 203 
0 0 2 U5LG.LUX. 2 u l 
0 0 3 PAYS­bAS 192 
0 0 4 AtLËM.FED 5¿ 
0 0 5 I T A L I E ¿09 
0 2 2 ROY.UNI 37 
0 2 6 NURVËGE 4 0 
OJO SUEDE 1J1 
032 FINËANUË 38 
U34 DANEHARK 90 
CJ6 SDISSE 145 
UJ8 AUTRICHE o l 
0 4 0 PUKTUuAL U 
0 4 2 ESPAGNE 16 
0 4 6 YCLGDSLAV ¿2 
0 3 0 GRECE 13 
OoO PCLCGNt JJ 
2U8 .ALGERIE 10 
212 .TLN1S1E 10 
3 9 0 R.AFH.SUO 3 1 
4Ü0 t l A T S U N I S 184 
4 0 4 CANADA 3 / 
4 1 2 MtXIQUE U 
4 b 4 VENEZUELA 22 
0 0 4 L I t A N 37 
6 2 4 ISRAEL 13 
7 0 1 MALAYSIA 14 
706 SINGAPOUR ¿6 
7 0 6 P H I L I P P I N 17 
8 0 0 AUSTRALIE ¿0 
10OÜ M O N D E 2 ­.25 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 638 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 J67 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 024 
1 0 2 1 AELt 5J7 
1 0 3 0 CLASSt 2 ¿95 
1 0 3 1 .EAMA JÖ 1 0 3 2 .A .ACH JÖ 
1 0 4 0 CLASSE 3 47 




16 172 191 12 2 0 6 
5 3 
3 9 
1 3 1 
5 7 
9 0 




















134 3 3 0 1 9 U 8 







. 7 3 3 5 KËiSOKTo ET LAHES DE RESSORT, EN FER OU E 
7 3 3 5 . l u KËSSÜRTS A LAMÉS SIMFLES OU SUPERPOSEES 
0 0 1 FRANCE 2 ¿5C 
UU¿ bELG.LUX. 514 
003 PAYS­bAS 2 62C 
0 0 4 A L L É H . F É O 1 l b u 
0 0 5 I T A È l t 230 
0 2 2 RCY.UNI 233 
024 ISLANJt 15 
0 2 6 NORVtGC 57 
0 3 0 SOtOË 126 
0 3 2 F I N t A N U t 17 
0 3 4 OANEHARK bb 
03b SUISSE 3u7 
C3B AUTRICHE 193 
040 PuKIJUAL 47 
04¿ ESPAGNE 33 
C48 YUUGUSLAV J 3 9 
0 6 0 GRÈCE l ¿ 
0 3 b O . R . S . S . Jb 
ObO POÈCGNE 7¿ 
Ob¿ TCHECUSL 3¿ 
0 7 0 A L È A N I È l u 
2 0 0 AFR.N.ESP JO 
2 0 4 .MAROC 27 
2U6 . A I G Ë K I E 7 2 3 
2 1 2 . T U N I S I E ¿13 
2 1 6 LIBYE 1JJ 
2 2 4 SCULAN 17 
2 2 6 .MAOKUAN ¿ 1 
2 3 2 .MALI 22 
2 3 6 . i l .VOLTA 14 
2 4 0 .NIGER 10 
244 .TCHAU 25 
2 4 6 .SÉNtUAL 4 1 
2 3 2 G A F j I t IC 
2bO GUIKCF 23 
¿72 . C . l V U l K t l u 7 
2 7 6 UHANA 15 
2 6 4 .OAhCMEY 20 
2 b 3 N IGERIA 2 1 4 
3U2 . . A M E R U U N 70 
306 .OËNTKAF. 12 
3 1 4 .GAËC.N 10 
3 1 8 .CCNGGJKA 21 
3¿¿ . Z A I K t 1J4 
J J 4 ETHIUPIE 166 
J4¿ .SCMALIA U 
3 4 6 .KENYA 34 
3 5 0 . G O O A N O A 19 
J3¿ . 1 A N Z A M É 9 1 
3bb MGZAM61UU ¿5 
370 .MiDAuASL 115 
J7¿ .H tO I I ION ¿J 
3 7 6 ZAME1C 19 
3 9 0 R.AFR.SUC 41 
4 0 0 L I A l ¿ U N I S 4 2 0 
4 1 2 MLXIQut 27 
6 0 
29 . 5( 
195 1 3 0 3 
30 1 0 0 8 1 
37 1 
5 1 127 3 
I 1 ¿ U 
9 5 9 
5 2 8 





1 2 108 
] 4 0 0 
1 107 






1 2 6 
1 . . β 
1 . 1 
3 2 1 
S 4 8 
< 3 2 5 
5 2 1 169 







, . 1 7 
7 1 6 
1 6 B 
1 7 







































. . a 
. . a 
. 3 0 
1 3 













































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·ƒ Voir notes par produits en fin de volume 








4 * 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 0 
4 8 4 
o 0 4 
6 C 8 
6 1 b 
132 
t 3b 
6 5 2 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 2 0 
8 0 0 
601 
1000 
l u u 1 U 1 I 
1U20 
1 0 2 1 
10JÜ 
1 0 3 1 
10 32 
1C40 
— 1972 — Janvier­Décembre 














1 2 1 
1 9 
b 6 3 











0 5 5 
93 3 
1 2 0 
09 1 
3 / 6 
8 5 0 
8 6 9 
8 6 8 
1 8 2 
France 
1 ¿ 
1 2 4 
1 8 
1 5 
3 9 4 4 
7 4 J 
3 2 0 1 
6 2 0 
3 6 
2 348 
5 6 6 
1 5 3 1 
3 4 
SPIKALFIACFFEUEKN 
U O l 
0 0 2 
U O J 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 30 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
C 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
lOCO 
l O l U 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
10JO 
1 0 J 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
4 7 
2 4 
1 6 4 

















7 4 9 
4 3 9 
3 1 0 
¿ 1 1 




















5 575 372 
5 2 2 4 93 
350 111 












I S . 3 
1 
HATKATZEN­ UNO POLSTERFEDERN 
O C l 
0 0 2 
O O J 
U 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
¿ 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 70 
3 7 2 
4 2 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
6 0 4 
6 C 6 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
100U 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 





3 3 7 
2 1 3 
64 0 
6 J 7 
\ l 
5 5 




2 2 0 
6 C 
7 7 























2 3 4 
0 5 1 
1 6 3 
4 0 3 
2 4 9 
7 7 5 
42 1 









2 8 7 
7 4 
2 1 4 
2 1 4 
1 1 4 
9 9 
FEOEfcN,AUSGEN.BLATT­ ,SP I 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
00 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0­34 
0 3 b 
01b 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
C 50 
C 52 
0 5 6 
0 6 0 
C Í 2 
C 6 4 
C b b 
C 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
¿ 2 0 
221 
2 4 6 
2 7 2 
2t>6 
3 0 2 





1 0 9 
3 4 4 
2 6 2 
4 9 5 
9 3 4 
2 3 1 
1 0 
1 2 0 
7 1 0 
1 4 9 
4 5 6 
7 o C 
5 7 2 
1 6 0 
1 3 6 
3 9 5 



















4 1 3 
1 3 6 
1 2 b 
3 2 



































1 128 94 















. ¿ J 
a 
. 6 6 
1 6 
3 4 8 











7 6 7 4 
3 C49 
1 4 4 2 
5 6 6 



















4 5 1 
2 3 5 
2 1 6 
1 6 5 




2 6 5 
1 2 2 




























1 9 4 5 
1 0 70 
8 7 5 
3 1 9 
2 78 
5 5 4 
1 2 5 
1 3 
1 
















2 4 4 1 
2 0 1 
2 2 4 1 
4 1 6 
9 3 
1 6 8 1 Ai 
1 4 5 
a 
. . 2 3 
a 



















. , 3 1 
3 1 
2 5 





















7 6 9 
6 3 
1 
7 C 2 
5 8 
2 7 3 
4 
.MATRATZEN­ U . P O È S T E R F E C E R N 
756 6C 
a 
2 l £ 
2 9 4 
1C6 ac 
6 











. • 73 92 
l i 
3 6C6 
1 6 2 0 
2 6 8 9 
a 
8 7 6 
4 5 8 
1 0 
1 0 6 
7 C 3 
7 6 
3 7 3 
6 2 2 
8 4 9 
7 5 
4 9 


















Í E 7 
1 7 
1 8 9 
1 8 3 

























, 2 6 
. • 
κ ρ « 
NIMEXE 
σ r τ 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 b 
4 8 0 
4 6 4 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 b 
b J 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 b 5 
7 U 0 
7 0 1 
7 0 b 
7 2 0 
8 0 0 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










A K A B . S É O U 
K O h t I T 
YEMEN 
L c Y t A N 
I N C O N t S I t 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N t R.P 
AUSTRALIE 
. C A L É U L N . 
M O N D E 

















7 3 3 5 . 2 0 KESSORTS SP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 o 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O o b 
2 2 0 
4 0 0 
4 U 4 
4 1 2 
b l b 
6 b 4 
1 0 0 0 
l o i e 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u j o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1U40 
FKANCÉ 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














I N C t 
M É Ν 0 t 
I N T K A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSc 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
7 3 3 5 . 3 0 RËSSUKTS EN 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
¿ 4 6 
¿ 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
J 7 2 
4 2 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 b 2 
6 0 4 
6 3 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1D10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 














.SÉNÉGAL • C . I V U I R E 
N IGERIA 
.CAMERGUN 





H A I T I 
.GOAOELOU 
. M A R T I N l Q 







P H I L I P P I N 
M O N D E 
















1 3 0 










3 7 5 
7 7 4 
6 C 1 
0 3 0 
1 1 3 
3 9 5 
6 4 3 
1 8 7 




















2 3 5 1 345 
2 0 0 6 
48 3 
8 1 
1 4 7 0 
3 8 3 





1 6 5 
4 9 
1 6 6 
¿ 5 
1 5 
¿ 0 6 
J l 
1 U 5 
1 5 
1 0 9 








4 3 1 
5 3 9 
6 7 1 
7 0 9 
4 ο 9 




























Belg.­Lux. Neder land 
2 5 8 1 
2 372 
2 0 9 
1 4 0 



























• F I L S POUR S I E G E S , L I T E R I E 
1 4 o 
1 2 7 
4 1 6 


































9 3 9 
9 4 7 
9 5 2 
1 6 J 
1 1 7 
8 2 1 
2 0 2 









1 7 0 
3 7 
1 3 3 
































4 6 7 
3 3 9 
1 2 8 
9 
9 






1 9 7 
7 3 
















ET S I M I L . 
11 
1 6 










" 7 3 3 5 . 9 0 RESSORTS, AUTRES QU'A LAMES, SPIRAUX PLATS 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
U 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
J 5 2 
0 3 6 
0 6 0 
C b 2 
0 b 4 
O o b 
Ob 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 o 
¿ 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
¿ 7 2 
¿ 8 8 
302 
3 1 6 
FRANCt 
b E È G . L U X . 
PAYS­UAS 
ALLËM.FED 
I T A L I t 











G K t C t 
l U R Q U l t 




Κ OUHAN I L 
BULGARIE 
.HAKUC 
. A L G t K I t 
. T O M S I t 
L IBYE 
t G Y F T t 
SOODAN 
. S t N É G A t 












2 4 1 
6 8 7 
3 9 5 
9 3 5 
6 0 9 
0 9 8 
3 1 
2 4 3 
0 2 9 
1 7 8 
6 4 2 
6 5 5 
4 0 0 
¿30 
2 7 4 
5 0 1 
2 1 0 




















1 1 7 
2 1 2 
7 8 






























5 1 6 
a 
2 6 6 















5 6 2 
a 
















. , a 





























6 2 8 
8 0 6 
024. 0 4 1 
7 6 Θ 
9 6 4 
11? 1 7 
8 1 
6 6 
1 3 3 
a 
1 6 3 
2 3 
1 5 
2 6 6 
3 7 










1 7 6 
4 4 3 
7 3 3 
6 7 1 





1 0 6 
7 9 














9 0 6 
5 2 6 
3 8 0 
1 2 7 
1 0 7 


















1 4 1 8 
1 7 8 
1 il% 
5 5 
B 5 4 
1 0 6 




















































3 4 3 
1 2 
3 3 1 
2 7 
1 
2 9 7 
3 5 
1 3 4 
7 









0 7 1 
6 2 3 
7 Θ 2 
a 
5 0 8 
1 5 2 
2 8 
2 2 1 
0 1 4 
1 2 7 
4 9 8 
3 2 2 
2 2 2 , 1 5 2 / 167 




















6 1 1 
2 4 
2 0 8 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
t Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
157 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
Εβ­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 






6 0 6 
6 1 2 
6 10 
6 2 4 
632 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 




7 4 0 
3 0 0 
5 5 u 

































7 346 5 74 5 4 413 
1 5 u J 
2¿9 
3¿b 97 















1 C3b 250 











434 3b7 ¿54 80 112 . 14 1 
Li 













UH 153 4 49 
32 34 46 
5 3 1 1 
¿4 
2 











K A U H H È U U t F F N . h E IZAPPARATE.KucCHÊNFEKDE, K t SSELOEFEN UND 
AEHNL.GERAETE,NICHT E L E K T R I S C H , I Ë I É E DAVON,AUS EISEN ODER 
STAHL 
G Ë K A E T Ë MIT F t S T t R BhcNNSTOFFtJERUNG ZOH Z U B t R E I T o N OU.WARH­
HALTEN VON S P t l S f N 
0 0 1 
0u¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0C3 
0 2 2 
0 2 6 
C 36 
OJb 
0 4 0 
C46 
208 
4 0 4 
4 36 
4 4 0 





1UU0 1010 I O U 1020 1021 1U30 1031 1032 1040 
504 
¿9 3 






2 3 3 
9 1 





















1 12 5 
757 
746 10 10 3 
11 11 
O t F t N H I T FESTËK BRENNSTOFFEUEPUNG 
UOl 





0 3 6 
0 4 6 
2C4 
2 0 8 
10UU 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
95 1 
J 1 7 IC 36 1 
o J 
114 
4 2 9 
186 12 114 




























1 0 1 
2 4 5 
143 
12 
119 224 1 13 
134 
6 7 3 
4 6 1 






14 112 409 164 




5 2 1 
GtKAETE MIT FESTER BKENNSTOFFEUERUNG, AUSGEN. GERAtTE 
ZUBEREITEN UUEK WARHHALTEN VON SPEISEN UND UtFEN 
0 0 1 
002 
0C4 
0 2 2 
0 3 6 
OJb 
lLOO 1010 I O U 1020 1021 
l o j o 
1031 
1032 1040 




J 6 0 
J14 211 44 10 13 1 




153 150 7 
17 17 1021 14 1030 
5 Ioli 1 1040 
GERAETE H I T FLOESSIGEK BKENNSTCFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN COER 7 3 3 6 . 3 1 
30 28 42 2 
134 102 32 12 11 20 10 1 
165 39 127 124 124 3 
322 330 336 342 370 390 400 404 412 
44a 
460 464 504 508 312 516 528 004 608 612 61b bZ4 632 b3b 660 bb4 b60 700 706 7J2 740 6JU 930 
.ZAIRE ANGCLA .AFARS­IS .SOMALIA .MACAGASC R.AFR.SUD tTATSUNIS CANADA 
MEXIQUE CUBA CCLCMblE VÉNtZuttA PfKOU 8RESIÈ CHILI BLLIVlt ARUÉNTINE LI E AN SYRIE IRAK IRAN IsKAÉÈ 
ARAB.SÈUU KÚWÉII PAKISTAN INDE THAILANUE 
INDONÉSIE SINGAPUUR JAFON' HONG KLNG AUSTRALIE SOGT.PROV 
ÎUUJ M U N 0 E 1010 1N1RA­CË 1UU ÉXTKA­CE CLASSÉ 1 AtLt CLASSt 2 .ËAMA ■A.ACH 
CÉASSÈ 3 
1020 1021 1030 10J1 1U32 1040 
41 15 10 U JO 220 468 7o 














31 2/ 34 14 
25 511 13 769 11 743 5 49 1 7 311 1 920 213 330 318 
t 1 10 1 19 40 33 4 5 7 3 5 7 24 
5 
3 15 1 
i 
15 3 2 10 12 1 1 3 5 
402 786 617 045 E72 513 135 226 55 
9 16 4 
12 
5 
13 5 U 1 5 
8 108 392 62 
46 
3 40 23 58 12 10 U 16 17 9 93 62 6 9 77 25 U 26 114 46 29 23 
1 291 974 317 
212 161 92 27 5 12 
417 
339 225 76 4 10 3 
17 963 9 984 7 979 6 975 5 589 674 26 47 130 
Hî5 _3 916 464 365 21 42 118 
733b PJÉLES,CALORIFERES,CCISINIERES,CHAUDIERES A FOYER ET APPAR. SIHIL.NON ELECTRIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES,LEURS PARTIES, EN FCNTE,FER OU ACIER 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE­PLATS, 
TlbLES SOLIDES 
¿32 64 168 56 27 111 2 31 1 
FKANCË BttO.EUX. PAYS­bAS ALLtH.FtC ITALIt ROY.UNI IKLANDt SUISSt AUTRICHE PORTUGAL YUUGUSLAV .ALGÉRIE CANADA COSTA KIC 
PANAMA .GUAJtLUU .MAKT1NIC LlULI JAPCN .CALËUCN. 
IOUO M C N U Ë 1010 INTKA­CE lull EXTRA­CE " " _ CLASSÉ 1 AELE ¿LASSE ¿ • EAMA .A.AOH CLASSÉ J 
53 
7 . 3 . . a 
6 2 
19 21 
24 . 4/ 8 . . . . a 
ooi 
0U2 003 004 005 022 026 036 036 040 046 206 404 436 440 456 4o2 512 732 609 
10201021 1030 1U31 103¿ 1040 
60 7 308 ¿5 3 108 197 47 32 ¿54 163 96 12 94 12 40 13 10 16 33 U U 
2 760 1 714 1 04o 712 too 3J0 34 13/ 
168 
66 15 24 31 




630 255 37 5 237 187 138 17 116 
2 35 5 
16 15 1 
237 78 159 45 20 110 3 37 3 
APPAREILS POUR LE CHAUFFAGE DE LOCAUX A COHBCSTIBLES SOLIDES 
558 549 9 S 6 1 1 
245 110 264 
177 23 1 177 172 3 6 
3 10 
33 U 1 
319 817 502 422 387 60 13 4 1 
5 30 
108 47 61 25 16 35 
35 
2 
56 9 3 1 5 1 
92 66 24 8 
OUI FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE OJO SUISSE 038 AUTRICHE 048 YUOGÜSLAV 2U4 .HARUC 208 .ALGÉRIE 
1000 H C N D E 1010 INIRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSt 1 " """ AELE CLASSt 2 .EAHA .A.ACH 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
1 983 163 
10 272 53 57 198 
15 U 63 








¿99 228 72 15 6 57 
57 
a 
9 74 50 
2 101 2 100 2 1 
94 93 1 1 1 
¿1 26 1 
56 191 71 
378 56 321 320 246 1 
APPAREILS . .(jJ­­. A CUHBUSTIBLES SOLIDES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE El LE CHAUFFAGE DE LOCAUX oc 
001 FKANCt 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 022 KUY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
lOUO M O N D E 1010 INTRA­Ct 1011 EXIRA­CE 1020 CLASSE 1 AtLt CLASSt 2 .EAMA .A.AUM CLASSE 3 
132 
16 312 27 39 oo 
764 531 253 20U 134 53 12 lo 1 
36 259 19 74 1 
39 8 ¿96 102 96 93 6 
30 14 16 16 7 
40 21 43 3 
148 108 39 14 U 26 12 2 
67 U 56 55 55 2 
141 102 40 19 18 19 
WARMHALTEN VON SFEISEN 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE­PLATS, A COMBUS­TIBLES L1UUIUÉS 
001 002 003 U04 005 022 026 026 0J4 0 36 0 38 040 042 046 C46 0 50 204 208 216 248 272 
42 12b 72 173 
32 
31 132 11 7 32 11/ 16 e Jl ¿2 10 3 174 44 9 8 




2 2 5 4 113 54 
001 002 003 004 005 022 026 02 8 034 036 038 04 0 042 046 046 050 204 206 21b 246 272 
FRANGE 6ËÉG.L0X. PAYS­BAS ALLtH.FED ITALIË ROY.UNI IRLANDE NURVËGt CANtHARK SUISSt AUTRICht POKTUuAL tSPAGNc HALTL YOUGOSLAV GRLLt .HARJC .ALGERIE LltYt .StNtGAL .C.IVUIRE 
113 144 56 220 47 44 Vb 17 17 3l 
lo¿ ¿3 1¿ 54 1¿ 1/ 10 220 126 17 16 
72 15 206 26 27 95 2 2 22 
13 U 1 
2 100 
15 5 
36 6 12 1 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







¿ 1 8 
3 1 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
' 3 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — Janv 


























9 2 7 
5 1 4 
4 1 4 
5 0 1 
2 2 2 
9 0 6 
5 5 








6 2 9 
¿ 8 6 
3 4 3 
2 0 1 
4 8 







1 3 5 













1 2 1 
. 1 6 
1 7 
. 
4 1 ' 
4 0 « 
3 2 
3 
3 7 6 
1 
] 
F L U t S S I G E R B R E N N S T O F F E U E R U N G , 
F U E H R U N G , A U S G . S U L C H E ZUM 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
U 3 6 
0 4 2 
C 4 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
3 9 0 
5 1 2 
6 2 U 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









G E R A E T E M I T 
8 6 1 
4 4 4 
3 4 4 
3 9 7 
1 1 0 
1 3 2 
5 
2 9 4 
4 8 1 





9 3 9 




2 0 5 
3 3 1 
1 5 4 
1 7 8 
7 5 6 
6 5 5 
3 6 3 
n i 5 B 









. 5 2 
9 3 9 
1 1 9 
. , 2 8 
1 4 4 1 
1 7 9 
1 2 6 2 
1 2 3 
9 6 
1 1 3 9 
a 
1 1 1 0 











2 4 9 5 0 0 
3 ( 8 2 
2 1 9 4 1 8 
1 5 4 9 0 
1 3 6 2 9 
6 2 3 2 6 
2 0 3 
4 1 2 7 
3 
M I T E I G E N E R A B G A S ­
Z U B E R E I T E N 0 0 . W A R H H A L T E N V . S P E I S E N 
1 4 1 3 
32 . i 
4 
1 3 9 
. 2 9 4 8 9 





â 1 4 2 
1 6 
2 2 2 7 2 4 £ 
2 1 0 0 2 3 5 
1 2 1 
3 8 4 




2 9 ' 





1 6 0 1 
2 3 6 2 5 3 
6 3 8 2 
1 4 1 7 2 4 5 1 
1 0 5 1 3 






F L U E S S I G E R B R E N N S T O F F E U E R U N G , 
F U E H R U N G , A U S G . S O L C H E ZUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 4 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 8 5 
3 4 2 
1 6 












1 7 2 












6 5 6 
8 4 1 
8 1 6 
2 5 1 
1 5 1 
5 6 4 
1 
3 5 3 












1 1 0 







8 5 4 
4 4 3 
4 1 2 
1 1 9 
9 5 
2 9 2 
2 7 8 
1 4 6 6 4 9 
1 4 4 0 2 0 
2 0 0 2 
1 
5 6 
O H N E E I G E N E A B G A S ­
Z U B E R E I T E N O D . H A R M H A L T E N V . S P E I S E N 
5 2 1 3 
1 2 
1 5 
9 9 2 2 
1 ] 
3 1 1 7 
e . 1 4 











i < 1 
6 
lê 9 






















¿ 6 3 9 5 
1 7 6 6 6 1 7 1 3 9 
8 4 5 5 9 2 5 6 
2 9 3 3 
6 2 6 
5 4 17 
1 
3 5 7 
3 2 1 
2 1 9 9 
9 β 
Ü R U S S K U E C H E N H Ë R D E H I T G A S F E U E R U N G , A U C H K O M B I N I E R T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O J B 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 / 2 
3 9 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
6 0 0 
b 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
Í 3 6 
6 4 0 
2 8 1 
2 5 2 
1 1 0 






1 2 4 









































i 1 5 












2 7 6 
5 9 
1 
S 2 4 2 
3 6 2 6 6 8 
4 3 ¿ 0 4 5 






1 4 6 
. , 6 0 
7 6 
1 3 
6 1 1 
1 6 8 2 








1 1 1 
b 
3 2 
3 1 0 
1 1 1 
4 1 7 
2 7 
4 

















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 b 8 
3 1 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
5 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Uli 1 0 4 0 
7 3 3 6 / ï ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
O o b 
2 0 4 
¿ O U 
2 1 2 
3 9 0 
5 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
l O t O 
N I G É R I A 
. G A B O N 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
D O M I N I O . R 
. M A R T I N l Q 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
E Q U A T E U R 
L I B A N 
K O W E I T 
I N D E 
I N D O N E S I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M C Ν D t 
I N T R A ­ Ç E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 

















1 5 0 
1 7 
1 3 







6 7 2 
5 8 b 
0 8 7 
6 2 7 
3 2 4 
4 5 0 
1 0 4 









1 : . ι 
7 7 2 1 2 7 
3 2 3 1 0 6 
4 4 9 2 2 
1 9 3 1 6 
6 7 1 0 
2 5 6 5 
5 8 3 
1 9 5 3 
C O M B U S T I B L E S L I Q U I D E S 
B R U L E S , A U T R E S QUE C E U X 
F R A N C E 
• E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N U E 
N U R V Ë G E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N t 
Y O O G U S L A V 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
A F G F A N I S T 
I S K A L L 
M L Ν D t 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. L A M A 
. A . A C M 










7 3 3 6 . 3 7 A P P A R E I L S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 b 4 
b O O 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 Ü 4 0 
3 6 5 
6 1 4 
5 2 3 
6 3 2 
1 ¿ 6 
1 6 3 
U 
4 0 5 
6 3 4 





¿ ¿ 1 




2 J 6 
3 2 1 
2 8 2 
C 4 0 
2 2 4 
0 6 4 
7 3 7 
1 













1 5 0 
1 6 
1 2 



































4 4 2 
6 0 
3 6 2 
2 5 4 
1 9 6 




, A E V A C U A T I O N D E S . 
P O U R F A I R E L A C U I S I N E 
1 9 0 3 
1 9 3 
2 4 7 5 
2 5 4 2 2 
1 4 U 
1 1 7 1 6 
4 
1 4 7 9 
1 2 1 
2 8 
6 8 
1 2 2 1 
1 3 1 
1 4 
2 9 2 6 
1 8 5 7 2 9 8 2 
2 3 5 2 8 1 ! 
1 6 2 3 1 7 1 
1 7 3 1 3 6 
1 3 6 1 1 6 
1 4 5 0 3 5 
1 
1 4 2 0 
• 
C O M B U S T I B L E S L I Q U I D E S 
B R U L E S , A U T R E S QUE C E U X 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I t 
R C Y . U N I 
I R L A N U E 
S U É D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U L G G S L A V 
G R È C E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U U 
C A N A U A 
D C M 1 N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A Ë L 
A K A B . S Ë U U 
M C Ν 0 É 
I N I R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A H A 
. A . A C H 





2 4 9 
4 2 6 
2 8 
2 8 3 











2 3 0 












2 9 7 
1 3 3 
l b O 
4 0 3 
2 3 1 
7 5 1 
1 
4 4 5 
2 
P U U R F A I R 
6 4 
















7 3 3 6 . 5 1 A P P A R E I L S OC G R A N D E C U I 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
¿ 1 6 
¿ ¿ 4 
2 4 6 
¿ 7 2 
2 ta 3 J 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 b 4 
b O O 
b 0 4 
b l b 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I Ë 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N Ë A N Û E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U I R I O H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
PC LOGUE 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I È Y E 
S G O C A N 
• S t N Ë G A L 
. C . I V U 1 R É 
N I G E R I A 
A N G C È A 
. K E N Y A 
. H A C A G A S C 
. R É U N I O N 
R . A F R . S U D 
• G U A D E L O O 
. M A R T I N I . 
J A M A l u U É 
C H Y P R E 
L 1 È A N 
I R A N 
I S R A Ë L 
A R A B . S E O U 
K G K É I T 
B A H R E I N 
1 
5 2 2 
5 0 2 
2 6 9 
6 9 5 
U 




2 3 6 
3 2 6 

































I 1 7 
5 8 
a 2 Ì 
ί 1 6 
1 6 
å l i 2 5 
a a 
a a 
3 2 4 
9 
5 3 6 7 
4 2 4 1 
1 1 2 6 
e 4' 4 e 3 75 
e 16 • 
1 0 
2 3 0 
a 





4 5 7 







4 7 2 






4 0 5 
5 2 0 









ι 1 1 1 B 2 
2 9 4 6 
8 0 5 
2 1 4 1 
1 8 1 7 
1 7 8 1 

























5 9 0 
8 4 
4 0 6 
. 0 2 
4 1 
4 0 1 
138 ­
1 






. . • 
, S A N S E V A C U A T I O N O E S G A Z 





















2 6 5 
1 4 3 







S I N E A C O H B U S T I B L E S 
BC 
1 · 3 1 3 9 
) 2 7 













1 6 9 
. 1 5 5 
1 


























1 3 3 
1 4 
1 7 
• 1 0 
7 















• 2 6 
8 
5 4 3 
1 6 4 
3 8 0 
1 0 1 
2 6 
2 7 7 
8 6 
2 
M I X T E S 
4 0 7 
1 3 8 
9 6 
3 0 3 
• 1 0 0 
π 2 7 2 2 
1 6 4 
2 4 6 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
159 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 















































































M G N O t 



































































HAUSHALTSGEKAtIt HIT GASFEUERUNu, AUCH KOHBINIERT, 






















































































































































































































































6 5 " 
2 130 




















































































































































































































































BELG.LUX. PAYS­oAS ALLEH.FEU iTALlt ROY.UNI IRLANDE SUECE FINËANuE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANUÇKRË MALTE 
YULGUsLAV 
GRÈCE TOKCUIE U.R.S.S. BULGARIE AFR.N.ESP .MAROC .ALCÉKIË .TONISIE LIËYE EGYPTE 
SuOCAN . M A O K U A N 
.H.VUOTA .NIGER .SENEGAL SIEKKALEU LIBÉRIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .OAHUMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CCNGUBRA .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .AFARS­IS .KENYA .OLGANCA .TANZANIE MOZAHBlUU .MACAGASO .KEUNIUN ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEMALA HUNUUKAS SALVADOR NICARAGUA CGSTA KIC PANAHA HAÏTI DOMINIO.R .UUADËLQU .HARTINIU JAMAÏQUE BARBADOS INDES OCC TRINID.TO .CCHACAO GUYANA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR CHILI BOÈlVIE CHYPRE LIBAN IRAK ISRAËL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN KATAR El.ARABES OMAN YEMEN THAILANDE VIËTN.SUO CAMBODGE INCCNtSIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILlfPIN JAPCN HONG KONG .CALEDON. .N.hCURlU .POIYN.FR 
10 074 
6 019 874 927 33/ 31J 178 40 46 27 2 27J 331 604 105 16 loa 304 
139 10 38 lb 234 152 2 45 5 
35' 1 U79 
10 
49 U 10 21 76 15 12 236 26 14 13 166 111 94 56 70 126 34 23 93 13 247 141 b7 176 15 277 241 105 111 160 50 28 103 1/ 249 159 249 14 127 35 109 bO 
31 
112 35 341 17 lu 427 1 313 
645 437 199 883 82 3 
105 112 86 8b 30 1J5 117 10 139 275 414 15b 30 
bl 















































































































































































































HAUSHALTSGEKAETt MIT GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT, 
REITEN ODER WARHHALTEN VON SPEISEN, OHNE BACKOFEN 
ZUM ZUCE­ 7336.57 APPAREILS A USAGES MÉNAGERS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE 
















































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







C i o 
Û 4 0 
0 30 
0 3 8 
200 
¿ 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
¿ 2 4 
¿46 
2 / 2 













4 2 4 
42B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
­.58 
462 
4 6 4 
4 7 0 
472 





6 0 0 
b 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 632 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
64 4 
6 5 2 
/UU 





8U4 8 0 9 
8 2 2 
l ooo 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1U21 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1040 
— 1972 — Janvier­Décembre 











0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
U34 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
6C4 5 7 7 
1000 1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










5 t 7 





















































6 2 4 

































. . . 2 
6 

















1 9 J 8 
1 415 
1 ¿20 







2 0 7 
2 0 0 













4 7 5 0 0 
774 
32 3 
9 4 9 
738 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





0 3 b 
0 3 8 
04U 
0 4 2 
0 4 3 0 4 8 
U50 
0 5 8 
Co4 
204 
2 0 6 
2 1 6 
3 1 4 
400 
4 0 4 
000 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
100 0 lo io i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 




3 7 6 
263 
1U7 

























































1 0 8 4 
309 
7 / 5 
507 
4 0 9 
2 6 6 
10 
1000 









AUCH KO f 



























N e d e r l a n d 
2 02 

















































2 o . 
























45 0 4 6 
55 U46 27 C3O 
0 3 8 
59 2 0 0 
13 2 0 4 
465 2 0 6 
1C6 2 1 2 
525 ¿ 1 6 
8 2 2 4 
5 2 4 8 
15 2 7 2 
79 2 8 8 
12 302 
22 3 1 4 13 3 1 8 
U 3 3 4 
7¿ 34b 
15 35¿ 
24 3 b b 
12 370 
14 3 7 2 
80 3 9 0 
18 4 0 0 
1 4C4 
39 4 1 b 
60 4 2 4 
75 4 2 8 
8 4 3 2 
8 4 3 6 
85 4 4 0 
16 4 4 4 
114 4 5 6 
13 4 5 8 
10 4 6 2 
8 4 6 4 
11 4 / 0 
12 4 7 2 
7 4 7 8 
4 4 3 4 
12 4 9 2 
4 4 9 6 
128 5 0 0 
81 6U0 
149 0 0 4 
61¿ 
6 6 1 6 
110 6 2 4 
6 1 u 2 6 3 5 1 o3¿ 
19¿ b J b 
24 blO 
4 1 6 4 4 
2 7 b 4 7 
22 b 4 9 
9 b 5 2 
52 7UU 
120 T u l 
¿ 1 7 0 4 
17 7 J 6 
7 7 J ¿ 
3 6 0 0 
804 ¿4 8U9 
3 0¿2 
5 C29 1 0 0 0 
824 1 0 1 0 3 4 205 1 0 1 1 
3 694 1 0 2 0 
Γ 4 3 6 1 0 2 1 
3 4 5 6 ÍOJO 
92 1 0 3 1 7 8 1 1 0 3 2 






R . U . A L L É H 
A F K . N . E S P 
•HARÜO 
• A L G L r i E 
. T U N I S I E 
L I b Y É 
SJO'OAN 




















. G U A D E L O U 
. M A R T I N l Q 
JAMAÏQUE 
INCES U C C 















E l .ARABES 
OMAN 
YtKEN 
I N U O N E S I È 
MALAYSIA 













. A . A C H 
CLASSE J 


















1 l . 
. 
: ABGAS­
. S P E I S E N 
h 
I' 












3 5 , 
■ 1 4 ' 
• 5 , 
2 0 : 
. 
o o i 
0 0 2 
L 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0.12 
0 3 4 
0 3 b 0 J 8 
0 4 0 
ì 0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
b04 9 7 7 
ÌUUG Î 0 1 0 
7 1 0 1 1 
1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
1 0 J 1 
> 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GAZ BRULES, 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­OAS 
ALLEH.FEU 












L I B A N 
S L C K E I 





















) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
> 0 2 6 
OJO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 > U48 
Γ 0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 b 
2 1 6 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
bOO 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
> l u l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
l u j o 












1 0 1 
27 

































77 4 5 3 












l o 59 
¿ 6 
7bO 
3 7 1 
390 
9 3 2 
012 
4 0 2 































. . . 3 































































GAZEUX YC H I X I E S 











303 64 7 
13 




42 9 7 o 

































t l A T o U N I S 
CANADA 
CHYPKt 
L I B A N 
IRAK 
I S K A E È 
ARAB.oËOU 
Ν 0 Ν ϋ E 
Ι Ν Τ Κ Λ ­ C Ë 
EXTRA­Ct 
CLASSÉ 1 








5 7 1 


















5 9 1 


































































































77 4 4 1 














222 6 4 6 6 
177 1 083 
45 5 3 8 3 
4 1 1 0 1 8 
3β 645 
1 4 3 4 6 
118 
8 9 2 
3 18 
A e v A C U A I I U N DES 
CUIS INE 
188 






GAZEUX YC MIXTES 










































































6 4 1 
447 12 
3 5 9 












• 4 3 8 48 
677 12 
7 6 1 35 
668 28 
475 14 
9 1 7 
a 
85 2 1 ■ 
EVACUATION 








































2 4 0 
7 36 
4 0 6 
120 
3 1 0 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 










TtILE VON CEFtN, 
UOl 002 003 004 C 05 
022 02b 026 030 '0 32 0J4 OJb 038 04U 042 C4b C46 C3O 056 C64 Obb 2 00 204 208 212 21u 322 352 36o 390 400 404 416 42b 432 4 36 456 462 464 472 484 500 504 312 bOO b04 608 bl2 616 624 628 6 32 6 36 706 7U8 800 804 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
1 250 3 41J 4o 1 
1 096 1/0 23 1 
48 Ol 
490 







2 1JJ2 1040 
.A.ACH 
CLASSE 3 448 1 




1 IO 5 
6 79 73 
2 27 24 
2 
U 23 20 333 7 253 
9 18 6 
6 366 5 6 
12 551 
6 409 6 143 
3 752 1 93 9 
2 012 






































HEIZKESSEL UNU HEIZKUERPEK FUER Z É N T K A L H E I Z U N G . H É I S S È U F I -ERZËUGNISSE UNO -VERTEILER M U VENTILATOR UDER GEBLAËSE, NICHT ELEKTRISCH, T È I L Ë DAVON, AUS EISEN UDER STAHL 
¿26 53 14 257 
65 1 1 
ί 1 16 122 13 7 9 47 3 6 
3 1 70 7 
1_ 10 
3C8 1 ICI 
386 1 6 
C58 589 5C9 311 219 160 5 85 
001 O02 003 004 O05 022 026 02Θ 030 032 034 OJo 038 040 042 046 048 060 J38 004 Uub 200 204 206 212 216 322 332 3b6 390 400 404 41o 426 432 436 438 4b¿ 4o4 47¿ 434 500 304 512 600 604 60 8 612 bib 624 o26 bJ2 636 706 708 BuO 604 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIË ROY.ONI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANUE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PUKTUGAL ESPAGNE HALTE YUUGUSLAV GRECE K.U.ALLEM HONGRIE RUUMANIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE .ZAÏRE .TANZANIE MOZAMBIUU R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA GUATEMALA SALVAUOR NICARAGUA COSIA KIC .JUAUELCU .MAKTIN1U JAHAIQUE TKIMO.TO VENEZUELA EJLATEUR PÉROU CHILI CHYPRE LIBAN SYKlË HAN IRAN ISRAËL JORDANIE AKAB.StOU KUWEIT SINGAPOUR PHILIPPIN AUSTRALIË N.ZELANUË 
lOUO M C N 0 t 
1010 INIRA-CE 1011 ËXTKA-uE CLASoE 1 ALLÉ CLASSÉ 2 .tAMA .ACM 
1020 1021 10J0 10 31 10J2 
1040 CLASSE 3 
1 423 
2 372 547 1 622 





44 9 17 32 
16 250 6 343 9 90J 5 92U 
3 773 3 249 
44 1 014 
12 i 
1 699 12 76e 53 194 21 2 
21 260 7 27 5 
62 î 9 
ΐ 
9 78 525 206 1 
2 2 163 35 
449 
ISO 56 









































U 2 25 










« À 257 
178 
5 013 
1 310 3 703 2 876 





428 3 1 
1 1 
1 58 171 56 
27 10 89 
5 9 18 
11 3 95 6 14 7 9 
10 U 6 
5 
16 1 
4 3 156 
109 13 28 15 
lî 19 52 453 3 139 15 21 IB 14 449 6 26 
630 920 710 903 717 773 
ill 29 
CHAUDIERES ÉT RADIATEURS POUR CHAUFFAGE CENTRAL, GENERATEURS 
ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD AVEC VENTILATEUR, A CHAUFFAGE 


















































































































































































































































. , 51 
40 
. ¿¿1 



























. , . . 565 
7 
1 




































































































































































































É S F A U N Ë 






















































































































































































































































































. . . . a 
, a 
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¿ 0 4 
¿ Ú J 
2 1 2 
2 1 o 
2 6 0 
2 6 8 
3 34 
J 9 U 
4 0 U 
4 8 U 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 o 
6 1 o 
( 2 4 
7 0 0 
7 0 1 
134 
8 0 9 
l o o u 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 









U O l 
U 0 2 
0 C 3 
0 0 · . 
00 3 
02¿ 
0 3 6 
U 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
o 0 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 ¿ 
1 0 0 0 
l O l u 
l u u 
10¿0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



















O C l 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 30 
U 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 8 
2 0 0 
¿ 0 4 
2 0 6 
2 2 U 
4 U U 
4 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 o 
6 2 0 
6 2 4 
7 0 8 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 u 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 






1 1 5 





4 5 0 

















8 o 4 
J b l 
5 0 J 
5 4 J 
5 3 3 
1 0 0 
9 
6 6 1 
8 6 2 
FUtK 
5 0 2 
1 5 3 
2 6 5 
20 6 
8 9 7 
1 5 6 
1 6 0 
60 5 
1 4 8 
4 t 7 
2 4 1 
2 2 5 
47 3 
0 2 2 
1 7 2 
2 6 2 
J b 
3 b 
1 5 t 
02 1 
1 3 / 
l b l 
J 3 5 
4 0 0 
9 4 6 








2 6 6 
1 3 6 
¿ 
. 
. . a 
. 3 





8 2 0 
0 6 9 
7 5 1 
1 7 1 
2 3 3 
5 7 4 
3 








1 6 9 
8 0 4 
3 6 5 
3 4 6 















0 2 1 
1 
b 7 b 
1 3 7 
1 5 6 
6 0 5 
. . 1 9 0 
8 1 9 
4 7 3 
2 6 




2 3 1 
8 3 4 
3 9 8 
7 7 U 
1 6 2 
6 2 6 






7 b ù 
b J 9 
¿ O J 
4 4 9 
0 3 9 
b O 




5 1 7 
4 2 1 














1 0 3 





l i i 
1 7 9 
7 5 9 
4 2 1 
3 9 4 
2 b l 










. 1 4 7 
9 7 1 
9 0 1 
4 0 9 
7 b 
. . 1 
a 
8 4 8 
¿ 6 8 
1 1 
. . , , . . 4 1 
1 0 3 
. 1 2 
. ¿ 9 4 
. . b 
. . 
0 9 3 
4 ¿ 6 
6 6 5 
¿ 0 4 
9 2 5 
4 6 1 
1 







5 4 7 
. 1 6 3 
C 2 0 
2 6 
7 6 1 










2 0 7 4 
7 3 1 
1 5 3 
8 2 
, a 





















5 1 6 
9 9 9 
5 1 4 
1 5 4 
3 4 6 









1 5 4 













5 3 3 
4 1 5 
137 
1 Ί 9 
1 4 7 
3 9 0 
2 
1 5 8 
2 9 









TEILE DAVUN.AOS E I 
6 1 6 
. 2 7 9 
2 1 5 
5 3 




, . a 
a 
2 0 
. 2 4 
. . a 
6 9 
2Ö 




5 2 8 
1 6 2 
3 6 7 
2 7 0 




HEISStuFTERZEUGEK UND - V E R T E I L E R , 
OüER STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
U 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 J 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 6 0 
0 6 2 
C o 4 
0 6 b 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 / 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
b l 2 
6 1 b 





1 6 6 
4 6 4 
153 
44 6 
5 6 3 
3 6 9 
1 7 
V I 
2 0 2 
4 1 
1 3 6 
53 7 
5 4 4 
3 1 
2 4 4 



























5 5 6 
4 5 0 
2 U 
7 2 

















7 2 6 
0 0 2 
1 7 5 
6 
2 4 9 































2 6 2 
6 6 7 

















2 9 8 
9 5 J 
6 0 
. 7 b O 
. 1 4 b 
. . . . 2 1 
. . . . 12 
5b 
ibi 
0 9 0 
2 7 7 
2 2 4 














6 5 7 
1 4 4 
4 6 7 
. . 1 4 
, 1 4 6 
4 8 7 
5 1 
3 B 5 
5 9 b 
7 C 
¿ ; ¿ 
. • 
7 0 1 
2 6 9 
4 3 2 
1 9 1 
1 7 
7 5 4 
4 3 6 
4 8 7 
SEN UU.STAHL 
2 8U 
C 5 9 
8 4 9 







4 0 3 







. . J S 
. . 2 0 
1 6 
6 
, 4 2 7 
6 f 4 
3 6 7 
5 1 7 
J 4 7 
e 76 
1 4 5 







6 4 b 
4¿0 C3U 




1 4 9 
3 6 
3 4 
3 4 9 
3 6 8 
1 















. . 1 
1 3 
• 
7 4 1 
2 6 7 
104 669 
. 2 
. ¿ ¿ 
. 2 5 5 
1 6 
3 
2 5 1 
1 6 
1 0 0 
4 3 




0 3 1 
8 4 9 
5 5 2 
2 5 8 
2 9 1 
. 1 0 2 
5 
5 3 2 





















¿ U H 
2 J 6 
2 1 2 





4 0 0 
4 b U 
b O C 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 1 7 3 2 
6 0 9 
lOUO 
l u l o 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1U40 
.MARCO 
. A L G É K l t 
. I O M S I È 
L I BYE 
GUINÉE 
N I G t K l A E T H I U P I É 
R.AFR.SUD 
Ë I A I s u M S 
C J L L M J l Ë 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN ISKALL 
I N C L N t S I t 
MALAYSIA JAFLN 
.CALÉUCN. 






. t A M A 
. A . A C H 
CLASSE 'i 









7 3 3 7 . 3 1 RADIATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 J 8 
0 4 2 
0 4 8 
O b 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
o u 4 
60 8 
o l e 
b 2 4 
7 J 2 
lOUO 
l u l O 




1 0 J ¿ 
1 0 4 0 
FKANCË 
B E L G . L U X . 
PAYS­oAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I t 






. A È G Ë K I È 
. T U N I S I E 





M C N U È 
I N T R A ­ C t 
ËXTRA­CE 
C L A S S É ι 
ALLE 













7 J 3 7 . 5 9 RADIATEURS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ¿ b 
U J O 
0 J 4 
O J b 
0 J 6 
04 2 
Ü 4 J 
U4 6 
0 3 0 
O b O 
0U4 
O u b 
2 0 0 
2 U 4 
¿ 0 8 
2 2 0 
4 U U 
4 0 6 
b u O 
6 0 4 
6 0 8 
b l b 
6 2 0 
6 2 4 
7 0 3 
7 J 2 
lOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1UJ1 
1 0 3 2 
1040 
FKANCt 
B E I G . Ë U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEU 














A F K . N . t S P 
.MAKUU 
. A I O E K I E 
EGYPTE 
t T A T S U N I S 
.ST P . M U 
CHYPKt 
L I B A N 
S Y K I t 
IRAN 
AFGHANIST 
I 3 K A I L 
P H I L I P P I N 
J A P L N 
M C Ν U t 
I N I K A ­ C t 
EX lKA­CË 
CLASSt 1 
A t t e 
C t A S S t 2 
.ËAMA 
. A . A u H 











7 3 3 7 . 9 0 GÉNÉRATEURS 
u u l 
002 0 0 3 
C 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
O J O 
0 3 2 
Ü J 4 
0 J 6 
o j a 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 6 
U S O 
0 5 2 
0 5 6 
U u O 
U o 2 
0 b 4 
O b b 
O b 8 
2 U U 
2 0 4 
2 U 8 
2 1 2 
¿ 1 0 
¿ 7 2 
3 3 4 
J 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
b O O 
b 0 4 
b O J 
b l ¿ 
0 1 6 
6 2 4 
u j ¿ 
S 3 
5 J 1 














1 0 b 
1 5 
7 6 3 
5 1 6 
¿ 5 0 
6 0 2 
6 3 3 
3 4 9 
2 4 
7 8 7 
0 3 6 
PJUK 
9 t o 
5u J 
li. 
5 3 J 
0 9 3 
J J 
4 2 
4 1 2 
1 3 7 
J 7 7 
7 4 
5 ¿ ¿ 
1 5 5 
2 1 ¿ 
2 5 J 
1 4 0 
1 3 
4 7 
6 9 6 
¿0 7 
161 
0 9 3 
3 4 
4 1 b 
7 3 b 














. . 4 




1 0 0 
1 5 
2 3 3 
3 6 3 
6 7 0 
1 9 9 
1 5 3 
6 6 2 
2 1 









1 6 3 
1 
2 1 0 
£ 4 5 
3 3 
, 4 1 2 
a 
. 6 1 
4 0 1 
1 5 5 
6 




3 8 0 
0 1 8 
3 6 2 
4 5 0 
3 7 
9 1 2 









3 1 0 
2 4 8 




1 5 1 
5 9 
5 6 6 
1 7 
7 9 4 










7 4 1 17 7 
1 0 8 
2 













. 1 3 
. a 






C O I 
9 1 6 
0 8 6 
4 0 1 
1 3 6 
2 5 4 
1 
6 7 
4 3 0 





P.CHAUFFAGE CENTRAL,LEURS PARTIES 
2 1 9 
6 2 0 
7 1 3 
4 0 J 






























5 7 0 
6 1 9 
1 * 4 
0 2 1 
5 7 J 
J 






6 5 9 
8 1 2 














. 3 3 
7 5 
, . U 




1 0 0 
111 
t n 
6 7 5 
5 8 1 
2 0 2 
3 
1 2 2 
­





























• 23 773 
23 6 3 4 






























2 6 0 
3 0 
a 
4 5 0 
. 3 9 
. . a 
. 9 




6 6 4 
5 6 6 






F E R 
G 3 1 
0 5 6 








3 9 4 




















, l o 9 
5 5 8 
3 8 7 
1 1 7 0 
1 
t T DISTRIBUTEURS D ' A I R CHAUD, LEURS 
EN F u N T E , FER UU 
FKANLE 
B E L G . L U X . PAYS­EAS 
A È È E H . F É C 












G R Ë O E 
TURQUIE 






A F K . N . Ë S P 
.MAKU.. 
.ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. C . l V J I R t 
t T H I U P I E 
R.AFR.SUU t T A T S U N I S 
CANAUA 
CHYPKt 













7 1 5 
ilo 
6 5 4 
1 6 4 
8 3 9 
4 4 
J / 5 
5 3 7 
111 
4 1 U 
2 4 J 
3 4 2 
1 1 4 
8 9 2 
6 7 7 





2 3 3 





















m 5 8 0 







1 5 0 
30 e 
2 9 












1 4 3 
2 4 
. 1 3 









1 0 5 5 
1 6 9 4 
3 3 1 
2 4 
3 2 1 











6 2 3 
1 2 2 7 























0 4 7 
7 9 7 


















18 1 4 
2 5 0 
0 0 7 
m ' .22 
J 7 0 
2 









0 0 8 
6 8 





1 3 7 
3 7 7 
1 3 
1 1 2 
a 
2 0 4 
EH 
. • 
7 9 6 
8 0 3 
9 9 3 
1 5 0 
5 
4 6 5 
1 2 5 






P A R T I E S , 
3 0 6 
131 344 
. 6 2 3 
2 9 8 
9 
3 2 1 
4 7 3 
3 6 0 
2 6 0 
9 0 6 
9 7 5 
3 9 
5 4 6 
1 3 2 
























2 2 1 
1 3 8 
5 9 
7 7 1 
2 0 
1 5 4 
1 0 







6 0 6 
1 8 8 
6 1 8 
3 8 1 
185 




7 3 1 
6 5 












4 3 0 





















3 0 3 
a 
1 3 
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L o t 
7C 1 106 
Ila 
JOO 
l u L U 
l u i j 
1011 
1J2U 
l o 2 l 
U J O 
1 0 J 1 
l 'u32 
104 j 





















3 0 9 





¿ ¿ J 3 
1 483 
750 




2 ο ΰ 
6o 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder land 
2 424 
1 9 1 1 











1 6 2 3 
1 4bO 


















4 1 0 






A K I I K Ë L , T E I L E DAVCN, AOS 
ABWASCHBECKEN UNC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
OJO 
J 3 2 
0 J4 0 Jb 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
G48 














3 / 2 
310 
4 1 6 
432 
4 3 6 
4 5 6 
462 
4 6 4 






6 0 0 
6 0 4 0 1 6 
6 2 8 
632 
6 36 
6 4 4 6 4 7 
6 4 9 
6 52 




9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BADEU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 50 
200 2 0 4 208 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 0 
370 
372 
4 5 8 
462 
4 9 6 6 0 0 6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 4 





8 0 9 
0 0 0 
0 1 0 
O U 







6 5 9 
0 0 7 
5 o l 





















































4 3 4 
9 4 7 
4 8 6 
9 2 3 
6 7 0 






































e i 2 
2 5 7 7 8 1 
24 7 





3 4 6 
554 
7 4 3 
1 1 1 
6 1 7 
4 1 16 
554 
1 4 6 
3 7 8 
4 9 8 
2 4 5 













6 5 583 
146 
7 2 1 








¿ 0 8 
114 
5 5 1 
87 7 
6 7 4 
¿ U 
8 9 0 
2 7 7 6 
9 
3 131 
6 6 2 
























. . . . 136 
10¿ 
9 7 7 0 















































1 4 2 6 























































1 4 6 7 
766 
6 8 1 
332 
111 







































































9 1 3 
9 2 2 
6 5 o 













3 3 1 
144 























, 2 4 1 







































. . . . . . a 
. 2 
, . 1 





. . a 
. 2 













. 2 0 







1 4 6 8 
1C9 
2 1 













4 7 0 
137 
















0 4 4 
0 6 4 
7 0 1 
7 J 6 
lia 
6 0 0 
1U0Ù 




1 0 J 0 





I N U t 
MALAYSIA 
P H I Ë I P P I N 
COREE SUO 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N 1 K A ­ 0 É 










































2 3 9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
3 1 
11 
3 827 3 49c 






MÉNAGÉ. CHYG1ENE ET 
P A R T I E S , EN FCNTE, 
7 3 J 6 . 1 0 ËV1ËKS ET ÈAVAaOS EN AGI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 3 
U22 
0 2 0 
0 2 8 
OJO 
0 J 2 
J 3 4 J Jo 
0 J 8 
U40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 3 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
¿ 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 e 
3¿¿ 
J 3 0 
3 J 4 
J 5 2 
J72 
3 4 0 
4 1 6 
4 3 2 
4 J 6 
4 3 8 
4 o ¿ 
4Ò4 
4 7 6 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 6 
5 1 2 
OOO 
0 0 4 b l b 
6 2 8 
6 J 2 
b 3 6 
6 4 4 b 4 7 
b 4 9 
b 5 2 
ObO 
69¿ 
8 0 9 
6¿2 
9 5 0 
l oco 
1 0 1 0 
l u l l 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




A L L t H . F t U 














A F R . N . E S P 
.MARUC 
.AÈOËRIE 
t l b Y t 
EGYPTE 
.SÉNÉGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. Z A I R E 
ANGOLA 













E Q U A T E U R 
BRÉSIL 
C H I L I 
CHYPRE 
















A Ë L t 
uLASSL 2 
.EAHA 























¿ J 5 













































9 3 5 
199 























197 5 1 
139 
« 
7 3 3 3 . 3 1 »1 BAIGNOIRES EN FONTE 
o o i 
0 0 2 




0 2 4 
0 ¿ 6 
OJO 
0 J 4 
0 3 6 
0 J 6 
0 4 0 
04 2 
0 4 b 0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
272 
2 6 6 
3 0 2 
322 
3 3 0 
J 7 0 
372 
4 5 8 
4 b 2 
4 9 6 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
706 
7 J 2 
7 4 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
























. C . I V U I R E 
N IGÉRIA 
.CAHtKUUN 



































































lb 2 4 3 
ili 













6 1 1 
373 
8 8 6 
3 
9 8 8 
238 
2 0 4 
2 7 8 
























1 204 4 9 9 
2 0 5 
























2 6 4 1 
l 159 
1 4 8 2 
8 3 1 
191 




FER OU ACIER 
ÉK INOXYDABLE 
1 675 862 
46 
6 4 9 

















25 7 4 






3 4 8 1 1 349 
3 0 7 1 1 126 
4 1 0 222 128 194 
105 I B I 












2 477 4 
2 3 7 4 4 
103 






























































8 6 0 
0 2 8 














127 6 3 4 





















































7 4 5 
4 7 2 









6 0 7 
2 0 9 
23 2 6 2 
18 U 
5 7 3 42 
6 ! 
16 















5 5 1 7 
2 596 
2 9 2 1 
1 742 
877 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir not« par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l O J o 
1 0 J 1 
10JZ 
1 0 4 J 
M E N G E N 
EG­CE 
t 4 3 / 





2 1 5 
9 1 9 
. 
1000 kg 
Belg^Lux. Neder land 
2 6 ¿ 
b2 
J l , . • SAMTAEKE OND FYG I EN.AKTIKEL ALS GUSSEISEN 
U C 1 
U U 4 
0 2 b 
0 J 6 
O J Ö 
0 50 
2 C 4 
2 1 b 
2 7 2 
3 3 4 
6 1 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
l U 2 u 
1021 103U 
1 0 3 1 
10 32 





















O O l 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 J 2 
0 34 0 3b 
0 3 8 
Uli 
2 0 4 
2 0 6 
3 0 2 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1U1U 
i o n 1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
4 5 
2 9 5 
2 4 4 
1 7 b 
















6 6 8 
1 0 





3 9 3 4 
3 7U0 
1 162 




. a . . 6 3 , 3 6 
4 
• 
1 5 4 
8 
1 4 6 
7 





2 8 7 
1 5 U 
1 7 0 
9 6 














6 9 2 






3 2 6 4 
7 0 5 
2 5 5 9 
2 457 
1 0 1 5 








. 4 . . 4 2 
a 
. a . 1 8 
5 8 
5 
5 0 8 
1 7 C 
a 
. 1 8 
1 
1 445 
1 1 3 
1 332 
1 213 
1 1 1 
1 1 9 
7 7 
1 3 
S A N I I A E R t UNO H Y G I E M S C H t ARTIKEL AUS 
0 0 1 
C 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
C 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
3 0 2 
3 7 2 
4 6 4 
4 9 6 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
l o o o l o i o 
I O U 
1020 
1021 1 0 3 0 




























3 9 2 












1 3 3 
2 8 




























1 3 6 9 
6 5 
3 6 5 
3 





2 534 1 0 3 0 
93 1 0 3 1 
¿52 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
.KE INE eAOËWANKiN 
2 b 
4 9 
1 9 3 
1 5 
7 
3 0 4 
3 4 
2 70 
2 b 4 
2 5 7 
6 






























, 4 . 3 
3 








o r t 
1 M U N G 
VATION 
W E R T E 
EG­CE 
C L A S i t c 
.CAMA 
.A .ACH 
C t A S S t 3 
7 3 3 8 . 3 5 »1 ARTICLES 
3b 0 0 1 
3 0 0 4 
02 8 
2 0 3 6 
19 0 3 6 
9 0 5 J 
7 2 
2 0 4 
2 1 β 
2 7 2 
61 3 3 4 
9 b i b 
7 0 0 
533 1 0 0 0 
4 ¿ 1 0 1 0 8 9 1 I O U 
36 10¿0 
2 1 1 0 2 1 854 l u j O 
14 1 0 3 1 
1 1U3¿ 
1 0 4 0 





















HAUSHALTS­ U.HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL AUS MCHTROST.BLECHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 J 
0 4 b 
C 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 J 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 4 6 
3 7 0 
7 3 3 
1 50 6 1 4 b o 
1 3 4 1 
4 2 b 







5 6 9 
2 0 0 
5 6 
1 9 6 
1 4 7 
4 
4 5 























3 9 5 
3 3 6 
3 3 1 
1 3 7 




























1 7 0 
5 5 6 
3 7 o 
a 
2 / 9 






3 2 9 

































C 0 3 
J. .2 
0 ¿ 6 
0 ¿ 8 
0 3 0 
0 32 
0 J 4 
0 J 6 
0 3 b 
0 4 2 
2 0 4 
> 2 0 b 
3 u 2 
3 7 0 
J 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
eoo 6 0 4 
6 0 9 
i l u u O 
l o l O 
Î l u l l 
. i o ¿ o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
F3ANCL 
A L L L M . F t U 
NUKVtGE suisst AUTRICHt 
GKCCt 
.HAROO 
L I 6 Y L 
• C . I V U I R t 
t T H I U P I Ë 
IRAN 
INUCNËSlÉ 
H C N 0 Ë 
I N T R A ­ C t EXTRA­CÉ 
CLASSt i 




»1 A K I ICL ES 
FJANCt 
B t L O . L U X . 
PAYS­oAS 
A L L t H . F t U 
I T A t l t 
R G Y . J M 
IRLANDE 









K . A l R.SUC ETATSUNIS 
CANAOA 











. t A M A 
. A . A O H 
\ 7 3 3 b . 4 1 * ! ARTICLES 
Ì OUI 
: 0 0 2 
> 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 3 
0 ¿ ¿ 
J 0 3 6 
ï C36 
i 0 4 0 
> 0 4 2 
0 4 3 
• 0 4 8 
î 0 3 0 
ì 2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
> 2 1 6 
2 4 8 
3 0 2 
3 7 2 
, 4 8 4 
4 9 6 
i 6 0 8 
3 6 1 2 
ì 6 1 6 
7 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 1 i o n 7 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
/ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 J 2 
i 1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L t H . F E U 
I T A L I E 










. T U N I S I E 
















. A . A O H 
CLASSÉ 3 
7 3 3 6 . 4 5 »1 ARTICLES 
> 0 0 1 
U 0 2 
3 0 0 3 
3 0 0 4 
. 0 0 5 1 022 
0 2 4 
0 2 6 
ί U26 
1 0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
9 0 3 6 
5 o j e 
ì 0 4 0 
i 0 4 2 
0 4 3 
i C46 3 0 4 6 
Ù 3 0 
\ Obi 
i 0 6 4 
; ¿oo 3 2 u 4 9 2 0 6 
2 2 1 2 
6 2 1 6 
2 4 8 
¿ b O 
2 6 8 
¿ 7 2 
1 2 J 0 
2 8 4 
5 2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
» 3 3 0 
¿ J J 4 
3 3 4 6 
2 3 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















A F K . N . È S P 
•MARUC .ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
È lBYE 
.SÉNÉGAL 
GUINÉE È l B E R l A 
. C . I V O I R E 
.1CG0 
• IAHUHÉY 





























1 7 1 



























Lu I I 
9 3 0 
1 1 3 
63 7 
3 0 2 
2 b 9 










































6 0 J 
7 J 1 
1 2 
1 / 
1 0 4 
l b 
1 7 
2 J 7 
04 J 
1 4 4 
9 4 2 
09 7 
¿ 4 b 
b l 
8 b 
. 32 9 
1 8 4 
2 1 0 
1 1 3 














6 9 6 







8 3 7 
2 546 
2 355 
9 3 1 




• 8 5 1 
9 
7 8 










1 2 0 
1 585 
1 506 















5 5 6 
2 5 














3 3 0 
6 5 
2 8 5 
2 7 2 
2 5 5 
1 2 
. 3 1 








hYGIENE EN TCLE INOXYDABLE 
l u i 
61 
1 5 7 























7 0 5 
64 7 
2 5 3 
1 6 2 
3 o 4 
5 1 
















. 1 0 1 4 
1 4 
. 1 6 9 
. • 3 4 9 
1 1 4 
2 3 6 
7 4 
4 2 
1 6 1 
4 3 




1 1 7 
6 3 
. 2 
2 7 9 







• HENAGE ET O'ECONOHIE 
1 J 3 
4 3 0 o í d 
5 b 0 
4 0 5 
5 7 4 
1 4 
4 7 
2 7 2 
3 7 6 
1 0 U 
3 3 2 
3 7 7 
6 3 4 
3 1 3 
7b 0 3 3 7 
2 2 
3 1 0 
3 o 3 
5 1 
2 7 
1 / 4 
1 5 6 
2 5 9 
3 1 2 














. 2 010 966 
1 026 




1 6 3 
2 4 9 
7 1 








. 1 6 1 3 2 
1 5 1 

















3 9 0 
a 
2 018 












































































1 Ï 8 






DOHESTIQUE EN TOLE 
4 1 
4 0 6 
a 
2 2 0 
y 
l î 
9 1 4 
2 4 6 1 




1 1 9 
5 7 
1 5 9 4 
6 6 5 
5 3 
1 6 2 
. 1 2 0 0 




































• 4 7 4 
3 5 
4 3 9 
2 4 
1 4 

































. ■ 2 0 
. 1 6 3 7 
1 2 
4 3 6 
2 2 1 
2 1 6 
5 9 
3 1 






2 5 3 3 
1 3 9 4 
3 153 




6 8 3 
1 7 5 
Ζ * 3 4 7 5 
. 2 1 1 0 7 
4 0 1 
2 1 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
t Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 











































































































































































































2 06 1 
2 £66 

















































































SANITAÉRE OND HYGIENISCHE AKTIKEL 





































































































HAUSHALTS­ UNU HAUSWIRTSCHAFTSAKTIKËL 
RCSIENDEN eLECFÈF, EMAILLIEHT 





























319 . 55 10 23 . , a 
1 453 
1 116 1 186 
a 
235 5 70 

















































































1000 H U N D E 
1010 INIRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CËASSE 1 





























































































































































































































































































1000 M C Ν u L 
1010 INTKA­CË 
1011 EXTRA­CE 
"" ' ' CLASSÉ 1 
AELE 











































































































































































































1 0 2 0 
1 0 2 1 
10JÔ 
1 0 J 1 
1032 



































303 122 181 32 5 
148 27 109 
2b 
210 









29 1 052 
17 
7 3 3 8 . 3 7 * ) ARTICLES CE HENAGE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE 
QU' ÎKLXYCABLE, EMAILLEE 
10C 57 48 33 
25 1 
0 0 1 
0 0 2 
0u3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCt 
B t L G . L O X . 
PAYS­JAS 
ALLLM.FtD 
I T A t l t 
0¿¿ KUY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 





3 7 / 
2 4 6 U 44 41 
4 2 6 
4 7 7 
1 9 7 1 




1 . 16 
14 3 1 1 2 . 1 
O
282 






5 U 16 
1 034 
622 412 260 244 132 2 26 
EN TULE 
3 052 







1 373 1 126 248 143 
1 » 2 5 1 
AUTRE 
164 
121 66 73 , 316 
16 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
OJU 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 1 





























































































. . 87 
8 
. 7 
. . . a 



























































































































































































































































































































































































355 1 482 15 920 
319 1 02 i 8 274 
36 61 7 645 
31 61 7 006 













































































































QU'INOXYDABLE ET EHAILLEE 






























î 53 373 
} 43 83 
» 10 290 
8 171 





































































































































































DOMESTIQUE EN TOLE 






} 2 020 
Ì 394 
154 514 ) 351 116 
a 15 
3 4 13 
1 2 91 
12 79 
a 1 77 
2 314 
3 23 418 




















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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i l o 
4 b 4 
4 9 6 
O O u 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 




7 J 2 
J U O 
3 0 9 
8 2 2 
4 50 
1 0 0 0 l o i u 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
HAUSH 
AuSuE 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 





0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
G b 2 
0 b 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 b 
2 7 2 
J 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 Ë 4 
b 0 4 
£ 2 4 
6 3 2 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 









A L T S ­ . 









0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 3 4 
01b 
0 3 8 
0 4 8 
0 3 0 
2 C 8 
2 1 6 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 4 7 
8 0 9 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
l u 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 

















¿ i l 
¿16 
5 4 o 









Belg.­Lux. Neder land 
1 














• 2 712 676 
6 0 7 6 0 4 
2 105 72 























. • 1 560 
1 2 4 6 
3 1 3 
2 58 




­HAUSWIRTSCHAFTS­, SANITAÉRE UND 
GUSSEISEN UND BLECHEN 
9 0 3 
9b J 
4 5 8 







3 5 7 























5 3 6 
7 b 3 
7 7 2 
4 7 3 
' 7 2 0 




1 6 2 
J J 
1 0 6 
2 4 3 
























6 6 6 
3 2 t 
3 4 1 
2 2 7 
7 4 
1 C13 











5 2 7 
a 
























1 0 4 0 

























8 6 3 
2 89 
5 94 
8 5 4 
7 95 
7 36 
1 6 0 





4 4 4 
2 70 
6 30 






1 4 6 


















9 4 1 
3 70 
5 71 
4 5 6 












, . 1 0 
1 393 
53C 
£ 6 2 
5 1 1 
S 3 
3 4 1 
3 
1 6 6 
• A R I I K E L , 
1 4 6 
2 4 
7 1 




























7 2 1 
£ 5 5 




. HANDSCHUHE UND AEHNL. 
ZUM SCHEUERN, PUÈIEREN OCER C E R G L . , AUS STAHL 
1 
1 
2 0 7 
1 5 4 
1 2 0 

















1 1 0 
9 1 6 
2 1 4 
5 9 2 
2 9 1 
1 5 5 
2 9 0 
1 1 6 
1 U 4 
1 2 
1 3 1 













2 7 3 
U 
4 
4 0 2 
• 
3 1 7 
205 146 
1 9 1 1 7 2 
13 1C8 





E WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
ERZEUGNISSE 
O C l 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 




0 4 2 
2 0 4 
2 1 b 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3b 







1 0 3 1 












FUER K A N A L I S A T I O N , AUS 
4 1 2 
5 6 2 
6 C 7 
6 9 
2 4 9 
1 2 
2b 2 
7 4 4 
6 
1 5 





1 4 7 







4 7 2 
9 0 6 
5Í 6 
0 6 b 
0 3 2 49 4 
2 5 b 















1 4 7 






1 642 2 403 157 2 38 5 
1 4 6 6 16 
175 11 
170 11 
1 3 1 1 7 
2 3 1 7 




1 2 6 
1 6 
GRAUGUSS 




























. , . . . 5 
1 
. . . 1
a 
• 
2 2 8 
8 6 
1 4 2 
1 1 9 





3 8 1 
8 0 7 
1 9 2 





, , , a 
a 
. 9 
. . . io . 
. ­
5 50 
6 2 9 
9 2 1 








1 0 9 
5 6 4 
2 ! 
2 ] 
E 4 2 













4 / 8 
4 3 4 
4 4 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 J 2 
8 0 0 
6 U 9 
8 2 2 
9 5 0 
lOUO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1032 






















• A . A O H 
CLASSE 3 









7 3 3 8 . 8 0 «1 ARTICLES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
¿ 1 6 
¿ 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
î o i o 1 U U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
.HAROC 
L IBYE 




















. A . A C H 
CLASSÉ 3 
u 















9 6 0 
4 1 5 
5 4 5 
J 6 3 
8 2 1 
062 
9 6 5 
2 2 5 
6 4 
France 













2 5773 8 2 7 
2 3 4 
1 686 
6 C 7 
7 1 1 
5 6 
1000 RE/UC 
Belg..Lux. Neder land 








8 9 0 


















8 6 6 869 
1 2 8 
6 7 ¿ 
6 9 





6 3 5 























6 5 8 
bló 
Oil 
6 7 9 
¿ 5 1 




T R E I L L I S 
1 3 Ì 
5 ; 
























6 6 6 
3 6 1 
5 0 0 
3 7 1 
1 3 2 
1 2 5 
3 9 
5 9 
7 3 3 9 . 0 0 P A I L L E DE FER OU D'ACIER 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
O u 5 
J J O 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 8 
0 4 8 
0 3 0 
2 0 b 
2 1 b 
3 0 2 
J 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 b 2 
b 4 7 
8 0 4 
9 7 7 
1UU0 
1010 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1UJ2 




B E L O . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 







. A L G È K I É 






. H A K U N I U 
Ë T . A K A B t S 
.CALEUGN. 
SECRET 




A È È É 
C É A S S Ë 2 
.EAMA 




1 4 8 
1 / 5 
7 5 



















3 4 u 
6 4 7 
5b 7 
¿ 4 4 
1 J 7 
3 0 8 
1 2 1 




1 2 5 
1' 
1 











4 3 4 
2 0 7 
2 2 1 
2C 
UU AUTRES 
2 6 4 
6 1 4 
1 8 











9 4 7 



























2 5 3 
1 0 6 
1 4 6 
7 9 
15 6 
2 0 1 
1 0 3 
















2 06C a 
1 5 3 7 4 
523 4 
4 6 4 3 



















7 6 6 
4 2 1 
3 4 5 
4 0 4 
9 9 3 
9 3 6 
1 4 4 










-—· 2 1 
1 0 
1 
. 3 2 
1 Ή 9 6 0 4 
1 0 1 5 
e u 
1 3 5 
3 72 
3 
1 6 1 
1 
ECUNUHIË D O H t S T I U U t , EN 
8 8 
4 6 8 
. 5 1 2 
2 
6 
1 248 1 
1 0 7 6 
173 1 
1 3 2 





3 2 4 
2 32 
3 4 4 






2 4 0 







2 9 7 
2 2 
9 4 7 
9 3 4 
0 1 3 
9 3 1 












EN FCNTE, FER OU ACIER 
7 3 4 0 . 1 2 ARTICLES POUR CANALISAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 J 4 
U 3 6 
0 J 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 b 
¿ 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
J 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
4 5 8 
4 b 2 
4 9 2 
b l b 
b 3 2 
b 3 6 
8 U 9 
lOuO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u J O 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B Ë È G . É J X . 
PAYS-bAS 
ALLEH.FED 






L I b Y Ë 
.N IUËK 
.SÉNÉGAL 
. C . I V J I R t 
.CAMEROUN 
.GABON 
. i i Ë U M O N 
. J O A U Ë Ë O L 




Kowt i r 
. O A t t U U N . 
M L N 0 t 
I M I K A - O t 












2 3 l 
b 7 5 




5 1 6 
9 3 4 
U 
1 5 














0 4 4 
7 8 J 
2 0 0 
3 2 3 
5 0 4 
7 2 J 
1 2 9 
¿ 4 b 
1 
a 





















718 6 5 0 
6 1 624 
657 26 
























2 1 5 
7 8 
1 3 7 
1 1 1 













2 3 7 




4 4 9 
9 5 4 
3 4 4 
8 8 4 
4 6 0 
4 3 4 






1 1 3 
9 7 9 

















6 3 8 
6 4 
a 







2 6 3 0 
1 333 
1 2 9 7 
1 2 1 2 










1 6 1 
U 
1 6 
3 4 5 













, , . . 5 4 
1 8 
i . a 
a 
a 










·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINAT/ON 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belga­Lux. Neder land Deutschland 
<B*> 
I ta l ia 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18ϊί M c :ι o Ë INTRu­CE 
1011 EXTRA­OE 
1020 CLASSE 1 











































1 511 1 076 
250 173 13 20β 16 260 1 544 2Θ1 14 6 7 291 
62 
15 509 32 160 
19 9 9 
10 6 
1 337 1 299 39 35 35 3 
i 

























. . . 3 
. , 13 
























































































































































































14 be 7 
10 i l i 
4 314 








































































































1000 M C Ί U Ë 1 0 1 0 INTKA­OË 









































































































. A Ë G È K I E 
LIBYE 
.JËNÉJAL 




































































































































8 9 6 586 310 309 154 
37 
1 2 4 9 
2 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
t 
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4 1 2 
4 / 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
























9 1 7 
Jbb 
8 5 9 
7 3 5 





1000 kg Q U A N T / T E S 










• 1 6C5 
1 2 0 J 


















. « GEGÉNSTAEN0Ë FuËK CÉN TASCHENG t BRAUCH, 
0 0 1 
0J¿ 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03¿ 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 6 
06u I I I 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
616 
6 2 4 
lOOu 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BEHAÉ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 b 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
C5o 
060 





2 1 6 
220 
2 86 
3 9 0 4 0 0 




506 6 0 8 




í o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
OOJ 
001 
0 0 5 
0 2 2 
C26 




0 3 6 
038 
2 0 4 




3 72 J78 
404 
604 
6 J 2 
( 3 6 
309 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
l u j o 











































2 4 0 
3 9 7 
342 


































0 2 0 
566 
5 0 1 































9 4 8 
































































































































































37 3 4 2 
2 3 70 
4 1 2 
4 / 8 
4 4 8 4 
5 0 6 
î 6 1 6 
8 o26 
2 70b 
6 0 9 
l i 9 5 0 
1 315 1 0 0 0 
769 1 0 1 0 
547 1 0 1 1 
3 9 1 1 0 2 0 
3 7 5 1 0 2 1 
130 1 0 3 0 
44 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
9 1040 

























7 3 4 0 . 3 
23 0 0 1 
6 0 0 2 
0 0 3 



































































































































I 0 2 6 
OJO 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 J 8 
0 4 0 
04b 
ObO 27¿ 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
6 1 b 
b¿4 
3 1UU0 
> 1 0 1 0 




1 0 3 1 
10J¿ 
1 0 4 0 
. C Í ^ t R C U N 
.SCHALIA 
K.AFK.SUO 









M C Ν 0 É 




























M C Ν 0 Ë I N T R A ­ C t 
t xTRA­CE 































S OE PCCHt 
1 
7 J 4 U . J J RECIPIENTS 
. o u i 
Γ Ou¿ 
I 00 3 
) υ 04 
0 0 5 
» 022 
0 2 6 
0 2 8 
OJO 




3 0 4 2 
0 3 0 
2 0 5 6 
ObO 
Gb2 
0 6 4 
2 0 4 
> 2 0 8 
2 1 2 
ï 2 1 6 
¿ ¿ 0 
26B 
J 9 0 1 4 0 0 
2 4 4 6 
, 4 3 6 
4 6 4 
5u4 
5J6 2 b 0 8 
2 6 1 6 
1 7U0 
7J¿ 
3 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 / i o n 3 1 0 2 0 
< 1 0 2 1 
3 ÍOJO 
2 1 0 3 1 
S 1032 















U . K . S . S . 
PUÈCGNE 




. T U N I S I E 
H U Y t 
tGYPTË 
NIGÉRIA 
























7 3 4 0 . 3 7 ECHELLES ET 
/ 0 0 1 
ì 0 0 2 
, 003 
5 Ou4 
0 0 5 
1 022 
β 0 2 6 
/ 0 2 6 
l OJO 
0 3 2 
3 0 3 4 
1 0 3 6 
j 0 3 6 
2 0 4 
• 2 1 6 
272 
Β 322 
3 7 0 
2 3 7 2 
376 4 0 4 
2 6 0 4 
4 6 J2 
5 b 3 6 
1 8 0 9 
Ί 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 1 0 J 1 
4 10J2 
















. 0 . I V O I R l 
. Z A I K É 
.MAOAJASC 















.A.ACM CLASSÉ J 
7 3 4 0 . 4 1 AGRAFÉS GE 
AOIËK 
OUI 
0 J 2 



























































































•Lux. Neder land 































































































































































0 5 1 
119 






















4 4 6 
235 









































, • 1 G09 



































2 0 9 




























1 6 3 4 
743 
8 9 1 
698 



























9 3 9 
4 3 2 
507 
493 

















5 0 7 
3 5 5 
2 2 8 


























































. 1 6 6 9 
1 2 1 2 
4 5 6 
332 


























4 9 0 
171 
3 1 8 
133 
118 1 Î 9 
2 4 
5 2 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
7 3 2 
looo 
lo io i o n 1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
r — 1 9 7 2 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 


















io 2 4 
4 5 7 
2 3 5 
¿ ¿ 3 
1 0 ¿ 
4 9 














. 2 5 
5 
3 
. . . 4 
a 
2 4 
2 5 5 








K A R A B I N E R H A K E N A O S E I S E N 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
U 0 4 
0 Û 5 
0 2 2 
J 2 8 
O J O 
U J 2 
U 3 4 
U 3 b 
0 3 3 
0 4 0 
J 9 0 
4 0 0 
4 J 4 
4 1 2 
5 0 4 
£ 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 3 0 






















£ 3 6 
1 4 b 
6 6 9 
6 5 7 











e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g ^ L u x . 
e 
. 1 6 
O D E R S T A 
kg 
N e d e r l a n . 
1 
e χ ρ 






















1 9 1 4 4 
1 9 3 7 
H L 













4 1 3 






P A Ë t l T t N U N D A t H N L I C H E S T A P E L F O É R H I G Ë T R A f 
E I S E N 
oui 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 6 
O&O 
¿ 1 6 
4 C 0 
4 l ¿ 
£ 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








S T A H L 
b 5 ¿ 
¿ ¿ 4 
¿ 8 5 
9 6 6 
1 6 8 
9 3 




2 6 2 











7 4 0 
2 9 2 
4 4 7 
1 6 3 
5 0 9 
1 6 6 
1 4 
6 
1 0 9 
V U G E L K A E F I C E U N D 
U C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
O J O 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 8 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u j u 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
J K A H T K O E P 6 6 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
U 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
Ü 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
£ 2 0 
6 3 8 
7 7 
¿ 6 7 














0 4 0 
4 5 6 
5 6 4 
5 1 7 





3 4 2 
2 3 5 
3 2 0 






1 4 2 






1 7 1 
a 
1 9 1 
2 0 











, 2 3 
. ­
5 8 6 








1 J 0 
2 5 9 











1 2 : 
1 1 6 
6 
'ι 




















1 £ 4 
a 










, , 3 
2 
■ 
5 6 7 
4 3 3 
1 3 4 
1 1 6 
7 5 
. a 
. 1 6 
1 1 4 
a 
1 2 9 






, . . . * 
ί 
23 





2 6 3 













3 2 7 
3 2 
I 4 3 
3 
3 







7 7 6 3 
> 1 2 3 
. 6 6 0 
> 6 3 1 
J 1 7 2 
2 9 
I t a l i a 
7 S P Ü R T H I 1 T E L , A L S 
> 1 4 1 1 
) 9 1 5 








2 1 9 








4 4 5 9 
3 5 7 9 
6 8 1 
8 6 4 





















3 3 1 
2 4 7 
2 4 5 
2 C S 
3 
. ­
1 1 6 
6 1 












1 / 1 
I C I 
2 6 
3 1 
£ 6 4 















1 3 1 3 
£ 4 3 
4 6 9 
2 4 4 
1 2 0 
1 2 6 
a 
4 
I C O 
S T A H L 
4 1 4 
3 1 
5 3 












£ 4 7 
6 7 8 
1 6 5 
1 3 8 




2 5 7 
1 
1 
1 8 2 
. 3 7 
. 6 





. 1 0 
• 
o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
001 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L t H . F E C 
I T A L I C 
R C Y . U N I 
S U É D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
. H A R O C 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
. Z A Ï R E 
M O Z A M B I C U 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
J A P C N 
H 0 < D Ë 
I N T R A ­ C Ë 
É X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A U H 
C L A S S É 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 3 4 0 . 4 3 H U O S Q O E T C N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 ¿ ¿ 
U 2 8 
O J O 
O s ¿ 
0 3 4 
0 3 b 
016 
010 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
I l i 
3 0 4 
b ¿ 4 
7 J 2 
6 0 0 
J 0 4 
Í O J O 
í o io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ì U J O 
1 0 3 ¿ 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ U A S 
A L L E M . F E D 
I I A L I È 
K U Y . U N I 
N U K V É U Ë 
S U Ë D t 
F I N É A N U Ë 
O A N E H A R K 
S O I S S Ë 
A U T P l u H E 
P u K T U G A L 
K . A F K . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A J A 
M C X I J J E 
P É R O U 
I S K A Ë Ë 
J A P O N 
A O S T K A É I E 
N . Z É E A N U É 
M C Ν U t 
I N T R A ­ C Ë 
E X T R A ­ C t 
C O A S S É 1 
A Ë È t 
C L A S S É 2 





7 J 4 J . 4 7 P A L E T T E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
O J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 6 
O b O 
2 1 b 
4 J 0 
4 1 2 
b 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E N F E R 
F R A N C E 
D L É U . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L Ë M . F E D 
U A È I Ë 
K O Y . U N I 
I S L A N U E 
Î K I A N U E 
S U E O E 
F I N L A N U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P u K T U G A L 
Ë S P A U N É 
M A L I E 
Y U U G U S L A V 
U . K . S . S . 
P O L O G N E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
I S R A Ë Ë 
H C il U E 
I N T K A ­ C E 
Ë X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L É 
C L A S o t ¿ 
. t A M A 
. A . A O H 
C L A S S É 3 
7 3 4 0 . 5 1 C A G E S 
C O I 
O 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
O J O 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 3 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Í O J O 
Í O J I 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
7 3 4 0 . 5 3 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 4 
O J b 
0 J 8 
0 4 Ü 
0 4 2 
0 4 8 
J 1 0 
4 0 0 
b ¿ 0 
F R A N G É 
B É É G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N U K V L G E 
S U Ë U t 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y G U G U S Ë A V 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V Ë N E Z U E t A 
H U Ν 0 t 
I N T R ­ ­ C E 
t X T R A ­ C E 
C E A S S E 1 
A Ë Ë t 
C L A S S E ¿ 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S É 3 




















8 9 0 
3 8 7 
5 0 0 
2 5 3 
1 2 b 




F r a n c e 


















3 9 8 
2 2 7 
1 7 1 
6 3 
1 9 




EN F E R O L EN 
2 0 3 
5 5 












O b b 







4 b 7 
4 5 5 
O U 
9 1 3 








B e l g . ­ L u x 
V A L E U R S 





























5 0 1 6 4 2 0 







A C I E R 
P L A T E A U X A N A L O G U E S Ρ 




5 J 7 
7 3 4 
6 3 6 
3 5 7 
8 4 
6 2 
















3 J 1 
3 b 3 
0 1 4 
7 0 2 
5 6 1 
1 7 5 
9 
6 
1 3 7 
ER 















3 4 8 













C U K 8 E I È L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R H Y . U N I 
I R L A N J É 
S U Ë D t 
D A N t H A K K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
A F G H A N I S T 
0 6 7 
1 5 4 
4 2 8 






5 J 1 
1 4 3 
5 8 






4 7 7 
1 9 8 
9 7 6 
b O O 
2 0 b 
β 
1 2 2 
1 3 
ΞΝ F I 
3 9 0 
2 1 3 
2 9 b 






2 2 5 






1 9 1 




. • • 2 
• . 1 0 6 
, 2 
­
1 6 4 
2 0 
1 4 3 
U 
4 
1 3 2 
7 









. . 1 0 
. 2 0 
1 
■ 
2 9 2 
1 7 7 
3 9 




1 2 0 0 
1 4 7 




1 0 4 5 
5 8 9 
5 1 
' 15 1 1 3 7 




1 1 0 7 0 
1 4 4 
: fi 1 5 
a 3 9 
1 4 
7 2 2 3 4 7 
3 3 4 1 1 
3 8 1 9 3 6 
3 7 1 8 4 7 
2 5 4 9 7 











H A N I P U L A T I O N H A R C H A N O I S E S , 
6 3 S 4 2 2 
4 7 5 6 6 
3 9 5 8 6 







1 1 5 6 ' 






2 0 0 
1 
2 1 5 
1 6 









• 2 1 0 8 
1 6 1 1 
3 4 9 7 
2 4 8 0 
2 4 3 1 
1 2 
à i 
OU E N A C I E R 




i 4 8 
2 2 8 . 8 3 











6 9 2 
5 4 4 
1 4 4 
1 3 5 












































7 6 5 
US 5 4 7 




1 1 5 
9 1 

































7 4 6 
3 2 1 
4 2 6 
1 4 5 
8 3 
1 5 0 
2 
1 3 1 
7 1 8 
5 8 
H 3 












1 5 8 5 
1 2 6 2 
3 2 3 
2 5 5 




1 7 0 
2 
1 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en pn de volume 
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l u l l 1020 
1U21 
l u Jo 
1 U J I 10J2 
1 0 4 0 
SPULE 




3 5 1 
4 b 4 
6 6 4 
6 6 4 
5 J 5 














3 4 2 






1 9 3 





. • Ν, SPINUttN.GARNRULLEN U . D G L . FUER D i t 
AOS EISEN OUÉK 
0 0 1 
Ό 0 2 
0 J 3 
0 C 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 b 
O J O 
0 J4 
O J O 
0 36 
0 4 2 
0 4 3 
O o 4 
C 6 o 
2 3 8 
4 U U 
3 0 4 
5 C 8 
5 2 6 
O Ù 8 
6 1 o 
1UJÚ 
1010 
1 0 1 1 
1020 
l o 2 1 
ÍOJO 
1 J 3 1 
1032 





2 1 9 
5 0 3 
5 1 b 
59 2 
5 8 
4 0 5 
6 1 1 
1 
4 





1 1 2 
2 
5 2 / 
b 




¿ 6 8 
6 J 8 
3 3 1 
9 6 ¿ 
5 9 b 
2 1 2 
. 2 
1 6 6 
31 AHL 
. . 2 
b 




















1 5 5 







SIAHLHAHLKCERPËK ALLER ART 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 4 
2 32 
2 4 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
£ 3 2 
α Jo 
6 4 4 
6 b 0 
6 o 9 
7 0 6 
1 3 b 
7 40 
8 0 4 
100U 
1010 






Κ ALI e 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 U 
0 3 ¿ 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ¿ 
3 9 0 





O C l 
U 0 2 
OC i 
0 0 4 
0 0 5 
















R I E R I E 
Ν UND 
6 3 2 
64 3 





8 3 9 
4 3 4 
6 1 
39 9 
5 6 2 
4 ¿ ¿ 
5 7 4 
0 3 ¿ 
5 5 
6 7 8 
1 6 2 
1 4 0 
9 0 
6 5 
4 8 3 
4 1 
β ο Ο 
7 6 
4 u O 
7 0 
1 0 0 
9 0 
1 0 0 
7 7 
8 5 
3 6 5 
Ì J O 







1 5 6 
4 1 
3 0 0 
5 6 6 
1 ¿ 4 
4 5 
1 1 7 
4 3 5 
8 8 1 
5 ¿ 3 
1 1 6 
2 6 3 
9 5 




1 5 0 
5 1 6 
0 3 6 
4 6 1 
06 4 
6 7 0 
3 9 6 
6 8 1 









2 4 4 
3 5 
1 1 3 
bl 
ic 





3 4 3 
1 367 34 
139 20 
1 226 8 
¿75 b 
3 6 
9 5 3 2 
102 ¿ 















i l a 
1 1 9 
1 5 / 















1 9 0 
2 5 9 
3 8 
2 2 1 


















4 U 4 
6 3 1 
4 46 
3 7 1 
1 6 4 
1 
1 
l u i a 
6 £ 4 
4 8 1 
1 6 3 
1 7 9 
1 2 8 
4 
. a 












3 2 6 
1 3 8 
. 1 1 









5 0 9 
a 




6 7 0 
4 8 0 
1 9 0 
8 57 
2 52 
1 9 5 
a 
2 
1 3 9 
5 5 3 
7 8 1 7 99 
. ÍS 
a 
2 6 5 
4 
1 
1 0 2 








3 G Ô 
3 3 3 




8 C 5 
3 5 1 
2 5 4 
8 4 6 
b b O 

















I N 8462 ENTHALTEN 
TKUMHELN FUtK KABEL, SCHLAEUCHË 
1 3 J 




































1 5 4 
1 7 6 
3 7 6 
5 2 3 
1 2 8 
5 5 9 
1 






„ „ „ 2 
1 0 5 
8 7 4 
£ 1 8 
2 4 9 
1 0 
. 4 3 
6 8 1 
2 
a 
5 9 9 
a 
1 8 5 
2 2 6 
5 7 2 
4 30 
6 0 
2 9 1 
3 2 8 
3 6 4 
3 2 9 
5 3 8 
2 ( 





eoo 4 0 
E O I 
1 5 
3 2 0 
6 6 





3 6 5 








1 5 6 
4 1 
. 5 6 6 
5 4 
4 5 
1 7 4 
4 3 5 
5 4 6 
4 C 9 
I C C 
2 5 3 
5 5 
1 5 2 
3 8 6 
£ 0 3 
3 1 
1 5 0 
2 4 2 
2 8 3 
5 6 C 
\iì 0 3 1 
5 1 4 
















Í 'J IO 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
7 3 4 J . 5 7 
u O l 
0 u 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 b 4 
0 6 6 
2 6 6 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 J 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
M U 11 0 t 










3 Ë L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 























7 3 4 0 . 6 1 B I L L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 b 2 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
bbO 
6 6 9 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















. T U N I S I E 
SOODAN 
. H A L I 
.N IGER 
L I B É R I A 





















C H I L I 














H û Ν ΰ E 










3 0 3 
J 2 J 
9 6 4 
7 4 4 
5 6 0 





























4 1 9 
7 0 2 
4 8 4 
3 8 β 




5 3 4 
3 4 8 
1 8 6 
1 7 9 
1 4 8 
7 






F t K 
¿ U 4 
¿ 9 9 
4 2 7 
1 4 6 
5 u 

















6 6 6 
1 3 1 
7 3 5 
1 9 0 
6 0 1 
3 7 0 
1 
1 2 
1 7 1 
BOULETS 




















; 4 5 9 5 
, 1 
3 
l 6 2 
a 
8 






. 3 1 
ET ALTRES SOLIDES DE FORHES 








2 1 1 
3 1 1 
¿ 5 3 
3 5 
6 7 
2 3 3 
4 0 8 
1 2 3 
1 7 
OU 
1 3 4 
1 0 7 
3 1 0 
2 7 4 
U 





7 0 9 
1 4 





















1 3 3 
2 6 
1 6 
3 8 5 
3 5 e 
1 7 2 






1 3 2 
1 0 
4 2 
7 7 J 
3 6 J 
2 u b 
eee 9 1 b 
3 1 6 
2 4 J 
36 3 
7 3 4 0 . 6 3 BILLES EN ACIEK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 J 2 
0 J 6 
0 4 O 
0 5 0 
J 3 2 




l u i u 
1 0 1 1 
53 1 0 2 0 
3S 1 0 2 1 
10 1 0 3 0 


















A È L È 
CLASSÉ 2 
CÈASSE 3 
7 3 4 0 . 7 1 u O J l N t S 
23 0 0 1 
2 7 O u 2 
3 0 0 3 
30 0 0 4 
0 0 5 


















i o 1 4 
4 4 7 
1 4 1 
3 0 5 
2 4 5 







































POUR UA8LES, TUYAUX ETC. 
1 3 J 













9 8 1 







1 3 6 
. 2 4 
1 3 5 
1 2 5 
3 1 
1 2 





1 0 9 
2 1 
5 9 3 
1 




2 2 7 3 
4 4 1 
1 832 
1 344 
5 4 0 
3 2 8 
1 
1 2 
1 5 9 
1 2 1 
4 2 
2 8 8 
7 3 
a 
1 0 5 
4 6 4 








, . a 
5 
1 2 0 1 
5 2 3 6 7 8 
6 4 5 





2 1 2 
2 9 8 
• 
. 2 
• 2 4 6 
5 











. . . 2 0 
, a 
1 4 



















. 1 649 
7 0 2 
1 147 
4 4 9 
3 4 8 
6 9 8 
1 4 
1 





, EN FER OU 
9 


















2 3 1 
5 2 
1 7 9 











5 2 0 
1 
a 
2 1 3 
a 
5 5 
2 3 1 
1 5 9 





1 2 5 5 
2 4 3 
3 





2 6 1 
1 2 




















1 3 3 
9 
1 8 
3 1 0 








1 3 2 
7 
4 2 
5 4 8 0 
7 3 4 
4 7 4 6 
2 363 
5 5 3 
2 362 
1 9 3 
2 6 3 













1 9 5 
7 2 
1 2 3 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 













0 4 2 
0 5 0 
208 
4 0 0 
40*t 
60-* 














O03 0 0 4 





0 3 4 
0 3 6 ü 3d 
042 
04b 
0 5 b 
C 58 
0 6 6 
322 
390 
4 0 0 4 8 4 
508 
6 2 4 
. 3 2 
10ÛÙ 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
— 1972 — Janv 












0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02t> 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 0 5 8 
0 6 6 204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 72 
2 7 o 
3 0 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 4 4 8 
4 5 6 




6 0 8 
624 6 6 0 
6 6 4 
6 7 b 
6 8 0 





9 5 0 






1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHE 
OC 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
O05 
022 0 2 6 
0 2 8 
C 30 
0 32 
0 3 4 
0 3b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
050 
0 5 2 0 6 0 
2 1 6 
3 4 6 
J 9 0 





















0 ¿ 7 









8 2 8 
032 
219 















769 37 8 
3 9 1 
41Θ 
0 4 8 
2 3 2 
3 1 17 
7 * 0 
France 
11 
2 5 1 





4 6 9 
89 
379 

















































































. . 2 
3 
21 2 
, . . a 








6 4 4 



















, 47 3 
9 
3 247 3 4 1 6 
1 6 5 9 2 164 
1 568 1 252 
66 1 172 
40 678 
54 
ί 3 1 5 2 1 26 
WARtiN AUS STAHLGUSS* A U G N I . 
970 
9 6 6 
8 3 9 
252 































4 4 5 
o 
8 











9 0 5 

















































































1 6 7 0 1 901 
845 
82 
1 196 70 5 







5 . 59 
IFORMGESCHHIEOET, AUS 
34 
4 4 8 
411 80 
2 8 6 69 
















88 4 5 4 
4 3 3 255 
4 24 





2 5 5 95 55 
2 71 
2 104 













. a 54 





, , . 
1 2 9 9 2 9 2 4 
820 1 3 2 3 
4 8 0 1 6C1 
3 2 1 1 492 
2 90 810 93 91 
. . 1 
66 19 
























































1 2 4 6 
107 
140 




















0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
4UU 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 9 
I J O û 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ÍOJO 
1 0 3 1 1ÛJ2 
1040 
7 3 4 0 . 6 1 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
J 2 2 
0 2 6 0 3 0 
J 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 3 0 5 6 
0 5 6 
0 ü 6 
3 2 2 
3 9 0 4 0 0 
4 6 4 
5 0 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
1 0 2 0 
l u 2 1 
ÍOJO 
1 0 J 1 




S U I S S t 
AUTKIGHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE .ALGERIE t T A T S U N I S 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
.CALEDON. 
M O N D E 





. t A M A . A . A O H 
CtASSE 3 


























B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




C A N Ë H A K K 




O . K . S . S . R . D . A L L E H 
RUUHANIt 




I S K A t L 
JAPON 
H υ Ν Ü t 






. A . A O H COASSE 3 
3 
730 













60 8 4 1 
4 6 1 
o J 
2 6 0 3J 345 
45 
23 












14 4 2 0 
7 3 4 0 . 8 5 UUVKAGES OUVRÉS 
UO l 
0 0 2 
0U3 
0U4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
OJO 
0 3 2 0 3 4 U36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
U50 
0 5 8 
0 o 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ 1 6 
2 2 0 
2 o 6 272 
2 7 6 302 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
44B 
4 5 6 
4 8 4 
50 3 
5 1 2 6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 7 0 0 
7 0 6 
732 
740 
8 0 9 
9 5 0 
i 1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
/ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
L I B É R I A 
1 
1 







8 R L S I L 
C H I L I L I B A N 
SYKIC 
ISRAEL PAKISTAN 














. t A M A 











0 3 8 






113 4 5 9 








































7 3 4 0 . 5 1 uUVKAGES FORGES 
u O l 
u o 2 7 OuJ 
i 0O4 
0 J 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
j 0 3 0 
0 J 2 
0 J 4 1 0 3 6 
0 J 8 
0 4 0 
042 
ília L 0 5 0 
0 5 2 
OoO 
i 2 1 6 
J 4 6 
3 9 0 1 4 3 3 
5 0 6 
FRANCt 
B E L G . L U X . PAYS­bAS 
ALLEH.FED 





















636 2 6 J 







































• EN ACIER 
a 













































• 49C 590 
1 
44 
1 30 E 












• • • ■ 















• • a 
a 










l 0 4 4 












1 924 2 455 I 324 1 13 ! 





1 128 1 24e 
, EN ACIER CUULE OU HOULE, 
a 
3 7 Í 
12 
312 















































, BRUIS , 





























2 2 3 5 
l 578 






4 5 8 
ή / b ¿U*» 
403 
357 2 7 ] 










¿ n u 
189 5 208 1 * ι β 
9 11 
























12 D 10 
. 17





. 1 815 1 3 8 1 3 2 9 3 
1 063 845 1 4 8 9 
7 5 2 536 1 b04 
220 2 b l l 594 
2 0 0 242 1 025 





51 55 bU 
EN FER OU EN A C I E R . NOA. 
26 4 9 4 
¿ *»*».) 43 ­ * 1 J 

















































' 9 5 4 
525 




















• • 1 
29 " 
2 1 
• 8 10 
• • 7 
52 
• • • • • • • • l 
17 
4 5 3 

















*) Ant. ¿rkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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5 1 2 





loll) 10 ] 1 1020 1 0 2 1 
io JO 1031 1032 
1040 
BE ARB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 J4 0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 C 3 0 
0 52 0 56 
ObO 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
¿06 
2 1 2 
2 1 o 
2 4 6 
2 6 Ö 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 o 
J 70 312 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 J 
4 5 6 
4 5 6 
4 7 0 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
7 2 0 
7 32 
6 0 9 
5 5 0 
1 0 0 0 
1U1U 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1030 1 0 3 1 
1032 1040 
RUHE 
0 0 1 
U U 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
Oi2 
0 26 
0 3 U 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
C 6 6 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
6 o U 
1 0 0 J 
1010 
1 G U 
102U 
1 0 2 1 1030 
1031 1032 1040 
8EAR6 
U C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
C 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 J 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
G 4 8 0 50 0 56 
υ 60 
0 6 2 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
111 
2 6 o 



























1 b 3 1 9 
2 1 
l o 
6 1 7 
34 4 
27 i 7 4 1 
2 4 6 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 5 
2 7 
. . • 1 707 240 
1 165 184 
542 55 309 26 J J 7 26 
11 29 4 4 12 15 
• 
, F K Ë I F C R H O E S C H M I t O Ë T . A j S 
7 C 6 
7 54 8 4 5 
ö 4 4 
1 ^ 0 
6 6 
9 2 
2 6 2 
7 6 0 
6 4 
3 1 9 
4 7Θ 
2 6 1 























1 3 3 









1 6 7 
3 0 













3 9 4 
1 0 4 
0 1 6 
43 5 
60 3 
1 9 6 
2 7 2 
3 o 4 
1 1 2 
1 4 * 
52 154 119 69 



































. . a 
a 
. . . • 
9 3 3 529 
33i 3 5 6 
603 133 
126 123 53 96 
4 7 5 9 138 2 
2 7 0 
i 2 
G Ë S Ë K K G Ë S C H M I Ë U E T , AOS 
a j l 
7 2 9 
9 0 7 
46 5 
2 0 
4 5 6 
3 7 
5 5 2 
1 2 3 
1 3 4 
6 7 5 
4 3 7 
1 5 
3 1 1 
6 




6 1 4 
9 5 0 
8 o 4 
6 7 6 
3 1 5 










1 2 . 2 5 
89 16 J 2 10 
2 J 6 23 6 9 3 
1 
. 




2 7 4 
1 6 9 
6 2 2 
5 8 6 
1 0 9 
2 7 3 
1 6 2 
2 / 0 
5 3 
7 0 
6 6 6 




1 2 3 
4 9 





1 3 3 




2 4 3 
6 8 9 67 33 133 44 
































1 1 0 
a 
3 o 2 



















. . • 
5 4 7 
5 1 2 
4 3 5 
3 1 1 
1 2 8 

















3 1 9 
2 1 
« 
1 9 3 
6 33 
5 40 
1 3 1 
eio 3 9 0 
5 
. 1 9 
Italia 
5 
, 1 6 
1 452 1 319 






S T A H L , A h G N l . 
4 5 6 
4 5 2 
5 32 
. 1 79 
9 
. 2 4 3 
6 1 3 
8 2 
2 3 9 
9 56 














. . 3 1 
I I 
7 9 
. . . 
a 











1 3 1 
7 10 
4 2 1 
7 42 
5 7 0 
3 30 
. 2 
3 2 9 
ËISËN UUËR STAHL 
2 7 
9 2 
1 2 1 

















. 1 5 1 






. . . . . . . . , . • 
l t l 
6 3 0 
6 79 
. 20 
I t i 
2 4 
5 3 9 
1 1 2 
1 3 4 
5 9 1 
4 4 3 
. 7 
7 




9 3 4 
6 8 7 
2 4 5 
1 1 2 
C 9 9 




5 5 1 
4 3 
6 1 
3 4 4 


















































7 1 4 
SEE 




, A k G N I . 
6 6 0 
3 0 
2 

















5 7 5 
5 3 5 






1 Í 1 
3 70 
3 1 B 
. 2 5 
1 6 
1 6 4 
2 2 7 
5 4 
5 0 







































5 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 J 6 
4 3 U 
IUOO 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
l u 2 1 
1 0 3 0 
1 J J 1 
1032 
IO4O 
C H I L I ISKAËË INOË 
TAIWAN S0L1.PKOV 
H L Ν U t I N T K A ­ O t 
t X 1 R A ­ C E CLASSÉ 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H 
CLASSÉ 3 













1 4 1 
3 2 6 
7 t 6 
3 9 3 




7 3 4 0 . 9 3 OUVRAGES FUKGÉ3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
Ú J 2 
0 3 4 
0 3 o 
G J 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 o 2 
O ü 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 I 0 
¿i6 
2 o 6 
J J 2 
J 1 6 
3 2 2 
J 0 6 
3 7 0 
J 7 2 
3 7 6 
3 * 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 3 3 
4 3 6 
4 5 6 
4 7 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 o 4 
7 u l 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 9 
9 5 0 
1JO0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1032 1040 
FRANCE BËËG.ËUX. PAYS­BAS 
A Ë Ë Ë M . F Ë D 
I T A Ë I E 
KUY.UNI IKLANL.Ë NJKVËUË SUËUt 
FINLANUE CANEMAKK S U I S S t 
AUTRICHE PJK1UGAL 
ESPAGNE YOOGOSËAV GRECE TUKlaUlË U . R . S . S . 
PuLLGNE TCHECUSL HJNGKiE A F K . N . Ë S P 
. H A K U O 
. A Ë G E K I É . T U N I S I E 
Ë l Ë Y t 
■ S L N L G A L 
L IBLKIA .CAMEROUN 
.CCNG'IBKA . Z A I K t MUZAM61GU .MALAGASO . K t O N l L N 
ZAMBIE 
K.AFK.SOO t T A T S U N I S MEXIQUE HONDURAS 
PANAMA BAHAMAS 
D O M I N I C . K .GUAUtLOU 
I N U E S U C C 
C C L G H J l t 
V tNEZUEtA PEKUU BRESIL 
ARGENTINE IKAN 1SRAËË 
A K A G . S E O U 
PAKISTAN 
I N C t H A t A Y S I A Ch INE K .P 
JAPON . C A É t O C N . SOUl .PRCv 
H 0 Ν D t 
I N I K A ­ C E EXTRA­CE 
C L A S s t 1 AELE 
CtASSE 2 .EAMA 










5 6 3 
7 Ö 0 
C 7 5 
6 4 o 
3 3 3 
1 0 3 
3 3 
¿ 7 5 
6 5 0 
1 2 3 
2 6 3 
3 4 o 
4 0 2 








































1 2 0 
2 3 
5 7 0 
1 2 
1 6 
1 6 3 
5 7 5 
6 4 5 
9 2 9 
06 5 
3 9 8 
9 0 u 
lue 2 3 4 





9 2 4 
5 4 2 
4 7 6 








1 6 9 














; a 1 
4 c 




EN F t R OU EN 
2 0 2 
a 












































, . 3 
S 
l t 
8 9 2 
30 C 
5 9 2 
1 8 . 
a 
. . a 
4 9 6 




40 8 10 
109 7 
2 i ; 
7 3 4 0 . 5 5 UUVKAGES ESTAHPtS , ERuT! 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 04 
0 0 3 
02 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 e 
0 4 2 
0 4 8 
O b o 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
E S P A O N Ë 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE t T A T S U N I S 
VENEZUELA ISRAËL P A K I S I A N 
M U N D E 
INTKA­CE tXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSÉ 2 









3 2 4 
2 9 2 
66 6 




4 7 7 
1 0 3 
1 5 6 
5 5 4 
26 7 
U 
l o O 
1 3 




6 6 5 
0 2 7 
63 0 
6 9 9 
8 7 1 
























3 2 6 26 3 














A C I E K , 
2 7 
8 7 





















6 7 6 
3 6 5 
3 1 1 






















2 0 1 
2 2 
. 
8 0 0 
2 9 3 
5 0 7 
1 6 8 
9 6 1 









4 4 7 
4 9 5 
3 1 6 
3 1 3 
1 7 
a 2 59 
5 3 2 
1 2 3 
1 9 2 
9 3 0 
3 8 3 



























5 7 Ö 
U 5 1 
0 7 0 
9 8 0 
9 1 9 
6 6 8 
3 8 6 
3 










7 3 4 0 . 9 7 UUVRAGES ESTAHPES, OLVRES, EN FER OU EN A C I E R , 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 β 
0 5 0 
0 3 6 
0 6 0 
Ο ο 2 
2 0 4 
206 
4.L2 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
¿66 
FRANCE 
BËÉG.LUX . FAYS­bAS ALLLM.FED 
I T A Ë I E RCY.UNI 





GRÈCE U . K . S . S . PljËOUNË TCHECUSL 
.HAHUC .ALGÉRIE 
. I U M S I E 




0 0 0 
0 6 8 
6 3 4 
C 5 o 
1 2 J 
32 J 
2 4 4 
4 7 4 
Lu 
7 6 
6 5 4 




l d 4 
6 0 










5 1 1 
1 8 6 
. 108 27 
1 2 3 0 





2 7 1 










1 1 4 
1 5 6 
8 3 0 
1 9 0 
6 6 6 
. 4 4 
2 8 8 
1 6 
4 6 9 
9 7 
1 5 7 








2 0 2 
7 3 2 
4 7 0 
3 4 4 
7 0 8 





1 2 2 
4 0 0 
3 1 7 
4 3 
3 5 
2 2 7 
4 1 7 
5 9 
6 3 






2 5 0 
3 0 






1 O U 
7 8 3 
2 2 8 





9 0 9 
6 6 
7 1 
































1 1 6 
. a 
9 4 
1 0 8 
3 4 







1 8 5 
3 4 6 0 1 4Θ4 
l 9 7 6 
7 1 2 
5 1 7 




4 8 9 
4 5 
2 













1 4 7 6 1 129 
3 4 B 
3 2 5 





6 9 1 
3 6 
1 8 2 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
w) Voir notes par produits en fin de volume 








































— 1972 — Janvier­Décembre 






















































































































































































































































































































































































































. > 24 . . 14 
4 
. 1 12 
> 82 
) 2 
. . ' 
. 
. a . " 

































































































































6 2 79 




































































































































































































































































































M Γ. Ν 0 É 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 596 IC 
5 936 6 
7 
5 582 









































. . 1 
1 


































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir ñutes par produits en fin de volume 
t 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 





































































































































































































































































































































































































































R O H ­ , V O R E I O É C K Ë , K N U E P P Ë Ë , 
TAETSKOHLENSTUFFSTAHL 
BRAMMEN, P L A T I N E N , ALS O U A L I ­ » ) ACIER F I N AU CARBONE EN L I N G O T S , B I L L E T T E S , BRAMES, LARGETS 
RUH8LUECKE I I N G U T S I , V U R B L O E C K E ( B L U O H S I , KNUEPPEL, BRAMMEN, 7 3 6 1 . 1 0 
P L A T I N E N , AUS QJALITAETSKJHLENSTUPFSTAHL, GESCHMIEDET 
LINGOTS, 






































4 32 7 














l u u o 
1010 























LINGOTS EN ACIEK F I N AU CARBONE, AUTRES QUE FORGES 


































































1000 H U Ν D Ë 
ÎUIO INTRA­CË 
I O U ËXTRA­CE 

















A Ë L Ë 

































































1 2 3 












































174 14 5 
5 
UU2 B É L C . L O X . 
0 J 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F t D 
0 0 5 I T A L I t 
U22 RÜY.UNI 
U36 SUISS t 
4 2 1 HONOUR.BK 
6 2 4 ISRAËL 
1 0 0 0 M O N D É 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CEASSE 1 



































RCLLEN UND BKEITFLACHSTAHL, ALS QUAL1TAETS­ 7362 EBAUCHES EN KUuLEAUX 
AU CARBONE 
POUR TOLES, LARGES PLATS, EN ACIER FIN 
WARHBREIT6AND IN ROLLEN, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
001 E65 
005 96 96 
028 85 
lOOJ 1 051 97 
1010 9o5 9o 
1011 86 1 
1020 86 1 
1021 86 1 
BREITFLACHSTAHL AUS QUALI TAETSKUHLENSTUFFSTAHL 



















































H Ο Ν U Ë 
INTKA­CE 
1011 EXTKA­CE 

























































SIABSTAHL UNU PROFILÉ. AUS «UALITAËTSKJHËËNSTUFFSTAHL 
STA6STAHL ONU PROFILÉ, AJS QUALITAETSKUhLËNSTOFFSIAHL, 
GËSCHHIEUËT 
«I JAKKES ET PRUFILES, CN ACIER FIN AU CARBONE 
JAKKES El PROFILES, EN ACIER FIN AU CAKBCNE, SIMPL. FORGES 
001 
002 
0 0 1 Ρ:<Αί·Οί 
00¿ B t L G . L U X . 
27 
33 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de vofume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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STAbSTAHL UND PRÜF ILE, AUS QUALI 






















































































































, , . 








































. . 2 
5 
, 417 
. . 96 
71 

















































































































































































































































































W E R T E 
EG­CE 

































É E Ë . J . L U X . 



















V É N Ë Z J Ë Ë A 
PËKCO 
I.VDË 


















































































































U • . . • 






























































































































































































































































1000 IJ 10 













A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 












I S K A É É 
CHINE Λ . Ρ 

























































































. . " 










































































































































































. . a 






























































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 















STABSTAHL UNO PKUFILE, AUS QUALITAEISKUHLENSTOFFSTAHL, 
PLATTIERT. WAKH GEWALZT UOER STRANGGEPRESST 
004 44 13 
1GU0 o5 35 
1010 48 16 
I O U 17 17 
1030 17 17 
1031 4 4 



















BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL. 
LAMINES OU FILES A CHAUD 





















STASSrAHL ONO P R O F I L E , AUS 


































. . . a 
005 
0J6 
































SIABSTAHL UNO P R O F I L E , A U i QUALITAËTSKUHLENSTUFFSTAHL, 

































































































ËSPAuNË Y C C U S L A V 
I­.LE 







































































BANDSTAHL AUS QUALITAETSKUHLENSTOFFSTAHL 
BANUSTAHL AUS UUALITAETSKUHLENSTOFFSTAHL, NUR WARH GEwAL.1 
«J F t U l L L A R D EN ACIER F I N AU CARBONE 
F t U I L L A R D S EN A C I t R F I N AU CARBONE, S I M P L . LAMINES A CHAUD 
COI t 023 
002 175 176 
U03 61 U 
Ü04 83 60 . 33 
003 1 359 147 . 50 
034 243 
OJO 146 65 
0J6 3L7 





508 1 160 
664 79 
oOO 69 
luJO U 326 46o 1 417 568 
1010 7 7U0 382 1 417 83 
1011 3 627 84 . 485 
1020 1 666 
1021 772 
1G3U 1 858 
















UOl 2 291 
002 311 
003 oOJ 
004 1 019 
005 1 712 792 
028 14 1 
030 501 6 
032 39 24 
0J4 95 
036 651 164 
038 U 
040 133 62 
042 1 221 670 
048 45 7 4 
050 48 48 
032 2u2 lo7 




UL6 335 17 
066 1 294 
204 38 65 
208 32 24 
220 ¿6 
248 22 2 
352 20 
400 630 
412 272 3 
484 3 6 
306 56 26 
526 117 63 
604 34 34 
606 109 7 
616 198 






OJO 16 022 3 223 315 52 
Olu 5 936 1 746 205 5 
[1011 IC 086 1 479 111 47 
020 4 199 1 leo . 47 
,021 1 3c4 253 . 2 
030 1 434 295 111 
.031 34 14 
.032 149 98 
.040 4 434 18 
IANUSTAHL AOS QU AL ITAETSKUHLÉN STUFEST AHL, 
M GEWALZT 
.000 li 1 ίΟΙυ 1 9 OU 3 .020 3 
> A « D S T A H L AUS Q J i L I T A E T S K J H L E N S I U F F S T A H L , 
: A L I G É W A L Z I 
0 4 2 4 7 
o l o 59 














2 9 2 7 











0 0 2 B t L G . L U X . 
L u 3 PAYS-oAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 
u u 5 I T A L I E 
0 3 4 CANEMAINK 
0 3 6 S ' J I S s t 
ÜJ6 AUTRICHE 
0 5 0 GKËOË 
Oui TOHtOOSË 
4 1 2 MËXIJUË 
42t> SALVAUGK 
4 6 4 V tNËZJËLA 
3 0 6 B K t S I L 
t-bl IMUL 
OOO A U S I K M L I É 
1000 M E N D E 
lulu INTKA­CË 











































NUR KALT GEWALZT 7 3 6 4 . 5 0 
C59 
162 





































































































F É U I L L A R U S tN ACIER FIN AU CARBUNE, SIMPL 
F K A N C E 
BELG.LUX. 
PAYS­OAS 
A L L Ë H . F Ë D 
I T A Ë I E 
NORVEGE 


















Ë G Y P T E 
















M L Ν U Ë θ 31/ 1 586 75 
MTRA­Ct 2 7o7 963 57 
E X T K A ­ C Ë 5 352 1 024 18 











































































































































































SIMPL. PLAQUES, LAHINES 
I U J O H υ Ν J Ë 
1U1J INTKA­CE 
U U ËXTRA­CE 







FtUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE, 
A FROID 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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looo lo io l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1032 





























BANDSTAHL AUS uUAL1ΤΔΕTSKUHLENSTUFFSTAHË, OEBERZCuEN UCEF 




0 0 3 
0 2 2 
üJ4 
0 3 b 
0 3 6 
0 4 0 
042 043 
0 52 
0 6 0 
Cu2 
064 
0 6 6 Oob 
4 0 0 
504 
308 
6 1 6 





I O U 1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
o l 
;s 261 




















7 6 3 
42 6 7JJ 












1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BLECHE AUS 
BLECHE AUS 
UE lit R 
0 0 1 
002 
OCi 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 a 
0 4 6 
0 56 




1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 J 1 
1040 























2 6 7 
64 









1 49 6 
BLECHE AUS 
3 B IS 
OCl 0 0 2 
4 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 . 7 6 
BLECHE AUS 
UNTFR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 3 
0 56 306 
5 2 6 
1 0 0 0 
1010 
I O U 
102U 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
3 HH 
BLECHE AUS 
M I N D . 
0 0 1 0 0 4 
C3o 
0 6 6 
6 2 4 
luuo lo io I O U 1020 
1021 1 0 J 0 












2 1 1 166 
67 
11 






























166 49 6 
6 9 0 






14 4 8 
18 2 0 
6 










































> 1 166 








I J 6 





















¿1 1 973 
27 5 95 












, . . 
. , . . , 2
6 
. . . , , . . . « 6 
, 8
1 
, . . 6











34 ? . 
ï 25 




3 8 7 
3 31 
I 6 









































. . • 






























. . . NUK WARH GtwALZT, 











NUR KALT GEWALZT, 



























































U i l 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10J2 

















France Bel g.. Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 2 
2 4 1 
1 2 2 
a a a 
a a a 
2 2 
2 
7 3 6 4 . 7 9 FcOlLLAKDS EN »CIER F I N AU CARBONE, REVETOS OU 
L U I 
0Ü2 
UuJ 
0 0 5 
02 2 
UJ4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 






0 o 6 
0o8 
4 0 0 
504 
50Θ 
6 1 6 
6 6 4 
7J2 
6 0 0 
lOUO 
1 0 1 0 
im LOil 
1 0 3 0 
1032 
U 4 0 
T K A I T É S A ÉA S U R F A C E , SF P L A Q U E S 
FRANCE 
B Ë L G . t U X . 
PAYS­oAS 







Y Ë ' U O I S Ë A V 












A O S T K A É I É 
M t Ν U Ë 











































2 2 54 13 2 




1 1 . 
1 . . 
. 7 3 6 4 . 9 0 FtUILLARUS tN ..CIER F I N AU CARBONE, AUT REH. 
0 4 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7365 




0 0 4 
uu5 
0 J 6 
0 J 8 
04 6 
0 5 6 
OoJ 
064 
0 6 6 
4 1 2 
5 2 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
EsPAu.Ë 
CANAUA 























. 4 7 35 
1 9 














































2 9 0 
200 















. . . 5
FAÇONNES OU OUVRES 
ACIER F I N AO CARBONE 
ACIEK F I N AO CARBONE, S I M P L . LAMINEES 






















7 3 6 5 . 2 3 TULES 
UOl 
CJ2 
4 7 0 
luuu 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1O30 




B t L G . L U X . 
1NULS UCC 
H C Ν û E 







7 3 6 5 . 2 5 T J L t S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
0 5 6 
3 J 6 
526 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 









U . R . S . S . 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
M U Ν U Ë 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C L A J S Ë 1 
AELE 
C Ë A S S E 2 
. A . A C H 
CËASSE 3 
7 3 6 5 . 5 3 TULES 
o o i 
0 0 4 
ÛJ6 
0 6 6 
6 2 4 
U G O 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1021 






S U I S S t 
ROUMANIE 
ISRAËL 





CLASSC 2 .EAHA 
. A . A C H 
CLASSÉ 3 
7 3 6 5 . 5 3 TULES 


















6 J 6 


















. * 177 97 12 
110 94 U 
67 3 2 
5 . 2 
1 . 2 
3 3 . 
1 3 
59 






















FIN AU CARBONE, S I M P L . LAHINEES 


















































FIN AU CARBONE, S I M P L . LAMINEES 












FIN AU CARBONE, S I H P L . LAHINEES 















































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
t 
Fobie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 




005 0J6 04o 046 066 068 
1000 1010 IOU 1020 1U21 103J 1031 1032 1040 
U t 40 75 14 32 4 44 41 
941 3o6 575 42 9 98 54 10 23 92 
176 150 26 
124 47 78 74 74 
55 51 4 
22 1 14 51 44 41 




004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 
036 SCISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
066 KOUHANIE 068 6UËGAK1E 
lOUO M U N U E 1010 INTKA­CE IOU ËXTRA­CE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 
AÉËË CLASSÉ 2 .EAMA .A.ACH CËASSÉ J 
¿3 
¿1 
Lb 14 94 39 
3¿ 
386 132 253 141 39 35 
22 14 1 
51 3B 13 1 1 12 2 7 
23 21 
21 2 2 
il 
2 1 
14 23 39 32 
200 55 144 47 17 20 
BLECHt AUS QUAtUAETSKUHLËNSIUFFSTAHL, PLA TTIERT , UEBEK20GEN, POLIERT ODER M U ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 7ULË3 EN ACIER FIN AU CARBONE, POLI UU AUTREMENT TRAITEES A. LA SURFACE ES, PLAQUEES, REVETUES 
0 4 3 
100U 
îuiu 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 2 
185 







BLECHt AUS QUALITAETSKUHLENSTOFFSTAHL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
1000 45 18 1010 10 I O U 34 16 1020 29 18 1021 29 18 1030 5 
BLECHE AUS QUALI IAETSKOHLÉNSTUFFSTAHL, 




55 2 93 69 
2 
2 
15 9 5 
U46 YOOGOSLAV 
1000 M C N U Ë 1010 INTRA­Ct IOLI ÉXTKA­CË " """ CLASSÉ 1 AËLt CLASSt 2 .EAMA .A.ACH CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
34 13 21 
TULtS EN ACIËK F I N AL CARBONE, S I H P L . 
AUTRE QUE CARKtt OU RECTANGULAIRE 
DEC0LPEF.S DE FURHE 
1 0 0 0 M C N U E 
" 0 1 0 I N T K A ­ C t 




1020 1021 1030 
42 
1 15 U U 3 
ANDERS BEARBEITET ALS 7365.63 IULÉS EN ACIER FIN AL CARBONE.AUTREMENT FAÇONNEES UU OUVREES 
QUE SOUS 7365.70 ET 61 
001 002 003 004 022 400 664 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
24 43 47 59 58 1 2 
256 172 63 70 62 13 
3 5 
64 2 62 55 55 8 1 5 
47 4 3 
59 50 8 3 3 5 2 
37 
55 
93 3 3 
23 
4 
30 27 3 3 
2 
001 FRANCt 002 BELG.LUX. U03 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.ONI 400 ETATSUNIS 664 INUÉ 
lOUO M C N D t 1010 INTRA­CE 1011 tXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AtLÉ CËASSÉ 2 .ËAHA .A.ACH 
1021 1030 1031 1032 
16 19 12 lb 18 31 21 
161 61 99 67 
26 32 
13 29 21 
67 1 66 42 13 25 




32 28 3 3 
DRAHT AUS QUAËlTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, AUSGEN. DRAEHTE FUER ELEKTROTECHNIK *l FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, ELECTRICITE 
Í1 
12 5 5 7 4 1 






DRAHT AUS OUALUAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
FERTIGGESTELLT, AUCH POLIERT 
001 002 003 004 005 022 026 026 030 032 0 34 036 038 040 042 048 0 50 0 52 056 C56 060 062 064 06b 068 200 204 208 212 220 246 272 28a 330 390 400 404 412 424 430 434 504 508 512 528 612 616 624 660 664 680 706 708 720 7 32 740 800 
1000 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 494 4 558 9 84 5 3 333 e 746 107 209 52 5 134 
40 1 711 2 723 923 286 1 228 3 53 7 2 761 533 359 57 1 223 179 339 1 363 2 542 67 138 1 916 4 392 23 β 38 34 71 130 161 1 347 1 952 182 65 31 128 346 42 8 37 64 47 67 465 38 193 40 53 137 62 6 6 U 24 
8C 507 35 982 40 52 5 24 192 6 408 9 647 148 6 451 6 687 
J05 16 383 333 
440 75 21 38 34 
10 366 
2 389 2 950 6 614 46 
164 19 2 241 474 407 2 2bO 57 139 
LI 16 15 
843 
38 702 317 
44 171 142 98b 4Í3 
64 
12 227 42 
NUR KALT HER­ ODER 
3 C 89 1 984 7 440 
1 60Ì 61 209 525 127 40 1 711 2 146 5C4 263 4 74 2 9 54 1 349 319 99 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL. 
A FROID, MEME POLIS 
2 415 1 037 1 376 723 
656 102 521 
47 22 183 2 
1 136 
3 5 
35 688 22 519 13 368 5 557 238 6 C70 13 5 056 1 341 
2 269 2 269 
467 168 323 1 348 1 118 67 100 753 
217 
21 9 9 3 841 1 489 115 65 31 116 28 3 86 
37 54 
36 185 40 52 1 215 6 a 19 
37 114 14 113 23 001 16 464 5 737 
2 800 3J 833 3 737 
2 109 5 
COI UU2 003 004 005 022 026 02 6 030 0J2 0J4 036 038 040 042 048 030 052 05o 058 OoO 0b2 0b4 066 068 200 204 203 212 220 246 272 288 330 390 400 404 412 424 460 464 504 503 512 526 ol2 blo 624 bbO 664 630 706 708 720 732 740 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRËANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANËHAKK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOOGOSËAV GRECE TURQUIE U.K.S.S. R.C.AËLEM 
PULCGNÉ TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP •MAROC .ALGERIE .TUNISIE EGYPTE 
.SËNËGAË .C.IVOIRE NIGERIA ANGCLA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAUA MEXIQUE HONDURAS CCLCHBIE VENEZUELA PËRUU bRESIL CHILI ARGENTINE IRAK IRAN ISRAËL P A K I S T A N INDE THAILANDE SINGAPUUR PHILIPPIN CHINE K.P JAPON HONG KONG AOSIKAËIE 
2 E21 44 2 778 1 C46 413 121 
21 1 609 
1000 M O N D E 1010 INTKA­CE 
1 0 1 1 E X I R A ­ C E 
CLASSÉ 1 
AELE CLASSÉ 2 .CAMA .A.AOH CËASSÉ 3 
1020 1021 
loso 
1031 1032 1040 
3 902 1 295 2 94J 1 508 2 462 54 85 183 69 26 542 1 010 344 122 464 1 1J1 725 171 28J 29 46J 191 9o 471 717 2J JS 4­7 5 1 2J5 74 U 10 19 43 69 3 101 665 107 18 26 52 
106 236 40 33 14 32 149 l'7 
217 U 15 Jl loi 10 14 14 
26 521 12 112 14 409 8 785 
7oJ 
420 
15 340 41 23 
17 
30 
672 366 772 U 
64 10 1 101 136 357 2 235 29 126 6. 4 12 223 
171 
1 215 
U 40 61 1 226 203 24 
4 73 18 
OBTENLS OU PARACHEVES 
1 112 1 570 618 2 265 
606 43 85 183 
62 26 542 816 334 121 193 965 366 104 46 
168 165 92 459 336 23 24 206 
67 
14 \î 2 5 
U 101 6 588 4 513 2 180 93 1 698 3 1 397 635 
570 570 
8 3 8 1 770 462 81 18 26 4B 10 268 40 33 
95 17 212 U 14 
7Ö 10 10 12 
13 362 4 601 
DRAHT AUS CUAL Ι ΓAETSKOHLENSTUFFOTAHL, VERZINKT 
COI 1 404 . 1 366 . 36 002 366 146 . 189 12 OOJ 2 923 . 2 688 . 235 004 922 39 883 
003 65 3 62 . . 028 139 . . . 1J9 032 1 225 1 036 . . 187 0J4 149 . . . 149 036 790 . 302 . 4b8 038 199 . 173 ; 26 
FILS EN ACIER FIN 
u j l FRAKuÉ 
0 0 2 Q tÉG.LUX. 
OJJ P4YS­6AS 
0 0 4 AËLLM.FEU 
CC5 I T A L I E 
Oi6 N U K V Ë G Ë 
O J 2 F I N É A N D E 
0J4 DANEMARK 
0 J 6 SUISSE 
0 J 8 AOTRlLHE 
532 99 6J7 324 JO J7 324 52 
252 '1 




821 307 29 
99 
60 
761 103 101 297 9 230 361 
J7 53 52 153 11 
737 13 7 24 269 130 31 
4 424 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 




























































DRAHT AUS CUAL I T A E T S K O H Ë E N S T U F F S T A H L , 



















































12 172 9 US eci 
2 146 
917 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DRAHT AUS QUALITAËTSKUHLËNSTUFFSTAHL. NICHT IN 7366.40, 
UNO 86 ENTHALTtN 
el 73bb.89 «) FILS EN ACIEK FIN AU CARBONE, 
7366.40, 81 ET 86 











































































































































































lUuO M O N D E 





















































































ROH­, VORËLOEOKË, KNUEPPEL, dRAMMËN, PLATINEN, SCHMIcDE­



















VUK6LUÉCKË, KNUEPPEL, dRAHHEN, PÉAT1NËN, ALS 
UUtR HITZEBtSTAENUIGEH STAHL, GESCHHIEDET 
LAKGtTS, EBAUCHES DE FORGÉ 
AL.1EKS 1N0XYDAJLËS OU REFRACTAIRES, PURGES, EN ËINGOTS, 











002 B E Ë G . L J X . 
Cu4 ALLEM.FED 
003 I T A L I L 
OJO S.I1SSL 





























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
luu 
1020 1021 1030 1040 
ü5 
803 















1 5 4 










720 CHINÉ K.F 
1000 M U N D t 
Í U I O INTRA­CE 
I O U t X T R A ­ C t 
1 0 2 0 C t A S S t 1 
A E L t 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
1 0 2 1 




















1 3 7 




ROHBLOECKE, VCKBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, P L A T I N E N , ALS 
SCHNELLARBEITSSTAHL, GESCHMIEDET 
ROHBLOECKE, VURBLUECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, P L A T I N E N , AUS 
LEGIERTEH STAHL, KE IN KORROSIONS­ ODER H ITZE8ESTAEND1GER, 
K E I N SCHNELLARBEITSSTAHL, GESCHHIEDET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 6 2 
508 
6 6 4 
7 20 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ACIERS Δ COUPE RAPIDE, 
T E S , BRAHES, GARGETS 
FURGES, EN L INGOTS, BLOOHS, B I L L E T ­
ACIERS A L L I E S , SAUF INUXYOABLES. Ou REFRACTAIRES ET A CoUPt 





1 4 5 5 
1 1 0 







2 8 7 
1 62 5 
5 5 





3 5 6 
Ü22 
3 3 6 
0 8 4 
8 0 5 
3 6 5 
2 1 
868 




1 1 0 
29 
1 5 3 
2 4 
l i l 
l'i 
261 
I 6 2 5 
55 
09 40 690 549 546 32 
21 109 
35 35 18 18 
ABFALLBLOECKE AUS LEGIERTcH STAHL 
002 003 004 
lOCO 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 5 7 
4 5 
1 1 3 2 
1 459 





6 3 Ì 
79b 




4 6 4 
4 6 4 
0 2 4 
4 8 1 
5 4 3 
4 32 
1 5 5 








1 0 3 
1C3 
1 0 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BÉÉG.LUX. 
0 0 3 PAYS­oAS 







720 CHINE R.P 
600 AOSTR..LIÉ 
1000 M C Ν J Ë 
1010 INTKA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1ÛJ1 
1 0 3 2 




1 2 0 
4 5 3 
bl 








4 5 1 
2 9 
2 4 19 
1 3 1 0 
1 1C3 
3 3 1 
2 1 3 
1 7 9 
2 
U 
3 7 9 
82 
222 


















4 5 1 
29 
1 623 
9 1 5 








lOUO M C Ν U t 
1010 INTRA­Ct LOll EXTRA­Ct 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 1 0 
4 1 
623 
7 3 ο 







5 2 5 






1 4 3 





ROHBLOECKE AUS KOKfìOS IONS­
NICHT GESCHMIEDET 
002 003 004 005 030 
lOCO 1010 IOU 1020 1021 1030 
97 
2 8 4 
2 89 8 
5 82 0 
1 6 1 2 
IC 7 3 5 
9 110 
1 625 
1 6 2 4 
1 6 2 4 
1 
896 620 
6 718 8 718 
UDER HITZE8ESTAENUIGEM STAHL, 
97 
2 84 
A C I Ë K S INoXYCABL tS OU REFRACTAIRES, EN ËINGGTS, NUN PURGES 
1 6 1 2 
2 0 1 7 
392 
1 6 2 5 
1 6 2 4 
l 624 
1 
UU2 B t L G . L U X . 
UU3 P A Y o ­ t A S 
U04 A L L t M . F E D 
0 0 5 H A U E 
OJO s u t u t 
1000 M C N U t 
l u l ü ΙΝΤΚΛ­CE 
I O U ΕΧΤΚΑ­CE 1020 CLASSÉ 1 
1021 AtËÉ 
ÍOJO CLASSE 2 
14 
7J 
1 719 3 129 533 




642 97 545 544 544 1 
ROHBLOECKE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GËSCHMIËUËI ACIERS A COUPE RAPIDE, NON FORGES, EN LINGGTS 
1000 1010 1011 1030 1031 
18 17 1 1 1 
17 17 lOUO M C Ν U E 1 0 1 0 INTKA­CË 
1 0 1 1 ËXTRA­CE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 J 1 .ËAHA 
RUHBLOECKE AUS LEGIERTEM S T A H L , K E I N KORROSIONS­ UUER H I T Z E ­ 7 3 7 1 . 2 9 
BESTAENDIGER, K E I N SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
ACIEK3 A L L I E S , SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE 
R A P I D E , EN L INGUTS, NCN FURGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 2 0 
2 2 2 5 
3 5 6 
4 6 4 9 
2 340 
7 364 
4 03 7 
l 6 3 9 
1 6 3 0 
85 
1 0 0 
1 1 4 
27 2 5 8 
12 190 
15 C69 
15 0 4 8 
14 7 2 1 
1 3 0 

























2 0 6 3 4 
7 566 
13 0 6 8 
13 0 6 8 
12 6 8 6 
2 50 
15 














o u i 002 OOJ 004 005 
Oi2 OJO 036 036 042 046 400 
F R A N C E 
U Ë I G . L U X . 
PAYS­OAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RGY.Ui­l l 
SULOE 















1UU0 H C M û t 
1010 I N T K A ­ C t 1011 tXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .A.AOH 
.LA­.C 3 
1U2 1JJÛ 1032 1040 
129 615 514 502 241 
VCRBLOECKE, KNUEPPEL, BRAHMEN, PLATINEN AUS KORROSIUNS­ CCER 7 3 7 1 . 5 3 
HUzEBESTAENUIGËM STAHL, NICHT GESCHHIEDET 
OUI 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
066 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
33 7 
132 
4 6 9 
509 




2 5 0 
4 4 6 
802 
67 8 






















6 7 1 
345 
3 2 6 











0 0 1 FRANCE 
0 0 2 U É L G . L U X . 
U04 A L L t H . F E O 
0 0 5 I T A L I Ë 
OJb S01SSË 
0 3 6 AOTUICHË 
Obb ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
U U O H C Ν D Ë 1010 INTRA­CE 
1011 ËX1RA­CE 1020 CLASSÉ 1 1021 AELE 1030 CLASSt 2 1040 CLASSt 3 
2bl 71 460 901 212 212 50 123 








5 8 4 
860 
9C 
3 3 1 2 4 


























59 4 56 
422 
47 337 20 3 15 
981 




41 89 212 17 1 
579 251 328 306 304 1 21 
82 
32 1 496 
33 
1 643 1 610 33 33 33 
VURBLUECKE, KNoÉPPEL, BRAHMEN, 
STAHL, NICHI GESCHMIEDET 
0 0 1 
PLATINEN AUS S C H N E L L A R B E I I S ­ 7 3 7 1 . 3 4 ACIERS A COUPE RAPIOE, NON FORGES, EN BLOCHS, B I L L E T T E S , 
DRAMES, LARGETS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 











0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M Ο Ν U Ë 
1010 I N T R A ­ C t 






V0R6L0ECKE, KNOEPPÉL, BRAMHEN, PLATINEN AUS SCHWEFEL­
PHCSPHORSTAHL, NICHT GtSCHHIEUET 
i B L E I ­ , 7 3 7 1 . 6 5 n o l E K S AU 
LAROtTS 
S , P B , Ρ , NON FORGES, EN BLOOHS, Β I L L E T T t S , B R A M E S , 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 J 6 
100U 101U 1011 1020 























lOuu M 0 U U t 
1010 INTKn­Ct 
lull txTRA­Ct 1020 LIASSE 1 












169 45 144 144 
· ) Anmerkungen io den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 









M E N G E N 
EG­CE 
1 
V U K B L U Ë C K É . 
STAHL 
0 0 1 
looo 
ί ο υ 
I O U 
1U40 



















0 0 1 
002 
0 0 3 U04 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
040 
U42 
0 4 6 
0 52 
062 0 6 6 
206 




6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
40 3 
4 8 2 





















BRAMMEN. PLATINEN AUS LEGIERTEM STAHL, 














3 4 6 
6 3 8 4 3 6 
54 1 
879 
6 1 0 
149 
65 
0 5 4 
003 
55 
2 5 3 
8 1 5 
348 
362 ili 3 1 4 
2 2 1 
1 1 
2 6 6 
«3 170 
4 1 4 
4 1 2 0 6 0 
3 5 2 
7 0 8 965 97 8 
8 6 2 









0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
0 58 
400 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








190 8 1 
H O 
3 2 
2 5 6 0 
18 
SCHMIEOEHALBZEUG ALS 
1 0 0 0 1 0 1 0 






















, • 745 
9 9 1 
7 54 


































2 3 3 








. 2 52 
3 4 8 
2 6 3 
15 7 2 l 9 1 7 





4 1 4 
673 
553 







1 0 3 7 
2 1 6 
161 
599 
2 147 1 168 




































• LEGIERTEM STAHL. 
HITZEBESTAENDIGER, K E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I O U 
1 0 2 0 
.ufo 
1 0 3 1 







1 3 1 
1 8 1 





6 3 6 
5 1 0 0 2 9 
983 
148 













6 8 8 
750 
936 
9 2 1 95 
17 
2 
WARHBREITEAND I N ROLLEN, 
STAHL 
WARHBREITeAND IN ROLLEN 
0 0 1 
0 0 2 
C42 
1000 
1 0 1 0 




563 34 5 
3 7 5 
767 
3 9 3 
3 7 5 
37 5 
395 
430 4 3 0 
■ 
MARMBREIT8AND I N RCLLEN 
GEH STAHL 
0 0 1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
C 62 
4 0 0 
loou 
1010 
I O U 
1 0 2 0 












3 7 9 
304 
4 0 
6 9 0 
0 6 1 

















WARHBREITEAND I N ROLLEN 
ELEKTROBLECHE, κ 
0 0 1 
0 2 8 
066 
2 0 8 
1001) 
1010 
I O U 
1020 
1 0 2 1 
10JU 
1032 




2 4 5 
4 4 
9 9 1 
92 3 
62 7 
2 9 6 
2 b l 
2 4 5 
9 9 1 
9 9 1 
4 4 
































































. . 18 
AUS LEGIERTEM 






























9 Í 3 
315 




. • , , a 
• I Z E B Ë S T A E K D I ­
2 6 6 







4 3 1 
4 3 1 304 






STAHL, NICHT FUER 
CORROSIONS­ ODER H I T Z E 
e is 
a > 






2 4 5 




2 6 1 
245 
9 9 1 




. . , . 44 




1 0 2 1 
7 3 7 1 . 5 e 
0 0 1 
1 0 0 0 
l o io I O U 1040 





Au lËRS EN HANCNU­
T Ë S , BRAHtS 
FRANCt 
M C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CËASSt 3 
17 
1000 RE/UC 
Belg^Lux. Neder land 
. 









. 7 3 7 1 . 5 9 ACIERS A L L I É S ÉN BLOCHS, 
UOl 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 4 0 0 
50 8 
6 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
7 0 b 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 































7 3 7 1 . 9 3 EBAUCHES 
0 0 4 
0 0 5 
03B 
0 5 6 4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
loio 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 







7 3 7 1 . 9 4 EBAUCHES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 




7 J 7 1 . 9 9 EBAUCHES 
ou i 
Ú02 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 b 
0 4 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 U U 
U 2 0 
1 0 2 1 IOJO 





B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 





M O N D É 
INTKA­CË 
EXTRA­CË a CIASSE l 
AËËE CLASSÉ 2 




7 3 7 2 . 1 1 LtAUCHES 
U O l 
0 0 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ESPAGNE 




7 3 7 2 . 1 3 toAOOHES 
00 1 
0 0 3 0 0 4 
C05 
0 2 2 0 3 0 
062 
4 0 0 
lOUO 
1010 
1 0 1 1 
1020 














• B I L L E T T E S , 





















X 4 7 
36 
63 
4 6 5 
782 
704 
9 1 1 
418 






































1 7 , 
12 
693 
6 1 0 
264 
24 7 

























5 6 4 
a 
. 4 9 
" 
. « 2 1 4 
71Β 
49 7 





































































6 8 9 
22 8 
2 0 7 







• • 14 14 








• * • SAUF I 
POUR TOLES, LARGES 


















































































• * NCXYOABLES 
P L A T S , 
QUES.EN 
„ 




POUR TOLES HAGNETIQUES, EN 
OXYDABLES UU RËFRACTAIRE 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 








AELE CLASSE 3 
7 3 7 2 . 1 9 tBAUCHES 
0 0 1 
0 2 8 
0 6 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l u 3 2 
1 0 4 0 





M O N D E 
INTKA­CE 
EXTRA­CE 
C Ë A S S E 1 
AELE 
CLASSÉ 2 








3 5 J 
13 34 9 
56o 
3o 223 
l o 4 
14 



























• 9 6 1 
960 














































. • 18 
• 


















. • ' . • • " ACIERS I N ­

























5 8 9 6 
* • 
• ACIERS 




• " 11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 









l o t o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 







. • BREITFLACHSTAHL 
France 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux, Neder land Deutschland l u l l a 







• AUS LEGIERTEM STAHL, 
H I T Z E B E S T A E N O I G E K STAHL 
0 0 1 
' 0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 34 0 3 6 
C 4 6 
C 6 2 
0 6 6 
5 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 J 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
U J 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
3 4 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 U 
l o o o 
101U 1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104U 
STABS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
O J b 
0 J 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
220 
6 l b 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 32 
1000 
ì o i o 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OO­, 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 34 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 50 
0 52 
0 6 0 
C 6 6 
0 6 6 
2 0 6 
2 2 0 
3 2 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 6 
4 Ê 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 Õ 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
TAHL 
TAHL 
4 4 3 
1 7 7 
9 2 




2 6 9 
8 2 o 
4 6 
1 1 7 
5 5 
6 6 6 1 
4 3 6 5 
9 4 6 
È 4 1 9 
1 2 4 1 
3 5 0 
1 J 4 
2 9 
3 2 
7 0 4 4 
. 1 0 9 
5 3 








5 1 0 
J 9 0 













. 2 7 



























Ì 2 1 
3 7 
2 8 1 
796 3 0 
a 
86 2 0 
5 9 











, PRUFILE.AUS KORROSICNS- ODER HlTZEBESTAENDIGEM 




2 8 3 
1 6 6 
5 1 4 
3 2 






2 5 6 
2 0 
2 7 2 












1 3 0 
4 4 7 5 
2 6 6 1 
1 592 
1 0 4 2 
6 0 8 









2 2 9 




2 5 J 5 
1 699 
6 3 5 
5 7 0 














































1 0 0 
3 7 
2 3 
1 l o 2 
19 8 
9 6 4 
1 4 4 
8 6 
1 4 9 
6 6 7 
, PROFILE,AUS 1 
S- OUER H1TZEB 
4 6 7 5 
2 90 7 
1 63 7 
60 3 




1 8 9 
2 0 4 
4 0 4 
1 853 
33 6 
6 9 8 
2 1 9 
4 3 
1 6 8 
35 É 
6 5 
4 6 8 





2 7 2 




2 1 3 
12 
1 9 
2 3 3 
1 9 4 
1 5 9 
1 0 1 2 













2 1 1 
5 0 
J l 
1 3 4 
2 0 
2 2 
3 4 0 
3 












































I S O 
841 25 





. . 4 0 0 
NUR GESCHMltCET 
1 










6 1 1 
1 0 
2 2 
1 0 0 
3 7 
2 3 
1 3 6 19 
176 15 
9 5 6 
1 4 5 
8 4 
1 4 6 










2 9 a 31 
4 7 1 
6 C 4 
95 





1 9 6 
3 2 5 
432 16 
3 3 6 
6 32 
2 1 2 2 
3 5 
1 6 8 
5 9 8 
13 56 





2 6 9 1 




2 1 5 
1 
1 5 
2 5 5 
4 0 
1 3 9 




W E R T E 
EG­CE 
7 3 7 2 . 3 3 LARGtS PLATS EN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













7 3 7 2 . 3 9 * l LARGtS PLATS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
5 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
18iè 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
A E É E 
CLA5SË 2 
.ËAHA 

















0 5 7 
6 o 4 
2 2 5 
4 6 3 





1 6 3 
France 
1000RE/UC 
Belg^Lux. Neder land 









Deutschland l u l l a 
(BR) 
REFRAC1AIRES 

























* ! BAFRES ET PRUFILES, EN ACIERS ALLIES 
7 3 7 3 . 1 3 BAKKtS, PRUFl tE 
u O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
O o O 
0 6 2 
0 o 4 
O b b 
0 o 6 
2 1 2 
J 4 U 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1 0 J 2 
1 0 4 0 
REFRACTAIRES 
FRANCE 
6 Ë L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
















. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
E 1 A I S U N I S 
6KËSIË 
CHINE R.P 













3 3 6 
2 1 0 
5 3 2 




1 C 8 
U 
2 3 4 
3 7 
1 7 0 












1 0 7 
0 1 5 
1 7 4 
4 4 2 
9 2 9 
6 0 1 
1 0 b 
9 
2 1 
4 0 6 
S, S l f P L E H . FORGES. EN 
. 9 9 
2 3 
2 2 
9 4 3 
il 
4 2 





. 3 5 




i ce; 3 9 1 
3 3 8 
1 9 1 
2 6 
: i e 
3 5 
7 3 7 3 . 1 4 UAlRËS, PROFlËËS, S I M P L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
O u o 
2 2 0 
6 1 b 
6 o 0 
6 S 4 
7 2 0 
7 3 2 
100Ú 
u i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 


















M O N D E 
I N T R A ­ C Ë 










2 2 5 
4 7 
7 2 
1 6 J 
U 









2 J b 
7 2 
6 7 
5 6 3 
S U 
4 5 3 
4 3 4 
2 0 4 
3 6 7 
1 











































. 55 17 
2 4 
0 5 7 
463 27 


















3 1 4 7 
1 0 8 
5 0 8 



















1 0 7 
0 0 4 19 
0 3 6 10 
968 9 
528 8 
3 6 0 6 
6 8 
a 
. , 3 7 3 
PURGES, EN ACIERS A COUPE 
. 
. 
7 3 7 3 . 1 9 BARRES, PROFILÉS, EN ACIERS A L L I E S , S 
C J 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O0 5 
0 2 2 
0 2 6 
026 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
O o O 
0 6 O 
O o 6 
2 J 8 
2 2 0 
3 2 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 4 
30 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
b o O 
6 6 4 
REFRACTAIRES ET 
FRANCE 
B É L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















. A t G t i v I t 
E^YPTF 





V t M Z U f Ë« 
BRÉSIL 
C H I L I A R G I N I INE 









9 0 4 
2 2 8 
1 0 7 
2 6 1 
1 8 5 
1 6 4 
3 3 
2 6 
1 1 4 
1 0 6 
2 2 1 
9 0 6 
2 1 b 
3 3 7 
1 3 3 
4 2 









2 1 9 




1 5 6 
2 1 
l o 
1 6 5 
9 o 
1 1 7 
5 3 4 
A COUPE 
1 2 4 
Π 
ae 
R A P I D E , SIMPL 
1 2 6 
. 3 
1 4 5 































1 6 3 
1 0 
1 6 7 
1 6 
2 3 
1 1 5 
5 0 








5 0 1 8 
4 4 2 4 
4 3 1 
2 0 4 
374 4 
a 










0 8 3 
0 8 7 
3 3 
5 7 9 




1 0 7 
1 8 6 
776 3 
2 1 6 
3 0 4 
144 2 
3 7 
1 1 3 
3 6 6 
17 14 





2 1 0 




1 5 8 
1 
1 2 
1 6 3 
2 4 
1 1 0 
5 4 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe im Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
I O D O 
1 0 l u 
l u u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 












1 7 0 
1 9 9 
6 4 2 
3 5 6 
1 2 7 
7 6 4 
4 6 J 
7 7 
1 3 6 






5 3 8 
1 9 7 
7 8 1 
5 5 0 




M A L Z U R A H T AUS K u R R C S l U N S 
WARM G E B A L Z T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 o 
030 
0 3 4 
0 1b 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
5 5 0 
l O C o 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U 3 2 










J 1 7 
J J 3 
7 7 E 
9 5 7 
7 7 3 
4 1 
0 4 6 
3 9 
9 2 
1 2 2 
1 1 3 
4 0 2 
2 5 1 
1 8 
5 7 
2 5 4 
ü 5 
6 9 5 
3 o 2 
3 1 5 
0 4 5 




1 1 3 
V 7 A L Z 0 K A H T AUS S E 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 b 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 b 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










2 7 9 
8 1 5 
1 3 1 
6 8 4 
2 2 9 
9 5 
2 3 










. 1 4 1 
1 9 3 
5 9 0 
5 8 e 
4 1 
3 6 7 
. 1 2 
1 2 2 
4 3 
7 0 3 




C 9 4 
9 2 4 
1 7 0 
1 1 4 







6 3 7 








1 3 1 




. . . • 














8 5 U 
0 7 1 
7 7 4 
2 2 8 
1 2 6 
C 4 4 
5 
7 6 
5 0 7 
I t a l i a 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T / O N 
6 J 0 
7 0 U 
7 0 0 
7 3 2 
2 6 0 0 
4 2 6 l o O O 
1 3 2 1 0 1 0 
2 9 4 1 0 1 1 
6 2 1 0 2 0 
5 6 1 0 2 1 
2 1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 U J 2 
2 J Ò 1 0 4 0 
­ U U E R H I T Z E B Ë S T A E N U I G Ë M S T A H Ë , N L R 
1 1 4 
, 1 Í 5 4 
3 2 2 
1 7 4 
5 4 4 
. . . 
1 7 5 2 
8 0 
. . 1 7 7 
4 7 1 7 
1 9 8 9 
2 7 2 7 
2 7 2 7 
7 1 8 
a 
. * 






2 7 2 
1 3 1 






W A L Z D R A H T AUS S C H W E F E L ­ , 
N U R WARM G E W A L Z I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 d 4 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









6 8 5 
1 1 8 
8 Θ 
5 7 6 
7 3 
4 5 2 
6 4 8 
8 5 
4 0 6 
1 7 7 
2 8 8 
1 0 7 
0 0 7 
4 6 3 
5 2 5 
9 2 6 
4 3 5 
5 9 6 
W A L Z O R A H T AUS M A N G A N 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
U 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 6 0 
4 0 0 
4 7 2 
7 0 1 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 J 2 











3 1 6 
8 7 6 
4 8 0 
1 5 3 
3 3 1 
7 8 
3 8 
8 4 1 
8 1 
3 9 
1 1 2 
6 2 
4 1 
2 7 2 
4 8 
1 8 8 
0 9 8 
1 6 4 
1 5 8 
0 2 5 
5 6 1 
0 2 0 
3 6 5 
5 1 
3 9 














W A L Z D R A H T A U S L E G I E R T E M 
B L E I ­ U N D 
9 
1 e e β 




S T A H L . K E I N 
B E S T A E N D I G t R . K E I N S C H N E L L A K B t I T S ­ , 
P H Ü R ­
0 C 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
U 6 6 
2 0 ä 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
HUK 






1 4 6 
1 5 4 
. 0 4 5 
1 3 
. 1 1 5 
J 9 
6 0 
, J 6 . . . 5 7 
. ­
7 0 4 
3 5 2 
3 5 1 
2 5 4 
2 5 3 
6 0 
. . 3 7 








2 4 4 
. 2 4 4 
1 4 3 
8 0 
. . 1 0 1 
T H A Ï L A N D E 
I N O L N ï S l E 
P H I L I I · Ρ I N 
J A P C N 
A O S T K A L I Ë 
M U Ν 0 t 
I N T R A ­ C Ë 
Ë X T R A ­ C E 
C Ë A S S E 1 
A E L E 
C L A J S E 2 
. Ë A H A 
. A . A O H 
U L A S S É J 








7 3 7 3 . 2 3 F I L M A C H I N É 
5 5 U O l 
0 U 2 
2 5 0 J 4 
U J 5 
0 2 2 
0 2 c 
O J O 
0 J 4 
o l o 
0 4 2 
3 4 O c O 
5 4 7 4 0 0 
4 0 4 
1 7 6 2 4 
6 J 4 
a 6 0 0 
6 5 9 5 0 
1 1 4 6 1 0 0 0 
7 9 1 0 1 0 
1 C 6 7 ¡ O l i 
5 5 0 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 7 U J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 5 1 0 4 0 
L A H I N E S 
F K A N L E 
Ο Ή Ο . Ε Ο Χ . 
A L L t M . r E U 
I T A L I E 
K ' J Y . U - i l 
I 4 L A N J É 
S J Ë J E 
C A N E M A K K 
S o I S S r 
E i Ρ AON É 
P O Ë L O K E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S K A É É 
I N C É 
A L S T k A É l t 
S U C T . P R U V 
M C r. 0 Ë 
I N I K A ­ O c 
t X T R A ­ C E 
C Ë A S S É l 
A C Ë C 
C Ë A S S É 2 
. Ë AMA 
. A . A O M 










7 3 7 3 . 2 4 F I É H A C H I N E 
0 0 4 
U U 3 
. 0 2 2 
U 3 b 
2 0 4 2 
0 6 0 
4 J Ü 
7 5 0 8 
5 6 2 4 
2 1 9 7 2 0 
2 9 9 1 U Ù 0 
1 0 1 0 
2 9 9 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 7 1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 7 9 1 0 4 0 
P H U S P H O R L E G I E R T E M S T A F L , 





6 7 1 
8 5 1 
1 5 2 






2 5 ¡ 
4 8 
. 
4 9 5 
0 1 6 
4 7 7 
4 2 9 











6 Í 5 
1 1 3 
a 
5 6 4 
7 3 
2 1 3 
8 4 8 
8 5 
4 0 5 
1 7 7 
2 8 8 
1 0 7 
6 5 7 
3 8 1 
2 7 6 
6 77 
1 6 8 
5 5 8 
5< 
1 8 














K 0 R R Ü S 1 0 N S ­
4 3 3 
2 5 
4 8 0 
. 1 6 6 
1 9 
3 8 
8 4 1 
4 
3 6 





1 6 8 
0 9 8 
6 3 9 
1 2 7 
5 1 1 
1 1 3 
8 E 4 
3 0 1 
5 1 
3 0 
0 9 8 
ODER 
S C H W E F E L ­ , 8 L Ë I ­







6 6 3 
B I O 
1 0 5 
7 2 5 
2 7 2 
5 3 0 
6 6 2 
4 6 
7 3 2 
2 0 6 
1 0 6 
5 4 0 




2 0 0 
J 3 J 
5 3 6 
7 9 
1 1 3 
5 6 8 
12 





3 1 7 
1 5 8 
1 9 0 
6 5 6 
1 
2 3 
. 1 3 
. . . 2 0 0 
4 
5 2 7 
1 1 3 
6 
Ì 
2 9 6 
G E W A L Z T 
1 5 0 
1 6 6 
a 
1 9 8 
5 6 6 





3 8 6 
6 3 1 
9 8 
. 5 2 8 
3 4 0 
6 
4 5 
3 4 6 
2 C 4 
1 0 6 
C 2 9 
5 3 
9 
. 4 7 
a 
3 2 9 
0 2 6 
7 9 
. 5 6 2 
3 2 





H I T Z É ­
, P H C S ­
2 1 2 
4 9 1 < 
3 6 
4 





A L L t M . F t L 
I T A L I t 
K U Y . J N 1 
3 U I S S E 
t S P A G N t 
P O L L o i . t 
t T A T S U N I S 
B K É S l Ë 
I S R A Ë L 
C H I N É R . P 
M C Ν U Ë 
I N I R A ­ C E 
Ë X T K A ­ C Ë 
C L A S S É 1 
A t t t 
C t A S S t 2 
. A . A O H 
C t A S S t J 
1 
1 
7 3 7 3 . 2 5 F I L M A C H I N E 
O O l 
0 0 2 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 0 J 6 
0 4 0 
0 4 2 
1 4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
bui 
. louu 
1 1 0 1 0 
i I O U 
i 1 0 2 0 
Γ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C t 
B Ë L G . É O X . 
A É L E H . F É D 
I T A L I E CANEHAKK 
SCISSE 
P O R T U G A L 
Ë S P A O N Ë 
t T A T S U N I S 
V t N E Z U t t A 
I S R A Ë L 
I ^ I O Ë 
H C Ν D Ë 
I N T K A ­ C Ë 
EXTKA­CE 
C Ë A S S Ë 1 
A E L E 




7 3 7 3 . 2 b F I L M A C H I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C U 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 3 2 
2 6 0 
4 0 0 
4 7 2 
7 0 1 
7 2 0 
Í C O C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Í O J O 
1 0 J 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B Ë Ë G . Ë U X . 
P A Y S ­ O A S 
A Ë L E M . F E D 
I T A L I E 
K U Y . U N I 
F I N L A N U E 
A U T R I C H E 
P O K I U G A L 
E S P A G N E 
G R E C Ë 
T U R C J I Ë 
. T O G O 
E 1 A T S U N I S 
T K I N i û . T U 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
M C Ν 0 E 
I N T R A ­ C Ë 
E X T R A ­ C E 
C L A S S É 1 
A Ë Ë t 
C L A S S E 2 
. t A M A 
. A . A O H 




7 3 7 3 . 2 9 F I L M A C H I N E 
0 0 1 
U U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
O o O 
O o 4 
0 o 6 
2 U 6 
3 9 0 
4 O 0 
4 J 4 
4 7 0 
5 0 6 
5 1 2 





1 0 6 
7 0 3 
4 C 2 
4 7 7 
9 5 1 
4 o 4 
26 
5 3 





3 3 5 3 2 9 3 9 
3 J 8 2 7 4 3 3 
4 9 7 5 5 t 
3 3 C 3 5 6 
1 9 9 3 4 1 
1 5 4 2 0 
6 1 6 
1 9 2 
1 2 • 














2 o 2 
5 0 2 
7 6 1 
0 8 J 
7 j a 
2 6 9 
2 
J 4 
3 6 9 
IUlia 
. . a 
1 








EN A C I E R S I N O X Y D A B L E S O U R E F R A C T A I K t S , S I M P L E M . 
2 1 J 
7 0 J 
L U 
1 4 6 
5 6 9 
1 2 





9 9 o 
2 4 7 
1 3 
5 8 
2 J 3 
6 6 
6 5 J 
2 7 6 
3 7 7 
1 2 6 












1 0 5 
6 2 2 6 
6 1 2 1 3 5 8 
C 7 4 2 7 
3 9 7 1 8 4 
1 2 
2 4 5 4 5 8 
. . 1 6 
8 8 
6 8 > 1 6 9 9 
1 3 6 1 0 9 
4 
7 1 1 6 4 
4 i . 4 3 5 0 6 5 0 7 1 7 3 5 6 
5 C 7 2 6 1 5 
6 5 2 2 6 1 5 
C 6 3 6 4 2 
1 4 
3 
6 a a 
4 2 
EN A C I E R S A 
1 7 
7 4 
1 Ë 3 
1 5 
1 7 4 
2 4 2 
1 1 3 
2 1 
2 1 
3 6 · , 
4 3 7 
9 ­ , 
J 4 J 
4 9 2 
2 0 U 
4 5 
2 
6 0 o 
1 




1 6 5 
8 1 
3 5 9 
9 1 
2 6 6 
1 8 5 
1 5 
3 
; 6 1 
9 2 
8 0 
. 6 0 3 
8 





. 5 8 
a 
• 
3 2 5 
9 8 4 
3 4 2 
2 4 3 
2 3 3 
6 1 
. . 3 8 
1 6 
. 2 9 
1 7 
4 1 7 
. 9 
, . 6 8 
5 5 8 
4 4 
4 . 8 
L 
1 0 
. • 1 7 
L A M I N E 
. 
1 8 5 
. 
1 6 1 
1 1 5 
. a 
• 
4 6 5 
2 
4 6 3 
3 0 2 
1 8 5 
. a 
l o i 
t N A C I t R S AU S , P B , P , S l H P L E H E N T L A H I N E 
6 7 6 
2 u 
2 J 
i 5 b 
12 
4 . 4 






6 3 5 
9 o 7 
6 4 8 
7 4 0 
6 5 4 
1 0 7 
EN A C I E R 
7 9 1 
1 4 3 
6 2 7 













2 9 7 
7 0 5 
6 0 6 
6 3 7 
4 2 4 
2 7 7 
1 1 5 
2 1 
U 





1 6 1 . 8 5 a 
9 6 
9 6 
6 6 . 
S H A N G A N O ­ S I L l C E u X , S I 
1 
t N A C I E R S A 
R E S , A C O U P F R A P I D E , 
H Ë N T C A M I N E 
F R A N u E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C O G J S Ë A V 
P U Ë C G N Ë 
H O N G R I E 
K O O H A M Ë 
. A L G É R I E 
K . A F K . S U D 
É T A U u N I S 
C A N A D A 
I N C t S U C C 
6 K Ë S I Ë 
C H 1 Ë I 




LLi 1 5 7 
3 0 
5 7 6 
4 1 2 
3 6 9 
2 1 3 
20 
1 9 5 
5 4 
2 4 







3 6 o 
l o 
2 8 


















. L I E S , SA 










1 3 8 
a 













i l 6 2 5 











6 7 6 
2 6 
a 
2 5 4 
1 2 
4 5 6 






7 6 1 
9 6 1 
8 0 1 
6 9 3 
6 1 0 





a 2 1 2 1 
5 6 4 
6 1 3 
1 













M P L E M E N T L A M I N E 
2 
1 
JF I N O X Y D A B L E S 
H A N G A N 0 ­ S 1 L I C 
3 3 
1 8 
• Γ 5 0 
1 4 2 
1 0 8 
1 
2 
6 4 4 














2 9 7 
0 5 7 
3 1 7 
7 4 0 
3 4 6 




2 9 7 















a a a 
• 
J U R E F R A C T A I ­
1 E U X , 
5 8 3 
1 3 6 
3 5 
a 




1 0 4 
5 2 
2 4 







1 4 6 
1 6 
a 
8 0 0 
1 5 
2 7 
S I H P L E ­
4 9 6 
a 
a 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir ñutes par produits en fin de volume 
t Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 





1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
56 1 062 1 608 10 
40 892 16 574 24 313 17 122 1 640 5 214 
b24 
bb4 
7 2 0 
3 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 lu 32 1040 
STABSTAHL, HOFLeõriRÉRSTAEot, HITZtBESTAENOIGtM STAHL, tfUK 
1U 











49 8 498 
43 853 
24 566 
6 644 18 322 13 627 1 ObO 4 6 39 
S 567 
7 C39 2 527 573 
366 28 
PROFILE, AUS KUKROSlCNS­ CCEP WARH GEWALZT 00.STRANGGEPRËSST 
OCl 002 003 004 0C3 022 028 C30 032 034 0J6 036 040 C42 C48 0 5U C 52 060 C62 064 C66 Οοβ 204 20b 212 220 322 J30 390 400 404 484 504 506 512 323 o04 624 660 664 68U 720 
1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1U32 1040 
1 ilt 1 bil 2 478 t 338 3 6U3 334 61 473 262 5o7 1 839 232 540 445 lbO 10b 321 
35 103 24 374 162 9 35 24 22 30 
¿b 














7 733 4 094 1 159 39 92 
992 1 072 3 02 5 3 247 142 14 ; 69 175 117 1 267 
425 J78 140 71 263 
3l 22 9 344 36 9 30 23 21 24 19 
b 2 057 16 60 
144 lb 9 24 92 
J53 3 16 
575 336 639 266 134 532 J3 a4 441 
43 2o 17 5 
473 282 192 168 102 24 
1 147 
4 1b 1 394 
556 20J 37 2 03 1C7 439 404 71 114 3 13 32 b 24 52 1 217 
1 1 
7 18 49 
2 
1 20 65 3 2 12 
5 75a 3 515 2 243 1 731 1 4a7 163 
ï 
330 
STABSTAHL, HUHLBOHRÉRSTAEBÉ,PROFILE ALS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR WARH GEWALZT OCER STKANGGEPKESST 
UOl 002 003 U 04 005 022 0 30 U32 0 36 DJB 042 052 060 06ο 068 220 390 400 508 616 624 660 664 7 20 732 
luoo loio ion 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
103 20 99 145 177 104 16 8 74 98 33 31 162 181 64 2 16 U 24 5 10 2 132 832 84 
2 469 
54 3 1 926 478 295 16ο 2 3 1 2o2 










424 162 2o2 50 22 28 1 3 183 
El 2 70 
107 
104 
8 42 98 
2 14 4 5 5 4 2 53 4 É4 
959 2 59 699 396 2 52 114 
STABSTAHL, HOhLBCHREKSTAt BE, 
P H O S P H O R L E G I Ë K T E M STAHL, NUR 
001 002 004 005 0 36 040 042 046 40U 484 624 664 7·20 
1000 1010 I O U 102u 1U21 1030 1040 
42 Oso 1 501 331 4 117 4 776 246 61 69 3 284 394 370 294 150 
57 691 48 007 5 684 t 456 5 045 1 07 7 
150 
13 164 231 
60 6 
81 16 7 
4L 
2 1 2 3 4 
3 
3 56 
4 47 1 9 1 8 I 4 1 
9 90 





340 248 930 043 
624 ISKAÉË 6o4 INDE 720 CHINE K.P 800 AUSTRALIE 
1000 Η C Ν Ο E 1010 INTRA­CE I O U EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
5u 276 JOo 19 





866 1 130 959 306 171 1 53 
47 
47 
353 244 109 105 
33 
227 . . 048 




• 2 178 
1 680 498 141 86 
9 













487 636 £51 563 367 10 
2 279 
STABSTAHL, HOHËBOHRERSTAEBË, 
STAHÉ, NUR WARM GEMALZT UJtR 
001 002 UOJ 004 005 02«: 032 0 34 Olo 040 G48 C3U 





12 361 β 131 
2C2 209 32 196 147 245 5b 3 68 
OUI 002 003 004 0U5 022 026 030 032 0J4 036 
036 040 042 048 030 032 060 Ûo2 Jo4 Oo6 0o8 2 04 2J8 212 220 322 330 390 400 404 434 5U4 506 512 528 o04 624 6b0 oo4 680 720 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­bAS ALLEH.FED ITALIE RUY.UNI NORVEGE SUEUE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
Y U U G U S Ë A V GKÉCË TUKCUIÉ PUËCGNE TCHECUSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MARUC .ALGÉRIE .TUNISIE EGYPTE .ZAIRE A.JGULA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN ISRAËL PAKISTAN 1NUË 
THAILANDE CHINE R.P 
U U O M O N D E 
1 0 1 0 I N I R A ­ C E 
ËXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
A E Ë Ë 
CLASSÉ 2 
.ËAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1011 1020 LOi 1 
1Õ30 103 1 1J32 1040 
1 237 1 53o 
2 029 
6 9 3 5 
2 5J0 
34 4 
47 42e 250 507 1 543 
164 30 5 
295 135 75 244 47 o7 13 515 
l b 2 
19 
53 21 23 20 21 34 1 BOO 
l b 
29 10 lai 82 16 24 79 
ies 12 22 
69 








8 9 J 
870 
812 
b 7 3 6 

























15 637 10 491 
5 146 























372 1 203 , 436 151 37 185 109 412 352 71 90 5 31 33 5 15 43 1 222 52 
î 
1 
6 18 52 
2 
10 19 71 4 1 13 9 28 1 
• 3 169 


















BAFKtS, BARRES CREOSËS, PROFILES, EN ACIERS A CUUPE RAPIDE 





1 C78 117 562 30 19 43 
001 0u2 003 004 L05 022 030 032 036 038 042 052 060 U66 0o6 220 390 4U0 508 616 624 6o0 664 720 732 
FRANCE BELG.LOX. PAYS­bAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUÉDE FINtANOE SUISSt AUIR1CHE ESPAGNE TUKCUIÉ PUtOGNË ROUMANIE BUËGARIE tGYPTE R.AFR.SUD tTATSUNIS BRÉSIL IRAN ISRAËE PAKISTAN 1NCË CHINE R.P JAPON 
1000 M C Ν J Ë Í01U INTRA­CE 1011 EXT 
102 0 1021 1030 1031 1032 1040 
RA­CE CLASSÉ 1 AELE 
CLASSt 2 .EAHA .A.AOH CËASSE J 
155 44 20J 7.1 J76 261 27 19 158 23J 73 60 317 578 56 U 63 io 35 17 25 10 354 1 364 214 
5 124 1 140 3 985 1 15b 667 440 
5 7 2 3J8 
36 42 106 109 
62 8 293 535 lue 42 79 1 6 34 6 
155 
267 
261 U 19 95 233 12 Θ0 12 576 
11 52 9 15 17 10 10 
246 9 214 







48 l 375 
1 776 244 1 532 52 







213 256 76 78 27 150 
PROFILE, AGS HANGAN­SIL1 ΖIUM­
STRANGGEPRESST 
UAKRES, BARRES CREUSES, PRUFILES, EN ACIERS AU S, PB, SIHPËÉHENT LAHINES 00 FILES A CHAUD 
OUI 002 004 005 JJ6 040 042 048 40u 464 6¿4 664 7ιϋ 
FRANGÉ btLG.LUX. ALLEH.FED ITALIE 
S J I S S É PUKTUGAL ESPAGNE YUUGUjLAV ETATSUNIS VENtZUËËA ISKAEË [NUL GHINË K.P 
1000 M C Ν U Ë 1010 INTRA­OË 1011 ËXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AËËË 
10JU CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE J 
7 OlO 101 
16 
7 C i 
909 




















8 9 4 35 U 4 535 
6 1 51 53 
9 6 2 6 
7 972 
1 6 5 4 
1 4 8 4 
9 3 4 
170 
UAKKES, BARRÉS CREUSES, PROFILES , EN ACIERS MANGANO­SIL I ­
O E U X , SIMPLEMENT LAHINES OU F I L E S A CHAUD 
UOl 
OOi UU3 004 OU 5 
022 032 034 
Olo 040 046 05U 
FRANCE btLG.LUX. PAYS­BAS ALLtH.FtU ITALIt ROY.UNI FINLANUE OANÉHAKK SUISSt PORTUGAL YUUGUSLAV GRtCL 
657 785 500 
34 U 
1 1 7J 
31 9 2 
35 
2 
740 595 498 
59 32 U 39 31 44 U 70 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 




0 6 4 
Û 6 b 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 2 
8 0 9 
1 0 0 0 
l o i o 
I O U 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
Í O J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










4 4 4 
4 7 7 
2 7 
2 5 1 
1 3 4 
3 5 
7 6 b 
7 6 7 
0 1 9 
3 2 o 
6 4 5 
4 4 5 
1 
9 5 b 
2 4 5 







3 3 0 
1 4 5 




. 5 9 
9 1 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
. . 2 
1 2 5 
. . ­
3 4 7 
2 1 6 
1 2 9 
2 
2 
1 2 7 
1 
1 2 7 
. 
κ « 
N e d e r l a n d 
3 
J 
S T A B S T A H L . H O H L U C H R E R S T A Ë B E , P R U F I É Ë , A U S 
N I C H T E N T H A L T E N 
S T R A N G G E P R E S S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 8 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 b 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















1 8 6 
1 3 1 
5 4 
3 3 M 
1 4 
P R O F I L E AUS 
5 3 4 
4 b 9 
3 3 6 
2 9 3 
2 0 5 
9 1 0 
1 8 
3 9 9 
5 6 3 
7 8 7 
2 8 1 
1 9 6 
0 7 5 
1 6 3 
5 8 1 
2 2 0 
6 5 5 
8 ­77 
3 3 0 
0 1 3 
1 4 4 
1 2 4 
1 0 6 
1 0 4 
1 9 4 
9 8 








1 2 6 
4 5 7 
6 1 3 
3 3 
9 5 
2 9 2 




3 2 2 
0 1 0 
6 0 5 
2 7 5 





5 4 0 
3 4 
1 3 8 
5 0 
1 9 9 
9 9 
4 2 5 
8 3 6 
5 6 9 
2 1 8 
6 2 5 
1 1 3 
2 0 4 
5 6 5 
2 5 6 













9 1 6 
9 3 7 
4 2 4 
3 7 5 
2 3 5 
3 
3 0 4 
4 3 9 
1 0 2 
4 2 4 
0 9 7 
1 1 6 
3 4 7 
4 6 6 
5 7 
5 6 2 
2 9 4 
2 1 2 
7 5 
5 2 6 
5 6 
1 0 1 
6 2 
9 7 




. 5 9 
2 8 
3 3 
1 8 5 
6 0 0 
3 3 





6 2 9 
4 
7 0 
3 8 2 
a 
J 





6 9 0 
6 5 3 
0 3 7 
3 5 1 
5 6 1 
2 2 0 
1 2 1 
4 1 3 
4 6 6 
> 3 O I S 3 6 
1 0 S J 4 
. 6 9 
5 2 1 5 
2 9 
7 2 
1 5 5 3 0 
1 5 e i e 








D e u t s c h l a n d 






. , 3 9 6 
3 1 5 
2 5 1 
1 3 4 
3 3 
5 0 6 
9 8 7 
5 1 9 
2 B 6 
8 3 0 
2 3 3 
. 7 4 6 
. 
I U l i a 
8 1 
. 7 3 
, 2 4 
. . . • 
t c c 
4 1 4 






1 5 4 
L E G I E R T E H S T A H L , 
, N U R WAKH G E W A L Z T O D E R 
7 5 
5 8 
. 7 4 










6 l b 
4 4 0 
1 7 b 
8 9 
iì . l i 
W A R H B R E I T B A N D . B R E I T F L A C H S T A H L 

















8 7 j 
4 8 8 
3 3 0 
, 5 9 7 
4 4 8 
4 4 
5 1 1 
6 8 5 
6 5 7 
5 2 5 
6 6 6 
6 3 6 
C 5 6 
3 4 1 
7 3 
5 7 6 
, 7 9 9 
1 2 2 




. 4 7 
2 7 




2 7 5 
1 3 
6 5 
2 8 6 





3 2 0 
3 3 1 
8 0 1 
1 7 8 









1 C 5 
• 
2 6 3 
2 8 8 
9 7 5 
1 9 7 
9 5 3 
4 8 0 
1 1 
2 9 Ì 
■ B A N O S T A H L 
­ O D E R H I T Z E B E S T A E N O I G E H S T A H L 
N U R K A L T F E R ­ C D E R F E R T I G G E S T E L L T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 6 
l o o o 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P R O F I L E A U S 
K U R R O S I O N S ­
T I G G E S T E L L T 
l o c o 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










3 6 5 
2 2 2 






, . . . . • 
2 
2 
. . a 
a 
. 









S T A E B E , P R O F I L E . 
K O R R O S I O N S ­ O D E R 
F E K T I G G t S T E L L T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 
4 2 7 
3 6 2 
5 2 4 
1 4 4 
9 9 3 
6 6 0 
9 
9 
1 4 9 
4 6 
1 8 5 
















. 7 4 
2 2 
3 2 u 3 8 
3 3 9 
1 9 6 















C 5 2 
5 
5 8 Ö 
2 1 6 
1 7 3 
1 7 j 
5 7 
ιό 7 9 4 
21 
1 1 8 
1 3 9 
22 
2 9 1 
5 6 1 
. 4 6 
1 











5 2 6 
6 3 7 
2 8 9 
5 5 1 
6 5 8 
2 4 5 
. 6 5 
4 9 2 
O D E R 
B A N D S T A H L , A U S L E G I E R T E H S T A H L , 
















A N D E R E A L S A U S B L E C H E N O D E R B A N D S T A H L 
H I T Z E B E S T A E N O I G E H S T A H L , 
1 
2 4 5 
8 0 
9 5 2 
6 6 2 














N U R K A L T H E R 
4 1 6 
1 1 1 
4 3 4 
1 2 3 
3 1 1 
8 
1 2 2 
3 9 
1 7 7 









K E I N 
E R ­





1 5 2 
a 
2 






N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 4 
U b b 
' J o ö 
2 0 4 
2 0 6 
4 U 0 
4 3 4 
b l 2 
U 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F C N G R I É 
K C O M A N I Ë 
B U Ë L A K I Ë 
. 4 A R 0 C 
. A L G É R I E 
t T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
. C A L E D O N . 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S É J 
7 3 7 3 . J 9 B A K R t . 
U O l 
C J 2 
O O J 
u 0 4 
L J 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 6 
Ù 4 Ù 
0 4 2 
0 4 3 
0 3 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
J U 2 
J 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 6 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 u 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
b b 4 
6 6 0 
7 u O 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 J 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
6 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u j o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E P R I S 
F R A N C E 
b Ë L O . L O X . 
P A Y S ­ b A S 
A L L E H . F E O 
I T A Ë I Ë 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V E G E 
S U É O Ë 
F I N L A N U E 
U A N Ë H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P J F T U U A L 
Ë S P A G H Ë 
Y C U G U S L A V 
G K E C E 
T U R U U I Ë 
P O L O G N E 
T E H E L E I S Ë 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
B U Ë G A R I Ë 
. H A R O C 
. A L G É R I E 
. T O N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V u l R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G C Ë A 
R . A F R . S U O 
t T A T S U N I S 
C A N A U A 
I N C Ë S O C C 
V E N E Z U E L A 
B R E S I Ë 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A Ë L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D C N f S I E 
S I N G A P O O R 
P H I L I 1 P I N 
C H I N E K . P 
J A P C N 
T A I W A N 
H U N G K U N G 
A U S T R A L I E 
■ C A L É U U N . 
M C N U Ë 
I N T R A ­ C t 
E X T R A ­ C E 
C Ë A S S É 1 
A Ë L Ë 
C Ë A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C Ë A S S E J 













6 5 6 
2 5 J 
6 0 9 
2 8 2 
1 6 3 
2 7 o 
1 6 9 
3 1 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
lé . 1 2 
4 2 6 
2 7 
2 9 5 7 4 
2 3 C 4 5 
6 6 2 9 
3 2 1 
5 1 
Π 2 8 
. 1 6 2 Θ 
l t 
, B A K K E S C R E U S E S , 















7 3 7 3 . 4 3 P R O F I L E S C ' 
o o i 
00¿ 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 J 8 
0 4 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
U J O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E U I L L A R D S 
S I H P L 
F R A N C E 
B 5 L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I Ë 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y U U G U S L A V 
R O U M A N I E 
H U Ν u Ë 
I N T R A ­ Ç E 
E X T R A ­ C t 
C L A S S É 1 
A E L t 
C L A S S É 2 
. A . A C M 
C t A S S t 3 
7 3 7 J 
J 7 J 
3 2 0 
1 7 1 
6 3 9 
6 4 ' , 
4 0 4 
l o 
1 0 1 
3 6 6 
2 J 3 
6 2 2 
5 6 2 
6 3 2 
3 4 3 
7 6 7 
3 4 9 
1 7 0 
4 2 U 
1 1 4 
2 3 0 
4 3 
5 5 0 












1 0 3 
0 2 9 
1 4 1 
1 3 
6 2 
1 0 4 





1 0 5 
3 2 5 
1 7 3 
1 1 0 











1 5 1 
5 o o 
5 8 6 
6 5 7 
2 9 a 
4 4 9 
6 7 
2 1 5 
4 7 7 










E B A U C H E S 
UU T O L E S , 
a 
P R O F I L E S , 
i 3 b , S I H P L E H 
2 6 1 5 
1 2 5 
J 7 5 1 6 
3 2 7 1 5 7 4 
2 9 4 
1 7 6 
9 
7 0 
3 4 6 
2 3 
9 6 
3 5 4 
3 4 
8 5 
2 7 5 
1 2 
1 4 4 a 
1 2 2 
8 5 
1 6 








i i 2 5 
è 3 3 
6 9 1 
1 3 7 
l b 
. 4 





. . 2 0 8 
3 
2 1 
1 1 5 





6 9 5 4 2 4 4 
1 2 4 4 2 0 4 
7 7 4 0 
3 7 9 8 
5 0 5 8 
7 0 3 3 1 
4 0 2 5 
1 5 8 
6 8 9 
N e d e r l a n d 
1 
1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
4 
. . 8 0 
5 2 
. 4 2 
2 3 
1 0 
J b b 
6 9 1 
4 7 5 
2 4 b 
1 5 4 
2 2 6 
. 1 4 2 
• 
EN A C I E R S A L L I É S 
. L A M I N E S 
1 6 
1 8 

















































1 6 5 






ËN R O U L E A U X P O U R T O L E S 
EN 












, D E 
4 7 9 
3 7 5 
7 7 6 
. 3 0 5 
1 8 0 
7 
2 9 
4 1 9 
2 3 0 
5 2 4 
6 9 0 
5 b 9 
2 6 4 
4 8 3 
1 4 7 
2 9 0 
a 
1 8 2 
3 5 




, 1 3 
5 0 
a 









1 0 3 





1 0 4 
1 1 7 
1 7 0 
7 9 











3 1 1 
9 3 5 
3 7 6 
1 7 6 
6 9 3 
5 6 8 
2 
2 7 
6 3 2 





. . " 









N O N 
A C H A U D 
2 6 3 
2 
l 9 3 5 
4 5 
7 0 
5 3 8 
2 9 
. 3 






2 0 6 
. 2 0 
1 












4 5 3 6 
2 2 0 0 
2 3 3 6 
1 0 6 3 
6 8 2 
1 1 5 
a 
2 5 
1 1 5 8 
L A R G t S P L A T S , 
AC 1ER I N O X Y D A B L E O U R E F R A C T A I R E , 
O B T E N U S OU P A R A C H E V E S A F R O I D 
7 3 7 3 . 4 9 P K O F l L t S D E 
1 0 0 0 
l o i o 
I O U 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















T U L E S OU 
a 




UU R E F R A C T A 
A C H E V E S A F R C I D 
M O N D E 
I N T R A ­ C Ë 
E X T R A ­ C E 
C Ë A S S E 2 
. Ë A H A 
. A . A C M 








7 3 7 3 . 5 3 6 A F R E S , P R O F I Ë Ë S 
O U I 
0 0 2 
O u 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O J O 
0 J 2 
Û J 4 
0 3 b 
0 J 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
1 
, A U T R E 
A C I t K S I N O X Y D A B L E S OU R I 
P A R A C H E V E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
K U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V È G E 
S U Ë U Ë 
F I N Ë A N O Ë 
C A N Ë M A K K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A Ë 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
1 
1 
A F R O I D 
5 6 3 
3 7 7 
6 1 1 
7 6 8 
7 U 2 
7 7 0 
1 0 
1 2 
1 7 7 
5 b 
2 3 4 



















. . a 
" 


















2 0 5 







F E U 1 L L A R 0 S , EN A C I E R S A L L I E S 
R E S , S l H P L E H E N T O B T E N U S 
1 1 





OUE OE T O L E S OU D E F E U 












, S A U F 







I L L A K D S , E N 
J B T E N U S O U 
5 4 6 
1 1 7 
5 3 2 
a 
1 0 9 
2 9 6 
a 
U 
1 4 0 
4 Θ 
2 2 7 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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0 3 0 
0 32 0 6 0 
0 6 4 
C b b 
2 0 4 
2 C b 
2 2 0 
2 72 
i l l 
3 9 0 
4 U Ú 
4 0 4 
4 4 6 
4 6 2 
3 2 3 
6 2 4 
6 6 4 
6 0 4 
U u O 
1010 I O U 














2 3 4 
2 9 
1 . 













2 7 5 
4 3 0 
62 5 2 3 4 
0 0 0 
3 1 2 
4 9 
7 4 
2 a l 
























3 1 8 
1 4 0 
1 7 8 
9 2 2 
8 J 5 




, ANDERE AES 
SCHNELLAR6EITSSTAHL, 
u C l 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 C 6 o 




1 0 2 1 
10 30 






U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C J Ú 
0 3 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
C 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
b b O 
6 6 4 
1000 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























i e u 9 
7 
1 
7 / 5 
1 9 2 
2 6 3 
1 6 8 
3 1 8 
1 8 
7 1 5 
1 1 6 
2 0 7 
3 2 b 
9 3 3 
3 6 5 
3 9 
1 3 3 





2 7 6 
3 3 
7 1 0 
6 0 
5 8 
2 4 9 




1 1 4 
1 6 6 
7 4 0 
7 J o 
0 0 3 
1 1 5 
4 6 6 
7 0 1 
3 
J2 1 
1 6 7 
E. PROFILE 
LEGIERTEH STAHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 J 4 
U 3 6 
0 3 8 
0 4O 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
C 6 6 
0 o 6 
2 04 
2 C 8 
2 2 0 
302 
3 J 0 
4 O 0 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
3 0 4 
5 0 8 
3 2 8 
6 16 
o 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 64 
6 6 9 
b 7 b 
7 0 U 
7 20 





















4 7 4 
4 5 7 
4 4 5 
5 56 
5 5 0 
2 4 6 
3 2 6 
2 2 6 
4 6 
4 2 9 
3 7 8 
3 0 4 
3 5 9 
5 0 6 
2 9 9 
7 3 
1 5 5 
1 4 8 
42 7 
4 4 0 
5 4 7 
2 2 8 
6 9 
5 1 
1 3 2 
5 1 
1 3 0 





3 9 4 
2 0 
6 5 
2 1 5 
3 5 3 
1 9 7 
6 7 3 
1 0 b 
3 4 
1 2 
6 9 0 
3 6 6 
5 J 3 
6 3 3 
6 1 1 
4 6 9 
7 4 2 
1 4 9 
l o 9 
1000 kg 







• . • AUS BLECHEN 
NUK KALT HÉR­ ODER 




























. • b 
2 0 
• 
4 9 4 
C 6 4 
4 1 0 
2 7 1 
1 4 3 
t l 





16 0 5 0 
0 3 2 
192 ObO 
O o 4 
O o b 
2 U 4 
2 0 6 
2 2 0 
211 
i l i 
HO 
4 0 U 
4 0 4 
4 4 8 
4 u 2 
5 2 6 
6 2 4 
o b 4 
6 0 4 
4 0 0 1 0 0 0 
174 1 0 1 0 
226 1 0 1 1 
33 1 0 2 0 
16 1021 
a 1 0 3 0 
U J 1 
1032 
192 1Õ40 
UUER BANDSTAHL, ALS 
FERTIGGESTELLT 
0 
­ , PHOSPHOR­STAHL, NUR KAL 
1 
1 7 9 
1 5 4 
9 0 
1 2 0 
1 6 8 
1 7 
1 4 
2 3 9 
1 0 
1J 
1 1 2 
4 2 3 
6 8 9 
3 2 2 
1 2 0 
3 5 4 
. 2 55 
1 4 





. , 1 7 4 
. 1 
, 6 9 
. ­
4 1 5 
2 8 
3 8 7 
7 4 
7 4 





















. 3 5 7 
1 0 3 
3 2 9 
J 5 6 





0 2 2 
1 0 
2 3 1 
1 4 2 
6 
7 υ 1 0 
6 0 
7 











1 0 4 




2 2 J 
3 4 7 
6 4 5 
7 0 2 
0 1 7 
6 0 1 
6 7 6 
1 2 9 
I J l 
5 4 7 
5 7 0 



























. C . I V U I R E 









H C N D Ë 
INTKA­CE 





. A . A C H 
CLASSE J 







l t 5 
2 J 
1 6 2 


















2 3 b 





2 9 3 
France Belg.· 

























7 3 7 3 . 3 4 BARRES, P R O F I L É S . AUTRES CUE 
33 COI 
11 0 0 4 
0 2 2 
ί OJb 
O b b 
45 U u O 
44 1 0 1 0 
I O U 
1 U 2 0 
1 1 0 2 1 








Û 2 7 





OJER F E R I I G ­
7 1 4 
4 9 7 
2 3 5 
. 2 2 8 
a 
3 2 1 
l i b 
J 9 
J 1 8 
5 4 9 
3 6 5 
4 7 
1 2 9 







7 1 0 
bO 
5 8 
1 2 5 
2 4 1 
3 4 
6 2 
, 1 1 4 
l ö ö 
6 2 9 
2 34 
3 9 5 
2 3 7 
E 8 5 
0 2 3 
a 
1 7 
1 3 5 
3 8 ­
< . 6  
3 
bO' 
5 C . 
4 5 _ 
3 8 ; 
3 
JER OANDSTAHË, AOS 











1 2 0 
0 6 1 
3 4 2 
. 1 5 4 
5 3 
3 J 8 





1 2 B 
3 5 8 
1 3 1 
5 5 
1 J7 
5 3 1 
2 3 9 
, 2 5 7 
2 
3 1 
1 0 2 
I d i 1 J 8 
3 0 
. 3 4 
, J 1 9 
1 9 
6 5 
1 0 9 
1 7 0 
1 4 7 
5 2 1 
1 0 b 
3 4 
1 2 
6 L 3 
7 68 
C 40 
1 5 9 





7 C . 




















I O J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ACIERS A COUPE 
FRANCE 
A Ë L t M . F t U 
ROY.OUI 
S U I S S t 
ROUMANIE 
M E N 0 t 













3 0 1 
1 4 6 





























­7 3 7 3 . 3 3 ÍAKRES, PROFILÉS, AUTRES OUE 
O o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U J 5 
0 2 2 
0¿6 
010 
0 J 2 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
) 0 3 0 
0 3 2 
0 6 2 
O o b 
Ο ϋ β 
2 0 4 
2 0 8 
l O O 
4 1 6 
48 4 
3 U 4 
5 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
o J 2 
6 o U 
b b 4 
1 0 0 0 
U 1 0 
1 0 1 1 
r 1020 
1 0 2 1 
1 IOJO 
1 Û J I 
1032 
> 1040 
ACIERS AU S 
FRANLË 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
A L L t H . F E C 
I T A L I E 
KUY.UNI 
NORVEGE 















G U A T Ë M A Ë A 








M C N D Ë 
















2 o 9 




1 7 6 
¿ 3 
4 5 






















l 3 b 
4 0 7 
7 2 3 
2 1 3 
6 1 3 












j . , , 4 
6 2 
3 
. , . . 3 
. . , , • 
2 5 6 
1 0 0 




. 6 6 
4 
7 3 7 3 . 5 9 BAKRES, P R U F I L É S , AUTRES CUE 
i O d i 
i Oui 
O O J 
> 0 0 4 
0 J 5 
0 2 2 
0 2 3 
O J O 
0 J 2 
0 3 4 
O J b 
) OJo 
Ù 4 0 
0 4 2 
) 0 4 8 
0 3 0 
0 3 2 
Γ OoO 
i J b 2 
1 Oo4 
; oso > O u i 
2 0 4 
Γ 206 
2 2 0 




4 o 4 
4 6 4 
5.14 
i 506 
3 2 8 
b l e 
l b¿1 
bl¿ 
6 6 0 
7 b o 4 
6 o 9 
6 7 6 
7 d u 
Τ 720 
3 U d O 
, 1010 
1 l u l l 
3 1 0 2 0 
• 1021 
< U J O 
1 0 3 1 
7 lOli 
ACIERS A L L I 
FRANCE 
6 Ë Ë 0 . Ë U X . 
PAYS­BAS 
AËËtH.FËO 
I T c Ë I Ë 
ROY.UNI 
NORVEGE 













K E G M A N I Î 


















B l R M A N l t 
INDINE S I I 
CHINE R.P 
M L N D t 
INTKA­CE 
L X T K A ­ C t 














E S , 
J Í J 
6 0 6 
7 o 4 
7 0 9 
2 7 7 
1 1 3 
1 1 3 
9 3 
2 o 
1 3 0 
Z 4 o 
9 6 
1 0 0 
4 3 4 
1 0 9 
1 3 
7 6 
2 3 6 














l t l 
1 3 
2 9 
1 3 3 
2 d o 
7 4 




4 7 6 
U t J 
0 7 4 
5 8 3 
E J 2 
9 2 0 






















1 1 2 
1 6 
. a . 
4 





J 5 J 
J U 7 
0 4 5 
7 3 0 
49 5 
1 4 3 
1 7 3 
lulla 
2 
1 1 9 




i 1 1 9 
F E U I L L A R D S . EN 









1 4 0 
1 9 













. , , * 
FEUILLARDS. EN 
















« DE TOLES 
NON REPRIS SOUS 7 3 7 3 . 5 3 
. 1 2 7 
1 6 7 
6 8 1 





6 4 3 
4 
6 1 



















1 0 1 
1 1 6 
. 1 4 
. . . 7 5 
3 040 
1 C9 7 
1 5 4 3 
1 245 
8 3 0 
3 7 9 
4 2 
4 5 
1 4 4 
1 5 3 

































4 0 4 
2 4 6 
5 8 5 
. 5 4 
1 3 7 
3 3 
U 
5 5 b 


















. 2 7 
4 9 
6 5 2 
2 6 9 
J 6 J 
0 2 7 
6 6 b 








, . 1 
1 0 
, 1 
. . , . 1
, . . . * 
1 0 5 











9 4 4 
bbl 
6 0 2 
. 1 5 5 
4 6 
1 0 5 
6 3 
2 1 
1 3 3 
4 8 3 
3 7 
3 9 




2 1 7 
8 1 
1 
1 3 1 
1 
. 1 0 
2 6 
, 1 1 9 








se 7 4 





9 6 7 
3 7 0 
6 9 7 
4 2 7 
9 0 9 
7 3 9 
• 1 0 
2 02 
1 4 
. 2 1 6 
. . 1 








1 2 0 







3 . 4 






. 4 0 1 
2 873 
4 3 4 
2 4 3 8 
3 6 8 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg^Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg^Lux. Neder land Deutschland 
_ ! B R i _ 
1040 
SIA6STAHL UND P R O F I L E , AUS LEGIcKTEH STAHL, NUR P L A T T I E R T , 
WARH GEWALZT UCEK STRANGGEPRËS ST 
7 403 1 0 4 0 CLASSÉ 3 
7 3 7 3 . 7 2 BARRÉS ET P R U F I L E S , EN ACIERS A L L I E S , S I H P L . 
LAHINES OU F I L E S A CHAUD 
4 J l 
PLAOUES, 
OJ2, 


















002 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 H C N D Ë 
1010 INIRA­Ct 
1011 EXTKA­CE 1U20 1021 ÍOJO 1031 1032 




. A . A C H 









STABSTAHL UNU P R O F I L E , AUS LEGIERTEH STAHL, 
KALT HER­ OUER FERTIGGESTELLT 
NUR P L A T T I E R T , BAKKES ET PRUFILES , EN ACIERS A L L I E S , S I H P L . PLAÛUES, 
JUTENUS OU PARACHEVES A FROID 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
1.3 10 44 21 U 71 71 1 
101 3 94 21 U 71 71 1 
U04 ALLEH.FEO 2 0 8 .ALGERIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
SIABSTAHL UNU P R U F I L t , AUS KCF.MUSIONS­ OUER H I T Z E B E S T A E N C I ­ 7 3 7 3 . 8 3 
GEH STAHL, M i l JbERFLAËCHÉNBEARBEITUNG 
0 0 1 
J02 
OOJ 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 J 6 
0 4 2 
0 5 2 
ObO 
4 0 0 
61o 
1000 1010 1011 1U20 1021 1030 1031 10J2 
104U 
166­











5 b 0 
4 b 6 





12b il 40 II 
242 212 30 2 1 
29 



































M C N D E 
INIRA­CE 
E X T K A ­ C E 






















M L N U t 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CË 
1020 CLASSE 1 






1 0 3 0 
1 0 J 1 
1UJ2 
1U40 




































EN ACItRS INOXYDABLES OU REFRA 
3 7 
15 
SIABSTAHL UND P R U F I L E , AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KUKKOSICKS­
UDER H ITZEBESIAENDIGER, MIT OBERFLAECHENBEARbEITUNG 
BARRES ET PROFILES, EN 

























loou LOIO I O U 102u 1021 1030 1031 1032 1G4U 












4 9 2 114 
99 10 31 
12b 126 17 57 77 100 
2 8 6 2 1 040 1 825 
57 9 
2 6 6 
4 J 1 
J J 
169 








126 13 36 
1 171 113 1 057 251 27 236 33 
133 
568 
652 69 53 







2 2 19 77 
1 513 
5 1 4 
6 6 0 






0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
L 0 3 PAYS­BAS 















212 . T L M s l É 
390 R.AFR.SUO 
326 ARGENTINE 
624 I S R A E Ë 
bo4 INDE 
720 CHINE K.P 
1000 M O N D E 
1U1U INIRA­Ct · 
lull txTKA­Ct 
C t A S S t ι 
A t L t 
CLASsL 2 





































































































BANUSTAHl AUS LEGIERTEM STAHL »1 FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES 
Ë L E K T R O B A K C AOS LEGItRTtH STAHL, NUR HARH GEWALZT FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES, MAGNETIOUES, SIMPLEMENT LAHINES 
A CHAUD 
001 
002 003 004 003 0 36 
0 40 











149 122 310 602 44 4o b3 63 29 
60 7 
24 3 
364 232 147 44 al 
. 
















1 i 1 
94 
228 146 152 705 702 19 210 2b 329 246 10 15 31 7 
964 
J2 7 
640 350 46 6 
74 . 4 
3 
a 
71 I I 
592 . 191 



















76 23 65 63 29 
l 194 
6 77 
317 135 100 49 
83 
Î N D I G E M SI 
ί 62 . J 139 
a 633 109 19 18 26 316 246 10 15 31 
a 
>. 1 7 1 2 > 6 86 

























.­­­ ­ I D E 1 0 1 0 INTRA­CË 































NLR 7374.23 F L U I L L A R D S EN ACIERS 
L A H I N E S A CHAUU 


























l d l d 
ion 1020 1021 1030 10J1 1032 
FRANCL 
G S L G . L L X . 
PAY3­6AS 
ALLEH.FEO 








C H I L I OKOGOuY 
■ NUL 
M L N Ü t 
I N T R A ­ C t 
t X T K A ­ C t 
CLASSc 1 
A t L L 
CLASSt 2 
.ËAHA 
. A . A C H 
92 
3 7 5 107 461 317 24 144 14 154 145 
19 13 15 
19 
2 147 1 142 
1 0 0 b 
420 i l . 77 1 
45 9 250 
18 
464 




















112 103 9 2 2 7 
3 74 




487 907 580 523 126 47 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
t 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
1C40 l ö . . . 16 
UANbsTAHL AUS LËGI tKTEH STAHL, K E I N LLEKTRUBAND­,KËIN KORRO­S I O N S ­ ODER HITZË8ÎSTAENU1&ÉR STAHL, NUR »ARM GEWALZT 
1U40 CLASSÉ 3 
FtUILLARDS EN ACIERS ALLIÉS, SAUF MAGNETIQUES, 
UU REFRACTAIRES, SlHPLEHENT LAMINES A CHAUD 
INOXYDABLES 
















63 loi 19 114 
2 5 J 45 92 3 l 4 l 
• J 9 4 1 29 25 
045 Bo4 181 584 3bC 172 2 13 42 7 




















172 15J 19 U 10 
9 
44 101 1 16 2 93 
7 53 
2 16 





I T A L I E RCY.UNI SUEDE CANEMAKK 
SUISSE ESPAGNE 
P C L E ^ N Ë 
ROUMANIE R.AFR.SUD ËTATSuNIS CANADA 
H É X K U E 
V Ë N Ë Z U É Ë A BRES1Ë 
ARGENTINE INUË 
« ( D i t 
UTRA­CE 
ËXTRA­LË CËASSÉ 1 A t L t CLASSt 2 ' .EAMA .A .ACH CËASSÉ 3 
E L É K T K U B A N O AUS Ë Ë ' G I Ë R T Ë H STAHL, U M M A G N E T I S I Ë R U N G S V Ë R Ë L S I 



















































































2 458 98 
. . . . 5 
. . a 
12 





























































































































































FEUILLARDS EN ACIERS ALL I Ë S, MAGNET I UUE S, 













































































2 706 17 
PERTE EN WATT MAxl ­
3 15 127 57 91 21 604 35 51 114 
118 
69 






1 163 1 123 192 
22 
17 
302 15 2 8 7 170 91 63 
E L E K T R O B A N D AUS LEGIERTEH STAHL, UHHAGNETI SIËRUNGSVERLLSI 
UEBER 0 , 7 5 WATT/KG, NUR KALT GEWALZT 
4 56 4 6 59 1 0 3 6 1 
645 129 
61 1 615 
542 80 627 4 3 6 
34 8 115 
54 
FtUILLARCS EN ACIERS ALL IES.HAGNETIOUES, PERTE EN WATT PLUS 













































































, . . a 
a 








912 50 51 38 86 38 




































10(0 H C Ν U Ë 
1010 INTRA­CE 
1011 ËXTRA­CE 






































































































































ODER HITZEUtSTAENDIGEH STAHL, NLR 7374.53 FLuILLARUS ËN AC 
LAHINES A FRUID 
[ERS INOXYOABLES OU REFRACTAIRES, SlHPLEHENT 
3 376 
1 007 2 965 







































































U . 3 
59 
. , • 
155 


















































































































































Kil luzO 1UZ1 1030 
ion 






































C L A S S E 2 





















































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe im Ende dieses Binde! 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
't Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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be r _ 1 9 7 2 ­
M E N G E N 
EG­CE 
l o l l 
l o t o 
B A N D S T A H L 
0 2 2 
0 10 
Ü J 4 
0 6 6 
4 0 U 
Ì U U U 
1 0 1 0 
I O U 
1 Ü 2 0 
1 0 2 1 
Í O J O 
1 0 4 0 
B A N D S T A H L 
1 
1 1 
3 i 4 












4 1 b 
1 1 
4 0 5 
1 0 0 
l o 
3 
I b i 








G I E R T Ë H 
O U E R H I T Z E B É S T A É N D I G t R 
G E W A L Z T 
D U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
O J O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 6 0 
U 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
U 6 6 
2 0 o 
3 9 0 
4 0 u 
5 0 6 
5 2 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
B A N D S T A H L 
0 0 2 
U 0 3 
5 0 8 
l u u o 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A N U S T A H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 8 
5 0 6 
6 6 4 
7 3 2 
I O D O 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






2 6 2 
1 3 2 
6 2 0 
2 7 2 





1 3 0 
2 5 
8 
2 3 J 

















7 0 o 
9 6 5 
7 2 2 
9 0 6 
3 0 0 
2 3 1 
6 
6 3 
5 6 6 








































6 9 1 




3 C 2 
6 9 
3 8 4 




3 0 2 
lulla BESTI 
o r t 
MMUNG 
D E S T I N A I I U N 
1 0 3 2 
3 6 8 . 1 0 4 0 
-
S T A H L , K * E I N E L E K I R O B A N D ­ , K O R R O S I C N S 
J N D S C H N E L L A R B E I T S S T A H L , N U R 
3 3 
4 1 2 
1 3 6 2 3 
2 6 9 
3 1 4 














2 0 0 1 0 0 
8 4 9 2 3 
3 5 1 7 7 
2 2 2 7 5 
6 3 1 8 




G 1 E R T E H 
9 9 









2 2 6 
9 9 
2 0 8 
a 





1 2 1 
1 9 
2 
1 4 0 







1 1 1 7 
2 6 8 








3 1 5 1 
9 6 4 
2 1 8 7 
5 8 5 
2 1 0 
1 1 1 
. . 1 4 5 2
K A L T 
. A . A C M 
C L A S S É J 
W E R T E 
EG­CE 
1 
7 3 7 4 . 5 4 F E U I L L A R D S 
U 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
O b B 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
L 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R C Y . U N I 
S U Ë U Ë 
D A N E M A R K 
B U L G A R I E 
t T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
Ë X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
­ 7 3 7 4 . 5 9 F E U I L L A R D S 
3 6 0 0 1 
1 
0 U 2 
O u 3 
4 0 0 4 
O 0 5 
4 0 2 2 
0 2 6 
0 3 D 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
7 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
O b O 
O b 2 
9 0 6 4 
4 7 0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
2 5 0 6 
1 2 
7 5 2 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 o 4 
7 3 2 
5 l O u O 
5 0 1 0 1 0 
7 6 I O U 
U 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
a 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 7 1 0 4 0 













AUS K U R R O S I U N . 
U Ë B t R Z U G E N O D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 3 6 
0 6 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
U U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l O J U 
1 0 3 2 














1 5 9 
9 5 
1 9 1 
8 6 2 
5 0 3 
0 1 3 
3 9 
1 4 1 
7 5 5 
7 4 
7 9 9 
2 0 6 
1 6 
1 3 3 
2 9 t 




7 4 1 
4 6 6 







1 1 3 
1 4 5 
2 7 6 
6 2 0 
8 2 o 
7 9 2 
1 9 7 
9 2 7 
321 
1 1 5 
2 6 7 
















1 6 1 
8 0 . 
4 3 1 





7 7 < 
2 0 1 
l t 
1 3 . 






4 6 Í 









2 7 t 
1 7 
4 8 ' 
6 9 
1 0 . 
B3< 
3 2 1 
U 












. . a 
• 
l b 
1 7 3 
France 




7 3 1 
2 3 0 
1 0 2 
1 3 
0 8 9 
3 5 1 
3 6 
7 
7 3 . 1 
EN A C I E R S 
UU R E F R A C T A I R E S 
F K A N C t 
B 2 Ë G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A K t H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O O G O S L A V 
G R E C E 
T U K C U I É 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
1 N U Ë 
J A P C N 
M C Ν D Ë 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C É A S S t 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. Ë A H A 
. A . A C H 







1311.12 F Ë U I I L A R D S 
C 0 2 
D U S 
5 0 6 
6 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 

























­ U D E R H I T Z E B E S T A E N D I G E M S T A H L , 
R t K O B E R F L A E C H E N B E A R B E I T U N G 
1 1 3 
1 6 
















2 b a 































1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L O X . 
I T A L I E 
B R É S I L 
M C Ν U t 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
7 3 7 4 . 7 4 F E U I L L A R D S 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
5 0 3 
6 6 4 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B Ë Ë G . Ë U X . 
P A Y S ­ B A S 
1 T A Ë I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
B R E S I L 
I N U E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T K A ­ C Ë 
E X T R A ­ C E 
CLASSE ι A E L E 
C Ë A S S E 2 
C L A S S E 3 
I 
7 3 7 4 . 8 j F E U I L L A R U S , 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 8 
3 4 0 
4 u 0 
4 0 4 
4 1 z 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
o 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
b O O 
8 0 4 
• 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U T R E M E N T T 
F R A N C E 
B Ë Ë G . Ë U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O R V È G E 
S U É D E 
F 1 N Ë A N 0 E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U K T U G A L 
E S P A G N E 
T J R O U I Ë 
U . P . S . S . 
P O L L O N E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M Ë X I U U Ë 
V É N Ë Z U Ë É A 
B R Ë S l Ë 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L i E A N 
I S R A Ë Ë 
H O N G K O N G 
A U S T R A Ë l Ë 
N . Z E L A N D E 
H C N U t 
I N T K A ­ C E 
E X T K A ­ C Ë 
L I A S S E 1 
A t L Ë 
C Ë A a S Ë ­ 2 
. A . A C H 











1 9 2 
2 4 1 
5 3 9 
5 8 0 
8 4 3 




6 4 5 
4 3 
1 7 





1 7 5 
4 0 
1 6 
5 4 5 
1 9 7 
4 9 
8 9 







3 2 9 
4 1 5 
9 1 5 
6 6 3 
9 1 b 
2 4 8 
u 
3 4 















EN A C I E R S 








1 0 4 






9 7 6 
3 9 1 
5 6 7 
4 3 1 
1 5 b 
t 5 
9 1 

















A L L I E S , S A U F 
C O U P E R A P I D E 
80 
3 2 4 
5 1 6 
3 0 0 
1 1 0 
. I 

















. 2 6 
1 1 7 
2 2 0 
8 9 8 
6 4 3 

























V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
I 647 
D E , S I M P L E M . L A H I N E S 
. 9 
U 
7 3 1 
2 8 0 
1 0 4 9 
1 
1 0 4 8 
3 1 0 
2 1 
7 
7 3 1 
lulla 
2 8 6 










H A G N E T I O U E S , I N O X Y D A B L E S 
, S I M P L E M . L A M I N E S 
1 7 6 
1 6 1 
2 3 5 
5 3 





4 5 0 
3 3 
4 
1 6 1 
7 1 
1 4 





4 7 8 
1 6 7 






5 4 0 
1 
7 1 3 0 2 2 
5 3 1 1 1 5 
1 8 1 9 0 S 
1 0 9 5 1 
4 5 7 0 
9 1 4 5 
1 812 


















E S , S I H P L . P L A O U E S , L A M I N E S 
I N O X Y C A B L E S 
R A U E S A L A S U R F A C E 
2 1 U 
7 b 
1 3 b 
1 2 5 
9 1 7 
1 4 8 
¿a 
1 2 2 
6 2 9 
6 3 
6 6 4 
1 7 5 
U 
4 3 1 
1 2 0 




4 5 9 
3 7 7 









1 6 „ 
b 5 b 
4 t 6 
2 0 7 
3 b J 
7 7 0 
8 4 3 
7 4 











, 7 4 
1 2 2 
C 4 9 
6 2 4 
C6 7 
2 8 
1 2 2 
6 1 2 
5 4 
6 6 0 
1 6 1 
U 
4 3 1 
1 2 0 




4 5 9 
3 7 7 










1 3 8 
0 6 9 
C 6 8 
4 3 8 
6 5 3 
8 3 8 
7 4 
7 9 3 







3 1 0 










1 0 9 
2 5 
1 4 





1 0 4 






9 5 7 
3 7 0 
5 8 7 
4 3 1 
1 5 6 
6 5 
9 1 







? . . 2 1 





. , . « 




. T A I R E S , R E V E T U S U U 






) 1 9 8 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 




1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg^Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
BANDSTAHL AUS L tG IERTÉM STAHL , K E I N KURRUSIONS­ ODER H I T 2 E ­ 7 3 7 4 . 8 9 














5 2 6 
UOU 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
37 7 13 816 1 303 203 14 131 
26 
50 5 
4 b 6 
45 
3 0 0 
5 
4 4 










4 6 7 









7 6 8 
44 3 62 U P. 1 1 45 5 467 
31 
3 0 0 
no 
181 
4 4 9 
4 4 1 














001 002 003 004 005 022 026 030 036 03 6 042 390 400 526 
K Ë S , 
FKANCt 
B E L G . L O X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 










1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
168 17 415 
4 6 J 
15b 
l o 
52 54 152 228 30 144 U 5b 








1 4 4 
3 9 
a . a 
. . 4
• 




3 8 6 





1 3 8 
2 2 7 
U 
1 4 4 
1 437 
8 5 9 
5 7 7 
5 7 5 








1 . 15 
l ì 56 
îïï 204 125 
85 61 
BANUSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, 
7 3 7 4 . 7 2 B I S 69 ANDERS BEARBEITET ALS UNTER 7 3 7 4 . 9 0 FEUILLARDS EN ACIERS A L L I E S , AUTREMENT FACCNNES UU OUVRES UUE SOUS 7 3 7 4 . 7 2 A 89 
526 ARGENTINE 











11 11 5 
M O N D E INTRA­CE 1011 tXTRA­CE 1U20 CtASSE 1 AELE CLASSE 2 ­tAMA .A.ACM CLASSt 3 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
53 14 
20 1 
15 15 5 
BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL 
ELEKTROBLECHE ALS LEGIERTEM STAHL, UHHAGNETISIERVERLOST EIS 0.75 WATT/KG 
*> TULES EN ACIERS ALLIES 
IULES HAGNtTIUUES EN ACIERS ALLIES, PERTE EN WATTS HAX. 0,75 
001 002 003 004 003 022 0 28 UJ2 034 036 036 040 C42 048 050 052 0 56 OoO U62 064 Obb 068 212 220 390 404 412 508 524 528 600 720 7 36 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
7 801 542 2 615 14 344 1 413 267 2 92 7 2 900 212 3 215 3 771 863 4 366 t 209 
162 62 7 46 594 32 8 2 641 1 902 3 440 600 181 170 
62 1 226 2 506 3 911 
92 134 302 32 261 96 66 
152 064 26 916 125 169 26 9U4 U 257 7 476 202 9C 76 6 
164 12 654 390 267 410 462 
356 251 361 1 512 10 22 171 17 254 
8 39 23 
S17 1 827 5 1 531 2 332 502 
801 
62 893 1 058 2 131 
53 814 15 420 38 394 6 778 3 64 7 3 220 
99 22 5 
1 726 26 66 
36 129 2 283 33 647 6 804 4 E87 378 
3 455 
2 755 
611 2 07 1 303 1 188 
1 295 316 140 4 56 
102 1 
1 072 ' 92 
451 451 
26 396 26 665 
4 75 70 
13 795 6 290 7 505 5 522 2 696 1 404 
5 78 
2 C54 378 
1 559 5 883 
4 401 2 425 2 640 
3 440 600 181 
1 
333 1 349 483 
125 302 21 642 
47 495 2 472 45 423 7 8C0 
2 476 
001 
O J 2 O03 004 005 022 026 032 034 036 036 040 042 048 050 052 056 OuO 062 064 Obb 0b8 212 220 390 404 412 508 524 528 600 720 736 BOO 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITAËlt ROY.UNI NORVEGE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. PCËCGNË TCHECOSL HONGRIE ROUMANIt BULGARIE .TUNISIE EGYPTE R.AFR.SUD CANADA MEXIUUE BRESIL URUGUAY ARGENTINE CHYPRE CHINE R.P TAIWAN AUSTRALIE 
H G Ν 0 E INTRA­CE 1011 EXTRA­CË 1020 CLASSt 1 AELE CLASSÉ 2 .A.AOH 
1000 1010 
1021 1030 1032 35 147 1040 CLASSÉ 3 
2 627 266 1 415 8 70 6 424 44 1 369 1 270 105 1 591 1 6b7 386 1 593 2 92b 77 303 17 350 1 396 1 113 73 7 1 443 233 62 71 
¿o 542 1 0J4 1 632 37 63 115 12 742 24 J4 
63 910 13 o58 50 252 12 147 5 3b4 3 091 90 
b 9 
5 
4 4 9 
4 2 0 
4 4 
1 5 2 
1 9 1 
. 1 7 8 
1 2 3 
1 5 7 




3 4 0 




4 . 2 1 7
8 1 9 
1 
7 7 8 1 111 2 2 9 
a 
a . 9 364 
a 
26 407 426 860 
2 3 94 1 8 944 14 597 2 894 1 656 1 296 
35 014 10 805 
44 112 
12 
603 8 34 
13 924 589 13 335 











267 865 402 581 359 581 
24Ô 




56 115 518 
19 522 1 004 18 516 3 480 
13 1 036 90 14 002 
ELEKTROBLEChE AUS LEGIERTEH STAHL, UMMAGNETISIERVERLOST 
UEBER 0,75 WATT/KG 
TULES MAGNETIQUES EN ACIERS ALLIES, UÉ 0,75 PERTE EN WATTS DE PLUS 
001 002 OOJ 004 005 022 028 0J2 0 34 036 036 040 042 046 050 052 060 C62 064 066 066 220 400 508 524 526 616 664 720 >4Û 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
t 650 2 056 1 62 8 6 338 9 C25 395 1 06û 80 184 1 565 1 635 242 1 55C 1 592 321 119 
1 296 460 29 2 49 7 44 β 81 230 738 26 6G¿ 6β 71 32 126 446 
74 2/0 26 095 4E 176 Β 996 5 106 2 321 3 36 Θ59 
135 67 314 
593 93 
51 44 716 60 66 494 136 194 119 258 
52 10 65 604 
16 639 5 108 U 532 
2 995 1 000 227 
β 31Ó 
350 051 129 J6 202 
26 202 3 104 672 
235 18 176 
2 
5 5C8 
17 759 10 172 587 245 513 434 J 9C8 
30 12 18 1 1 17 
2 008 1 854 1 411 
1 303 12 
6 0 9 
29 114 
666 1 552 
70 
3 84 
4 1 4 
127 
6 5 2 
3 4 8 
29 
2 4 9 5 





4 4 6 
32 3 5 1 
6 615 
25 130 





OUI 002 003 004 005 022 02a 032 0J4 OJb 0J6 040 042 04 6 030 052 OoO OoZ 0o4 066 O08 220 400 506 524 526 0I6 664 720 740 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS­6AS ALLEM.FEU ITALIE RUY.UNI NORVEGE FINLANDE LANEMARK SUISSE AUTRICHE PORIUGAË ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TOR0U1Ë PULCGNE TCHÉCJSË HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
E G Y P T E ETATSUNIS BKESIË UKUOOAY ARGENTINE IRAN INDE CHINE R.P HGNo KUNG 
491 188 303 
lOOd H U N U Ë 1U10 INTRA­CË ËXTRA­CE 
025 637 
1011 1020 1021 10JO 1031 
1040 
CLASSÉ AÉËE CLASSÉ .ÉAMA CLASSE 
42 5 734 7J5 061 262 119 4J1 
¿o 
51 
151 511 70 433 42J 75 27 381 164 1J 656 4b 31 137 397 U 2U2 
16 11 022 1J9 
22 234 8 234 13 9bO 2 7o4 1 b4J 862 
10 334 
32 21 701 746 26 
12 13 185 21 19 
152 253 3β 27 81 
24 
12 3 22 701 
191 500 691 749 266 64 
467 
126 
938 114 5 80 
10 64 1 26 149 
919 664 2 55 335 186 146 
15 4 U 
730 707 568 
422 2 256 6 36 202 467 25 137 153 37 
177 139 
31 137 287 4 142 25 2 4 819 139 
IC 374 2 446 7 928 1 483 1 008 640 
5 806 
1 228 15 
123 45 
BLËLHE AUS KURRUSICNS­ ODER HITZEBESTAENDI GEH STAHL, LEUER 7375.23 
4,75 HH DICK, NUK WARH GtwALZT 
TULtS EN ACIERS INOXYCABLËS OU REFRACTA IRE S,PLUS UË SIMPL. LAMINEES A CHAUD 
OOl UOz 003 U04 006 022 02b 028 030 032 034 
C66 479 410 813 92 1 390 10 75 72 1J5 
166 127 165 651 226 
134 15 7 50 
18 100 802 463 5 86 
5 75 60 122 
1 1C6 210 161 1 425 
66 
UOl FRANCE Ou2 6ELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO L'OS ITALIE 022 ROY.UNI 026 IKËANuË 026 NORVÈGE OJO SUËUE 0J2 FINËAIOË CJ4 DAntMAKR 
2 123 1 024 1 54 7 2 729 9C3 369 27 85 90 144 59 
20 3 140 1 151 593 163 1 
154 18 7 1C7 
863 540 1 092 
306 37 3 83 7b 
1JJ 59 
2 735 1 b40 1 095 197 183 1 
897 
,75 MH, 
1 08b 202 16" 1 38 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe i m Ende dieses Bindes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
•7 Voir notes por produits en fin de volume 







0 J 6 0 3 3 
0 4 0 
0 4 * 
0 4 8 
05b 
0 3 2 
0 6 0 
062 
Uo4 
0 6 6 








5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
720 
8 0 9 
1000 
1 0 1 0 
I O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLECH! 
GEWALI 
0 3 b 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
6 6 4 
1000 
lo io I O U 
1020 
1 0 2 1 




— 1972 — 
















2 6 7 
bO 
bb 
0 1 5 
208 
64 





55 4 2 
39 5 







4 5 8 
2 4 7 
2 1 





0 2 2 


























15 2 6 9 
2 i 
































11 GER, K E U 
NUR WARH GEWALZT 
0 0 1 
002 OOJ 
004 
0C5 0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04O 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
066 
2 0 4 
208 
212 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 6 
3 30 3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
470 
5 0 8 
512 
5 2 8 6 2 4 
664 
6 7 6 
720 
8 0 0 
804 
809 
1 0 0 0 1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 































2 6 6 
44 1 
944 
5 6 1 





0 9 8 
4 6 8 
310 
3 9 










26 2 6 9 
541 
7 8 4 
7 1 
3 4 1 
2 3 4 
26 7 
613 2 6 7 
ee i 52 29 0 





6 5 8 
649 























4 , 7 6 
















3 4 7 
2 0 8 
26 
9 9 7 
2 5 1 












« 3 9 5 
536 
8 59 








































5 4 1 





STAHL. KEIN KORROSIONS­ ODEK H I T Z E B E ­


















2 2 9 
292 047 
0 3 5 
0 2 1 
6 






























6 0 3 
069 
298 




4 6 8 
LEBER 4 , 7 5 MH 
. ELEKTROBLECHE 








































2 1 1 1 
6 
4 
' Í 7 692 
8 76 
. 211 
4 2 0 













3 4 7 
a 











2 1 5 
577 
52 





6 0 7 
177 
338 
3 2 3 
2 1 0 
6 
18 
6 2 9 
AUS KORROSICNS­ ODER HITZE0ES1AENDIGEH STAHL, 
4 , 7 5 HM OICK, NUR WARM G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 oca 0 3 0 
0 3 2 0 34 
036 
0 3 8 
0 4 0 C42 
0 4 8 
0 52 
0 6 0 














4 8 7 
792 
2 3 7 













3 7 6 



























































































. . 101 
630 




. 2 1 
12 
250 



























. „ . 14 




0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0o2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2U4 
2 1 2 
3 3 0 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
3 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



































.EAHA . A . A C H 
CLASSÉ 3 
7 3 7 5 . 2 4 TULES 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
6o4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Î U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 


















M C N D Ë 






7 3 7 5 . 2 9 TULES 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 ÚJ2 
0 3 4 
0 J 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Obb 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
226 




3 7 8 
3 9 0 
4U0 
4 0 4 
4 5 8 4 7 0 
5u8 
5 1 2 
328 
6 2 4 
6 o 4 
6 7 6 
7 2 0 
3 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







































































. 2 5 
a 
18 
3 4 3 
. 2 4 



























3 5 1 
















­NON HAGNETIQUES, EN ACIERS 
RtFRACTAIKES ET 
LAHINES A CHAUC 
FRANCE 
B t l C . t U X . PAYS­BAS 
A L L t H . F E C 


















. T U M S I t 









.GUAOËÉOO INOËS OCC 
BRÉSIL 









H U N D E 








7 3 7 5 . 3 3 TULES 
U d i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
OJO 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 2 
UGO 
0 6 4 
0 o 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
JJO 
3 9 0 4 1 2 
5 0 8 




7 2 0 





















































0 4 0 
965 
869 





















3 8 1 
59 9 




















0 6 6 
IERS 
NEtS 
9 7 0 
351 
606 
7 9 8 
209 















































2 2 9 
71 





















































2 5 5 
A L L I t S , SAUF INOXYDABLES OU 









. 796 398 
5 6 6 
577 























4 7 5 
a 
























1 0 1 0 
































































2 4 9 0 
2 8 3 1 102 
■ 
457 
749 2 682 262 
425 
180 





















6 2 7 
10 
3 1 8 
H O 
2 0 
• 13 9 8 8 
4 332 
9 6 5 6 
6 7 3 2 









3 A 4 , 7 5 MM 
527 
257 



































9 4 0 
298 
• 11 
* • * • • ■ 
• •a 
■ 
> > 2 
m 
a 





• > 36 
• " 926 





• • L I 
ι 



















• • • 2 0 
• 1 
1Ö5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.-Lux, Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland (BR) 
lulla 
U o U f 
101U ί 


















I O U 
1U20 
1021 
I O J O 
1040 










































4 1 6 
1 0 0 0 M C Ν O t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
I O U ËXTRA­CE 





















7 2 112 
97 







2 2 9 6 
1 3 3 3 
9 6 3 
5 3 9 
2 9 4 
162 
3 
2 6 2 
938 
2 9 6 
643 
2 9 3 
48 
2 8 0 
SCHNELLARBEITSSTAHL, 3 B IS 4 , 7 5 MM D I C K , NLR fcARM 7 3 7 5 . 3 4 TOLES EN ACIERS A COUPE R A P I D E , 3 A 4 , 7 5 MM, S IMPL. LAMINEES 
6 2 
4 7 













BLECHE, AUSGÉN. Ë L É K T R Û B Ë E C H E , AUS LEGIERTEM STAHL, 
KORROSIONS­ CUËK H I T Z E B É S T A E N D I G E R , Κ Ε Ι Ν SCHNELLAR3EI 






















UGU ÌUIU IOU 1020 1U21 1030 1031 1032 1040 





















































312 12 47 162 













BLECHE AUS KOKKOSICNS­ UUER HITZEBESTAENDIGEH STAHL, 




























101U IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 













































7 4 3 4 1 3 
1 177 
1 163 



































































6 7 2 
173 





















BLECHE, AUSGEN. ELEKTRUBLtCHE, AUS LEGIERTEH STAHL, KEIN 7 3 7 5 . 4 9 
KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER,KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 























066 R J O H A N I É 

























































lOUO H C N D t 
1010 INTRA­Ct 
1011 EXTRA­CE 






































TULES NON MAGNÉTIQUES 
REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, 
CAMINES A CHAUD 
EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYUABLES OU 
































































































TULES EN ACIERS INOXYDABLES Ou REFRACTAIRES, HOINS Ut 3 HH, 






















































































1000 M C N Ü É 






































































































TULES EN ACIEKs A COUPE RAPIDE, 




























































TULES NON MAGNÉTIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYUABLES OU 
REFRACTAIRES El A COUPE RAPIDE, HOINS DE 3 MM, SIMPLEHENI 








































1 4 3 . a 
. . . 1 . . 4 
a 
001 
0U2 LOJ 004 003 0¿¿ 
030 032 
01b 















T C H Ë I . U J L 
lo 
7J 
74 64 73 64 lt lo JJ U 49 32 
















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bindes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bindes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHÍ 




3 HH D I C K , 
0 0 1 
0U2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 J 2 
CJ4 
0 J 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 




6 2 4 
6 6 4 
720 
1 0 0 0 
.8.Ï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Î 0 J 0 1 0 3 1 1 0 3 2 





M I N D . 
UC4 
U05 
0 3 6 390 
508 
5 2 8 
1 0 0 0 
¡0)9 t°n I 0 2 Í 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 




















5 9 9 
6 0 6 
3 1 7 





















1 3 1 
8 8 6 
' 2 Z 




2 0 1 
2 9 4 
2 2 7 
2 0 
6 6 4 
183 
3 1 107 
4 8 0 
99 
39 












2 0 0 
0 1 2 
123 
Bb 8 
3 2 3 
114 








2 7 7 . , . a 
a 
9 
. 2 17 
, 7 36 
13 , . 9 4 
3 113 
3 1 
. . , a . . U . « 7 0 J 
4 3 b 

























. 7 30 
19 
568 
2 6 4 
3 0 4 
170 
66 


































SCHNELLARBEITSSTAHL, H I N D . 3 Η 
, AUSGtN. 
I O N S ­
3 HM 
AUS 
3 HH D I C K , 
0 0 1 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3U 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 70 
2 0 4 





4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 36 
5 0 4 5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 0 4 
608 
612 
6 1 b 
6 2 4 






















































tLEKTRUbLECHE , AOS LEGIER 
H I T Z E B t S T A E N U I G E R . K É l N SL 

















7 4 0 
80 5 
6 6 2 
083 
7 4 9 
85 
2 6 6 
9 9 7 
8 0 2 
975 
2 0 1 




5 4 1 
2 2 3 
9 2 6 
3 4 6 
66 7 
2 0 4 
























2 4 7 
167 
636 

























259 . 055 30 
24 










. . 26 664 3 1 1 
14 






. , 2 4 146 
1 
. 2 
2 b 5 























5 1 3 










2 9 1 















4 3 . 
1 67· 
ί 7 













































































































































6 3 7 
127 
. 0 4 1 
894 
35 
0 0 9 










7 0 1 
346 









4 9 9 
3 4 9 























l ì 9 
3 
























8 3 6 
. 'ta 




25 . 31 10 
. . 1 





. . 175 744 
179 
6 . 325 
159 l t . 
7£4 





2 3 2 
3 1 4 
4 6 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












. A . A U H 
CLASSÉ J 
7 3 7 5 . 5 3 TULES 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
OJO 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 




6 2 4 
b b 4 
72U 
l O u û 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
S I H P L . 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














HONGRIE KUUHAN IE 
.HAROi. 












H 0 N D Ë 






. A . A C H 
CËASSE 3 
7 3 7 5 . 5 4 TULES 








3 6 2 



















6 4 4 



























9 b J 
6 J J 
32b 
9 4 3 




9 8 1 
EN A C I É R S 
LAMINEES A 
7 3 7 5 . 5 9 TULES 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 3 9 0 
538 
5 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FKOID 























1 . 1 














3 9 6 
3 1 
, . . . . . 5 , ­6 3 8 
397 








3 7 0 





































A COOPE R A P I O E , DE 3 HH ET PLUS 
NON HAONtT IOUES, EN ACIERS 
REFRACTAIRES ET 
ËAMINEES A 
A L L t H . F E D 











. A . A C H 
CLASSÉ 3 
7 3 7 5 . 6 3 TULES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 J 4 
OJb 
0 J 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 3 b 
5 0 4 508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 J 0 
l O d U 
I O U I O U 
1020 
1021 
U J O 
1 0 J 1 





























. T O N I S I E 



















M U N 0 E 
1 ITRA­CE tXTRA­CE 
C C A S S E 1 
A L t t 












































6 5 1 
169 
6 5 1 
3 9 4 
2 0 6 
65 
190 
6 J 5 
719 
6J3 
4 6 J 
468 




9 5 9 
0 8 7 













4 4 J 5 2 J 
265 
19 
13 9 2 4 
364 
3o 





4 1 5 




7 7 , 
322 432 
203 
7 b l 
171 
¿u 
A L L I E S , 






















































, S I H P L . 
SF INOXYDABLES 





































2 3 1 . 9 0 0 22 
U 
549 
. 7 89 




































9 2 7 













































2 t . 2 26E 





















4 8 5 
802 
729 











. . 7 3 
, 17 47 
159 2 70 
252 
19 









111 . 125 163 





























, . 99 
a 







4 8 6 
8 6 9 
6 1 7 
276 
37 















4 9 4 
2 8 1 
2 4 1 
a 











6 7 0 
10 
88 . 45 36 
2 8 6 











2 4 1 
5 
a 
2 0 1 
3 
54 
. . 134 5 7 9 
116 
3 • 550 
526 0 2 4 
2 9 4 
0 2 8 
262 • 
*) Ani lerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
ι 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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BL tCr i 
GEWAL 
0 0 3 
OJb 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
BLËCH 








1000 kg Q U A N T I T É S 
\ 
Belg.­Lux, Neder land Deutschland 
61 
174 l u i 
3 
­










Ë , AUSGËN. 
KOKKUSIONS­
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 





0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 





7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10 32 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 




0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 b 
0 6 8 
2 0 4 
212 
2 2 0 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
526 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
706 
7 3 2 





I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 


































5 8 4 
162 
198 
I U I 
















4 1 2 
2 0 2 








































5 6 6 
0 9 3 
4 1 2 
6 1 5 
4 4 0 
1 4 ; 
4 4 ï 
882 
3 5 4 
0 2 0 
9 8 0 
5 0 
0 9 5 
82 4 
12 
0 2 1 
25 
22 
5 7 9 





7 1 9 











2 5 0 
29 
4 3 9 
1 
32 C 
0 6 9 
2 5 2 
33 8 
4 1 9 
0 5 0 

























l u l l a 
41 
1 700 
3 I C K , NUR K A L I 
LEGIERTEN STAHL , 





































0 9 1 
4 0 4 
198 



















7 1 3 
635 
579 
2 7 7 
, 529 
157 




. 2 5 0 
23 
4 3 6 
9 
043 





















































4 ' 44 
44 
KEIN 






S T A H L , P L A T T I E R T , 











2 1 0 
2 2 5 
188 
72 

































1 e 15 
9 6 1 
β 52 
705 













: e 21 
a 
E 














7 3 7 5 . 6 4 TULES 
0 0 5 
0 36 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




I T A L I E 
SUISSE 
ISRAEL 
M 0 N D t 
INTRA­CE 




7 3 7 5 . 6 9 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 0 
5 0 3 
5 2 8 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



















. A . A C H 
CLASSE 3 
7 3 7 5 . 7 3 TULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
506 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 2 2 
IODO 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
36 1 0 3 0 
1 0 3 2 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEL 













































A t L t 
CLASSÉ 2 






















1 3 1 
3 6 1 
87 






























































k_ES OU REFRACTAIRES 
AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
455 
502 




7 4 2 
3 2 6 
4 4 5 
2 1 9 
140 
2 6 2 
587 
199 
2 8 9 
6 5 0 
165 
7 9 1 
4 5 0 
10 
2 8 8 
124 
2 4 
4 6 1 








9 6 4 
4 4 
390 
6 8 2 









5 5 1 






9 9 4 
753 
0 7 3 
0 3 4 
113 






















. 2 7 8 
130 7 6 6 














































518 2 178 859 1 748 
6 5 9 4 3 0 
325 4 1 5 
3 0 . 349 




























4 1 0 











3 3 3 
9 
13 
































3 » 7 9 
1 580 
2 2 9 9 
1 567 
1 2 4 8 
3 7 6 










1 3 9 






1 0 1 
21 
2 1 
5 g ,, 33 
,, „ . 
β 25 , ­
9 6 6 
392 5 9 3 
4 3 4 
1 7 1 
159 
• 
BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL. KEIN KURROSIONS­ UDER HITZEBÍ­ 7375.79 
STAENDIGER, PLATTIERT, UEBERZOGEN, POLIERT ODER MIT ANDERER  
OBERFLAECHENBEARCEITUNG 
TULES EN ACIERS ALLIES, SF INOXYDABLES UU REFRACTAIRES, 

































































BLECHE AUS KORROSICNS­ ODE 






























































O U I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 3 2 
5 0 8 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









. M A L I 
BRESIL 
I S K A t L 
AUSTRALIE 









7 3 7 5 . 6 3 TOLES EN 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
OJO 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
DE FORME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L t H . F E D 





















2 2 1 
107 
4 0 







3 7 3 
77 
1 0 4 0 
1 138 





























INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIMPL.DECOUPEES 

























· ) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe i m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
'/ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 u 
4 1 2 
6 2 4 
1COO 
1010 







M E N G E N 
EG­CE 





2 40 5 
2 I4O 



















9 1 6 
5 J . 
J 8 2 
3 7 8 











. • : AUS SCHNËLLARBËITSSTAHË, NUR ANDERS 
ODER RECHTECKIG 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 30 
0 4 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 

















I G N S ­ OD. 
NUR ANDERS AËS . 
0 0 2 
O O J 
0 0 3 
0 3 6 
C 50 
2 0 4 
2 4 8 
1000 
1010 
I O U 
1020 




1 0 4 0 
BLECHI 







1 0 1 1 
2 8 5 
7 2 6 
2 5 
1 0 
6 6 0 
7 5 










. • ËLEKTRU8LECHE, AL 
HITZÉBÉSTAENDIGER 
UACRATISCH UDER R 
1 6 0 
. 5 1 
4 
a 
5 9 5 
7 5 
9 2 2 
2 1 6 
7 0 b 
6 
4 
6 7 9 
7 5 





AUS KORROSICNS­ ODER H I T Z t 
ALS QUADRATISCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 52 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6b 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


















3 b l 
1 8 3 
1 7 7 







. I O N S ­ ODER 
ODER RECHTECKIG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 52 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 






1 0 6 
3 9 







8 7 1 
, 8 2 4 














. , . 6 
2 3 3 
1 1 1 
1 2 2 









. 1 9 
8 
6 5 
1 0 5 
3 9 





1 9 7 
8 2 2 
8 0 4 





I T T E N , BE 
1 








AUS LEGIERTEM STAHL, AUSGEN 
ELEKTROTECHNIK 
DRAHT 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 9 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 2 0 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 0 
J O B 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 b 
6 2 4 
6 6 4 
AUS KORROSIONS­ ODER HIT2EB 
1 864 
4 2 4 
1 2 0 8 
2 3 7 7 
9 1 6 
4 8 3 
B d 
1 8 
1 2 7 
3 6 
1 5 6 
1 1 7 8 
2 3 8 
2 9 





3 7 2 
9 5 
1 9 8 
1 0 6 
2 0 
8 












1 9 1 
2 7 6 
I 397 







3 9 2 
2 












. . 5 7 
1 9 
2 4 
4 3 1 
3 5 2 
4 6 5 














. . ] 
9 9 













5 1 1 
2 1 1 
3 JO 
2 92 
2 8 8 
8 
. 



















• S LEGIERTEH STAHL. 
2 6 






, 1 5 
KEIN 





























































































2 1 0 
5 4 9 
. 4 1 3 
1 0 0 
1 9 
1 4 









































1 5 6 
1 5 
3 1 
4 6 8 
. 3 6 6 
n i 
1 2 4 
8 
1 2 







. 1 5 
4 4 
2 3 





4 0 0 
4 1 2 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
U J 1 
1032 
Ë I A T S U N I S 
HSXIUUË 
ISKAËË 
H C N D E 






. « . A C H 
7 3 7 5 . 6 4 TUËËS 
0 0 1 
0 0 3 
C Ü 5 
0 3 0 
0 4 2 
O b b 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 













A Ë L Ë 
CËASSt J 
7 3 7 5 . 3 9 TULËS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 b 
0 30 
2 U 4 
2 4 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 







4 ^ 3 
¿2 
10 
5 b 3 
4 0 4 
3 6 2 
5 1 2 












3 1 0 




















LUX. Neder land 
. • 
1 6 5 
6 7 3 
5 1 2 
5 0 6 
4 9 3 
6 
a 
" A COOPE RAPIDE, S I H P L . 
OU RECTANGULAIRE 

















M C N U Ë 







C t A S S t 3 
7 3 7 5 . 9 3 TJËES 
0 0 1 
0 0 2 
0 o 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
d J Ó 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 3 6 
O o O 
3 u 4 
0 6 6 
5 0 4 
U O O 
1U1U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 











2 4 2 
4 9 
I I 
1 8 7 
l o 




























7 3 7 5 . 9 9 TULËS 
O U I 
d u 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 3 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
O b O 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





. 8 2 
1 5 
, 1 6 7 
1 6 
3 0 4 
9 3 
2 1 1 
1 9 
1 5 
1 3 6 
1 6 



















5 7 2 
¿51 
3 1 6 
3 0 5 
3 0 0 
1 3 
. • DtCOCPEtS DE 
U 





2 5 6 











. . , • 
fURME 
2 6 





• 1 5 
. SAOF INOXYDABLES OU 



















,, . « 
S * . • ι • 1 a 
a 
a 
• INOXYCABLES Ou REFRACTAIRES,CECOUPEES AUTRES 
Uo RECTANGULAIRES 
1 0 4 
4 9 













7 8 9 
3 2 6 
4 6 3 
2 4 2 
1 5 6 
1 0 2 
6 
e 1 1 9 












3 2 1 
1 4 5 
1 7 6 







NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES 
REFRACTAIRES, JECOUPEES DE FORME AUTRE 
RECTANGULAIRE, OUVRÉES 
FRANCE 
6 É L U . L U X . 
PAYS­LAS 
AËËËM.FEU 





























0 4 1 
2 6 5 
7 5 5 
7 C 7 















6 8 9 
1 9 6 
6 9 3 
6 7 6 






























4 3 7 
1 6 9 
2 6 8 
1 2 3 
7 4 
6 7 











. 3 3 
■ SF INOXYDABLES OU 
Q U E 


























































»1 F I L S EN ACIERS A L L I E S , EXCL.DES F I L S ISOLES POUR ELECTRICITE 
7 3 7 b . 1 3 F I L S tN ACIERS INOXYCABLES OU 
O d i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 J 6 
0 J 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 9 8 
0 5 0 
0 5 2 
J 5 8 
O b O 
0 6 2 
0 b 4 
O b b 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 O 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
b l b 
o 2 4 
6 o 4 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























E Q L A T E U R 
BRESIL 











6 6 5 
6 2 0 
6 3 8 
1 3 5 
2 3 3 
5 9 9 
3 2 4 
4 0 
2 1 8 
6 0 
3 1 3 
2 0 9 
4 1 9 
Î 2 6 0 5 




4 1 7 
1 6 4 
1 3 1 
1 7 5 
16 
1 0 
2 5 9 
1 2 7 
3 3 
2 0 6 
1 0 
U 







2 2 7 









4 7 7 
. 3 














. 5 9 
3 4 





4 5 5 
• 5 9 5 
9 1 5 






2 0 4 














1 2 2 
















i 2 1 
1 0 7 9 
3 6 6 
8 2 2 
a 
6 4 0 
3 7 6 
1 7 1 
3 1 




3 8 6 
4 0 
8 0 




1 3 5 





1 0 6 
2 1 4 
2 6 
1 5 9 
5 
a 






1 2 9 
3.1 
a 
1 6 5 
4 
1 7 8 
















. 2 0 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
t 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 





1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
l u u u u 
1020 
u u 












l 3 l 
2 
























































































































1 U 157 124 29 
































































































































































628 1 2 50 
51 
134 122 
63b 1 0o8 
89 1 87 194 






























ORAHT AUS L E G I E R I E H STAHL, ΚΕΙΚ KURRUSIONS­ ODER H I T Z t ­
B E S T A É N D I G E R , K Ë I N S C H N Ë L L A K Ë Ë I T S ­ , S C H W E F E L ­ , B L E I ­ , 






































































16 13 313 
308 















33 1 32 3¿ 32 
U U 
1011 
U 2 d 



























UGO M O N D E 
1010 I M K A ­ C Ë 
U U ËXTKu­CE 
1020 C L A S S E 1 
1021 AEËË 
ÍOJO CLAS3É 2 


























FIES EN ACIERS A COOFE RAPIUE 
FRANLË 
PAYS­bAS 
I T A É I t 














A R O Ë N T I N E 
PAKISTAN 
INUË 











13 222 33 l a 340 22 48 




































b E t G . t O X . 
PAYS­EAS 
ALLtM.F tD 























368 335 27t 15 2 38 
1L0J M t Ν υ E 
lulO INTKA­CE 
1011 ËXTRA­CË 









































































































































































































































737o.1V *) FILS EN ACIERS ALLIES, SAUF 
OJUPË RAPIDE, SAUF AU S, PB, 
INOXYDABLES DU REFRACTAIRES ET 



















































N O R V É O E 






































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe i m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
312 524 523 ude blb b24 632 660 664 669 70b 72u 7 32 
.7 3b 7 40 800 
lOUO 1010 IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 II 19 
25 
97 bO 31 
1 610 32 49 9 46 
27 Gb5 IC 559 16 511 
6 251 2 039 1 396 29 100 8 864 
464 500 464 441 536 154 27 98 3o9 

















2 9 60 
1 0 39 
9 3 1 
312 L H I l l 
6 2 4 OKUGUAY 
3 2 3 A K b t V l N t 
61.3 S Y K l t 
o l o IRAN 
6 2 4 I S R A L L 
b i i A R A B . S E U O 
Ι ο ύ PAKISTAN 
0 6 4 I N U t 
t o 4 CtYLAN 
7 0 b SINGAPOUR 
7 2 0 CHINÉ R.P 
732 J .FCN 
7 1 b TAIfcAN 
7 4 0 HCNG KUNG 
8 0 0 AOSTRAËI t 
WARLN DES KAP. 7 J , ALS S C H I F F S ­
1 2 304 
LUFTFAHRZEUGBEDARF 
7 541 571 







1000 1J1Ü IOU 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M C IM O t 
Ι η Τ κ Α ­ C E 
E X T R A ­ L E 
CLASSE 1 
A t L t 
C t A S S t 2 
. tAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 




















20 18 1 2 
36 
14 














63 366 73 ll 






2 2 2 9 







MARCHANDISES 00 CHAP. 73 CECLAREES COMMb PROVISIONS DE BÜRO 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe i m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
1 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l r f NIMEXE 














COSTA R I C 
PANAHA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
C H I L I 
JAPON 
.CALEDON. 






























































. C . I V O I R E 









DOMIN IC .R 
. H A R T I N I O 
JAMAÏQUE BARBADOS 
INDES UCC EOUATEUR 



























J 4 39 
3 6 9 86 
14 135 
703 











4 9 1 1 
l 0 5 8 
353 692 
2 1 6 9 9 3 136 6 9 9 
100 130 
83 117 





















15 6 1 6 20 366 
12 923 
9 599 
7 4 4 3 
9 0 6 
6 3 1 3 
" 
STUECK ­ NOHBRE 




























5 0 5 8 
2 776 
2 262 
3 2 1 
9 9 
1 9 6 1 
1 9 5 9 
. 
STUECK ­ NOHBRE 
23 l a i 
3 4 2 0 
9 0 6 5 
9 995 




l a 517 












2 3 7 8 
U 324 
10 995 
10 9 6 6 
326 
18 
3 1 0 
1 








8 5 1 1 037 
2 141 
2 4 6 9 





2 0 6 4 





4 1 7 
15 802 
217 
4 4 3 4 
1 604 
599 
1 171 4 7 1 
4 5 2 
1 397 
1 7 53 
4 4 4 
370 
5 4 2 3 





130 9 1 7 
2 3 180 
1C7 737 
















1 2 6 4 




1 4 7 1 
96 
1 2 1 7 
106 

















16 3 3 3 
8 4 1 7 
29 9 1 6 
5 0 3 5 3 160 
24 6 8 1 
1 8 1 9 
22 6 5 6 
¡TUECK .­ NCH3RE 
37 936 
U 4 1 0 
6 888 
9 6 9 0 
2 738 
2 5 76 
61 
6 8 59 
13 8 8 5 








10 3 0 6 
. 36 
542 
4 4 1 
6 
, 6 
U 3 9 9 









6 4 4 
480 
1 
. , • 
2 1 973 



































. . 3 









1 205 7 589 
4 2 9 
30 
16 
























































4 2 7 ; 
125 211 
152 25 3 9 2C 
1 136 2 






. 35 6 6 7
12 C17 
3C6 
27 6 9 0 
27 149 
393 






4 9 1 1 
90 
290 711 
180 3 5 9 110 352 
36 7C1 
73 3 1 0 
23 643 














8 2 4 
7 E63 
7 8 5 0 




. 2 8 1 
. . 1 6 2 1 
1 5 1 3 
2 8 1 
1 632 
1 6 2 1 





2 6 8 3 
624 
a 
1 4 01 
1 Θ36 
. 657 
4 4 5 
1 392 







. 3 0 0 
500 
3 4 2 0 
3 3 0 0 


















37 718 13 466 
7 124 
24 161 
5 7 6 8 
1 4 5 4 
89 
10 769 
4 6 2 6 













2 1 6 
4 423 






3 4 6 1 5 906 
433 
196 
5 4 4 8 
20 
4 4 9 9 
19 
, , a 
2 765 







4 3 1 
227 










7 7 2 3 
5 005 
2 716 




































. . . 5






2 7 3 4 








o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 







. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
C H I L I 
AFGHANIST 
ISRAEÈ 







. A . A O H 
CLASSE 3 




I T A L I E 








































































































U . R . S . S . 
EG­CE 
17 3 6 9 
6 3 9 
663 
1 5 7 1 
9 8 2 
17 6 1 1 
3 112 
4 9 6 
6 4 5 
167 





4 0 801 

















. 5 6 5 














STUECK ­ NOMBRE 
6 565 
15 257 
6 2 3 
18 6 3 4 
10 243 
2 3 3 5 650 
1 264 
1 002 









2 1 4 
3 5 1 3 
5 000 
7 50 
1 2 0 4 5 6 2 
310 
209 
2 3 3 1 
1 4 7 9 
9 1 6 8 6 
5 1 3 2 7 
40 359 
16 240 
7 8 2 2 





























0 5 9 





2 2 2 
. a 
6 9 4 
. 
4 1 4 
9 0 0 
Í 1 4 
495 
C20 








2 37 7 
139 
4 7 4 
101 
99 
U S 6 4 0 
667 





3 1 9 
138 
1 9 3 5 













9 0 0 
2 1 0 



















3 3 3 4 
103 
STUECK ­
2 7 9 3 1 4 
143 4 7 4 
17 3 3 1 
12 7 7 2 
17 804 13 6 5 9 
6 4 6 4 
2 9 1 1 
1 047 
4 2 2 4 2 132 
5 4 6 5 
12 4 3 7 
1 8 0 1 










































































7 0 7 4 







1 046 1 0 9 5 
234 
7 4 7 
a 
8 846 4 255 







1 0 0 1 
1 0 0 9 
5 0 0 
3 
a 
1 5 5 8 












. . 209 1 100
9 0 0 
18 192 16 7 7 4 
10 331 9 2 7 6 
7 8 6 1 7 4 9 8 
3 0 6 6 6 102 
527 3 3 8 9 




102 3 0 
124 
2 6 6 














































. * t a 
. . «  a 
a 
1 
4 0 9 5 0 9 
3 8 8 393 
21 116 
7 6 1 




2 0 6 7 63 
8111 1 6 5 1 
165 2 617 
6 2 1 2 1 2 4 1 
154 142 3 193 
8 6 6 
2 1 











































































1 0 8 1 
9 3 7 




3 3 2 6 
3 8 0 4 
4 
3 6 1 1 
2 2 8 3 4 8 
3 
1 
1 4 1 
32 
58 
1 6 0 2 
4 1 
1 4 7 0 
2 0 0 
8 
4 1 
­5 0 0 0 
7 5 0 
4 9 0 
3 1 0 
a 
5 8 7 
5 3 1 
6 3 7 4 22 932 
5 075 10 7 4 5 
1 2 9 9 12 1 8 7 
1 055 2 522 
4 7 3 4 1 3 
2 4 4 9 6 1 5 
6 
1 0 0 1 9 7 2 
49 
17 2 2 4 6 
113 7 3 7 
82 3 5 3 
■ 
1 0 0 1 





3 0 66 55 6 6 8 
127 7 3 4 
, 
2 9 3 
2 1 
1 6 4 
6 66 
33 
10 2 7 2 
26 56 
, 6 5 0 2 0 322 














10 19 69 















. 7 2 9 
32 
152 
9 0 0 
) 2 06 
> 3 515 
85 
14 





1 3 6 
2 0 1 
61 
15 
3 16 0 8 6 
! 4 3 3 7 
S U 7 4 9 
> 3 6 9 9 
> 2 2 9 4 
1 7 948 
1 79 
i 1 4 7 9 
î 100 
S 2 6 4 508 
k 63 0 0 1 
S 3 623 
4 8 8 9 
5 5 9 3 0 8 
4 5 7 8 
2 
\ 6 0 0 
S 2 0 9 10 4 3 9 
b 8 4 4 
J U 509 
1 1 2 2 3 
'. 3 3 6 4 
1 2 8 6 6 
2 5 9 5 
b 1 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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L I B E R I A 








. ¿ A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 












COSTA R I C 
PANAHA H A I T I 











C H I L I 

















P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG .CALEDON. 
. N . H E BRIO 
.POLYN.FR 






























A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E SOUDAN 
•SENEGAL 





















. H A R T I N I O 
JAMAÏQUE 










1 2 29 
158 
2 3 6 
415 





3 2 6 
263 
4 0 9 9 
2 4 4 6 
2 187 
1 273 






5 6 2 0 








3 345 1 206 
680 
3 0 38 409 
7 Θ54 4 565 
5 794 
152 
3 4 9 5 










27 2 1 9 
9 301 
5 9 5 1 
4 587 
l o 308 
15 689 
2 098 

















4 7 0 695 
4 2 5 0 7 3 







































6 2 0 
647 
573 
2 4 3 
134 
35 




























1 1 1 















4 5 7 5 715 5 060 
7 7 8 5 0 4 7 1 958 
679 6 6 8 3 102 
882 6 741 105 3 330 
770 660 2 351 
0 2 0 . 79 
0 1 7 6 5 0 935 
27 2 10 
STUECK ­ NOMBRE 





9 7 3 378 




7 3 0 1 
48 048 
20 4 5 1 23 679 
1 3 2 6 
1 0 3 5 
2 791 
4 3 7 6 
15 6 6 9 
19 
9 473 
2 2 9 0 2 2 
62 7 8 4 
23 816 
38 848 977 
6 2 7 8 
13 192 











76 6 4 1 
9 901 
6 123 
2 0 4 0 





20 0 50 
4 753 
5 103 
4 0 3 2 
1 528 
3 277 



































1 305 343 
749 . 35 932 
4 1 6 IC 4 8 1 
544 1 2 4 3 2 990 
653 4 4 8 121 
168 3 077 2 9 9 7 
775 . 100 
249 
0 1 6 
9 6 0 
117 




4 9 6 
4 0 0 
543 
19 
4 9 1 
3 7 6 2 3 1 
866 
3 5 3 1 
183 
0 0 7 
560 
864 






7 3 7 
151 

























33 4 761 
3 1 935 
3 044 13 277 
2 5 142 
2 1 507 
4 194 
2 1 2 2 4 
4 




























Ζ 6 4 8 
2 2 4 
110 
l 3 9 9 8 
1 826 
















3 341 1 205 
6 8 0 











θ 2 6 0 
24 
253 
7 4 4 3 
25 943 
9 756 
) 3 272 
3 Θ37 
l 16 275 
15 663 

















7 651 539 
1 3 3 6 0 2 1 
3 315 516 
> 58 217 D 32 120 
b 2 56 945 
! 12 2 2 1 
) 43 033 
) 353 
7 19 880 
. 23 5 4 6 
2 4 050 
6 621 
. ä 978 
4 5 1 
! 6 317 
• 2 4 1 9 
1 067 
! 15 
) 2 544 




J 2 576 
2 126 
. 8 982
3 6 4 6 69 553 
10 950 
32 4 9 5 976 





2 6 8 8 
1 0 1 4 









2 0 4 0 
10 524 
1 9 6 0 
l 699 
9 089 
6 2 4 
20 040 
1 3 4 4 
1 2 1 9 
3 043 
1 3 6 4 
2 512 646 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 


































. A . A O H 
CLASSÉ 3 
































































. A . A O H 
CLASSE 3 

























. C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 




2 826 2 356 
2 4 0 9 100 
3 215 2 502 
6 796 10 
8 528 5 4 5 1 
26 3 9 1 10 2 4 6 
6 6 6 6 6 4 
10 032 10 0 0 0 
10 768 5 C46 
U 8 3 3 
3 1 8 5 6 1 381 
U 6 6 8 1 570 
1 0 2 4 
3 346 
1 526 
1 2 5 8 50 
1 0 0 8 
U 3b7 8 9 0 6 
3 8 6 8 5 1 1 
4 0 0 
1 6 8 3 782 
25 878 25 728 
10 3 5 8 10 2 9 7 
6 9 3 5 6 9 3 5 
5 341 4 395 
2 344 1 9 1 9 
2 6 1 7 128 2 1 0 0 0 0 6 
5 7 6 762 4 6 0 362 
2 0 4 0 366 1639 ( 4 4 
1 3 3 0 8 9 2 1266 331 
1 1 1 5 249 1 0 7 9 388 
708 847 3 7 3 29C 
47 836 3C 804 
373 3 3 3 273 283 
6 2 2 2 3 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 399 
53 526 6 4 0 
10 6 8 7 
5 795 501 
3 6 5 0 2 
6 367 389 




3 7 4 5 3 6 5 
9 734 
145 12 
4 0 7 4 25 
4 5 4 354 
3 0 6 5 504 
504 500 
3 2 0 0 
2 1 170 
152 5 4 4 3 9 1 2 
95 057 1 343 
36 317 2 565 
28 9 2 6 1 4 2 8 
23 6 3 2 7 6 6 
7 3 6 0 l 119 
12 12 
3 5 2 6 863 
31 2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
25 8 1 5 
43 3 7 3 33 6 2 3 
32 6 1 4 16 543 
47 4 5 0 3 5 β63 
U 260 5 635 
98 6 8 9 8 9 4 4 9 
5 9 8 5 1 9 4 2 
4 6 6 7 4 648 
1 0 1 0 4 4 5 
3 103 9 0 1 10 353 7 9 0 3 
4 069 3 846 
13 155 13 106 
69 33 
5 8 4 584 3 857 6 3 1 
1 95 5 6 8 1 
2 900 
79 2 4 
3 5 5 6 3 502 
12 709 5 299 
657 
32 3 2 
12 162 12 160 
8 5 4 0 8 325 
9 3 7 302 
10 943 1 637 
1 3 3 7 1 3 3 6 
341 165 
4 0 7 7 
3 7 4 702 2 5 9 933 
160 512 9 1 864 
214 190 168 C65 
171 0 2 1 147 365 
135 665 1 2 1 660 
39 762 20 6 8 0 
4 6 0 4 3 4 
17 3 0 8 13 602 
3 0 0 7 24 
STUECK ­ NOHBRE 
116 2 4 8 
4 4 6 6 6 28 3 5 8 
19 164 79 
114 155 33 396 
8 188 6 7 2 1 
2 4 5 
2 1 3 
1 4 7 
8 9 0 
3 5 4 4 1 
48 028 5 6 1 8 
46 9 1 1 
1 102 8 
16 9 7 4 8 332 
5 0 9 
212 
20 792 2 8 9 
2 0 3 0 4 0 0 
4 0 2 9 3 C84 
6 0 5 6 3 400 
2 7 5 2 2 1 
9 232 
70 
563 3 2 1 
730 4 2 9 
4 3 9 
5 1 0 275 
576 4 4 
56 5 360 
524 18 
Belg^Lux. 
3 0 ! 































12 4 9 1 
. 13 56] 1 929 



















































, 2 1 17C 
57 361 





4 7 0 
1 7 8 4 
7 1 3 
6 786 
2 772 
14 6 9 5 
2 
52 
5 6 7 2 
U 833 
30 4 7 5 
10 0 9 8 
1 0 2 4 
3 3 4 6 
1 5 2 6 
1 2 0 8 
1 0 0 8 
2 4 5 9 
3 3 5 7 
4 0 0 9 0 1 1 5 0 
61 
a 
9 4 2 
4 2 5 
13 3 8 4 4 4 0 3 9 0 
9 4 4 0 54 0 9 7 
3 944 386 2 9 3 
3 6 7 1 52 9 4 7 
3 2 7 1 26 009 
88 332 9 2 7 
17 0 3 2 
99 3 5 0 
185 4 1 4 
10 995 
23 2 3 0 8 0 9 
7 7 8 1 
3 4 2 4 . 
5 7 2 0 5 
2 5 4 
540 
5 6 0 
2 827 
3 3 0 8 31 9 7 5 4 
133 
3 7 5 1 2 9 8 
100 
1 0 6 1 
4 
73 4 3 0 1 321 
45 4 3 0 809 
28 0 0 0 512 
2 6 867 3 3 7 2 2 536 36 1 124 175 
a 
1 0 6 3 1 0 0 
9 
U 9 1 7 2 1 4 0 5 
5 0 3 9 4 2 4 4 2 8 7 
9 4 7 1 5 6 3 




1 4 1 9 
500 4 3 8 5 
18 
5 6 Í 
2 20C 1 672 28 
:: 6 








37 7 8 : 
2 3 292 









































1 . a 
2 S 4 9 0 
. 1 5 9 
4 2 
33 
1 2 9 0 3 




5 3 155 
6 5 7 
. · 2 
2 0 1 
3 3 5 




5 37 0 3 0 
! 14 5 6 3 
3 22 4 4 7 
3 9 3 3 3 
3 5 0 7 9 
3 12 6 3 1 
44 
î 3 179 
83 
2 11 559 




• 1 9 1 ? , 
8 0 9 
3 150 
3 24 2 88 
1 7 5 9 9 
) 884 
3 8 4 8 4 
ι 5 0 4 
2 1 2 
1 19 9 5 2 
1 6 5 9 
> 2 5 0 
2 6 5 6 
9 4 0 






) 4 2 4 
S 10 
7 39 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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. C . I V O I R E 























EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 





9 0 78 
1 eCb 
1 267 17 U I 
667 
1 442 

















526 255 103 7U1 102 379 
302 421 
223 834 










































































































































3 1 15 
ι 1 15 ' 




















































5 7 60 
46 915 . 38 301 
a 
200 6 3 06 
3 060 
4 588 


































X — NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par OE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
E X P BELG.-LUX.: nd, in 7302.81 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: einschl. 7302.40 und 83 
EXP BELG.-LUX.: nd, In 7302.81 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 7303.59 enthal ten 
E X P NIEDERLÄNDE: einschl. 7303.30 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Erzeugnisse der Nrn. 
7300.10, 7312.25, 29, 7314.79, 7316.11, 20, 40, 7318.99, 
7302.30, 7368.89. 7372.39 und 7376.19 zum Wiederver-
wenden oder Wiederauswalzen 
E X P BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
E X P DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder-
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent-
hal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Betonstahl , glat t , der 
Nr. 7310.16 
DEUTSCHLAND: ausgen. g la t ter Betonstahl , in 
7310.13 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder-
verwenden oder Wiederauswalzen, In 7303.59 ent-
halten 
E X P DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder-
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent-
hal ten 
E G : siehe 7361 bis 7376 
E X P DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder-
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent-
hal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 7318.81 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 7318.83 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 7318.85 oder 87 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 7318.01 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 7318.05 
E X P NIEDERLANDE: einschl. Rohrluppen der Nr. 
7318.13 mit einem äußeren Durchmesser von 
168,3 mm oder weniger 
E X P NIEDERLANDE: einschl. Rohrluppen der Nr. 
7318.13 mit einem äußeren Durchmesser von mehr 
als 168,3 mm bis 406,4 mm 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger, naht loser 
Rohrleitungen aus Eisen oder Stahl für Kraft-
werke, Industr ieanlagen und ähnliche Anlagen 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Rohrlei-
tungen aus genieteten oder geschweißten Rohren 
für Beregnungsanlagen, aus Eisen oder Stahl 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Rohrlei-
tungen aus genieteten oder geschweißten Rohren, 
aus Elsen oder Stahl, für Kraftwerke, Industr ie-
anlagen und ähnliche Anlagen, außer für Bereg-
nungsanlagen 
E X P DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder-
verwenden oder Wiederauswalzen, in 7303.59 ent-
hal ten 
FRANKREICH: ausgen. Waren aus Gußeisen, in 
7321.80 enthal ten 
FRANKREICH: einschl. Waren aus Gußeisen der 
Nrn. 7321.10, 20. 30. 40 und 50 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 7331.98 enthalten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 7331.94 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 7332.31, 33, 35, 37 oder 39 
enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 7332.10 je nacb Beschaf-
fenheit 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 7332.60, 65, 70, 75, 84, 85 
oder 90 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 7332.50 je nach Beschaf-
fenheit 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 7332.84 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 7332.82 sowie 7332.50 je 
nach Beschaffenheit 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 7332.50 je nach Beschaf-
fenheit 
DEUTSCHLAND: einschl. Einbau-Gaskochteile der 
Nr. 7336.90 
DEUTSCHLAND: ausgen. Einbau-Gaskochteile, in 
7336.55 enthal ten 
BENELUX: ausgen. Ersatz- und Einzeltelle, in 
7337.19 enthal ten 
BENELUX: einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nr 7337.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, 
in 7338.65 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 7338.35 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, 
in 7338.65 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd. in 7338.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, 
in 7338.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz- und Einzelteile, 
der Nrn. 7338.31, 35, 37, 41, 45, 81, 55, 57, 61 und 80 
EXP 































7332.31, 33. 35, 
37. 3!1 
7332.50 











7338.37, 41, 45, 
51, 55, 57, 81 
7338.65 
E X P UEBL : nd, repris sous 7302.81 
E X P UEBL : incl. 7302.40 et 83 
E X P UEBL : nd, repris sous 7302.81 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 7303.59 
EXP PAYS-BAS : incl. 7303.30 
E X P ALLEMAGNE : excl. les marchandises des n°» 
7309.10, 7312.25, 29, 7314.79, 7316.11', 20, 40, 7318.99 
7302.30, 7306.89, 7372.39 et 7376.19, destinées au 
réemploi ou au relaminage 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
E X P ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
ALLEMAGNE : incl. les fers ¡L béton lisses du no 
7310.16 
ALLEMAGNE : excl. les fers à béton lisses, repris 
sous 7310.13 
E X P ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
EXP ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
CE : voir 7361 a 7376 
EXP ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au 
réemploi ou au relaminage, reprises soua 7303.59 












PAYS-BAS : nd, repris sous 7318.81 
PAYS-BAS : nd, repris sous 7318.83 
PAYS-BAS : nd, repris sous 7318.85 ou 87 
PAYS-BAS : incl. 7318.01 
PAYS-BAS : incl. 7318.05 
PAYS-BAS : incl. les ébauches de tubes e t tuyaux 
du n» 7318.13 d'un diamètre extérieur de 168,3 mm 
ou moins 
PAYS-BAS : incl. les ébauches de tubes e t tuyaux 
du no 7318.13 d'un diamètre extérieur de plus de 
168,3 mm A 406,4 mm Inclus 
ALLEMAGNE : incl. les conduits complets en 
tuyaux non soudés, en fer ou en acier, pour des 
centrales électriques, des insta l la t ions induBtriellee 
et similaires 
ALLEMAGNE : incl. les conduits completa en 
tuyaux soudés ou rivés pour des insta l la t ions d'ar-
rosage, en fer ou en acier 
ALLEMAGNE : incl. les conduits complets en 
tuyaux soudés ou rivés, en fer ou en acier, pour 
des centrales électriques, des insta l la t ions indus-
trielles et similaires, sauf des instal lat ions d'ar-
rosage 
ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées 
au réemploi ou au relaminage, reprises aous 
7303.59 
FRANCE : excl. les ouvrages en fonte, repris sous 
7321.80 
FRANCE : incl. les ouvrages en fonte des n° · 
7321.10. 20, 30, 40 et 50 
PAYS-BAS : nd, repris sous 7331.98 
PAYS-BAS : incl. 7331.94 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7332.31, 33, 35, 37 
ou 3!1 
ALLEMAGNE : incl. selon l'espèce les marchan-
dises du n--> 7332.10 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7332.00, 05, 70, 75, 
84. 85 ou 90 
ALLEMAGNE : incl. selon l'espèce les marchandises 
du n" 7332.50 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE 
E X P 
E X P 
nd, repris sous 7332.84 
incl. 7332.82 ainsi que selon l 'es-
pèce les marchandises du n° 7332.50 
ALLEMAGNE : incl. selon l'espèce les marchan-
dises du n° 7332.50 
ALLEMAGNE : incl. les pièces détachées des fours 
du n» 7330.90 
ALLEMAGNE : excl. les pièces détachées des fours, 
reprises sous 7330.55 
BENELUX : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 7337.19 
BENELUX : incl. les part ies et pièces détachées 
du n" 7337.11 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 7338.65 
UEBL : incl. 7338.35 
ALLEMAGNE : excl. les part ies et pièces détachées, 
reprises sous 7338.65 
UEBL : nd, repris soua 7338.31 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 7338.65 
ALLEMAGNE : incl. les par t ies e t pièces détachées 
des n«» 7338.31, 35, 37, 41, 45, 51, 55, 57, 61 et 80 
203 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, In 7338.65 enthalten DEUTSCHLAND: ausgen. Erzeugnisse zum Wieder­verwenden oder Wlederauawalzen, in 7303.59 ent­halten EG: entspricht der Position GZT 7315 A EG: entspricht der Position GZT 7315 Β 
7338.80 
7362.30, 7366.89, 7372.39, 7376.19 
7361­7366 7371­7376 
ALLEMAGNE : excl. lee partles et plices détachées, reprises sous 7338.65 EXP ALLEMAGNE : excl. les marchandises, destinées au réemploi ou au relaminage, reprises sous 7303.59 
CE : correspond à la position TDC 7315 A CE : correspond â la position TDC 7316 Β 




Reohntmgseinheiten (RE) 1) 
Équivalent en 
Unités de compte (ÜC) 1) 
1000 Francs 
1000 Francs 
1 000 Gulden 











285,819 Allemagne (RF) 
1,584 Italie 
204 H/72 
L A N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
UND ZONE 











































narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 

















































































































































ALLEM. FED (¡nel. Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 





















R.D. ALLEMande et secteur 








AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 


















. C. IVOIRE 
G H A N A 






Sao Tomé und Principe 
■ Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
zaville) 




St. Helena (einschl. As­




. Fr. Geb. der Afars und 





. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Ami ­
ranteninseln) 





































































































































































R W A N D A 
BURUNDI 
ST.HELENE ( ind· Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
SEYCHELLes (incl. îles Am'i­
rantes) 







ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
N G W A N E (Swaziland) 
LESOTHO 
Amér ique 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 






















INDES OCC. (Etats associés des 

























































472 474 478 480 484 488 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 529 
600 




664 667 668 669 672 673 675 676 680 684 688 692 696 700 
38 32 32 38 38 38 32 32 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
38 




38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 40 38 38 38 





GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 























ET.ARABES (Etats Arabes sous 
régime de Traité) 
OMAN (anc. Sultanat de Mas-
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 















INDONESIE (incl. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 
Malaysia (Malaiischer 

























. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden (nurfür 





























































































T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 
MACAO 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 





. CALEDONie et dépendan-
ces 
.WALLIS, Futuna 
OCEAN. BR. (pour la France 




. N. HEBRIDes (pour la Fran-
ce uniquement, cf 812) 
TONGA 
SAMOA OCCidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Länderverzeich-
nis» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt). . . 
Micgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Lander der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 































(Le code-repère ci-dessous identifie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 





- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenübersteilung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































512.42 291 ZOO 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponer! ngstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T - N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































990 ■ XOO X10 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­










































Mac. plastiche, cuoio,,.. 
Holz, Kork. Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnscoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,,,. 




Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 
Prezzo speciale : edizione completa (12 voi 
Jahrbuch (Länder­Waren) DM 22 — 
Annuario (paesi­prodotti) Lit 3750,— 



























Prezzo per ν 
169,— 






















22,— ! 300 
15,— 200 
18,50 I 250 
18,50 250 
3750 22.— 300 
1900 
3150 
1 1 , — 150 
18,50 ί 250 
I 
olume/Pr.js per deel 
50 
Ffr 255,50—ou Ft 











Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram., verre,... 
Steen, fcips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Ver voer materieel 
Ind. de précision, optique,... 




2300 = Prix spécial: édition comp 
,— = Speciale pri js: volledige u 
roduits) Fb300,— ; Ffr 33,50 






































DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(NIMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.-dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.-dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in- en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
aleman/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 


































Agr icul tura l products 
Levende dyr 




Art i f ic ia l materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
W o o d , cork , paper, ... 
T r æ , k o r k , papir , ... 
Tex t i les , footwear , ... 
Tekst i le r , sko, ... 
Stone, plaster, ceram. , glass, ... 
Sten, gips, keramik , glas, ... 
I ron and steel 
Jern og stål 
O t h e r base metals 
A n d r e uædle metal ler 
Machinery , appliances, ... 
Maskiner , apparater , ... 
Transport equipment 
Transpor tmid ler 
O p t i c a l , precision ... instruments ... 
F inmekanik , op t ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 



























Pris pr. bind 
£ 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) K r 344,83 
Yearbook (countr ies­products) £ 2.50 
Å r b o g ( lande­varer) Kr 45 ,00 
O r d e r s f r o m countries w h e r e there are no sales agents may 
be sent to : 
O r d r e r fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artif iciales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Tex t i l es , calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám. , v id r io , ... 
Fundición, h ier ro y acero 
O t r o s metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Mater ia l de transporte 




























Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuar io (países­productos) Fb 3 0 0 , — 
Pedidos de paises donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E TABELLER O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig :Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
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